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I 
Öreg Rákóczy György halála sokkal mélyebben sújtá 
családját, hogysem ez képes lett volna kifejteni azt az erélyt, 
melylyel az ő utolsó merész terveit diadalra lehetett volna 
juttatni. Mert ő ugyan akkor, midőn a lengyel koronát magá-
nak akarta megszerezni, Czeheriuben, a kozákok fővárosában 
is folytatott alkudozásokat, hogy ezek fiát Zsigmondot válasz-
szák meg uralkodójukká. Ebben a combinatióban a dolog nem 
tartozott a lehetetlenségek sorába: de halálának híre megbé-
nítá a lengyelországi Rákóczy-párt tevékenységét — s anélkül 
hogy. mint ezt az öreg fejedelem óhajtá, fiának neve komolyan 
szóba is jött volna. Kázmér megválasztatott királylyá. Hasonlag 
Sigmond jelöltségét is elejtették a kozákok, mert ebből csak 
úgy lett volna nekik hasznok, ha a lengyel trónon egy Rákóczy 
ül. S most a Rákóczyak ügynökeinek nem volt más feladata, 
mint azon munkálni, hogy Kázmér koronázása elhalasztassék 
s a lengyelek és kozákok közt kiegyezés ne jöhessen létre. 
Otthon az ifjú fejedelem székfoglalása simán ment vég-
hez. György már választott és felesketett fejedelem volt, ki 
azonban még eddig csak a czímet birta s az uralkodásban 
tényleg nem vett részt. Most, amely nap atyja meghalt, át-
vette az uralkodói teendőket is, s miután ő a porta által is 
meg volt erősítve, hosszas idő óta ez volt az első fejedelmi vál-
tozás, mely sem belháborút, sem külrázkódást nem idézett elő. 
Az ország, bár sajnálta elhalt urát, aggodalom nélkül nézett a 
jövőbe, sőt az elégületlenek, kiket az öreg György vaskeze 
féken tartott, reményeket tápláltak, hogy az ifjú fejedelem 
alatt jobban fogják befolyásukat érvényesíthetni, s várakozás-
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sal tekintettek az első országgyűlés összehívása elé, melyen 
egyedül lehetett keresztül vinni azokat. 
Ez országgyűlés összehívásával a temetés napjának meg-
határozása állott kapcsolatban — mert ennek azt meg kelle 
előznie. Azelőtt pedig a legégetőbb függő kérdéseket kelle 
megoldani. A temetés napjául 1649. jan. 10-ét tűzték ki, s a 
meghívókat szétküldték. A temetési pompa emelésére szük-
séges anyagok beszerzésére Hunyor Györgyöt oct. 25-én Kra-
kóba k ü l d é k . F e r d i n á n d d a l Dániel János által tudatták a 
fejedelem halálát. Ugyan ő meg volt bízva, hogy a linzi béke 
által Rákóczyra szállott vármegyék dolgában is szót tegyen. 
Ezek közül ugyan is öt csak életfogytiglan volt öreg Ilákóczy-
nak átengedve: fia azt kérte, hogy ezek temetés utánig ma-
radjanak a jelenlegi állapotban s azután azonnal szálljanak 
vissza. Nov. 3-án Dánielt kegyteljesen fogadta ugyan a császár, 
de a megyék rögtöni visszabocsátását sürgette, azt azonban 
nem ellenzé. hogy a temetési szertartáson ezek is részt ne 
vehessenek. 2) Mindamellett Erdély területe jelentékeny gya-
rapodást nyert: Szathmár és Szabolcs vármegyék, Szathmár és 
Kálló várakkal, Nagy-Bányával, Tokaj és Kegécz várakkal, 
Hegyaljával és Ledniczével hozzá csatoltattak.3) 
A temetés a kitűzött napon 1649. jan. 10-én roppant 
fénynyel és mély részvét között megtartatott. A gyászbeszédet 
Fejérvártt Medgyesi mondotta, s ez az országban tartott gyász-
ünnepélyek egész sorozatát nyitotta meg. Az országgyűlés 
testületileg vett abban részt — mindazáltal a tanácskozások 
csak jan. 23-án kezdődtek el. Hosszú gyűlés volt s mint Bethlen 
halála után, most is felhasználták az alkalmat egy egész se-
reg új reform életbeléptetésére, mely a régi rendszer egyes ré-
szeit gyökeres átalakításon vitte át, s másfelől egy egészen 
új aerának kiindulását képezte. 
Magát a bevezetést sajátságosan jellemzi, hogy az elhányt 
uralkodóról nem valami meleg hangon emlékezik meg: csak 
annyit mond, a mennyit a szorosan vett udvariasság korlátai 
') Okmánj'tár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetései-
hez 5. I. 
») Okmánytár 7. 8. II. 
8) Szalárdy 255. 1. 
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közt el kellett mondani, s a mennyit el nem mondani a család 
megsértése lett volna. Mindenki tudta, hogy az iíjú fejedelem 
nehezen szívelte, hogy ő a közügyekből ki volt zárva s ezt meg-
aláztatásnak vette. Azt is tudták, hogy az elhúnyt fejedelem 
kedvencze Zsigmond volt, ki ennek sorsát és függetlenségét 
Györgygyei szemben gondosan biztosította. S talán ez volt 
az oka, hogy míg szemben az öreg Györgygyei szófukarok 
voltak, annál melegebben üdvözölték az ifjú Györgyöt s az ő 
tevékenységét, melylyel nagy szomorúságában is szívén viselé 
az ország javát. 
Mialatt az egyes nemzetek szokás szerint külön folytat-
ták tanácskozásaikat a fejedelmi propositiók. az egyes nemze-
tek, valamint magánosak sérelmei s indítványai felett, a portai 
ügyek elintézését egyetemlegesen vették elő. 
A megelőző országgyűlés felhatalmazta már öreg Rá-
kóczy Györgyöt, hogy ha ki nem kerülheti, űzesse meg ezt az 
5000 arany adótöbbletet. Az öreg György még mindig daczolt 
a portával s nem fizette ki. Az országgyűlés elhatározta, hogy 
főkövetséget küld a portára, mely jelentse be a fejedelem 
halálát, ifjú Györgynek trónkövetkezését, kérje az adótöbblet 
elengedését, s melynek elnökévé a fejedelem Serédvt nevezte 
ki, míg tagjaivá a három nemzet részéről Bánfify, Káluoky és 
Fodor választattak meg. De ugyanakkor az 1647-ben kiállí-
tott reversalisnak hátára jegyezték, hogy annak egész tartal-
mát elfogadják s megerősítik. 
Mindenekelőtt az 1630-iki uniót — a három nemzet szö-
vetségét — conlirmálták, mely bizonyos tekintetben jogaikat 
volt megvédendő a fejedelmi önkény túlkapása ellen. 
Rögtön azután helyreállították a nemesség s a más két 
nemzet szabadkereskedését. Már Bethlen Gábor meglehetős 
mértékben korlátolta azt, ki ezen indirect adózás behozatala által 
az ország jövedelmeit nagy arányokban megnövelte, s azt jelen-
tékeny haderő kiállítására s fentartására képessé tette. Rákó-
czy alig tett többet, mint hogy e törvényeket szigorúan életbe-
léptette s keresztül is vitte: most a rendek azt nagyon kor-
látolták és megnyírták. Csak a viaszkra és mézre, továbbá a 
') Törvények és Irományok b) c). 
ló-kivitelre vonatkozólag tárták fenn, melyek közül az első az 
udvartartás költségeire fordíttatott, az utóbbi pedig a haderő 
fentartására volt szükséges. Szabályozák a péuz-agiót is. 
Eltörölték Kővár vidékének mint fejedelmi jószágnak 
liber baronatusságát — azaz felbatalmazák a latrok kerge-
tésére kiküldött tisztviselőket, bogy e vidéken is szabadon 
eljárhassanak. 
Törvénykezési reformokat is léptették életbe, melyek azon-
ban jobbadán a fiscus jószágainak kezelésére vonatkozó módo-
sításokat foglalták magukban vagy a tisztviselők visszaélései-
nek megszüntetését czélozták. Bizonyos animositással fogtak 
a rendek ez újításokhoz, mert sérelmeik legégetőbb részét 
épen ezek képezték. S mennél kérlelhetetlenebb szigorral 
védte az elhalt fejedelem a fiscus érdekeit szemben a magá-
nosak érdekeivel és alkottatott az országgyűlés által meg-
szorító törvényeket, annál nagyobb hévvel ragadták meg a 
rendek az alkalmat, hogy most saját jogaik megvédésére hozza-
nak törvényeket. Csakhogy e tekintetben bizonyos óvatosság-
gal kellett eljárni, s figyelemmel lenni rá, hogy a nagyobb, az 
országos érdekek kárt ne szenvedjenek. Hisz az elhúnyt feje-
delmet a megszorító törvények hozására az a körülmény vitte, 
hogy a fiscus és a magánosok érdekei közti collisio esetében a 
törvények rugalmassága nagyon sok kibúvó ajtót engedett 
ezeknek, s az eljárás lassúsága sok kárt okozott. 
Elhatározták, hogy mindennemű törvényes eljárás alkal-
maztassék a fiscus jószágaiban is; hatalmaskodási ügyekben a 
fiscus tisztviselői az országos törvények szerint büntettessenek ; 
ha magánosak fiscalis jószágot foglaltak el, ezek azon forumon 
pereitessenek vissza, hova tartoznak; a fiscalitásokba szökött 
jobbágyok kiadassanak; a fiscus jószágai a nemesi jószágokkal 
egyenlő terhet viseljenek; a nemes emberek teherszállító sze-
kereket csak azon esetben tartoznak kiállítni, ha a fiscalis vá-
rakba lőszereket visznek; a hatalmaskodó fiscalis tisztek azon 
vármegye törvényszékére idéztessenek meg. a hol a hatalmas-
kodást elkövették, s elitéltetésök esetében az ő s nem a fiscus 
javain hajtsák végre az executiót; a postálkodás terheiben a 
fiscus is vegyen részt; a latrok és orvok kergetésére 1630., 
1638. és 1640-ben hozott törvényeket oda módosították, hogy 
ezeket a íiscalatusokban is lehessen kergetni. 
Szemben e törvényekkel felhatalmazák a fejedelmet? 
hogy a jövő évi országgyűlésig irassa Össze az összes fiscalis 
uradalmakat tartozandóságaikkal. mikor aztán ezen összeírást 
hivatalos tárgyalásba fogják venni, s azok felett véglegesen 
határoznak. 
Végrehajtást csak a rendes bírák által kiadott Ítélettel 
lehet eszközölni, s idegen bírák törvénytételét nem szabad 
végrehajtani. 
A kik nem törvényes úton, hanem hatalmaskodás által 
fosztattak meg jószágaiktól, a fejedelem azokat kárpótolni fogja. 
A múlt évben hozott XIV-dik t.-cz.. mely azok perbe-
fogását rendeli el, kik a fejedelem személyét gyalázták, eltö-
röltetett ; Nadánvi István nótája azonban továbbra is érvény-
ben marad. 
Nemes ember akarata ellenére nem nevezhető ki számadó 
tisztviselővé. 
Az enyedi nemesek s a város közt fenforgó pert egy bi-
zottság fogja elintézni. 
Az egy házhelyi nemesek szállásadással s gazdakodással 
csak azoknak tartoznak, kik azt megfizetik. 
Száz forintig terjedő adósság rövid íitú perrel láttatik el. 
A fejedelem, ha utazik, kísérőit nem szállásolja el a sze-
génység közé. 
Az újonnan emelt malmok circaltassanak fel. 
A váradi árkok ásatása miatt lerombolt házak tulajdo-
nosai kárpótoltatni fognak. 
A váradi kapitány a hódoltságon is circaltassa a latro-
kat és gonosztevőket. 
Az országgyűlési articulusok eredetiei az elnöknél s itélő-
mestereknél maradjanak s a másolatok az elnök pecsétje alatt 
adassanak ki. 
A részekben előfordúlt sérelmeket orvosolták. 
A belföldi anyagból készült művek a limitatió szerint 
árúitassanak; a görögöket a vadbőr vásárlásától eltiltották. 
Azok helyett a jobbágyok helyett, kik a kék gyalogok 
közé állottak, a földesúrnak joga van más alkalmas embert 
állítni. Egyházi szolgálat színe alatt a hadkötelezettség alúl 
senki sem vonhatja ki magát. A meghalt fejedelem által a 
székely darabontok közé beirt kék gyalogok közül azokat, kik 
nem akarnak szolgálni, a fejedelem fölmenti a hadkötelezett-
ség alól. 
Az udvarhelyi várhoz alkalmazott magánbirtokokat a 
fejedelem becsű szerint kifizeti. 
A háromszéki kath. papok felmondták az engedelmessé-
get a vicariusnak (Salinis István). A világi katholikusok pana-
szára elrendelé az országgyűlés, hogy a meghalt fejedelem meg-
erősítő levelének értelmében járjon el; s hogy esperes nőtlen 
plébános is lehessen, ha a nős papok is hozzá járúinak vá-
lasztásához. 
Ezután a szász nemzet sérelmeit vették tárgyalásba s 
intézték el: sóhordással ne terheltessenek; a fiscalis tisztek a 
bort kész pénzzel fizessék; a gratuitus labort pénzzel váltván 
meg, ember és szekérbeli segítséggel ne terheltessenek; a bras-
sai posztócsinálók ellen a vádlók a törvény útjára utasíttattak 
ha kiváltságaik ellen vétettek, »magok lesznek okai privi-
légiumok romlásának« ; áruikat a szászuk a limitatio sze-
rint adják. 
A szegénység ingyen gazdálkodással s postaló adással 
ne terheltessék: de pénzért e terheket ők is tartoznak viselni. 
Megszavazták az évi adót: 20 frtot portánként, 1 frtot a 
gratuitus labor megváltásái \ cL városokra az adó egy meg-
határozott összegben vettetett ki. E teherben a székelyek is 
részt vesznek. 
A hol a harminczadoknak eddig nem volt fiókja, ott jö-
vőre sem állíttatik fel. 
A múlt évben hozott X I I I . t.-cz. halálbüntetést szabott 
azokra a székelyekre, kik zászlójuk alatt nem jelennek meg. 
Erre vonatkozólag a törvényes eljárást nagyon enyhítették. 
A sófalvi aknához és csiki hámorokhoz tartozó emberek 
örökösödési perei a praefectus és harminczadostól fellebbezhető 
az illető székes helyre. 
') Közölve Veszely Egyk. Tört. Adatuk 344. 1. 
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A törvényeket a fejedelem márcz. 10-én erősítette meg, 
mely napon az országgyűlés a szokott ünnepélyekkel be is 
záratott. 
I I . 
A gyászoló család a tavaszt s a nvár egy részét Fejér-
várt töltötte. Lengyelországban megrendelték a nagyszabású 
monumentumot, melylyel a gyula-fehérvári templomban azt a 
helyet akarták megjelölni, hol az elhúnyt fejedelem örök álmát 
aludta. 
A nyugoti udvarokkal — melyekkel az öreg fejedelem 
összeköttetésben állt még nem tudatták hivatalosan a gyász-
eseményt. April elején Dániel Jánost küldte ki az ifjú fejede-
lem azzal az utasítással, hogy a régi szövetségesek főbbjeit 
személyesen keresse fel s adja át a levelet, azután menjen el 
Münsterbe, szerezzen tudomást, hogy meg van-e már kötve az 
universalis béke, s ha még nem volna, hasson oda, hogy ebből, 
mint meg is volt igérve, Erdély és Magyarország ki ne ha-
gyassanak. 2) Ezalatt a havasalföldi vajdától is jött követ, ki 
a confoederatio megújítását kivánta. egyelőre azonban csak a 
fejedelem s nem az ország részéről.3) 
Az özvegy fejedelemasszony s Zsigmond herczeg egész 
jun. derekáig Erdélyben maradtak. De daczára hogy szép ura-
dalmakkal birtak ez országban, nem akartak állandóan ott 
telepedni le. Zsigmond semmiféle hivatalt sem akart elvállalni 
bátyjától, kitől vérmérsékletre s hajlamaira nézve nagyon 
különbözött, talán azért sem. mert anyját nem akarta elhagyni, 
vagy azért, mert olyan házasságon jártat ta eszét, mely elé 
alárendeltsége akadályt gördíthetett volna. Jun. 16-án elindult 
anyjával magyarországi uradalmaiba s a fejedelem egész Brádig 
kisérte őket.4) 
A portára küldött követség, élén Serédyvel, ezalatt meg-
érkezett Konstautinápolyba. De semmi úton nem tudták rá-
J) Szalárdi Siralmas Krónika '251. 1. 
") Okmánytár 11. s köv. 11. A franczia királyhoz, hesseni tarto-
mánygrófhoz irt levelek : Nemzeti Múzeum. Fol. Lat. 167-1. 
3) Okmánytár 15. s köv. 11. 
*) Szalárdi 251. 1. 
bírni a portát, hogy adó felemelési követeléseiről lemondjon *) 
s a magyarországi részek után kivetett összeget elengedje. S 
végre is le kellett az adót fizetni, melynek megtörténtével a 
követeket hazabocsátották s egy kapucsi basát rendeltek mellé 
fényes kísérettel, ki az ajándékokat s az athnamet megvigye. 
A követség junius végén útra indúlt, s a fejedelem jul. 7-én a 
tanácsurakat s a rendeket jul. 2 l-re Fejérvárra hívta, hogy az 
ünnepélyen jelen legyenek. 2) 
A kapucsi basa a követekkel együtt jul. 16-án érkezett 
Brassóba. Törcsvárnál ezer székely gyalog fogadta őket s ezek-
hez Rozsnyónál 2000-nvi újabb csapat csatlakozott. Brassónál 
is ünnepélyes fogadtatás volt rendezve, a bíró és tanács ment 
ki elibök. Brassóból is ünnepélyesen kisérték ki őket egész 
Vidombákig, hol mezei katonák vártak rájuk. 3) Innen foly-
tatták útjokat Fejérvárra, hol a zászlónak, botnak, kornyé-
tának átadása a kitűzött napon s szokásos ünnepélyek közt 
megtörtént. 4) 
Az ünnepélyek lezajlása után a fejedelem Gottsmeister-
nek s a szebeni lázadóknak, kik 1646. apr. 11-én ítéltettek el 
s a fogarasi börtönbe zárattak, megkegyelmezett: kik augus-
tusban szabadon bocsáttattak.5) 
A kozákokkal, lengyelekkel s moldvaiakkal folytatott 
alkudozásokon kivül a fejedelem ez évben három törvényke-
zési terminust hirdetett: Beszterczére oct. 25-re a szászok és 
székelyek közt fenforgó peres ügyek elintézésére, Kolosvárra 
dec. 1-ére a partium számára s 1650. jan. 13-ra Segesvárra a 
székelyeknek.6) 
') Serédy máj. 2-iki jelentése. Okmánytár 17. 1. 
2) L. Törvények és Okiratok II. 
3) Fundgruben. Neue Folge 341. 1. 
4) Az athname részleteit lásd Hammer III. .348. 1. 
5) Krauss I. 178. 1. V. ö. Orsz. Emlékek X. k. 81. 1. Gottsmeister 
a brassai bíró özvegyét vette nőül. Fundgruben. Neue Folge 342. 1. 
") L. Törvények és Okiratok III. A beszterczei terminust lásd 
Krauss I. 170. Ugyanott a januáriusi terminust. 
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III. 
A fejedelem halála a közigazgatási gépezetben is jelen-
tékeny változásokat vont maga után. AzöregKornis Zsigmond 
halálával (1648. nov. 3.) megüresedett az ország generalissá-
gának tisztje : helyére a fejedelem Kemény Jánost nevezte ki. 
Karánsebesi és lugosi bánná s Hunyadvármegye főispánjává 
az elhalt Nagy Pál helyett Barcsay Akos s jenei főkapi-
tánvnyá Haller Gábor, váradi főkapitánynyá Gyulav Ferenez 
neveztettek ki. 
1650. elején Bassaraba Máté havasalföldi vajda részéről 
követség jött Brassóba. A vajda elfogadta az elhalt fejedelem-
mel kötött szövetség feltételeit s e követség volt megbízva ott 
letenni uruk nevében az esküt azok megtartására oly hozzá-
adással, hogy a már kihirdetett országgyűlésre az előbbenivel 
teljesen megegyező szövegű hitlevelet fognak hozni.2) 
Ez országgyűlés pedig, melyen a szövetséglevél be volt 
mutatandó, s melyet ő épen az országgyűlési meghívó kiállítása 
napján erősített meg, márcz. 20-ára hirdettetett ki Gyulafe-
hérvárra. 3) Az öreg Csáky István, a Rákóczyak esküdt ellen-
sége, fel akarta használni az öreg fejedelem halálát s némely 
jószág-igényei miatt pert indított. Az erdélyi törvényhatósá-
gokhoz irt s ezek támogatását kérte ki. 4) 
Az országgyűlés a kitűzött időben megnyílt. A rendek 
hálás köszönetet szavaztak az ifjú fejedelemnek a pontosan 
megtartott törvényszékekért s átalán gondoskodásáért. 
Az adót szokott módon 20 frtban állapíták meg, a vég-
várakra pedig egy frtban. 
Az orvok, rablók, gyújtogatok megfékezésére hozott tör-
vények szigorú végrehajtását elrendelék. 
Fejérvármegyében a törvényszékeket, ha egyik főispán 
sem lehet jelen, az alispán s főbíró is megtarthatja, de csak 
kényszerítő viszonyok következtében. 
') Szalárdy 251 — 254. 11. 
3) Okmánytár 28. 1. 
s) L. Törvények és Okiratok Y. 
*) L. Törvények és Okiratok IV. 
Az oláhokat a fennálló kivételek megtartásával —el-
tilták a fegyverviseléstől; posztóruhát, nadrágot, csizmát, dupla 
süveget, gyolcsinget nem szabad nekik viselni. 
Egy más czikkel elrendelék, hogy a zsidó csak zsidó s a 
görög csak görög ruhát viselhessen — magyar katona-ruhát 
semmi esetre. A zsidókkal pedig, minthogy azokból a fiscusnak 
kevés haszna van, rendelkezzék a fejedelem. 
A karánsebesiek s lugosiak szabadságaikban megtartat-
nak : de vámmentességökre vonatkozó leveleiket producálják 
a jövendő gyűlésen. 
A lókereskedés felszabadíttatott. 
Ha a fiscus emberei a jobbágyokat karhatalommal akar-
ják elhurczolni, fogva vitessenek a fejedelem elé. A fiscalis 
uradalmakban lakó nemesség jogai épségben megtartatnak. 
Az elveszett marhákért a kárt azon helység fizeti meg, 
melynél a rabló nyoma eltűnt. 
A zászlós uradalmak el levén törölve, a circálást Már-
marosmegye sem tilthatja el. 
A magyarországi részek egyes sérelmei, ezek előterjesz-
tései alapján orvosoltattak. 
A vármegyék szükségeinek fedezéséhez a fejedelem jó-
szágai is hozzájárulnak. 
A hadi kötelezettség elől városokba menekült jobbágyok 
adóhátralékaikat tartoznak kifizetni. A jobbágy-gyerekeket 
pedig, eltérőleg a fennálló szabályoktól, a földesurak vissza-
követelhették. 
A jó pénznek az országból kivitele ügyében intézkedjék 
a fejedelem úgy. mint azt az ország java kivánja. 
Még két nagy fontosságú törvény hozatott ezen az ország-
gyűlésen : az egyik a székely birtokot terhelő megszorításokat 
szabályozta, a másik a fiscalis jószágok kérdését döntötte el. 
A székelyeknek, kik a fejedelmi hadseregnek jelentékeny 
részét tették, a birtokeladásra vonatkozó törvényekből és gya-
korlatból sok kára támadt. A székely követek ezért a fejedel-
met kérték, hogy legalább ideiglenesen szabályozza ez ügyet 
s ez beleegyezett. E szerint a birtokeladás és vételnél az orszá-
gos törvények az irányadók — azaz a rokonok és szomszédok 
megkinálandók. Csakhogy sem a fizetési terminust nem szabad 
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rövid időre szorítni, sem olyan pénznemet nem szabad köve-
telni. mely nehezen megszerezhető. A birtokot árán felül el-
adni nem szabad, különben a vevő kárpótlással tartozik a 
vásárlásra jogosítottnak. A székely katona csak zálogba ad-
hatja jószágát, de el nem adhatja örökösen — a nemes személy 
természetesen kivételt képez. A hadban szolgáló jószágát csak 
tisztje beleegyezésével zálogosíthatja el. De ha e szabályok 
hátrányosoknak bizonyulnának be, a fejedelem felfüggesztheti. 
A múlt évi VÍII-ik törvényczikk értelmében a fiscalis 
uradalmak lajstromba Írattak s e lajstromban az uradalmak 
kétségtelen és controversia alatt levő jószágai külön jegyzé-
kekbe vétettek. Elhatározták, hogy ezek örökre fiscalis uradal-
mak maradjanak. Ha valaki ezen uradalmak egyik-másik 
jószágára nézve igényt formálna, a kérdés octavalis vagy más 
rendkívüli terminuson döntessék el. A kétes természetű jószá-
gok, valamint a Törcsvára is a terminusig zálogba nem adat-
hatnak. A fiscus azon jószágai, melyek a lajstromban nincse-
nek felvéve s melyekhez ezután jut, hűtlenségi per útján vagy 
más úton, mint nem fiscalitások eladathatnak. Ha a fiscus 
ezután jogot formál valamely a lajstromba fel nem vett jószág-
hoz, épen úgy perelje, mint más magános ember. A fiscus jó-
szágaiban levő nemesek birtokaikban megtartassanak. 
Egyszersmind megválasztatott a bizottság is, mely a ter-
minuson a lajstromot végleg megállapítsa. 
A fejedeleni a törvényeket még az nap — márcz. 20. 
megerősítette.1) 
E törvények alapján Törcsvára s azon jószágaira nézve, 
melyek a vár mellett voltak hagyandók, az adomáuylevelet 
Brassó város számára Rákóczy apr. 25-én kiállította, megadta 
az engedélyt a beigtatásra, melynek következtében a beigtatás 
megtörtént.2) Az ügy végleges elintézése azonban a többi jó-
') L. Törvények és Okiratok; VI. 
2) A donatio megvan az Approbatában Tit. LXXXII . Art, I. A 
törcsvári uradalom ügyében 1871—75-ben három érdekes röpirat jöt t 
k i : »A hajdani Törcsvári uradalom jogi állapotához» a szászok részéről 
érdekes okirattoldalékkal; ennek czáfolata Pávai V. Elek által s ugyan-
csak ettől »Ujabb jelenségek. 
szágokra nézve, melyek sorsa még kétes volt, fenmaradt a tör-
vényben kiszabott terminusra. 
A tárgyalások a kozákokkal, lengyelekkel ez idő alatt 
is folyton tartottak: mindkéthadakozó félnek érdekében állott 
Rákóczynak barátságát vagy legalább semlegességét biztosí-
tani. S e küzdelemben Lupul moldvai vajdának is volt szerepe, 
ki maga is közeledett az új fejedelemhez. Még Kemény által 
tett ajánlatot a fejedelemnek, hogy Zsigmond herczeg vegye 
nőül leányát. A tervtől a család nem volt idegen s a dolgok 
csakhamar oda fejlődtek, hogy a vajda leányát a portáról, hol 
az kezes volt, kihozatta. A dologból azonban még sem lett 
semmi: Lupul vallás különbséget adva okúi, felbontatta a vi-
szonyt. x) Oly fordulat, melylyel úgy látszik a Rákóczyak is 
meg voltak elégedve, kik szívesebben vették volna, hogy Zsig-
mond herczeg valamelyik német fejedelmi családba házasodjék 
s e czélból küldtek is követeket Németországba. 
György fejedelem ünnepélyes nagy követséggel, mióta 
székét elfoglalta, még nem kereste fel a magyar királyt: most 
már eljöttnek látta az időt eddigi mulasztását kipótolni. Fő-
követté Bethlen Ferenczet s ennek követtársává pálóczi Horvát 
Jánost nevezte ki, kiknek számára júl. 28-án állította ki az 
utasításokat. 
E követségnek fontos megbízásokat kelle teljesítni. Ama 
két új vármegyében, melyek a linzi béke értelmében Rákóczy 
György birtokába bocsáttattak, több elintézendő közgazdasági, 
közigazgatási és magán-ügyi függő kérdést kelle tisztába hozni, 
melyek az átengedési diploma egyes pontjainak magyaráza-
tából merültek fel. Ilyenek Szathmár vármegye főispáni szé-
kének betöltése, melyet a király régebben Károlyi Ádámnak 
igért, a jószág inscriptiók kérdése, a salétrom-harminczad Sza-
bolcs vármegyében, a dézsmák ügye Bereg és Ugocsában, 
melyek a kezelés szabálytalansága miatt a fejedelem jövedel-
meit csökkentik. Mindezekre nézve terjedelmes utasítást adott 
a követeknek, utasítván őket ezen felül, hogy a császárnak 
adják elő mentségeit, amiért oly későn küldhetett főkövet-
séget hozzá. 
l) Kemény Önéletírása 485. Krauss I. 184. 
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Titkos utasításuk is volt. A portán történt trónváltozást: 
IV. Mohammednak szultánná lételét Haszan internuntius tu-
datta hivatalosan Bécsben. 0 vele ment vissza Schmid resident 
azzal a megbízással, hogy a zsitvatoroki békét újabb húsz 
esztendőre erősítsék meg.*) Ez ügyben ismét vártak török 
követet Bécsbe s Bethlen Ferencz meg volt bízva a török kö-
vetséggel érintkezésbe lépni s átalán ügyelni, hogy valamely 
ránézve veszélyes alkudozás ne füzessék ottan. J ó móddal 
azonban értesítsék a királyt, hogy egy törökellenes coalitióra 
őt mindig készen találják.2) 
IV. 
A fiscalis jószágok végleges szabályozása ügyében a feje-
delem a terminust oct. 24-ére Medgyesre hirdette ki. A kitű-
zött napon a terminus megtartatott, a végleg megállapított 
uradalmak jószágai két osztályba soroztattak: azok, melyek 
elismert fiscalis jószágok s azok. melyek még kereset alatt 
állanak. 3) Ez megállapíttatván, Törcsvár kérdése döntetett el 
végleg. Az april 25-iki donatio jóváhagyatott s ennek alapján 
a birtokba bocsátásra nézve megkezdetett s néhány napi ta-
nácskozás után be is fejeztetett a tárgyalás Brassó városa 
kiküldötteivel. A Törcsvárhoz csatolt tizenegy falun kivűl öt 
örökre a fiscus jószágai közé Íratott, a Forgács-féle 15,000 ftnyi 
adósságon kivűl Brassó még 10,000 frtot fizet a legközelebbi 
országgyűlésen.4) fenmaradván az országgyűlés végérvényes 
határozata. Törcsvárban mindenkor magyar porkoláb legyen 
s ez és az őrség hittel kötelesek a fejedelemnek. A mikor az 
ország s a fejedelem őrséget akar a várba vetni, a brassaiak 
azt tartoznak beengedni. A vár építésének s felszerelésének 
terheit Brassó viseli. A törcsvári jószágok hadakat a fejedelem 
zászlai alá állítnak. 5) Az erre vonatkozó diplomát a fejedelem 
oct. 29-én állítá ki. 
Ez alatt a Bécsbe küldött követek felérkeztek a szék-
») Hammer III. 348. 
2) L. Törvények és Okiratok VII, 
8) L. Törvények és Okiratok VIII . a). 
4) Nene Fundgruben 342. 1. 
6) L. Törvények és Okiratok VIII. b). 
városba s folytatták a tárgyalásokat. Sept. 14-én nyertek ugyau 
választ előterjesztéseikre, de azzal ők nem levén kielégítve, 
némely pontok megváltoztatását kérték. E közben Rákóczy a 
tatárok moldvai beütéséről s a szerencsétlen ország kirablásáról 
egy futár útján bírt adott a császárnak, kérve őt egy úttal a 
tárgyalások siettetésére. Ferdinánd nov. 29-iki válaszában a 
fejedelem jóindulatának ez újabb nyilatkozatát köszönettel 
fogadja s végelhatározására nézve kifejezi, hogy követei is-
mételt viszonválaszait illetőleg törekedni fog őt lehetőleg 
kielégítni. *) 
De az a tatár beütés Moldvába, melyről Rákóczy Fer-
dinándnak hírt adott, alig ért véget, midőn e szerencsétlen 
országot újabb beütés látogatta meg, most a kozákok részéről, 
kiket maga Chmelniczky vezetett s ki addig ki sem vonta csa-
patait, míg Lupul meg nem igérte, hogy leányát Irenet a het-
man fiával Tomuszszal össze nem házasítja. S most Chmel-
niczky Pruth melletti táborából sept. 16-ról követeket küldött 
Rákóczyhoz tudatni vele, hogy a béke már helyreállt, embereit 
biztosan küldheti hozzá Moldván át, egyszersmind arra is fel-
szólítván őt, hogy ha a lengyelek támadást intéznének a kozá-
kok ellen, adjon neki segítséget, mit annyival könnyebben tehet, 
mert erre nézve már a tatárokkal s a két oláh vajdával is 
szövetsége van. 2) 
V. 
A béke tartósságában a lengyelek, kozákok, tatárok és 
moldvaiak közt épen nem lehetett bizni, sőt Magyarországon 
attól tartottak, hogy e háborúba nagyravágyó czélokból Rá-
kóczy is bele fog elegyedni, 3) kinek a moldvaiakkal s kozá-
kokkal való frigyéről nyilván beszéltek. 
Háborúra talán nem gondolt Rákóczy, de minden eshe-
') L. Törvények és Okiratok IX. 
8) Okmánytár 38, 39. 11. 
8) Lippay György 1651. febr. 25-éről Szentkeresztről írja Rákó-
czynak : »a lengyelek nyilván panaszolkodnak, sőt ő felségének is jelen-
tették, hogy Klmetek egyetért az kozákokkal és tatárokkal a lengyelek 
ellen, és atyja nyomdokába hágván, nem tudom, micsoda nagy állapotba 
igyekszik. Orsz. lt. 
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tőségre készen akart lenni s febr. 12-ére Fejérvárra egyetemes 
országgyűlést hirdetett.1) 
Az országgyűlés a kitűzött időben megnyilt, s a rendek 
mintha maguk is érezték volna, hogy a keleti bonyodalmakba 
való elegyedés lehetősége nincs kizárva, nagy hálával hang-
súlyozták a fejedelemnek, hogy e villongások közt is az orszá-
got békében tartotta meg. De aztán ellentétben ezzel, minthogy 
a hadi expeditiót békében kell elökészítni, szigorú büntetés terhe 
alatt rendelék el a mustrát, s mi ennek még kirívóbb jele volt, 
a lókivitelt eltilták. részben pedig rendkívül megszoríták. 
Megszavazták az adót a szokott 20 frtban s a végházak 
építésére a rendes egy forintot. 
A tolvajok ellen hozott törvényeket szigorúbbá tet ték: a 
ki három forint értéknél többet lop bélyegeztessék meg; a 
tisztek szigorúan járjanak el hivatalukban s a kergetés min-
denütt még a liscalatusokban s Fogaras földén is erélylyel 
folytattassék. 
Illyébe Kun István bebocsátja a fejedelem őrségét, mint-
hogy ez is végvár számba megy. 
A Törcsvárról szóló kiegyezést beczikkelyezék, hozzá 
tevén, hogy a törcsváriak a kapuszám utáni s más nemű adók-
étól fel vannak mentve s criminális ügyekben a halálos bünte-
tést a brassai tanács jelenléte nélkül is végrehajthatják. 
A megyei adót a fiscalis jószágok is fizessék. 
A rablóknak és orvoknak kergetését a szász földön ha-
ározott szabályokkal írták körül. 
Meghatározák a módozatokat, melyek mellett a fiscali-
tasok közé beírt jószágokat kereshetik azok, kik örök jogukat 
a zárt határidőig nem tudták igazolni, ezzel akarván a törvény 
szigorát enyhítni a jószág tulajdonosokkal szemben. 
A lopott marháknak visszaadását a székelyek közt a 
mészárosok megnehezíték. A visszaszolgáltatás módozatait 
szabályozák. A lopott marhák nyomát egyik vármegyéből 
a másikba is szabad kergetni. De a topánfalviak a lopott 
marha kergetésében tartsák meg az ország törvényeit. A 
') L. Törvények és Okiratok X. 
E R D É L Y I ORSZÁG iY. EMLÉKEK. XI . K. 
puszta falvak határain túl pedig a lopott marhák nyomát addig 
tartoznak kergetni, míg lakott falut nem érnek. Mármaros 
vármegye a circalast szigorú büntetés terhe alatt ne aka-
dályozza, Ha a káros ember valamely falun megveszi lopott 
marhája árát s a tolvaj megkerül, ez kártérítéssel a falunak 
tartozik. 
Az oláh espereseket válóperek folytatásától szigorúan 
eltilták. 
Az adót a városba menekült jobbágyok is tartoznak a 
fennálló törvények szerint megadni. 
Ha valaki egyszerre két vármegye törvényszékére idéz-
tetik meg: az egyik megye adjon neki halasztást. 
A bor eladásnál igaz mértékű 40-vedres hordót hasz-
náljanak. 
Miután a Hátszeg vidékiek ueiu tudták igazolni jogai-
kat, elrendeltetett, hogy a karánsebesiek Hátszegen vámot 
ne fizessenek. 
A székely darabontok sót fognak kapni. 
A Maros és Udvarhely székek közti peres határ elinté-
zésére újabb bizottság küldetik ki. 
A harminczadosok a vásárokon, zászló kitűzése nélkül 
minden helyen megjelenhetnek. 
Törvényt hoztak a marha kereskedéssel folytatott vissza-
élések meggátlására. 
xA szászság pusztulásának fő oka szokatlan exactiokkal 
terheltésök levén, a fejedelem az ügy megvizsgálására bizott-
ságot küld ki. 
A fejedelem a törvényeket márcz. 18-án látta el a meg-
erősítő záradékkal. 
A harczias előkészületek daczára a béke nem zavarta-
tott meg. Rákóczy szövetségét ápr. 25-én megújította a havas-
alföldi vajdával, ki e czélból követeket küldött hozzá.2) De az 
előnyt, mit e frigy nyújtott neki háború esetére, más események 
hiúsították meg. A kozákok támadásra készültek a leugyelek 
') L. Törvények és Okiratok XI. 
*) L. Törvények és Okiratok XII, 
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ellen, s hogy e küzdelemben a tatárok is részt fognak venni, 
arról ő biztos híreket vett, *) De Chmelniczky a tatárokon 
kivűl Rákóczyt is szerette volna bevonni a hadba s mialatt ő 
sergeket szervezett a támadásra, felajánlotta Rákóczynak a 
kozák királyságot. Egy követ Tetera Pál érkezett hozzá, ki a 
királyságot oly feltétel mellett helyezte neki kilátásba, hogy lép-
jen be a szövetségbe a tatárokkal, s gyorsan küldjön hadakat se-
gélyükre. De a fejedelem erre iieni volt hajlandó: Gőcs Pált 
a Kozákországból nem rég hazaérkezett követét küldte vissza 
oly megbízással, mely a tárgyalások függőben tartására volt szá-
mítva. 2) S míg ez odajárt, a lengyelek a kozákokat Bereszteczk 
alatt (1651. júl. 3.) megverték s a megalázó Biela-Cerkiewi 
békére kényszeríték. S ezzel az egész kozák királyság ábrándja 
legalább egyelőre elbomlott. 
Rákóczynak e fordulatért, melyet leginkább maga és ta-
nácsosai óvatosságának köszönhetett, kárpótlást nyújtott a ké-
szülőben levő családi ünnep. Már hosszabb idő folytak külud-
varokkal tárgyalások Zsigmond herczeg megházasítása ügyé-
ben. A terv végre ténynyé vált: Zsigmond herczeg V. Frigyes 
pfalzi választó és volt cseh király leányával a szép Henriet-
tával eljegyeztetett, A nienuyasszonyért fényes küldöttség ment 
Rhédey Ferenczczel élén, s a násznép júu. 27-én érkezett Pa-
takra, hol a uiennyegző nagy fény és pompa közt megtartatott. 
De az végetlen gyász forrásává lett: pár hó múlva sept. dere-
kán a tiatal asszony elkapta a himlőt s oct. elején meghalt. 
Dec. 10-én eltemettetett Sárospatakon a családi sírboltba. 
Most már teljes igyekezettel azon volt a család, hogy Zsigmond 
herczeget a helyről, hol szívét e sújtó csapás érte, elvonják s 
anyja és testvére rávették, hogy a temetés után Erdélybe jöj-
jön s amitől eddig idegenkedett, vállalja el a biharvármegye 
főispánságot és a nagyváradi főkapitányságot. 
Beigtatásának a Gyula-Fehérvárra febr. elejére kitűzött 
országgyűlésen kellett volna végbe menni. 
') L. Törvények és Okiratok XIII . 
2) L. Törvények és Okiratok XIY. V. ö. Okmánytár 64. s köv. 11. 
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VI. 
A fejedelem az országgyűlést 1652. febr. 18-ra liívta 
össze. Magyarországon ismét hadikészülődésekről kezdtek be-
szélni, melyektől azonban ez úttal nagyon távol állt az 
ország. Rákóczy Zsigmond Fogarason decemberben megbete-
gedett. mely himlővé fajúit s febr. 4-én, akkor, midőn az ország-
gyűlés már ki volt hirdetve, 29 éves korában meghalt. Meg-
rendítő csapás volt a valóban szép míveltségű, tudományosan 
képzett itjú berezeg halála nemcsak családjára, hanem az 
országra nézve is, s a csapás súlyát még nevelte, hogy a fejede-
lem is elkapta a himlőt. 
Betegsége súlyos jelleget öltött magára s a Fejér vár tt 
összegyűlt rendek ijedelme nagy volt. Várás és aggodalom 
közt telt el néhány nap, míg a fejedelem betegsége jobbra for-
dúlt. Ekkor hozzá fogtak a tanácskozáshoz. A fejedelemnek az 
volt óhajtása, hogy fiát Ferenczet. ki ekkor hét éves volt. vá-
laszszák meg utódává, de a rendek aggodalommal fogadták ez 
ajánlatot, kik Báthory Zsigmond idejének nyomorúságaira, 
siralmaira emlékeztek s felemlegették, hogy gyermekfejedelem 
választását az országos törvények tiltják. De ezzel szemben 
nem kis nyomatékkal bírt az a körülmény, hogy maga a 
fejedelemválasztás is sokszor erős rázkodásoknak tette ki az 
országot. Végre is hosszas és beható tanácskozás után lehetett 
az ellenzék aggodalmait eloszlatni s rávenni őket, hogy szi-
gorú feltételek mellett s erős körülírásokkal beleegyezzenek a 
választásba. Miután a fejedelemmel s tanácsával a lehető 
interregnum részleteit megállapíták, márcz. 9-én megválasz-
tották és kikiáltották Rákóczy Ferenczet fejedelemmé. De 
minthogy ő kora miatt az esküt nem teheti le, a rendek sem 
') Egy felső-magyarországi levélben irják a nádornak : »Circa 18 
debeant inchoari comitia Trasylvanorum sed nescio utrum ex conside-
ratione praemissorum celebrabuntur nec ne ? Dominus princips Trasvl-
\ anensis serio demandavit ut ad eapessenda arina parati sint, in quem 
autem tinem nescio, forte ad evitanda vicinorum arma et insidias ne ea 
qua cum Moldavia circiter duos annos vei cum Trasalpina antiquitus 
processum erat, cum ipso quoque procedatur ratione « Datum 20 
Febr. 1652. Bécsben a titkos ltárban. 
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teszik le a hűség esküjét. Azonban a mint ő leteheti az esküt, 
a rendek is hódolni fognak s ezzel, ha az elészabott feltéte-
leket megtartja, az uralkodást kezébe adják. A jelenlegi feje-
delem életében az uralkodásba nem elegyedik, sőt azontúl is 
mindaddig, míg az uralkodást át nem veszi, a megválasztandó 
kormányzótól függjön s ez a tanácscsal egyetértve vezesse 
az igazgatást, 
Azután megállapították a fejedelmi conditiokat. Az er-
délyi hitlevelek vétettek zsinórmértékül, a viszonyok által szük-
ségessé vált módosításokkal. A fejedelem ismerje el, hogy 
szabadválasztás útján lett úrává az országnak, s a szabad-
választást tartsa fenn. A négy bevett vallás szabadsága bizto-
síttatott, A fényes portától nem szakad el. A szomszéd ke-
resztyén országokkal megtartja a békét. Külső országokkal a 
tárgyalásokat tanácsosai által folytatja s hivatalra hazafiakat 
emel. Az ország várait el nem idegeníti. A kiváltságokat tisz-
teletben tartja, Az ország törvényeit megtartja. A nemesség 
jogait nem sérti. Országgyűlésen fentartja a szabadtanács-
kozást. A nemzetek unióját tiszteletben tartja. Az ország ká-
rára czélzó tanácsokat tanácsosaival közli. A főtiszteket s fő-
ispánokat az illető nemzetek fiaiból választja. A fiscalis javakat 
nem idegeníti el. A tanácsosokat érdemes hazafiakból választja. 
Vallásához holtig hű marad, s ha ezt megváltoztatná, a rendek 
a hűség esküje alól ezáltal fel vannak oldva. 
E feltétel egyenesen a fejedelem cath. neje, Báthory 
Zsófia ellen volt intézve, attól tartván, hogy ha a fejedelemnek 
halála történik, ez az ifjú Ferenczet vallásváltoztatásra birná. 
A catholicusok felszólaltak ellene. Hát — mondák — igazsá-
gos-e az, hogy e vegyes vallású országban catholicus fejedelem 
ne is lehessen ? De végre is a nagy többség ragaszkodott ehez 
a feltételhez is s a catholicus urak bár hallgatólagosan, kény-
telen kelletlen beleegyeztek abba, hogy a többi pontokkal 
együtt ez is a conditiok közzé Írassék. 
Túlesve ezen folytaták a többi feltételek megállapítását: 
jószágokat, hivatalokat eleve senkinek sem igér. A választott 
fejedelem a kormányt húsz éves korában veszi át. 
Kazy II. köt, 168-ik 1. 
A választandó kormányzóra nézve elrendelék, liogy ez is 
köteles a fennebhi feltételek megtartására, de a tanács híre 
nélkül ő sem intézkedhetik az ország dolgaiban. Ha a most 
választandó kormányzó meghalna, az ország egy hónap alatt 
új kormányzót válaszszon. Ha az ifjú fejedelem mellett volna 
ártalmas tanácsadó, azt a kormányzó és tanács távoztassák 
el mellőle. 
Szükség esetében a kormányzó és cancellár vagy ennek 
távollétében a tanács kiadhatják a parancsot az ország had-
erejének felűltetésére. 
Ha a fejedelem a kormányzó élete ellen törne, a rendek 
ez által fel vannak mentve a hűség esküje alól. Atalán részle-
tesen szabályozzák az ifjú fejedelem és kormányzó közti vi-
szony eshetőségeit. 
A rendek a kormányzónak leteszik a hűség esküjét: 
kormányzóvá pedig Kemény János választatott. A kormányzó 
és fejedelem mellett levő tanácsosok számára illendő fizetést 
határoztak. 
Elrendelék a portánként való adózást, azt 20 frtban 
állapítván meg. a városok számára a fizetést egy meghatá-
rozott összegben vetvén ki. A végházak építésére egy forintot 
rendeltek. 
Mélyen érzett szükség volt, hogy az eddig hozott tör-
vények codificaltassanak egy gyűjteménybe. A fejedelem erre 
vonatkozó előterjesztésében ki is jelenté hajlandóságát, mit a 
rendek köszönettel fogadtak azon megjegyzéssel, hogy a régi 
törvények közül azok, melyek czélstfferűsége bebizonyúlt, az új 
törvénykönyvből ki ne hagyassanak, de azok, melyek a nemesi 
szabadság és privilégium ellen vannak, mellőztessenek. Egyszers-
mind a codificaló bizottság költségeit megszavazták. Egyúttal 
megválasztották annak tagjait is az ország legkitűnőbb jog-
tudósai közül: s ebbe a catholicusok közül Torma Pétert, a 
szászok részéről Reissner Jánost.1) 
Bihar vármegye a főispán befolyása nélkül választott 
magának alispánt, s ezzel a fejedelem neheztelését vonta ma-
0 L. Kazv II. ltí<>. Krauss I. 191. 
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gára. A fejedelem a rendek közbevetésére megbocsátott ugyan 
Bihar vármegyének, de törvényt hoztak, hogy a megyék a 
főispán és megyei rendek közös megegyezésével választhatnak 
jövőre maguknak alispánt. 
A fejedelem állapota, mikor ő e törvényeket márcz. 
12-én megerősítette, már határozottan jobbra fordult. J) 
Még az országgyűlés kezdete előtt egy kis jezsuita per 
is kerekedett, Jezsuiták álöltözetben lappangtak Erdélyben s 
kevéssel az országgyűlés előtt a dolog nyilvánságossá lett, 
midőn egy ilyen álöltözetű jezsuita az udvarhoz jött. Ekkor 
kitört a vihar s a jezsuiták kiűzését követelték a protestáns 
főurak s 1652. jan. 22-én hivatalosan meg is intettek, hogy 
távozzanak az országból.2) Míg az országgyűlés tartott a 
dolog nem jött szóba — de a mint a rendek eloszlottak újra 
kezdődtek a tárgyalások. A fejedelem tanácsuraihoz fordúlt, 
hogy e tárgyban adják votumokat, 3) s midőn János Kázmér 
lengyel király febr. 15-ről, Ferdinand császár febr. 28-ról le-
veleikkel fordúltak hozzá,4) melyet ez utóbbi követe Fejér-
pataky Rafael által küldött meg neki — a jan. 22-iki megin-
tés után a fejedelemre bizva, ha akarja-e a törvényt ellenek 
alkalmazni — ez a kérdésnek végeldöntését akkorra halasztá, 
mikkorra a codificaló bizottság munkájával elkészül. A csá-
szárnak pedig Fejérpataky által küldött válaszában kifejté, 
hogy ezeknek semmi komoly okuk sincs pauaszkodásra. 5) 
Gyűlés végeztével megtétettek a lépések, hogy Rákóczy 
Ferencznek fejedelmmé választását a porta megerősítse s e czél-
ból Boros János küldetett a portára, hol ez időben a kapitiha 
Boldvai Márton volt, A megerősítés május havában megtör-
tént, 6) de nem úgy, mint ezt a fejedelem óhajtotta volna 
*) L. Törvények és Okiratok XV. 
2) Approbatae Const. P. Y. Ed. XXV. 
3) L. Törvények és Okiratok XVI. 
•) Mindkettőt lásd Kazy II. 214—16. 
6) L. Törvények és Okiratok XVI. b). 
6) Boldvai Márton kapitiha irja máj. 28-ról : »Ifjú urunk dolgá-
ban mind a fővezér előtt s mind a közláraga előtt Boros János urammal 
híven forgolódunk, noha az hadra való készület miá soká kellett vára-
kozni ő kegyelmének s nagyságod parancsolatja is azt tartván, hogy ne 
a portán nem szokták az ilyen kedvező alkalmakat mennél 
több adomány kicsikarására elmulasztani. 
VII . 
Septemberben a fejedelem részletes országgyűlést hir-
detett. A portáról küldött athnamé és ajándékok kiigazítása 
ügyében a portára küldendő követség tagjainak megválasztása 
volt annak egyetlen czélja. Sept. 9-én Serédy István, mint 
»király képe« Dániel János, Bánffy György s a segesvári 
királybíró választattak meg a követség tagjaivá, kik nem so-
kára el is indúltak, s 1653. januárban Ottomann basával meg-
hozták a kiigazított athnamét s a szükséges jelvényeket.*) 
VIII. 
A codificaló bizottságnak már korábban összekellett 
volna ülni, de az összehívás különböző okokból elmaradt. Oct. 
20-ára végre Rákóczy Szász-Régenbe összehívta azt, 2) kik a 
kitűzött időben meg is jelentek, mialatt ő maga Görgényben 
tartózkodott, hogy ha valamely kérdésben szükség lenne rá? 
könnyen hozzá fordulhassanak. 
A coditicalóbizottság tagjai voltak Bethlen János; Vitéz 
György, Thorma Péter, Orbán Ferencz, Szentpáli István és 
Lázár György a királyi tábla bírái; Virginás István és Sár-
pataki Márton közügyigazgatók; Körösi István, Károlyi Mi-
hály, Farkas Ferencz, Reissner János és Literati János. Ez 
utóbbi eleinte nem volt a bizottságba kinevezve, de a szászok 
sérelmet látván abban, hogy részükről csak egyetlen ember 
igen siessünk : mindazáltal hála istennek jó válaszszal, mint ezt nagy-
ságod mind a levelekből s mind Boros uramtól megértheti.« Okmánytár 
97. 1. Boros János aprilbau érkezett a portára. L. Hammer III. 395. 
Sajtóhiba lehet tehát mit Kraussban olvasunk, hogy a fejedelmi jelvé-
nyeket Hassan basa már márcz. 8-án megvitte volna, (Krauss I. 187. 1.) 
") Krauss I. 189. E követség irományai még lappanganak, vala-
mint átalán a többi erre vonatkozó tárgyalások. 
s) L. Törvények és Okiratok XVII. 
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vétetett fel, addig kérték a fejedelmet, míg ez bele nem egye-
zett, hogy a bizottsághoz még egy másik szász is csatoltassék.') 
A törvények összegyűjtésének szükségét régen érezték. 
Bethlen már codilicalta a törvénykezési anyagot s ez alka-
lommal sok becses adatot hozott össze. Öreg Rákóczy György 
már az egész anyag összeállításának tervével foglalkozott s a 
megyékből az ezek levéltáraiban feltalálható articulusokat 
magához hozatta s elhelyhezte a fehérvári országos levéltárban. 
De nem mindent: mert egy része már XVI-ik századi articu-
lusoknak nem is volt kapható. Most végre a terv megvaló-
súlásához közeledett, 
A bizottságra nem kis munka várt : feldolgozni az együtt 
levő anyaghalmazt. Az articulusok igen sokszor a helyzet, a 
pillanatnyi szükséghez alkalmazva hozattak, s egymással ellen-
mondásban voltak : legtöbbnyire, kivált a régibb törvények nem 
is feleltek meg az új idők igényének. Ezeket kiegyeztetni, egy-
mással összhangzásba hozni, az egészet pedig a fennálló viszo-
nyokhoz alkalmazni, szóval az adott anyagból codiiicalni: ez 
volt a bizottság feladata, mely azt hosszas és fárasztó mun-
kával akkép oldá meg, hogy az articulusok közül azokat, me-
lyeket a törvénykönyvbe felveendőknek tartott, tárgyak szerint 
csoportosította és elől a törvényeket s utánok az edictumokat 
tartalmuk szerént abc rendben összeírta, megtevén rajtuk 
mindenütt a szükségesnek tartott módosításokat, változtatá-
sokat, javításokat,2) melyek aztán végleges revisio végett 
elküldettek a fejedelemhez Görgénybe. 
I X . 
A fejedelem 1652. dec. 15-én összehívta a rendeket Fe-
jérvárra 1653. január 15-re.3) 
Az országgyűlésnek két feladata volt: revideálni a szász-
J) Krauss I. 191.1. De ö az újon kinevezett biztosnak Waldorff 
János beszterczei esküdt polgárt mondja. 
A munkálat ezen része, bár hiányosan megvan Orsz. 1 tár ban : 
gyulafehérvári osztály. 
a) L. Törvények és Okiratok XVIII. 
régeni operatumot, s meghozni azokat a törvényeket, melyek a 
felmerült hiányoknak pótlására szükségesek voltak. 
Az országgyűlés bizottságot nevezett ki, mely az első 
operatumot revideálja, s melynek tagjai voltak Haller István 
Rhédey Ferencz, Serédy István. Kemény János, Bethlen Fe-
rencz, Sulyok István. Barcsai Akos, Haller Gábor. Basa Tha-
más. Pettki István. 
A bizottság a szászrégeni operatum szerkezetét nem 
hitte megtarthatónak; a törvények itt egy corpusban abc rend-
ben voltak összeállítva: e helyett úgy találták, hogy jobb lesz 
a törvényeket tárgyak szerént öt részben csoportosítni. 
I. Egyházi dolgok. 
II. A fejedelem állapotát, s tiscust illetők. 
I I I . A hazafiakat illetők. 
IV. Törvénykezés. 
V. Közönséges edictumok. 
Kettőre ügyeltek tehát, hogy a szükséges módosításokat 
megtegyék s az articulusokat — a törvényeket s az ezek végéhez 
csatolt edictumokat — a megállapított öt fejezetbe beosszák. 
A munkát nagy gonddal hajták végre. Javítottak, tol-
dattak. töröltek, a mint a szükség kívánta. Főiutézője, irány-
adója, szelleme a munkának Kemény János volt, s alig van 
czikk. melyen az ő sajátkezű toldása, javítása, törlése ne volna. 
Nagy buzgalommal s lelkiismeretességgel végezte azt s nem 
egyszer mondá, hogy nem kiván tovább élni csak addig, míg 
azt b e f e j e z i . A régi törvények összegyűjtése mellett figye-
lemmel voltak azoknak a szükség és viszonyok által kivánt 
átalakítására, toldására, kiegészítésére.2) 
Midőn e fáradságos és terhes munkával elkészültek az 
országgyűlés elé terjeszték azt, mely hasonlag beható tanács-
kozás alá vette. Az alkotott constitutiok egyes részeire nézve 
történtek itt felszólalások s különösen olyanoknál, melyek 
nagyobb érdekeket sértettek, vagy fontosabb dolgokat mó-
dosítottak. 
') Krauss 192. 
2) Az erre vonatkozók közül a legnevezetesebbeket lásd Törvé-
nyek és Okiratok XIX. a) alatt. 
Különösen heves ellenzésre talált a vallásügyi törvény: 
nemcsak catholicus, de protestáns részről is. Az 1574-iki tör-
vényt. melv szigorú büntetéssel tiltá el a vallásban az újítást, 
eredetileg az unitáriusok ellen hozták. Vtolsó időben a pro-
testánsok közt is akadtak újítók: azok. kik a Geleji-féle 
canonok által szentesített consistorialis rendszer helyett a 
presbyterialist akarták érvényre emelni. Ezek a partiumban 
voltak s az özvegy fejedelemasszony pártfogolta őket. De 
Erdély s maga a fejedeleni is a consistorialis rendszerhez ra-
gaszkodtak s az 1574-iki törvény beigtatását nagy többséggel el-
fogadták : az özvegy fejedelemasszony nagy megbotránkozására, 
ki ezért fiának erős szemrehányásokat tett, *) 
A jezsuitákra nézve két törvény állott egymással szem-
ben : a beszterczei, mely őket az országból kitiltá (több mással) 
s a megyesi. mely bevette. A catholicus urak Komis Ferencz, 
Haller László az utóbbihoz ragaszkodtak s az előbbi érvényre 
emelését, melyet a többi rendek akartak, ellenezték, s szavazat-
jukkal nem járultak hozzá. Ekkor érkezett Somogyi Ferencz 
egri prépost Fejérvárra, hogy személves jelenlétével fordítsa 
el a vészt a jezsuitákról — de eredménytelenül.2) 
Nem kevéssé fontos s erős küzdelemre okot adó tárgy 
volt a szászoké. Ezekre vonatkozólag is egymással ellenkező 
törvények állottak szemben, főként két pontra nézve: a nemes 
és szász közt folyó per első instantiában menjen a királyi táblr. 
elé. s hogy a más két nemzet tagjának is legyen joga a szászok 
közt házat vásárolni. A szászok mindent elkövettek, hogy e 
törvényeket enyhítsék, de midőn czélt nem értek ünnepélyes 
protestatiot nyújtottak be a fejérvári káptalannál. 3) 
A mint e munkálatnak egyes czikkelyei elkészültek azt 
Barcsay Akos a tábla elnöke s Lázár György protonotarius 
úgy mint a rendes törvényhozásnál dívott — aláírták, meg-
pecsételték s fejedelmi szentesítés alá terjesztették.4) 
') L. Rákóezyak Családi Levelezése 453, 55, 62. 11. 
2) Kazy II. 172. Y. ö. Törvények és Okiratok XIX. b). 
3) Krauss I. k. 191. 1. V. ö. Törvények és Okiratok XIX. c) d). 
*) Egynek a P. IY. T. I. a fogalmazványa fenmaradt, Ez is mu-
tatja, hogy még ekkor is mennyi módosításon ment át a törvény. A III. 
Azutáu hozzáfogtak új törvények hozásához, melyeket 
hasonlag beosztottak az Approbátába: 
Egyes községek és magánosok által beadott kérelmeket ille-
tőleg, melyek sérelmek orvoslását tárgyazák, bizottságokat küld-
tek ki. így az oláhláposi nemeseknek a hidasi székelyek ellen 
beadott háborgatási panaszára vonatkozólag; a Parajd és Só-
falva közt fenforgó határvillongásra nézve bizottságokat küld-
tek ki; a csúcsi vám elzárása ellen beadott panasz elintézését 
a fejedelemre bizták; az Udvarhely várához foglalt földek 
ügyében a fejedelem bizottságot küld ki; a váradi nemesek és 
városi rend közt fenforgó pernek elintézése a fejedelemre 
bízatott. 
Minthogy a praedicatorok perlekedéseikben ellenfeleiktől, 
a közbeszólások alkalmával fizetni szokott bírságért kezest 
kívánnak: jövőre a papok is állítsanak kezest. 
A fiscalis jószágokban levő parlagból szőllő-helyet csak 
előleges bejelentés útján foglalhatni. 
Az olyan fiscalis tisztektől, kiknek nincs saját birto-
kukban levő lakóhelyük, a fiscus jószágaiban levő javaik ellen 
is lehet foglalást eszközölni. 
Az oláhfalviak nem kényszeríthetik a magyar lakosokat 
az ő ünnepeik megtartására. 
A hódoltságon lakó nemesség háború idején tartozik 
felülni; a mi a török intézvényekkel, melyek a hódoltságiaknak 
a katonáskodást nem engedték meg, ellentétben állt. 
A szászok két rendbeli protestatioja alkalmából törvényt 
hoztak, hogy az ország articulusai ellen emelt protestatio 
érvénytelen. 
Azok ellen, kik a harminczadokon csempészetet foly 
tatnak, hozott törvényeket szigorúabbá tették. 
Art. ki van húzva, mely az octavalis terminusról szól (1622-bűl). Kemény 
oldalára jegyzette a törlés indokolásául : »ez az akkori időre való volt, 
nem szükség beirni.« Az art. IV. Lázár javítása után s köv. megjegyzése 
alá : »Az articulusban nota az poenaja, de én mitigaltam.« Kemény ezt 
irá : Meg az is sok, ha in foro contradictorio nem fenyegették, holott 
még ottan is csak homagiumán szoktak contentáltatni, mindazáltal az ő 
nagysága kegyelmességén s az nemes ország szabadságában álljon ; az 
fenyegetőző állapotját az decretum megkülönbözteti.« S így több helyen. 
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A szász földön Barcsaság és Besztercze vidék kivéte-
lével a bárányok után tartoznak a fiscus számára dézmát fizetni. 
Megállapították az évi adót. mint rendesen 20 frtban s 
a végbázak építésére a gratuitus labort egy forintban. x) 
Ezen törvények a fejedelem által jóvá hagyatván hason-
lag beosztattak az Approbatába. 
Amint azután e munkával is készen voltak a fejedelem 
márcz. 15-én megerősítette az Approbatae constitationes-t2) 
s intézkedett, hogy az egész nagy törvénykönyv azonnal nyom-
tatásban is megjelenjen, 3) a minthogy az még azon év őszén 
Nagyváradon világot is látott. 
Még együtt volt a gyűlés, midőn a uagysinki bíró Deák 
Tamás az épen nála levő Dániel Ferencznek panaszkodott, 
hogy a nagy terhek alatt majd leroskadnak, mert azok sokkal 
nagyobb összegben vettetnek ki rájuk, mint a hogy az ország-
gyűlés megállapítja s sok érdekes dolgot beszélt a szász ható-
ságok visszaéléseiről. Dániel megígérte, hogy az országgyűlés 
alatt ezt orvosolni fogják s e czélból Fejérvárra utazott a 
bíróval együtt,, hol ez aztán elrejtezett. Midőn a gyűlésen a 
szászok postulatumai beadattak, s ezek közül egy némely adó-
kivetések ellen volt irányozva, a Dániel által már informált 
fejedelem azt kérdezte, hogyan van az, hogy az universitas 
200,000 frtot vet ki a szászokra, s ezek csak 53,000 frtot szol-
gáltatnak a fejedelmi pénztárba ? hova fordítják a székek és 
községek a só- és bor-pénzt? S egyszersmind elrendelte, hogy 
ez ügyben szigorú vizsgálatot tartsanak s biztosokká Kemény 
Jánost, Serédy Istvánt, Basa Tamást s a szebeni, segesvári és 
beszterczei bírákat nevezte ki. A bizottság össze is ült s a 
nagyszebeni királybíró bevallá, hogy ők valóban jóval nagyobb 
összeget vetnek ki, mint az adó, de erre nekik szükségük van 
a sok rendkívüli kiadások fedezésére. Végre is a királybíró 
kivitte Bisterfeld s az özvegy fejedelemasszony útján, hogy a 
dolgot elhagyták aludni.4) 
') L. Törvények és Okiratok XIX. d). 
2) L. Törvények és Okiratok XIX. e). 
3) L. Törvények és Okiratok XIX. f) g). 
«) Krauss 1. 192—195. 11. ez évre teszi: de nem lehetetlen, hogy ez 
1651-ben volt : mert az erre vonatkozó törvényt ekkor hozták. 
Ez országgyűlés idejében küldte ki a fejedelem Lucs István 
és Rácz Gergely követeit a kozákokhoz, hogy a régi frigyet a het-
mánnal megújítsák. E szövetséget ugyanis Chmelniczky fiának 
házassága Lupul vajda leányával már meglazítá : Rákóczy még 
a nászünnepélyen sem képviseltette magát. A szakadást még 
nagyobbá tette az a körülmény, hogy Rákóczy feltűnő módon 
kereste a szövetkezést a lengyel királylyal s ennek segélyére 
csapatokat is küldött (1652). Miután azonban a lengyelek és 
kozákok közt béke jött létre. Rákóczynak sem volt oka továbbra 
is feszült viszouyban maradni a kozákokkal, s ennek megszün-
tetésére czélzott a februári követség. De daczára, hogy april-
ban kozák követség jött Erdélybe hasonló czélból, őszinte ki-
egyezés nem jött köztük létre. Lupul megtámadta Mátét, az 
oláhországi vajdát ; ennek elégületlen bojárjai Rákóczynál ke-
restek segélyt és menedéket s ez 1653. márcz. Borost az elő-
csapattal s Keményt néhány dandárral Lupul ellen kiildé 
s most lengyel és erdélyi hadak együtt harczoltak Lupul s a 
kozákok ellen. Lupul e beütés hírére menekült, s Kemény 
Györgye Stepáut a logothetot tette vajdává. De a mint Lupul 
visszatért, a szerencse koczkája megfordult: Boros és Kemény 
megverettek. Most Rákóczy a lengyel respublicával kötött szö-
vetséget, a brassaiakkal hitlevelet adatott magának, hogy ha 
neki vagy hívei közül valakinek szorulása történnék, befogadják 
városukba, hadakat toborzott s azokat nagy gyorsan Mold-
vába küldte, kik Györgye Stepánnal egyesültek. Másfelől a 
lengyelek is betörtek Lubomirsky alatt s Lupulon és Chmel-
niczky Timuszon erőt vettek az egyesűit lengyel és erdélyi 
hadak. Lupul Ukrainába menekült, Timusz Szucsavába zár-
kozott. Amaz lánczokba verve a portára küldetett, ez elesett 
s a várat a kozákok szabad elvonulás alatt feladták. Györgye 
Stepan, mint Rákóczy hűbérese, megerősíttetett vajdaságában. 
Ez volt Rákóczynak első nagyobb szárnypróbálkozása, mely 
hatalmát és tekintélyét is megnövelte. 
J) L. Törvények és Okiratok XX. Rákóczy máj. 28-tól jul. végig 
volt a Barczaságon, s onnan Gyergyóba ment. Fundgruben Neue Folge 
^•t'J-dik lap. 
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X. 
Ez évben tartatott részgyűlés: de ennek sem helyét, sem 
idejét nem tudjuk. Tárgya volt a porta követelése 22,400 
aranyra menő adóhátralék iránt: melyet az özvegy fejedelem-
asszony fizetett ki pataki tárházából. 
X I . 
1653. dec. 13-án a fejedelem 1654. január 18-ára egye-
temes országgyűlést hirdetett. 2) 
A rendek köszönetet szavaztak a fejedelenmek, hogy me^ 
alázta az ország ellenségeit s helyreállította a békét. 
Megszavazták az évi adót a rendes 20 írtban, s a taxas 
városokra a szokott sommát vetették ki. A végházak fentartá-
sára az adót egy frtban állapíták meg. 
Megtilták, hogy a zsidók s más kereskedők az országban 
marhát ne vehessenek — csak behozniok legyen szabad. 
A mely nemesember falunak bírája, az nem köteles a 
táborozásban részt venni. 
A régi járt útakat sem nemesnek, sem parasztnak nem 
szabad elzárni. 
Az Approbata Y-ik rész 30-ik edictumában a büntetés-
pénz nem levén kitéve, azt 200 frtban állapították meg. 
Peres ügyekben a vármegyék tisztjei a törvénykezésnél 
nemes embert vagy vármegyei esküdtet is alkalmazhatnak. 
A Fejérvártt lakó nemeseket egy szomszéd szigeten való 
füveléstől eltilták. 
A nemesek attól, mit saját maguk hasznára szállítnak 
a réveken, ne fizessenek annyi vámot, mint a jobbágyok. 
Olyan helyen, hol a nemeseknek van korcsmáltatási joga, 
a parasztoknak bort bevinni nem szabad. Annál kevésbbé azt 
czégér alatt árulni. 
A postálkodásra köteles helyek postalovakat 200 frt bün-
tetés terhe alatt kötelesek tartani. 
Krauss II. 196. 
s) L. Törvények és Okiratok XXI. 
A törvényeket még az nap megerősített a fejedelem.*) 
Ez év elején, talán még a rendek együttléte alatt Chmel-
neczkytől követség járt Erdélyben, ki a múlt évben történtekért 
Rákóczy neheztelését volt hivatva eloszlatni s a meglazult vi-
szonyt ismét szorosabbra fűzni. De a fejedelem épen nem 
titkolta neheztelését s válaszaiban kimért és tartozkodó ma-
radt. Oka is volt rá — mert mialatt követei Erdélyben jártak, 
Chmelniczky végleg szakított a respublicával s magát és orszá-
gát egészen az orosz czár karjaiba vetette. Rákóczy viszont 
szorosabban közeledett a lengyelekhez s máj. 22-én Klobu-
siczkyt és Mikes Mihályt Varsóba küldé, kik aztán az ifjú 
Rákóczy Ferencznek, Kemény Jánosnak, Rhédey Ferencznek 
s Petki Istvánnak megszerezték a lengyel indigenatust.2) Ez 
volt egy megkötendő lengyel-erdélyi szövetségre az első lépés, 
melynek létrejöttére még az is kedvező körülménynek látszott, 
hogy a Rákóczy-ház régi szövetségese, Krisztina svéd királyné 
lemondott trónjáról s azt Károly Gusztávnak adta át. 3) 
Egy másik szövetségese s bizonyos tekintetben vasallusa 
Rákóczynak, Bassaraba Máté, oláh vajda april 19-én 20 évi 
szerencsés és bölcs uralkodás után meghalt: helyére termé-
szetes fia. Sorbán Konstantin vajda következett. 4) kinek első 
gondja volt a szövetséget s hűbéri viszonyt, melyben atyja 
állott Rákóczyhoz, a régi alapokon megújítani. A másik szom-
szédos oláh vajdasággal, Moldvával kötött új jó viszony is 
tartósnak mutatkozott: az, kitől egyedül tarthatott, hogy azt 
meg fogja zavarni, Lupul vajda volt. A tatárok által Kon-
stautinápolyba küldetvén, itt eleinte jól fogadták: de lassan-
ként mind szigorúbban bántak a megbízhatatlan emberrel5) 
s végre Székely Mózes példájára a jedikulába zárták. 
A dolgok e fordulatáról a tatár küldöttségtől is hallott 
Rákóczy, mely jan. 3-áu érkezett székvárosába s melyet ő fel-
tűnő pompával fogadott, egész dandárral, mintegy kérkedöleg 
haderejével, kisértette a Tiszáig, mely felé folytatták útjokat, 
L. Törvények és Okiratok XXII. 
2) L. Törvények és Okiratok XXI11. 
3) L. Törvények és Okiratok XXIV. 
4) Fundgruben Neue Folge 343. 1. 
s) Törvények és Okiratok XXV. 
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levén a császárhoz is követséggel megbízva. Ataláu ez évben 
egymást érte a sok tatár, török, kozák, muszka, lengyel, oláh 
követség az országban: mintegy jeléül a készülő félben levő 
nagy diplomacziai actiónak, melyben hogy részt fog venni, arra 
Rákóczy magát valószínűleg már ekkor elhatározta. S épen 
ezért főfigyelmét a két oláh vajdával való jó viszonyának fentar-
tására iránnyozta,2) kikre minden oly esetben, midőn vala-
mely fegyveres actióban vesz részt, nagy szüksége volt. 
S az eshetőség, hogy fegyveres actióban fog részt venni, 
épen nem volt kizárva. A lengyel-kozák háború az előbbiekre 
nézve kedvezőtlenül kezdett alakúlni s János Kázmár mind 
sürgetőbben kérte Rákóczyt, hogy a rég megígért segélyt in-
dítsa útra. Ujabban jöttek tatár követek is, kik a lengyel érde-
keknek voltak szószólói s kozák követek, kik arra kérték Rákó-
czyt, hogy maradjon semleges. Rákóczy még egy kísérletet tett, 
hogy a kozákokat a lengyelek irányában engedékenységre bírja : 
de eredménytelenül. S most tárgyalások kezdődtek, hogy a 
tatárok, Rákóczy s a lengyelek egyszerre intézzenek támadást 
a kozákok s oroszok ellen s kényszerítsék ezeket békére. De 
terv maradt az egész, melyet egy közbejött véletlen meghiú-
sított. Ez volt a szeménség lázadása. 
X I I . 
Rákóczy 1655. febr. 20-ára Kolosvárra egyetemes or-
szággyűlést hirdetett, hogy azon intézkedéseket, melyeket az 
oláhországi mozgalom következtében szükségeseknek tartott, 
az országgyűlés által jóváhagyassa. Kemény János bemutatta 
az e czélból kiküldött bizottságnak Konstantin vajda s a bojá-
rok által beküldött leveleket, s ez a kérdés tanulmányozására 
időt kért magának. De Havasalföldéről ezalatt újabb hírek 
érkeztek a szemények garázdálkodásairól s Hericza az ellen-
vajda azon tervéről, hogy Rákóczyt is ki akarják fészkéből zak-
latni : a bizottság most az ország védelmére szükséges intéz-
kedések megtételére felhatalmazá Rákóczyt. 3) 
J) Krauss 225., Szalárdy 278. 
s) L. Törvények és Okiratok XXVI. 
s) Szalárdy 283. 
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Ez alatt a rendek megalkották a törvényeket, köszö-
netet szavazva a fejedelemnek, hogy az ország békéjét ed-
dig fentartá. 
Az adót 20 írtban állapíták meg, a várak építésére egy 
frtot szavaztak, a Konstantinápolyban levő erdélyi ház kijaví-
tására 50 dénárt portánként. 
A váradi nemesség és polgárok közti viszály elintézését 
az 1638-ki törvény alapján rendelék végrehajtani. 
Intézkedtek a jenei üres telkek beépítése ügyében. 
A szökött jobbágyok kézhezadására vonatkozó perek me-
gyei széken vagy a táblán megkezdhetők. 
A kegyelemből megújítható perek megújításába a feje-
delem beleegyezett. 
A végvárakba szökött jobbágyoknak feleségeik is adas-
sanak ki a földesuraknak. 
Vásárokon egyidejűleg azokkal, kik török árúkkal keres-
kednek, másoknak is szabad kereskedni. 
Jenőben csak a borbélyoknak és ötvösöknek legyen czé-
hök: más mesteremberek szabadon dolgozhatnak. 
A zaránd-vármegyei hódoltság a törvényes vékákat 
használja. 
A csúcsi vám eltöröltetett. 
A törvényes örökösök jogai ellen hatalmaskodókra bün-
tetést szabtak. 
Az oláh vladikák, kik törvénytelen büntetést szabnak hí-
veikre, ezek által bepereltethetnek a vármegyén s onnan fe-
lebbezhetnek a táblára. 
Ha a lopott marhák nyomát a prédicátor házáig üldözik 
s ez nem adná ki azt, a prédicátor a törvény büntetése alá esik. 
Az adóbeszedéssel foglalkozó perceptorokkal hivatalos 
foglalásokra a nemesek nem tartoznak kimenni. 
Minthogy a lugosiak hadi szolgálatokat tartoznak telje-
sítni. más munka alól felmentettek. 
Intézkedtek a székelyek perlekedési ügyeiben. 
A lopott marhák keresése ügyében a fennálló törvénye-
ken enyhítettek. 
A nappali őrállás kötelezettsége eltöröltetett. 
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A székelyek által beadott sérelmeket, melyek az egyes 
helységek ellen elkövetett visszaélések orvoslását czélozták. 
tárgyalásba vették, s azok megszüntetéséről intézkedtek. Többi 
közt a csíkszeredai csizmadia czéh eltöröltetett s ott iparsza-
badság engedélyeztetett; a marosszéki havasokon levő határ-
villongásolc megvizsgálására bizottságot küldtek ki; az aranyos-
székiek az árendafizetéstől felmentettek ; a Maroson levő hídon 
a székely darabontok is fizetnek vámot. 
Néhány újabb perrendtartási törvényt hoztak. 
Abrudbányán a polgári telkektől a nemesek is tartoz-
nak adót fizetni. 
A bánfihunyadiak a nyom-követéstől felmentettek, más-
nemű kötelezettségeik tekintetéből. 
Hazafiusíttattak: Gyulafi László, Fekete Lőrincz, Gi-
lányi Gergely, Pongrácz Gergely és Somorjai Gergely deák. *) 
A törvényeket a fejedelem még az napon, február 20-án 
megerősítette. 
Minthogy az árúk limitatiójára vonatkozó szabályok 
már hosszabb idő (1642) óta nem vizsgáltattak át, az ország-
gyűlés a limitatiora egy bizottságot nevezett ki, mely munká-
latával ez év juliusában készült el. 2) 
De a háborúi előkészületek, diplomácziai tárgyalások ez-
idő alatt folyton tartottak. A dolgok fegyveres interventioig 
még nem értek, s Rákóczy sem volt végleg elhatározva, hogy 
kardját melyik oldalon vesse latba. A harmincz éves háború 
által kimerített Nyugot-Európa megkötötte ugyan a békét, 
de állandóságában a kibékült felek sem hittek. Még megvolt 
az antagonismus a cath. és prot. hatalmak közt s Rákóczy 
nem akarta magát a lengyelek karjaiba vetni, mert nem tar-
totta valószínűtlennek, hogy a protestáns hatalmak közt ú j 
coalitio jő létre. Éppen ezért kereste az alkalmat, hogy ez utób-
biakkal szorosabb összeköttetésbe lépjen. 1654 végén Schaum 
Konstantint a protestáns északi hatalmakhoz küldé: Svéd-
országba, Hollandiába, Angliába. Lengyelországon keresztül 
') L. Törvények és Okiratok XXVII. 
a) L, Erdélyi Országgyűlési Emlékek X-ik k. 353. 1, a jegyzet, 
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ment Svédországba s ott a királyival magával hosszabb tár-
gyalásokat kezdett. ]) Innen elébb Dániába s utóbb Lon-
donba ment, hol Cromwellel folytatta a tárgyalásokat — máj. 
4—31. közt.2) 
E jövőre szolgáló előkészületek közt a jelen egy fontos 
kérdésének megoldására tett intézkedéseket. Tatárországban 
múlt év nyarán trónváltozás történt s az új khán: Moham-
med giráj követeket küldött hozzá. E követség nem találta 
őt székhelyén, s épen ezért nem küldhette ezekkel vissza 
saját követeit. Most hát 1655. márcz. 1-én Székely Istvánt 
és Rácz Gergelyt küldé ajándékkal a kliánhoz, de egyszers-
mind azt is megtudni, hogy ez a kozák-lengyel háborúban 
melyik küzdő félnek a részére fog állani ? s egyúttal egy 
lehető közös actio útját egyengetni.3) 
XIII. 
A legégetőbb kérdés Rákóczy ra nézve ez idő szerint 
mégis a havasalföldi volt, hol egy megbízható és hű szövet-
ségesének elzavarása állott a lcoczkán. Hadait már készen tartá 
s minthogy hosszabb idő óta nem kapott hírt, intézkedett, 
hogy biztos értesítések küldessenek hozzá.4) 
Az új hírek a lázadás növekedéséről szólottak. Ily körül-
mények közt a szilisztriai basa, ki mint szomszéd, épen úgy 
volt érdekelve, mint Rákóczy, megnyeretvén Konstantin által, 
a fejedelemhez fordúlt, s figyelmeztette ezt. bogv a hatalmas 
császárnak kedves dolgot fognak cselekedni, ha ketten egye-
sülnek s helyreállítják az országban a nyugalmat és rendet, 
E felhívás megkönnyíté a fejedelem elhatározását. Összehívta 
a rendeket apr. 28-ára Fejérvárra részgyűlésre,5) hol ezek-
nek a dolgok állásáról előterjesztést tett. A rendek nem voltak 
idegenek attól, hogy a fejedelem s a basa egyesült erővel 
állítsák helyre a rendet Oláhországban, de óvatosságot aján-
L. Törvények és Okiratok XXIX. 
*) Simonyi Londoni Okmánytár 220.1. és Okmánytár 163—182. 11. 
3) L. Törvények és Okiratok XXVIII. 
*) L. Törvények és Okiratok XXX. 
6) L. Törvények és Okiratok XXXI. 
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lottak s főként azt kívánták, tudja meg a fejedelem előre, hogy 
mi a hatalmas porta akarata ? E czélból Száva Mihályt küld-
ték a portára oly megbízással, hogy hazafeléjövet a nyerendő 
választ közölje a szilisztriai basával. 
A másik kérdés, mit a rendek elé terjesztett, a tatár 
khán követsége volt, De a rendek úgy találták, hogy elég most 
az oláhországi zavarokkal foglalkozni, egy másik küzdelmet 
ne vegyen a fejedelem nyakába. 2) 
A portáról Harsányi kedvező értesítést küldött a feje-
delemnek : a porta nem ellenzi, ha a lázadást rendbe hozza. 
E közben Konstantin a megbízhatatlan bojárok közül titkár-
jával Buday Péterrel egy csapatot a fejedelemhez küldött, ki 
ezek közül 30-at letartóztatott Radnóthon, egy más csapatot 
pedig a megyesi úton,4) s kiadta a hadfölkelési rendeletet.5) 
Segesvártt jun. 12-én 30,000 ember felett tartott szemlét s 
Mikes Kelement némi előhadakkal előre bocsátá. Nyomban 
ezután maga is elindúlt s egyenesen a zendülők főtáborhe-
lyének vette útját. Ploest közelében egy döntő ütközetben teljes 
diadalt aratott — a zendülők vezére Heriza a szilisztriai ba-
sához menekült, ki ezt levágott orral kiadta Rákóczynak. E 
diadal után a fejedelem hadaival visszaindúlt Erdélybe, Boros 
Jánost hagyva hátra hadai egy részével. A bojárok letették az 
esküt Konstantinnak s a nyugalom Oláhországban is helyre 
volt állítva. 
Ez év utolsó hónapjaiban a fejedelem megtartotta a 
szokásos terminusokat.6) 
XIV. 
Rákóczy és a svéd király közt az ériutkezés mind sűrűbbé 
vált, a nélkül azonban, hogy a két uralkodó közt véd- és dacz-
szövetség jöhetett volna létre. X. Károly már rég megkezdte 
') Krauss I. 232. 
s) Krauss I. 232. 
8) Okmánytár 189. 1. 
*) Krauss I. 134. 
5) L. Törvények és Okiratok XXXII. 
«) L. Törvények és Okiratok XXXIII. 
a háborút, a kozákoktól is zaklatott Lengyelország ellen, s azt 
rendkivüli szerencsével folytatta. Abban a meggyőződésben, 
hogy egymaga is képes lesz leverni Lengyelországot, nem is 
gondolt rá, hogy szövetségeseket szerezzen magának, nem 
akarván az elfoglalandó országból másnak is osztályrészt en-
gedni. Összes diplomácziai törekvése arra volt irányozva, hogy 
azokat, kik Lengyelország szövetségeseivé lehettek volna, s így 
Rákóczyt is, a beavatkozástól visszatartsa. *) A válasz, melyet 
Jakabfalvitól, Rákóczynak hozzáküldött követétől küldött en-
nek feltételeire, nyilván mutatta ezt. Semmi positiv Ígéretet 
sem tett Rákóczynak, de meg sem tagadott semmit — az 
egész ügyet függőben akarta tartani.2) S e számítása a svéd 
királyt nem is csalta meg: Rákóczy maga részéről hason-
lag függőben tartotta mindazon ajánlatokat, melyeket a len-
gyel király s Svédország más titkos és nyilvános ellenségei 
neki tettek. 
E bizonytalanság közt találta az 165ti-ik év eleje Rá-
kóczyt, ki jan. 2-áról február 20-ára egyetemes országgyűlést 
hirdetett Fejérvárra, 3) 
Mindenekelőtt köszönetet szavaztak a rendek a fejede-
lemnek, hogy az országot fenyegető veszélyt elhárítá. az oláh-
országi zavarokat lecsendesíté. 
Az évi adót portánként 20 frtban állapíták meg, s a 
summát a városokra is a szokott összegben veték ki. 
Nagy súlyt fektettek ez évben a haditörvényekre. El-
rendelték. hogy a ki a mustrán valamelyik vármegye területén 
megjelen, ugyanazon vármegyén tartozik felülni. — A táborba 
szállásra vonatkozó törvényeket a tisztek hajtsák végre. A kik 
a részekben laknak, Erdélyben alkalmas katonákat állítsanak 
maguk helyett. 
Az Approbatába becsúszott nyomdahibák kiigazítására 
bizottságot neveztek ki. 
') Lásd az erre vonatkozó adatokat összeállítva s részint az 
Okmánytár, részint más adatok alapján feldolgozva Budapesti Szemle 
1875-diki folyamában »Első szövetkezés Lengyelország felosztására 
1656-ban.« 
L. Törvények és Okiratok XXXV. 
a) L. Törvények és Okiratok XXXIV. 
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A múlt évben elrendelt limitatiót megerősítették. l) 
A bírságokból a megillető részt mindenkinek a törvény 
tartalma értelmében szolgáltassák ki. 
A thordai híd vámját csonkítatlanúl fizessék azok is, kik 
a folyón gázlón mennek át. 
A bíróságokat a helységekben bírtok-aránylag viseljék 
az ott lakók. 
Törvényt hoztak az osztály-pereknél tapasztalt vissza-
élések megszüntetésére. 
Tárgyalták a részekben felmerült magánügyi visszaélé-
seket, s ezek közt az Erdélyből a részekbe szökött jobbá-
gyok ügyét. 
A csehiek mutassák be kiváltságleveleiket, hogy a vár-
megye tiszteit miért nem bocsátják be területükre végre-
hajtásra. 
Székelységen a bíróságot a veres darabontok, lovaspus-
kások s primipilusok egyaránt viseljék. 
Szabályozták azon eseteket, melyekben a szászokat ma-
gánfelek a táblára idézhetik. 
A toroczkaiak s aranyosszékiek közt fenforgó határ vil-
longás ügyében bizottságot küldtek ki. 
A borosjenei szűcsöknek megengedtetett, hogy áruikat 
Váradra s Debreczenbe bevihessék. 
A szilágysági predicatorok kérelmére elrendelték, hogy 
egyházi jövedelmeket senkinek sem szabad visszatartani. 
A törvényeket a fejedelem febr. 20. erősítette meg. 2) 
A gyűlés azonban ez nap még nem érte végét. Lorántfy 
Zsuzsánna fordúlt panaszával a gyűléshez. Erdélyi jószágai 
igazgatóját Szentpáli Istvánt küldte hozzájuk követül. A pres-
byterianusok s consistorialisok közt fenforgó villongás képezte 
a per tárgyát. Néhány papját a magyarországi püspök hiva-
talától ideiglenesen felfüggesztette, egy másikat, Liptay Sá-
muelt a debreczeni egyházi generalisgyűlés elitélte, s a feje-
') E limitatio egész szövege ínég lappang. Csak az a része ismert, 
mely Erd. Orsz. Emi. X. 341. s köv. 11. közölve van, s melyet ekkor is 
elfogadtak. 
'-) L. Törvények és Okiratok XXXVI. a). 
delemasszony ez Ítélet megváltoztatását kívánta. Az ország-
gyűlés nem teljesítette a fejedelemasszony kérését, s egy 
hozzáintézett felterjesztéssel indokolta a z t . A fejedelem-
asszonyt mélyen sérté ez Ítélet s panaszkodott is fiának, de 
eredménytelenül.2) 
Ez időben Oláhországból nyugtalanító hírek érkeztek: 
Rukarnál egy csapat beütésre készül Erdélybe. A vajda 
sietett e hírt koholtnak jelenteni ki, s ugyanezen alkalom-
mal kérte a fejedelmet, hogy a múlt évben Radnóthon letar-
tatott boérokat bocsássa szabadon.3) 
XV. 
Rákóczy szerencséje tetőpontján állott: az a körülmény, 
hogy a két Oláhországot függésbe tudta hozni Erdélytől, 
annyira megszilárditá tekintélyét, hogy minden olyan kérdés-
ben, mely az északi államok alakulására vonatkozott, vele 
mint factorra.1 számoltak az érdekelt felek. Ilyen kérdés volt 
ekkor a svéd-lengyel háború, s hogy ő e kérdésben is nyoma-
tékkal léphessen fel, azon munkált, hogy elébb a kozákokkal 
kössön véd- és daczszövetséget. E czélból küldte Lucs Istvánt 
1656. elején Czeherinbe, ki ott szíves fogadtatásra talált. A 
hetmán épen ebben az időben a tatárokkal s oroszokkal alku-
dozott s a mint ezekkel kiegyezett, nyomon követet küldött a 
fejedelemhez, hogy most már ezzel kezdje meg az alkudozá-
sokat. Rákóczynak a hír kedves volt, s ő viszont csaknem egy-
szerre két követet indított útnak (jul. 5.), egyet az orosz czár-
hoz s egyet a hetmánhoz. Az első csak ígéreteket s biztatá-
sokat hozott haza, de az utóbbi kész szövetséget, melyre a 
kozákok sept. 7-én meg is esküdtek. 
E szövetség most még értékesebbé tette Rákóczy barát-
ságát. Ez alatt pedig egyfelűl a svédek, másfélül a lengyelek 
mind sürgetőbben ostromiák, hogy lépjen ki a semlegességből. 
X. Károly váratlan sikereire hivatkozhatott: oly gyorsan, mely 
meglepte a világot, tette földönfutóvá János Kázmért. I)e 
') L. Törvények és Okiratok XXXVI. b). 
s) Rákóczj' család levelezése. 502, 505, 509. 
s) L. Törvények és Okiratok XXXVII. 
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viszont a lengyel király sem csüggedt el, hanem komoly tevé-
kenységgel látott hozzá, hogy veszteségeit helyre pótolja: s 
csak javára vált, hogy időközben a svédek az oroszokkal is 
háborúba keveredtek. 
A lengyel király még 1655-ben ajánlatot tett Rákóczy-
nak. hogy rögtön adandó segély fejében még életében királyivá 
választatja s az uralkodást halála után át is veheti, fiát Fe-
renczet pedig utódjává választatja oly feltétel alatt azonban, 
hogy ez legyen catholicussá. Ez ajánlathoz 1656. aug. elején 
azt csatolta, hogy a rögtön adandó segély fejében keleti Gali-
cziát vagy Podgorze egy részét még életében átadja. 
A svéd király még fényesebb ajánlatokkal kinálta meg: 
ö a szétdarabolandó lengyel koronának nevezetes részét aján-
lotta fel neki — mert a lengyel tartományokon a svédeken és 
erdélyin kivül, a brandenburginak s kozákoknak is kilátásba 
helyezte az osztozkodást. Most Rákóczy tanácsosai elé ter-
jeszté a két fél ajánlatait: »svéd- és lengyel követek vannak 
nálunk, tesznek ajánlatokat, hogy frigyre lépjünk velük. A 
lengyel király és királyné fiókká akarják fogadni fiúnkat, örö-
kösökké nevezik ki — de lelke veszteségével. A svédek neki 
ajánlják fel a lengyel korona nevezetes részét — melyik aján-
latot fogadja el ?« kérdi tanácsosaitól. 
Ezek véleményei elágaztak: de egyben egyetértettek 
a lengyelben nem lehet bizni. A legjobb tanács, hogy ne lépjen 
ki még a semlegességből, nem volt kedves neki: s végre is, a 
mint a hetmántól megkapta a szövetséglevelet, decz. 6-án alá-
irta a svéd királylyal kötött szövetséglevelet, melyet Károly 
még elébb nov. 16-án aláirt. 
Az utolsó perczben, de a szövetség ratificalása előtt érke-
zett hozzá követ a római császártól: Horváth G-yörgv. A császár 
a lengyelek felhívására küldte azt, megtudni, ha igaz-e, hogy 
haddal készül a lengyelek ellen ? Horváth egy nappal elébb 
volt kihallgatáson a fejedelemnél, hogysem a svéd szövetséglevél 
alá lett volna írva, s világos feleletet épen ezért nem kapott. 
Egy pár ezek közül megjelent az Okmánytárban. Néhányat, 
pedig maga Rákóczy irt át egy 1659. aug. 15-én kelt kiadványába, 
melyet a maga helyén fogunk közleni. 
Sohasem volt, mondá, ellenséges indulattal a lengyel respublica 
iránt — de nyomon utána felsorolt egy csomó sérelmet, melyek-
kel öt a lengyelek illették. ítéljen ő felsége — végzé szavait 
nem lett volna-e elég oka ezek után elidegenedni a len-
gyelektől P *) 
Már ekkor minden intézkedés meg volt téve, hogy a had-
járatot megkezdhesse. A portáról kapott hírek nem voltak 
ugyan biztatók, de annak lehetőségét sem zárták ki, hogy 
végre is megengesztelheti a divánt. Bakcsi-Szerailból a tatá-
roktól sem kapott biztató híreket, de úgy hitte, hogy ezeket a 
kozákok által féken tarthatja. Mindez nem változtatott a dol-
gon. Hadait megszaporítá, a seregszemléket megtartá, roppant 
tábori készletet halmozott össze, sőt még a diadalmas bevo-
nuláshoz szükséges aranyos festett zászlókat, aranyos kopjákat, 
díszsátrakat is elkészítteté. Lovasság, gyalogság, tüzérség 
mind készen volt. Elindulását jan. 6-ára tűzte ki s Már-
marosba érkezését jan. 14-re. Azután kiadta nyilatkozatát, 
melylyel táborbaszállását indokolá. a császárhoz pedig követet 
küldött Mednyánszky Jónást — s Wellinget, a svéd követet 
előre bocsátván 2) a kozákokhoz, maga is megindúlt, 
1657. jan. 17-én Visken a táborában levő rendekkel 
egyetemes országgyűlést tartott, mely azonban gyorsan végezte 
a teendőket. 
Hálával fogadták a rendek, hogy a fejedelem, azon czél-
ból, hogy országának állandó békét szerezhessen, nem riadt 
vissza a hadjárat fáradalmaitól s kérék az Istent, hogy adjon 
annak szerencsés kimenetelt. 
Megszavazták a portánkénti adót 20 írtban s a taxas 
városokra kivetni szokott összegeket. 
A vármegyék és székek otthon maradt tisztjei az igaz-
ságot az ország törvényei szerint fennakadás nélkül szolgál-
tassák ki. 
A hatalmaskodási perekben ez idő szerint nem le-
hetvén a szokott módon eljárni, az egy évi elévülés fölfüg-
gesztetett. 3) 
') L. Törvények és Okiratuk XXXVIII. 
2) L. Törvények és Okiratok XXXIX. 
3) L. Törvények és Okiratok XL. 
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A törvényeket még az nap megerősítette a fejedelem, 
kormányzókká távolléte idejére Rhédey Ferenczet, Serédyt s 
Barcsav Ákost nevezte ki, de oly utasítással, hogy csak azon 
kiadványuk birjon érvénynyel, melyet mind hárman aláírnak. 
Másnap seregével, mely az oda rendelt oláh hadakkal együtt 
körül-belül 40,000 emberből állott, megindúlt, gyorsan foly-
tatta útját, hogy a lengyelek által ostromolt Krakót felszaba-
dítsa. Az előcsapatot Kemény János vezette — de az út ked-
vezőtlen volt, nagy hó és nagy olvadás váltották fel egymást, 
úgy, hogy a társzekereket csigákon húzták fel a hegyekre s a 
katonák övig jártak hólében. A sereg jan. 29-én ért lengyel 
földre, s a gyors előhaladást a rossz úton kivül a fejedelem 
néhány napi betegsége is feltartá — de annál jobban sietett 
előre, amint jobban lett. 
Épen ebben az időben érkezett követe Mednyánszky 
Jónás Bécsbe, s jan. 31-én terjeszté Auersperg elé küldetése 
czélját. Két lengyel főúr volt nem régiben, mint követ a feje-
delemnél, kérve őt, hogy hadaival nem mint ellenség, hanem 
mint barát jöjjön, ők készek lesznek királyokúi elismerni. 
Hallja, hogy Hatzfeld császári tábornok .őt megtámadni ké-
szül. Kéri Rákóczy a császárt, hogy Hatzfeldet e támadástól 
tiltsa el, mert ő nem forral semmi ellenséges terveket. A csá-
szárt nem nyugtatta meg ez izenet. Tett még egy kísérletet, 
hogy Rákóczyt visszatartsa végzetes útjáról: nagy sietve hozzá 
küldé Szelepcsényit, ki családjának régi bizalmas embere volt. 
A püspök Privocskon érte őt el — s mindent elkövetett, hogy 
visszatérésre birja. Annyit megigért, hogy ha a lengyelek, kik 
őt meghívták a trónra, új követet küldenek hozzá, s módot 
nyújtanak neki hogy hite megsértése nélkül kiegyezzék velek 
— meg fogja c s e l e k e d n i . D e a kiegyezésből, bár a lengyelek 
a Szepességet 44,000 aranyért, Lublót s a krakói vajdaságot 
Ígérték neki, semmi sem lett. 
Előre nyomúlt sergeivel, Krakót öt havi ostromzár után 
felszabadítá, s gyorsan haladt, hogy mennél elébb egyesüljön 
X. Károlylyal, ki hasonlag sietett felé. Végre ápr. 10-én Rá-
kóczy Christoporához érkezett Moidbosicze közelében, hol a 
') L. Törvények és Okiratok XLI, 
svéd király főhadiszállása volt s hol ő a hadi rendben felállí-
tott svédek által üdvlövésekkel fogadtatott, A fejedelem kísé-
rete ragyogott a fénytől — s a találkozás a két régi ismerős 
közt szívélyes volt. A két had egyesülése ápr. 18-án hajta-
tott végre s e roppant sereg együtt valóban festői látványt 
nyújtott — melyet egy kitűnő művész, a jelenet szemtanuja, 
Jönson Dahlberg két szép metszvényben meg is örökített, 
Rákóczy tisztjeitől Kemény Jánostól s a kozák vezértől kisérve, 
ellovagolt előtte levett süveggel. S a mint a király a fejedelem 
sátra felé lovagolt, minden magyar és kozák tiszt kíséretéhez 
csatlakozott, mely csakhamar néhány ezerre szaporodott. 
Fényes és szép nap volt ez, melyet nem sokára keserű 
kiábrándulás követett, 
T Ö R V É N Y E K É S O K I R A T O K . 
I. 
1649. j an . 2 3 — m á r c z . 10. 
Az országgyűlés törvényei és irományai, 
a) 
Törvények. 
Nos Georgius Rakoci, (lei gratia princeps Transylvaniae 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. Me-
moriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit, universis: Quod spectabiles, maguitici. generosi, egre-
gii et nobiles, caeterique universi status et ordines trium na-
tionum regni nostri Transsylvaniae, et partium regni Hungá-
riáé eidem subjectarum ac incorporatarum, in generalibus 
eorum comitiis, ad diem vigesimum tertium mensis Januarij , 
anni domini millesimi sexcentesimi quadragesimi noni, in c.ivi-
täte nostra Alba Julia, ex edicto nostro celebratis, congregati, 
exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infrascriptos 
articulos, in eisdem comitiis, paribus ipsorum votis. et unanimi 
consensu conclusos : supplicantes nobis humillime, ut nos uni-
versos eos articulos, omniaque et singula in eisdem contenta, 
ratos, gratos, et accepta habentes, authoritate nostra princi-
pal] benigne acceptare, approbare. ratificare et confirmare 
dignaremur. Quorum quidem articulorum series et tenor se-
quitur in hunc modum et verba: 
Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni 
Transsylvaniae, et partium Hungáriáé eidem annexarum. in 
generalibus eorum comitiis in civitate Alba Julia, ad diem 
28. Mensis Januarij, anni domini millesimi sexcentesimi qua-
dragesimi noni, indictis ac celebratis conclusi. 
P r a e f' a t i o. 
Elegendő kálákot nem adhatunk az felséges istennek, 
kegyelmes urunk fejedelmünk, ki az mi sok külömbféle vét-
keinkért a mi istenben boldogúl kimúlt kegyelmes urunknak, 
Nagyságod szerelmes atyjának, ez világból való kimúlásának 
szomorúságával meglátogatott ugyan, de mindazonáltal más-
felől ugyanazon kegyelmes idvözült urunk, akarván mi reánk 
még holta után is kegyelmes gondviselését fentartani, az ő 
nagysága kegyelmes intimálásából, legkiváltképen az felséges 
mindenható istennek mint egy eleve látó igazgatásából és ve-
zérléséből. meggondolván azt egész országúi, három nemzetül, 
hogy gyakorta az fejedelmeknek ez világból való kimúlások 
után sok egymás között való dissensiók és holmi alkalmatlan-
ságok megtörténnek: hogy azért mind azokat szegény hazánk-
ról eltávoztathassuk, az elmúlt 1642. esztendőbéli. ugyanezen 
fejérvári városban, ugyanazon kegyelmes urunk edictumából 
celebrált generalis gyűlésünkben mindnyájan egész országúi, 
három nemzetül, egyet értvén, partiumban lakó atyánkfiai is 
communi suffragio et unanimi voto megnevezett kegyelmes 
urunk, Nagyságod szerelmes atyjának-legitimus successorává, 
magunknak penig méltóságos fejedelmünkké és urunkká vá-
lasztottuk volt Nagyságodat, melynek zsengéit csak immár is 
tapasztalhatóképen rajtunk megérzettük, mert Nagyságod ma-
gának mind ennyi szomorú és keserves állapotjában is nem 
kedvezvén, ez mostani gyűlés alatt következett sok gondok és 
búsításokkal nem gondolván, szegény hazánknak megmaradá-
sára és arra való gondviselésére Nagyságod generalis gyűlését 
országunknak promulgáltatta; melyet az felséges istennek se-
gítségéből Nagyságod boldogúl is celebráltatni méltóztatott; 
kiért háláadással tartozunk az felséges istennek, könyörögvén 
azon ő felségének, hogy méltóságos székinek megfelelésére, 
hazánknak, szabadságunknak megmaradására s öregbülésére, 
uevekedésére, sok generalis gyűléseknek eelebráltatására, adjon 
erőt isten ő felsége Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s I. 
Az 1630. esztendöbéli unio confirm állatik. 
Mivel az közönséges lelki és testi jókra nézve fiz nemes 
ország, kegyelmes urunk, concludált volt az unióról az elmúlt 
1630. esztendőben, melyet mostan is az Nagyságod kegyelmes-
ségéből confirmálunk. hogy in omnibus punctis et clausulis 
observáltassék; úgy mindazáltal, hogy valahol ennekelőtte 
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az religiónak exercitiuma volt, ezután is azon modalitással 
observáltassék. Az hol penig valamelyik religio eddig nem 
exereeáltatott, ennekutánna is ne exerceáltassék. 
A r t i c u 1 u s I I . 
Az Tiber quaestus libere exerceáTtasse'k, concluddTtatik, exceptio 
excipiendis. 
Hogy Nagyságod kegyelmes urunk az quaestusnak libe-
rum exercitiumát kegyelmességéből az hazafiainak megengedte 
salvus conductus impetrálása nélkül, mind itt ben Erdélyben 
s mind az partiumban (solutis tarnen de jure solvendis), Nagy-
ságodnak igen alázatosan megszolgáljuk, úgy mindazáltal 
kegyelmes urunk, hogy az viasz és mézzel való kereskedést 
magának reserválta. Hogy penig Nagyságod hozzánk ebbéli 
kegyelmességét mutatta, nem kedvezvén az fiscus jövedel-
mének. ebbéli fogyatkozásának, hanem hogy az 1647. eszteu-
dőbéli articulus szerint az maga majorságából való mézet és 
viaszat, melyeket nem valami más praetextus alatt conge-
ráltak. absque dolo et fraude proventuum fisci. sine solu-
tione tricesimae, kiküldhessék, magok házok szükségére is, 
nem kereskedésre szabadosan akarkitől megvehessék ; eltávoz-
tatván azt sub poena in articulo 19. Anni 1633. expressa, 
hogy annak alkalmatosságával, elegedendő méze és viasza 
lévén, azt eladja, és háza szükségére való vételnek praetex-
tusával vásároljon másoktól mézet és viaszat. Sőt a szegénység 
és minden egyéb lakosi az országnak intra limites regni ad-
hassák és vehessék mézeket és viaszokat szabadosan. De az 
országból kivinni, és itt ben is nem magok házok szükségére, 
hanem kereskedésre, csak az fiscus méz gyűjtőinek injuriá-
jokra is eldrágítván, meg nem engedtetik, annál inkább Nagy-
ságod kegyelmes annuentiája nélkül afféle felszedett mézet és 
viaszat kivinni kereskedésnek okáért. Hogy Nagyságod, ke-
gyelmes urunk, kegyelmességéből az méz gyűjtőknek meg nem 
engedi semmi féle rendtől mézet és viaszat erőszakkal elvenni, 
sem penig annak szállításával az nemességet vagy azoknak 
jószágát terhelni, sub poena in articulis expressa, Nagysá-
godnak igen alázatosan megszolgáljuk. Magunk is látjuk ke-
gyelmes urunk, hogy az szolgálatra való lovaknak szűk volta 
miatt úgy megfogyatkoztunk, hogy az szükségnek idején kétszer 
árrát megadnók is, szerét nem tehetnők. Tetszett azért nékünk 
is országúi, hogy az közönséges szolgálatban meg ne fogyat-
kozzunk, az lovaknak az országból való kihordása kereskedésre 
megtiltassék közönségesen. Hasonlóképpen por aranyat, kén-
esőt, vad bőröket az országból kivinni szabad ne légyen, sub 
poena in articulis expressa. Hogy az haza fiai, mind nemesek, 
mind kereskedő rendek, az jó pénzt kivihessék, az idegennek 
peniglen. úgymint görögöknek és egyéb nemzeteknek, ne légyen 
szabad kivinni s váltani sub amissioe omnium bonorum niobi-
lium. Az tallérok váltása feljebb ne légyen száznyolczvan 
pénznél, az aranynak három forint s hatvan pénznél, annyi 
summának elvesztése alatt, valamennyit vált. Az partiumbéli 
atyánkfiai között eddig való quaestus observáltassék. Az ne-
mességnek maga majorságából való kereskedésekről eddig írt 
articulus observáltassék. és harminczaddal ne tartozzanak. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből mézet, viaszat, más or-
szágból behozni magunk házunk szükségére megengedte, solu-
tis de jure solvendis. Nagyságodnak igen alázatosan meg-
szolgáljuk. 
A r t i c u l u s I I I . 
Az lntrolc büntetése felöl való articulus, a n ni 16SO. articulus 
2. con firmái tátik. 
Az Nagyságod kegyelmes annuentiájából végeztük ke-
gyelmes urunk, hogy az nyilván való latrok felől observál-
tassék az fiscus jószágában is az 1630. esztendőbéli I I . articu-
lus, tolláltatván az 1638. esztendőbéli 13. art. úgy mindaz-
által, hogy az circálásban observáltassék az 1640. esztendőbéli 
10. articulus; ezzel jobbítván, hogy az fiscus jószágában is 
circálásra és az latrok büntetésére az vármegye tiszteit Nagy-
ságod kegyelmességéből bémenni megengedi, ea conditione, 
hogy mely latrot az circálás előtt az Nagyságod tisztviselői 
megfognak, az vármegyebéli tisztek requiráltatváu az Nagy-
ságod tisztviselőitől tartozzanak törvény tenni kimenni, és a/, 
latrot érdeme szerint megbüntetni. Hogy Nagyságod kegyel-
mes urunk kegyelmességéből az kővári jószágot liber baro-
uatussá nem tészi. Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak 
megszolgáljuk, és hogy oda futott jobbágyinkat, repetitorium 
mandatummal az tisztektől és ott lakos nemes emberektől fel-
kérhessük ; ha más privatus possessorok jószágokból mégyen 
Kővár vidékire valamely malefactor, ad instantiam laesae 
partis az kővári tisztek captiválják, és juxta demerita exe-
quálják is pro quantitate delicti; ha penig valakinek valami 
kárt tött, azt az tisztek refundáltassák sub poena florenorum 
200 per officiales mox et de facto exigendorum. Nagyságodnak, 
mint kegyelmes urunknak megszolgáljuk. Az fiscus kővári 
jószágiból elfutott jobbágyokat is repetitorium mandatummal 
kérjék fel, ne hatalommal reducálják. 
A r t i c u i u s IV. 
Hogy az fiscus jószágában is minden legitimus processusok és 
executvők ob serváltassanak. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, az Nagyságod kegyel-
messége is accedálván, bogy az törvényeknek minden legitimus 
processusi és executiói, hasonlóképpen az transmissio is, az 
1619. esztendőbéli articulus szerint a fiscus jószágiban is az 
fiscus tisztei ellen observáltassék. Az poenában is az udvar-
bírák incurráljanak magok személyekben, per legitimum juris 
processum. 
A r t i c u l u s V. 
Az legitimus processusok és executiók confirmáltatnak. 
Sok illetlen, törvény kivűl való, holmi processusok le-
hettek kegyelmes urunk közöttünk, mely az nemesi szabad-
ságnak és az szegénységnek nagy romlására lehetett, mind az 
külömb-külömb féle executoroktól s mind az Nagyságod gond-
viselőitől. Végeztük azért, hogy a modo in posterum, minden-
néniű executorok coram iudicibus regni ordinariis emanáltatott 
sententiával menjenek ki executiókra, és idegen bíráknak 
törvény tételeket ne exequálják. Az curialis törvényekben is 
senki jószágát el ne veszesse, és enuek utána semmi illegitimus 
processus ne admittáltassék, hanem legitimo juris ordine de-
termináltassanak mindenek. Az potentiákért az fiscalis tiszt-
viselőket is ország törvénye szerint keressék. 
A r t i c u l u s VI. 
Az fiscalis jókhoz tartozó jószágoknak connumer at tójában való 
modalitás decernáltatik. 
Az Nagyságod kegyelmes intimatióját igen alázatosan 
vészszük; mi is egész országúi, három nemzetül, az partium-
béli atyánkfiaival együtt consentiálunk, az Nagyságod kegyel-
mes resolutiója szerint esztendő gyüléskorig minden fiscalis 
jószágokat, valamelyek sine controversia fiscalisok, regestál-
tatja, és az regestumokat az gyűlés előtt minden vármegyékre 
kiküldeni méltóztatja. Az gyűléskor penig proponáltatja; az 
melyek helyben hagyattatnak sine controversia, azokat rege-
stumban az káptalanban ad conservandum beadatja, és azfé-
léknek recuperálásoknak módját az elébbeni articulus szerint 
observáltatja. Az melyekben penig valami controversia vagy 
dubietas találtatnék, vagy az melyek nem tudva is fel nem 
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regestáltatiiának, afféléknek állapotjok felől deliberáljunk ak-
kor. Hogy peniglen Nagyságod kegyelmesen igíri. hogy az kik 
igazán fiscalis várakhoz való jószágokat certos ob respectus ez 
ideiglen nem inscribáltattak, Nagyságodat ez jövendő gyűlésig 
requirálni fogják, nem tartván jószágoknak amissiójától, Nagy-
ságod kegyelmességéből inscribálja; ha mely jószágokat per 
defectum seminis, vagy per notam avagy contractum, az fiscus 
apprehendált, vagy apprehendálna, azzal hogy fiscalis várak-
hoz applicáltattak, fiscalisoknak ue tartassanak, hanem az 
fejedelem, az mely érdemes hívének akarja, mind örökké el-
adhassa, s inscriptióban is, és a mikor akarja kiválthassa. 
Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s VII . 
Az enyedi nemes és városi rend között Jévö controversiának 
compla n álása decern áltat ik. 
Az enyedi nemesség és városi rend között lévő contro-
versiának eligazítására az ország constitutiója szerint idvezűlt 
kegyelmes urunk bizonyos commissariusokat destinált volt; 
az kiket azért azon böcsiiletes commissariusok finaliter deci-
dáltanak, azok maradjanak in vigore. Az kik penig in suspenso 
volnának, azokat in uno et brevi termino ugyan azon commis-
sariusok által finaliter decidáltassanak, és az kik közűllök in 
posterum az deliberatiót violálnák, az violans félen, toties 
quoties violálná, a nemességen az vármegye tisztei, az városi 
renden penig az bíró, sub amissione honorum et officioruiu 
ötszáz forintot exequáljanak. 
A r t i c u l u s VII I . 
Extra viam juris occupáltatott bonumoknak brevi,s processus 
szerint való modalitása decernáltatik. 
Hogy Nagyságod kegyelmesen ígéri arra magát, hogy 
az kik közülünk Nagyságodat requirálni fogják s comprobál-
ják, hogy jószágokat nem az articulusban specificált mód sze-
rint, hanem in reali et pacifico dominio lévén, potentia me-
diante exturbáltattanak volna, másképpen contentáltatni ígíri 
Nagyságod, alázatosan megszolgáljuk Nagyságodnak. Ha pe-
nig expositiójokban valami dubietas láttatik, az tanácsurak-
kal revideáltatni fogja, és az ő kegyelmek jó lelkek isméreti 
szerint való ítíletihez alkalmaztatja Nagyságod az resolutióját. 
Ha kik penig resolutiójokkal contentusok nem lehetnének, az 
közelebb következendő terminuson revideáltatja és finaliter 
decidáltatja is. Az kiknek penig közülünk ilyen praetensiónk 
vagyon s klilömben nem complauáltatbatnak, tartozzanak az 
octavalis terminus előtt egy holnappal az directort vagy az 
udvarbírót, kinek inspectiója alatt találtatnak az occupált jók, 
certificálni, és ante alias omnes causas elővitetni és finaliter 
decidáltatni is, omnibus juridicis exceptionibus ac remedys 
abscissis, ulteriori termino denegato, revideáltassanak, az 
attestatiók is intempestiváknak ne Ítéltessenek. Hasonlókép-
pen ha mely privata personáknál allele fiscustól potentiose 
occupált jószágok találtatnának, azok in suo loco competenti 
juridico processu kerestessenek, és az tisztek ante alias omnes 
causas leválni tartozzanak. Az causánsok dolga penig pro-
miscue agitáltassék, és az erdélyi vármegyékre tartozó dolgok 
ott revideáltassanak, az partiumbéli uraink s atyánkfiaié pe-
nig az ő szokott terminusokon. Ha mely dolgok penig el nem 
igazodhatnának azon terminusokon, következendő közelebb 
gyűlésen vagy terminuson igazíttassanak és revideáltassanak. 
A r t i c u l u s I X . 
Az 1640. esztendöbéli 5-dik articulus confirmáltatik az búza 
béhordásban. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy minden exempta 
földekről, az kikből dézmával nem tartoznak, az takarodásnak 
idején gabonájokat az 1640. esztendőbéli 5-dik articulus sze-
rint béhordhassák. 
A r t i c u l u s X. 
Az elmúlt 1648. esztendöbéli 14. articulus excepto Stephano 
Nadányi cassáltatik. 
Hogy Nagyságod, kegyelmes urunk, ez elmúlt 1648. 
esztendőbéli 14-dik articulust kegyelmességéből remittálta és 
cassálta, Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk. Nadányi 
István ellen penig hogy in vigore megmaradjon, concludáltuk. 
Az director is penig prosequálhassa, non obstante morte cel-
sissimi principis. 
A r t i c u l u s X I . 
Hogy senkit akaratja ellen számadó tisztviselésre ne erőltessenek. 
Hogy Nagyságod kegyelmesen resolválta magát, hogy 
egy nemes embert is kedve ellen számadó tisztviselésre nem 
kénszerít, Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk. 
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A r t i c u l u s X I I . 
Az jobbágyoknak, kik fiscus jószágában szöktenek, azoknak 
reductiójok decernáltatik. 
Az fiscalis jószágokból reducálandó jobbágyoknak re-
ductióját via juris Nagyságod megengedi, és ba az tisztviselők 
az ország törvénye szerint elnyernek, jobbágyok meg nem 
adattatnának, az poena az tisztviselőkön exigáltassék, végez-
tük az Nagyságod kegyelmes annuentiájából. 
A r t i c u l u s X I I I . 
Hogy az egyházi nemes emberek post aló adásására és ingyen 
való gazdálkodásra ne erőltessenek. 
Hogy az országban lévő szegény egy házhelyi nemes 
atyánkfiaira az útonjárók erővel ne szálljanak, és ingyen való 
gazdálkodásra, postaló adásra, ne kényszeríttessenek, mind-
azonáltal szállásadással és pénzért való gazdálkodással tartoz-
zanak, s nemesi szabadságokban megtartassanak, végeztük az 
Nagyságod annuentiájából egész országúi. 
A r t i c u l u s XIV. 
Száz forintig való liquidum debitumnak processusa. 
Az liquidum debitum száz forintig mindenütt az ország-
ban azon székeken, azon brevis processussal, mint annyiban 
lévő zálogos jószág kerestethessék, minden exceptiók és appel-
latiók kirekesztetvén, végeztük. 
A r t i c u l u s XV. 
Hogy az fiscalis jószág is az vármegyebéli privatus emberek 
jószágival egyenlő terhet viseljenek. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, az Nagyságod ke-
gyelmes annuentiájából, hogy az fiscus jószága is egyenlő ter-
het viseljen az nemes ember jószágival. az vármegye tiszteitől 
dependeáljon törvényes dolgokban, inquisitióra. gonosztévők-
nek persecutiójára és executiójára is közikben mehessen, az 
articulus szerint az fugitivus jobbágyokat is reducálhassák. 
Ezt mindazáltal igen observálván, hogy az tisztviselők az fiscus 
jószágát is feljebb ne terheljék, mint egyebet. 
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A r t i c u l u s X V I . 
Az mikoron az mi kegyelmes urunk az országban lévő házai 
látogatására mégyen, az olyan állapotokban quártélyban való 
kiosztás ne légyen. 
Vadnak kegyelmes urunk szegénységinknek sok meg-
bántódási. úgy annyéra, hogy még csak esztendőnként prae-
stálandó adajokat is, és az uraknak való szolgálatjokat, csak 
az úristen tudja mint aífectuálhatják. Hogy ezért Nagyságod 
kegyelmesen arra ígéri magát, bogy az mikor országunkban 
lévő házaihoz talál menni, olyankor mellette lévőket quártély-
ban nem szállítja, Nagyságodnak híven megszolgáljuk, sze-
génységunktűl pénzre az közelebb való helyekről elegedendő 
élést szállítani ígérünk, illendő árra meglévén. 
A r t i c u l u s X V I I . 
Az vecturának az fiscalis várakban való hordozásának moda-
litása végeztetik. 
Az Nagyságod kegyelmes annuentiájából végeztük ke-
gyelmes urunk, hogy a modo in posterum a nemes emberek 
marhái az vecturának hordozásától immunisok légyenek; ha-
sonlóképpen szegénységünknek marháit is semmi egyéb vectu-
rának hordozásával ne erőltessék külömben, hanem mikor az 
fiscalis várakban munitiókat visznek pro publico commodo, 
csak akkor fogják bé szegénységünknek marhájokat. Az mikor 
penig szegénységünknek marhájokat viszszabocsátják, ne sa-
czoltassák. Ha kik penig ezek ellen találnának véteni, ha ne-
mes ember, ílor. 200, ha nemtelen lészen, Űor. 100 mox et de 
facto convincáltassék, comperta rei veritate, vigore praesentis 
articuli. competens tiszti által, omnibus juridicis remedys ex-
clusis, exequáltassanak, az laesa pars és az executorok között 
két felé osztassanak. 
A r t i c u l u s X V I I I . 
Az ujjonnan erigált malmoknak ocidálása végeztetik. 
Sokan panaszolkodnak kegyelmes urunk, hogy némely 
atyánkfiai, magok hasznokat akarván keresni, mások kárával 
oly helyeken erigáluak malmokat, hogy sokaknak sok kárt 
tésznek. Hogy ezért Nagyságod kegyelmességéből, az ország 
törvényére akarván vigyázni, oculatorokat méltóztatik kibo-
csátani, kik isten s igasság szerint az dolgot complanálják, 
Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X I X . 
Az váradi vár árka miatt destruált házak felöl való conten-
tatio jövendő gyűlésen decernáltatik. 
Az váradi vár árka miatt elrontatott házaknak dolgában, 
hogy azért kinek-kinek contentatiója felől az nemes országgal 
egy értelemből deliberálni ígéri magát jövendő országgyűlésén. 
Nagyságodnak megszolgáljuk mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c u l u s X X . 
Blényes1) városában lakó nemes atyánkfiainak immunitások 
decernáltatik. 
Az Blényes városában lakó nemes atyánkfiaihoz Nagy-
ságod kegyelmességét alázatosan megszolgáljuk, hogy ennek 
utánna az köztök lakó fiscalis udvarbírák, az közönséges czí-
meres postákon kivűl, az réz- és vasbányákról való, hol Vá-
radra s Patakra, hol imide s hol amoda szállítandó réz- és vas-
szerszámoknak szállításával ennek utánna nem terhelik és nem 
kénszerítik őket; holott csak effélékkel is, mint igaz és hadi 
expeditióban szolgáló nemes emberek, nem tartoznának. 
A r t i c u l u s X X I . 
Az potentiák patráló udvarbírák ellen való processus decer-
náltatik. 
Az Nagyságod kegyelmes annuentiájából végeztük ke-
gyelmes urunk, hogy ha mely fiscalis tiszt valakik ellen köz-
zűlünk potentiát patrál azon tisztiben, citáltassék az laesa 
parstól azon vármegyének törvényszékire, az hol az potentia 
patráltatik, ha addig tisztiben persistál; ha penig ante finalem 
decisionem causae tisztiből kiállana, másuva akar hová menne, 
nem obstálván, ugyan azon széken az hol moveáltatott és incho-
áltatott, ugyanott decidáltassék causája; és ha mi poenán con-
vincáltatik, azon vármegye tisztei juxta leges az convictus po-
tentiariusnak mind személyén, mind javain, (nem az fiscusén), 
executiót tehessenek az executorok az deliberatio szerint. Ha 
penig tisztiből kimenne, az laesa pars az potentiariust keresse 
az kártételért juris ordine vagy ott az hol personalis residen-
tiája vagyon, vagy ott az hol más tisztet fog viselni. 
') Belényes, Biharban. 
A r t i c u l u s X X I I . 
Az török földén lévő latroknak persecutiójának modalitása 
decernáltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy valahova az par-
tiumbéli vármegyék tisztei az töröktől való félelem miatt nem 
czirkálhatnak, hogy az latrok büntetetlen ne maradjanak, az 
váradi kapitány olyan helyekre kiktildhessen, úgy mindazáltal, 
hogy az katonáktól az szegénységnek bántódása ne légyen. 
A r t i c u l u s X X I I I . 
Esztendőnként kibocsátandó articulusoknak par iája praesidens 
és itélömesterek kezénél való tartása concludáltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, az Nagyságos kegyel-
mes aunuentiájából, hogy az diaetáknak idején, az régi jó szo-
kás szerint, az praesidens és itélömesterek kezénél maradjanak 
az articulusok páriái praesidens pecséti alatt, és úgy bocsát-
tassanak ki in publicum, megtartván az itélömesterek az ori-
ginált, vagy káptalanban adják. 
A r t i c u l u s X X I V . 
Hogy az mely protocolumokat capitulumból kivittek volna, 
azoknak viszszaadása végeztetik. 
Hogy Nagyságod capitulomból kihozott protocolomokat, 
ha mik olyak volnának, viszszaadatui megígérte, Nagyságod-
nak mint kegyelmes Urunknak megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X X V . 
Hogy az máramarusiak fenyőfáknak és gerendáknak szállítá-
sával ne terheltessenek, végeztetik. 
Tetszett az is kegyelmes urunk, hogy az máramarosi 
atyánkfiai fenyőfáknak és gerendáknak szállításával ne ter-
heltessenek. 
A r t i c u l u s X X V I . 
, Az publicált jószágoknak dilatio nélkül való revisiója végeztetik. 
Sokaknak közüliünk publicatióban lévén jószágok, ugyan 
alkalmas üdőtől fogván mind országgyűlésen s mind terminu-
son fáradtanak és sokat költöttenek. Hogy Nagyságod azoknak 
causájok revideáltatását directora által ígéri, Nagyságod ke-
gyelmességét alázatosan várjuk. 
A r t i c u l u s X X V I I . 
Debreczenben az sóaclds és vétel felöl való tavalyi tizenötödik 
articulus confirmáltatik. 
Debreczenben az sóadás és vétel felől a miuémü articulus 
in anno 1648. articulo 15. íratott, mivel eddig kevés etfectuálá-
sát láttuk : végeztük kegyelmes urunk, bogy in omnibus punctis 
et clausulis confirmáltassék, mind az vámmal együtt, és effec-
tuáltassa is Nagyságod ő kegyelmekkel kegyelmességéből. 
A r t i c u l u s X X V I I I . 
Az mely miiveknek materiája Erdélyben feltaláltatik, azoknak 
árra hogy az limitatio szerint légyen, concludáltatik. 
Tetszett azért kegyelmes urunk, hogy az mely müvek-
nek matériája magunk hazánkban találtatik, az olyan műves 
embereknek müve az limitatio szerint adassék, és a kik ahoz 
nem tartanák magokat, azoknak büntetésére inspectorokat és 
executorokat rendeljen Nagyságod kegyelmességéből; vad bő-
röket is adjanak limitatio szerint az haza fiainak, nem görö-
göknek. kik ha effélét vásárlanának, elvétessék tőllök. ^ 
A r t i c u l u s X X I X . 
Az clrabontok közzé ment jobbágyoknak kiadásának mást an-
nak helyében való állatásával való modalitás concludáltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy ha kiknek közül-
lünk az Nagyságod kék gyalogi közzé jobbágyok mennének, 
hogy ha mást illendőt, az melylvel az Nagyságod gyalog kapi-
tányja contentus lehet, állathatna az dominus terrestris, tar-
tozzék kapitány uram az zászló alól előbbeni földesurának 
kibocsátani. A míg jobbágyinkból álló drabontok az Nagysá-
god zászlója alatt szolgálnak, addig is az feleségek, gyermekek, 
tartozzanak praestálni az szolgálatot az dominus terrestris-
nek. Az kik penig itt akarnak tartani feleséget, gyermeket, 
gyalog kapitány uram tartozzék kiadatni az földesura requisi-
tiójára. Az alternatim való szolgálat penig ezután ne légyen. 
A r t i c u l u s X X X . 
Az kik az ecclesiabéli szolgálatnak színe alatt magokat azhadi 
expeditiótól, avagy jobbágyságtól, subtrahálni akarnák, azok 
ellen való statutum. 
Nagyságod kegyelmességéből concludáltuk azt is, hogy az 
kik az ecclesiabéli szolgálatnak színe alatt magokat az hadi 
szogálattól subtrahálui igyekeznének, authoritása légyen az 
tiszteknek mind vármegyén és székelységen az hadra való co-
gálásra, semmit nékiek az a praetextus nem használván; ha-
sonlóképpen az jobbágyok fiai is, szolgák és inasok, ha kik 
ecclesiabéli szolgálatnak színe alatt lappanganának praedicá-
tor uram mellett, comperta rei veritate megadassanak. 
A r t i c u l u s X X X I . 
Az mely székely drabantakot az gyalogok közzé, idvezült ke-
gyelmes urunk, nem régiben béiratott volt, azoknak kibocsát-
tatása igértetik. 
Az mely székely drabantakot idvözült kegyelmes urunk 
nem régen az kék gyalogok közzé béiratott volt, hogy Nagy-
ságod fejedelmi kegyelmességéből valakiknek közzűllök az szol-
gálathoz kedvek nem lészen. elbocsátását ígéri, alázatosan 
megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X X X I I . 
Némely privat us embereknek és faluknak Udvarhely várához 
applicáltatott földeknek contentatiójának modalitása. 
Az mely Udvarhely széki nemes atyánkfiainak szántó-
földök és rétek az udvarhelyi várhoz applicáltattak volt, hogy 
Nagyságod ő kigyelmeknek contentatiót avagy az földeknek 
restitutióját ígéri, kibocsátandó commissariusok előtt produ-
ducálván igazságokat rólla, Nagyságodnak alázatosan meg-
szolgáljuk. 
A r t i c u l u s XXXIII. 
Az romano catholicus uraink s atyánkfiai vicariusának pri-
vilegiuma confirmáltatik. 
Volt kegyelmes urunk nem kevés panaszsza az három-
széki romano catholicus atyánkfiainak, hogy az ő kegyelmek 
vicariussától az háromszéki romano catholicus papok semmiben 
dependeálni nem akarnának; ha mi excessust cselekesznek, 
azoknak animadversiojában ellenek liogy executiót tégyen, 
nem engedik, nem akarván semmiben az ecclesiastica disci-
plina alá canonok szerint magokat submittálni. Végeztük azért 
Nagyságod kegyelmes annuentiájából, hogy valaminémü con-
ditiókkal idvezült kegyelmes urunktól az vicariusságról való 
utóibi levele vagyon, minden részeiben az szerént tisztiben 
eljárhasson vicarius uram; nőtelen pap is lehessen esperest, 
ha az nős papok is választják, Nagyságodnak, mint kegyelmes 
urunknak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s XXXIV. 
Hogy Marussze'kröl Görgény várában gyalogok feljárni ne 
tartozzanak. 
Hogy Nagyságod kegyelmes uruuk az marusszéki gya-
logokat Görgény várában való járástól immunisokká tötte, és 
hogy ennek utánna ezzel ne tartozzanak, fejedelmi kegyel-
mességéből megengedni méltóztatott, Nagyságodnak, mint ke-
gyelmes urunknak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s XXXV. 
Hogy se szászság, se egyéb rendek sóhordással kedvek ellen 
ne terheltessenek. 
Végeztük azt is Nagyságod kegyelmes annuentiájából. 
hogy a modo deinceps se szászság se egyéb rendek az portusra 
való sószállításra kedvek ellen ne kénszeríttessenek; ha kik-
nek magoknak kedvek lészen hozzája, álljon az magok jó 
akaratján. 
A r t i c u l u s XXXVI. 
Az szászság között az bornak pénz nélkül való foglalása 
tolláltatik. 
Az szász uraink s atyánkfiainak igen megbántódásokra 
lévén esztendőnként fiscus számára készpénz nélkül való bo-
roknak foglalása, végeztük azért az Nagyságod kegyelmes 
annuentiájából. hogy ennek utánna az fiscalis tisztek kész-
pénzzel menjenek ő kegyelmek közzé, és a medgyesi limitatió 
szerint kinek-kinek közzöllök az bornak az árrát megadják, 
és fiscus jószágával is szállíttassák el az tisztek. 
A r t i c u l u s XXXVII. 
Hogy az szászság az gratuitus labort pénzül praestálván, egyéb 
subsidiummal ne tartozzanak. 
Az gratuitus labort kegyelmes urunk az szász uraink s 
atyánkfiai praestálván az ország constitutiója szerint, végeztük 
azért, ebben is accedálván az Nagyságod kegyelmes annuen-
tiája, hogy ő kegyelmek is ennek utánna ember és szekérbéli 
segétségre az fiscalis tisztektől ne erőltessenek. 
A r t i c u l u s XXXVIII. 
Az dézmások insolentiájok ellen az 1630. esztendöbéli 72. ar-
ticulus confirmáltatik. 
Noha kegyelmes urunk az dézmások magok viselése felől 
az 1630. esztendőbéli 72. articulus igen világos, de mindazáltal 
az dézmások azt posthabeálván. az szegénységen sok illetlen 
exactiókat és saczoltatásokat tésznek; az gabonának későn 
való megdézmálásával mind Nagyságodnak s mind penig az 
szegénységnek nagy károkat tésznek. Végeztük azért, hogy ezek 
ellen az 1630. esztendőbéli 72. articulus observáltassék, az 
articulusban megírt poena is exequáltathassék. 
A r t i c u l u s X X X I X . 
Az brassai posztócsínálókat, bogy törvénynyel keressék, de-
cernáltatik. 
Az brassai posztócsinálók kegyelmes urunk igen abu-
tálván privilégiumokkal, és hogy Fogarasban bizonyos dele-
gata personáknak deliberatiójához nem akarják magokat tar-
tani, az közönséges posztót dupla posztó gyanánt adják el, nem 
is akarnak középszerű dupla posztót csinálni: minthogy azért 
az szász atyánkfiai nem certificá Itatták volt az posztócsíná-
lókat, altera parte inaudita senkit nem damnálhatunk, annál 
inkább privilégiumokat nem bonthatunk, keressék ő kegyel-
mek ez dologért törvénynyel őket; ha violatorok találtatnak, 
magok lésznek okai privilégiumok romlásának. 
A r t i c u l u s X L . 
Hogy az szászságon lévő műves emberek az ö míveknek mate 
r iáját, mely ez országban találtatik, az limit alio szerint vegyék. 
Illendőnek Ítéljük kegyelmes urunk az szász urainknak 
atyánkfiainak kívánságokat, hogy ha az ő kegyelmek között 
lévő míves embereknek az limitatio szerint kelljen míveket 
eladniok, ő kegyelmek is mi tőlliink azon limitatio szerint 
vegyék az materiát, úgymint bőröket, gyapjakot és egyéb 
efféléket. 
A r t i c u l u s X L I . 
Az erővel való gazdálkodtatás és postálkodtatás tolláltatik, és 
ellenben az pénzért nem gazdálkodóknak is poena decernáltatik. 
Noha elegendő articulusok extálnak, hogy se szászságon, 
se vármegyében, se székelységen erővel való gazdálkodásra 
az szegénységet erőltetni senki ne mérészelje, hasonlóképpen 
posta lónak adására is ne erőltesse: végeztük mindazáltal 
mostan is, hogy az gazdálkodás és postaló adás dolgából az 
1642. esztendőbéli 12. articulus observáltassék, és annak con-
tinentiája szerint se vármegyében, se székelységen, se szász-
ságon, ingyen való gazdálkodással és postaló adással ne ágra-
váltassék az szegénység, sub poena in praenotato artieulo 
expressa. Ezzel meliorálván, hogy mind vármegyében, székely-
ségen. szászságon, és fiscus jószágiban is illendő száHás adás-
sal mind magoknak, lovainak tartozzanak, és esztendőnként az 
földnek terméséhez képest, limitálván mind vármegyében és 
székes helyeken az tisztek az gabonának árrát, s tartozzanak 
az szerént pénzért gazdálkodni mindeneknek, az kik magok 
szükséges dolgokban járnak, ide nem értvén azokat, az kik 
faluról-falura élődni akarnak az szegénységen. Valakik penig 
az fen specificált mód szerént szállást adni, pénzért gazdálkodni 
nem akarnának, eo facto kétszáz forinton maradjanak, mely-
nek processusa és executiója légyen azon modalitással, melyet 
az erővel magok gazdálkodtatok ellen való articulusok conti-
neálnak. Az mi penig az vitézlő rend állapotját illeti, mivel 
abból Nagyságod oly rendelést méltóztatott tenni, melylvel 
palotázást és egyéb alkalmatlanságokat tollálni kegyelmesen 
igérte, ahoz képest azoknak állapotjokat Nagyságod kegyel-
mes dispositiójára hagytuk alázatosan; mivel magunk is úgy 
tudjuk, azoknak hol több hol kevesebb számval való szolgá-
latjok, ott az hol Nagyságod és az haza szolgálatja kívánja, 
kelletik lenniek, az szükségnek kívánsága szerint, s lehetetlen 
is, hogy mindenkor salvus conductus után várakozhassanak, 
Nagyságod az tisztviselőknek paroncsolván afféléknek jobb 
móddal való útijárások és szolgálatjoknak rendi felől. 
A r t i c u l u s X L I I . 
Kapuszám után való s városok taxája. 
Noha kegyelmes urunk az elmúlt esztendőben az üdőnek 
sok külömb-külömbféle injuriái miatt szegénységünknek fo-
gyatkozott állapotját tapasztalhatóképpen érezzük, mind pe-
niglen az kemény télnek rajtok létele miatt marhájokban lévő 
nagy károkat látjuk: mindazáltal az Nagyságod sok rendbéli 
országunk javára, csendes és békességes megmaradására, sok 
rendbéli szükséges expensáit előttünk viselvén, ígírünk Nagy-
ságodnak minden kapuszám után adózásra flor. 20. az elébbeni 
szokás szerint négy rendbéli terminusokon, úgymint az szent 
György napinak felét ad 1. Juny, felét ad 1. Augusti, az szent 
Mihály napinak felét ad 1. Novembris, felét ad 1. January anni 
proxime venturi az Nagyságod tárházában bészolgáltatni. Az 
partiumbéli uraink s atyánkfiai, az szász uraink s atyánk-
fiaival egyetemben ezen tereh viselésre ígérik magokat. Ha-
sonlóképpen az székely uraink s atyánkfiai is, kiknek ő kegyel-
mek közzül az vármegyén jószágok vagyon. Nagyságodnak 
könyörgünk, légyen contentus vélle. 
Kolosvár ád 
Várad 
Fej ér vár 
Bánfi-Hunyad 
Udvarhely 















A r t i c u i u s X L I I I . 
A végházak építésére gratuities labor. 
A végházaknak is építését igen szükségesnek látjuk ke-
gyelmes urunk; hogy azért azokra is szegénységünknek mind 
ennyi szükséges állapotjokban is lehessen provisiónk, ígérünk 
Nagyságodnak azoknak is építésére minden kapuról flor. 1. 
És mivel annak a d m i n i s t r á l á s a , a z adónak első terminusán, 
hoe est ad 1. Junv az Nagyságod tárházában bészolgáltatni 
készek leszünk. Várad és Jenő építésére az partiumbéli uraink, 
szász uraink, hasonlóképpen székely uraink s atyánkfiai is, 
kiknek vármegyéken jószágok vagyon, megígérik. Nagyságod-
nak könyörgünk, légyen contentus vélle Nagyságod, és szekér-
béli gratuitus labort ne kívánjon. 
Az mely helyeken az partiumban harminczadoknak filialisi 
nem voltanak, hogy ennek utánna se légyenek, decernáltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az mely helyeken 
az harminczadnak filialisa eddig nem volt, ennek utánna 
se légyen. 
A r t i c u l u s XLV. 
Az elmúlt 1648. esztendöbéli 13. articulus cum declaratione 
mitigáltatik. 
Noha az elmúlt 1648. esztendőben articulo 13 conclu-
dáltunk volt kegyelmes urunk az székelységen az hadi expe-
ditiókból magokat absentálóknak megbüntetésekről, hogy az 
mustra után megindulván, ha zászló alatt nem találtatnának, 
halállal büntettessenek: de ez articulust Nagyságod kegyelmes 
A r t i c u l u s XLTV. 
') A nyomtatott példányból véletlenül kimaradtak ezen szavak : 
»rövidebb időt kíván.« 
annuentiájából rnitigáljuk cum liac declaratione, hogy az kik az 
hadban szükségnek idején jelen lenni nem találtatnának, elsőben 
magok tisztek ellen mentsék magokat, és az tisztek Nagyságod-
hoz tartozó kötelességek szerint felczirkálván, ha rationabilis 
excusatiójok nem lészen. úgy incurráljanak az poenában. 
A r t i c u l u s X L V I . 
Az kamora ispánok, hámori praefectus és harminczadosok 
ellen agitálandó causáknak processussa. 
Nem kevés difficultások vagyou kegyelmes urunk Ud-
varhely, Csik és Gyirgyó székbéli atyánkfiainak, kiknek vagy 
az sófalvi aknához, vagy csiki hámorhoz tartozó emberekkel, 
vagy az harminczados előtt történik causájok, az kamora is-
pánok, hámori praefectus és harminczados előttök agitálandó 
causákkal, melyek ratione haereditatum moveáltattanak, az 
causansokat ad forum interrogatorium az közönséges székes 
helyre appellatióban el nem bocsátják. Végeztünk azért, Nagy-
ságod kegyelmes tetszése is accedálván, hogy ha örökség dolga 
pereltetik, menjen appellatióban az felső székre az causa. 
C o n c l u s i o . 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dominorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transyl-
vaniae, et partium regni Hungarie eidem annexarum ac iucor-
poratarum, exaudita et admissa, praeseriptos universos et 
singulos articulus nobis modo praemisso praesentatos, prae-
sentibus Uteris uostris de verbo ad verbum sine diminutione et 
augmento vei variatione aliquali inseri et inseribi facientes, 
eosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta, ratos, gra-
tos, et accepta habentes, acceptavimus. approbavimus, ratifi-
cavimus et confirmavimus. Ofierentes nos benigne, quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis tam nos 
ipsi observabi nius, quam per alios, quorum interest, sen inter-
erit, observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, rati-
iicamus et confirmamus harum nostrarum vigore et t.estimonio 
literarum mediante. Datum in civitate nostra Alba Julia die 
10. mensis Marty, anno domini millesimo sexcentesimo qua-
dragesimo nono. 
G-. Rákóczy m. p. (P. H.) 
Egykorú nyomtatott peldáuya, a fejedelem aláírásával es pecset-
jevel s ezen hátjegyzettel: »Pro Generoso Domino Francisco Pásztói« 
az erd. Múzeumban (Jos. Con. Kemény Cod. Authent. Art. Diaet. Trans. 
IV. köt) — Hasonló hiteles példánya ugyanott (a Dónáth-gyíijtemény-
ben), aláirás és pecsét nélkül v. o. (a Mike-gyüjteményben). 
b) 
1649. f e b r . 14. 
Az 1647. apr. 9-ikl országgyűlésből Szalánczynak küldött le-
vélre kívül a jobboldalra az 1649. febr. 14. tartott ország-
gyűlés következő megerősítő határozata jegyeztetett. 
Mi erdélyiek, egész országúi, három nemzetül az magyar-
országi partiumbúl ide delegatus atyánkfiai is velünk egyet-
értvén, ez mostani kegyelmes urunknak, fejedelmünknek meg-
nyugodván reánk való szorgalmatos gondviselésében, ezen 
conclusiónkban specificált plenaria authoritást, melyet az ü 
nagysága szerelmes üdvözült atyjának nekünk kegyelmes urunk-
nak adtunk volt, adunk és engedünk, sőt ü nagysága részére is 
confirmáljuk minden részeiben. Albae Juliae die 14. Februarii 
anno domini 1649. 
Ambrosius Veres illustrissimi domini domini 
principis Transylvaniae magister 
protonotarius m. p. 
c) 
1649. f e b r . 18. 
Az erdélyi rendek előterjesztése a szultánhoz, melyben az 
5006 frt adó felverés elengedését kérik, s melylyel kinevezik a 
portai követség tagjait: Serédy Istvánt. Bán fi Zsigmondot, 
Káinoki Istvánt s Fodor Istvánt. 
Megjelent Török Magyarkori Államokmánytár VIII. 417. s k. 11. 
I I . 
1649. j u l i u s 7. 
Fejedelmi meghívó a portai követség ünnepélyes fogadására. 
Georgius Rákóczy dei gratia etc. 
(lenerose íidelis nobis dilecte. Salutem etgratiam nostram. 
Portára küldött követeinknek fáradságokat Isten meg-
áldván immár Isten segítségiből hozzánk jövő útjokban van-
nak, nem is késnek; s egyszersmind hatalmas császártól ka-
pucsi pasa is solenniter bocsáttatott hozzánk, kinek becsületes 
exceptiójára nézve fő renden lévő híveinek jelenléte kéván-
tatván, hűségednek kegyelmesen parancsoljuk, dolgait házá-
nál jó karba helyheztetvén, okvetetlen ez jelen való hónak 
21 napján udvarunkban jelen legyen. Eidem de caetero gra-
tiose propensi manemus. Secus 11011 facturus. Datum iu civi-
tate nostra Alba Julia die 7. rneusis Julii auuo domini 1649 
Gr. Rákóczy m. p. 
Kiilczim: Generoso Georgio Lazar Tabulae uostrae judiciariae 
jurato assessori etc. Fideli nobis dilecto. 
(Eredetije a gróf Lázár család megyesfalvi levéltárában). 
I I I . 
Meghívók a törvénykezési terminusokra. 
a) 
1649. aug. 30. beszterczei terminusokra. 
Georgius Rákóczy dei gratia etc. 
Generose fidelisnobis dilecte. Salutem et gratiam uostram. 
Fejedelmi hivatalunknak nem utolsó requisituma lévén 
az törvényeknek kiszolgáltatása, kire az ország constitutiója 
szeriut kötelesek is lévén, annak Isten kegyelméből meg is 
igyekezünk felelni; kiválképpen penig az elmúlt országunk 
gyűlésének nyolczadik articulusáról megemlékezvén, erre nézve 
az elébbeni szokásnál valamivel elébb kévántatott publicáltat-
nunk a Szent-Lukács octavájának terminusát, Beszterczei vá-
rosunkat itílvén annak kiszolgáltatására alkalmatos helynek, 
melynek kezdetinek az jövendő Mindszent havának huszon-
ötödik napján kelletvén lenni, ki Isten kegyelméből majd el is 
közelget. Kegyelmednek parancsoljuk kegyelmesen, azon a/, 
nap estin és helyen hivatalja szerint okvetetlen jelen legyen, 
hogy együtt kegyelmetekkel ezaránt is az igazságnak kiszol-
gáltatását azon napon elkezdhetvén, alkalmatosadban vihessük 
is végben. Secus non facturus, Eidem de coetero gratiose pro-
pensi manemus. Datum in arce nostra Szauiosujvariensi die 
30. mensis Augusti. Anno dni 1649. 
G. Rákóczy m. p. 
K'álczím: Generoso Georgio Lazar de Gyalakuta, Tabulae uo 
strae ludiciariae jurato Assessori etc. Fideli nobis dilecto. 
(Eredetije a gróf Lázár család niegyesfalvi levéltárában). 
b) 
1649. oct. 27. kolosvári terminusokra. 
Georgius Rákóczy dei gratia etc. 
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Az nemes országnak tött igiretünk szerént partiumbéli 
híveinknek is Isten azt adván érnünk szokott idejében ki akar-
váii szolgáltatni az terminust kolosvári városunkban, kegyel-
mednek kegyelmesen parancsoljuk, az megnevezett helyen az 
jövendő decembernek első napján hivatalja szerént jelen lenni 
el ne mulassa kegyelmed, hogy együtt kegyelmetekkel ez iránt 
is az igazságnak kiszolgáltatását azon napon elkezdhetvén, 
alkalmatosabban is viliessük végben. Secus non facturus. Ei-
dem in reliquo gratiose propensi manemus. Datum in civitate 
nostra Bisztricien. 27. die mensis Octobris anno domini 1649. 
Gr. Rákóczy m. p. 
Kiilczim: Generose Georgio Lazar stb. (Lázár György kezével: 
Anno 1649. die Novembris exhibitae in Besztercze). 
(Eredetije a gr. Lázár család inegyesfalvi levéltárában). 
c) 
1649. dec. 14. segesvári terminusra. 
Georgius Rákóczy dei gratia stb. 
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem etgratiam nostram. 
Istennek kegyelmességéből mind Erdély várniegyékbeli 
híveinknek s mind penig partiumbeliekuek szokott octavalis 
terminusokon törvényeket kiszolgáltatván, székely híveinkre ő 
kegyelmekre is azon kegyelmes gondviselésünket akarván ter-
jeszteni, az szokás szerént vízkereszt napjának octaváját, mely 
lészen az jövendő januáriusnak tizenharmadik napján Seges-
váratt celebráltatni akarjuk: parancsoljuk azért serio kegyel-
mednek hivatalja szerént a megirt nap estin, úgymint azon 
januáriusnak tizenkettődik napján Segesváratt jelen legyen, 
hogy másnap Isten engedelméből az törvények kiszolgáltatá-
sokhoz hozzá kezdethessünk. Secus non facturus. Eidem in 
reliquo benigne propensi manemus. Datum in civitate nostra 
Colosvár die 14. mensis decembris anno 1649. 
G. Rákóczy m. p. 
Külczím: Generoso Georgio Lazar stb. 
(Eredetije a gr. Lázár család megyesfalvi levéltárában). 
IV. 
1650. f e b r . 4. 
Csáky István levele az erdélyi törvényhatóságokhoz, melyben 
•peres ügyeit illetőleg támogatásukat kéri. 
Prudentes ac circumspecti domini amici stb. 
Az úristen stb. 
Sok rendbéli megbántódott dolgainknak miatta az atyám-
fiával együtt az nemes országhoz kényszeríttettünk folyamod-
EUDÚLYI OIÍSZÁGGY. EMLÉKEK. XI. K. 5 
nunk; melyeket jámbor szolgáink által az nemes ország elei-
ben kelletik proponáltatnunk. Kiglteket annak okáért mint 
jóakaró szomszéd uraimat s kedves atyámfiait kérem szere-
tettel, előtte viselvén maga és maradéka szabadságának meg-
maradását, az országgyűlésire delegálandó követ atyafiainak 
ne neheztelje instructiójókban adni: ő kglmeket jámbor szol-
gáink megtalálván az országgyűlésében az unióról való arti-
culusnak tartása szerint, legyenek ő kiglmek jó promotori 
igazságos dolgainknak. Én is igaz hazafia levén. Kiglteknek 
abbéli hozzánk megmutatandó jóakaratját fiaimmal együtt 
minden alkalmatossággal meg igyekezem szolgálni. De caetero 
easdem dnaones vestras quam diutissime feliciter valere stb. 
Datae Scepusii die 4. Febr. 1650. 
Prudentum ac circumspectorum dnuni vestrarum 
amicus ad servitia paratissimus 
Comes Stephanus de Csak. 
Kiilczím: Prudentibus ac circumspectis domiuis N. N. judici 
primario ac senatui liberae civitatis Segesvár etc. domiuis amicis et 
vicinis crbservandissimis. 
(Ered. Segesvár városi ltár A. No. 284.) 
V. 
1650. f e b r . 18. 
Meghívók a márcz. 20-ikára hirdetett országgyűlésre. 
a) 
Georgius Rákóczy dei gratia stb. 
Generose stb. Salutem cum favore. 
Kegyelmetekre való kegyelmes gondviselésünknek és fe-
jedelmi hivatalunknak ez részben is megakarván felelnünk, 
mind ennyi országos foglalatosságunk között is Kegyelmetek-
nek szokott generalis gyűlését tempestive akarjuk kiszolgál-
tatni ; melynek kezdetinek idejét mellettünk lévő böcsületes 
tanácsúi- híveinknek egyező tetszésekből rendeltük ez jövendő 
böjtmás havának huszadik napjára Fejérvári vámsunkban, 
Isten azt adván érnünk magunk személyének is jelenlétében, 
az holott publicatiók, transmissiók és egyéb gyűlések alatt 
discutiáltatni szokott causák is fognak revideáltatni. Ez mel-
lett akaránk azt is Kegyelmednek értésére adni, hogy az mi-
képpen ez elmúlt 1649. esztendőbéli gyűlés alatt Kegyelme-
teknek egész országúi alázatos instantiájokra való kegyelmes 
tekintetünkből annuáltunk vala annak, hogy az fiscális jószá-
goknak állapotját egy bizonyos jó rendben és igazításban fog-
íiók vétetni, azt is megcselekedtük és bizonyos regestrumban 
minden vármegyékre megküldöttük. Minekokáért parancsoljuk 
kegyelmesen Kegyelmednek, az megnevezett napon és helyen 
személye szerint jelen lenni el ne mulassa, hogy egyező érte-
lemből hazánk javára nézendő minden jó és hasznos dolgokat 
végezhessünk. Secus sub poena in generali decreto expressa 
uon facturus. Eidem de caetero benigne propensi manemus. 
Datum in civitate nostra Coronensi. 18. Febr. 1650. 
G. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Generoso Georgio La zur stb. 
(Lázár György saját lcezéccl: 1 6 5 0 . die 24. Februarii exhibitae in 
Gvalakuta.) 
(Eredetije a gróf Lázár család megyesfalvi levéltárában.) 
W 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc, 
Generose, íidelis nobis dilecte, salutem cum favore. 
Kgltekre való klmes gondviselésünknek (szószerint mint 
a megelőző meghívóban). Secus sub poena in generali decreto 
expressa non facturus. Eidem de caetero benigne propensi 
manemus. Datum in civitate nostra Coronensi, die 18. Februarii, 
anno 1650. 
G. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Generoso Petro Gavai, tabulae judiciariae nostrae as-
sessori jurata, ac fidcli nobis dilecto. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Gyulafehérvári osztály.) 
c) 
Georgius Rákóczi etc. 
Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti; salutem 
cum favore nostro. Hüségtekre való kegyelmes gondviselésünk-
nek és fejedelmi hivatalunknak ez részben is megakarván 
felelnünk, mind ennyi országos foglalatosságink között is Hű-
ségtek szokott generalis gyűlését tempestive akarjuk kiszol-
gáltatni, melynek kezdetinek idejét mellettünk levő becsületes 
tanácsúi' híveinknek egyező tetszésekből rendeltük ez jövendő 
böjtmás havának 20. napjára Fejérvári városunkban, Isten azt 
adván érnünk, magunk személyének is jelenlétében, az hol 
publicatiók, transmissiók és egyéb gyűlések alatt discutiál-
tatni szokott causák is fognak revideáltatni. Ez mellett akar-
ván Hűségteknek azt is értésére adni, hogy a miképpen ez 
elmúlt 1649. esztendőbéli gyűlés alatt Hüségtek alázatos instan-
tiájára való kegyelmes tekintetünkből annuáltunk vala annak, 
hogy az fiscalis jószágoknak állapotját egy bizonyos jó rendben, 
és igazításban fognók vétetni és azoknak regestumokat is min-
den vármegyékre idején kiadnánk, azt is megcselekedtük és con-
numeráltatván bizonyos regestumban, minden vármegyékre ezen 
alkolmatossággal megküldöttük. Hűségteket azért kegyelmesen 
intjük és parancsoljuk is, hogy az megnevezett napon és helyen 
bizonyos becsületes és értelmes atyjokfiai által compareálni el 
ne mulassa, kiket oly teljes tanúsággal is expediáljon, hogy 
azokkal egyező értelemből az szegény hazának megmaradására 
nézendő jó és hasznos dolgokat concludálhassunk. Secus sub 
poena in generali decreto superinde expressa non facturi. Quibus 
in reliquo benignitate nostra propensi manemus. Datum in 
civitate nostra Coronensi, die 18. Februarii anno 1650. 
Gr. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Prudentibus ac circumspectis magistro civiuni regio et 
sedis judicibus, villico, caeterisque juratis civibus civitatis nostrae et 
sedis Saxonicalis Segesvariensis etc. fidelibus nobis dilectis. 
(Eredetije a segesvári városi levéltárban. A. 650. ) 
d) 
Rákóczy megerősíti a Mátéval kötött frigyet. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia priuceps Transylvaniae 
etc. Recognoscimus et significamus per praesentes, quod ab 
ilmo dno principe Matthaeo Bazaraba, Yalachiae Transalpiuae 
vajvoda acperpetuo haerede, instanter requisiti, fide Christiana 
et verbo principali assecuramus et certificamus tarn suam domi-
nationem, quam omnes fideles incolas et cives ditionis suae, quod 
omnes illas compositiones, foedera et pacta, quae olim cum 
exlmo quondam principe, dno patre et praedecessore nostro 
excelsi,*) nominis, illmo dno principi praetitulato et fidelibus 
suis intervenerant observanda, quoad omnes continentias, arti-
culos et puncta sancte et illibate observabimus, effectuataque 
reddemus, his annexis conditionibus. Primum, si sua etiam 
dnatio et fideles sui reguicolae cum praenominato principe 
dno patre et praedecessore nostro et statibus ac ordinibus 
regni hujusce nostri contracta foedera et pacta secundum suas 
omnes capitulationes intacte observaverint. Secundum si duus 
vajvoda et reguicolae sui per gnsos Dragumer supremum vor-
nik, Barbuly supremum stolnik, et Fenatie postelnik inprae-
sentiarum ad nos legatos suos primaries datas assecuratorias 
') Javítva : gloriosi. 
in omnibus punctis recte o b s e r v a v e r i n t e t effectuarint. — 
Tertium si ilmus dnus vajvoda ad jam indicta comitia regni 
huiusce nostri ex praecipuis suis legatum expedire et per eum 
certas superinde reversales et fidejussionales toties memorato 
duo parenti datis per omnia similes et consonas transmittere 
minimé intermiserit. Quibus acceptis nos etiam superinde as-
securatorias suae dnationi, iisdem quas a dno nostro parente 
in hoc ipso negotio et conjunctionis pactis acceperat, confor-
mes statim expediri faciemus et supraspecificatas memorato-
rum dnorum legatorum reversales restituimus, interim usque 
ad effectuationem et transmissionem praemissarum et non 
ultra harum nostrarum vigore permanente. Quas nos eo tem-
pore nobis restitui et nunc ckirographo ac sigillo nostro con-
tirmari volumus. Datum in civitate nostra Coronensi. die de-
cima octava Februarii, anno domini millesimo sexcentesimo 
quinquagesimo. 
Kiviil: Forma assecuratoriarum ex parte suae eldnis Corouae 
18. Febr. 1 6 5 0 . 
Más lcézzel írva: Fűnek originálja van az vajdánál avagy az 
fővorniknál, melyet vissza kell hozni az végezés szerént. 
(Egykorú másolat, javításokkal.) 
VI. 
1650. m á r c z 20. 
A fejérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Ilakoci, dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes etc. me-
moriae commendamus tenore praesentium signiücantes, quibus 
expedit universis: quod spactabiles magnifici. generosi, egregii 
et nobiles, caeterique universi status et ordines trium natio-
num regni nostri Transylvaniae, et partium regni Hungáriáé 
eidem subjectarum ac incorporatarum, in generalibus eorum 
comitiis, ad diem vigesimum mensis Martii anni domini mille-
simi sexcentesimi quinquagesimi, in civitate nostra Alba Julia, 
ex edicto nostro celebratis congregati exhibuerunt nobis et 
praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem co-
mitiis paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos. 
Supplicantes nobis humilime, ut nos universos eos articulos, 
omniaque et singula in eisdem contenta ratos, gratos, et 
accepta habentes, authoritate nostra principali benigne ac-
Felibe írva : adimpleverint. 
ceptare, approbare, ratifieare et contirniare dignaremur. Quo-
rum quidem articulorum series et tenor sequitur in liunc mó-
dúm et verba: 
Articuli dominorum regnicolarum trimn nationum regni 
Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidern annexarum, in 
generalibus eorum comitiis ad diem 20. mensis Mártii anni 
praesentis 1650. in civitatem AJ barn Juliam indictis cele-
bratis, conclusi. 
P v a e f a t i o. 
Buzgóságos káláadással magasztalhatjuk, kegyelmes urunk, 
az felséges mindenható úr Istennek nagy nevét, ki ingyen való 
irgalmából, majd ez világnak nagyobb részének ilyen felbódult 
állapatjában is, országának csendes békességes gubernálását 
engedte Nagyságodnak; sőt vidám szível érezvén örvendetes 
szemmel nézzük azt is, hogy Nagyságod nemcsak az octavalis 
terminusoknak s kinek-kinek privatuma szerént való törvé-
nyének kiszolgáltatásában fáradoz, hanem fejedelmi kegyel-
mes indulatjából s hozzánk alázatos híveihez való nagy atyai 
buzgó szeretetiből viseltetvén, az közönséges haza javát, meg-
maradását, és annak jó karban való állattatását, legkiválképpen 
való főbb szükségesebb gondjának tartván, mostan is generalis 
gyűlésre bennünket convocáltatni Nagyságod el nem múlatta; 
melyben ő felsége vezérelje Nagyságodat bölcs tanácsával s 
velünk alázatos híveivel együtt, minden üdvösséges, szent, sze-
gény hazánk békességének épületinek, s megmaradására né-
zendő dolgoknak concludálására és végezésére, szívünk szerént 
kévánjuk. Amen. 
A r t i c u l u s I. 
Adó egy kapura 20 forint s annak beszolgáltatásának napjai. 
Jóllehet kegyelmes urunk sem az magunk sem az sze-
génységink fogyatkozását: mindazáltal az Nagyságod sok 
rendbéli expensáit előttünk viselvén, rendeltünk kapuszám 
után 20 forintot, az szent György napinak felét ad 1. Junii. 
felét ad 1. Augusti, az szent Mihály napinak felét ad l.Novem-
bris, felét ad 1. Januarii, az Nagyságod tárházában beszolgál-
tatni alázatosan könyörögvén, légyen contentus vélle. 
') A nyomtatott szöveg itt hiányos ; kimaradt: nem titkolhatjuk. 
A t a x á s v á r o s o k p e d i g a d n a k . 
Kolosvár 2400 for. 
Várad 1400 » 
Fejérvár 200 » 
Bánfi-Hunyad 200 » 
Udvarhely' 260 » 
Kézdi-Vásárhely 180 » 
Szepsi-Szent-G-vörgy . . . . 150 » 
Illyefalva 150 » 
Egeres 150 » 
Nagy-Almás 125 » 
A r t i c u l u s II. 
Végvárak éppitésére kapu szerént egy-egy forint az adónak 
első napjára. 
Az végvárak éppítésére szükségesnek Ítéljük kapuszám 
után egy-egy forintot rendelni, melyet az adó bészolgáltatá-
sának első terminusára ígirünk Nagyságod tárházában admi-
nistrálni. Az szász uraink és székely atyáukfiai is, kiknek az 
vármegyében jószágok vagyon, mind az partiumbéli urainkkal 
együtt az adó és gratuitus labor dolgából ezen terh viselésre 
ígírik magokat. 
A r t i c u l u s . III. 
Tolvaj, gyilkos, házfelverő és égető latrok az 1623., lopók az 
1640. esztendei articulus szerént büntettessenek. 
Az latrok, tolvajok, gyilkosok, házfelverők, égetők és 
tűzzel fenyegetők ellen, kegyelmes urunk, 1623. esztendőbéli 
s több articulusok extálnak; az lopók, orvok ellen 1646. esz-
tendőbéli szoros articulus is világos. A tisztek mindenütt hogy 
az articulusok rigorával kedvezés nélkül procedáljanak, or-
szágúi végeztük. 
A r t i c u l u s IV. 
Fejér vármegye f őispáni jelen nem lehetvén is, az több tisztek 
székeket ülhetnek; de avagy csak egyik legyen jelen, ország 
rendelésivel ellenkező dolgokat letehetnek. 
Hogy Nagyságod az Fejér vármegyebéli nemes uraink s 
atyánkfiai instantiájokra kegyelmesen accedálván, megengedte, 
hogy, ha mikor Nagyságod vagy az haza s z o l g a l a t j á t ó l az pro-
mulgáltatott törvényes székein az vármegyének főispán uraink. 
jelen nem lehetnének, mindazonáltal viceispán, l'őbírák, asses-
sor és nótárius uraimék az széket ugyan celebrálhassák, alá-
zatosan megszolgáljuk Nagyságodnak. De hogy valami nagy 
y alkalmatlanság ez dologból ne emergáljon, ugyan az Nagy-
ságod kegyeimébűi egész országúi végeztük, hogy az mikor 
nagy akadáljok nem interveniál, ha csak egyik is főispán 
uraimék közzül de jelen igyekezzék lenni; és ha oly incon-
venientia suboriálódnék, mely az ország constitutióival ellen-
^C. kezni láttatnék, abrogálhassák is. 
A r t i c u l u s V. 
Az oláhok közzül kiknek légyen s ne légyen szabad fegyvert 
viselni, melyben executorok a vármegye tisztei. Paraszt és bére-
sektől némely ruhák tiltatnak, a lótartás nekik is megengedtetik. 
Az fegyver hordozást, az nagyságod kegyelmessége is 
accedálván, az Szörény vármegyebéli s hódoltságon lakó olá-
hoknak extra limites regni admittáltuk ; egyebütt lévő oláh-
ságtól indifferenter mindenféle fegyver hordozást megtiltot-
tunk ; kinek executori az vármegye tisztei légyenek; exci-
piálván szabadosokat, bírákat, pakulárokat. sós-szekerekkel 
járókat, molnárokat, puskásokat, és az kik urokat fegyverrel 
szolgálják. Parasztember és béres szolga penig hogy posztó-
ruhát, nadrágot, csizmát, dupla és forintos süveget, gyolcs-
inget viselni ne merészeljenek, országúi interdicáltuk. Az ló-
tartást indifferenter nékiek is Nagyságod kegyelméből meg-
engedtük. 
A r t i c u l u s VI. 
Vámleveleket jövendő országgyűlésére hozzák elő az háczokiak 
és káránsebesiek. 
Az Nagyságod annuentiájából végeztük kegyelmes urunk, 
hogy az jövendő országgyűlésére producálják privilégiumokat 
mind az háczoki dominus terrestris s mind az káránsebesi atya-
fiak az vám felől, sub amissione telonii ex parte querulan-
tium debentis. 
A r t i c u l u s VII. 
A káránsebesiek szabadságokkal élhetnek, adójok seni öreybit-
tetik, mint a lugasiaké is, kiknek ez 1650. esztendőre el is 
engedtetik. 
Hogy Nagyságod kegyelmes urunk az káránsebesi atyánk-
fiait, az minémü szabadsággal ez óráig éltek, ezután is azzal 
akarja éltetni Nagyságod, s mind köztök s mind az lugasi 
atyánkfiai között az fiscalis proventusokat nem akarja tigyéb 
úton nevelni Nagyságod, mint eddig, sőt az lugasiak ez 1650. 
esztendőbéli adaját relaxálni méltóztatott, híven megszolgáljuk 
Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s VI I I . 
Vármegyében a vicebirák a tisztek ellen hivataljokat el ne 
hagyják 200 forint bírság alatt. 
Végeztük ezt is egész országúi, három nemzetül, acce-
dálván az Nagyságod kegyelmessége is, hogy a modo in poste-
rum az vármegyéknek nemes vicebíráinak vármegye s tisztei 
ellen esztendejek előtt hivatalját elhagyni sub poena flor. 200 
ne admittáltassék. 
A r t i c u l u s I N . 
Lovakat adhatnak s vehetnek, az hazafiai, s a kiilsö emberek is 
urunk eng ed elméből, de harminczadot adván egyébként marhá-
joknak hármas árván maradnak. 
Hogy az hazatiai indifferenter szabadoson adhassanak 
vehessenek lovakat, Nagyságod kegyelmesen annuált, igaz 
hűséggel megszolgáljuk Nagyságodnak. Külső emberek penig 
ne külömben, hanem Nagyságodnak arról lévő annuentialis 
levele mellett, úgy mindazáltal, hogy az kik tudni illik az ne-
mességen kivül ország statutumi szerént harminczadlással 
tartoznak, az fiseus harminczadját ne defraudálják; alioquin 
nem az triplumával, hanem az elszöktetett marhának triplum 
árrán maradjon, egész országúi, három nemzetül, concludáltuk. 
A r t i c u l u s N. 
Fhcus helyein lakó nemesekről az 1631. esztendőbéli artic. 
tavtassék az itt meg jegyzett móddal, de a váradi fiscalis jó-
szágbéliek pvoducáljanak etc. 
Hogy Nagyságod mindenütt lévő fiscalis várasokban, 
falukban lakó nemesség dolgáról az országnak 1631. eszten-
dőben irt articulusához ígiri magát tartani, és azt coníirmálni 
ilyen declaratióval, hogy az kik üdvezűlt Bethlen Clábor ide-
jében és attól fogva mindeddig immunitásokban megtartat-
tanak, ezután is megtartassanak, és ennek utáuna productióval 
ne terheltessenek, Nagyságod kegyelmességéből alázatosan vé-
geztük ; excipiálván az váradi fiscalis jószágokban lakó nemes-
séget, kik semel pro semper producálni tartozzanak, és az 
kiknek levelén exhibitából elucescál, hogy immár ennekelőtte v 
prodjicáltak volt, sine discussione literárum helyben marad-
janak ; az kik nem produeáltak, avagy azután telepedtek oda, 
discussio alá vétessék levelek. 
A r t i c u l u s X I . 
A fiscus onberit. kik jobbágyokat nem törvénynyel, hanem ha-
talommal keresnek, felvenni akarnak és sarczoltatnak, meg-
foghatni, urunkhoz avagy várba vihetni, büntetéseket ö Nagy-
ságára hagyván. 
Hasonlóképpen az Nagyságod fejedelmi kegyelmes annu-
entiájából végeztük, hogy ha mely szabadosok, drabantok vagy 
katonák, az fiscus jószágiban felkelvén, jószágiban nem tör-
vénynyel hanem hatalommal járván, jobbágyokat onnat elvenni 
akarnak, vagy őket sarczoltatják, szabadoson megfogathassák 
s megfoghassák, Nagyságod eleiben vagy oly közel lévő várá-
ban vitethessük, s Nagyságodat felőle requirálván, azoknak 
büntetéseket Nagyságod arbitriumában hagyjuk. 
A r t i c u l u s X I I . 
Elveszett marhának felvött nyoma valahol megáll, ott fizessék 
meg, mint a magyarok úgy a szászok is, magok magistratusa 
lévén executor. 
Nem kicsin injuriánkra lévén az is kegyelmes urunk, 
hogy az mi jószágink az szász urainktól elveszett marháknak 
nyomokat felvévén, valahol az nyom megáll, az articulusnak 
tartása szerént az károsoknak satisfactiót impendálnak az mi 
jobbágyink, e converso ő kegyelmek fel nem vészik, ha mely 
faluban fel vészik is, de jobbágyinkból álló pásztorinkkal fizet-
tetik meg, kihez képest mindkét részről csak az mi fogyatko-
zásinkot tapasztaltuk meg: végeztük azért az Nagyságod bölcs 
tetszéséből is, hogy az minémü processussal ő kegyelmek mi 
ellenünk élnek, mi is azon processussal éltethessük ő kegyel-
meket, és intra limites territoriorum suorum az magok magi-
stratusi légyenek executorok, contentálván az károsokat; ha 
pedig azok el nem járnának benne, az táblára evocáltat-
hassanak érette. 
A r t i c u l u s X I I I . 
Az Uber baronatusság letétetvén, a cirkálást Máramarosban is 
meg kell engedni 200 for. bírság alatt. 
Mivel az liber baronatusság, excepto Fogaras, az ország 
ditiójábanmindenütt in genere tolláltatott: végeztük az Nagy-
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ságod tetszéséből, bogy in poena violationis articuli ducentos 
tlorenos faciente convincáltassanak, valakik az cirkálást Má-
ramarosban nem admittálnák jószágokban, melyet az vármegye 
tisztei toties, quoties nem admittálnák, jószágokon exequál-
janak, és újobban az cirkálásra bemenni kényszerítsék. 
A r t i c ii 1 ii s. XIV. 
Az lompérti vámon a sóval s egyébbel kereskedő nemesek fél 
vámmal tartoznak. 
Az lompérti vám micsoda privilégiummal bírassék. az 
patronusok arról privilegiomokat előnkben producálták. Vé-
geztük azért az Nagyságod kegyelmes tetszéséből is, bogy az 
olyan nemes emberek, kik sóval kereskednek, és egyebek is, 
sőt nemcsak maga szekerén, ökrén is, hanem másoktól bérlik 
meg, hogy nemesi praerogativájának színe alatt az vám adástól 
immúnissá tehesse magát, tartozzanak az félvámot megadni 
az patronusoknak. 
A r t i c u l u s XV. 
A Bilk erdő miatt való bántódásokot igazításban venni, erdélyi 
batárból a jobbágyoknak hatalommal való kivitetéseket meg-
orvosolni, urunk kegyelmesen ígiri, az hatalmaskodókat is vét-
keken megfogni engedi. 
Hogy Nagyságod az Bük erdő miatt lévő megbántódá-
sinkot igazításban ígíri jó alkalmatossággal venni, s ha kik 
jobbágyinkat az erdélyi határból hatalommal elvinnék, azt is 
kész megorvosolni, sőt azt is, hogy az hatalmaskodókat, ha 
mód nélkül való cselekedeteken deprehendálódnak. megfo-
gathatni engedi Nagyságod, alázatoson megszolgáljuk Nagy-
ságodnak. 
A r t i c u l u s XVI . 
Göngy nevű falunak Szatmár vármegyében lévő része a lopott 
marha nyomát ha az erdélyiektől fel nem vészi, ők is tolok 
felvenni ne tartozzanak, sem kárt fizetni, a nyomot más biro-
dalomra általadh a tv á n. 
Az mely Göngy nevü falunak egy része Közép-Szolnok 
vármegyében, más része Szatmár vármegyében vagyon, kegyel-
mes urunk, vagyon ilyen megbántódásunk, hogy az erdélyi 
birodalomból ellopott marhák nyomát ha által adjuk is, de az 
más párton fel nem vészik. Kihez képest Nagyságod kegyel-
mességéből concludáltuk egyező értelemmel, hogy ha ők az 
nyomot felvenni nem akarják, mi se legyünk ő tőlök astrictusok 
felvenni; sőt lia mi más birodalomra az nyomot általadhatjuk 
is, ne tartozzunk az kárnak megfizetésével. 
A r t i c u l u s XVI I . 
Urunk jószági is nem vétetnek ki vármegye szükségére való 
szedö-vedözésböl, adózásból. 
Hogy az maga jószágit is Nagyságod semminémű vár-
megye szükségére nézendő szedő-vedőzéstől, nótárius fizeté-
sétől, gyűlés-pénz adástól, az urak és nemesség jószági is ha-
sonló terhet viselvén, nem eximálja, alázatoson megszolgáljuk 
Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s X V I I I . 
Public at iákban a protestatio letétetik, s az nélkül is a contra-
dictoroknak causájokat clefendálniok megengedtetik. 
Hogy Nagyságod ezután lévő publicatiókban az prote-
statiót kegyelmesen tollálni és az contradictoroknak vagy 
ingerensekuek anélkül is, expleto anniversario termino, cau-
sájokat defendálni megengedni méltóztatott, egész országúi, 
három nemzetül, híven megszolgáljuk Nagyságodnak mint 
kegyelmes urunknak. 
A r t i c u l u s X I X . 
Az a peres, a kinek perit tutori avagy elei kezdették, ha peri-
ben idézés kétszer lőtt volna is, calumnián nem marad. Az 
régi fenlehetö törvénkedésnek letételében vagy leszállításában 
az előbbi mód tartassék. 
Tetszett ez is egész országúi, három nemzetül, acce-
dálván az Nagyságod fejedelmi annuentiája is, hogy ha kiknek 
tutori vagy praedecessori moveáltak valami causát és nem ő 
maga az peres, méltó, hogy ne incurráljon in poenam calu-
mniae, ha szintén duplex citatio lőtt volna is: mindazáltal az 
adversa parsnak is fáradsága és expensája. hogy haszonta-
lanúl ne légyen, cum poena homagiali condescendálván cau-
sája, esmét reinchoálhassa perét; ha ki penig vagy deponálni 
akarná régi fen lehető processusát, vagy magára condescen-
dáltatni, azfélékben azelőtti mód observáltassék. 
A r t i c u l u s X X . 
Kávás alól várasba futott jobbágyot felkérhetni s visszavihetni, 
ki a rá rakódott adót tartozik megadni. Zászló alá futott job-
bágyoknak s feleségeknek hazaszállítása és állapotja felöl 
azelőtti articulus tartassék. 
Végeztük azt is Nagyságod kegyelmes resolutiója sze-
rént, hogy az mely jobbágyok, rováson lévén, valamely város-
ban aufugiálnáuak, azt megrepetálván reducálliatják is; ha 
mi adó addég reájok rakodik, tartozzék megadni. Az zászlók 
alá futott jobbágyoknak magok feleségek reductiójokról s 
ottlionn való állapotjokról observáltassanak az elél>beni ar-
ticulusok. 
A r t i c u 1 u s X X I . 
Az mely falu határán a vám, az csinálja az utakat, ha pedig 
a külső jószág csinálja, vámot ne adjon. 
Nagyságod kegyelmes tetszéséből concludáltuk ezt is, 
hogy ha mely falu határán vám erigáltatik, tartozzék azon 
falu az útakat csinálni; ha pedig külső nemes ember jószága 
kénszeríttetik út csinálásra, ne tartozzék az olyan vám adással. 
A r t i c u l u s X X I I . 
Bihar vármegye és hajdúk között kellő igazítás jövendő ország-
gyűlésére halad. 
Hogy Nagyságod az Bihar vármegyebéli nemes atyánk-
fiai és az hajdúk között lévő difficultásokat az jövendő ország-
gyűlésén akarja eligazítani, alázatoson megszolgáljuk Nagy-
ságodnak. 
A r t i c u l u s X X I I I . 
Váradi hajdúk a közikbe szökött jobbágyokat törvény után 
adják ki. Váradi vár szék-eskiidtinek fizetési a vármegye tisz-
teiével egyenlők. 
Hogy Nagyságod az váradi hajdúknak is megparancsolta 
az közikben szökött jobbágyok kiadását, törvénynyel elnyervén ; 
salariumokat is az vármegye tiszteivel egyenlővé rendelte az 
váradi vár székin lévő assessoroknak is, híven megszolgáljuk 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c u l u s X X I Y . 
Zaránd vármegyében a dézmálás legyen a régi szokás szerént. 
Hogy Zaránd vármegyében az szegénység között való 
dézmáltatásban az régi szokást akarja Nagyságod követtetni, 
informatiót vévén, miképpen volt azelőtt, híven megszolgáljuk 
Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s X X Y . 
A kik uroktól a jobbágyság alól felszabadíttattak, tartoznak 
adóval örökségekről. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk az Nagyságod méltó-
ságos tetszéséből, hogy ha kik ugyan Zaránd vármegyében, 
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Vagy másutt is, az uraktól mauumittáltattak az jobbágyságból, 
mindazáltal, ba Nagyságod adajokat nem relaxálta, öröksé-
gekről tartozzanak az adót megadni. 
A r t i c u l u s X X Y I . 
Az úr ös jobbágya fiait gyermekkorokban is felkéretheti s 
megkötelezheti. 
Az jobbágyok reductiójáról végeztük, kegyelmes urunk, 
bogy noha ennek előtte ifjú legény jobbágyinkat, még húsz 
esztendőt nem attingálván, reducálnunk nem lehetett: mind-
azáltal az miatt sok kárunkat, régi ős jobbágyinknak elide-
genedését vettük eszünkben, s gyermekkorokban is azon igaz 
praetensiónk lévén hozzájok. szabadoson mind repetáltathassuk 
s mind másképpen megköteleznünk légyen szabad. 
A r t i c u l u s X X V I I . 
Sidó sidóruhát, görög görögruhát viseljen, magyar s katona 
köntösben ne járjon 200 forint bírság alatt. Ezenkívül a sidók 
állapotja urunk tetszésében. 
Végeztük azt is egész országúi, három nemzetül, acce-
dálván az Nagyságod kegyelmessége is, hogy mind sidó mind 
görög tartson neme szerént való köntöst; ha ki penig magyar 
katona köntöst viselne, légyen kétszáz forint büntetések. Mivel 
pedig a sidóknak kevés haszna van az országban az fiscusnak, 
azokat az Nagyságod dispositiójában hagytuk, mi karban 
állatja őket. 
A r t i c u l u s X X V I I I . 
Jó pénznek az országból való kihordása felöl urunk <"> Nagy-
sága disponál. 
Az kereskedő görögök supplicatiójokból, kegyelmes urunk, 
megértettük, hogy az jó pénznek szabados kihordása felől 
requirálták légyen Nagyságodat. Azért mi azon dolgot is az 
Nagyságod fejedelmi dispositiójára hagytuk, bizonyoson el-
hívén, mindeneket szegény hazánk éppületire cselekedni el 
nem mulatja Nagyságod. 
A r t i c u l u s X X I X . 
A székelyeknek szabad adás-vévé* engedtetik öt módok alatt. 
Hogy Nagyságod az székely uraink és atyánkfiai mellett 
való alázatos könyörgésünket méltóságos szemei eleiben vévén, 
a szabad adás és vétel dolgából ő kegyelmek között, fejedelmi 
kegyelmes indulatjából, ez következendő puuctumokra conde-
scendal, alázatos hűséggel megszolgáljuk Nagyságodnak mint 
kegyelmes urunknak. 
1. H o g y az ö r ö k s é g g e l k í n á l j á k m e g e l s ő -
b e n a v é r e k e t , o z t á n a s z o m s z é d o k a t , k i k h a 
n e m v é s z i le, a t á v o l y v a l ó k n a k l é g y e n s z a b a d 
m e g v e n n i . 
Hogy az adásban és vételben observáltassék az ország-
nak közönséges bévött törvénye és decretuma, tudni illik, hogy 
az közelebb való vérek, azután az vicinusok ammoneáltatván, 
ha azok meg nem akarnák venni, azután lehessen szabados az 
adás és vétel az távolyabban lévőknek is; távoztatván mind-
azáltal efélében, olyan cautiók ne légyenek, hogy hirtelen való 
íidőre szorítván, vagy olyféle pénznek és egyéb marhának 
adására az vételhez való közelb lévő személyeket ugyan studio 
erőltessék, az minéműnek szerét nem tehetvén, inkább idegen 
kézre jusson. 
2. S e m a d á s s e m v é v é s ö r ö k s é g á r r a f e l e t t 
n e l e h e s s e n , é s n e m f e l j e b b , h a n e m c s a k a de-
r é k s u m m á n a k l e t é t e l e á l t a l t é r j e n u r á h o z , d e 
az é p p í t é s n e k á r r á t m e g a d v á n . 
Sem az adás sem az vétel az örökség igaz valoráu feljűl 
ne lehessen, sőt az summa, mely az valornak summáját exce-
dálná, amittáltassék, és csak az capitalis summának deposi-
tiója által restituáltassék az igaz vérnek vagy venditornak az 
örökség; mindazáltal ha mit rajta interim éppítene az emptor, 
tartozzék juxta verum aedificiorum valorem neki refundálni az 
venditor, csak hogy őtetisaz emptor fáradságáról, expensáiról. 
és haszna vételéről conteötálja, ha simpliciter nem lévaija az 
summát. 
3. V i t é z l ő r e n d ö r ö k s é g é t z á l o g b a v e t h e t i , 
de ö r ö k á r o n (az n e m e s s é g e n k i v ű 1) e l n e m ad-
h a t j a , s e meg n e m v e h e t i , 500 f o r i n t b í r s á g a l a t t . 
Hogy örök árron, az nemességen kívül, hadban szolgáló 
vitézlő rend földét és örökségét semmiképpen el ne adhassa, 
hanem csak zálogban annak valoráig ; az kik penig adnák vagy 
vennék, azok ellen az elébbi poena és processus maradjon, úgy 
mint 500 forint. 
4. A z h a d b a n s z o l g á l ó k n a k ö r ö k s é g e k e t 
e l s ő b e n m e g l á t v á n a t i s z t e k , e n g e d j é k e l a d -
n i o k , ez n é l k ü l az v e v ő i s p é n z é t e l v e s z t i s 
a z a d ó i s e l a d o t t ö r ö k s é g e b ö c s ű j é n m a r a d. 
í g y az k i v á l t á s i s a t i s z t e k á l t a l l é g y e n , az 
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ö r ö k s é g e t m e g l á t v á n , a r a j t a t ö t t é p ü l e t e t 
m e g b ö c s ü l v é n . A z v é v ő n e m a k a r v á n v i s s z a -
b o c s á t a n i ö r ö k s é g é t az a d ó n a k , az 1648-bél i 
a r t i c u l u s s z e r é n t l é g y e n d o l g a . 
Az mely hadban szolgáló ember (az nemességen kivííl) 
el akarná zálogosítani örökségét, adja hírré az tiszteknek, kik 
kimenvén és oculálván az helyet, valóra szerént engedjék meg 
eladását, s bocsássák kezében az emptornak; de ha találtat-
nának olyak, kik tisztek híre nélkül alkalmat celebrálnának, 
in hoc casu az emptor pénzét, melyet arra az örökségre adott, 
elveszesse, az venditor is az eladott örökségnek böcsűjén con-
vincáltassék. Ellenben az redimálni akaró fél is az tisztet híja 
ki, s az oculálja, aestimálja is, ha mit raj ta éppített az más 
fél, és úgy restituálja az vérnek, avagy ugyan az venditornak 
az örökségét; és ha contumaciter nem resti tuálná az emptor, 
procedáljon az 1648-béli processus szerént akár mennyi sum-
mában lévő örökség felől légyen is, és ha törvény nyel kell végit 
érni, az feljebb írt mód szerint való poenán convincáltassék az 
venditor ellen, és az tiszt ellen is, költségét is adja meg az 
peresnek. 
5. E z r e n d e l é s n e k , h a e b b ő l a v i t é z l ő r e n d 
f o g y a t k o z á s t venne, u r u n k í t í l e t i n á l l j o n m e g -
t a r t á s a v a g y l e t é t e l e . 
Ez aunuentia pedig mind addig fenmaradjon, míglen 
Nagyságod az vitézlő rendnek ez articulusunkkal fogyatko-
zását nem auimadvertálja, melyet eszében vévén légyen arbi-
triumában Nagyságodnak, ha akarja tollálhassa, egész országúi 
concludáltuk. 
A r t i c u l u s X X X . 
Maros és Udvarhely szék peres határa eligazítására látó em-
berek rendeltetnek. 
Hogy Nagyságod az Maros széki atyánkfiai alázatos 
instantiájokra az ő kegyelmek és Udvarhely széki atyánkfiai 
controversiákban forgó határoknak eligazítására oculatoro-
kat denominálni kegyelmesen ígéri, alázatoson megszolgáljuk 
Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s XXXI. 
1. F i scus j ó s z á g i n a k melyek t a r t a s s a n a k , 
a zoka t mint vegye vissza. 
Megemlékezvén, kegyelmes urunk, az tavalyi esztendőben 
concludált nyolczadik articulusról az fiscalis jószágoknak rege-
stálásáról, ez mostani gyűlésünk alatt alázatosan requirálváu 
Nagyságodat fejedelmi kegyelmes resolutiója szerint azoknak 
consignálásáról, felirattatásáról, tetszett egész országúi, három 
nemzetül, hogy az mely jószágok, várak, mostan sine contro-
versia fiscalisoknak Írattattak, valamint azelőtti articulus sze-
i'ént az fiscalis várak, úgy azon jószágok is, in perpetuum 
fiscalisoknak tartassanak; azoknak rehabeálásában az tiscus 
kövesse az régi articulusokban megirt processust. 
2. A k e z é b e n v a l ó c o n t r o v e r s u m o k f e l ő l 
l e g y e n t e r m i n u s . A m e l y e k m é g k e z é b e n n i n -
c s e n e k , h a a z o k h o z j u t i s , m i n d a z á l t a l a v e s z t ő 
f e l e k n ó v u m m a l f e l á l l a t h a t j á k c a u s á j o k a t . 
Az mely jószágokban penig contradictio és dubietas Íra-
tott az káptalanban béadandó regestumban, annak eligazítá-
sára octavalis vagy más extraordinarius terminus rendeltetvén, 
legyen determinálása akkor, így, hogy: ha mely contradictorok 
az fiscus kezénél levő controversum bonumokhoz perennale 
jussokat comprobálják, azzal az fiscustól nem obtineálhatják 
ugyan, hanem az fiscust csak arról vetik el, hogy az az contro-
versum bonum nem fiscale, mindazáltal legitima juris via jus-
sokat kereshetik. Az melyekben penig az fiscus extra domi-
nium vagyon, és mostan controversiában Írattak, ha szintén ez 
jövendő terminuson consequálja is az fiscus, nihilominus jobb 
igazságokat találhatván, azután is az elébbeni resolutiója sze-
rént Nagyságodnak, az novum cum gratiával remchoálhassák 
causájokat az periclitans felek, végeztük. 
3. A z m e l y j ó s z á g o k d u b i e t a s b a n m a r a d -
t a k , a t e r m i n u s i g e l n e m z á l a g a s í t t a t n a k , s a 
T ö r c s v á r á h o z v a l ó k is. 
Hogy pedig Nagyságod kegyelmesen ígiri arra magát, 
hogy az kiknek jószágok dubietasban marad, vagy jure peren-
nali bírván jószágokat, vei alios certos ob respectus, az termi-
nusig nem fognák inscribáltatni, mindazáltal ha fiscalisoknak 
ítiltetnek is, az consecutió után is fogja inscribálni, azt igen 
alázatoson megszolgáljuk Nagyságodnak: kivévén az Törcs-
várához való falukat, hogy addig ámbár azok is legyenek con-
troversia alatt, de ha akkor dolgokat az brassai atyánkfiai 
nem állathatják, tovább való út az inscribáltásra nekiek ne 
engedtessék; mivel mind az articulus s mind a generale decre-
tum inter bona fiscalia connumerálja Törcsvárát, maga pedig 
Törcsvára sine controversia fiscalisnak tartassék. 
4. A z m e l y e k m o s t f i s c u s é i n a k í r a t t a k és 
a m e l y e k a t e r m i n u s o n n é k i í t i l t e t n e k . azo -
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kon k i v ü 1 v a la melyekhez ju t ennek u tánna , 
m i n d e l a d h a s s a . 
Hozzá járulván ez is, kegyelmes urunk, hogy az mely 
jószágok mostan pure fiscalisoknak regestaltattanak, azok in 
perpetuum abban maradjanak; az mely jószágok pedig mostan 
controversiában fenmaradtak, az kik azok közzűl fiscali-
soknak ítiltetni fognak az Nagyságodtól arra praefigálandó 
terminuson, azok is hasonlóképpen, de annakutánna soha több 
jószágok, melyek quoquo modo deveniálnának az fiscus kezé-
ben, sive per notam, contractum, vei defectum, fiscalisoknak 
ne tartassanak; sőt eddig is az mely jószágok azokon az uta-
kon deveniáltak volna az fiscus kezéhez, azok is hasonlóképpen, 
hanem mind jure perpetuo s mind másképpen is eladhassa 
az fiscus. 
5. H a m e l y j ó s z á g b a n a f i s c u s e z u t á n va-
l a m i j u s t é r t e n e , e g y é b ú t a k a t e l h a g y v á n , ke-
r e s s e ú g y , m i n t az p r i v a t u s n e m e s e k s z o k t á k , 
m e l y e t e l n y e r v é n , f i s c u s é n a k n e t a r t s a , h a n e m 
e l a d h a s s a ö r ö k ö s ö n is. 
Ha mely jószágokban az fiscus ennek utánna valami la-
titáló és subticeált just venne eszében, azt nem per quindena-
lem productionem vagy egyéb extraordinarius processuson ke-
resse, hanem eo juridico processu, valamint egymás között az 
privatus nemes atyánkfiai szoktanak perleni. inchoálja causá-
ját a szerént az fiscus is, vagy donatarius, az bírák ítíletin 
állván brevist illet-é az dolog, nem-é ? És az mely jószágokat 
ezen modalitással a fiscus elnyerne, soha fiscalisoknak ne tar-
tassanak, hanem valamint az 1588 előtt jure perennali eladott 
jószágok, úgy azon processuson acquirálandó jószágok is, mint 
per defectum avagy notam deveniáltak volna fiscus kezéhez, 
eladhassa jure perpetuo is. 
6. U t o l s z o r a f i s c u s j ó s z á g i b a n l é v ő n e -
m e s h e l y e k és p e r t i n e n t i á k s a z o k o n v a l ó j o b -
b á g y o k m e g t a r t a s s a n a k etc. 
Ezt is hátra nem hagyván, hogy az mely nemes atyánk-
fiai az fiscalis jószágok között nemes sessiókat és pertinentiá-
kat s azokra telepített jobbágyokat bírnak perennali jure, és 
az 1631. esztendőbéli articulusban specificált időtől fogva do-
miniumokban megtartattanak, azok ezután is megtartassanak; 
az kik penig afféléket is jure inscriptionis bírnak, azon jusban 
tartassanak. Ha kik pedig az fiscalis falukban az nemes ses-
siókon kívül való portiókat bírnak, hogy Nagyságod az contra-
dictiót admittálja, úgy hogy az jövendő terminusra producál-
janak igazságokról, híven megszolgáljuk Nagyságodnak. 
C O II c 1 u s i o. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dominorum regnicolarum trium nationum regni nostri Tran-
sylvaniae. et partium Hungáriáé eidem annexarum ac incor-
poratarum, exaudita et admissa, praescriptos universos et sin-
gulos articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesenti-
bus literis nostri(s) de verbo ad verbum, sine diminutione et 
augmento vel variatione aliquali, inseri et inscribi facientes, 
eosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta, ratos, gra-
tos et accepta habentes, acceptavimus, approbavimus, ratifi-
cavimus et coríirmavimus. Offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios, quorum interest, seu 
intererit, observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, 
ratificamus et confirmamus harum nostrarum vigore et testi-
monio literarum mediante. Datum in civitate nostra Alba 
Julia, die 20. Mensis Mártii, anno domini millesimo sexcen-
tesimo quinquagesimo. 
G. Rakoczy m p. 
Egykorú nyomtatott példánya a fejedelem aláírásával az erd. 
Muzeumban (a Mile-gyűjteményben), hátára jegyezve: »Pro Provisore 
Udvarhelyiensi.« — Más két példánya, aláírás és pecsét nélkül, 
ugyanott (a gr. Kemény József és Dónáth-gyííjteményéhen.) 
VII . 
1650. j u l . 28—aug . 20. 
Bethlen Ferencz bécsi követségének irományai. 
a) 
1650. j u l . 20. 
Az utasítás. 
Instructio pro generosis Francisco Bethlen de Keresd 
comite comitatus Albensis Transylvaniae, consiliario et su-
premo aulae praefecto; Johanne Horvát de Pálocz supremo 
secretario, ad sacram Caesar. Regiamque Maiestatem hoc tem-
pore expeditis praecipuis ablegatis nostris. 
1. Isten segedelmével megindulván ő kegyelmek, útjokat 
dirigálják úgy, hogy asszonyunkkal ő nagyságával és öcsém 
urammal szemben lehessenek, communicálván ő nagyságával 
s ő kegyelmével az ő kegyelmeknek adott iastructiónkat, ve-
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gyék tetszéseket is, és ha miben vagy immutálni vagy ahoz 
addálni, vagy pediglen elhadni javalják, ő kegyelmekkel is egy 
értelemből, jól megdiscutiálván, szorgalmatosan observálják. 
minket is pedig azokról éjjel-nappal tudósítsanak; mely do-
logra ez lészen jelűi ő kegyelmeknek, hogy ha az ott leendő 
discursus valamely okokbúl minekünk nem fogna tetszeni, 
tudósíttatván ő kegyelmektől, mindjárt fogunk replicálni és ő 
kegyelmeket instruálni az dologról, hogyha pedig nem repli-
cálunk, abból esmerik meg ő kegyelmek, hogy mi is approbál-
tuk, és ő kegyelmek libere procedáljanak az dologban. 
2. Utjok ő kegyelmeknek, mind általjabb mind pedig ke-
vesebb költséggel járó az végekre volna, az holott az szokás 
szerint kísírni is fognák ő kegyelmeket egyik véghelyből az 
másikig ; bátorságosb mindazáltal az Liptóságra, mert az bá-
nyavárasokra való út szoros és igen begyes is; arról azért 
ő kegyelmek mind magokban gondolkodván, mind pediglen 
öcsém urammal és másokkal is, az kikkel illik, consultálkod-
ván, az melyik bátorságosb és alkolmatosb lészen, azt kövessék, 
írat tunk ugyan levelet mind Yeselyéni uramnak, mind For-
gács Ádám uramnak, tudósítván az ő kegyelmek útjok felől, 
mely leveleket kezekhez juttatván az alkolmatosságnak hozása 
szerint ő kegyelmek, elhittük, ha miben kévántatik, minden jó 
akarattal és segítséggel, vagy kísírés vagy egyéb dologban 
kévántatik lenni, el nem mulatják; melyik útat fogják annak 
okáért választani, mind arról s mind azonkívül is ottan-ottan, 
valamikor az küldésben való alkolmatosságok adatik ő kegyel-
meknek, tudósítani bennünket el ne mulassák minden szüksé-
ges dolgokról. 
3. Bizontalan lévén, útjokban holott találkozhatnak érsek, 
vagy cancellarius, vagy palatínus urammal is, s többekkel is, 
kikhez levelünk vagy izenetünk lészen. vagy anélkül is szük-
ségesnek itílik ő kegyelmek, abban is annak okáért ő kegyel-
mek kövessék az alkolmatosságot, és minden nagy emberekkel 
való szemben lételekben ő kegyelmek arra czélozzanak, mikép-
pen az mi ő felségéhez való addictiónk és devotiónk, ő felsége 
után lévő nagy emberekhez jó akaratunk és az szegény haza 
békeségének szereteti, s az diplomáknak szentül való megtar-
tására igyekező affectusunk felől ő felségét és ő kegyelmeket 
securussá tehessék, mind addig, valamíg mi is azokban meg-
tartatunk ; ellenben minden rendeket s kiváltképpen az nagy 
embereket hozzánk való jó akaratra kapcsolhassák. 
4. Felérkezvén ő kegyelmek, ő felségével való szemben-
létei dolgában az alkolmatosság és ő felsége körül lévő nagy 
embereknek és tiszteknek tetszések vétele fogja megtanyítani; 
kiben és minden egyéb dolgokban is ő kegyelmek úgy alkol-
raaztassék magokat, hogy az ő felsége méltóságának megadá-
sában, mindazáltal az mi becsülletünknek is illendő módon való 
conserválásában fogyatkozást ne tegyenek. 
5. 0 felségével való szembeniételkor, levelünknek meg-
adása mellett leendő köszöntésnek, annak felette az egyéb 
szükséges dolgoknak vagy szóval való proponálása, ha úgy 
kévántatnék lenni, kit mindazáltal nem remélltink; hogy azok-
nak írásban való beadása felől ő kegyelmek magok között az 
útban deliberáljanak és conceptusokat csenáljanak, hogy az 
ott való szokásnak és rendtartásnak kévánása szerint proce-
dálhassanak. és az üdőt is megnyerhessék. 
6. O felségének küldött levelünknek megadása mellett 
kévántatik lenni az becsüllettel való köszöntésnek, mely az ő 
felsége méltóságához illendő módon ugyan, mindazáltal hízel-
kedést vagy egyéb színezést mutató szóknak eltávoztatásával, 
illendő submissióval is ugyan, mindazáltal az mi fejedelmi 
állapatunknak és az hazának is becsülletének observálásával, 
congratulálniok is kell ő kegyelmeknek nevünkkel jó egészsé-
ges életének, és halhatatlan emlékezetre méltó, dicsíretesen 
viselt és szerencsésen folytatott dolgainak. 
NB. Az mint az hírek folynak és ő felsége mellett lévő 
nagy emberek is affirmative bizonyoson írják az imperialis 
békeségnek meglételét. melynek híre az ő kegyelmek felérke-
zéséig jobban megvilágosodik, ott pedig annál is jobban meg-
fogják ő kegyelmek érteni, annak is azért vagy végbenmene-
t.elinek vagv csak is reménség alatt való lételének mivoltához 
képest alkolmaztassák ő kegyelmek az congratulatiót. 
XB. Öcsém urammal ő kegyelmével, és ha kévántatik 
ott fenn is belső nagy emberekkel, jóakaróinkkal communicál-
ván, vegyenek tetszést ő kegyelmek arról, hogy ha császárnak 
ő felségének özvegy állapatjához képest mintegy condolentia 
felől emlékezetet szükséges-é vagy illik tenni avagy nem. s 
ahoz képest alkolmaztassák ő kegyelmek magokat. Az köszön-
tést és congratulatiót subsequálni kell az jó kévánságoknak, 
melyek szolgáljanak Istennek nevének dicsíretire, az egész 
keresztyénségnek, azok között az mi kevés magyar nemzetünk-
nek is megmaradására és épületire, az ő felsége méltóságos 
nevének halhatatlan dicsírettel virágzó emlékezetire. 
7. Ö felségének mind idvözült atyánkhoz mind mi hoz-
zánk és egész házunkhoz sokképpen deciaráit császári és ki-
rályi kegyelmességinek nagy hálaadással való recognitiója 
mellett megköszönjék ő kegyelmek ő felségének, és offerálják 
minden tőlünk lehetséges dolgokban engedelmes szolgálatunk-
kal leendő háládatosságunkat. 
NB. Ez iránt is öcsém urammal ü kegyelmével cousul-
tálkodjanak ő kegyelmek ilyeu dologról (annak pedig ott fenn 
is végére fognak mehetni, kiváltképpen ha az imperialis béke-
 # 
ség végben ment, azoknak conditiói nem is fognak lenni titok-
ban) : mivel mi úgy tudjuk, hogy az imperialis tractatusban 
nemcsak az confoederatus fejedelmek idvözűlt, atyánk urunk-
kal az hadi expeditió előtt lőtt confoederatiójoknak kévánása 
szerint, hanem az ő felsége részéről való commissariusok is. 
ő felsége méltóságos neve alatt illendő módon includáltanak 
minket is abban az universalis vagy imperialis paxban, hogy-
ha annak okáért úgy fog tetszeni öcsém uramnak és több jó-
akaróinknak is, azbeli ő felsége kegyelmességét és reánk való 
atyai provisióját is köszönjék meg ő kegyelmek; ha pedig az 
kétséges volna, vagy valami egyéb illetlenség látszatnék benne 
lenni, elmulathatják ő kegyelmek; ne láttassunk vagy bizon-
talan vagy illetlen dolgot megköszönnünk; melynek mindazon-
által ha meg kelletik is lenni, de úgy, hogy az confoederatu-
soknak offensiójok nélkül legyen, kik minden bizonnyal tudjuk, 
hogy az ő részekről comprehendáltanak bennünket. 
8. Kérni kell ő felségét, ennekutánna is császári és ki-
rályi kegyelmességét mind rajtunk, famíliánkon, alattunk lévő-
kön és hozzánk tartozókon ezután is fentartani méltóztassék. 
9. Igen-igen submisse kövessék ő felségét arról, hogy az 
magunk kévánságunk és tartozásunk szerint is az ő felsége 
méltóságának megadására elébb felküldésével követinknek há-
laadó voltunkat és az ő felsége szolgálatjára kész indulatun-
kat nem declarálhattuk, mentvén bennünket idvözűlt atyánk 
halálából következett szomorúságunkkal, s holta után reánk 
maradott nemcsak ez hazának gondviselésében való foglala-
tosságinkkal, de az szomszéd országokban fenlévő háborúságos 
állapatoknak vigyázására való vontatásunkkal. 
10. Ugyanazon első audientiakor ő felségének rendelt 
ajándékunkat is praesentálják ő kegyelmek, kérvén azon ő fel-
ségét, ő felsége méltóságával talám nem egyező mivoltát annak 
nem tekintvén, vegye kegyelmesen azt, mint ő felsége szolgá-
latjára való kész indulatunknak jeléül. 
11. Kell ő felségénél azon is instálni, mint ekkédiglen 
igen méltóságoson megcselekedte, úgy ezután is. ha találkoz-
nék valaki, az ki mi felőlünk valami külömböző és ő felsége 
kegyelmességét tőlünk idegenítő informatiót tenne, afféléknek 
ő felsége hitelt nem adván, méltóztassék tőlünk is informatiót 
venni, el nem mulatjuk ő felségét az dolognak igazsága szerint 
informálni; sőt pedig abban ő felsége legyen assecuratus. hogy 
azonkívül is minden tőlünk lehetséges dolgokban ő felségének 
szolgálni igyekezünk, és arra magunkat egészlen devoveáltuk, 
de kiváltképpen az diplomáknak minden részeiben szent igaz-
sággal való observálására úgy intendálunk. hogy sem magunk, 
sem alattunk valóknak részekről abban semmi hiba és fogyat-
kozás ne találtathassék. melyet hasonlóképpen hiszünk lenni 
az ő felsége részéről is. 
12. Requirálják ő kegyelmek ő felségét ilyen dologból, 
hogy az elmúlt iidőkben conferáltunk volt valami libera dispo-
sitióról való jus regiumot tekéntetes nagyságos Rosályi Kún 
István uramnak, kinek nagyobb részjószága és residentiája 
ugyan az erdélyi birodalomban vagyon, miudazáltal Szakmár 
és Szabolcs vármegyékben is; a ki felküldvén az diplomáknak 
continentiája szerint az ő felsége ratificatiójáért és kegyelmes 
confirmatiójáért, csak valami dilatoria resolutiónak alkolma-
tosságával ekkédiglen tőle denegáltatott; úgy reménlvén azért, 
hogy vagy eleiben sem ment ő felségének ezen dolog, ő felsé-
gének több és hatalmas sok országokra terjedett gondjai kö-
zött. avagy ha ment is, de valamely idegen informatio tehetett 
akadályt benne: minek okáért ő felségét kérjük azon igen 
szorgalmatoson, ez iránt is ő felsége vigyázván az diplomák-
nak conditioira, parancsolja meg kegyelmesen expediáltatását 
azon dologról való ő felsége consensusának és confirmatiójának. 
Ebben úgy hiszszük vagy cancellarius uram vagy más 
valaki fog lenni ellenkező, mivel hallatik olyan dolog, mintha 
ő felsége másnak conferálta volna, ki felől ő kegyelmeknek 
igen nehéz panaszt is kell tenni, és megmutogatni, hogy az az 
dolog egyenesen ellenkezzék az diplomákkal; igen is arra vi-
gyázzanak pedig ő kegyelmek tam in hac materia quam etiam 
in aliis, micsoda értelmekkel veszik és magyarázzák az diplo-
máknak szavait, melyről szóval bővebben is instruáltuk ő ke-
gyelmeket. Fog lenni olyan cautio is az dologban, hogy valami 
még ezelőtt régen interveniált contractus is forogna ezen do-
logban, azt ő kegyelmeknek nem szükség disputálniok, hanem 
csak arra relegálniok, hogy az dolog midőn inter privatas per-
sonas lészen, ő dolgok fog lenni mit cselekesznek, és ha nem 
egyéb, a törvény eligazítja önnön köztök, és csak ő felsége cse-
lekedje meg az mivel tartozik vigore diplomatum, azok lássák 
magok között mint alkusznak; el is hiszszük, hogy egyáltaljá-
ban denegálni nem fogják, hanemha ismét valami halogatás-
nak alkolmatosságával élnének; de mivel ez dolog nekünk is 
méltóságunkba jár, és szükségesképpen meg is akarjuk tudni, 
hasonló dolgokban ezután is mit remélljünk. annak okáért 
ő kegyelmek ezt könnyen ne hagyják. 
13. Minthogy mostan denominálni nem akarjuk, és ahoz 
képest ő felségét is nem kell «»egtalálni, úgymint immár meg-
lőtt dologról, hanem ezen Kún István uram dolgának alkol-
matosságával kell azon is instálni ő felségénél, ha kik -talál-
koznának olyak, kik az mi kezünk alatt való két vármegyékbeli 
dolgokból ő felségét requiráluák, olyakból tudniillik, melyek 
az diplomák szerint mi reánk is nézendők, ő felsége ne külöm-
ben, hanem accepta primum superinde informatione méltóz-
tassék cselekedni; holott amint feljebb iránk. denominálni 
nem akarjuk, de tudunk nemcsak egy rendbelieket már. az 
kik donatiokat extrahaltanak az mi birodalmunk alatt lévő 
két vármegyékbeli némely jószágokról. 
14. Nyilván vagyon ő kegyelmeknél az is, mi karban 
légyen az Szatmár vármegyei főispánságnak állapatja, kiről 
irtunk volt is palatinus uramnak már jó iidővel ezelőtt, de 
semmi válaszunk ő kegyelmétől nem jőve; communicálván 
annakokáért öcsém urammal ő kegyelmével, az mint illen-
dőbbnek ismerik lenni, az oda fel lévő emberekkel is elmé-
jeknek járásokhoz képest, ha ő felségét immediate vagy pedig 
palatinus uram által kellessék ő felségét requirálni ez dologról, 
az mi illendőbb lészen, cselekedjék azt ő kegyelmek; holott 
minapiban Károlyi Ádám uram instantiájára hihető paran-
csolt ő felsége az nemes vármegyére recipiálása felől, minket 
pedig senki nem requirált felőle; fundálnak pedig azon, hogy 
még az idvözült császár conferálta volna neki az ispánságot, 
ez pediglen így volt: szegény idvözült császártól Károlyi Mi-
hály impetrálta ugyan fia Károlyi Ádám részére azon vár-
megyének ispánságát, de oly üdőben, az melyben Bethlen Gá-
bor fejedelem élvén, és azon vármegye az ő birodalma alatt 
lévén, az végezések szerint nem lehetett ereje szegény idvö-
zült császár collatiójának, sőt egyenesen ellenkezett az diplo-
mával ; annak utánna redeálván az birodalom császárra, ezen 
elébbi collationak erőtelen fundamentumán újabb levél mel-
lett akarták introducálni Károlyi Ádám uramat, és Kúu 
Lászlót degradálni, mely is hasonlóképpen nem lehetett, 
mint az első; mert Bethlen Gábor fejedelem collatiójából 
lévén azon tisztben, azon collationak nemhogy megbántódni, 
de sőt akkori császártól informáltatni kellett volna ugyan az 
diplomáknak kévánsága szerint. Ha pedig azt causálják, mert 
Kún László nem confirmáltatta, az is nem rajta mult, mert 
idvözült császár idejében felküldött és kéváuta az confirmatiót. 
de denegáltatott tőle, ismét ugyanaz diplomák ellen; mely 
dolog még azután való motusok között is emlékezetben forgott. 
Ugy vagyon, az nemes vármegye megholt császár idejében egy-
áltoljábau (ledarálta volt magát, hogy Kún László életéig 
nem, de azután acceptálják Károlyi Ádám uramat, csakhogy 
itt nem annak kell kérdésben «iorgani: mert az vármegye 
authoritásában nem áll valakit acceptálni vagy nem acceptálni 
hanem inkább az vétetik consideratióban. az ki conferáija legi-
time volt-é hatalmában annak vagy nem, és ha az fundamen-
tumban fogyatkozás találtatik, az épület is meg nem állhat. 
Annak utánna interveniálván idvözűlt fejedelem indulatja, az 
üdőtől fogva viszont nemhogy collatio illette volna ő felségét 
abban az állapotban az diplomák szerint, de ítiletünk szeriut 
arról való commissióknak is nem kelletett volna expediál-
tatniok. 
15. Requirált volt ő felsége bennünket Bereg- és Ugo-
csa vármegyékbeli dézmák állapatjáról, mely ö felsége leve-
lének pariája ő kegyelmeknél légyen; lévén pedig szándékunk 
ő kegyelmeknek elébb való expeditiójára: differáltuk volt az 
választételt, hogy ő kegyelmek által alkolmatosbban lehessen. 
Arról azért ő kegyelmek ö felségét úgy informálják, hogy 
igen szorgalmatoson vigyázzunk ez iránt is az diplomáknak 
punctumira, s mind pediglen az országnak constitutióira. kiről 
úgy tudjuk az eperjesi tractatusban is sok discursusok volt 
akkori commissariusoknak, noha teljességgel conclusióban nem 
fogott mehetni. Valamikor annakokáért egri püspök uram ö 
kegyelme azon dézmákat akarja reserválni, nem tartjuk semmi 
praetensiónkat hozzá: de ha mikor ei akarja arendálni, az ő 
felsége bölcs ítileti és az szegény hazának jovára vigyázó atyai 
szereteti szerint is azt reméljük, hogy duplici etiam iure inkább 
minket mintsem más privatus embert illet annak megáren-
dálása, elsőben azért, mert az országnak törvénye szerint is az 
patronusokat illeti proxime maga jószága dézmájának meg-
árendálása, Bereg vármegyében pedig, noha nem éppen, de 
nagyobb rész az mi jószágunkból áll; másodszor, inert az déz-
mák ab antiquo szoktanak megárendáltatni ad intertentionem 
confiniorum; ez két vármegyékbeli dézmák pedig éléitől fogva 
voltanak applicáltatva az szakmári confiniumhoz, és így az 
continuus ususra, az ország javára és hasznára nézve is vajon 
illendőbb-é valamely privatus embernek hasznának inkább 
faveálni, mintsem az haza közönséges javát subleválni, ő fel-
sége kegyelmesen megítilheti. Nem lévén azért semmi inju-
riájával és kárával püspök uramnak, letétetődvén ő kegyelmé-
nek az igaz árenda mi tőlünk, nem kiilömben mint más privatus 
embertől; ezen observatio practikáltatott pedig mind idvözűlt 
Bethlen Gábor és idvözűlt fejedelem atyánk idejében is, várjuk 
azért ez iránt is az ő felsége kegyelmes dispositióját. 
16. Találtatott volt meg ő felsége bennünket valami 
salétrum főzetés dolgából is; az mi annakokáért illeti annak 
állapatját, nem tudjuk ki informatiójából ő felsége nevével mi 
tőlünk azt kévánták mind palatínus és generalis uraimék, hogy 
kiválasztva egynehány falukat Szabolcs vármegyében, azokban 
tulajdon csak mind ő felsége számára főznének esztendőnként 
salétromot, azok pedig oly faluk, az kiken kivül vagy semmit 
avagy csak igen keveset ha szoktak készíteni. Resolváltunk 
volt annakokáért palatínus uramnak, hogy nemcsak azon 
helyben, de egyebütt is Szabolcs- és Szakmár vármegyékben 
valahol szoktak salétromot készíteni, éppen tertiálitását éppen 
ő felsége számára percipiáltatni engedjük; de úgy vöttük 
eszünkben, hogy ő kegyelmek azzal nem igen fogtak lenni 
contentusok. Legyenek azon annak okáért ő kegyelmek, tehes-
senek oly intimatiót ő felségének felőle, ne terheltessünk ő 
felsége tisztviselőinek alkolmatlan informatióiból származott 
kévánsággal, elégedjék meg ő felsége is azbeli oblatiónkkal, 
mert azon feljül, az mint feljebb iránk. mi számunkra sohul 
nem fognának mi számunkra salétrumat készíthetni. Tudva 
vagyon pedig ő felségénél, hogy mind magunk mind asszonyom 
anyánk és öcsém uram kezénél Magyarországnak szép házai 
vadnak, melyekben való munitiókra incumbál gondot viselnünk 
szükségesképpen, mely sohunnan ki nem telhetik, ha azok a 
faluk éppen ő felsége számára convertáltatnának; egyébiránt 
az mi birodalmunk és kezünk alatt való végházaink megfo-
gyatkozása nélkül igen örömest készek vagyunk ő felségének 
kedveskedni. 
17. Az harminczadok állapatjábúl is vagyon nem kicsin 
difficultas, ki felől is töttünk volt ígiretet palatínus uramnak, 
hogy ő kegyelmét magunk embere által tudósítani fognók ; 
elsőben is azért ő kegyelmével communicálván. igyekezze az 
dolgot jól megértetni, és ha kévántatik, az minthogy szükséges 
is, ő felségét felőle informálni. Azon harminczad állapatja pedig 
forgott eléggé emlékezetben az eperjesi tractatuskor is, és 
mind akkor idvözűlt atyánk ő nagysága, mind pedig annak 
utánna mi is az ő felsége requisitiójára így resolváltunk. hogy 
az ország végezési azt tartván, intra limites regni egy harmin-
czad vételnél többel a kereskedő rendek és regnicolák ne ter-
heltessenek, (félre tévén ez aránt az media tricesimát, mely 
extraordinarie az végeknek intertentiójára convertáltatott), 
mi is annak okáért örömest megcselekeszszük azt, hogy valakik 
az felsége birodalmában megharminczadoluak. általérkezvén 
az mi birodalmunkra, semmit mi számunkra azoktól ne perci-
piáljanak harminczadosink, csak hasonlóképpen azkik az mi 
birodalmunk alatt lévő két vármegyebeli harniinczadokon meg-
harminczadolnak, az ő felsége harminczadira érkezvén, ott 
újabb harminczad adással ne hántassanak; ekképpen mindaz 
ország végezési helyben maradnak, mind pediglen az keres-
kedő rendek nem panaszolkodhatnak. Praetendálja az ő felsége 
kamarája ebben azt, hogy Bethlen Grábor fejedelem idejében 
vétetődött félharminczad az fejedelem számára, viszont fél-
harminczad ő felsége számára; de az akkori állapat sokkal 
külömböz, mert Bethlen Gábor fejedelem az Lengyelországra 
kereskedő rendektől is proveutust vött, birván azokra menő 
harminczadokat, sőt még maga birodalmán kivűl is Ung vár-
megyében. csalhatatlanul tudjuk s nem fogunk hibázni, hogy 
még Sáros vármegyében is filialis harminczadok voltak, (mely-
nek ő kegyelmek útjokban is akkor üdőbeli emberektől bizo-
nyosabban végére mehetnek), az fejedelem számára. Hihető 
fogják azt is forgatni, hogy cum solito proventu engedtettek 
mi kezünknél azok az vármegyék, az volt pediglen az solitum. 
hogy ő felsége birodalmának idején félharminczad exigáltatott 
az Tiszán innen, viszont félharminczad az Tiszán túl; ebben 
is más consideratio vagyon, mert egy lévén az birodalom és az 
tárház, akár két akár három helyen percipiáltatott légyen, de 
azért ugyan mind azon egy tárházban administráltatott; egyéb-
iránt azon egy authoritása vagyon egyik harminczadnak mint 
a másiknak, és hanemha correspondentiából, de egyébiránt 
egyik harminczad az másiknak proventusát nem diminuálhatja, 
sem nem augeálhatja, és az harminczadnak nevezeti is ma-
gával azt hordozza, hogy egész harminczad exigáltassék azo-
kon, és hanemha azon harminczadnak ura parancsolatjából, 
de külömben mind az szokásnak s mind az igaz rationak ellene 
láttatnék lenni, hogy valamely harminczad maga mellett csak 
hivolkodó szemmel nézné, vagy félharminczadot exigálva bo-
csátaná el az kereskedő rendet más birodalombeli harmin-
czadra. Instálni kell azért ő felségének, legyen contentus ő 
felsége ekképpen való resolutiónkkal, ez szerint minden ren-
deknek satisfactiója lészen; egyébiránt palatínus uramnak és 
másoknak is, nem ő felségének ugyan, eleiben kell ő kegyel-
meknek adniok. hogy efféle dolgokból, az minemű ez harmin-
czad felől való kévánság, az salétrumok állapatja, az dézmák 
dolga, nem egyebet teszen. mintha implicite az két vármegyét 
kévánnák kezünkből kibocsáttatni, sőt annál is súlyosabb, mert 
azzal netalán bennünket kevesebben vádolhatnának, mintsem 
ha kezünk alatt lévő váraknak és végházaknak gondviselet-
lenűl való lételekből, ha az országnak valami kára következnék, 
mely könnyen meglehet ekképpen, hogy az dézmák privatus 
emberek hasznára usurpáltatván, az várak commeatusból, az 
salétrumok masuvá con vertáltatván, munitiókból, az harmin-
czadbeli kevés proventus masuvá transferáltatván, az praesi-
diumnak való fizetésből megfogyatkozván, az várak csak 
desolatióban maradnának. 0 felsége ezeket kegyelmes consi-
deratióban veheti, s könnyen akárki is elhiheti, mi azoknak az 
vármegyéknek annyi jövedelmét nem percipiáljuk most is. az 
mennyivel az reájok való expensánkat megér nők. 
18. Vadnak sok alkolmatlanságok ilyen dolgokból is. 
hogy némely Szakmár vármegyei jószágok felől egy s mások 
is sollicitálnak ottan-ottan bennünket, mely jószágoknak in-
seriptionalisok bizontalan állapatban lévén, esnek sok incon-
venientiák és magunknak is szüntelen búsíttatásunk. Akarván 
annak okáért annak is obviálni és az közönséges igazat követni, 
azon legyenek ő kegyelmek, az liber regiusból kivegyék éppen 
az Szakmárhoz való jószágoknak donatióinak páriáit, ha szin-
tén fizetéssel kell is. 
19. Daróczi István dolgáról, ha palatínus uram emlé-
kezetet tészen, secretarius uram kiváltképpen, noha hopmester 
uram is érthette elégségesképpen annak állapatját, evincál-
* hatják igaz ratiókkal és kiváltképpen azzal, hogy maga vak-
merőségének tulajdoníthatja, ha mi kára vagy injuriája követ-
kezett, contemnálván parancsolatunkat, és sem vármegyén, sem 
magunk eleiben nem akarván tempestive producálni és ítílet 
alá bocsátkozni. 
20. Mindezeknek utánna Isten s az iídő, és az ott fenn 
való állapatok mutatják meg, miből mit kellessék ő kegyel-
meknek instructiónk szerint vagy követni, vagy pedig (úgy 
kévánván a mi becsülletünk és az közönséges jó) változtatni, s 
azt is kell ő kegyelmeknek követni; az minthogv meg is va-
gyunk nyugodva, hogy ő kegyelmek hozzánk való kötelessé-
geket mindenekfelett szemek előtt viselvén, egyedül csak 
azokat fogják cselekedni és követni, a melyek hazánk nemze-
tünk javára és a mi méltóságunk oltalmazására tartoznak ; 
kiért ő kegyelmek is az mi kegyelmességünket várhassák és 
vehessék. Segélje Isten minden jóra és hozza meg örvendetes 
állapattal. Datum in Civitate nostra Alba Julia die 28. Julii 
anno domini 1650. 
G. Rákóczy m. p. (P. H.) 
Eredetije az Erd. Muzeumban (Gr. Kemény Júzx< /', Erdély törté-
netei eredeti levelekben VIII. lcöt.) 
b) 
1650. j u l . 28. 
Titkon uta&itás. 
R ó m a i c s á s z á r ő f e l s é g é h e z e x p e d i á l t k ö v e -
t e i n k n e k i n s t r u c t i ó j u k h o z v a l ó . 
1. Hogy ha török császárnak követje, az mint az híre 
vagyon, Bécsben tanál lenni az ő kegyelmek ott létele alatt, 
illendő ő kegyelmeknek vele szemben lenni; mely hogy jobb 
móddal lehessen. ím leveleket is írattunk, melynek continen-
tiája nagyobb részére csak credentia. Szemben lévén annak 
okáért vele, nevünkkel illendő módon köszöntsék, hatalmas 
császárunkhoz való hüségünket és engedelmességünket decla-
rálván, oda fel való küldésünknek occasiója felől is informál-
ván, úgy minthogy mind az eleitől fogva fejedelmeknek elkö-
vetett példájok és rendtartások s mind egyébiránt az szom-
szédságos fejedelmeknek szokása azt kívánta, kiváltképpen pe-
dig az újontában való fejedelmeknek, hogy egymást megláto-
gassák és az szent békeségnek s jó szomszédságnak állapatja 
felől egymást tudósítsák. Másodszor mivel hatalmas császá-
runknak is az békeség dolgából fő követjeinek felmenetelét is 
értettük, nekünk is pedig hatalmas császárunktól az lenne pa-
rancsolva, hogy az kikkel ő hatalmasságának békesége vagyon, 
azok között pedig az némettel is, mi is megtartsuk. Harmad-
szor mivelhogy Magyarországban római császár birodalma 
alatt lévő jószágink is vannak, és azokban lévő szükséges dol-
gaink, egyébiránt is hatalmas császárunk birodalmunk alatt 
lévő országára való vigyázásunk is azt kívánta, ez és több 
ehez hasonló okokból kelletett felküldenünk ő kegyelmeket. 
Egyébiránt is beszélgetvén vele értekezzenek ő kegyelmek 
minden szükséges dolgokról, és legyenek vigyázásban, az mos-
tani török és német közt lévő tractatusnak alkolmatosságáról 
szorgalmatoson értekezzenek. 
Az kolosváriak adóssága dolgából ő kegyelmek asz-
szonyunkkal ő nagyságával és öcsém urammal beszélgessenek, 
kiről irtam ugyan én is öcsém uramnak; az beszéd pedig ily 
renddel légyen, hogy az kolosváriak sollicitálván minket, nem 
adhattunk egyéb választ, hanem hogy sem nem az mi fejede-
lemségünknek idejében, sem nem az mi szükségünkre költött 
dolog, és mivel szegény urunk idejében is forgott fenn azon 
dolog, kiből mint és hogy resolvált légyen ő nagysága, és ő ke-
gyelmek tudhatják, az szerént Klobosoczki uram is, mi. Isten 
látja, örömest ő nagyságát nem búsíttatnók velek, ha vagy mi 
magunk szükségére költöttük volna, vagy pedig egyébiránt 
értékkel győznők. de elbírhatatlan az rajtunk való számtalan 
expensa. Hogyha annak okáért ő nagyságával és ő kegyelmé-
vel valami jó és bizonyost concludálhatnak, azon legyenek, 
Klobosiczki urammal is beszélgetvén, mivel ő kegyelme jelen 
volt az tractatusban, melyben szegény urunk contentatiót fo-
gott ígírni az kolosváriaknak; ha pedig ott semmi bizonyost 
nem concludálhat, az mint hogy kétséges is, Isten felvivén ő 
kegyelmeket, hihető fog lenni emlékezet ott is felőle: azt annak 
okáért ő kegyelmek távoztassák, hogy teljességgel mi reánk 
vállalják azon adósságnak megfizetését, az minthogy igazsá-
gosan nem is illet; mindazáltal mivel már az tractatusban is 
conclusióban ment volt, hogy meg kellessék lenni az contenta-
tiónak, annak okáért ő kegyelmek dilaturie igyekezzenek fen-
tartani az dolgot, nyavalyás kolosváriakat is megkárosítástól 
oltalmazni; melyben Thörös uram jó akaratjával és segítsé-
gével is élhet kegyelmetek, eleiben adván mind magunknak 
számtalan expensáit, mind pediglen asszonyunknak anyánknak 
mind egyébre s mind pedig ő felsége szükségére kiadott költ-
ségét, melyre úgy hiszszük lesz is respectus, holott az mivel 
halad, azzal el nem fog múlni. 
Az Bornemisza László leánya dolgából az ő felsége re-
quisitiójára mit cselekedtünk légyen, ő kegyelmeknél constál. 
azt is azért úgy accomodálják, miből mind ő felsége s mind 
mások experiálhassák, hogy volt tekintetünk az ő felsége és 
palatínus uram requisitiójára és az közönséges igazságra. 
Érsek uramnak rendelt ajándékunkat secretarius uram 
kezéhez adtuk. 
Poraranyat mostan nem küldöttünk, hanem ő kegyelmek 
experiálhatják, ha. lenne-é kedves ő felségénél avagy nem, ígír-
véu ugyan mindazáltal, ha tudnók kedvességét lenni, más al-
kolmatossággal a felől is kedveskedni ő felségének el nem mu-
latnánk. palatínus uramnak pedig mind magunk, mind öcsém 
uram nem sok idővel ezelőtt küldöttünk volt. 
Mind Patakról megindulásokba s mind pedig útjokból, 
kiválképpen ha oly szükséges dolog occurrál, ő kegyelmek 
gyakran tudósítsanak, az szerént az imperialis békeségnek 
meglétele és egyéb felső országokbeli hírek felől is. 
Nekünk ő kegyelmek Bécsben egy factort is szerezzenek, 
oly hiteles embert, kivel ne csak in negotio commerciorum, 
hanem egyéb derekasabb dolgokból és secretumokból is cor-
respondent]'ánk lehessen. 
Az diplomák öcsém uramnál vadnak, az szeréut az eper-
jesi tractatusok is, azokban ő kegyelmek vegyenek párt, ma-
gyarországi articulusokban pedig az diplomák inserálva vadnak, 
azt is ő kegyelmek ott tanálják meg bővebben. 
Alájegyezve ugyanazon kézzel: Mostani motusokat kell palatínus 
uram és cancellarius uram előtt. In scriptis ő felségét. Estek Magyar-
országba oly szók etc. 
Eredetije az Erd. Muzeumban (Gr. Kemény József, Erdély tört. 
eredeti levelekben VIII. köt.) 
Hogy ha ő kegyelmek valami sinceritást és igen titkos 
jó alkolmatossággal módját találhatják, tegyenek intimatiót ő 
felségének és declaratiót az mi mind keresztyén indulatunk s 
') Oldaljegyzet más kézzel: Klo. Y. (Klobusiczki Vram) promisit. 
mind ő felségéhez való bizodalmunk felől, inculcálván ő felsé-
gének, hogy noha Istennek ítíletibűl az török torkában lévén 
vettetve ez szegény hazával együtt, s mind megadnánk az mi-
vel neki tartozunk, és noha tülök semmi hántásunk, tartásunk 
Istennek hála most nincsen, sőt inkább felette nagy maga 
ajánlásival van az porta és vezérek, mindazáltal ő felsége • 
úgy ne ítíljen felőlönk, hogy hozzájok való ragaszkodásunkot 
feljebb böcsűlnők az keresztyénséghez való bizodalmunknál és 
keresztyéni kötelességünknél, azok között penig mindenek-
felett a minthogy ő felségéhez való additiónkat praeferáljuk, 
úgy mint keresztyén monarchában mindenekfelett való bizo-
dalmunkot is Isten után collocáltuk, elhivéu azt, hogy consi- ^ 
derálván ez szegény hazának állapatját bölcsen, noha ő felsége 
birodalmi közt nincs, mindazáltal mind természeti szerént 
szokott s mind keresztyén monarchai méltóságos hivatalja 
szerént, az egész keresztyénségért is, úgy vigyáz mind mi 
reánk s mind ez szegény hazára, hogy kit Isten távoztasson, ha 
attól az nemzettűi tanálkoznék következni valami háborgatása 
vagy határiban vagy szabadságiban, úgymint antemurale totius 
Christianitatis, nem mulatná el kegyelmes provisióját és sege-
delmét, melyet ez szükséges időkben ő felsége praedecessori is 
megcselekedtenek ; azonban mostani törökkel való tractatust is 
úgy alkalmaztatja, hogy sem martalékúl nem vettetik nekik ez 
szegény haza is, több ő felsége szomszédos provinciái között, 
sem keresztyéni provisiójáuak mediumit úgy nem praecludálja, 
hogy szükség idején ne succurrálhatna, ha mi keresztyéni 
szomszéd provinciának akarna. Eíféle casusban pedig micsoda 
bizodalommal lehessünk, ő felsége méltóságos declaratióját 
igen titkoson kívánnók, hogy mi is ahoz képest alkolmaztatván 
magunkot, távoztatván ugyan minden ok adásokat, mindazáltal 
tudhatnók esmerni ő felségét Isten után summus patronu-
sunknak. és annyival nagyobb indulattal fordíthatnék minden 
cselekedetinket az ő felségének való kedveskedésre. 
Eredetije külön papíron, az Erd. Múzeumban (e. / / . VIII. bit.) 
c) 
Kemény .János utasítása. 
M e m o r i a l e n é m ű - n é m ű d o l g a i m r ó l , m e -
l y e k r ő l r e q u i r á l t a m az én j ó a k a r ó u r a i m a t 
a t y á m f i a i t , t e k i n t e t e s és n e m z e t e s B e t t h l e u 
F e r e n c z u r a m a t és f ő s e c r e t a r i u s H o r v á t h J á -
n o s u r a m a t . 
1. Az kállai jószág dolgából miképpen kelletett az mi 
kegyelmes urunkat ő nagyságát megtalálnom, ő kegyelmeknél 
nyilván vagyon, melyben ő nagysága kegyelmes donatiója noha 
járult, de szűkölködik császár ő felsége contirmatiója nélkül. 
Az confirmatiót megadni ő felsége kűlömben tartoznék, 
hanemha ezek lennének az obstaeulumok; egyik hogy az 
diplomáknak sensusát ha kezdené külömb magyarázatokra 
vonni, mely mindazáltal, hogy történjék még most nem remél-
hetem, mivel az nem is csak az én dolgomot fogná concernálni. 
hanem inkább tarthatnék attól, hogy valami módot keres-
nének elhalasztásában inkább mint sem denegálásában, mely 
haladékból egy egész elmúlása is az dolognak fogna követ-
kezni ; kérem annak okáért szeretettel ő kegyelmeket, az miben 
lehet, távoztassák azt az haladékot. Másodszor ne talán úgy 
fogna tetszeni, mintha az fiscus remélhetné azon jószághoz 
való juthatását, de az is kiilömben vagyon, mert superstes fiú 
ág vagyon még négy vagy öt persona, kik közzűl csak egy is 
nincsen nagy ember, hanem iftjui rend emberek és gyermekek, 
leányágak pedig huszonötön is vadnak, az kik praetendensek, 
és ez mostani elmúlt eperjesi octaván is prosequálták az fiú ág 
ellen való causájokat, nagy reménséggel is vágynák, mindaz-
által in omnem eventnm, hogyha az nem succedálna, akar-
nánk ez úton is provideálni felőle. Harmadszor, ha valami 
olyan szó is lehetne, hogy immár ezelőtt valakinek conferálta-
tott volna az jus reginm, annyival inkább ő felségének semmi 
kára nincsen benne, a felől ő kegyelmek csak elvegyék az con-
firmatiót ; hiszem az ország törvénye el fogja igazítani, midőn 
inter partes leszen arról való contentio. Ez feljebb megírt két 
motivákhoz pediglen, úgy minthogy superstes fiú ágak egyné-
hányan vadnak, és hogy mostan is perben vagyunk az fiú ággal 
járúl ez is, hogy néhány esztendőktől fogva dominiumjában 
vagyunk az sucessió ért mindenik falukban. 
Palatínus uram Barna György uram által requiráltatott 
volt ezen dologról Kassán lételében, ajánlotta is volt jóaka-
rat ját feleségem nénjének Perényi Sigmondné asszonyomnak, 
mivelhogy az causa conjuncta. 
2. Ezen dologról való donatiót és az urunk ő nagysága 
intercessionalis leveleit császárnak ő felségének, érsek uram-
nak, palatínus uramnak és cancellarius uramnak szóllókat ő 
kegyelmeknek kezekhez küldöttem ; írtam én is palatínus uram-
nak, érsek uramnak, cancellarius uramnak és secretarius 
uramnak is, de az dolgot nem specificáltam, hanem csak gene-
ralitasban írva igazítottam az kegyelmetek declaratiójára; az 
leveleket azért ő kegyelmek intitulaltatván, mint és hogy 
kellessék azoknak megadásával élniek, álljon az ő kegyelmek 
jó ítíletiben. 
3. Az nagy emberek közzül, kiknek kezek által efféle 
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dolgok szoktanak végben vitetni, ha kiknek és mivel tudhattam 
volna, örömest kedveskedtem volna, de azoknak állapatjoklioz 
illendőt az gerendi tárházban nem igen találtam: mindazáltal 
valami terra sigillatából csinált korsót, egy jakupot és valami 
négy török kezkenőt is küldöttem ő kegyelmek kezekben, ha. 
valahova alkolmatosoknak ítílik ő kegyelmek, adják oda. Aka-
rok vala egy török kaftánt is Kegyelmetek után küldeni, de az 
is nem igen tisztességes, és postán elküldeni is csak öszveron-
csoltatásnak ítílem lenni. 
4. Noha pedig az diplomáknak tartása szerént efféle 
coníirmatióknak gratis kellene expediáltatni az ő felsége can-
cellariáján, mindazáltal hogy abban is inkább serénkednének 
az expeditorok, arra és egyéb aprólékos szükséges vásárlásimra 
küldtem ő kegyelmeknek kezekhez másfélszáz tallért, az mint 
ítílik ő kegyelmek szükségesnek lenni, fordítsák arra. 
5. Vásárlásim pedig ezek volnának: 
Egy palotában való függő gyertyatartó, tisztességes örög-
séggel lévő. 
Egy kalapos süveg fekete tollasból, de nem az mostani 
forma felette keskeny karimájú, hanem közép szerént való. 
Valami csergő gombok, ölyvekre és karvalyokra valók, 
mind öregek és aprószerűek. 
Vadnak afféle vadászó sípocskák, melyekkel az vadászok 
szarvasokat és őzeket s egyébféle vadokat is erdőkön magok-
hoz szoktak csalogatni. 
Egy órámat is adattam secretarius uram ő kegyelme 
kezében, melynek is valami igazítás kívántatik, noha derekas 
bontakozása nincsen, csakhogy ottan-ottan megakadoz. 
6. Gróf Pucham uramnak is irtam egy levelet, Bottyáni 
és Csáki László uraméknak is levelekre választ, azszerént 
Vesselényi Ferencz uramnak is; kérem ő kegyelmeket, juttas-
sák kezekhez, és ezmellett valamely jó occasióval ne nehez-
teljék végére menni ezeknek is: 
Keczer Sándor uram kívánván innét tőlem palatinus uram 
számára vagy két ménes lovat választva ménesem közzül, aján-
dékban adattam ő nagysága számára kettőt, maga számára is pe-
dig egyet; bizontalan vagyok felőle, adta-é meg és mi formán. 
Annakfelette tavaly esztendőben Gyulafi László uram 
által küldöttem volt gróf Pucham uramnak, melyet hogy ő 
kegyelme nem találkozván Pucham urammal, más kezénél 
hadta, abban is bizontalan vagyok, jutott-é kezéhez nem-é? 
kérem ő kegyelmeket szeretettel, jó alkolmatossággal ezeket 
megtudni ne nehezteljék. 
7. Igen bizodalmosan kell ő kegyelmeket ilyen dologgal 
is terhelnem: ez mostani eperjesi octaván feleségem anyját és 
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több atyjafiait, melyhez közösök Thelegdi István és Pernyeszi 
uramék is, az surányi jószág felett kezdették volt perleni va-
lami Ilosvai famíliából való atyafiak, mely felől, az mint én 
tudósíttattam, valami contractus is fogott interveniálni közöt-
tök, és valami obiter jött oly dolog fülemben, mintha már azon 
contractusnak alkolmatosságával mint valami proprium acqui-
situmat úgy tartanák az anyósék az több atyafiakkal, és valami 
idegen just akarnának bele vinni az jószágban, arra jus re-
giumot cum libera dispositione akarván impetrálni; az az én 
feleségemnek több atyjafiaival és gyermekinkkel együtt nem 
keveset fogna praejudicálni. Minek okáért ő kegyelmeket szere-
tettel kérem, csak igen sub rosa igyekezzenek megtudakozni, 
hogy ha valami efféle dolgot nem mozdítottanak-é az ő felsége 
cancellariáján, sőt ha olyat értenének, inkább igyekezzenek 
akadályt benne szerzeni, avagy csak dilatiót. De mind ezen 
dolog s mind pedig az kállai jószág felől való légyen ő kegyel-
meknél csak magoknál tudva, mert nem akarnám, hogy idő 
előtt az dolog publicumra menne. 
NB. Vagyon uraim ilyen dolog is, melyet jelentettem 
vala secretarius uramnak is, hogy ezen kállai jószágféle va-
gyon az hódoltságon is ez falukban, úgymint: Thúr, Tisza-
Varsány, Kaczaperek; ezeket én az urunk ő nagysága levelé-
ben nem inseráltathattam, mivelhogy nem az ő nagysága 
birodalmában vadnak, hanem in comitatu Hevesiensi: mind-
azonáltal azokban is successiónk azon szerént megvagyon, 
valamint szintén az többiben, és quoad successionem domi-
niumjában is vagyunk régtől fogva; minek okáért kegyelmete-
ket szeretettel kérem, legyen azon, hogy az ő felsége confir-
matiójában inseráltassék. 
Kegyelmeteknek atyjokfia szolgája 
Kemény János m. p. 
Eredetije az Erd. Múzeumban. (Gr. Kemény József, Erd. tört. 
eredeti levelekben VIII. köt.) 
d) 
1650. j u l . 28. 
Rákóczy levele Lesliehez. 
Illustris ac magnifice domine amice observande. 
Cum sacram caesaream regiamque maiestatem per ge-
nerosos Franciscum Bethlen de Keresd consiliarium et aulae 
magistrum ac comitem supremum comitatus Albensis, et 
Joannem Horvát de Palocz secretarium legatos nostros invi-
sere officii et demissionis nostrae esse putaverimus, hac occa-
sione illustrem ac magnificam Domiuationem Vestram benevole 
salutamus, ac felicia quaeque eidem ex animo precantes, quo 
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candorem huuc nostrum boni consulat, legatis nostris ridem 
habeat, et pro re nata apud suam maiestatem negotia nostra 
promovere velit, amice requirimus, quod nos officiis mutuis 
compensare nulla occasione iutermittemus, et de caetero 
illustri ac magnificae Dominationi Yestrae studia nostra sem-
per parata candide deferimus, ac vitae jucundioris diuturni-
tatem et prosperos rerum successus optamus. Datum in civi-
tate nostra Alba Julia, die 28. Julii, anno 1650. 
Illustris ac magnificae dominationes vestrae 
Amicus benevolus ad officia paratus 
Gr. Hakoczi m. p. 
Kivűl: Illustrissimo domino Ballthero Leszlie, sacri Romani 
imperii comiti. domino in Neusztald infra Methau, sacrae caesareae 
regiaeque maiestatis consiliario, camerario bellico aulico, ejusdemque 
corporis satellitum capitaneo, nec non artellariae campestris generali, 
et tarn equestris quam pedestris ordinum colonello, domino amico 
observando. 
Eredetije az Erd. Muzeumban. (Gróf Kemény József, Erdély tört. 
levelekben. VIII. köt.) 
e) 
1650. a u g . 20. 
A fejedelem levelei a követekhez. 
Jó egészséggel áldja meg Isten kegyelmedet. 
15-én irt kegyelmed levelét vettük, értjük asszonyunk ő 
nagysága mirűl beszélt légyen kegyelmeddel; az szók sokak, 
úgy panaszok is voltak elhittük az mi részünkrül is sokak, és 
már többire kegyelmednél is nyilván vannak, bizonságunk 
Isten, semminek okai nem vagyunk. Az kolosváriak adósságá-
ban mi bizony egy pénzt sem fizetünk; idvözült urunk méltó-
ságát életünk letételével is oltalmazni készek vagyunk: de 
mibül fizessünk, ha semmi pénze egy fillére reánk sem maradt. 
Mi is fizetünk az portára adósságot, mi bizony kolosváriak 
adósságában egy pénzt sem adunk, ha az ország nekünk nem 
ítíli megfizetését; ha az ország Erdély, nem ő nagysága reánk 
imponálja, megcselekszük. 
Az mi Tokaj állapatját illeti, Klobusiczki uram beszédét-
értjük, mire néz az s abbúl mik gyühetnének ki: mi bizony 
árnyék reménységért nem fizetünk. 
Bornemisza dolgárúl parancsolunk.x) 
Az paripák dolgát az mi illeti, mi illendő ajándékot 
rendeltünk, az temesvári jó ló, mit csináltak neki, nem tudjuk; 
az monaki is elmulatja, csak orvosolják. Öcsém uramnak az 
J) I t t egy sor kitörölve, olvashatatlan. 
paripák adásával nein kellett volna magát bántani; lám nem 
ex debito küldünk mi ajándékot oda fel, vették volna azok. 
kiknek rendeltük, mindazáltal ha ő kegyelmének így volt aka-
ratja. az kiknek tetszett, adja, kegyelmetek praesentálja, mást 
adunk, Isten behozván ő kegyelmét, érettek ő kegyelmének. 
Palatínus számára való lovakat el ne vétsék, az Hasi nevü 
török ló, az fakó paripa és az kék hadnagy paripa ő 
kegyelme számára való; a többi is írva van, öcsém uram adtá-
kon kivül meg nem kell változni az lovaknak. 
Parancsoltunk volt Székelyhidra lobogók (?) felől, Debre-
czenbe nem parancsoltunk csujtár felől, mert onnét is irt kegyel-
med, ott is 4. adtunk, az kegyelmedé helyében is mást adunk. 
Az Kemény János minutáját rövidebb conceptusban 
írattuk, nekünk csak az tetszik, megjelentse kegyelmed, abbúl 
tanulhatunk; privatim in secreto legyen az lengyelországi ize-
net is, stimulál más több okok is ennek megtudására. 
Az harminczad dolgábúl tartsa az instruc.tióhoz magát 
kegyelmetek, mi nem recedálunk az mellől, az ki itt meghar-
minczadol Kálióban, attúl ne vétessék oda fel harminczad, vi-
szont az ki túl ő felségének harminczadol, nekünk Kálióban 
ne adjon, kiílömben nem cselekszünk. 
Az németek dolgárúl császár előtt nem kell expostulálni, 
meglett egyszer mi válaszunk, látta kegyelmed, semmi haszon 
több kár benne; hanem palatínus uram előtt kell emlékezetet 
tenni, inteni, vigyázzon hazája szabadságára, az hírek mint 
folyjanak fenyegetőzések, azt aperiálni, in tali casu extrema 
probanda. 
Im Szúnyog uramnak megküldtük az 1000 tallért, quie-
tantiát vegyen kegyelmetek ő kegyelmétől, leveleit is vegye 
kezéhez tűle, ajánlja ő kegyelmének jóakaratunkat, s rövid nap 
paripát is küldünk, kötelezze hozzánk jóakaratra, lám nem 
idegen-é az sógor. 
Isten felvivén kegyelmeteket, szemben lévén ő felségével, 
mentest bocsássa vissza hozzánk ez levelünk vivő emberünket. 
Az portáról jó hírünk van, az vezér megváltozott ugyan. Isten 
szerencséltesse kegyelmetek útját. Alba 20. Aug. 1650. 
R. György m. p. 
Eredeti, egészen Rákóczy keze irása, az Er cl. Muzeumban, (Gr. 
Kemény József, Erdély tört. ered. lev. VIII. köt.) — Rájegyezve: 30. 
aug. hozták 1650 . 
13. 15. irt kegyelmetek levelét vettük, az lovak felől 
kegyelmednek Bethlen Ferencz uramnak irtunk. 
Útját arra dirigálja kegyelmetek, melyre alkalmatosb s 
bátorságosabb. Supremus patronusságot hogy kegyelmetek for-
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gasson nem szükség, csak in secreto, bizván ő felsége jóakarat-
jában, ez minuta szerint, sok okokra nézve tetszik. Öcsém 
uramnak mást jobbakat adunk az lovakért; az új hámokkal 
nem érkeztek vala el az rosz emberek. 
Császárnak emlékezni az németek felől, ki már egyszer 
meglett, nem ítíljük illendőnek, hasznosnak lenni, hanem 
inkább károsnak; hanemha fenyegetésekről palatínusnak, can-
cellariusnak meglehet. 
Az kolosváriak adósságában mi bizony egy pénzt sem 
adunk, elég költségünk nekünk, kiben ő nagysága nem segít; 
10 pénz atyánkrúl reánk nem maradt, mi most is atyánk adós-
ságát, ha nem engednék, 24,000 tallért fizetünk. 
Az harminczadolás dolgábúl van instructiója kegyelme-
teknek, az mellől ne recedáljon kegyelmetek is, mindeneket 
levélben irtunk, megolvassa azt is kegyelmetek. 
Az Saxoniai berezegnek van válasza; mi nem adunk, ha 
törvénynyel megnyer, nincs mit tennünk. 
Nem bátorkodhatok az 100 aranynak felküldését Baitúl 
Szunyogh uramnak, tartván szerencsétlenségtül; hanem assecu-
rálja kegyelmetek minden bizonynyal, ad 1. Octobris Klobusiczki 
uram kezébe küldjük Patakra, ott találja ő kegyelme embere. 
Eredeti egészen Rákóczy keze irása, az Krd. Mn... (e.h. VIII. k.) 
Az mely dologról pedig secrete instruáltuk vala Kegyel-
meteket, hogy ő felségét requirálná, értjük, hogy parancsola-
tunk szerént asszonyunkkal és öcsém urammal communicálták, 
és nem javallottak proporalni, el is hittük, nem helytelen 
okokból; de úgy vélekedünk, nem érthették jól meg, hogy az 
mi intentiónk nem az, mintha az által magunknak valami de-
rekas securitást ígírhetnénk, vagy oly syneeritást remélhet-
nénk, hanem inkább experiálhatnók arra leendő resolutióból, 
micsoda affectussal viseltessék hozzánk az ő felsége tanácsa, 
és mind mi s mind török felől való szándéka. Járúlván azért 
az elébbi ratióink mellé az is, hogy megérkezvén Mikes Mihály 
uram, (kit az király mind kévánság s mind reménység felett 
való nagy böcsüllettel látott, cancellarius az szerént), általa az 
cancellarius király nevével igen nagy confidentia alatt comrnu-
nicálta velünk az consiliumot, hogy az megholt királynak 
propositumja szerént continuáltatnék az török ellen való hada-
kozásnak szándéka, kinek szemmel látott jelét is referálja; 
mely consiliumban 'császár ő felsége biztató eszköz, hadainak 
elbocsátását ez szükségre offerálván az királynak, velenczé-
sektől pedig és több sok fejedelmektől instigáltatván, ugyan 
J) Oldali jegyezve Bethlen Ferencz kezével: Portai adósság. 
akkor jelen lévén mind ő felsége követje az királynál s mind 
több sok fejedelmeké. Hogvba annak okáért annak az igye-
kezetnek vagy most vagy ezután is tovább kell menni, az mi 
ítíletünk szerént egész lehetetlenségnek látszik, hogy más azt 
felköthesse, hanem vagy római császár ő felsége, avagy ha 
nem ő felsége neve alatt is, lengyel vagy más. de az ő felsége 
tanácsával és segítségével. Valamikor pedig az lészen, lehe-
tetlen dolog, hogy ez hazának meg ne kelljen zavarodni. így 
elmélkedünk annak okáért, hogy ha az ő felsége részéről ez 
dolog nem kezdene velünk communicáltatni, minden kétség 
nélkül együtt s egyiránt való propositum kezdene fen lenni 
ellenünk, mely az török ellen, avagy ezelőtti valamely iniu-
riának ulciscálásáért, vagy felőlünk való oly opinióért, mintha 
egészben töröknek devoveáltuk volna magunkat, s nem is repu-
táltatnánk oly keresztyén fejedelemnek, az ki arra érdemesek 
volnánk; akar pedig azért, hogy ha bennünket ezféle társa-
ságban admittálnának tudnák azt, hogy mi is nem külömben 
hanem úgy associálnók magunkat, securitást csinálnánk mind 
hazánknak s mind religiónknak, kit ha nem cselekednének, 
prodálni fognók tanácskozásokat, sőt talám olyan casusban az 
elébbi példák szerént valami birodalom terjesztést is nem ké-
vánnának kezünkre bocsátani. Az elsőben ha vagyon valami, 
úgymint az ellenünk való szándékban, midőn mi az ő felsége 
protectiója felől való bizodalmunkat declaráljuk, arra való 
resolutiójából ő felségének ha csak mit is lehetetlen ne tanul-
hassunk : mert vagy respuáltatunk és repulsát szenved bizo-
dalmunk. kiből elég tanúság, vagy kegyes ajánlással resolvál ő 
felsége, kit inkább is hiszünk, mely is, ha. lészen, quodam modo 
obiigálja ő felségét. Az másikat, úgymint felőlünk való két-
séget is, ezen alkalmatossággal ha mindenestől nem tollál-
hatjuk is, de valamiben alterálhatjuk; sőt talám vagy ezáltal 
útat nyithatunk az tovább való coníidentiára, vagy pedig nem 
lehetetlen dolog, hogy ő felsége vagy maga avagy mások által 
is kezdjen valami jóakaratra és synceritásra okot adni, s ke-
gyelmetek ellenben tovább ne progrediáljon, instructiójok arra 
nem lévén, azzal is nagy kártétel lehetne. Hogy azért akar 
egyik akar másik úton mi rajtunk ne múljék, és se mások se 
magunk magunkat ne causálhassuk, nekünk az tetszik, s pa-
rancsoljuk is kegyelmesen kegyelmeteknek, hogy azmint az-
előtt instruáltuk volt, igen circumspecte, az oda való állapo-
toknak hozzánk mutatkozásához képest »ugyan, mindazáltal 
bátor gyengébben nyúlván hozzá, ne praetermittálja ő felsé-
gének proponálni csak azt azr bizodalmunkat, hogy az mint 
örvendeztünk azon, hogy az Úristen megelégelvén az keresz-
tyénség között eddig való vérontást, az ő felsége boldog ide-
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jében, halhatatlan emlékezettel dicsíretes szorgalmatossága és 
gondviselése s kegyes atyai szereteti által, ez közönséges impe-
rinmi békességet végben vinni engedte, úgy nagy reménséggel 
és bizodalommal vagyunk, hogy ő felsége megüresedvén azoktól 
az hatalmas distractióktól. tapasztalható és nem is utolsó 
gondjaviselését fogja terjeszteni az igen megromlott magyar 
nemzetre is mind közönségesen, s mind pedig azok között mi 
reánk is, a mennyiben mi is édes anyánkkal s egész familiánkkal 
az ő felsége birodalmában kegyes árnyéka alatt nyugszunk, sőt 
hogy ez idegen és hatalmas nemzetek szomszédságiban avagy 
mondhatni torkokban telepíttetett szegény hazát is velünk 
együtt, ha mikor és miben kévántatik (bölcs és istenes consi-
deratióban vévén minden környül álló állapotit), nem rekeszti 
ki kegyelmes protectiója és oltalmazó szárnyai alól, mint több 
keresztyén szomszéd országokat is, úgy mint kire nézhetnek 
Isten után az gyengébb keresztyén nemzetek; mely ő felsége 
kegyes gondjaviselése felől az minémü erős reménségtől visel-
tetünk, hasonló bizodalommal is kérjük ő felségét. 
Ekképpen kegyelmetek proporálván, sem törököt expresse 
nem nevezi, sem törökhöz való idegenségünket avagy kiválkép-
pen való tartásunkat nem jelenti, sem annak elhagyásával más 
protectort nem választ; tovább való dolgokra Isten és ázo t t 
való alkalmatosság tanítsa meg kegyelmeteket. Azonban az 
mint bizodalmunkat, úgy keresztyén affectusunkat és ő felsége 
szolgálatjára való kész indulatinkat, egyszersmind diligentis-
sime commendalni ő felségének minden jó alkolmatossággal 
el ne mulassák. 
Oldalt jegyeve : Kemény János fejedelem irása ifjabb Rákóczi 
György fejedelem akaratjából, az mikor szegény atyámat Bécsben 
felküldte követségben 1650. Ferdinandus tertiushoz ; ez irást az derék 
instructióhoz annectálták. Bethlen Elek. m. p. 
Hátára írva Rákóczy György lcezével: Jó akaratját nem pro-
tectióját kell kivánni. 
Ez alá jegyezve Bethlen Ferencz kezével : 30. Aug. hozták 1650 . 
Eredeti, Kemény János keze irása. az Erd. Muz. (e. h. VIII. kJ 
P. S. Az németeknek aláhozások és Magyarországban 
telepítések felől hogy immediate ő felségénél expostuláljon 
kegyelmetek, mivel semmi használatját vagv szükséges voltát 
nem ismerjük; mert azzal az az tanács meg nem változik. Má-
sodszor. mert már egyszer ő felségét magát is megtanáltuk 
felőle Írásunk által, és noha az ő felsége méltóságának sérel-
mét távoztató szóknak nemeivel ugyan, mindazáltal mind az 
diplomáknak, ország végezésinek, és az török ellen való szük-
ségtelenségnek is említésével, kinek inkább békeségnek újé-
tására való szándék hallatik: erre már ő felségétől válaszunk 
is jött, kiből elég lument vehettünk, és noha az eddig meglőtt 
requisitióra vehettünk fundamentumot az diplomákból, úgy mint 
kit concernált is idvözűlt urunk után az diplomáknak punctu-
mire való vigyázás, de ha mégis urgeáljuk tovább, azon vége-
zésekből kezdik azt állatni, hogy nekünk in regni negotiis nem 
szükség kiilömben, s nem is szabados magunkat egyvelítenünk, 
hanem csak annyiban mint egy commembrum regni. Járúl 
ehhez az is, hogy mi ő felségének kedveskedni és ő felsége 
kegyelmes jóakaratját akarnánk az kegyelmetek felküldésével 
keresni, ez dolognak urgeálása pedig azzal ellenkezőt fogna 
mutatni; holott az panasz valamely dolognak fájlalásából szo-
kott következni, és ha megbántódásunkat tettetjük is ; ha pedig 
ő felségét diplomáknak s ország végezésinek megsértésével 
vádoljuk is, mindenikkel megbántjuk, nem confidentiát hanem 
diffidentiát szerzünk vele, és úgy fognak tartani, mint már 
megbántódott és csak occasiótól váró ellenséget, mely con-
ceptus alkolmatosságot suppeditálhat talám ez ideig nem lőtt 
dispositiókra is. Ezekre és több sok ratiókra nézve is nem 
látjuk lenni szükségesnek, hogy ő felségénél expostuláljon 
felőle kegyelmetek: mindazáltal ha ő felsége belső emberitől, 
nagy rendektől, valami alkolmatosság adatik reája, úgy viselje 
kegyelmetek szavait, kiből esmerhessék meg azt, hogy az mi 
ítíletünk szerint láttatik ez dolog az diplomákkal és ország 
statutumival ellenkezni, és ne colligálják vagy cántálják azt 
akarmikor is, hogy mi is consentiáltunk az tőlünk nem is kér-
dezett dologban. 
Palatinus uramat is pedig noha már iteratis vicibus ezen 
dologról megtanáltuk, mindazáltal ő kegyelmét nem árt ha 
kegyelmetek emlékezteti tisztire, kötelességére, úgymint kinek 
incumbál vigyázni az diplomáknak és ország statutuminak 
observáltatására, hogy vigyázzon mind eziránt való dolgokban 
s mind egyebekben. 
Az kolosváriak dolgából mi mostan is egyebet kegyel-
meteknek nem Írhatunk annál, az mit ezelőtt instructiójában 
adtunk; mint és hogy egyezhessünk meg azon, kinek kellessék 
őket contentálni, azt az üdő mutatja meg. Kegyelmetek inti-
matiójára mostan bő szókkal nem replicálhatunk, csak arra 
kell kegyelmeteknek mostan vigyázniok, hogy nyavalyás kolos-
váriaknak valami hirtelen való megkárosítások ne essék. 
Az ajándékoknak praesentálását, az hova és mint alkol-
matosabbnak ítíli és esmeri lenni, az szerént is cselekedjék 
kegyelmetek. 
Eredetije, a fejedelmi cancellarián írva, az Erd. Muz. ír. h. VIII. k.) 
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VII I . 
1650. o c t . 24—29. 
A fiscalis jószágok végleges szabályozása. 
a) 
Az fiscalis jószágok lajstroma. 
Fejedelmi hivatalunk szerént, az mint külső békességére, 
úgv belső csendességére is országunknak, vigyázásunknak kel-
letvén lenni, midőn értenők hiveinknek panaszolkodásokat és 
bántódásokat, az fiscalis jószágoknak bizontalan száma és 
keresése miatt, hogy ezaránt is meghatároztatván és bizonyos 
számban vétetvén az fiscalis jószágok, minden panaszok le-
csendesíttetnének, tanácsúr híveinknek egyenlő tetszésekből, 
megtaláltatván azonban az nemes országtól is, ez elmúlt 1650. 
esztendőben az melyek fiscalisoknak találtattanak, azokat kü-
lön seriesben írattuk, az melyek penig controversiában ma-
radtak volt, azon esztendőbéli XXXI-d ik articulusban arról 
bizonyos rendet irtanak, egy extraordinarius terminust kí-
vánván azoknak eligazítására és bizonyos számban vételére. 
Melyre azon 1650. esztendőben mind-szent havának 24-dik 
napját rendelvén Medgyesi várasunkban, tanácsúr híveinkkel 
jelen lévén együtt az országnak hites bírái és tábla hites asses-
sori, ez ide alá megírt jószágok örökösön fiscalisoknak találtat-
tanak, melyek hogy nyilván légyenek és az fiscalis jószágoknak 
számát mindenek érthessék, ez okon az közönséges jóért, az 
kinyomtatás által közönségessé akartuk tenni, kiknek számok 
így következik: 
F e j é r v á r h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l 
v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Tótfalud Dorombár Borbánd Tövis 
Metesd Sós-Patak Kisfalud Magyar-Orbó 
Gaurán Strása Saárd Monora 
Czélna Dálya Igen Holdvilágh 
Pojána Poklos Boros-Bocsárd Preszáka 
Dió-Mái Felső-Gráld Szent-Imreh Nagy-Csergőd 
Hemete Berve Benedik Kis-Csergőd 
Ponor Alamor Csüged Csanád 
Táthe Oláh-Igen Váradgya Sulinka, puszta hely 
K ő v á r h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l 
v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Mag yar-Berkesz Somkút-Pataka Dragumerfalva 
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G y a l u b o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l való 
f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Gyalu Hideg-Szamos Körösfő 
Hév-Szamos Sólvomtelke Yista 
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Nagy-Kapus Szász-Luna Zilah 
Darócz Szász-Fenes Oláh-Egerbegy. 
Türe Bács 
K o l o s m o n o s t o r h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a 
n é l k ü l v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g ; o k. 
Kolosmonostor Jegenye. 
H u s z t v á r á h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l -
k ü l v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Huszt. a vámmal Hosszúniező Bustyaháza 
együtt Sziget Talaborfalva 
Visk. a vámmal Felső-Róna Dul falva. 
együtt Iza 
Técső Száldobos 
S z a m o s ú j v á r h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l -
k ü l v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Gerla Domokosfalva Kötke 
Ujvár-Németi Debreczen Szász-Kerlés 
Füzes Disznópataka Arokalja 
Bálvány os-Vár alj a Libaton Székely-Ajj 
Péterháza Oláh-Lápos Csop telke 
Kápolna Tőkés Debrek 
Nikola Macskamező Gancz 
Vasas-Szent-Iváuv Torda-Vilma Lalfalva 
Ormánv Robi Rogoz 
Kérő Karulyfalva Alsó-Szőcs 
Kohpataka Szent-Márton Felső-Szőcs 
Negerfalva Szék Ünőmező 
Retteg Kentelke Kupsafalva 
Oláh-Nyíres Szász-Nyíres Dánpataka 
Poján Somkút TTngurfalva 
Oláh-Györgyfalva Csicsó-Ujfalu Sztojkafalva. 
Josip-Magyar-Lápos Mező-Szilvás 
F o g a r a s h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l 
v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Fogaras Kis-Berivoj Kopacsel 
Betlen Grid Herszeny 
Persány Holbák Illyén 
Ohába Sinka Rusor 
Yaa«l Sarkanicza Hurez 
Sebes Bucsum Posorita 









































V á r a d h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a 
v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 





















































































Szent-Miklós, Szép- Firicz Alsó-Versár 
lak vidékén Felső-Kiskoh Kéz-Bánya 
Sziget B.umunest Kis-Bánya 
Csontaháza Dobrován Pojana 
Siat Határ Fanacz 
Sipot Tulka Szegesztiely 
Pogány-Hodos Szőkefalva Felső-Kuppan 
Ihar-Patak Poklosa Herczezen 
Babostya Kislaka Szegesd 
Oláh-Gyepes Pali-Ujlak Hegyköz-Pali 
Pakalest Száldobágy Szeleste, Koh mel-
Tatamérfalva Lehencze lett 
Felső-Mézes Merágh Vásárhelynek fele 
Alsó-Mézes Henkeresz Mezgéd 
Balilen Almamező Örményes 
Hosszú-Aszó Kalugyer Hidastelek 
Kólesd Szohoda Cseke 
Tarkanicza Kimpubboj Bontó 
Marczilla Versest Bucson 
Kápolnás-Gyanta Brihen Dalom 
Pogány-Hodos Gurazuld Pata 





Z a l a t n á h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l 
v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Zalatna varasa Praeszáka Abrugyfalva 
Petresán Topánfalva Körpönyös 
Galacz Kis-Aranyas Bucsum 
Fenes alias Fülesd, Nagy-Aranyas Muska 
portio Bisztra Dupapiatra. 
D é v á h o z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a n é l k ü l v a l ó 
f i s c a l i s j ó s z á g o k : 




































E n y e d v a r a s a controversia nélkül fiscalis. *) 
B o r o s - J e n ő h ö z t a r t o z ó c o n t r o v e r s i a né l -
k ű l v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k : 
Székes-Agyag Kender-ató Nagy-Püly 
Rakaszeg Gella Yári 
Mogyorós Feltót Simánd 
Felső-Kertes Brusztur Lavocz 
Árok Yályarév Apa 
Monostor Haroklyán, portió Gyarmat. 
L u g a s - é s K á r á n s e b e s h e z c o n t r o v e r s 
n é l k ű l v a l ó f i s c a l i s j ó s z á g o k 
Lugas Oláhság Zábor 
Káránsebes Yízág Berincz 
Szelha Zágos Ohába, Zörinben 
Bényes Szentség Fikatur 
Yálya-Lunga Hodos Baziás 
Serge, praedium Herendest Zilágy 
O-Lugas Dragumeres Yermes 
Mikefalva, Zörinben Domboricza Kárány. 
Honoricz Kastély 
A z 1650. e s z t e n d ő b é l i m i n d s z e n t h a v á n : 
24-dik n a p j á r a M e d g y e s e n l e t t e x t r a o r d i n a -
r i u s t e r m i n u s o n f i s c u s s z á m á r a Í t é l t e t e t t jó-
s z á g o k l a j s t r o m a í g y k ö v e t k e z i k : 
F e j é r v á r h o z t a r t o z ó e g é s z f a l u k : 
Yládháza Sorostély Királypataka 
Nyírmező Akmár Henningfalva. 
Kis-Orbó Karkó 
Fel-Gyógy Tibur 
P o r t i ó k : 
Miháczfalva Demeter-Pataka. 
K o l o s m o n o s t o r h o z t a r t o z ó e g é s z f a l u k : 
Bogártelke Tiburcz Kajántó. 
P o r t i o : Makó. 
V e r e s t o r o n y h o z t a r t o z ó p o r t i o : 
Korniczel. 
*) Kéziéatl meyjeyyxés utána : De 1657 uob. 
tíu8zthoz t a r t o z ó e g é s z f a l u k : 
Fejér-Patak ítahó. 
S z a m o s ú j v á r h o z t a r t o z ó e g é s z f a l u k 
Felső-Gyékényes Felőr Ulfalu 
Felső-Ilosva Emberfő Vice. 
Oláh-Vásárhely Csaba 
Ispánmező Baton 
P o r t i ó k : 
Hesdát Alsó-Csobánka 
Sajgó Boncz-Nyíres. 















Köved, mindahárom Oszoly 
Csigérfalva Martono[s ?] 
Felső-Ménes Zomboly 
































Illyeháza ban marad. 
P o r t i ó k : 
Pontosest Váradiősi 
Széplak Magyar-Remete. 
D é v á h o z t a r t o z ó e g é s z f a l u k : 
Bajnicza Pesterő, Kőfalumel- Marczina 















P r a e d i u m : Fintoágli. 
E u y e d h e z t a r t o z ó e g é s z f a l u k 
Fel-Enyed Miriszló Makszina. 
Nota. 
C o n t r a c t u s é s p u b l i c a t i o á l t a l ö r ö k ö s ö n 
f i s c u s n a k í t é l t e t e t t e s é s z f a l u k : 
Péterlaka, Tordában Nagy-Csálya 
Alsó-Idecz Kis-Csálya 
S e m e l n y e \ nótán bírja az fiscus s con- Gabonáz 
D e n g e l e g \ tradictióban vadnak. Siri 


























G. Rákóczy m. p. 
(Eredeti nyomtatott példánya a M. T. Akadémia birtokába.) 
b) 
1650 o c t . 29. 
A Törcsvárát illető compositio. 
Nos Georgius Rakoczy dei gratia princeps Transylvaniae 
sib. memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis, quod gen. Franc. Kenossi de eadem 
Kénos, causarum nostrarum fiscalium in Transylvania direc-
tor, ratione officii sui, et ex dementi annuentia nostra ab una, ac 
prud. et ccsp. Michael Eöttvös primarius, alter Michael Her-
man prejudices et Laurentius Belgerus jur. nótárius civitatis 
nrae Coronensis in suis ipsorum propriis, necnon universorum 
juratorum civium et senatorum ac inhabitatorum ejusdem ci-
vitatis Coronensis personis et nominibus ab altera parte, coram 
nobis personaliter constituti: eaedem ambae partes onera et 
quaelibet gravamina omnium eorum,quos videlicet infrascriptum 
de praesenti tangeret et concerneret, tangere et concernere in 
futurum sive vero de praesenti quovismodo posset negotium, 
matúra primum intra sese deliberatione et consultatione prae-
habita, sponte et libere, vivaeque vocis ipsarum partium ora-
culis fassae sunt et retulerunt in hunc modum: 
Qualiter eaedem partes litteris suis de et super compo-
sitione seu transactione inter fiscum nrum, ac praedictos inha-
bitatores praedictae civitatis nrae Coronensis, in facto totalis et 
integrae arcis Törczvára, in com. Albensi Trans, existentis et 
pertinentis, ad earn arcem ab antiquo spectantes et pertinere 
debentes, sub termino extraordinario ad diem 24 mensisOctobris 
a. 1650 in civitatem nram Meggyes ex universorum statuum et 
ordinum regni Transylvaniae et partium Hung, eidem annexa-
rum constitione, per nos indictum celebrato, nobis exhibitis et 
porrectis, nativoque sermone conscriptis, consensus suos bene-
volos pariter et assensus praebuissent et adhibuissent hunga-
ricis idiomatibus hunc tenorem continentes: 
Mivelhogy Törczvárát az nemes ország juxta constitu-
tiones anni 1615. et reliquarum fundálván az generale decre-
tumban is, azon hely felől lőtt emlékezetre fiscalis várnak decla-
rálta; sőt üdvözült Bethlen Gábor fejedelem idejében ugyanaz 
fiscus kezihez adjudicaltatott és aplicaltatott is volt, mely vár 
és ahoz tartozandó jószág, u. m. Báczfalu, Türkös, Czernátfalu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zayzon, Pulcherecz, Apácza, Krisbak 
vadnak in comitatu Albensi Transylvaniae, melyeket annak-
utánna ad humilimas dominorum Coronensium instantias azon 
időbeli fejedelem Bethlen Gábor bizonyos conditiok és módok 
alatt restitualt e manibus et dominio fiscalibus, interveniálván 
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valami concambialis contentatioja az fiscusnak ezen megnevezett 
vár és jószágokért, az mint arról emanaltatott Bethlen Gábor 
donatiojában (ledarálva vagyon, mely concambialis donatioval 
statuáltatván magokat, annak virtusával manuteneálták mind-
ez mai napig is, tanquam bona fiscalia perennali jure abalie-
nare, neque per eosdem dnos Coronenses possideri poterat, az 
concambialis refusio peniglen igen inequalis, ac cum dam no 
praejudicioque fisci, cum derogamine constitutionem regni lát-
tatik lenni; per hoc juxta constitutionem annipraesentis 1650. 
újabban Törczvára fiscalisnak expresse denomináltatott, ahoz 
való jószágok penig controversiában maradt jószágoknak írat-
tattanak, ugy hogy ez mostani terminuson revideáltatván, azok-
nak is állapotja finaliter decidáltassék. readjudicáltatván penig 
az fiscusnak. ezentúl az brassai uraim s atyánkfiainak ne is in-
scribáltassék, hanem az fiscus kezéhez assigoáltassanak. Lát-
ván azért az megnevezett possessorok abbúl kevetkezendő nagy 
károkat, confugiáltanak az ő nga kegyelmességéhez iteratis 
vicibus, kiválképpen penig etiam post exhibitionem litterarum 
tarn privilegialium, quam etiam concambialium, de ő nga az 
nemes ország cosntitutioira és azok szerént fejedelmi kötele-
zettségeire vigyázván, absolute magára ez dolegban való reso-
lutioját nem assumálta, hanem böcsületes tanács és táblabirái-
ból álló híveinek tetszéseket vévén, u. m. kiket az nemes ország 
ez terminuson agitálandó dolgoknak discussioira, az mi kgls 
urunk ő nga méltóságos személye mellé adhibeált és megbírált, 
kiknek egyenlő tetszésekből az fenn megnevezett brassai atyánk-
fiaival fejedelmi kegyelmessége szerént ilyen végezésekre con-
descendalt, hac tamen praemissa conditione, hogyha az ne-
mes ország ez közelb következő gyűlésen ez mostani ő nga di-
spositioját és concessioit acceptáljaés confirniálja, alioquin nem 
különben mint ez mostani terminuson ő nga, vagy az nemes or-
szág statusival vagy penig az egyszer már megbirált tanácsül-
és tábla fiaival, ugyanakkor finaliter decidáltassa ezen vár és 
jószágok állapotját. Az conditiok ezek: 1. Mivel fiscalis vár 
hagyatik az ő kglmek kezénél, annak okáért bizonyos summa 
pénzt u. m. fl. 11.000 tartozzanak az ő nga tárházában admi-
nistrálni, melylyel az fejedelmi lakó helyet és ország házait, 
kiváltképpen az szükséges véghelyeket építtethesse, az ország-
nak közönséges jovára nézendő hasznos ususra convertálhassa 
ő nga. 2. Az concambialt jószágokban levő defectusnak supp-
lementumára Szunyogszegh nevű falut in perpetuum az fiscus-
nak assignálják, Bethlen Gábor idejében ugyan ezen dolog vé-
gett az fiscus számára adatott Parho, Gride. Persan, Holdacz 
és Sárkány nevű falukkal és azoknak minden pertinentiáival, 
nullum jus in íisdem sibi legitimisque suis successoribus reser-
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vando, sőt quoad possessionem Szunyogszegh etiam cum cau-
tione evictionis, úgy hogy ez megnevezett faluk in perpetuum 
pro fiscalibus tartassanak. 3. Propter majorem principis et 
regnicolarum securitatem és az igazságnak dictamenje szerint 
azont continealván mind az közönséges kötelesség, az országnak 
constitutioja és mind ezelőtti fejedelmekkel specialiter lött vé-
gezések: Törczvárába magyar porkoláb legyen mindenkor, 
melyet az brassai uraink denomináljanak ugyan, de tartozza-
nak az mi kgls urunkat és legitimus successor fejedelmeket 
requirálni felőle, és olyant állatni, melyet ő nga és legitimus 
successor fejedelmek elégségesnek ítílvén, kegyelmesen joval-
lani, és admittálni fognak; az porkaláb és várban levő praesi-
dium is, gyalogok, hitesek legyenek coram principis commis-
sariis ad id destinandis, formamque ab eodem principe prae-
scribendam az fejedelemnek és az nemes országnak hívségire. 
Hasonlóképpen az helynek oltalmazására és az possessoroknak 
is igazán való szolgálatra. 4. Valamikor és valamennyi praesi-
diumot az állapotok kévánsága szerént az fejedelem és az or-
szág azon várban collocálni akar, mindenkor és annyit ad pri-
mam statim ammonitionem vei mandatum bevenni és azokkal 
az ország és fejedelmek jovokra nézendő dolgokban, nemcsak az 
várban levő porkoláb és praesidiariusok, de magok is az bras-
sai atyánkfiai egyetérteni és juxta casum necessitatis segéteni 
tartozzanak; békeséges időben mindazáltal az ekkedig szokott 
praesidium tartassék csak, annál többel az brassai atyánkfiai ne 
terheltessenek. 5. Azon várnak építésére, benne elegedendő 
inunitiora és commeatusra kötelesek legyenek, hasonlóképpen 
tilalmas' utaknak, ösvényeknek és passusoknak bevágására mind 
az országnak affélékről lött constitutioi s mind penig ezelőtti kirá-
lyok és fejedelmek idejében lött contractusok, donatiokban és pri-
vilégiumokban specificalt conditiok szerént. 6. In signum autem 
concambialis permutationis és hogy az fejedelmek és az nemes 
ország e manibus fiscalibus adja és hagyja ő kglmeknél ez várat 
jószágival együtt, tempore expeditionis bellicae kapu szám 
után való lovast tartozzanak állatni az nemesség közzé, vala-
mint az vármegyékben levő több jószágokról az hét bírák 
állatni szoktak, u. m. donatarius possessorok, de azon törcz-
vári jószágról az ország hadába, se az universitas gyalogi 
közzé, se az vármegye zászlói alá gyalogot állatni ne tartozza-
nak, hanem az szükségnek kévánsága szerént az is pro praesi-
dio Törczvariensi convertáitassék, secundum dispositionem 
principum de eo fiendam. 7. Az országnak constitutioi is azt 
dictálván, mind penig commembrumi lévén ő kglmek is az or-
szágnak, ezelőtti contractusok is ő kglmeknek azont erősítvén, 
minden szükséges casusokban, az országnak statusit akármely 
nemzetből állókat városokban piacidé befogadni, bázoknépeket 
javokkal együtt oltalmazni minden szaczoltatás nélkül tartoz-
zanak, semmi szín és praetextusok alatt azokat jovokban meg 
ne károsítsák, se ellenségeknek ki ne adják, annak idejében ki-
menő vagy jovokat kivivő szándékokban meg ne akadályozzák 
és egyébaránt is mint igaz hazafiaikoz illik minden atyafiúi sze-
retettel legyenek az több natiokboz is. Mindezeket penig sub 
poena in contractu a. 1637. specificata tartozzanak praestalni, 
reliquis autem conditionibus in litteris contractualibus specifi-
catis in vigore relictis. Ad quae praemissa et praemissorum 
singula firmiter et inviolabiliter (salvis conditionibus praede-
claratis permanentibus) observanda et praestanda eaedem par-
tes sese obstrinxissent et obligassent, prout obstrinxerunt et 
obligaverunt, imo consensus suos benevolos pariter et assensus 
praebuerunt et adhiberunt nostri in conspectu, harum nostra-
zum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum in civitate nra Medgyes die 29 mensis Oct. 
a. d. 1650. 
Coram magistro Ambrosio Verös 
(P. H.) illmi dni dni principis Transylvaniae 
protbonotario mpa. 
(Eredetije a vörösvári levéltárban capsa 29, fasc. 25. nr. 1.) 
I X . 
A Bécsbe küldött követek tárgyalásai, 
a) 
1650. s e p t . 14. — nov . 9. 
A sept. 1-i-hi válasz. 
S a c r . c a e s . r e g i a e q u e m t i s d n i d n i n o s t r i 
c l m m i , b e n i g n a r e s o l u t i o a d e a p u n c t a , q u a e 
n o m i n e d n i p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e , g r o s i 
F r a n c i s c u s B e t t l e n d e K e r e s d , e i u s d e m p r i n -
c i p i s c o n s i l i a r i u s , a u l a e m a g i s t e r a c c o m e s 
c o m i t a t u s A l b e n s i s , e t J o a n n e s H o r v á t h d e 
P a l o c h s e c r e t a r i u s , a d s u a m m a j e s t a t e m a b le-
g á t i, p r a e l i b a t a e s u a e m t i e x h i b u e r u n t . 
E t imprimis quidem: Benigne contentam reddi suam 
mtem deuotione ilia, quam idem princeps erga eandem com-
probare et continuare contendit, quem vicissim sua sacr. m t a s 
uti clementer assecuratum esse voluit de benigna et prona sui 
inclinatione, ita et de efficaci voluntate impendendi eidem 
omnem, iuxta contenta diplomatis, convenientem satisfactio-
nem. Neque recordari hucusque intervenisse quorumpiani 
obliquas informationes, quibus occasio et ansa praebita fuisset, 
diversumquid de principe sentiendi; si tarnen imposterum 
simile quid contingeret, suam m t e m facturam esse, ut eidem 
quoque principi innotescat, talique pacto directuram hoc ne-
gotium, ut bonum principis suae mte cordi fuisse deprehenda-
tur : nihil addubitans de reciproco principis affectu, quin po-
tius coniidens, eundem pari voluntate in quibusuis occasioni-
bus, quod in debiti et obligations argumenta expediens et pro-
ficuum esse perspexerit, constanter et bono zelo perrecturum. 
S e c u n d o . Quod confirmationem collationis liberae 
dispositionis mgci Stephani Kun, super bonis suis impertien-
dam attinet: sua m t a s diplomati, articulis, et juri suo regio 
inhaeret, tanto magis, quod sua mtas intellexerit Barkoczium, 
jus suum in memoratis bonis principi produxisse, et principem 
annuisse, ne ampluis negotium urgeatur. 
T e r t i o. Si quippiam in praejudicium diplomatis, et 
potestatis eidem principi concessae, quo nimirum ad casus no-
tae infidelitatis, de defectus seminis etc, diplomate expressos, 
hie in aula suae m t i s sollicitatum fuerit, in iis, sollicitatores 
ad principem ut relegentur, suam mtem ordinaturam esse. 
Q u a r t o . Circa controversiam, super honore supremi 
comitatus de Zathmar: non dubitare suam m t e m , quin prin-
cipi optime constet, qualenam jus habeat Adamus Karoly ad 
retinendam dignitatem honoris illius, adhuc ante tempóra prin-
cipis, non solum parti istius Karoly, sed ipsimet per praede-
functam suam m i e m , imperatorem Ferdinandum Secundum 
gloriosae reminiscentiae, genitorem suae m t i s desideratissi-
mum, benigne collatam, sed postmodum etiam per suam mtem 
modernam, clementer confirmatam. de quo negotio cum in 
tractatu Thokaiensi mentio et certa conclusio iam antea facta 
fuisse perhibeatur, suam quoque mtem huiusmodi tractatum 
perquiri curaturam, interim vero negotium in suo, quo nunc 
existit, statu relinquendum. 
Q u i n t o. Quoad decimas comitatuum Beregh etUgocha; 
ius arendationis earundem, ad fiscum regium pro confiniis, prae 
aliis pertinere, constat ex vi articuli diaetae anni millesimi 
sexcentesimi quadragesimi septimi, et aliorum ibidem specifi-
catorum. E t quemadmodum antea praenotatae decimae ad ea 
confinia, ubi maior exigebat necessitas, conversae et appli-
catae fuerant, suam m t e m nunc quoque idem facturam. 
S e x t o . Tertiam porro salis nitri partem a principe gra-
tis oblatam, sua mtas benigne acceptat, non dubitans eundem 
principem, id quoque permissum, ut si officiales suae mtis in 
maiori etiam quantitate, quam tertia ilia pars constitueret, 
salnitrum coemere necessum habuerint, liberam illud a prae-
paratoribus coemendi facultatem attributurum esse. 
S e p t i rn o. Demum, ne onerosa exactione tricesimarum 
negotiatores et quaestores adamplius graventur, constitutio-
nibusque regni, ac proventibus fiscalibus consulatur, benigne 
annuit sua m t a s , quatenus in ditione sua superiorum regni 
Hungáriáé partium, tarn ab inducendis quam educendis, media 
tricesima exigatur, dummodo princeps etiam in duobus comi-
tatibus sibi concessis mediam similiter tricesimam solvendam 
ordinäre non difficultet. De caetero sacr. caes. regiaque m t a s 
iisdem legatis gratiam et dementis animi propensionem be-
nigne offert. 
Per sacr. caes, regiamque mtem, in castro Ebers-
dorff die 14. mensis Septembris, 1650. 
And. Ruthkay mp. 
Kivűl: Grosis Francisco Bethlen de Keresd Ilmi Georgi Ka-
koczy, Transylvaniae principis stb. consiliario, aulae mgro, ac 
comiti comitatus Albensis, necnon Joanni Horváth de Palocz, eiusdem 
principis secretario, velut ablegatis officiose assignandum. (P. h.) 
(Eredeti. Orsz. leve'ltár. Történelmi osztály.) 
b) 
1650. n o v . 9. 
Ferdinand császár-lcirály tudatja Rákóczyval, hogy követeivel az alkudo-
zások folyamba vannak véve. 
Copia litterarum caesaris ad principem Transilvaniae 
23. Novembris 1650. 
Ferdinandus Tertius. 
Illustrissime Princeps nobis honorande. Cursor synceri-
tatis vestrae litteras eiusdem sub dato 2 labentis nobis reddi-
dit, ex quibus sui erga nos affectus testificationem tanto gra-
tius accepimus, quanto observantiae et gratitudinis studium, 
hac quoque occasione reditus ablegatorum suorum sibi resol-
uendum esse duxerit, quo et Maiestatis nostrae ulterioris gra-
tiae propensionem, sibi magis ac magis deuinciat et demere-
atur. Quantum porro ad iteratam eorundem ablegatorum 
suorum replicam super qua benignior adhuc nostra constare 
videatur resolutio, nos omnino habita consideratione postula-
torum, existimaverimus synceritatem vestram nostra superinde 
certum benignior facta declaratione, quam optime contentam 
reddi posse. Intimationem vero Moldauiae cladis tametsi ob 
tantam Christianitatis ruinam dolenti feramus animo, non in-
gratum tarnen accidit earn relatione synceritatis vestrae nobis 
innotuisse, nihil dubitentes, quin deinceps etiam, ubi de simi-
libus incidentiis certi quidpiam et explorati habuerit, id opor-
tune sit nobis insinuatura per ipsum vicissim persvasum volen-
tes, non aliam nobis quoque esse mentem quam ea omnia 
praestrare velle, quae ad bonae synceritatis demonstrationem 
pertinere videbuntur. Qui in reliquo firmám valetudinem et 
prosperos ad vota successus compraecamur. Viennae 23 No-
vembris 1650. 
(Fogalmazvány a becsi titkos ltárban.) 
X. 
Meghívó a febr. 12-iki országgyűlésre. 
Georgius Rakoci etc. 
Prudentes etc. Salutem etc. Fejedelmi hivatalunk szerint 
az haza közönséges javára való gondviselésünk tőlünk azt kí-
vánván esztendőnként szokott országunk generalis gyűlését 
isten áldomásából ez esztendőben is idein ki akarván szolgál-
tatni, tanácsúr híveinknek egyenlő tetszésekből rendeltük azt, 
ez jüvendő bőtelő hónak tizenkettődik napjára Fejérvári váro-
sunkban celebráltatni. Parancsoljuk azért hűségteknek ke-
gyelmesen, az megírt napra és helyre rendelje és bocsássa jó 
leikiesméretü értelmes atyjafiait oly instructioval, hogy az több 
statusokkal egyenlő értelemből minden közönséges haza javára 
nézendő dolgokról hasznosan concludálhassunk; certificálván 
arrúl is hüségteket, isten segítségéből, minden gyűléseink alatt 
revideáltatni szokott törvényeket és eligazításra való dolgokat 
is kiszolgáltatni el nem múlatjuk. Secus etc. Datum in arce 
nostra Gialu die 11. mensis Januarii anno domini 1651. 
G. Rakoczy m. p. 
Külczim: Prud. et circumsp. magistro civium regio ac sedis 
iudicibus eaeterisque iuratis civibus civitatis ac sedis Saxonicalis Cibi-
niensis etc. 
(Ered. a szász nemz. egyet. lt. Nr. 541.) 
X I . 
1651. f e b r . 1 2 — m á r c z . 18. 
A fejérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesenttim significantes, 
quibus expedit universis : quod spect. magn. generosi, egregii et 
nobiles caeterique universi status et ordines trium nationum 
regni nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé eidem 
subjectarum ac incorporatarum, in generalibus eorum comitiis, 
ad diem 12. mensis Februarii anni domini millesimi sexcente-
simi quinquagesimi primi, in civitate nostra Alba Julia, ex 
edicto nostro celebratis, congregati exhibuerunt nobis, et prae-
sentaverunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem cemi-
tiis, paribus ipsorum votis, et unanimi consensu conclusos: 
supplicantes nobis humillime, ut nos universos eos articulos, 
omniaque et singula in eisdem coutenta, ratos, gratos, et ac-
cepta habentes, authoritate nostra principali benigne acceptare, 
approbare, ratificare, et coníirmare dignaremur. Quorum quideni 
articulorum series et tenor sequitur in hunc modum et verba: 
Articuli clominorum regnicolarum trium nationum regni 
Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem annexarum, in 
generalibus eorum comitiis ad diem 12. mensis Februárit anni 
praesentis 1661. in civitatem Albarn Jidiam indictis, celebra-
tis, conclusi. 
P r a e f a t i o . 
Kegyelmes Urunk mind az környülöttünk lévő keresz-
tyén országok s mind magunk nagy csudálkozással nézhetjük az 
felséges istennek Ngodon, és Ngddal együtt szegény hazánkon 
tapasztalható nagy irgalmasságát, kegyelmességét, holott ő fge 
minket, ez egész keresztyén világnak ilyen felháborodott idei-
ben is, (midőn az hatalmas nagy nemzetek egymásnak elron-
tására felgerjedvén, óránként mind magoknak s mind hazájok-
nak romlását érőleg viselik), ilyen csendes békességes állapot-
ban ekkédiglen megtartott, kiért áldassák az ő szent neve 
mind örökké. 
Annakutána Ngodnak is mint Klmes Urunknak, igen alá-
zatossan köszönjük, szegény hazánkra, s reánk alázatos híveire 
való szorgalmatos atyai gondviselését, holott nem kedvezvén 
magának éjjeli, nappali vigyázással, sem egészségét, sem sok 
rendbeli expensáját nem szánván édes hazájához szeretettel 
gerjedező szívvel, mind ez óráig úgy viselt gondot reánk, hogy 
semmi rendbeli idegen nemzetnek fegyvere szegény hazánkban 
nem hallatott, sőt ezen atyai reánk való gondviselését, követ-
kezendő időkre is kiterjeszteni akarván, ez alkalmatossággal 
bennünk közönséges országunk gyűlésére az régi jó szokás sze-
rént bégyűjtött, hogy így akadályinkot megértvén, annak meg-
orvoslásában, kegyes gondviselését terjeszthetné reánk; mely 
Ngod kegyes gondviselését magunkon érezvén, kévánjuk, hogy 
az Úristen Ngodot szegény hazánk oltalmazására sok eszten-
deig éltesse, és több generalis gyűléseknek szolgáltatására 
adjon erőt s egészséget Ngodnak. Amen. 
A r t i c u l u s I. 
Kapu szám, után husz forint beszolgáltatásának terminusi. 
Látjuk Klmes Urunk szemeinkkel és tapasztalhatóképen 
érezzük is szegénységünknek oly elfogyott állapotját, hogy az 
mostani szük üdő, és Istennek látogatása miá csaknem ékelh a-
lásra jutottanak, marhájokat is az szükség miá mind eladták; 
ellenben az Ngod atyai gondviselését is megtapasztalván sok 
expensáira való kegyes gondviselését és az fényes porta con-
tentatióját szemeink előtt viselvén s szegénységinknek ilyen 
nyomorult állapotjában sem kedvezhetünk, hanem Ndnak az 
tavalyi mód szerént való adót megígértük, úgymint egy kapu-
tól fl. 20 ad diem 1. Junii, felét pedig ad 1. Augusti az Szent 
Györgynapinak, az Szent Mihálvnapinak felét pedig ad diem 
1. Novembris, felét, ad diem 1. Januarii anni futuri az Ngod 
tárházában bészolgáltatni. 
A t a x á s v á r o s o k p e d i g a d n a k . 
Kolozsvár 2400 for 
Várad 1400 » 
Fejérvár 200 » 
Bánfi Hunyad 200 » 
Udvarhely 260 » 
Kézdi Vásárhely 160 » 
Sepsi Sz. György 120 » 
Illyefalva . . . 1 5 0 » 
Egeres 150 » 
Nagy Almás 125 » 
A r t i c u l u s I I . 
Az végházak építtetésére minden kapu után egy-egy forint rendel-
tetik, melyet az adó beszolgáltatásának első terminusára kell admi-
nistrálni. 
Szükségesnek Ítélvén Klmes Urunk, az végházak épületi 
felöl való gondviselést is, három nemzetül, kiknek az várme-
gyéken vagyon jószágok, az partiumbéli atyánkfiaival együtt 
minden kapuszám után az végházak épületire Ígérünk egy egy 
forintot, melyet az adó bészolgáltatásának első terminusára 
administrálunk is. 
A r t i c u l u s I I I . 
Az lopók büntetések s bélyegzések concludáltatik. 
Bőséges articulusink extálnak Klmes Urunk az latrok-
nak büntetések felől, de látjuk, hogy semmit nem szűnnek, ha-
nem hovatovább öregbedik az az vétek országunkban; látván 
azért azoknak nevekedését, szükségesképen kellett büntetéseket 
is öregbíteni; kire képest végeztük az Ngod kegyelmes tetszésé-
ből, hogy az ide alább megirt conditiok szerént minden helye-
ken büntetődjenek az lopók. 
1. Hogy három forintot meghaladó első lopásért bélye-
geztessék meg az lopó az tisztek authoritásával. 
2. Ab emanatione praesentis articuli légyen ez az pro-
cessus, azelőtti vétkeket ide nem értvén. 
3. Hogy az tisztek szorgalmatoson procedálni artozza-
nak sub poena in articulis expressa. 
4. Ez büntetésnek módja és egyenlő processusa mind az 
három natio között indifferenter, és az fiscus jószágiban, s 
Fogarasföldén is, ez casusban observáltassék ezen büntetésnek 
módja. Ezzel mindazáltal nem tolláltatván az ott való eddig 
observáltatott usus és törvények, de caetero az malefactorok-
nak büntetésében az eddig való articulusok nem tolláltatván. 
A r t i c u l u s IV. 
Hlyében szükségnek idején, hogy az dominus terrestris bebocsát-
tassa az praesidiumot, és addig is az benn levő praesidium pro 
lubitu principum megmustráltassék, végeztetik. 
Az Ngod fejedelmi gondja viselését ezaránt is megta-
pasztaltuk, hogy Ilivé vára véghely lévén, arra is oly gondot 
akar viselni, hogy abban levő praesidiumok nemlétele miatt, 
valami hirtelen való kár reánk ne következzék. Hogy azért 
Ngod Kun István urunknak abbéli jó maga igéretit, melyben 
ígéri ő klme az várban kapitánt emberséges zálagos hazafiát 
tart, és continue az várban harmincz számú jó fegyvertfogható 
praesidiumot tart, interim, hogy Ngod, gyakorta maga is meg-
mustráltatja tempore necessitatis praesidiumot is beléküldeni 
igér, melyet Kun István uram bévenni tartozik, Ngodnak meg-
szolgáljuk ebbéli reánk való gondviselését is. 
A r t i c u l u s V. 
Az nemességnek mustrálása, és hadi fegyverekkel való tisztessé-
ges apparátusok concludáltatik. 
Igen szükségesnek Ítéljük Klmes Urunk, hogy az hadi 
expeditióra tempore pacis provideáljunk, s minden nemes em-
ber az szükségnek idején fegyverrel, és egyéb ahoz való instru-
mentumokkal oly készen légyenek, hogy valamikor az főtisztek 
az Ngod kegyelmes parancsolatjából mustrát hirdetnek, az első 
mustrán ő klmek intsék meg az nemes embereket, hogy kiki 
értéke szerént az másik mustrán légyen jó készülettel, és az ki 
nem cselekedné jó paripán s paripáson, s illendő fegyverrel, s 
lobogós kopjával nem mustrálna, exequaltassék fl. 12 rajta eo 
facto; úgy pedig, hogy egyházi nemes ember egy kopjával, két 
lóval mustráló nemes ember két kopjával, az kiknek pedig jó-
szágok kapuszámra telik, annak quantitása, és az elébbeni ar-
ticulusok continentiájok szerént való kész állapottal legyenek. 
A r t i c u l u s VI. 
Az lovakkal való idegen kereskedők arceáltatnak. 
Noha Klmes Urunk az elmúlt, esztendőben felszabadít-
tatott volt az lóval való kereskedés, kiből az nemes országnak, 
sem az fiscusnak semmi hasznát nem experiálkattuk : végeztük 
azért Ngod kegyelmes annuentiájából, hogy az országnak lakos 
nemes rendi maga majorságából való lovait minden harminczad 
fizetés nélkül az országból kivihesse, és eladhassa, sőt hogy 
nem minden nemes embernek vagyon módja abban hogy kivi-
hesse, vagy kikiildhesse lovait; annakokáért itt benn is az ország-
ban nemes ember akárkinek is maga méneséből való lovait 
eladhassa, és testimonialist adván mellette, kinek és hogy maga 
méneséből való lovait adta el, az mellett az megvévők is vihes-
sék ki az országból, solutistamen de jure solvendis; távoztatván 
mindazáltal effélében való fraust minden rendek, az harmin-
czadokat defraudálok felől Íratott poena alatt. Az partiumbéli 
atyánkfiai is ehez tartván magokat, egyenlő törvénynyel élvén 
velünk, az köztök és majorságokban termett lovakkal; az kiket 
peniglen úgy vesznek holdoltságon vagy másutt az erdélyi 
birodalmon kivül, azokkal szabadoson kereskedhessenek, solu-
tis tarnen de jure solvendis. 
A r t i c u l u s VI I . 
Az jobbágy kérésben való proccssusban az 1638. esztendöbéli 
2-kik articulus observáltassékconclucláltatik. 
Az jobbágyok reductiójában való processus mind itt ben 
Erdélyben s mind Bihar vármegyében observáltassék az 1638. 
esztendőbéli 2-dik articulus szerént, végeztük. 
A r t i c u l u s VI I I . 
Az Törts váráról való contractus conditionibus subinsertis con-
firmáltatik. 
Kegyelmes urunk az Ngod kegyelmes propositiója szerént 
szemünk eleibe vévén az brassai atyánkfiainak Ngoddal való con-
tractusát, világosan megtapasztalván,hogy Ngod bölcs tanácsival 
együtt abban is szegény hazánknak nem kárára, sőt inkább hasz-
nára igyekezik, mi is annak minden punctumit jovalljuk és accep-
táljuk, úgy hogy az mely jószágot az brassai atyánkfiai az con-
tractusnak continentiája szerént in concambium adtanak.azok in 
perpetuum pro fiscalibus tartassanak; és az mely törtsvári jószá-
got, ezzel az concambiummal magoknak megerősíttettenek, azok 
in perpetuum ő klmeké légyenek ; és az mely articulusok és pri-
vilégiumok ezzel ellenkezők ennekelőtte emanáltattanak, vagy 
praetendáltattanak, mindenek seponáltatván, tulajdon csak 
azon Ngod klmes collátiója és abban specificált conditiók és mó-
dok szerént birattathassanak, mind Törtsvára és ahoz tartozó jó-
szágok, és nem mind fundus regiusból, hanem tanquam bona fis-
calia in comitatu Albensi existentia, ac e manibus fiscalibus con-
cambiata. Hoc etiam addito, hogy noha az törtsvári jószágok 
vármegyén vadnak ugyan, mindazonáltal kapuszám után való 
mind fiscalis, mind vármegyére való egyéb contributiótól és exac-
tióktól immunisok légyenek. Az criminalis casusokban pedig ha-
lálra való büntetésre légyen authoritások az brassai tiszteknek 
az vármegyei tiszteknek praesentiája nélkül is. Mivel az várme-
gye tisztjei távolv laknak, egyébaránt is azoknak az faluknak 
állapatjok mostan úgy kívánja, csakhogy ő klmek is ne abutál-
janak, sőt az ország constitutiói szerént procedáljanak kedve-
zés nélkül. 
A r t i c u l u s I X . 
Az vármegyék közönséges szükségére való exactiókban, hogy 
mind az fiscalis, s mind 'pedig egyéb rendek jószági, az elöb-
beni articulusok szerént egyenlő terhet viseljenek. 
Az vármegyéknek közönséges szükségére való exactiókban, 
hogy Ngod kegyelmességébül, mind az fiscalis, mind pedig egyéb 
rendek jószágiban az elébbeni articulusok szerént egyenlő ter-
het viselni parancsolja Ngod. sőt hogy az tiszteket is az ország 
constitutiója szerént az contumaxok ellen authoritásokkal élni 
engedi, Ndnak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X . 
Az szász urainknak vármegyéken levő jószágokban, az vár-
megyebéli tiszteknek cirkáld sok, executióknak tétele és egyéb 
auth oritások concludáltatik. 
Voltauak ugyan eddig is az országnak articulusi, hogy az 
vármegyék tisztei az szász uraink jószágiban is latroknak 
inquisitiójára, és egyéb tisztek igazítását illető dologra bénie-
hessenek. de hivatalokban, az ő klmek vármegyén lévő jószá-
gokban nem procedálhattanak, és az executiókban ottan-ottan 
akadált szerzettek; nem akarván azért az egyenetlenséget 
utrinque felhadni, az ide alább megirt conditiókkal való meg-
egyeztetést és rendet decernáltuk communi suffragio. 
1. Generalis malefactorum inquisitio, ac inde subse-
quenda executio fiat juxta consuetudines comitatus bactenus 
observatas, mint egyéb helyeken, és az cirkáláson kiadatott 
akármi néven nevezendő malefactoroknak büntetésekben ma-
gokat ne immisceálják, az szász tisztek és patronusok. 
2. Az szász uraink s atyánkfiai vármegye fundusán levő 
jószágiban megfogatandó akármely latrokat az vármegye tisz-
tei kezében és nem másuvá tartozzanak vinni juxta regni 
constitutiones. 
3. Conditio ugyanazon szász uraink specificált jószágiban 
ha ki az ő klmek jobbágyi közöl ki nem adnának cirkáláson, 
és az circálás után valami criminalis vétekben találtatik, ha-
lállal büntetetthessék, az szász tisztek is, úgy mindazáltal, 
hogy az vármegye viceispánját, vagy fő és viceszolgabíráját 
oda hivatni az törvénytételkor, nem bíróságra ügyan, sem 
executióra, hanem propter relationem adhibeálni tartozzanak. 
Extra hos casus, mint az vármegyén lévő több faluk, az 
szerént mindenekben tartsák magokat az ország statutumihoz, 
az szászságnak vármegyéken lévő falui is, az minthogy indif-
ferenter sok rendbéli articulusok extálnak, akárkinek is vár-
megyéken lévő jószágoknak állapotja felől az malefactoroknak 
büntetésekben s egyebekben is. 
A r t i c u l u s X I . 
Az fiscalitas alá ítéltetett jószágokat micsoda processussal ke-
reshessék novum cum gratiával. 
Noha klmes urunk az elmúlt 1650. esztendőben az fiscalis 
jószágoknak determinálásában elégséges világos articulusunk 
extál, és annak continentiája szerént nem kedvezvén Xgod ma-
gának és mellette levő tanácsuraknak és táblafiai híveinek az 
elmúlt medgyesi extraordinarius terminuson complanálta, mind-
azonáltal klmes urunk némely nemes atyánkfiai igazságokról 
való leveleknek productiójában megfogyatkoztanak, úgy hogy 
akkor bizonyos impedimentumok miatt perennale jussokot nem 
comprobálhatták; hogy azért eleiktől hűséges szolgálatjokkal 
keresett jószágokban ne impediáltassanak, és az novum cum 
gratia mellett procedálhassanak: az Ngod klmes tetszéséből 
végeztük ilyen modalitással, hogy az mely atyánkfiainak jószá-
gok fiscalisoknak ítéltettenek, és novum cum gratia mellett 
perennale jussokot comprobálni akarják, observálják ő klmek 
az novum cum gratiával az táblán és vármegyéken való szokott 
processust és usust, és az ki mikor s melyik terminuson akarja 
perennale jussát keresni, szabad légyen, úgy hogy az erdélyiek 
az erdélyi terminusokon, az magyarországiak az magyarországi 
terminusokon keressék; ezt is hozzá tévén, hogy az mely jószá-
gok fiscalisoknak adjudicáltattanak, Ngod fejedelmi kegyelmes-
ségéből méltóztassék az possessoroknak inscribálni, az Ngod ke-
gyelmességén állván az inscribálandó summának quantitása, és 
az inscribált jószágokot, hogyha az fiscus maga. avagy mások 
számára is redimálni akarja, deposita prius integra summa 
inscriptionali, foglaltassék el az possessortól; annak utána ha 
perennale jussát comprobálhatja, az novum cum gratia mellett 
tartozzék letenni azt az summát, az melyet néki letettek volt, 
és úgy adipiscálhassa az jószágot; az ki pedig fiscalisnak adju-
dicáltatott jószágot contumaciter nem inscribáltat, és Ngod 
elfoglaltatván, valamely hivének inscribálja summában, ha 
szintén az novum cum gratia mellett örökös igazságra el-
nyerné is az jószágot, tartozzék az manutenensnek az inscri-
ptionális summát letenni, magának tulajdonítván, hogy elmu-
latta az inscribáltatást; az novumot penig, toties, quoties per 
exceptionem condescendáltatná, mindannyiszor ujobbat extra-
hálhasson és élhessen véle. 
A r t i c u l u s X I I . 
Az lopott marháknak reduktiójáról való processus indifferenter 
az országban. 
Az ellopott marhák dolgából klmes urunk, noha vadnak 
articulusink. de mindeddig is némely helyeken székely földén 
ha valamely lopott marhát feltaláltak, nem vehette az kárcs 
ember kezéhez azon brevis processuson, az mint az várme-
gyéken ; hogy azért ez alkolmatlanság is tolláltassék: végeztük 
az Ngod klmességéből, hogy azoknak kézhez vételében, ez egész 
országban minden helyeken ez az processus tartassék. Hogy 
az hol az káros ember az lopott marhát feltalálja, ad quinde-
nam tartassa meg, avagy ha igen távol lakó, két annyi üdőre, 
és akkor rámenvén, eskedjék reá az marhára, és adassék 
mindjárt kezéhez az marha. Az kinél az marha feltaláltatott 
állasson akkor szovatost az decretum continentiája szerént, ki 
ha nem állathat, bizonyítsa meg hiteles emberekkel, áldomásivó 
felekkel is, hogy nem éjjel, nem is titkon, hanem nappal em-
berséges emberek előtt vette. Alioquin tanquam particeps facti 
az is hasonlóképen megbüntetődjék. 
Az mészárosok is sok helyeken igen nagy eszközök vol-
tanak az lopott marháknak elrejtésében, holott akármely la-
tortól is titkon, vagy mezőben olcsón megvévén, mingyárt 
megnyúzták és az borit is más rendbéli vargamestereknek el-
adván, vetették mingyárt hammasban. Tetszett azért, Ngod 
klmessége accedálván, azok felől is, hogy az feljebb specificált 
módon, úgymint nem mezőn, nem is titkon, nem is éjjel, ha-
nem hites emberséges emberek jelenlétében vegyenek vagó mar-
hát ; alioquin in poena fl. 200 convincáltassanak. 
A r t i c u l u s XIII. 
Az oláh es per estek illegitimum divortiumoktól arceáltatnak, az 
kik pedig közölök efféléket cselekednének, poena decernáltatik. 
Az oláh esperestek nem tudván az magok kötelességeket 
szemek előtt viselni, sok illetlen és alkolmatlan divortiumokot 
csinálnak, némelyeket felségétől elválasztanak cum plenaria 
absolutione, némelyeknek pediglen régen elhagyatott felesége-
ket visszaadják, isten parancsolatja és az keresztyén társaság-
nak bévött szokása ellen; minthogy azért absolutiójok vagyon, 
az tisztek meg nem merészelték büntetni érette ; végeztük azért 
egész országúi az Ngod klmes annuentiájából is, hogy efféle 
illegitimum divortium celebráló esperesteknek élete fogyjon el 
érette, annak is az ki azt cselekedné, absolutionálisok is ne 
suffragáljon. 
A r t i c u l u s XIV. 
Hogy az városokban futott rótt johbágyokaak is után ok adas-
sék az adó és praestálják is. 
Noha klmes urunk az rovásban lévő, és fundusokról 
elszökött jobbágyoknak adott s adandó adajoknak megfizetése 
felől anni 1643. art. 17,extál, mindazáltal, ha valamely városba 
mentenek afféle rótt jobbágyink, az városi uraink s atyánkfiai, 
azokkal az adót praestáltatni ekkédig nem akarták. Végeztük 
azért egész országúi, hogy ez megnevezett articulusunk ő 
klmekre is egyenlőképen extendáltassék, és observálják abban 
specificált módot minden városon. 
A r t i c u l u s XV. 
Hogy az nyomot egyik vármegyéből az másikba vivén, az nyom 
hordozókat s káros embereket megháborgatni ne merészeljék, 
hanem tartozzanak az nyomot felvenni. 
Szegény jobbágyinknak esett némely helyeken ilyen 
bántódások is, hogy lopott marhájoknak nyomokon megindúl-
ván, szolgabíró vélek lévén, mindaddig vitték az nyomot, míg 
más vármegyének avagy székeknek széliben érkeztenek. De az 
más vármegyebéliek azt állatván, hogy az káros emberekkel 
nem volna az ő vármegyéjekbéli tiszt, ki az hitet feladná; nem-
hogy az nyomot felvették volna, sőt inkább az káros embereket 
is megháborították. Hogy azért az alkalmatlanság tolláltassék. 
és az míg más vármegyéből, avagy székből szolgabírót bijna, 
az nyom is el ne nyomattassék: tetszett minékünk klmes 
urunk, bogy az mely vármegyében az kár esett, ott feladván 
az hitet az szolgabíró, vagy székbeli eskütt s arról relatoriát 
adván, acceptáltassék az szomszéd vármegyében és székben, 
és executio is szolgáltassék azon falun, ki fel nem venné 
az nyomot. 
A r t i c u l u s X V I . 
Az kit két vármegyére citálnak personalis comparitióra, és 
egyszersmind lenne az szék, egyik helyt dilatio adatik. 
Az törvényes székeknek egyszersmind való lételek miatt 
volt némely nemes atyánkfiainak akadálya, az ki mindaz két 
helyre personalis comparitióra lévén citatus, egyszersmind két 
helyben jelen nem lehetett. Végeztük azért az Ngod klmessége 
is accedálván, hogy az vármegyei főtiszt uraim az mennyire 
lehet értsék egymást az törvényszékeknek promulgálásában; 
ha pedig casu quo egy napon esnék két vármegyében szék, a 
hová mindkét helyre citatus volna egy ember personalis com-
paritióra, egyik helyen adassék dilatio néki. 
A r t i c u l u s X V I I . 
Hoyy az boradásban reá feleljenek, hány vedres, és kisebbet 
negyvenes gyanánt el ne adjanak sub poena. 
Mivel klmes urunk az székely uraink s atyánkfiai, többe-
ken is sokan közülünk pénzen vésznek az szász uraink s atyánk-
fiai között bort, melynek vételében eddig sok fogyatkozásokot 
ismértek lenni, mert az kit negyvenes gyanánt vettek meg, kö-
zel is ki nem tölt, az árrát pedig mint egész negyvenesnek meg-
adták. Ndnak azért alázatoson könyörgünk, tartozzanak az 
szász uraink reá felelni, hány vedres hordó bort adnak el, az 
árrát is szabják ahoz ő klmek; melyet ha nem observálná-
nak, az 1623. esztendőbéli 8-dik art. szerént légyen azon 
poenája, mely az ejtelek, vékák felől, 1624. esztendőbéli 10. 
articulusban declaráltatott. 
A r t i c u l u s XVIII. 
Az topánfalviak is az ország közönséges törvényéhez tart-
sák magokat elveszett marhájoknak nyomának követésében 
sub poena. 
Az Torda vármegyebéli uraink s nemes atyánkfiai je-
lentik klmes urunk, hogy az topánfalviak és egyebek is az 
tisciis jószágbéliek gondviseletlenűl elhagyván marhájokat, ki-
ket ha ellopnak, az nyomát csak magok hatalmával megindítják, 
néha öt s néha hat falu határán is általviszik, tisztet annak 
módja szerént hol egy hét múlva, néha későbben is visznek 
reá, hogy az nyomra esküdjenek; az is ha feladja is az hütöt 
ha nem is, de ugyan reá eskesznek. kevés érő marhájokért 
sokkal többre annál az mit ért volna, azután azon falunak 
lakosit, valahol találják, kiválképen Topánfalván megfogják, 
és addig el nem bocsátják, valameddig az ő kedvek szerént 
megsaczoltatják. Hogy azért az ilyen abusus tolláltassék, vé-
geztük az Ngod kegyelmességéből, hogy mindaz topánfalviak s 
egyebek is tartsák az ország constitutioihoz magokot, külön-
ben kétszáz forintban incurráljanak az topánfalviak és mások 
is; az arestatiók felől tartsák az ország articulusihoz hasonló-
képen magokat. 
A r t i c u l u s X I X . 
Hogy az káránsebesiek ne adjanak Hátszakon vámot. 
Tavalyi esztendőbéli gyűlésünkkor lévén contentio az 
káránsebesi atyánkfiai és hátszaki domina terrestris között, 
kik azt állatták, hogy Hátszakon vámmal nem tartoznának, 
praetendálván privilegiumokot, melynek eligazítását Ngod 
kegyelmességéből halasztottuk volt ez mostani gyűlésünkre, 
hogy mindkét részről igazságokat mostan adja elő. Mostan az 
káránsebesiek arról jó leveleket producáltak előnkben, melyet 
Ngod is kisen látott, in contrarium az hátszoki doniina ter-
restris semmit nem producált. Tetszett azért nekünk is, az 
Ngod kegyelmessége accedálván, hogy ennekutánna az kárán-
sebesiek Hátszokon vámot ne adjanak. 
A r t i c u l u s X X . 
Lopott marhának nyomát puszta falu határán miképen vihes-
sék által. 
Sok helyeken történt ilyen akadály köztünk klmes urunk, 
hogy az lopott marhának nyomát valamely puszta falu ha-
tárán vivén, senki ott fel nem vette, az káros ember is 
maga általvinni rajta nem merészelte, és így oda kellett 
elveszett marháját hadni. Ngodnak alázatoson könyörgünk, 
tartassék abban ennekutánna ilyen mód, hogy az ki felveszi 
az nyomot, vigye által az puszta faluhely határin mindad-
dig, míg megült falu határára érnek véle, s úgy tartozza-
nak amazok felvenni; mely articulus indifferenter observál-
tassék mindenütt. 
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A r t i c u l u s XXI. 
Máramarosban mindenek jószágában tartozzanak a dm itt ál» i 
sub poena az cirkálást, és ha. az tiszt elmulatja, annak is 
poena decernáltatik. 
Tavalyi esztendőben articulo 13. végeztük volt klmes 
urunk, hogy Máramarosban mindenek jószágában tartozzanak 
admittálni az cirkálást, de mostan mégis úgy esett értésünkre, 
hogy némelyek jószágában nem admittálnák, és az vicetisztek 
is némelyeknek jószágában bé nem mennének. Végeztük azért 
az Ngod kegyelmességéből, hogy az kik az vicetiszteket be nem 
bocsátanák jószágok cirkálására, az tavalyi articulusban speci-
ficált poenát exequálják rajtok toties quoties, és ha az tisztek 
is cirkálni bé nem mennének, toties quoties bé nem mennek, 
flór. 500 exequáljanak rajtok. 
A r t i c u l u s XXII. 
Szász-sombori és jánosfalvi határ eligazítása végeztetik. 
Az jánosfalvi és szász-sombori határok eligazítását az mi 
illeti klmes urunk, mivel az szász uraim egész natiójul reá 
mentenek, hogy újabb igazítás legyen közöttök: nékünk is 
egész országúi Ngod kegyelmességéből úgy tetszik, hogy légyen 
újobb igazítás közöttök, mivel sok akadályokot látunk az ha-
tárigazításban, üdvözült klmes urunk. Ngod is az akadályokot 
bölcs tanácsival együtt klmes szeme eleiben vévén, úgy paran-
csolt volt újobb igazítás felől, denomináljon Ngod kegyelmes-
ségéből újobb commissariusokat. 
A r t i c u l u s XXIII. 
Székely ségen lévő drabant rendnek só igirtetik cum conditione. 
Hogy Ngod klmes urunk, az székelységen lévő drabant-
rend atyánkfiainak, az Ngod kegyelmességeig sót igér adat-
tatni, úgy mindazonáltal hogy ők is praestálják azt, az mit 
mások, Ngodnak hiven megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Az 1642. esztendőbéli 13-dik articulus abrogáltatik és in ea 
parte az 1619. esztendőbéli articulus corroboráltatik. 
Az 1642. esztendőbéli 13-dik articulus, klmes urunk, 
nékünk nagy nehézségünkre látszik lenni, Ngodnak mint klmes 
urunknak igen alázatoson könyörgünk, méltóztassék tolláltatni, 
és az 1619. esztendőbéli articulust in ea parte is in vigore 
hadni, és pro perpetuo decreto observáltatni kegyelmesen. 
A r t i c u l u s XXV. 
Az káros ember ha valamely falun megvészi elveszett marhá-
jának árrát, az nyomnak ki nem adhatása miatt, annakutána 
az lator ha feltaláltathat ik ki légyen, ne az káros embernek 
hanem az falunak fizessen. 
Az nyomok kiadása felől klmes urunk, vagyon ilyen ne-
hézségünk is, hogy ha az káros ember valamely ellopott mar-
hájának nyomát falu határára követi, és azon falubeliek ki nem 
adhatnák az nyomot, az árrát az ellopott marhának megveszi, 
melylyel meg nem elégedvén, az malefactorokat is persequálja, 
azon is újobban kárát exigálja. Végeztük azért klmes urunk 
Ngod kegyelmes annuenti ójából, hogy a modo in poster um 
ha valamely falura ellopott marhának nyomát viszik, és ki 
nem adhatná az falu, s az árrát rajtok megveszik, azután az 
káros emberek az malefactorok persecutiójához semmi közi ne 
legyen, hanem az falu persequálja, és az falut tartozzanak az-
féle malefactorok contentálni, nem az káros embert. 
A r t i c u l u s XXVI. 
Az tavalyi esztendöbeli harminczadik articulus ejfectualására 
újabb commissariusok delegáltatnak. 
Hogy Ngod fejedelmi kegyelmességéből az tavalyi gyűlé-
sünkben emanáltatott 30-dik articulust újobb commissariusok 
által effectuáltatni klmesen igéri, melyet director uram bizonyos 
respectusokból halasztott volt el: Ngodnak alázatoson meg-
szolgáljuk, mint klmes urunknak. * 
A r t i c u l u s XXVII. 
Az harminczadosok sokadalmok idején indifferenter minden 
helyekre bémehessenek vigyázásnak okáért, és fiscus kára eltá-
voztatásáért, de az holott ekkéclig in usu nem volt, zászlót bé 
ne vihessenek, végeztetik. 
Az harminczadosok hogy az sokadalmoknak idején in-
differenter minden helyekre bémehessenek, fiscus kárának el-
távoztatására való vigyázásért, mindazáltal zászlót bévinni és 
erigálni oly helyeken, az holott akkédiglen in usu nem volt, 
szabados ne légyen, Ngod klmes tetszéséből mi is végeztük. 
A r t i c u l u s X X V I I I . 
Az kik a hazafiai közül, más ember pénzén, ez hazafián kivül 
való ember számára ámbár maga neve alatt marhát venne és 
gyűjtene, annak poenája decernáltatik. 
Az marhákkal való szabad kereskedéssel miképen abu-
táljanak némelyek, értjük az Ngod propositiójából, klmés 
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urunk; mi is azért közönségesen az fiscusnak kárát eltávoz-
tatni igyekezvén, végeztük, hogy valaki ez hazafiai közül más 
ember pénzén, és hazafián kivűl való ember számára, ámbár 
maga neve alatt marhát venne, ha az elhajtásáig megtudatik, 
amittálja azt az fraudulenter gyűjtött marhát, ha szintén meg-
harminczadolná is; hogyha peniglen az elvitele után tudatik 
meg cselekedete, comperta prius rei veritate in tanta summa 
convincáltassék, az mint az marháért volna, annak megvéte-
lében observáltatván az harminczadokat elkerülök ellen Íratott 
processus anni 1647. art. 9. 1641. art. 3. in omnibus con-
firmáltatván. 
A r t i c u l u s XXIX. 
Szurdokon Kabolap alaknál hajó ne tartassék, concludáltatik. 
Végeztük azt is az Ngod klmes tetszéséből, hogy Szur-
dokon Kabolapataknál hajó ne tartassék. 
A r t i c u l u s XXX. 
Taploczáról az 1625. esztendöbe'li 15. art. ha eddig nem ejj'ec-
tuáltatott, confirmáltatik. 
Taploczáról az 1625. esztendőbéli 15-dik articulust az 
dominus terrestrisek ha eddig nem effectuáltatták, s ocula-
turokot küldvén ki Ngod, ha úgy találtatik, hogy confirmálja 
Ngod, alázatoson megszolgáljuk, Ndnak mint klmes urunknak. 
A r t i c u l u s X X X I . 
Az egész szászság pusztulásának okait, hogy per inquisitionem 
0 Nga kikeresteti, az nemes ország az 0 Nga klmes arbitrití-
mára relegálja modalitását. 
Mivel az szászság között való nagy pusztulásnak egyik 
derekas nagy okának az sok illetlen exactiókat ismérjiik lenni, 
klmes urunk, Ngod fejedelmi hivataljának incumbálván, hogy 
azokra is vigyázzon, és megorvosolja abbéli tapasztalható meg-
bántodásokat, az Ngod klségéből mi is relegáltuk az Ngod 
klmes arbitriumára, mikor és kik commissariusága által akarja 
végben vitetni az inquisitiót, és mi modalitással. 
C o n c l u s i o . 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transyl-
vaniae, et partium regni Hungáriáé eidem annexarum ac in-
corporatarum. exaudita et admissa, praescriptos universos et 
singulos articulos nobis niodo praemisso praesentatos, praesen-
tibus literis nostris [de verbo]*) ad verbum, sine diminutione 
et augmento, vel variatione aliquali, inseri et inscribi facientes, 
eosdemque ac omnia singula in eisdem contenta, ratos, gratos 
et accepta babentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus, 
et confirmavimus; offerentes nos benigne, quod praemissa omnia 
in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi obser-
vabimus, quam per alios, quorum interest, seu intererit, obser-
vari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratificamus et 
confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum in civitate nostra Alba Julia, die 18. men-
sis Martii, anno domini millesimo sexcentesimo quinquage-
simo primo. 
(Egykorú nyomtatott, de aláírás nélküli példánya az Akadémia 
birtokában: Articnli Diaetales princ. Transylv.) 
X I I . 
1651 . a p r . 25. 
Rákóczy György frigylevele a havasalföldi vajda számára. 
Nos Georgius Rákóczi dei gratia princeps Transilvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Notum facimus per praesentes omnibus quibus expedit. Quod 
cum celsissimus princeps praedecessor noster et pater excelsi 
nominis regnumque Transilvaniae primum in anno millesimo 
sexcentesimo tricesimo sexto cum illustrissimo domino Matthaeo 
Basaraba principe ac vajvoda Yalacliiae Transalpinae et cum 
omnibus ejusdem regni baronibus nobilibus etc. omnibus mili-
tiae ordinibus atque proceribus certam inivisset confoederatio-
nem, iteratisque vicibus eandem coníirmasset; quo divina or-
dinatione e vivis sublato, nobisque in solium ejus subsedenti-
bus, idem dominus princeps vicinus noster observandus, nos 
etiam primum quidem per generosos et magnificos, Dragume-
rum primarium vornicum et regni judicem ac Barbul Ztolni-
cum, nunc autem jam ultimo Oresten Nasturel vicecancella-
rium superinde requisites liabuit ; quapropter nos quoque 
considerantes unionem et concordiam utilem esse, praesertim 
cum in vicinis commoraremur terris: id circo nosmet ipsos obli-
gamus et hoc foedere nostro jurandum exhibemus illustris-
simo supradicto principi et ejus regno per bonam nostram 
fidem et per immutabile nostrum principale verbum. Quod 
1 j Ki van hagyva. 
nullo modo nos illis numquam iuimicos iuturos esse. nec ipsi 
principi, nec illius regno, sed cum ipsis in pulchra et grata 
vicinitate permansuros, et si aliquando acciderit ipsi principi 
vei suo regno ex quavis parte inimicorum molestia et insultu, 
sive ex Turcis qui ab eorum iusatiabili rapacitate compulsi. 
aliquando tentarent pacta, quae ipse princeps et regnum 
ipsius cum porta Otthomanica habent, conculcxre et perfrin-
gere et regni locum occupare, sive ex quavis alia parte et ex 
quibusvis hostibus et inimicis, qui insurgere vellent, et sese 
illis opponere et nos in subsidium quovis tempore mature 
advocaverint: secundum ligam et foedus inter nos principes et 
inter nobiles regni Transilvaniae et nobiles regni Valachiae 
initum et factum et secundum jurameutum utriusque regni in 
omnibus praespecificatis periculis et necessitatibus, in quibus 
nostro auxilio egebunt, cum sufficienti praesidio secundum 
rerum exigentiam promti paratique sine ulla mora et errore 
erimus et inven. . . t nos et hanc nostram et regni nostri obli-
gationem et foedus plena integritate et rectitudine servabi-
mus, quamdiu servabunt et principes regni Valachiae et re-
gnum pacta et promissa nobiscum et cum regno nostro Tran-
silvaniae, nimirum cum plena rectitudine et sine aliquo defectu 
et ad ' majorem fidem praesentes literas dedimus manu nostra 
subscriptas et nostro sigillo confirmatas. Datum in civitate 
nostra Alba-Julia, die vigesima quinta mensis Április ao dni 
millesimo sexcentesimo quinquagesimo primo. 
Georgius Rokoczi (P. H.) 
Kívül rájegyezve: Rákóczi uramnak Máté vajdának adott 
diplomája. 
(Eredetije: Marosvásárhelyét a Teleki levéltárban.^ 
Jegyzet; Máté frigylevelét 1. Okmánytár 61-ik 1. 
X I I I . 
1651. m á j . 5. 
Pet ki István a tatárok harczi készülődéséről értesiti a fejedelmet 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak. Az Úristen Nagyságodot stb. 
Nagyságodnak, kegyelmes uram, akarám alázatoson ér-
tésére adnom az Csőbercsekre küldött emberem megérkezvén, 
micsoda czédolácskát küldött legyen az az István deák nevü 
ember, ez levelemben includálva Nagyságodnak kiküldöttem, 
nevét is, kegyelmes uram, nem merte megírni, félvén attól, 
hogy ha kézhez akadna levele, életével fizetne érette; mind-
azonáltal szóval is, kegyelmes uram. Nagyságodnak mit izent, 
megírattam. Szóval, kegyelmes uram azt izente, hogy az tatár 
khám maga is készen vagyon az krimi tatárokkal, de még tá-
borban nem szállott. Az pendsáki tatárok, kegyelmes uram. 
táborban vannak, közel Csőbercsekhez egy kőhídnál, melyet 
oláhul Podul Szakniamilornak hínak ; úgy biszem, Sebesi uram 
tudja, mi helyen vagyon; azok, kegyelmes uram, mint ezek az 
én embereim beszélik, oly rosszak, kinél rosszabb had nem 
lehet, mert az lovok oly öszvér, sok előtte hajtja. Ezek tábo-
rokat is látták, az sok lóval nagynak látszik ugyan táborok, 
de magok nem volnának igen sokan. Az mint beszélik, kegyel-
mes uram, nem igen sietnek elé, sőt ha az két vajda hadat 
nem ad melléjek, nem is segítik meg az kozákot, mert félnek 
igen csalárdságtól, hogy az kozákok megegyeznek az lengye-
lekkel; ha az két vajda peniglen hadat nem ad melléjek, az az 
híre tatár hám azt poroncsolta volna az szultánnak, hogy 
valahun az moldovai farkast feltalálja, felkeresse, s megfogja 
s az országát porrá tegye. Az mint ennekelőtte írtam volt, 
kegyelmes uram, Nagyságodnak, hogy az vajda Románvásárra 
akar jönni, abbeli szándékát meghalasztotta; mindazáltal azt 
mondják, hogy valóban felvigyáz is igen; nekem, kegyelmes 
uram. vigyázásom vagyon, ha mit érthetek, ennek utána is 
Nagyságodnak értésére adni el nem mulatom. Nagyságod írta 
volt, kegyelmes uram, hogy az fák leszállító (sic) embernek 
salvus conductust küldött Nagyságod ; nékem, kegyelmes uram, 
nem hozták kezemben; az Máté vajdának szóló levelet is, 
kegyelmes uram, valahova tették avval együtt, az sem jött 
kezemhez. Nagyságod poroncsolt, kegyelmes uram, énnekem 
kegyelmesen, hogy innét Nagyságod számára, Kőhalomszék-
ben kilenczszáz kilenczven szál deszkát szállíttatnék ki rad-
nóti épületre valókat; talám kegyelmes uram, az írásban esett 
fogyatkozás, mert az az deszka több, ezer kilenczszáz kilencz-
ven ; Nagyságod poroncsoljon felőle, ha mind ki kell-é szállít-
tatni, vagy csak azt a kilenczszáz kilenczvent, melyről Nagy-
ságod poroncsolt. Az kiszállítása felől, kegyelmes uram, ha 
Nagyságodnak tetszenék, s Radnótra kévántatnék, könnyebb 
volna az Maroson alászállítani; én innen Gyergyóban, kegyel-
mes uram, bevitetném; erről, kegyelmes uram, mentől hama-
rébb az Nagyságod kegyelmes poroncsolatját várom, mivel 
annak utána az Nagyságod kegyelmes engedelméből én is 
Szent-Györgyre akarnék kimenni. Ezek után, kegyelmes uram. 
az Úristen Nagyságodat stb. Datum in Csicsó, die 5. Mensis 
Maii, ao d. 1651. 
Nagyságodnak méltatlan alázatos szolgája 
Petki István m. p. 
Alább, ugyancsak Petki kezével: Kegyelmes uram, az 
nyavalyás posta, mely Csőbercsekre járt, maga háza szük-
ségére vett Moldvában egy kevés búzát, alázatoson könyörög 
Nagyságodnak, annak vámja felől méltóztatnék Nagyságod 
poroncsolni Garzó uramnak, engedné el. 
Kiilczím: Illustriss. et eelsiss. principi duo domino Georgio Rá-
kóczy stb. 
(Az egesz level Petki István irása: eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
XIY. 
1651. j u n i u s. 
Göcs Pál kozákországi követnek adott utasítás. 
I n s t r u c t i o p r o (a név ki van hagyva). 
1. Az hetmanhoz érkezvén, nevünkkel köszöntse, minden 
tőlünk lehetséges dolgokban fejedelmi jóakaratunkat ajánlja 
és szerencséltesse mind magát, s mind az vitézlő rendnek előt-
tök járóit. 
2. Jelentse meg, hogy ő kikhez expediált emberink bé-
kével megérkeztenek, kik által küldött leveleket, s izeneteket, 
s hozzánk való jó affectusokat, s szolgálatra való kész indulat-
jókat kedvesen vöttük. és fejedelmi jó akarattal agnoscáltuk. 
3. Hozzánk való jó akaratjok mi tőlünk is mind svnce-
ritást mind pedig kölcsön jó akaratot kívánván, nem akartunk 
egyiknek is megfogyatkozni, azmint eddig is minden tőlünk 
lehetséges dolgokban azont követtük, az mennyiben az idő, az 
alkalmatosságok és az egymástól távol létei, s passusoknak 
bátortalansága miatt az correspondentiában s talán az követ-
ségeknek is relatiójában esett fogyatkozások akadált nem 
csináltanak. 
4. Az synceritást ezelőtt is megmutattuk abba is, hogy 
az mit ártalmokra valót érthettünk, értésekre adtuk, s akar-
tuk volna inkább bár kíilömben lött volna, de megteljesedését 
az mi intimatiónknak ime valósággal tapasztalják ő klmek, 
minthogy azért Ígértük volt továbbra is magunkat. Im meg-
érkezvén emberink az lengyelországi gyűlésből, mostan is azon 
synceritással izenhetjtik ő kiknek azoknak relatiójokból, hogy 
minden bizonynyal az az ellenek való tanács, hogy tracta alatt 
derekas idegen hadakat is conscribáljanak ellenek, mely had 
ha egyben gyülekezhetik, újabb bekéllés felől tractát indítsa-
nak, de az tracta nem succedálván, emberi Ítélet szerént higy-
jék ő klmek, az szerencsének kimeneteli noha egyébiránt is 
Isten titkában vagyon, de igen félelmes leszen; mint kellessék 
annakokáért ő kiknek az állapotban magokat alkalmaztatni, 
elhisszük, mint expertus vitéz emberek, feltanálják. 
5. Az jó akarat is mi bennünk ő kikhez oly kész resolu-
tióval megvolt azelőtt is, megvagyon mostan is, hogy ha az-
előtt is abban nem frustráltattunk volna, az mint az ő klmek 
izenetit nekünk referálták, sőt irások is tartotta, tudniillik 
hogy útat nyitván, melyen megegyezhessünk ő kikkel, s tudósít-
tatván arról, készek lettünk volni? közikben menni, de külöm-
ben római császár birodalmán passusunk nem volt, hanemha 
azzal is fellőttünk volna, mely megakadékoztatott volna szán-
dékunkban, Moldván is nem lehetett, mind azért, hogy akkor 
azokhoz sem bízhattunk, mind pedig hogy az hadak nyomán 
hadaink is el nem mehettek volna, de nem is tudósíttatunk 
ő kiktől, azonban csak meghallánk. megbékéllettenek. Mostan 
is azért az mi ő kikről való jó akaratunk megváltozás nélkül 
vagyon fenn, kiről akartuk ujobban mi is bizonyossá tenni 
ő kiket, csak hogy az mint ezelőtt is megizentiik ő kiknek, 
igvekeztenek légyen az ily nagy dologban való derekas funda-
mentumoknak megszerzésében, kiről ezideig semmit sem ért-
hetőnk, mely kiváltképen áll az portán és tatár khámon. Az 
portán azért, még ha annak akaratja ellen is indúlnánk, mind 
dependentiánk levén onnan, s mind pedig torkokban lakásunk, 
valamikor akarnának, akkor impediálhatnának, az mint közel 
való példa, mint revocálák idvezült atyánkat szinte Morvából, 
az szerencsének virágzó állapotjából. — Az tatár khánnal 
azért, mert nem levén olyan assecurati ónk, mint ő kiknek 
anélkül hogy egyveledhetnénk azon nemzetség közében, akárki 
is megitílheti; ezekről azért szükségképen kelle mind érte-
nünk. mit efficiáltak igíretek szerént, s mind pedig ő kiket 
tudósítanunk. 
6. Az mi pedig az fundamentumnak mediumit illeti, az 
ez volna, hogy az tatár clián hitlevelet küldjön, hogy minde-
nekben velünk egyet fog érteni, nálunk nélkül az ellenséggel 
nem tractál, végez, és teljes erejével dolgainkat előmozdí-
tani igyekezik, s minden ellenségeink ellen megoltalmaz or-
szágunkkal együtt. Az portáról is assecuratio kívántatnék, 
hogy dolgainkban meg nem akadékoztatnak. Ha valahon-
nan országunkra ellenség igyekeznék, az ellen oltalmazna. 
— XB. Hogy ha pedig az porta nemcsak nem assecurálua, 
hanem inkább impediálni akarna, az ellen is tatár khán oltal-
mazni tartozzék. 
7. Adjuk azt is ő kiknek értésekre, hogy az mikor 
ő kikhez, ugyanakkor decernáltak követséget mi hozzánk is 
küldeni, ki ha meg nem változott azután, el is fog érkezni, 
mivel azt még nem tudjuk, mindazáltal elhisszük ezen mostan 
fennálló materiáról; arról mindazáltal ő kiket bizonyosokká 
tesszük, hogy minket ellenek való dologra nem indíthatnak. 
8. Mivel pedig mi az ő kikhez való jó indulatunkért 
vagyunk mind suspitióban. s mind pedig következhetnék rom-
lásunk is, kívántuk volt azelőtt is, de nem obtineálhattuk ő 
kiktől, kívánjuk mostan is nem méltatlanúl, legyen annyi re-
spectusunk ő kiknél, hogy ha ad tractatum deveniál az dolog, 
ő klmek és az király, s respublica között ne egyezzenek, sőt 
ne is tractáljanak külömben, hanem kívánják azt. requiráljon 
az respublica is bennünket az királylyal együtt, s ő klkek is, 
ne más, hanem lehessünk mi mediatorok az békességben. 
9. Ebből higyjék bizonynyal ő klmek, nem nézzük sem 
az magunk privatumát, sem az ő klmek csak jelen való hasz-
nokat, hanem inkább jüvendőt, úgy vagyon jelen valót is any-
nyiban, hogy ő kiknek szolgálhatnak; de másik haszon az 
volna, hogy magunk közt avagy arra rendelendő emberink 
által jüvendőre való minden jó hasznos szövetséget csinálhat-
nánk egymás között, de az ki nagyobb, ha violáltatnék az len-
gyelek részéről, mint most is, az mediator salva conscientia. 
és mind az egész világnak idegen ítéleti nélkül insurgálhatna 
és oltalmazhatná az végezéseket megálló felet fegyverrel is, 
sőt, hoc facto, majd ugyan obligáltatnék is quodammodo az 
mediator pacis az deffensióra, ott az is offendáltatván, az hol 
amazok oífendáltatnának. 
10. Intimálni kell azt is, ha lehet Radzivil herczeget 
Lythvániával együtt ne tegyék ellenségekké, és ne mutassa-
nak hostilitást ellenek, sőt inkább jó akaratot. 
11. Említést kell arról is tenni, hogy noha Isten az győ-
zedelmet már néhányszor kezekben adta, mindazáltal az győ-
zedelem után csak mingyárt úgy visszatértének, vagy pedig 
békéllettenek, nem communicálván semmiben azbeli igyeke-
zeteket ; valljon tovább is nem azon útat fognák-e követni ? 
12. Az oláh vajdáktól is micsoda securitások vagyon, 
vagy nekik vagy nekünk nem kellene-é tartanunk,, hogy aka-
dált vessenek, és ha kívántatnék, vagy az mi emberinknek 
s hadainknak oda, vagy az övéknek hozzánk jüni, transitust 
engednének-é ? 
(Kemény János irása. Országos levéltár. Ujabb lymbus. 
XV. 
1652. f e b r . 1 8 — m á r c z . 12. 
A fejérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rákóczi dei gratia princeps Transylva-
niae, partium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes 
etc. Memoriae commendamus etc. etc. 
Articuli universorum duminorum regnicolarum trium 
nationum regni Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem 
annexarum in generalibus eorum comitiis Albae Juliae ad 
diem 18. mensis Februarii anni dm 1652. indicfis et celebratis 
conclusi. 
P r a e f a t i o. 
Klmes Urunk fejedelmünk egész országúi három nem-
zetül az mindenható fges Úristennek nagy klségét tapasztal-
hatóképen érezzük eziránt is magunkon, hogy noha ő fge Ngod 
szerelmes édes atyjafiainak a dicsíretes emlékezetű néhai mlgos 
és ngos Rákóczi Sigmond urunknak véletlen szomorú halálá-
val megsebezett szívének keserűségét annyival is inkább öreg-
bítette, hogy maga mlgos személyére is súlyos kezeit bocsát-
ván, keserves betegséggel meglátogatta, mindazonáltal ő fge 
a mi szívbéli buzgóságos könyörgésünket meghallgatván, ime 
Ndat ugyan az mi jelenlétünk alatt elébbeni egészségre, mint 
amaz istenfélő Ezekiás királyt, majd a koporsónak ajtajáról 
megfordítá és súlyos betegségének nehéz terhe alól lábára 
újabban felállatá a mi örömünkre, és szegény hazánk jovára, 
kiért az ő fge nagy neve legyen áldott örökké. Mely súlyos 
betegsége alatt is Ndnak a mi szegény hazánkra, s reánk alá-
zatos híveire való fejedelmi klmes gondviselését, éjjeli, nap-
pali szorgalmatos vigyázását nyilván tapasztaljuk, hogy mind-
ennyi alkalmatlansági közben is közönséges megmaradásunkra 
tartozó szükséges dolgok felől való concludálásra, nemcsak 
convocáltatni méltóztatott bennünket, hanem máig is gyenge 
egészsége szerint bölcs tanácsival együtt, a közönséges jónak 
előmozdításában fáradozni nehéz dolognak nem tartotta, sőt 
nemkülönben mint saját magzati felől eleve szorgalmatos gon-
dot viselni akaró édesatya, nemcsak maga életében igyekezik 
bennünket csendességben megtartani, hanem jövendő időkre 
is reánk való atyai kegyes gondviselését akarván kiterjeszteni, 
tanácsúr hívei által klmesen intimáltatja, hogy míg az Úr-
isten ő fge Ndat ez ílethen szemeink előtt megtartaná, addig 
kellene gondolkodnunk szegény hazánknak jövendőbeli igaz-
gatására állítandó fejedelemnek választásáról, hogy így a Ngod 
következhető interregnum által ingruálható veszedelmes álla-
potját szegény hazánknak távoztathatnák. Melyért Ngodnak 
mint klmes urunknak életünkig való alázatos hívséges szolgá-
latunkot ajánljuk, könyörögvén az mindenható fges Istennek, 
ő fge Ndat naponkint jobbanis felépétvén kívánatos jó egész-
ségének mértékére sokáig való örvendetes jó egészséges élet-
ben virágoztassa és tartsa meg hozzátartozó szerelmesivei 
együtt, és több hasonló szomorúságoktól őrizze és oltal-
mazza. 
A r t i c u l u s 1. 
A fejedelemnek választásáról irt elöbbeni articulus heh/ben 
maradván és megerősíttetvénRákóczi Ferencz ö nga válasz-
tatik successor fejedelemmé bizonyos okok és módok alatt. 
Nob a klmes urunk boldog emlékezetű eleinknek idejek-
ben kiváltképen való és nem kicsin okokra nézve erős consti-
tutio statuáltatott volt arról, hogy gyermek idejű fejedelmet 
ne válosztanának, amely constitutióját a nemes országnak 
mostan is nem tolláljuk szegény hazánknak mostani állapot-
jához képest jövendő megmaradására, így reménlvén haszno-
sabbnak lenni: Ndnak hirtelen és véletlenül érkezett súlyos 
betegsége ébreszgetvén bennünket, hogy jövendőbéli állapo-
tunk felől idejénkorán gondolkodnánk, in hoc unico cum com-
muni et liberó voto, ac suffragio, amint Ngod szerelmes fiát 
kívántuk úgy szabad választásunknak rendi szerint országunk-
nak fejedelemségére eligáltuk és inauguráltuk az tekéntetes és 
mlgos Rákóczi Ferencz urunkat ő ngát bizonyos conditiók szerint, 
egész országúi, három nemzetül. Mely conditiókat országunk mos-
tani articulusában specifice inseráltattuk. De mivel az ő nga 
mostani aetása azt nem engedi, hogy azokra az conditiókra és 
hazánknak mindennémű szabadságainak, törvényeinek meg-
tartására az szokott mód szerint juramentumát ő nga depo-
nálhassa, eleitől fogva pedig hazánkban az fejedelmek válosz-
tásában ob ser váltatott mód és rend szerint mi is országúi 
homágiumunkat nem deponálhatjuk, mindaddig, míglen ő nga 
is nekünk tartozó juramentumát a praescribált conditiók és 
hazánk szabadságának kívánsága szerint nem deponálhatja; 
de hogy homagiumunkuak jövendőben leendő depositiója és 
minden mi hívségünk felől bizonyosabb lehessen ő nga, vigore 
praesent.is articuli assecuráljuk ő ngát, hogy mindaddig is, 
míglen az ő nga juramentumának depositiójára rendelt ter-
minus eljő, és míg ő nga juramentumát akkori ideig nem de-
ponálja is, de mindaddig ő ngát legitime választott fejedel-
münknek agnoscáljuk, a juramentumnak deponálására rendelt 
terminusban deponálván ő nga nekünk is juramentumát a 
conditióknak kívánsága szerint, mi is egész országúi ordiua-
rium fidelitatis nostrae homagium praestálni el nem mulatjuk, 
és ha ő nga medio temporis hazánknak szabadságát, és ha ő 
nga eleiben praescribált conditiókat nem impediálja és vio-
lálja, uraljuk, fejedelmünknek tartozó obedientiát és hívséget 
praestálunk, és juramentumának depositiójának idején az or-
szágnak guberniumját is ő ngának kezében assignáljuk, és ha 
kik az ő nga fejedelemsége ellen magokat opponálják, minden 
tehetségünkkel és erőnkkel ő ngát affélék ellen megoltalmazni 
igyekezünk. Ha pediglen regnicolák közül találkoznék lenni, 
a decretumban és ország constitutióiban specificalt módok 
és processusok szerint ugyan azonokban megirt poenákban 
incurráljon, úgy mindazáltal, hogy ő nga is a praescribált 
conditiókhoz tartván magát, országunkat és annak minden 
lakosit szabadságiban megtartsa és törvénytelenül azokat meg 
ne bántsa. 
Annak felette miglen a rendelt terminusnak idején jura-
mentumát nem deponálja, és az ország is a regiment ő ngának 
kezéhez nem assignálja, mindaddig is az ország guberniumjá-
hoz semmiben és semmiképen nem nyúl, magát abban nem 
elegyíti, nemcsak addig, míg Isten ez mostani klmes urunkat 
ő ngát életben tartja, sőt azontúl is az országtól terminált 
ideig, és addig az mi klmes urunktól denomináltatott és or-
szágúi tőlünk acceptáltatott gubernátortól dependeáljon, az 
ki is nemcsak maga authoritásával, hanem a tanács egyező 
tetszéséből gubernáljou és dirigáljon minden az ország javára 
nézendő közönséges és a fejedelmi méltóságnak conservatió-
jára, s annak oltalmazására tartozandó dolgokban; a guber-
nátor és tanács is pedig az eleinkben praescribált conditiókhoz 
és ország constitutióihoz alkalmaztatván magokat, melyek e 
szerint következnek: 
C o n d i t i o n e s q u i b u s m e d i a n t i b u s c e l s i s s i -
m u s p r i n c e p s dnus d n u s F r a n c i s c u s R á k ó c z i 
in p r i n c i p e m e l e c t u s e s t . 
C o n d i t i o 1-ma. Hogy occasione hujus electionis, amint 
a nemes ország propter evitandum majus periculum, csak 
ezen egy casusban követte el, de egyébaránt az 1607. eszten-
dőbeli Kolosváratt februáriusban emanált első articulust nem 
tollálta, sőt confirmálta, úgy hogy sem ezen electiónak alkal-
matosságával , sem semmi egyéb praetextusból semminemű 
successióját praeter liberam regni electionem nem tartja, és az 
fejedelemségnek translatiója, vagy ahoz való egyéb praeten-
siója felől senkivel nem tractál, annálinkább nem concludál 
gubernátor és az egész tanács hírek, tetszések, és az egész 
országnak consensusa nélkül, az országnak libera electióját 
teljes életében, semmi úton nem impediálja, hanem azt az 
országnak integre megtartja. 
C o n d i t i o 2-a. Hogy a négy recepta religiókban, és 
annak szokott exercitiumiban az articulusok tartása szerint 
mindeneket szabadoson megtart, nevezet szerént "pedig juxta 
articulos anni 1649. 1-mum et 33-um religióknak respectusáért 
is senkit hazafiai közül meg nem vet, hanem ebből minden 
személj válogatás és discretio nélkül, az boldog emlékezetű 
fejedelmeknek dicséretes példájokat követi. 
C o n d i t i o 3-a. Valamig Isten ez mostani klmes urun-
kat életben megtartja (kinek életét ő fge sok esztendőkre 
terjeszsze) mindaddig az országra és ország fejedelemségére 
nézendő semminémű dolgokban, guberniumban és dircctióban 
magát nem elegyiti egyebekben is, a mi az ő szerelmes atyjá-
nak mostani klmes urunknak becsületit, méltóságát, atyai 
authoritásác megbántanák. 
C o n d i t i o 4-a. Hogy a fényes portától soha el nem 
szakad, sem az országot elszakasztani nem igyekezik, szokott 
illendő obsequiumát praestálja. Erdélynek a törökkel való régi 
J frigyét intacte megtartja, és a portára járandó követeket is az 
elébbi dicsíretes fejedelmeknek szokások és rendtartások sze-
rént expediálja. 
C o n d i t i o 5-a. Hogy minden szomszéd keresztyén or-
szágokkal, császárokkal, királyokkal és fejedelmekkel a jó 
szomszédságot és békességet minden tehetségével oltalmazni, 
és megtartani igyekezi, és azok ellen semminémű hadat offen-
sive nem indít, ha méltó okot reá nem adnak, úgy is egész 
tanács és ország statusi hírek és consensusokból. 
C o n d i t i o 6-a. Minden országos derék dolgokat, idegen 
országokra való legatiókat, tractátusokat. confoederatiókat nem 
különben instituál és cselekeszik, hanem a tanácsoknak hírével 
és consensusokból, azokat pedig pleno numero igyekezik meg-
tartani, sokára nem halasztván, ha melyik közülök decedál, 
annak helybe állatását és nemhogy tanácsokat, de egyéb 
derekas tiszteket is kiváltképen, a kikre ország házai, fortali-
tiiuni, fegyverei, sőt minden lovas és gyalog vitézlő rendei kincse 
szokott bizattatni, nem másokat, hanem nativus igaz hazafiait, 
avagy per solennem incorporationem recipiáltatott, s az ország 
közé köteleztetett, zálagos és érdemes embereket állat, úgy is az 
tanácsok hírével, kik is az ország törvényeire, szabadságára és 
hűségére fejedelmeknek tartozó kötelességek mellett hittel 
obligátusok légyenek. 
C o n d i t i o 7-nia. Az országhoz tartozó birodalmokban 
semminémű erősségeket, végházakat, az országnak határit, 
munitióit, jövedelmit semminémű praetextusok alatt el nem ide-
geníti az országtól. 
C o n d i t i o 8-va. Hogy urakat, nemeseket, kerített és 
mezővárosokat, székelységet, szászságot régi és minden legitime 
emanalt privilégiumokban, donatiójokban, annuenliájokban, 
inscriptiójokban megtart. 
C o n d i t i o 9-na. Az országnak közönséges és egyenlő 
akaratból való végezésit, articulusit maga is megtartja, má-
sokkal is megtartatja, szegénynek, boldognak személy válo-
gatás nélkül igaz törvényt szolgáltat, a sententiáknak exe-
cutiójokat nem impediálja, sőt terminusokon és diaetákon 
is semminémű törvénynek discussiójában be nem ül, holott ad 
suae celsitudnis praesentiam appellálják a törvényeket, mint 
summus justitiarius eleibe. 
C o n d i t i o 10-ma. Hogy soha senkit senkinek vád-
lására, uri nemes és egyéb szabadsággal élő rendek közül tör-
vény előtt nem arestáltat semmi szín és mód alatt, hanem legi-
tima citatione mediante juris ordine, in foro et coram judicibus 
competentibus convictum et aggravation, és semmi violentiákat 
akár kiktől is, alatta valói közül senkin exerceálni nem enged. 
C o n d i t i o 11-ma. Hogy a tanácsrendeknek, és or-
szágos gyűlésekben is mindeneknek szabados voxot enged min-
denféle panaszolkod ásóknak, és igazságoknak előszámlálására. 
C o n d i t i o 12-a. Hogy a fejérvári gyűlésben végeztetett 
uniónak conditióit minden czikkelyeiben ő nga fogyatkozás 
nélkül megtartja. 
C o n d i t i o 13-a. Hogy akárkik másoknak veszedelmére 
hazánk szabadságának romlására ártalmas és törvénytelen 
dolgokra való tanácsokat adnának ő ngának, azokat az egész 
tanácsnak megjelenteni taztozzék. Affélék ellen pedig obser-
váltassék az 1613. esztendőbéli akkori fejedelemnek 4-dik con-
ditiója, és abban specificált poenával legitime megbüntettessék. 
C o n d i t i o 14-a. Minthogy mind a magyar natio, s 
mind pedig a szászság magok natiójokból szoktanak magok-
nak főtiszteket, ispánokat választani, a székelység is nem 
utolsó tagja lévén a szegény hazának, ő nga kapitányokat, 
királybirákat, generálisokat, magok nemzetéből állókat és köz-
tök lakókat adjon közikbe, megmaradván mindazonáltal min-
denekben az ő nga jurisdictiója, és méltósága. A királybí-
ráknak pedig választások specifice csakugyan az ő klmek 
székének szabadságában álljon, főispánokat is azon várme-
gyében jószágos érdemes hazafiait adjon Ő nga, és mindenféle 
főtiszteket sokáig vacantiában ne tartson, holott mind az feje-
delmeknek, mind pedig az országnak afféléknek helyben nem-
lételekből nem kevés kára következhetnék. 
C o n d i t i o 15-a. Mivel ennekelőtte való időkben is az 
ország diversis vicibus et proxime az idvezült fejedelmünk 
idejében is, mind pedig Catharina fejedelemasszony idejében 
effélékről consitutiókat statuált volt, melyre amint privatus 
akármely rendek, úgy az fejedelmek is kötelesek. Annak oká-
ért ez hazának elegedendő erőssége lévén, ez országnak mind 
közönséges, mind egyéhh fiscalis jövedelmit, hogy ez országnak 
tárházaiban tartsa, sehova az országon kivűl nem transportál-
tatja., arra bizonyos generalis perceptort és thesaurariust tart-
son, igaz hazafiaiból állókat, zálagos és hiteles személyeket, 
kik ezen hivatalnak igazán való administratiójára hittel légye-
nek kötelesek. Hasonlóképen a fegyvernek az országból kihor-
dása is, az elébbi articulusok tartása szerint tilalomban lévén, 
munitiókat is sem in massa, sem másképen az országból ne 
abalienáljon, és azzal is ne exhauriálja. 
C o n d i t i o 16-a. Hogy a hazának mostani és leendő 
első rendeit, tanácsit, érdemes tisztviselőit állapotjokban, tisz-
tekben, hivataljokban, az kik megakarnak maradni, ő nga 
megtartja, megmaradni nem akarókat nem kénszerit, és semmi 
időben az hasznos hazafiait más idegenekért hátra nem veti. 
azoknak tanácsokkal és szolgálatjokkal él, kinek-kinek az ő 
állapotja szeriut való becsiiletit illendőképen megadja, és azo-
kat böcstelenséggel illetni senkinek alattavalói közül meg nem 
engedi. 
C o n d i t i o 17-a. Hogy a mostani választott klmes feje-
delmünk, a minémü religióban megkereszteltetett, és eddig 
édes atyjától neveltetett, azon religiójában mint holtig állha-
tatoson megmaradjon, hogy a közönséges veszedelemre és há-
borúságra religiójának változtatása is okot ne adjon, alioqtűn 
absolutusok legyenek minden statusok ő ngához való köteles-
ségektől és hűségektől. 
Ezt is hátra nem hagyván, hogy usque ad apprehen-
sionem regiminis senkinek jószág, nevezetes tisztek, és derekas 
pénzbéli vagy egyéb jövedelembéli Ígéreteket ő nga ne tégyen, 
ha pedig történnék is, nullius sint roboris ac firmitatis, sőt ha 
kik affélével akarnák circumveniálni ifjú fejedelmünket guber-
nátor és tanács híre nélkül, comperiáltatván, az ártalmas ta-
nácsokat adókról való articulusbéli poenával büntetődjenek; 
mindazonáltal az bene meritus hazafiainak és fejedelmeknek 
jámbor szolgáinak, érdemes megjutalmaztatásokra a guber-
nátornak az egész tanácscsal egyenlő tetszésekből authoritások 
légyen a fejedelem neve alatt expediáltatván az levelek, mely 
leveleket a fejedelem, a gubernátor és cancellarius, eo absen-
te secretarius subscribáljon, a szerint idegen országokra expe-
diálandó leveleket is. 
Az ország guberniumjának apprehensiojának és a mos-
tan választott fejedelmünk ő nga juramentumának depositio-
jának terminusa ő ngának 20 esztendős állapotjában való 
ideje légyen. 
C o n d i t i o n e s p r o d o m i n o g u b e r n a t o r e . 
C o n d i t i o 1-a. Hogy miglen a gubernatorságnak tisz-
tiben lészen, ahoz tartozandó minden conditiókat, valamelyek 
mind mostan választott ifjú klmes urunk eleiben Írattak, s 
mindazokon kivül minden dolgokat, valamelyek az országnak 
javára, szabadságára, s az fejedelmi méltóságnak conserva-
tiójára, defensiójára nézendők, és az gubernátorságnak tisztit, 
bivatalját és authoritását illetik, mindazokat teljes tehetsé-
gével, erejével megtartani, s másokkal is megtartatni, miglen 
az gubernium az országnak rendelése szerint kezénél lészen, 
igyekezik; ezekkel ellenkező dolgokban penig magát semmi-
nemű szín és praetextus alatt nem elegyíti, sőt mindenekben 
az ország constitutiójihoz, és bévett decretumihoz alkalmaz-
tat ja magát. 
C o n d i t i o 2-a. A mint mostani válosztott ifjú klmes 
urunk ő nga, azonképen az gubernátor is tanács híre nélkül 
absoluta authoritate közönséges ország dolgaiban semmit ne 
cselekedjék, holott az elébbeni conditiókban is mindenütt con-
jungáltatott az gubernátor és tanács authoritása, és ezután is 
aszerint légyen conjungálva. 
A r t i c u l u s 2. 
Hogyha az mostan denomináltatott gubernátornak holta tör-
ténnék, mentől hamarébb más gubernátor választassék helyében. 
Hogyha az mostan választott gubernátornak holta tör-
ténnék, tartozzék az mostani klmes urunk egy holnap alatt az 
országot convocáltatni, és ezen mostani modalitas szerint az 
egész tanács és ország consensusából más gubernátort válasz-
tani ; ő ngának pedig holta után (kit Isten hosszú időkig tá-
voztasson) az mostani választott ifjú fejedelmünknek az ország 
guberniumjára jutandó időig, az ő Nga melléje rendeltetett 
tanácsurak a gubernátor halálának hírét hallván, mindjárást 
tartozzanak confluálni a fejedelem mellé minden hivatal nél-
kül, és az ifjú klmes urunknak fejedelmünknek mlgos neve 
alatt az országot egy holnap alatt convocáltatni, és az feljebb 
megírt módok szerint, az egész tanács és ország által guber-
nátor választassék, úgy hogy eziránt is gubernatorság nélkül 
az ország ne maradjon, miglen ő ngának az regimen kezében 
assignáltatik; a gubernátornak választásáig pedig a guber-
nium és directio a tanács authoritása mellett legyen. 
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A r t i c u l u s 3. 
Az i f j ú klmes urunk mellett találtathatandó ártalmas tanács-
adóknak amovealására a gubernátornak és tanácsnak authori-
tás engedtetik. 
Ha az gubernátor valakiket ártalmas tanácsadókat érteue 
lenni ifjú klmes urunk körűi, a gubernátornak és tanácsúak le-
gyen authoritások.hogy admoneálják azt az ártalmas tanácsadót, 
ki ba nem obtemperálna, ammoveálkassák a gubernátor tanács-
csal együtt, mely amotiót ha ifjú fejedelem urunk impediálná, 
eo facto az conditiók ellen cselekedni láttassék és ítéltessék. 
A r t i c u l u s 4. 
Hogy tempore necessitatis a gubernátor és cancellarius avagy 
eo absente, a tanácsrend, subcriptiója alatt emanáltatott pa-
rancsolatra kiki insurgálni tartozzék, concludáltatik. 
Ha valamely nyughatatlan elméjű emberek akárki akaratjá-
ból lovast vagy gyalogot gyűjtenének és fogadnának gubernátor 
és tanács híre nélkül, authoritása légyen a gubernátornak a 
tanácscsal együtt azoknak eloszlatására, sőt ha derekasabb ellen-
kező igyekezetet bizonyoson érthetnének, tartozzék a guberná-
tor és tanács parancsolatjára minden ember viritim sub poena 
in articulis expressa felülni magok és hazánk oltalmára. 
Ilyen nagy derék casusban pedig, úgy, mintha közönséges 
insurrectióra való parancsolat lenne, az gubernátorral együtt, 
a tanácsnak nagyobb része subscribálja azon parancsolatokat. 
Ezt mindazonáltal ilyen értelemmel concludáltuk, hogy mivel 
az szegény hazánk mindenfelől külömb-külömbféle nemze-
tekkel vétetett környül, és történhetnék oly repentinum immi-
nens periculum, melyben csak egy óráig való késedelem is a 
hazára következendő veszedelmet öregbítené, annál inkább 
hosszas tanácsra való idő ártalmas lenne: az ilyen defensiónak 
casusában, hogy afféle hirtelen következendő veszedelem ne 
szálljon hazánkra, végeztük, hogy a gubernátor és cancellarius 
subscriptiója alatt emanáltatott parancsolatokra, az haza ol-
talmára tartozzék közülünk kiki felülni, vagy ha cancellarius 
nem lenne az akkori fejedelem mellett találkozandó, tanács-
rend az gubernátorral együtt subscribálja erről való leveleket. 
A r t i c u l u s 5. 
I f j ú klmes urunk és gubernátor között az conditiók szerint való 
reciproca observantiáknak modalitása. 
Ha mostan választott ifjú klmes urunk ő Nga a deno-
minált gubernátornak vagy személye, vagy élete, vagy álla-
pótja ellen valamit cselekedni igyekeznék, vagy mással csele-
kedtetnék, vagy titkon vagy nyilván, eo facto, comperta rei 
veritate, mindenek absolutusok legyenek az ő Nga hívségitől, 
úgy, mint ki az ország végezéséhez nem tartotta magát, és a 
gubernátor mellett tartozzék insurgálni mind az három nemzet, 
és állapatjában megoltalmazni magunk igíreti szerint; in prae-
scripta ista causa econverso, hogyha a gubernátor is ő Nga el-
len valamit igyekeznék vagy személye, vagy méltósága, vagy fe-
jedelemsége ellen, favort csinálna afféléből vagy ő nga és ország 
szolgáival, vagy egyebekkel, tanács és ország híre nélkül fegy-
vert hozna maga mellé vagy gyűlésben, vagy azonkívül: eo 
facto tisztitől privatus légyen, és senki gubernátornak ne 
agnoscálja, hanem válosztott ifjú klmes urunk mellett tartozzék 
insurgálni mind az három nemzet, és fejedelmi állapotjába meg-
oltalmazni, azután az ország kereshesse törvínynvel suis módis. 
Hasonlóképen egyéb rendek közül is senki magának ártalmos 
favort ne csináljon, se vitézlő nép és egyéb státusok között. 
Ha pediglen az mi klmes választott ifjú urunk ő nga az con-
ditiók ellen cselekednék, az gubernátor egész tanácscsal együtt 
egyenlő akaratból idejénkorán admoneálja ő ngát, ha az admo-
nitio után ugyan nem supersedeálna a conditiók ellen való 
cselekedetéből, a gubernátor az egész tanács tetszéséből, etiam 
contradicente principe, mingyárást generalis diaetát publicál-
tasson, és ott az articulusoknak transgressióját az országnak 
megmutogatván, országúi, három nemzetül az ő nga hívségétől 
absolutusok legyenek, comperta rei veritate; viszontag ha az 
gubernátor is a conditiók ellen cselekednék, az egész ta-
nács az gubernátort idejénkorán admoneálja, és ha. az admo-
notio után sem supersedeálna a conditiók ellen való csele-
kedetétől, a gubernátor az egész tanács tetszéséből, etiam 
contradicente principe, mingyárást, és ott az articulusoknak 
transgressióját az országnak megmutogatván, ex unanimi con-
sensu dnorum regnicolarum légyen az gubernátor privatiója, 
comperta rei veritate. 
A r t i c u l u s 6. 
A gubernátor obsequiumára juramentumokat deponálni igérik 
a statusok. 
Hogy gubernátor uram tisztiben a praescribált mód és 
conditiók szerint alkalmatosban procedálhasson, országúi az ő 
kihez tartozandó obsequiumunknak praestálása felől securusabb 
lehessen ő klme is, juramentumát deponálván, mi is országúi 
ő kihez illendő kötelességünknek effectualására, valamikor az 
mi klmes urunk ő nga kívánja, megesküdni készek vagyunk. 
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A r t i c u l u s 7. 
Az mi Jclmes urunk ö ngától denomináltatott gubernátor ac-
ceptáltatik. 
Hogy pedig klmes urunk válosztott ifjú klmes urunk ő 
nga mellé Ngod bölcs tanácsi közül a tek. és ngos Gyerő-mo-
nostori Kemény János uramat jövendőbéli gubernátornak de-
nominálja, az Ngod abbéli klmes tetszését értjük mi is egész 
országúi, bárom nemzetül, ő kimét, mint érdemes hazafiát ja-
valljuk. acceptáljuk, és minden ő kegyelméhez illendő obsequi-
umunkat praestálni megírt mód szerint készek leszünk. 
A r t i c u l u s 8. 
I f j ú urunk ö nga mellett leendő gubernátor és tanácsoknak 
sustentatiójoknak modalitása. 
Mivel klmes urunk ifjú urunk ő nga mlgos személye 
mellett gubernátor urunk és tanácsuraink közül egynéhány ok-
nak continue jelen kelletik lenni, az ő klmek az idő alatt való 
sustentatiója felől is ő klmeknek provideálnunk illendőnek ítél-
jük, tetszik azért minékünk egész országúi három nemzetül, 
hogy az 1558. esztendőbéli Izabella idejébéli emanáltatott 3-ik 
articulus szerént, az országnak közönséges jövedelméből légyen 
az ő kegyelmekre való provisio. 
A r t i c u l u s 9. 
Az kapuszám után való adó és taxás városok contributiója. 
Noha kegyelmes urunk szegénységinknek fogyatkozott álla 
pótját nem tagadhatjuk, holott az elmúlt egynéhány esztendők-
ben sem borok, sem buzájok nem termett, mely miatt sok helye-
ken szegény jobbágyink lakóhelyekből elbujdosni, és az kik kö-
zűlök megmaradtanak is, az szűk idő miatt marhájokat eladni 
kénszeríttettenek: mindazonáltal Ngdnak is sok rendbeli experi-
sáit szemünk előtt viselvén, hogy mind a fényes portának con-
tentálására, s mind egyéb fejedelmi mlgos hivatalja szerént 
hazánknak közönséges megmaradására szükséges expensáinak 
megfelelhessen, eziránt is szegény jobbágyinknak nem kedvez-
hetünk, hanem a tavalyi mód szerint Ngdnak vélek contribuál-
tatni készek vagyunk, úgymint, egy kaputól 20 forintot, mely-
nek felét ad diem 1-mum Junii, felét pedig ad diem 1-um 
Augusti, a Sz.-György napinak. A Sz.-Mihály napinak pedig 
ad diem 1-um Novembris, felét ad diem 1-um Januarii anni 
proxime venturi az Ngod tárházába beszolgáltatjuk, mely terh-
viselésnek az partiumbéli uraink s atyánkfiai, hasonlóképen a 
székely uraink s atyánkfiai is, kiknek az vármegyén jószágok 
vagyon, a szász urainkkal s atyánkfiaival együtt submittálni 
igérik magokat, könyörögvén Ngdnak mint klmes urunknak 
igen alázatosan, ebbeli contributiónkkal contentus lenni mél-
tóztassék. 
A t a x á s v á r a s a k a d ó j a . 
Kolosvár flor. 2400. 
Váradé » 1400. 
Fejérváré » 200. 
Bánffi-Hunyadé » 200. 
Udvarhelyé » 260. 
Kézdi-Vásárhelyé » 180. 
Sepsi-Szent-Györgyé . . . » 180. 
Ilyefalváé » 150. 
Egeresé » 150. 
Nagy-Almásé » 125. 
A r t i c u l u s 10. 
Végházok építésére kapuszám után egy-egy forint igértetik. 
Mü is a Ngod klmes propositiójában való klmes intima-
tiója szerint az végházok építését szegény hazánknak jövendő-
béli securitására igen szükségesnek ítélvén lenni, minden kapu-
szám után annak véghezvitelére egy-egy forintot ígérünk egész 
országúi, három nemzetül, melyet az Ngod tárházába az adó-
nak első terminusára administráltatunk is. 
A r t i c u l u s 11. 
Az articulusok egybenszeclésére bizonyos személyeknek, azon 
szükségre való költségnek, több accessoriumoknak rendelése. 
Hogy az articulusoknak egyben szedetésére Ngod klmes 
urunk mostan is serkenget bennünket, és annak végbenvitelére 
bizonyos becsületes atyánkfiait denominálni klmesen méltóz-
tatott, Ngdnak abbéli klmes gondviselését is mint klmes urunk-
nak alázatosan megszolgáljuk. Mely dologra rendeltetett be-
csületes atyánkfiainak azon dolog continuálása alatt való illendő 
sustentatiójára mi is ígérünk az adónak első terminusára 
kapuszám után húsz-húsz pénzt; a székely uraink s atyánkfiai 
is közönségesen ígérnek adni 300 forintot; a szász uraink s 
atyánkfiai is hasonlóképen kapuszám után ígérnek húsz-húsz 
pénzt; a taxás városok 100 forint után ígérnek egy forintot, 
excepto Várad. A mely városok kapuszám után szoktanak 
contribuálni, az megírt mód szerint kapuszám után húsz-húsz 
pénzt contribuáljanak. Melynek perceptiójára a Ngod klmes 
rendelése szerint Bárdi István requisitornak légyen gondja. 
Mely dolgot is hogy Ngod klségéből úgy akarja végbenvitetni, 
deputatus atyánkfiainak is oly instructiót adatni, hogy mi is 
országúi hasznát érezliessük, és semminémű articulusok, me-
lyek a haza javára szükségesek, ki ne rekesztessenek, s ha 
melyek közül a nemesi szabadság és minden rendek privilé-
giumok ellen irattattaknak lenni találkoznának, azoknak tol-
lalását is oly consideratióban akarja venni, eziránt is Ngdnak 
mind klségét, s mind reánk való gondviselését megtapasztal-
hassuk, Ngdnak, mint klmes urunknak, híven megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s 12. 
A nemes ország Bihar vármegye mellett való alázatos instan-
tiája urunk ö nga klsége, és hogy föispány nemléte nélkül vice-
ispányok ne tétessenek, prohibitiója. 
A Bihar vármegyebéli nemes uraink, s atyánkfiai szo-
morúan érezvén magokon Ngod nehézségét, hogy az elmúlt na-
pokban nem lévén ő klmeknek főispányok, magoknak elmúlha-
tatlan szükséges dolgait praetendálván, ő klmek válosztattanak 
volt viceispányt magok között, főispányoknak nemlételében; 
kiről ő klmek iteratis vicibus igen alázatoson találának meg 
bennünket, hogy Ngod mlgos személye előtt instálnánk fejen-
ként, méltóztassék szokott klsége szerint ez dologból ő klmekre 
terjedett nehézségét elvenni, mivel ő klmek nagy obtestatióval 
állatták előttünk, hogy soha szántszándékkal Ngod nehézségét 
magokra ezzel vonni nem igyekezték ő klmek. sőt hogy azt 
ítélhették volna, hogy Ngdnak indignatiója következhessék ő 
klmekre, minden fogyatkozásokat, melyek az viceispánynak 
nemlétele miatt naponként ő klmek közt estenek, mind addig 
is elszenvedték volna. Mely ő klmek mellett országúi való 
alázatos könyörgésíinkre hogy Ngdnak fejedelmi klmségéből 
méltó tekénteti lett, és ő kiknek ebbeli cselekedetit, úgymint 
maga mlgos személyében kisen megengedni méltóztatott, azzal 
mindazonáltal más privata personáknak nem praejudicálván, 
Ngdnak híven megszolgáljuk, ezt mindazonáltal ilyen értelem-
mel, hogy se ő kiknek, sem pediglen más vármegyebelieknek 
indifferenter semminémű helyeken ne legyen szabad főispány-
nak nemlétele nélkül viceispányt válosztani, hanem a Ngod 
méltóságos collati óján állván az főispányságnak adása, az 
meglévén, a főispányok a vármegyével egyező tetszésből állas-
sanak viceispányokat. Ngdnak azon is alázatoson könyörgünk, 
hogy az főtiszteknek nemlétele miatt ehez hasonló és több 
alkalmatlanságok ne következzenek köztünk, vármegyéinkben 
méltóztassék a főtiszteket hosszas halogatás nélkül creálni 
és subordinálni, Ngdnak híven megszolgáljuk, mint klmes 
urunknak. 
C o n c 1 u s i o. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium etc. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, die 12-ma mensis Mártii anno 
domini 1652. 
Az Akadémia birtokában lévő újabbkori másolatról.) 
XVI . 
1652. m á r c z . 28. 
Tárgyalások a jezsuiták ügyében. 
a) 
Haller István votuma a jezsuiták ügyében. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak kglmes 
uramnak. 
Ngod méltóságos levelét vettem, kiből Ngod parancsolat-
ját értvén, Ngodnak engedelmességgel az én censurámat meg-
írtam : az János király idejében való articulust kegyelmes uram 
nem láttam, arról írni nem tudok. Sigmond fejedelem idejében 
való articulust tudom kglmes uram, hogy az jezsuiták abban az 
articulusban teljességgel az országból kiküldessenek; azután 
való articulusukat is mind az bódog emlékezetű Ngod nagv-
atyja és Bethlen Gábor urunk ő felsége idejebeli articuluso-
kat is tudom. Az articulusoknak megtartására Ngodnak is, 
kglmes urunk fejedelmünk, és mindnyájunknak kötelességét 
tudván, annál egyebet mit mondhatnék; hanemha az 1630 és 
az 1649 esztendőbeli unióról való articulusok mitigálnák az 
elébbi articulusokat. Éltesse Isten és tartsa meg sokáig való 
jó egészségben boldogúl Ngodat. 
Datum in Szent-Pál die 28 Mártii 1652. 
Ngod alázatos szolgája 
Haller István. 
(A levél egészen Haller írása.) 
Külczim: Celsissimo Principi ac dno dno Georgio Rákóczy dei 
gratia stb. Dno mihi clementissimo. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
b) 
1652. m á r c z . 30. 
Rákóczy válasza a császárnak Fejérpataky küldetése alkalmából. 
Sacr. Caes. Regiaque Mtas 
Dne clementissimi. 
Literis Mtis Yrae Sacr. ab internimtio egregio Raphaele 
Fejérpataky cum observantia singular] acceptis, et ejusdem 
internuntii relatione intellecta, demisse animadverto patres 
Jesuitas de propria, praesertim autem status catholici in-
juria j et liberi religionis exercitii impedimento, aures 
Mtis Yrae informatione aequitati haud consona onerasse. 
Deum enim testem secura conscientia, et eorundem cognitionem 
conscientiosam appello: nulla fideles nostros in liberó recepta-
rum religionum usu et exercitio molestia ex toto gubernii mei 
tempore affectos, quin sine discretione lionoribus et bonis se-
cundum merita ornatos et promotos esse, nec minus statum 
ecclesiasticum muniis suis perfungi, ac receptarum religionum 
exercitium iuxta constitutiones regni hujusce antiquas permis-
sos; siquidem nihil magis caveain, quam conscientiis praedo-
minari, et capitulationibus regiminis mei irritis, contra publica 
regni sancita, et fidem illis observandis datam, rigore et aspe-
ritate aliquos ex fidelibus meis immeritos lacessere. Cum autem 
indubius teneam Mtem etiam Yram, uti et alios omnes chri-
stianos reges et principes, fidelium suorum decreta et constitu-
tiones ac puncta regiminis sui sancte observare et per alios ob-
servari summo studio intendere, nec, qui haec observant, sed 
qui contranituntur, censura notari meritos esse, persuasum 
mihi est, priusquam meam justam utique iuformationem, pro 
re nata intelligat, adversus aliorum expostulationibus haud 
quaquam locum daturam esse, imo negotio omni ad aequitatis 
lancem praeponderato, ubi fideles meos regimini meo divinitus 
addictos, secundum suas leges et libertates antiquas gubernari 
a me comperta fuerit, succensere magis illis, quam favere : per-
inde et ipse, si quid praeter velle et intentionem ex parte mea 
factum esset, admonitionem hoc pacto Mtis Vrae benignam, 
demisse observo. et obnixe rogo, plena fiducia assecurata esse 
velit exercitium religionis catholicae, uti et aliarum receptarum, 
ac ministros secundum constitutiones regni hujus inoffense ob-
servaturum esse, cui et ipsimet hactenus sine ulla justa querela 
acquievere. Confisus insimul Yram etiam Mtem null is negotiis 
obligationi meae adversantibus impedire me velle, nec patres 
Jesuitas (si quos clam forte, magis quam aperte intra fines di-
tionis meae conversari contingeret) cognitis publicis superinde 
constitutionibus amplius molestaturos, nec postulationibus, 
posse, et authoritatem inearii excedentibus ulterius offensuros, 
probe scientes suas principes regendi conditiones, praesertim 
sub fidei vinculo promissas, omni jure observare, nullo autem 
infringere. teneri. De caetero Mti Vrae Sacr. pro virili obse-
quia mea uti aninio demisso olfero, ita occasione quavis con-
testari paratus, Eandem diutissirne rerum potiri ex animo 
voveo et precor. Datum in civitate mea Alba Julia, die 30 
Martii, anno 1652. 
Sacr. Mtis Yrae 
studiosissimus et devotissimus 
servitor 
G. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Sacr. Romanorum Imperatoriae, ac Germaniae, Hun-
gáriáé, Bohemiae etc. Regiae Mti etc. etc. Dno clmo. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
X V I I . 
1652. s z e p t e m b . 17. 
Meghívó a szászrégeni tanácskozásra. 
Georgius Rakoczy Dei gratia stb. 
Generose stb. Salutem cum favore. 
Poroncsoltunk vala az elmúlt tavaszszal kegyelmednek, 
hogy az articulusoknak több arra rendeltetett, böcsületes hí-
veinkkel való egybeszedegetésére. kegyelmed is arra praefigált 
bizonyos napra fej érvári házunkhoz jönne, de akkor bizonyos 
okokra nézve el kelletvén múlni, nem akarván azért ez idéről 
az nemes ország végezése szerént elhalasztani, kegyelmesen pa-
rancsoljuk kegyelmednek, ez levelünk megadatván, disponálja 
úgy magát és házánál való dolgait, hogy az dolognak véghez-
vitelére ad 20. Octobris okvetetlen Régenben lehessen, az hol 
arra rendeltetett több böcsületes híveink is lesznek, hogy az 
articulusoknak kiszedegetéséhez hozzá fogván, Isten segedel-
méből procedáljon is benne, magunk is azalatt Görgényben 
lakván, ha miben mi scrupulussa lenne, tőlünk is érthessen. 
Secus non facturus. Datum in castro nostro Balásfalviensi die 
17. Septembris 1652. 
G. Rakoczy m. p. 
Külczim : Generoso Georgio Lazar stb. 
(Eredetije a gróf Lázár család megyesfalvi levéltárában.) 
XVIII. 
1652. d e c z . 15. 
Meghívó a f e j érvári országgyűlésre. « 
Georgius Rakoci etc. 
Prudentes et circumspecti stb. Salutem sth. Noha feje-
delmi hivatalunk kívánsága szerint ez esztendőben is hűségtek-
nek generalis gyűlésének kiszolgáltatására alkalmatos időt ren-
delni el nem múlattuk volt, melyre hűségtek is bizonyos aty-
jokfiait küldvén, azonban isten atyai látogatását bocsátván 
reánk, a mint kivántatott volna, az közönséges jóra nézendő 
dolgokról való elmélkedések és végezések nem vitethettenek 
végben, melyet isten engedelméből helyre akarván állatni, ez 
jövendő esztendőnek is kezdeti szintén előttünk levén, tanácsúr 
híveinknek egyenlő tetszésekből hüségteknek generalis gyűlését 
rendeltük az jövendő januariusnak 15-ik napjára Fejérvári vá-
rasunkban, az idő tájban reménlvén főkövetinknek is az por-
táról hozzánk minden jóval való megérkezéseket. Hüségteknek 
azért serio parancsoljuk, azon az napon és helyen arra rende-
lendő bizonyos atyjokfiait expediálja úgy. lehessenek jelen ide-
jén, hogy hűségtekkel egyenlő értelemből az közönséges meg-
maradásról minden jót végezhessünk; akarván azt is hüségtek-
nek értésire adni, isten azt engedvén érnünk, minden gyűlések 
alatt eligazítani szokott pöröknek és dolgoknak is revisioját ki-
szolgáltatni el nem múlatjuk. Secus stb. Datum in civitate no-
stra Alba Julia die 15. Decembris. Anno domini 1652. 
G. Rakoczy m. p. 
Külczim : Prud. ac circumsp. magistro civium stb. civitatis no-
strae Cibiniensis stb. 
(Ered. a szász nemz. egyet. lt. No. 567.) 
XIX. 
1653. j a n . 15 .—márcz . 15. 
A fejérvári országgyűlés törvényei s irományai, 
a) 
1653 . jan. — febr. 
A régeni fogalmazvány módosításaiból. 
<P. III. T. XLVni . A. 1.) 
Fiak erkölcstelenségéről . 
A r t i c u l u s 1. (Lit.) C. 
Az erkölcstelen fiak, kik atyjokat anyjokat nem böcsü-
lik, sőt kesergetik, decernáltatott, hogy az olyan fiakot a tisztek 
vármegyéken és székes helyeken törvény szerént juxta demerita 
ipsorum pro qualitate delicti, megbüntettessék, a városokban 
azon szerént. (Kitörülve: ez mód observáltassék ez ilyen dolog-
ban ; úgy) mindazáltal, mivelhogy personalis az actus, in per-
sona luat poenam, non in bonis, és az poena decernáltassék pro 
qualitate delicti, azmint az birák előtt fog comperiáltatni. Ugy 
tudniillik, hogy ha atyját, anyját szidalmazza, vagy poeniten-
tiáztassék, vagy egyébiránt castigáltassék az birák Ítéleti sze-
rént. Atyjoknak vagy anyjoknak megverésiért egyik kezek vá-
gattassék el, megsebesítésekért vagy ölésekért, mint az kik aty-
jokfiaival cselekeszik, az decretumban írott azon poenán con-
vincáltassanak. Ez két első casusban két széken decidáltassék 
a causa, az utolsó casus penig diaetán prosequáltassék, az vár-
megyén vagy székes helyeken az panaszló fél vagy az tisztek, 
az diétán az director prosequálja. De nemes ember ellen az 
paraszt bizonságok ne admittáltassanak ez casusban. (Kemény 
írása :) Melynek prosequutiója az 
(Lázár írása :) I t t az értelem külömbözni láttatik. 
diaetára relegáltatott. Az több feljebb írt casusokban 
pedig az házi cselédeknek, szomszédságoknak, és egyéb rend-
beli embereknek is ; si sínt honestae famae et conditionis homi-
nes egyébiránt is ország törvénye szerént való módon recipiál-
tatottak bizonyságok admittáltassék. (Eddig Kemény írása?) 
(95 — 96 11.) 
A r t . 1. A d l i t e r a m D. 
Az gyűlések alatt levő táblán pedig jobbágyi kérések, pu-
blicatiók és minden transmissiók indifferenter revideáltassanak, 
{Kemény írása:) hasonlóképen az, mely articular is casusoknak 
is discussióji azon akkori fórumra relegáltattanak. 
(9 7 lap.) 
{Kemény írása:) A z j e s u i t a i s z e r z e t n e k k i r e -
k e s z t é s é n e k m ó d j á r ó l é s o k á r ó l . 
(Megvan az Approbatumban.) 
E d i c t u m. {Lázár írása :) 
Az megnevezett jesuvitai szerzetbelieknek az ország con-
stitutiói ellen találkozhatott factorinak engedelem adatott 
mindaddig való ezen dologbeli cselekedetekről, míglen legitime 
nem voltak admoneáltatva az jesuvita szerzetbeliek kimenete-
lek felől: ezután való cselekedetekért a fejedelmek gratiájában 
és szabadságokban áll, akarják prosequálni törvény nyel avagy 
nem. Az admonitio penig volt penig die 22. Januarii anni 1652, 
( 1 3 0 — 2 11.) 
P. III. T. XLVII. A. 2. 
Latrok büntetéséről 
A r t i c u l u s 1. L.—C. 
(Vége módosíttatott ehhépen.) 
Ha pedig három forintnál többet érő lopásban találtatik, 
comperiáltatván az dolog, minden tovább való hallagatás, ked-
vezís és birságlás küvül csak felakasztassék, (Kemény módosí-
tása :) ha az sententia előtt nem concordált a károssal, de ha az 
károssal megbékéllett, diával változzék meg az lopó, és egyszeri 
vétkéről adassék engedelem, mindazáltal az bélyegzés helyett 
füle vágattassék el első vétkojért, ha diát le nem teszi, hogy 
megesmertethessék arról, és ha azféle dolgáért vágott el (nem 
egyéb casusban), comperiáltatván másodszor vétke, felakasztas-
sék, ha szinte concordált volna is. Ide kell írni az fent megírt 
ratiót. (Kitörülve: non obstante eo, ha szintén a károssal con-
veniált volna is.) Mert az ki mind az isten parancsolatjával, 
mind az országnak erős edictumával nem gondolván, azok ellen 
vakmerőképen cselekeszik, nincsen hatalmában az káros em-
bernek, hogy az ű megbékélésével az isten, ország s fejedelmek 
ellen cselekedett vétekből az gonosztevőt absolválhassa. 
( 1 6 2 — 1 6 5 11.) 
(Kihúzva.) 
M i h á l y v a j d a i d e j e b e l i n é m e l y d o n a t i -
ó k r ó l . 
Az donatiókról írott ötödik articulushoz annectáltattak né-
mely Mihály vajda idejebéli collatiók, melyek az országtól most 
is az előbbi végezések szerént helyben hagvattattauak. Vide sub 
litera D. (Kemény oldaljegyzete :) Ezt éppen ki kell hadni, mely 
csak pro memoria jegyeztetett, az lineázásig, mely van az utolsó 
faciesen. 
Mivelhogy az ország hittel is assecurálta volt őket, az 
mely katonák az Mihály vajda megverésekor mint tyrannus és 
illegitimus fejedelem mellől ad unionem et fidelitatem regni 
redeáltak volt, azoknak személyekben akkor ígirtetett nemesi 
praerogativájok mostan is helyben hagyatott, sőt az harcz előtt 
azon katonák közül valóknak az mely jószágot Mihály vajda 
adott volt és birodalmokban voltanak, azok is nálok megmarad-
janak azokról emanáltátott articulusoknak tartása szerint, 
mivel az országnak utolsó veszedelmébe forgó állapotjába 
szolgáltak. 
(jKemény oldaljegyzete .•) Ez írattassék oda szóról szóra: 
az hol az donatiók serisében az Mihály vajda adományi corru-
áltak utána consequenter. 
(182. 1.) 
P. III. T. XL. A. 1. 
Malmok felöl. 
(mint az Approbatumban, a czikk végén :) 
{Lázár írása :) I t t a mustrákról egy articulust elhadtam? 
mely sub litera H. az badakozásról írott articulusokban meg-
írattatott. többire miud ezen szókkal, ha szükség leszen confe-
rálhatni. 
{Kemény írása:) Csak legyen igen considerata collatiójok 
az szóknak is, illendőbb az hadi állapotokról való írásnak ren-
diben lenni. (Ki van húzva.) 
Az mustrákról való articulus klilömböz. mely békességes 
időben is leszen, az hadi insurrectiótól, azért külön articulusban 
írassék az immár concludált szók szerént, 
NB. Az műves embereknek privilegiumi, az szerént min-
den mesterembernek, micsoda conditiókkal tartassanak meg, az 
is kihagyatott: szükséges inserálni. 
(186 . 1.) 
P a r á z n a személyekrő l . 
A r t . 1.—C. 
(Kihúzva.) Mind nős, nőtelen, paráznaságban találtatott 
személyekről, azoknak büntetéseknek neméjérül, az latrok felől 
írott articulusoknak seriesében vagyon írás (kitörülve: sub 
litera L.) 
(.Kemény írása:) Nem szükség be is írni, meglévén az 
articulusokban. 
P o r t á r a s egyéb helyekre való küldésről . 
A r t . 1. 
Török császár portájára és egyéb külső országokra is az 
ország közönséges dolgaiban ne idegenek, hanem zálogos haza-
fiai és tanács tetszéséből küldessenek, az dologra alkalmatos 
emberek, az régi jó mód és rendtartás szerint. 
(Kemény írása: NB. Az nemes házakban lakó paraszt 
és egyéb sellyér emberek dolga restál, ezt fel kell keresni, s 
annak seriesében inserálni.) 
Püspöki s csatári nemességről vagyon írás, hogy az pa-
raszt funduson lakásokért adót adjanak, de nemes házakban 
lakó paraszt emberekről nem emlékezem. (Ez a pont ki van 
húzva.) 
Felkerestem s megírattam az edictumok közé. 
(A két utóbbi pont Lázár írása.) 
(210 . 1.) 
E d i c t u m . X L V I . 
Az maros széki székely darabantok (jrörgény várához való 
szolgálattól eximáltattak, és az töbh székelyek közé azon sza-
badsággal incorporáltattak. 
(.Lázár írása:) I t t egy articulusnak helyet hagytam, mi-
vel még derekas resolutio nincsen reá. 
(Kemény kézírása :) NR. Nem kell elfelejteni, mert nem 
tudatik, melyik az. 
A r t . 12. 
Megírattam. 
(242. 1.) 
E d i c t um. LVI I I . 
Az emberi emlékezettől fogva, mindenkor parochiális fun-
dusnak tartatott helyeken lakó emberek, ha sem zászló alá va-
lók de jure regni, sem egyébiránt mások praetensiója alatt 
levők, falu közé való szolgálattal nem tartoznak: de az egyéb 
akármimódon biratott fundusokról a falubeliekkel egyiránt 
tartoznak. 
{Lázár írása:) I t t az citatiónak modalitása felől való 
articulusnak helyet hagyattam, mivel nem mind egyez az egész 
székelység; erről való bizonyos conclusomot akarván érteni. 
(.Kemény írása:) NB. Már meg van az egyezés. 
A r t i c u l u s . 
(Kihúzva. Kemény írása.) 
Az szebeniek ellen in anno 1610. végeztetett articulus 
tolláltatott, és cassáltatott anno 1614. Ez a proscriptiókról 
írott art. compraehendáltatik. 
(260. 1.) 
Tisztek á l lapot járól . 
A r t . 1. 
Noha annak seriesében az tisztviselőknek hivatalokról, 
abban el nem járásoknak büntetésekről, az tiszteknek helyben 
állatásáról vagy megváltoztatásokról, kiváltképen az várme-
gyéken levőkről vagyon emlékezet, mely azon szerént helyben 
is hagyattatik mind azon specificált dolgokban és casusokban; 
tetszett mindazáltal ez helyben az tisztek felől való némely vé-
gezéseket inserálni és elsőben is, hogy mind vármegyékben, vá-
rakban, székes helyekben, végekben és egyéb tisztviselésekben 
zálogos és böcsületes hazafiait és nem idegeneket constituál-
janak és collocáljanak az fejedelmek, kik az fejedelmek hűsé-
gére és az ország törvényére, s annak szabadságára, oltalma-
zásra kötelesek legyenek, azoknak vacantiájokban sokáig való 
halasztások ne legyenek, affélékből következhetendő károk és 
alkalmatlanságok eltávoztassanak. 
(.Rákóczy György írása:) NB. Azőklmek replicájában az 
volt: végbeli tiszteket kiváltképen hazaíiainak adjunk, ha azért 
minket arra köteleznek az mennyivel kívántuk az hazaíiait fel-
venni kiket érdemesnek Ítélvén megkínálunk. 
(280. 1.) 
T ö r c s v á r a és ahoz való jószágról . 
A r t . 1. 
Törcsvára, és ahoz való jószágról. 
(.Kemény írása:) Az mint in anno 1625. végeztetett volt 
hogy Törcs váráról és ahoz való jószágokról privilegiomokat 
producálnák két holnap alatt az brassaiak sub amissione om-
nium bonorum, és akkor succumbálván, az fiscus apprehen-
dálván is, bizonyos respectusokból ismét restituáltatott volt, de 
újonnan az fiscale bonumoknak bizonyosabb karban állíttatá-
sát kívánván az ország, és az brassaiaknak ahoz való igazságo-
kat is szorgalmatoson megvizsgálván in anno 1651, arról lött 
végezés mostan is confirmáltatott, mely ekképen következik. 
(Lázár írása :) Ide az brassaiak privilégiumát kellene 
inserálni, de nincsen nálam. (Kemény írása:) Az articulus al-
kalmasint declarálja, de az liber regiusból secretarius uram 
communicálja itélőmester urammal. 
(282 1.) 
P. III. T. LXXXII. végéhez. 
Hozzátévén ezt is, hogy ha az feljebb is lött írás szerint 
qualicumque sub praetextu valamely város valami titkos inter-
dictumok, magok között való constitutiók által (kihúzva: vagy 
egyéb módok által impediálná az venditiót, annak is prosecu-
tiója és következendő poenája azon rendben megírt mód sze-
rint). (Kemény írása:) Ha pedig az harmadik punctumban 
megírt mód szerént háborúságos időkben bemenő lakó, kijüvő 
embereknek dolgokban violálnák az constitutiókat: in amissi-
one privilegiorum ac immunitatum incurráljanak azon proces-
sus szerént, mint feljebb van írva, az házak vétele dolgában. 
(290 1.) 
(Eredeti fogalmazvány. Országos levéltár. Gyulafehérvári osztály.) 
b) 
1653. m á r c z . 5. 
Derkay jezsuita útlevelet kér. 
Spectabilis ac magnifíce dne. domine patroné gratiosis-
sírne, religiosa cum bumili precium oblatione obsequia. 
Értésére vagyon úgy gondolom Ngodnak páter Mikó 
István uramnak a követtel való kimenetele. En még eddig itt 
Monostoron várakoztam, nem egyéb októl viseltetvén, hanem 
hogy az országgyűlésének végét megvárnám, és bizonyoson 
megérteném, ha ugyan abban az resolutióban maradt az ország 
urunkkal ő Ngával, a melyet a követuek adott; gondolván azt, 
hogy a változás alá vettetett emberi elme, mely ha ma egyet 
javall, holnap másokra nézve mást s a tegnapival ellenkezőt 
javaihat. így ha urunk ő Nga, és az nemes ország az mi pro-
scriptiónkról való articulusokon fundált is, akkor történhetnék, 
hogy a gyűlésnek végén abban valami limitatio, vagy dispen-
satio lehetne, és így én csak egyedül és eddig való residentiá-
ban megmaradhatnék. De ha ugyan aeternumnak kell lenni az 
egyszer rólunk kiadott sententiának: én sem opponálom ma-
gamat ő Nga és az ország ellen csakhogy ennyi sok 
ellenünk objiciált szókra nézve majd az én kimenetelem nem 
látszik bátorságosnak egyébiránt lenni, hanemha a mi kegyel-
mes urunk ő Nga dimissionálissa mellett liber passus enged-
tetik. xlnnakokáért alázatosan könyörgök Ngodnak méltóztas-
sék Ngod urunktól ő Ngától nekem egy útilevelet impetrálni, 
mely mellett kimenetelem bátorságos lehessen. Mely Ngodnak 
hozzám és a mi religiónkhoz mutatandó kegyelmességét, mind 
én s mind az egész religio Ngodtul háláadással veszi, és tehet-
ség szerént velem együtt megszolgálására igyekszik. Ezekután 
Ngodnak hosszú szerencsés életet kívánván, kegyelmes választ 
várok, mivel indulásomat addig bátorságosnak nem ítélem, míg 
az Ngod patrociniuma által urunk ő Nga gratiája meg nem 
bátorít. Datum in Kolosmonostor 5 Marti 1653. 
Spectabili ac magf. doni. vestrae. 
humillimus servus, et cliens devotus. 
Derkay. 
Sacerdos catholicus soc. Jesu. 
KtílrÖl: Spectab. ac magnif. Domine Joanui Kemeny de Gyero-
monostor. Illust. celsiss. principis intimo consiliario, necnon universo-
rum militum generali; aulaeque militae Capitaneo. Arcis et praesidii 
Fogarasiens. capitaneo comit. Albensis supr. coniiti, decimarum per 
Transilv. arendatoi'i supremo etc. Duo ac patrono observandissimo. 
(Gyulafehérvári köuyvtár.) 
c) 
1653. m á r c z . 7. 
A szászok első protestatioji. 
Nos requisitores litterarum et litteralium instrumento-
rum in sacristia sive conservatorio capituli Albensis Transsyl-
vaniáé requisitarum et locatorum ac quarumlibet iudiciariarum 
deliberationum, legitimorum mandatorum illustrissimi domini 
domini principis domini nostri clementissimi executores damus 
pro memoria per praesentes, quod nobiles prudentes ac cir-
cumspecti Joannes Waldorffi, et Joannes Simonius hie iuratus 
nótárius Cibiniensis ille Bistriciensis, nominibus et in personis 
prudentium ac circumspectorum primarii et regii iudicum caete-
rorumque civium et senatorum, necnon totius universitatis Sa-
xonicae nationis regni Transsylvaniae existentium et commo-
rantium nostram personaliter veniendo in praesentiam per mó-
dúm et formám solennis protestationis, contradictionis et inhi-
bitionis significaverunt et detegerunt in hunc modum: qualiter 
prout ipsi intelligere et percipere potuissent in generalibus do-
minorum procerum et magnatum caeterorumque statuum et 
ordinum trium nationum regni nostri Transsylvaniae et par-
tium Hungáriáé eidem annexarum comitiis ad diem 15. men-
sis Januarii anni 1653. in civitate Alba Julia ex benigno illu-
strissimi principis Georgii Rakoci dei gratia principis Trans-
sylvaniae edicto celebratis congregatione, et praefatorum 
dominorum regnicolarum consensu quidam articulus editus et 
conscriptus esset, quod nimirum hominibus Hungaricae nati-
onis in regno Transsylvaniae existentibus liberum licitumque 
sit in civiratibus Saxonicae nationis domos et haeredetates pe-
cuniis emere et comparare; deinde privatarum personarum ad 
tabulam suae celsitudinis evocatione in damnum et praeiudi-
cium derogamenque privilegiorum, immunitatum et praeroga-
tivarum antiquarum a divis olim regibus et principibus felicis 
reminiscentiae eidem praefatae nationi Saxonicae indultarum 
et gratiose concessarum, liactenusque iisdem gavisarum mani-
festum. Unde facta super inde solemni protestatione, ut status 
et ordines dominorum regnicolarum, quamvis eundem articu-
tum illustrissimo ac celsissimo principi domino domino nostro 
clementissimo ad corroborandum confirmandumque exhiberent, 
tamen nequaquam observarent contra privilegia indulta et 
libertates nationi Saxonicae a divis regibus concessa ac con-
credita, praeterea antequam negotium illud communicarent 
cum caeteris civibus et incolis Saxonicarum civitatum, non 
autem ex quadam contumatia aut temeritate ducti, sed necessi-
tate adacti atque impulsi, in quantum videlicet privilegiis, in-
E R D É L Y I O R S Z Á G G Y . E M L É K E K . 
dultis libertatibusque eorundem derogaret, iterum super eoltis 
terque protestati suut, quod si quoslibet ex Saxoniae nationis 
bominibus ob id regnicolae impedirent, turbarent et damui-
ficarent tempore suo prepetiti protestantes baud quaquam silen-
tio praeterirent, sed suis ob id modis eosdem perquirere vel-
lent, prout protestati sunt inbibueruntque et contradixerunt 
nostri in conspectu publice et manifeste, ac etiam super liis 
omnibus coram praenominatis dominis statibus et ordinibus 
regni tunc statim protestati sunt barum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum feria sexta proxima 
post dominicam Invocavit. (Marcz. 7.) Anno millesimo sexcen-
tesimo quinquagesimo tertio. 
Correcta per eosdem requisitores Albensium. 
(Masolat a segesvari var. lt. No 303 . ) 
d) 
1653. rnarcz. 15. 
A szd-szok mdsodik protestatioja. 
Nos Georgius Rakoci etc. Memoriae commendamus etc. 
quod sub generali dominorum regnicolarum trium nationum 
regni nostri Transsylvaniae et partium regni Hungariae eidem 
annexarum congregatione, per nos ad diem decimum quintum 
mensis Januarii proxime praeteriti in civitatem nostram Albam 
Juliam indicta, ad quam utputa generalem congregationem 
nos revisiones et discussiones etiam certarum quarum causa-
rum, factum videlicet publicationis bonorum et iurium posses-
sionariorum quorumcunque ab bac vice sine baeredum utrius-
que sexus solatio decedentium, ac iuxta veterem et approbatam 
huius regni nostri legem et consvetudinem in nos fiscumque 
nostrum rite et legitime redactorum ac aliarum quarumlibet 
breviarum iuris processu determinari solitarum meritum tan-
gentium et concernentium generaliter distuleramus, unacum 
fidelibus nostris generoso Acatio Bartsai de Nagy-Barcsa 
comite comitatus Hunyadiensis ac districtuum Lugossiensis et 
Carasebessiensis bano supremo, consiliario nostro intimo et iudi-
ciis in persona praesidenti, magistrisque nostris protbonotariis 
ac iuratis sedis nostrae iudiciariae assessoribus, pro faciendo 
causarum iudicio moderativo in eadem sede nostra iudiciaria pro 
tribunali sedentibus, prudentes ac circumspecti legati nationum 
Saxonicalium uostri ac universorum statuum et ordinum regui 
nostri Transsylvaniae et partium regni Hungariae eidem anne-
xarum, suis ipsorumque propriis ac totius universae Saxonicae 
nationis in regno nostro Transsylvaniae degentibus et comrno-
rantibus veniendo in praesentiam, per modum et formam solen-
nis protestationis nobis significare in hunc modurn: qualiter 
praedicti legati diversis vicibus coram nobis et statibus reg ni 
nostri Transsylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum 
protestati fuissent, quod competitioni dictorum statuum et 
ordinum regni nostri Transsylvaniae et partium regni Hungá-
riáé eidem incorporatarum super domorum et haereditatum in 
medio ipsorum emptione, privatarumque personarum immediate 
in nostri praesentia evocatione conclusa, minimé consentirent; 
sed iuxta usum et consuetudinem ipsorum antiquitus observari 
solitum continentiis privilegiorum suorum adbaerere et nequa-
quam ab eis recedere vellent; super quo iterum atque iterum 
solenniter protestati sunt. Unde super huiusmodi fidelium no-
strorum protestatione praesentes litteras nostras testimoniales 
iurium ipsorum futuram ad cautelam necessarias daudas esse 
duximus, communi iustitia et aequitato suadente. Datum in 
civitate nostra Alba Julia, die 15. mensis Mártii anno do-
mini 1653. 
Lecta. 
(Másolat a segesvári vár. lt. No 303.) 
e) 
Az 1653-ilci articulusoTc. 
A r t i c u l u s . I . 
Fejérvármegyében Oláh-Lapádon lakó Szegedi István és Péter 
Oláh-Rákosi falujok, és Aranyas-Székben levő Hidas nevii falu 
között commissariusok által, bizonyos erdő felöl határjárás 
végeztetik. 
Fejérvármegyében Oláh-Lapádon lakó Szegedi István és 
Péter nemes atyánkfiai jelentik Klmes urunk, hogy ugyanazon 
vármegyében Oláh-Rákos nevü jószágoknak erdejében az hi-
dasiaktól (kik Aranyos-Székhez tartoznak) szünetlen hábor-
gattatnának. Hogy azért mind az két félnek igazsága kiszol-
gáltatódjék, és kiki az ő sajátját birhassa békességesen, Ngod 
kegyelmességéből végeztük, hogy egy bizonyos illendő napra Hu-
szár Péter, Bethlen János, Lázár György, Thorma Péter atyánk-
fiai vélek együtt lévén az fej érvári kaptalan, Bárdi István, és az 
kolosmonostori convent Pálffi István, ad faciem loci litigiosi 
kimenjenek, és ott mind az két félnek igazságát megértvén, ex-
hibitáit discussio alá vévén, igazítsák finaliter úgy köztök az 
dolgot, hogy az egyenetlenség köztök megszűnjék. 
A r t i c u l u s II . 
Az ki praedikátori. renddel perel, kezest állasson, hogi/ az meh/ 
bíróságokon litis int er medio marad, satisfaciálhasson • et con-
verso az praedikátorok is ha nemes emberrel perelnek. 
Estenek, klmes urunk, némely nemes atyánkfiainak ilyen 
akadályi. hogy ha praedicatori renddel perleni kezdettek, ke-
zest kivántanak tőlök arról, hogy az interlocutorie esett bírsá-
gokból satisfaciál. Ndnak azért alázatoson könyörgünk, obser-
váltassék ez az mód köztünk és ő klmek között reciproce; úgy 
hogy, ha ő klmek mi tőlünk kezest kívánnak midőn vélek per-
lünk. hasonlóképen ha ő klmek velünk perlenek, tartozzanak 
kezest állatni. 
A r t i c u l u s I I I . 
Az fiscalis jószágokban lakó nemesség mint foghasson parlagból 
szőlőt fel, annak modalitása végeztetik. 
Végeztük azt is, az Ngod fejedelmi kegyelmessége accedál-
ván, hogy az mely nemes atyánkfiai az fiscalis jószágokban 
laknak, hogy ha parlagból szőlőt akarnak építeni, elsőben ta-
lálják meg az Ngod praefectusát, avagy az fiscusnak azon hely-
ben lakó udvarbiráját, és az ott való tiszt megbecsiiltetvén s 
látván az helyet, ha az fiscus jobbágyi nem akarják mívelni. 
annakutána az megnevezett nemes atyánkfiai szabadoson fel-
foghassák, építhessék s bírhassák, az igaz dézmát administrál-
ván az fiscusnak belőle. 
A r t i c u l u s IV. 
Az mely residentiát.lan tisztviselők az Jiskusnak jószágában lak-
ván, potent iát patr álnak, azok ellen emanáltátott sententiák ewe-
cnt iójána k m oda litása. 
Noha Klmes urunk ennekelőtte is concludáltunk volt az 
Ngod fejedelmi consensusából arról, hogy az fiscalis jószágok-
ban való udvarbirák, ha valamely nemes atyánkfiain potentiát 
patrálnak, mi formán kerestessenek, és mint convincáltassa-
nak, de azok közül némelyek residentiátlanok levén, az ellenek 
pronuntiált sententia nem mehet executióban. — Ndnak azért 
mint klmes urunknak alázatoson könyörgünk, hogy ha ez ilyen 
residentiátlan tisztviselői ellen az fiscusnak sententia pronun-
ciáltatik, ha valami javok találtatik az fiscus jószágában, nyúl-
hasson ahoz az executor, úgy mindazáltal, hogy az fiscus udvar-
házaira ne menjen. Ngod fejedelmi klségét alázatoson meg-
szolgáljuk Ndnak, mint klmes urunknak. 
A r t i c u l u s Y. 
Hogy az oláh nemzet mint alacsomb, nem praescribálhat az ma-
gyar nationale az innepi tartásban. 
Nolia az oláh nemzet propter bonum publicum admittál-
tatott ez hazában, mindazáltal nem vévén eszében allapatjáuak 
alacson voltát, némely nemes atyánkfiait impediálták, hogy az 
ő innepeken ne legyen szabad munkálkodni. Végeztük azért 
azok ellen, az Ngod klmes consensusából, hogy az magyar na-
tiónak ne praescribáljanak, és ennekutána senkit is az feljebb 
megírt okból meg ne háborítsanak. 
A r t i c u l u s . VI. 
Az csilcsi vámnak eligazítása végeztetik. 
Nem kevés bántódása vagyon klmes urunk szegény job-
bágyinknak az miatt, hogy az csúcsi dnus terrestis (nekünk úgy 
látszik) minden méltó ok nélkül vámot vétet jobbágyinkon. 
Ngod mlgos személye előtt azért alázatoson instálunk, annak 
az helynek possessorával produkáltassa az vámról való igazsá-
gát, melynek revisójában Ndat, mint klmes urunkat országúi 
megbíráljuk. 
A r t i c u l u s VII. 
Udvarhely városához applicált földek és rétek felöl való 
conclnsum. 
Noha klmes urunk ennekelőtte alázatoson könyörgésünk-
kel megtalálván Ndat, az Udvarhely várához applicáltatott (me-
lyek bizonyos atyánkfiaitól foglaltattak volt el) földeknek és ré-
teknek restitutiója felől, és akkor fejedelmi kegyelmességéből 
némelyeknek közülünk restituáltattak is, mindazáltal vadnak 
oly atyánkfiai, kiknek szántóföldek rétek még eddig oda vad-
nak : hogy azért mostan Ngod szokott kegyelmessége szerént, 
azoknak is ad requisitionem eorundem, vagy megadatni, avagy 
őket róla contentáltatni kisen igíri, Ndnak mint klmes urunk-
nak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s VII I . 
Parajd és Sófalva közt controversiában forgó határnak eligazí-
tására bizonyos commissariusok rendeltetnek. 
Iiégtől fogván lévén Udvarhely székben lévő Parajd és 
Sófalva nevü faluk közt határ végett controversia, nem akar-
ván köztünk azt szenvedni, hogy az erőtlemb az erősebbtől 
praeter jus et aequuni elnyomattassék, az Ngod klmes annuen-
tiájából végeztük, hogy egy bizonyos illendő napra, ad faciem 
loci litigiosi, itílőniester Lázár György atyánkfia, az udvar-
helyszéki tisztekkel együtt kimenjen, és mind az két léinek igaz-
ságát előkivánván, igazítsa végképen el köztük az coutrover-
siát, distinguálván az két falunak határát egymástól. 
A r t i c u l u s I X . 
Az holdoltságon lévő nemesség állapotjáról. 
Extálnak ennekelőtte írott articulusok ugyan Klmes 
urunk az holdoltságon lakó nemességnek állapatja felől, mi 
módon tartozzanak szükségnek idején az haza mellett szolgálni; 
de mivel békességes időn ők is szintén úgy akarnak élni nemesi 
szabadságokkal mint mi, az ő felölök tött articulusokat ezzel 
melioráljuk, hogy szükségnek idején ennekutána ők is, mint 
mi, viritim üljenek fel, ha fel nem ülnének, amittálják nobili-
tatiójokat; Jenőben penig az eddig való rendtartás szerént, cir-
kálókat tartsanak, és ha kiket az jenei kapitányok arra illen-
dőket itilnek, tartozzanak az híreket hűségesen bevinni Jenő-
ben sub poena fl. 200, toties quoties peccaverint, melyet exe-
quáltathasson az jenei tiszt mox et de facto, comperta tamen 
rei veritate. 
A r t i c u l u s X. 
Hogy az váradi sessionatus nemes emberek, és az városi rend 
között léoö controversiának hátramaradt része bizonyos commi-
sariusok által constituáltassék, és el is végeztessék, concludáltatik. 
Ndnál nyilván vagyon klmes urunk, mennyi időtől fog-
ván való egyenetlenség vagyon fen az váradi sessionatus nemes 
atyánkfiai és azon helyben lévő városi rend között, kik között 
való controversia, hogy bizonyos commissariusok által eligazít-
tassék, két ízben is articulusokban íratott, melyeknek continen-
tiája szerint az akkori fő renden való kibocsáttatott commissa-
riusok noha némely részét complanálták, de az egyenetlenség 
köztök máig is nem sopiáltatott. Ndnak alázatoson könyör-
günk, annak hátramaradott részének eligazítására méltóztas-
sék bizonyos commisariusokat rendelni, az kik előtt szakadjon 
vége az köztök ennyi ideig fenforgó egyenetlenségnek. — Ndnak 
mint klmes urunknak hiven megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X I . 
Hogy az kik az országnak statutumi ellen protestatiót tennének, 
azoknak ereje ne legyen, végeztetik. 
Estenek néha klmes urunk köztünk ilyen casusok is, 
hogy némelyek az ország publica constitutiói és articulusi ellen 
protestatiót töttek, testimonialist is vévén ki róla; hogy azért 
ez aránt valami alkalmatlanság ne következzék, végeztük, az 
Ngod fejedelmi consensusa járulván hozzá, hogy az kik protes-
tálni akarnak, legyen szabados ámbár, de az olyan protestatiók 
publice legyenek és elolvastassanak, hogy így constálván mind 
az fejedelmeknél, s mind az országnál, invigillálhasson maga 
végezésére; de ha szintén az ország articulusi ellen való pro-
testatiók meglesznek is, erőtlenek legyenek. Privata personák 
közt való protestatiókat ide nem értvén. 
A r t i c u l u s X I I . 
Az kik nem fiscalis jószágot bírván, producálni nem akarnak, 
azok felöl az ország articulusi confirmáltatnak. 
(Keresztül van húzva.) Vadnak az íiscusnak ilyen aka-
dályai is, hogy némelyek, (az kiknek az fiscus jure inscriptitio 
conferált nem fiscalis jószágot) sem pénzeket fel nem veszik, 
sem pedig producálni nem akarnak. Ezek felől Klmes urunk 
observáltassanak az országnak eddig íratott articulusi. Nduak 
mint klmes urunknak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X I I I . 
Az harminczadokat defraudálók ellen való processus conclu-
dáltatik. 
Bőséges articulusink extálnak klmes urunk az harmin-
czadokat defraudálók ellen, melyek hogy ennekutána is obser-
váltassanak, Ngok klségéből mi is javalljuk, ezt addálváu hozzá, 
hogy az kiket ilyeneket a fent megírt processuson prosequálni 
akarnak, az harminczadosok prosequáljanak az szerint, és ha az 
alsó forumon való törvény nem tetszenék, transmittáltassék az 
táblára. Hasonlóképen az kik liavasalyföldi vagy moldvai ha-
tárban hajtják marhájokat, avagy az szilben legeltetik, hogy 
ha akár foltonként, avagy egyébaránt eladnák, tartozzanak az 
íiscusnak megadni a harminczadot, melyet ha nem cselekedné-
nek, az harminczadot defraudálók ellen íratott articulus szerint 
procedáljanak ellenek az harminczadosok. 
A r t i c u l u s XIV. 
Hogg a szászság (Barczaságon kivül) bárány dézmaadással 
tartozik az fiscusnak. végeztetik. 
Tudván azt, Klmes urunk, hogy az dézma fiscalis pro-
ventus, és az mely helyekben árendának adásával szoktuk is 
redimálni a dézmát, mindazáltal az bárány dézma fiscus szá-
mára exigáltatni szokott. Annálisinkább illendőnek Ítéljük, 
hogy az egész szászságon (mely az fiscusnak peculiuma) az 
báránydézma fiscus számára exigáltassék, excepto Barczaság, 
mivel ük nem az magok, hanem inkább az havasalyföldi batá-
ron tarthatnak juhokat. És Besztercze vidéke. 
A r t i c u l u s XY. 
Az adóról. 
Noha, klmes urunk, nem tagadhatjuk, szegény jobbá-
gyinknak fogyatkozott állapatját, mindazáltal az közönséges 
haza javára nézendő dolgokban nem kedvezhetünk nekiek is; 
igírünk azért országúi adóba, az Ngod sok rendbeli expensáit 
és az fényes porta contentálását előttünk viselvén, kapuszám 
után húsz forintot, az szokott terminusokra beszolgáltatni, 
úgymint az Szent-György napinak felét ad 1. Junii, felét pedig 
ad 1. Augusti. Az Szent-Mihály napinak felét ad diem 1. No-
vembris, felét ad 1. Januarii anni proxime venturi. Melytereh-
viselésre az székely és szász uraink is, az mely jószágokat ő 
klmek az vármegyéken bírnak, reá igírik magokat, hasonlóké-
pen a partiumbéli atyánkfiai is, Ndnak mint klmes urunknak 
alázatosan könyörgünk, legyen contentus véle. 
A r t i c u l u s XYI. 
Az végházak építésére pénzbeli gratuitus labor igírtetik, és az 
Kustanczinápolybanlevö Erdélyi ház építésére is hasonlóképen. 
Az végházak építése is nem utolsó szükséges dolog lévén 
szegény hazánkban klmes urunk, hogy az többi között, signan-
ter Jenőben elkezdett épület continuáltathassék, igírünk kapu-
szám után ez szükségre, az adónak első terminusán beszolgál-
tatni, egy-egy forintot, úgy mindazonáltal, hogy annak huszonöt 
öt pénze az Kustanczinápolyban levő Erdélyi háznak építésére 
fordíttassék, mivel az, mint halljuk, igen romlott állapattal 
vagyon. (P. H.) 
Magister Georgius Lázár 
Barcsai Akos m. p. dni dni principis Tran-
praesidens. sylvaniae 
protonotarius. 
(Eredeti. Országos levéltár : gyulafehérvári osztály.1 
f ) Az Approbata fejedelmi megerősítése. 
Nos Georgius Rákóczi II., dei gratia princeps Tran-
sylvaniae, partium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum 
comes etc. 
Memoriae commendaiiuis tenore praesentium, signiti-
cantes, quibus expeclit, universis. Quod cum inter praecipua 
recte regendi et regnandi requisita, iustitiae tropheum erigere, 
et astraeam terris revocare haud minimum esse, et hoc non-
nisi beneficio legum pro renata elaboratum et recte disposi-
tarum obtinere posse noverimus; sollicite eam ob rem, et a 
dnis regnicolis sollicitati, studio tam utili, et cumprimis prin-
cipi et magistratui christiano competenti, ab ipsis principatus 
nostri auspiciis nonnihil intenti fuimus, in id consiliorum no-
strorum vela extendentes, quo pacto iusta et necessaria haec 
sollicitudo ad numinis diviiii gloriam, et publicam ditionum 
nostrarum quietem et emolumentum, optato terminaretur co-
lophone: siquidem minus nos fugiat, recte dispositas, et bono 
ac usui communi accommodatas leges instar animae esse, ut 
enim haec corpori vigorem et nitorem, imo ipsum esse suppe-
ditat, ita illae rebus publicis, et dominantium thronis stabi-
limen, et robur afferre solent, principes fidelibus suis reci-
proco amoris vinculo connectunt instillantes et ingenerantes 
cordibus eorum observantiae mutuae zelum, in unum corpus 
coagulant: unde et pacis amoenitatem, et imperiorum incre-
menta scaturire, experientia testis est. Nec mirum, authore 
enim Deo natae, a Mose protonotario excerptae et subsequen-
tibus seculis, secundam diversas nationes, regna et urbes, per 
viros ingenio plurimum valentes acquisitae, variatae, et mo-
ribus hominum applicatae, progressum sumsere: quorum altos 
titulos et nomina clara, si quidem nil nisi extrema mundi pe-
riodus delere possit, recensere miuus necessarium ducentes, 
uuius Justiniani, magni illius imperatoris meminisse juvat, 
qui arte ac Marte potens, tantum operae in methodica legum 
dispositione impendit, ut totuni juris civilis syntagma, a no-
mine eius hodie Justinianum audiat. 
Nec defuit hoc in gente nostra legum studium, ut decreta 
regum antiquorum attestantur, maximo sub Vladislao rege 
colloboratore magistro Stephano Verboczi (qui autlioris Juris 
Tripartiti nomen illo apud nos meruit) in eodem scopum ma-
gnum illi viri operis Quadripartiti compilatores vigiliis suis 
coilimarunt; et postmodum Ferdinanclo I. et Joanne regibus 
de summa rerum infoelici eventu concernantibus gens nostra 
diu victoriosissima, intestini et externi belli fluctibus miseran-
dum in modum obruta, et ad incitas redacta; haec vero pa-
triae pars, quae hodie regni Transylvaniae titulum obtinet, 
sub peculiari principatu sibi salutem querere, non sine furore 
martiali coacta, quamvis inter arma sileant leges, niliilomiuus 
earum curae deditissimam, se fuisse multis consuetudiuibus 
et decretis pro re nata ingeniose adinventis declaravit. Hac 
170 KKDELYI OUSZACGYfl.KSl KMLEKEK. 
iiutem nostra tempestate celmus etiam princeps, dnus pater et 
praedecessor noster, excelsi nominis, eatlem legnm componen-
darum propensione ductus, sancita avitica ex publicis comi-
tatum et civitatum archivis et protocollis colligi et erui procu-
raverat, nisi gravia regnanti negotia, otia ei rei sufticientia 
subtraxissent, et rebus pacatis triumphanti vitae iila abrupta 
fuissent, consimili etiam voto et conamine, ante eum lauda-
tissimus princeps, Gabriel Bethlen, iii anno 1619. legibus ordi-
nandis mauu et consilio admoto, non contemuendum juridici 
processus specimen ediderat, cujus ductus in dicendis juribus 
et hodie plerumque observari solet; verum ut illud necessitate 
fatali interruptum; ita hoc pro praesenti rerum statu, justo 
compendiosius esse. nec priscorum statutorum succum plene 
exhausisse, nec sat distincta methodo rerum momenta discri-
minasse videtur: plenius itaque et distinctius aliquod juris 
enchiridion meditati, quo semota confusionum caligine, et 
judicum et litigantium, sed et juris dicendi studiosorum com-
modo consuleremus, in comitiis superioris anni (qui nobis 
obitu fratris charissimi et nostro, ac nostrum morbo despe-
rato non nihil novercatus est): certum antiquorum et recen-
tium decretorum ab anno videlicet 1540. ad hunc praesentem 
in unum systema colligendi modum, virtute publicae constitu-
tionis praescripsimus, nomiuatis ad id idoneis, et jurium ac 
consvetudinum patriarum peritis viris, quorum industria lau-
dabili propositum istud eodem ipso anno suum etiam sortitum 
est iinem. Angoribus tandem deo propitio anni illius superatis, 
ut primum praesens millesimus sexcentesimus quinqagesimus 
tertius atfulsit, actutum a 15. Januarii mensis, dominis regni-
colis trium nationum regni nostri Transilvaniae, et annexarum 
partium Hungariae, diaetam auniversariam, in hanc civitatem 
nostram Albam Juliam, tractandis rebus publicis, et examini 
ac dispositioni collectorum articulorum indicere, e re esse visum 
est. Quibus congregatis et praecedaneis comitiorum solennitati-
bus more modoque consvetudo peractis, inter caetera negotia 
publica, revisioni collectorum articulorum opera multa impensa 
est, ac primum etiam privatim in senatu examinati, et in con-
venientem ordinem redacti, formam libelli accepere: qui ut 
elimatior prodiret, eum iterato dnorum consiliariorum exa-
mine trutinatus, tandem in consessu etiam dnorum regnico-
larum publice lectus et relectum, et ad amussis jurium re-
rumque patriarum recognitum, in tales sessiones, non logico 
quidem, sed usuali ordine partiri visum est. 
P r i m o etiam cum cura rerum ecclesiasticarum disponitur. 
S e c u n d o negotia principum, statum et fiscum concer-
nentia pertractantur. 
T e r t i o duos regnicolas taugeutia rerum momenta 
indigautur. 
Q u a r t o causae forenses in suum ordinem rediguntur. 
Q u i n t o edictorum publicorum series subjicitur. Qui-
bus ea etiam, quae juxta propositiones nostras, in praesenti 
boc conventu in articulos concludenda fuerant, ut rerum 
occasio jubebat, inserere placiut, totumque opus in forma 
libelli pure conscriptum, domini et status trium ordinum regni 
Transilvaniae, et annexarum partium Hungáriáé nobis obtu-
lere, demisse supplicantes, cum ipsi libellum publico calculo 
toties examinatum, jurium suorum et justitiae administrationi 
proficuum, et in omnibus clausulis consonum agnovissent. Nos 
etiam idem et omnia in eo contenta admittere et approbare, 
eisdemque et eorum baeredibus ac posteritatibus, pro legibus 
et consvetudinibus valiturum, authoritate nostra principal] 
roborare et confirmare dignaremur: cujus quidem libelli tenor 
sequitur in hunc modum. 
(Következnek az »Approbatae Constitutiones«, mely több 
kiadást érvén s könnyen hozzáférhető levén, lenyomatása nem 
tartatott szükségesnek.) 
C o n c l u s i o . 
Nos itaque, qui nihil prius potiusque habemus, quam 
ditiones nostras legibus et statutis aeque ac armis regere et 
defendere, accepto tali constitutionum systemate, votisque ac 
supplicationibus dnorum regnicolarum benevole exauditis, 
cum opus illud nihil nisi antiquis et recentioribus decretis, 
et juribus consonum experiamur, et rem earum cum legi-
bus et sancitis prioribus, et recepta consvetudine, methodo 
licet diversa, usui quippe accomodation, contineat; noil po-
tuimus non illi assentiri; imo quoad omnes continentias, ar-
ticulos et puncta ratas, gratas et accepta habentes, pro dnis 
regnicolis et eorum posteris universis valituras acceptavimus, 
approbavimus, et confirmavimus, promittentes nos benigne, 
omnia in illis contenta tam nos ipsos observare quam per 
alios observare facere: prout acceptamus, approbamus, et 
confirmamus, harum nostrarum chirographo et sigillo nostro 
munitarum vigore, et testimonio literarum mediante. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, die decima quinta Martii, anno 
domini millesimo sexcentesimo quiuquagesimo tertio, princi-
patus vero nostri quinto. Spectabilibus, mgnficis, gnrosis ac 
egregiis Stepano Haller de Hallerkő, Küköllőiensis, Francisco 
Rédei de Kis-Réde, Maromarosiensis, Stephano Serédi de Gör-
csön, arcis et praesidii nostri Szathmariensis capitaneo su-
premo, et Kraszna ac Szolnok mediocris : Johanne Kemény de 
Gyerő-Monostor, exercituum nostrorum campestrium generali, 
consiliario, aulae nostrae, ac arcis et districtus Fogarasiensis 
capitaneo supremo, decimarum universarum arendatore etiam 
supremo, et Albensis Transilvaniae (qui adornando isto opere 
plurimus fűit); Francisco Bethlen de Keresd, aulae nostrae 
magistro supremo, et dicti Albensis Transilvaniae: Stephano 
Sulyok de Szopor, thesaurario nostro, et dicti Küküllőiensis; 
Acacio Bartsai de Nagy-Bartsa, districtum Karansebesiensis 
et Lugosiensis bano, in judiciis locumtenente nostro, et Hu-
nyadiensis; Gabriele Haller, de dicta Hallerkő, arcis et prae-
sidii nostri Borosjeneiensis capitaneo supremo et de Zaránd, 
comitatuum honores tenentibus. Item Thoma Bassa de Zabola, 
trium sedium Siculialium, Sepsi, Kézdi et Orbai; ac Stephano 
Petki de Királyhalma, sedium itidem Siculicalium Csík, Gyer-
gyó et Kászon, capitaneis supremis, consiliariis nostris, operis 
praetacti examinatoribus, censoribus et approbatoribus; item 
Johanne Bethlen, de dicta Keresd, comite supremo comitatus 
Tordensis; Georgio Vitéz de Bikallya; Francisco Orbán de 
Lengyelfalva; Petro Thorma de Giróth; et Stephano Szent-
páli de Homoród Szent-Pál, tabulae nostrae judiciariae asses-
soribus, magistro Georgio Lázár, de Gyalakuta, protonotario 
nostro; Stephano Virginás de Várad, in partibus Hungáriáé 
regno nostro Transilvaniae annexis; et Martino Sárpataki de 
eadem, in memorato regno nostro Trasilvaniae causarum tisca-
lium directoribus, nec non Stephano Körösi, Michaele Károlyi 
de dicta Várad, et Francisco Farkas de Bögöz; prudentibus 
item et circumspectis Johanne Rayzner, civitatis nostrae et se-
dis Saxonicalis Cibiniensis consule, ac Johanne Literato, civi-
tatis etiam nostrae Bistriciensis syndico, collectionern articulo-
rum industrie operantibus. 
(Az 1653 . Váradon nyomtatott példányból.) 
ÍJ) 
1653. s z e p t . 7. 
Az Approbata nyomtatása vonatkozó rendeletek. 
Georgius Rákóczi dei gratia stb. 
Generose fidelis nobis dilecte: Salutem stb. 
Az articulusoknak nyomtatását már jobbrészent elvé-
gezvén, Kegyelmednek kegyelmesen megparancsoljuk ez leve-
lünk megadatván, az mi még híja vagyon, úgy mint az taxa s 
egyéb is küldje ki Kegyelmed, hadd végezhessék el, hova ha-
marébb annak jó nyomtatását. Eidem sic facturo, gratiose 
propensi manemus. Datum in curia nostra Görgeniensi die 
7. Septembris anno domini 1653. 
G. Rákóczy m. p. 
Kívül: Generoso Georgio Lazar stb. 
(Eredetije a gróf Lázár család megyesfalvi levéltárában.) 
h) 
1653. s z e p t . 14. 
Groorgius Rákóczi flei gratia stb. 
Generose fidelis nobis dilecte: Salutem stb. 
Kegyelmed 13. praesentis irt levelét elvettük s im Írat-
tunk secretarius uramnak, bogy a levelek taxájáról való rege-
strumot elküldje, egyéb a mi az articulusokhoz való dolog 
kívántatik végezze ezt is, s küldje ki Kegyelmed. Eidem in 
reliquo gratiose propensi manemus. Datum in Civitate nostra 
Segesvár die 14. Septembris 1653. 
G. Rákóczy m. p. 
Kívül: Generoso Georgio Lazar stb. 
(Eredetije a gróf Lázár család megyesfalvi levéltárábau.) 
XX. 
1653. m á j . 22. 
A brassaiak hitlevele a fejedelemnek. 
Mü brassai bíró, tanácsi és az egész communitás etc. 
Megemlékezvén arról, bogy minden legitimus ország feje-
delmeknek, mind békességnek, mind pedig az szükségnek idein 
is igaz tökéletes hűséggel tartozzunk; és noha ennekelőtte való 
időben úgymint in anno 1637. iidvezűlt klmes urunknak és 
minden legitimus successorinak erről való erős obligatiónkat 
adtunk: mindazáltal most is újobban sponte assecuráljuk ez 
mostani klmes urunkat ő ngát, az mlgos, ttes és ngos Rákóczy 
Györgyöt, fejedelmünket, hogy ha ez mostani állapotokhoz 
képest, vagy magának ő ngának, vagy pedig az ő nga hívei 
közül valakinek, úgymint ennek az országnak igaz hazafiának 
(kit isten oltalmaztasson) oly szorulása történnék, hogy váro-
sunkban kellene beszorulnia, tehát örömöst bebocsátjuk ő ngát 
az véle levőkkel együtt, és az közönséges haza javára egyező 
értelemmel vigyázunk; az ellenséggel ő nga avagy arra rendelt 
tisztviselői hírek s akaratjok nélkül tractálni, annálinkább 
practicálni és senkit se személyében, se marhájában károsítani 
nem igyekezünk. Melyre sub bona fide nostra Christiana obli-
gáljuk magunkat és pro majori assecuratione adtuk ez leve-
lünket s városi pecsétünkkel confirmáltuk. Remélvén viszont, 
iiogy az mi klmes urunk és minden hívei ő ngának kötelessé-
gek szerént bennünket szabadságunkban megtartani fognak. 
Datum Corona, die 22. Maii, anno 1653. 
(P. H.) 
(Eredeti. Orsz. levéltár újabb lymbus.) 
X X I . 
1653. d e c . 16. 
Mer/hivő a gyulafehérvári országgyűlésre. 
Georgius Rákóczi stb. 
Prudentes et circumspecti stb. Isten kglmességéből az 
moldavai állapatoknak lecsendesítésében való fáradozásunk 
ekkedig szerencséltetvén, és immáron tágulván is, mivel feje-
delmi hivatalunk kévánsága szerént az közönséges jóra nézve, 
ez jövendő esztendűbeli országunk közönséges gyűlését is so-
kára halasztani nem akarjuk. Ez okon mellettünk levő tanács-
űr híveinknek egyenlő tetszésekből rendeltük azt ez jövendő 
esztendőbeli Boldogasszouy havának tizennyolczadik napjára 
itt fejérvári székeshelyünkben. Hüségteknek azért serio paran-
csoljuk arra az napra és helyre jó idején rendelje és bocsássa 
értelmes atyjokfiait oly instructióval, hogy velek együtt egyenlő 
értelemmel minden közönséges jóra nézendő dolgokról hasz-
nosan végezhessünk. Akarók penig ezt is Hüségteknek értésére 
tenni, ezen alkalmatossággal minden gyűlések alatt szokott 
dolgokat, villongásokat, és pereket is igazításban venni el nem 
mulatjuk. Secus sub poena in generali decreto expressa ne-
quaquam facturis. Eisdem de caetero gratiose propensi ma-
nemus. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die 16. Decern -
bris, anno 1653. 
G. Rakoczi m. p. 
Az tavalyi végezésekbeu egy exemplart küldöttünk Hü-
ségteknek. 
Kiilczim : Prndeutibus etc. 
(Eredetije Segesvár városi ltár. A. Nro. 606.) 
X X I I . 
1654. j a n . 18. 
a) 
A fejérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae 
etc. Memoriae commendamus tenure praesentium signiíicantes, 
quibus expedit universis: quod spect. niagu. grosi, egregii et 
nobiles, caeterique universi status et ordines triurn nationum 
regni nostri Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem anne-
xarum, in generalibus eorum comitiis, ad diem decinium octa-
vuni mensis Januarii, anni dni millesimi sexcentesimi quinqua-
gesimi quarti, in civitate nostra Alba .Julia, ex edicfco nostro 
celebratis congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
quosdam infrascriptos articulos in eodem conventu commu-
nibus eorundem votis et suffragiis, parique et unanimi consensu 
conclusos. Supplicantes nobis bumilime, ut nos omues et sin-
gulos eos articulos, omniaque et singula in eisdem contenta, 
ratos, gratos et accepta babentes, nostrumque consensum illis 
praebentes authoritate nostra principali acceptare, approbare, 
ratificare, coníirmare, atque tam nos ipsi observare, quam per 
alios omnes, quorum interest, observari facere dignaremur. 
Quorum quidem articulo-rum tenor talis est. 
Articuli universorum dnorum regnicolarum trum natio-
num regni Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem anne-
xarum, in generalibus eorum comitiis in civitate Alba Julia 
ad diem 18. Februáriig anni cini mellesimi, DCLI I . indict is 
celebratis conclusi. 
P r a e f a t i o . 
Klmes urunk fejedelmünk az mindenható fges Istennek 
ez hazának környülöttünk lakozó gonosz akaróinak ellenünk 
forralt szándéka ellen csudálatos megtartásában való bölcs taná-
csa, és egyszersmind atyai kegyelmes gondviselése az minthogy 
álmélkodásra mindeneket, úgy háládásra minket egész orszá-
gúi felindíthat, holott veszedelmünkre immár felfegyverkezett 
gonosz szomszédunknak ártalmas tanácsát bölcs ítéletiből ő fge 
nemcsak eloszlatá, hanem melléje romlásunkra magát csatlott 
idegen nemzetből álló segétséget is nem kevés magokbéli kár-
ral megszégvenítvén, minket elébbeni csendes békességes álla-
patunkra édes hazánkban, honnjunkban haza telepitte, melyért 
az ő fge dicsőséges nagy neve áldassék örökké. 
Ez felett Ngdnak is reánk alázatos híveire való kegyes 
atyai gondviselését, és éjjeli nappali szorgalmatos vigyázását 
mint klmes urunknak igaz alázatos hűséggel megszolgáljuk, ki 
nem várván az ellenünk felgerjesztendő tűznek fellobbanását, 
ideinkorán arról tanácskozni méltóztatott, mi módon az immár 
szintén lángot vetendő szikra megoltatnék, mely Ngod fejedelmi 
méltóságos hivatalja szerént való bölcs elmélkedését, boldog 
előmenetellel az nagy Isten meg is koronázá, mert hazánk 
') Nyomda hiba »Januarii« helyett. 
tagjainak egy részit több feles fizetett hadaival együtt országa 
határin kivűl léptetvén. Ngod azok által Istennek klmes se-
gítsége is érkezvén, ellenségünket ellenünk való ártalmas igye-
kezetiben megzaboláza; ez új esztendőnek belépésin is penig 
azon kegyelmességét akarván Ngod rajtunk continuálni, fejedel-
mi lakó helyében egész országúi az közönséges jóról és jövendő-
béli békességes megmaradásunkról való concludálásra bennün-
ket convocálni méltóztatott. Melyekért Ngodnak fejünk fenállá-
sáig való tökéletes és alázatos szolgálatunkat ajánljuk. Könyö-
rögvén az mindenható fges Istennek, hogy ennekutána is nagy 
neve dicsőségére és szegény hazánknak oltalmazására, Ndat 
sok esztendőkig éltesse virágzó jó egészségben. 
A r t i c u l u s I. 
Kapuszám után való contributio végeztetik. 
Látván klmes urunk Ngdnak reánk való klmes gondvise-
lésében mennyi sok kiválképen való szükségei legyenek, az 
fényes portának contentatióit, udvara népe, és mezei hadainak 
fizetésit, és ezeken kivűl való sok extra ordinaria expensáit is 
szemünk előtt viselvén, az mennyire szegénységink elérkez-
hetnek, és hogy Ngdnak is meg ne fogyatkozzunk, ígérünk 
Ngdnak ez esztendőbéli két rendbéli kapuszám után való adó-
ban minden kaputól húsz forintot, és ezeken az terminusokon: 
úgymint az Szent-György napinak felét ad primum diem 
Maji, felét ad primum Julii, az Szent-Mihály napinak felét ad 
primum Octobris, felét ad primum Novembris anni praesentis 
az Ngod tárházában fogyatkozás nélkül bészolgáltatni; az par-
tiumbéli uraink s atyánkfiai is, hasonlóképen az székely uraink 
s atyánkfiai is, kiknek az vármegyén jószágok vagyon, az szász 
urainkkal s atyánkfiaival együtt ezen terviselésre (így !) ígérik 
magokat: Ngdnak mint klmes urunknak alázatoson könyör-
günk : ebbéli contributiónkkal méltóztassék contentus lenni. 
A z t a x á s v á r o s o k a d a j a . 
Kolosváré 2400 for. 
Váradé „ 1400 » 
Fejérváré 200 » 
Bánfi-Hunyadé 200 » 
Udvarhelyé 260 » 
Kézdi-Vásárhelyé 180 » 
Sepsi-Sz.-Györgyé 180 » 
Ulyefalváé 150 » 
Egeresé 150 » 
Nagy-Almásé 125 
A r t i c u l u s I I . 
Az vét/hazak építése gratuitus labor. 
Szegéuy hazánknak jövendőbéli securitására nézve, az 
végházaknak építését is igen szükségesnek ítélvén lenni, min-
den kapuszám után annak véghezvitelére országúi három 
nemzetül egy forintot Ígérünk. Ezen kívül az Constantina-
poliban lévő erdélyi háznak épületire ötven pénzt, melyet az 
adónak első terminusán administrálunk is. Az kik penig az 
elmúlt 1653. esztendőben az egyházi nemes uraink közül azon 
portai ház épületire az huszonöt, öt (ig;/ !) pénzt meg nem adták 
s megadni nem akarnák, az tisztek minden helyeken szorgal-
matoson exigálhassák, ez szerént az oláh papokon is. 
A r t i c u l u s I I I . 
Zsidók és egyéb kereskedő rendek ez országban behozott semmi-
nemű árrú marhákat, intra ambitum regni, hogy meg ne 
vehessenek. 
Az zsidók és egyéb idegen kereskedő rendek is klmes 
urunk, az kiknek kereskedések a végre engedtetett meg, hogy 
az országot inkább bővítsék, hogysem mint szűkítenék, az kik 
eugedelemből adatott kereskedéseknek állapatjával az keres-
kedő hazafiainak injuriájokra, nyilvánvaló fogyatkozásokra 
abutálnak, melyre képest klmes urunk az Ngod klmes tetszé-
séből végeztük egész országúi három nemzetül, hogy ennek-
utána az zsidók és egyéb idegen kereskedő rendek sub poena du-
centorum florenorum ez országban hozandó árrú marhákat intra 
limites regni semmi praetextus alatt megvenni és megvásá-
rolni ne merészeljenek, hanem idegen országból magok hozzák 
az marhát, ha kik penig ez ellen impingálnának, requirál-
tatván felőle, az mi klmes urunk ő nga, vigore praesentis 
articuli exequáltathassa az megírt poenát. 
A r t i c u l u s IV. 
Az mely falukon esztendőnként nemesember bíró szokott lenni, 
hogy mustrákon és táborozásnak idein honn maradhasson, 
concludáltatik. 
Vármegyéinkben lévő sessionatus nemes atyánkfiai kö-
zül, klmes urunk, az kik esztendőnként az bíróságnak tisztit és 
terhét supportálják, az olyan faluk hogy táborozásnak idein is 
férfiú ember nélkül ne maradjanak ennekután is, az Ngod 
fejedelmi klmes annuentiájából mii is országúi három nem-
zetül concludáltuk, hogy az olyan bírák otthon maradhassanak. 
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A r t i c u l u s V. 
Régi szabados utakat, hogy se nemes, se paraszt rendű ember 
el ne foglaljon, poena decernáltatik. 
Sok helyeken az régi szabados útakat mind nemes mind 
paraszt emberek el akarván foglalni az ott alá- s feljáró embe-
rekre rátámadván, nagy insolentiákat cselekedtenek, sokakot 
futva szalasztván, efféle útakon. Végeztük azért klmes urunk 
az Ngod klmes tetszéséből, hogy ennekutána az régi szabados 
útakot senki, se nemes, se paraszt sub poena flor. 12 el ne 
merészeljen foglalni. Ez constitutiónk ellen ha valaki csele-
kedvén deprehendáltatik, azon vármegyéknek, székeknek és 
helyeknek tisztei az feljül megírt poenát saltem vigore prae-
sentis articuli exequálják. 
A r t i c u l u s VI. 
Hogy az tisztek akár mulctalis akár criminalis dolgokban, 
melyek processuálisok, nemes embereket, vármegye eskiitteit is 
adhibeáljanak, concludáltatik. 
Végeztük azt is klmes urunk egész országúi, az Ngod 
klsége is accedálván, hogy a vármegyéken a tisztek akár mulc-
tális, akár criminalis dolgokban, melyek processuálisok, ne-
mes embereket, sőt ha mikor kaphatnák, vármegye eskiitteit is 
adhibeálják az olyan törvény tételben. 
A r t i c u l u s VII . 
Az 16Ö3. esztendőbéli constitutióban par. 5. írott 30. edictum-
ban poena decernáltatik. 
Klmes urunk fejedelmünk, az 1653. esztendőbéli consti-
tutióban par. 5. irott harminczadik edictumban expressa poena 
nem lévén; végeztük, hogy kétszáz forinton convincáltassauak. 
mint a constitutiónak nem observálói, az több articulusokban 
és edictumokban is, a hol expressa poena nincsen, 11. 20U lé-
gyen az poena. 
A r t i c u l u s VII I . 
Fejérváratt lakó nemességnek himba ellenében lévő szigetről, 
annuentia. 
Klmes urunk, hogy Ngod klségéből annak anuuál, hogy 
Fejérváratt lakó nemes atyánkfiai Limba ellenében való szi-
getet irtsák és lovakat fiiveljék rajta, úgy hogy az Ngod réti-
ben kárt ne tétessenek, Ngdnak mint klmes urunknak aláza-
toson megszolgáljuk. 
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A r t i c u l u s I X . 
Az révhajókra magunk számára szállítandó jónktól, hogy annyi 
vámot ne adjunk mint az jobbágyok, az révészek is annyira ne 
exigálják, végeztetik. 
Nem kicsfti injuriánkra vagyon ez is klmes urunk, hogy 
magunk számára szállítandó jovunktól is az révhajókon vámot 
úgy vésznek, mint szintén az jobbágy emberektől, hogy azért 
klmes urunk ennekutána vámadásra úgy ne kénszeríttessünk. 
az révészek is annyit ne exigáljanak rajtunk, mint az jobbágy 
embereken, az Ngod klmes jovallásából, mü is concludáltuk. 
A r t i c u l u s X. 
Az paraszt ember semmi szín és praetextus alatt az nemes 
ember borára bort. vinni és korcsomárolni ne merészeljen, ujób-
ban végeztetik. 
Noha klmes urunk elég articulusok extálnak arról, hogy 
az paraszt ember nemes ember borára ne korcsomároljon és 
annak mind poenája s mind processusa extál, mindazáltal az 
parasztság újabb ravaszságot találván fel, azt cselekeszi, hogy 
huszonötön vagy harminczan az faluknak nagy vagy kicsin 
voltához képest, az kik valamennyire értékesek, az faluban 
öszvebeszélgetvén, magok közül egyet borvételre elküldenek, 
és hordóstól bort hozatván be az faluba, czégért nem tesznek 
ugyan, de azt a bort hordják és isszák annyira, hogy tíz hordó 
bort hoznak addig be, az meddig az nemes embernek egy 
hordó bora elkél; ha ispánt akarunk executióra vinni, azzal 
mentik magokat, hogy czégért nem töttenek, és így a korcso-
mából lévén szegény nemes atyánkfiainak kicsin jövedelmek, 
avval az cautelával azt is teljességgel defraudálják. 
Némely paraszt emberek pediglen bizván ahoz is, hogy 
az viceispánok távol laknak, és addig egynéhány hordó bora 
elkél, az míg executióra ő ellene kihíhatják, melynek nyeres-
ségéből az íl. 12 könnyen megadhatják, czégért tévén is bátron 
korcsomárolhatnak. Az Ngod klmes annuentiájából azért vé-
geztük egész országúi, hogy akár micsoda szín és praetextus 
alatt vigyen bort be az paraszt ember ennekutánna az nemes 
ember korcsomárlása idein, tegyenek executiót az articulus 
szerént az tisztek ellene, hogy ha peniglen az viceispánok, 
főbírák és székeknek fő- és vicekirálybírái távollételek avagy 
egyéb foglalatosságok miatt ki nem mehetnének, tartozzanak 
az viceszolgabírák és az székeknek eskütte is assessori exe-
cutiót tenni az paraszt emberen. 
A r t i c u l u s X I . 
Az postálkodásról. 
Megértettük klmes urunk az Ngod klmes resolutióját az 
póstálkodás felől; úgy vagyon klmes urunk, hogy nem tagad-
hatjuk azt, hogy némely helyek az postáik* aMsból némely al-
kalmatlanságok által magokat kivonták, nem tartván oly mar-
hákot, melyeket postálkodásra elvihessenek. Végeztük annak 
okáért klmes urunk egész országúi három nemzetül, hogy az 
postálkodó helyeken sub poena Ü. 200 postálkodásra való al-
kalmatos lovakot tartsanak. 
C o n c l u s i o . 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transil-
vaniae, et partium Hungáriáé, eidem annexarum ac incorpo-
ratarum, exaudita et admissa, praescriptos universos et sin-
gulos articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus 
literis nostris ad verbum, sine diminutione et augmento, vei 
variatione aliquali, inseri et inscribi facientes, eosdemque ac 
omnia singula in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta 
habentes, acceptavimus, approbavimus, ratiíicavimus et con ti r-
mavimus. Offerentes nos benigne, quod praemissa omnia in 
omnibus punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi observa-
bimus, quam per alios, quorum interest, seu intererit, observari 
faciemus, imo acceptamus, approbamus, ratificamus, et confir-
mamus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Datum in civitate nostra Alba Julia, die 18. mensis 
Januarii, anno domini millesimo sexcentesimo quinquage-
simo quarto. 
Georgius Rakoczy m. p. 
(Eredeti nyomtatott s a fejedelem által aláírt példánya az Akad. birtoká-
ban. Hátán a fejedelem kezével: Pro g. d. Martino Sárpataki directore.) 
b) 
1654. f e b r . 28. 
Az adó befizetésére vonatkozó rendelet. 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé duus et siculorum comes etc. 
Egregie fidelis nobis dilecte, salutem cum favore. 
Az nemes ország az vármegye contributiója administrá-
lásának első terminusát, ad primum Maii rendelvén, mivel 
addig az articulusok ki nem kelhetnek, hogy a miatt fogyat-
kozás ne essék administratiójában, kegyelmesen és serio pa-
rancsoljuk hűségednek, úgy provideáljon, hogy az feljől megírt 
terminusra okvetetlen administrálhassa tárházunkba, több pa-
rancsolatuukot nem várván. Secus non facturus. 
Datum in arce Fogaras, die 22. Februarii 1654. 
G. Rákóczy m. p. 
Külczím : Egregio Petro Illyei, contributionum fiscalium coini-
tatus Hunyadiensis perceptori etc. Fideli nobis grato. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Gyulafehérvári osztály.) 
XXIIL 
1654. m á j . 22 j u l . 
Rákóczy követsége a lengyel respublicühoz. 
(i) 
1654. m á j . 22. 
A követele megbízó levele. 
Nos Georgius Rakoci, dei gratia princeps Transilvaniae 
etc. Darnus pro memoria per praesentes: quod cum grosos 
Andreám Klobusocki, bonorum in Hungária praefectum et 
Michaelem Mikes de Zabola, equitatus nostri aulici vicecolo-
nellum, tabulaeque judiciariae juratum assessorem, fideles nobis 
dilectos, ad sermani regiam Majestatem et rempublicam incliti 
regni Poloniae, tractandorum et concludendorum eoruni caussa, 
quae initae benevolentiae continuationi et confirmationi com-
petunt et subserviunt, legatos expediverimus, eisdem plenipo-
tentiam etiam ad negotium isthoc recte peragendum attribui-
mus, ratum atque firmum promittentes habituros, quidquid 
illi cum sua Mte regia et republica in bona vicinitatis, mutuae-
que correspondentiae et benevolentiae commercio tractaverint 
et concluserint, Datum in arce nostra Radnot, die vigesima 
secunda mensis Maii, anno dni millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo quarto. 
G. Rákóczy m. p. (P. h.) 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
b) 
1654. j u l . 
Rákóczy Ferencz lengyel indigenatusa. 
R e s o l u t i o g e n e r o s i s , i 11 mi p r i n c i p i s T r a n -
s y l v a n i a e l e g a t i s , in c o m i t i i s g e n e r a l i b u s 
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Y a r s ti v i e 11 s i 1) u s. A u n i 1654. a d p u u c t a 1 e g a t i o-
n i s d a t a. 
1. Ea est sac. regiae Mtis continuo in illmuni principem 
integre culta benevolentia, et nil sit de votis illmi principis 
intermissum, quod s. r. Mtis non fulciretur promptitudine. 
Proinde et pro coutinuatione comitiorum grsos nuncios, ab 
illmo principe missos, quo par est, recepit affectu, et publica 
coram ordinibus regni iisdem data audientia, tantum autlio-
ritate sua regia apud eosdem institit ordines, quantum desi-
deriis illmi principis posset suffragari. — Et certe, si grosi 
nuntii, pro parte illmi priucipis, ea fuissent iustructi potestate, 
qua scma regia Mtas de consensu ordinum regni, tum ad 
coniunctionem armorum contra communem hostem cum illmo 
principe Transylvaniae concludendam, desceudi potuisset; sed 
cum absque assensu portae Ottomanicae id fieri ex parte illmi 
principis miuime posse asseruissent, iustae eoram s. r. Mtas 
aunuendo excusationi, liunc mutuae amicitiae nexum differen-
dum censuit, auxius de occasione sublata, qua per grosum 
Nicolaum Bieganowski vexilliferum Leopoliensem suum ad 
portam Ottomanicam nuncium, potuisset hac iu parte a porta 
illa aliquid obtineri, nunc tamen litteris suis ad principeni Ottho-
mannicum in dies dirigendis elaborabit s. r. Mtas ut quae in 
lioc negotio imp. Turcico insit intentio, quautocius expiscari 
possit. Quum vero, cum magno Tartarorum chamo ea ratione 
firmata pacta, ut integritas illmi principis, eiusque dominiorum 
uua cum foederatis palatiuis tute, vigore pactorum cum s. r. 
Mte servetur, non est quod comminatio magni chami illmo 
principi cordi haereat, cum ille ad pacta iutegre servanda qui-
bus et illmus princeps inauctoratus est, iuramento se se, per 
modernum legatum suum Solymanuni Aga, obligaturum sub-
miserit. Potius s. r. Mtas et omnes regni ordiues ab illmoprin-
cipe postulandum ducunt, ut hac ingruente reip. necessitate 
contra foedifragum hostem s. r. Mtis suam contestetur assi-
stentiam, illud de s. r. Mte persuasus, quod occasione id po-
stulaute, syncerum, candidum sac. r. Mtis semper erga se 
experturus sit amicum. Quia vero per grosum uuncium suum 
Marium .Taskolskj, quem ad magnum cliamum ex praesentibus 
dirigit comitiis, instat s. r. Mtas, ut ipse maguus cham Tarta-
rorum suis ab illmo priucipe Transylvaniae literis, subsidia 
armorum contra communem hostem Moschum requirat, quod, 
ubi a magno chamo factum fuerit, certe de eiusdem in illmuni 
principem Transylvaniae amicabili affectu bene sibi persua-
dendum. Intererit pro tunc illmo principi, ut sic a magno 
chamo requisitus, votis eius velit respoudere, et insimul s. r. 
Mti affectum suuni, multoties propositum, re ipsa comprobare. 
2. Maximum illmi principis ad declarandum orbi cliri-
stiano, nobis, et universae reip. nostrae coniunctionis viuculum, 
videlicet dilectissimi filii electi Transylvauiae principis, et alio-
rum Dei benignitate nascendorum liberorum, indigenatu regni 
inauguratio; quae eo libentius a s. r. Mte et universis ordini-
bus subscripta, quo melius persuasum s. r. Mti et universae 
reip. nostrae, banc liberrimam nobilitatis Polonae communi-
cationem strictius mutuae coniunctioni inter illmum principem 
dominia eius, et s. r. Mtem regnumque hoc eius amplissimum, 
suffragaturam. Non recessit illmus princeps a sanctissimo 
tramite Bathoreanae familiae simili indigenatu gaudentis, nec 
s. r. Mtas in retinenda amicitia, quam affinis haec illmi prin-
cipis dom. semper ab antecessoribus s. r. Mtis integre accepit, 
deviabit. — Proinde liberis illmi principis, eo iure indigenatus 
regni patebit, quo omnibus exteris principibus permittendum 
antecessores sermi censuere, videlicet, ut cbarissima illmi prin-
cipis proles, cui diuina dispositione principatum Transylvaniae 
possidere contigerit, ad electionem serenissimorum regum Po-
loniae ullatenus pertinere poterunt. Reliqui ex liberis illmi 
principis, ubi possessionem in regno acquirent, iuramentum 
fidelitatis sermo regi et reipublicae praestabunt; quod etiam 
iuramentum fidelitatis, magnatae illmi principis, videlicet mgfi-
cus -Joannes Komeni, mgcus Franciscus Redei de Kis-Rede, 
mgcus Stephanus Petki ad instantiam illmi principis simili 
indegenatui adscripti. ubi bona haereditaria in regno acqui-
sierint, praestare tenebuntur. Hoc praestito, tamquam posses-
sionatis incolis regni, illmae proli illmi principis, et specificatis 
mgcis indigenis ad omnes praeeminentias omnium dignitatum 
reip. Polonae, patebit aditus. Interim praedictus indigenatus 
iam constitutione modernorum comitiorum firmatus, e maiore 
cancellaria iilmi Stephani de Pilca Korycinskj supremi can-
cellari regni Varsaviensis Oycovieusis Wolbramensis praefecti 
Mtis regiae sigillo communitus, pro ea qua par est euiternae 
gloriae memoria extradetur. 
3. Quantum attinet bona per grosum capitaneum Crusui-
ciensem illmae socrui illmi principis adempta, restat ut hac in 
causa illmus princeps, vel illma eius socrus, per plenipotentem 
suum iure regni agat. Srma regia mtas pro sua in illmum prin-
cipem propensione, curatura est, ut hoc in negotio, quae aequi-
tatis erunt, a judicio tribunalitio celeriter definiri possint. Da-
tum Yarsaviae die (iires hely) men. Julii a. d. 1654. 
(Orsz. ltar. ujabb lymbus.) 
X X I V . 
1654. m á j . 27. 
Krisztina tudatja Rákóczyval lemondását a svéd, trónról. 
Christina dei gratia Suecorum, Grothorum, Yandalorum-
que regina, magna princeps Finlandiae, dux Esthoniae, Ca-
reliae, Bremae, Yerdae, Stetini, Pomeraniae, Caszubiae et 
Yandaliae, principis Rugiae nec non domina Ingriae et Wis-
mariae etc. 
Clsme princeps, amice charissime; quandoquidem nobis 
certis gravibusque de causis constitutum est, nos propediem 
regno nostro haereditario abdicare, eandemque rerum summám 
in consanguineum nostrum charissimum, srmum principem 
dominum Carolum Grustavum, regni Sveciae principem haere-
ditarium, comitem palatinum Rheni, Bavariae, Juliaci, Cliviae 
et Montium ducem transferre; utpote, quem variis et prae-
stantibus animi corporisque dotibus, quae reges inprimis de-
ceant, condecoratum perspeximus. Yoluimus propterea Dilm 
Vram pro eximio illo studio, quo nos semper prosequuta est, 
de hoc nostro instituto certiorem reddere; certo sperantes, 
sicut hoc ipsum regno nostro utile orbique christiano, ut con-
fidimus, commodum maxime futurum sit, ita Yrae quoque 
Dilni acceptum fiat; simulque maximas Dilni Yrae gratias 
habemus, quod omni eo tempore, quo gubernaculis regni nostri 
assedimus, clarissima semper insignis erga nos atfectus sui 
amicitiaeque indicia ostenderit. Cujus affectus memóriám sicut 
nos perpetuo conservaturae sumus, ita non dubitamus quin 
Diltio Yra in tam salutari instituto erga srmum dnum suc-
cessorem nostrum eodem affectu studioque persistat, prout nos 
vicissim ipsi suadebimus, ut nullam unquam rem omittat in 
qua singularem aliquam Dilni Yrae benevolentiam possit tes-
tificari. Quibus finientes Dilni Yrae bonam valetudinem, for-
tunamque laetam optamus. Dabantur Upsaliae die 27. Maii 
anno 1654. 
Dilectionis Yrae bona amica 
Christina m. p. 
Kiilczim : Clrao principi amico nostro charissiino dno Georgio 
Rakoczy, principi Transilvaniae, partium regni Hungáriáé dno et sicu-
lorum comiti. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály. 
X X V . 
1654. j u n . 2 2 — j u l . 4. 
Rákóczy /tortái kapikihájának jelentései L-upuL és a kozákok 
dolgairól. 
a) 
Isten ő fge Ndat klmes uram minden üdvességes jókkal 
szerencsés hosszú élettel áldja meg szerelmesivel egyetemben. 
Ndnak mint klmes uramnak akarám értésére adnom, 
hogy Lupullal die 20. bora vespertina érkezének egyik kiszálló 
helyre, portusra, és ugyanott is hált az hajóban; 21. jó reggel 
felviteté az vezér és szemben lévén véle, ugyanott az házában 
adott ebédet enni és mind estig ott benn volt; egy régi kapiki-
háját Dumittrasko nevűt hivatta az vezér tihaja és szemben 
lévén véle, én is kérdeztem mit mond, de ő azt mondja, hogy 
semmit nem mondott, csak kérdezé, mint vagyon, de ő szabad 
vele mit mond. Ez kis uram bizonyoson így vagyon, külömben 
nincsen, én szememmel nem láttam ugyan, mivel az vezér há-
zából ki nem jütt, de az mely tatárok hozták, azokban láttam, 
meg is kaftányozta az vezér őket. Ilyen kis uram az tatár hán 
assecuratiójában, mi következhetik belőle, isten tudja, jólle-
het azt mondja az kapikihája Dumittrasko, az ki most Ste-
phan vajdának is kapikihája, bizonyoson tudja, hogy az Jedi-
culában viszik, de félő, hogy csak az adót várják be, addig 
tudom semmi nem leszen. Az Ngod postái gyakrabban jár-
janak kis uram, mivel Constantinnal nem beszél, (?) Ngod való-
ban reá vigyázzon. Juszuf pasával szemben voltam, az vég-
beliek felől kértem, hogy az vezérnek persuadeálják, hogy 
fenyítse meg őket, mert ha mire okot adnak és veszekedés 
újobban indíttatik, magok legyenek okai; az czédulát, melyet 
Tömösvárrúl küldöttenek volt ki, pariáltatta és az vezérnek 
ígírte bevinni, Lupul felől ugyan protestáltam, hogy sem Ngod, 
sem az más két ország nem szenvedi, levén az hatalmas csá-
szár országiban örökké észvesztő, Ő biztat ugyan, hogy helyben 
nem állatják, de az vezér igen jóakarója, mi következzék kis 
uram belőle, vigyázásom leszen és Ndnak értésére adni el nem 
mulatom, módom levén az elküldésben. 
Most semmi oly hírek nincsenek, melyekről Ndat tu-
dósítani szükségesnek ítélném, mivel ennekelőtte, úgy mint 
18. praesentis küldöttem Ndnak levelet, melyben bőségesen 
írtam Ndnak, megküldvén Constantin vajda ő nga is. — 
Isten ő fge Ndat kis uram sok esztendőkig szerencsés álla-
pótban és jó egészségben éltesse és tartsa meg szerelme-
sivel egyetembon. 
Datum Constantinopoli, die 22. Juuii, anno domini 1654. 
Ndnak alázatos szolgája 
Thordaj Ferencz m. p. 
Knlczim : Ilino ac Clmo principi duo dno Georgio Rakocj etc. 
(P. b.) 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Gyulafehérvári osztály.) 
Jegyzet. A díílt betűkkel szedettek titkos írással. 
b) 
1654. j u l . 14. 
Isten ő szent fge Ndat klmes uram minden i'ulvességes 
jókkal, jó szerencsés hosszú élettel áldja meg szerehnesivel 
egyetemben. 
Istennek legyen hála klmes uram, most itt semmi oly 
hírek és állapotok nincsenek Ngod személyére sem házára 
nézendő, melyről szükségesképen kellene Ndat tudósítanom, 
mindazonáltal lévén alkalmatosságom az levélnek expediálá-
sában, akarám Ndat ide nézendő és köztünk folyó bizonyos 
hírekkel tudósítani. Die 12. Julii hozák hírét, hogy aunak-
előtte két nappal, úgymint tizedik, negyven sajkákkal kozákok 
levén háromezeren, ütöttek egy Ereghly nevű török városra, 
az hol az gályákat szokták csináltatni, az kapuezi pasát, mely 
arra rendeltetett gondviselő volt, elfogták, az várost megéget-
ték, az népnek ifját elrablatták, véneit levágták, és gályákat 
azokhoz való epülendő fákkal megégették. Dolgokat végezvén, 
békével elmentenek, az mely váras ide jűni menni szárazon is 
egy napi járó föld; postát küldvén az vezér, meghozta bizo-
nyoson úgy lenni az dolgot, de az mellettem levő jancsár oly 
emberrel beszéllett, az mely ugyan ott volt, és az szerént mon-
dotta. Murát pasa segítséget kér, (le nem akarnak többet vesz-
teni, akármit csináljon. Ez klmes uram oly eszeveszett nép, 
hogy ha az keresztények egyetértenének, eljött volna ö rájok etc. 
Levén klmes uram díványban Uzon Ali aga, menvén be az 
vezérhez, eliben menvén, akarván köntöséhez békélleui, nem 
engedé, hanem az kezemet megfogá és megszorítá, melyből 
nem reméllek idegenséget; most érkezvén klmes uram reájok 
az romozan, egynehány nap nem bánthatjuk őket, de ismét 
két-három nap múlva elmegyek hozzája, és végére megyek mi 
okon halogatja az ajándékot elvenni. Kezeft'endinek és csausz-
pasának Ngod köszöntését és hamar üdőn való Ngod meglátó-
gaifcatását jelentvén, kedvesen vötték, és ajánlják magokat az 
Ngod szolgálatijára. Az Húszain anyja commendálta ember 
kimenvén egy csittekében, emberét küldötte hozzám, magam 
az díványban lévén, szemben nem lehetett velem, hanem Har-
sány uramnak azt mondotta, hogy énnekem mondja meg, 
hogy ennyin az ő kapuja és ajtai (így) most mindenfelé mu-
latni kioszlottak, készítvén magokat az böjthöz, de szeredán 
kezdenek az romozanhoz és begyülekeznek, szemben levén 
véle, az mire magát ígíri, Ndat tudósítom felőle. Egy lengyel 
vagyon klmes uram, ki ennekelőtte is idetartott az kapikihák-
hoz. volt ennekelőtte az kozákoknak tolmácsa, most is ugyan 
ő vele fordíttatja meg az agának kozák lengyel leveleit, hű 
igaz ember, Ngod kegyelmességét várja, ennekelőtte is volt 
Ngod jó akarattal neki az Ngod kegyelmessége.- Ennekelőtte 
való levelemben Ndat holmi dolgokrúl bővenben tudósítottam, 
ha mi oly következik, levén alkalmatosságom Ndnak értésére 
adni el nem mulatom. 
Isten ő fge klmes uram Ndat sok esztendőkig szerencsés 
jé egészségben éltesse és tartsa meg Ndat szerelmesivel együtt. 
Datum Constantinopoli die 14. Julii a. d. 1654. 
Ndnak alázatos szolgája 
Thordai Ferencz m. p. 
Kívül: lllustrissmio ac Clmo principi dno dno Greorgio Rákóczi etc. 
^Eredeti, gyulafehérvári Batthyányi könyvtár. Cod. Autli. Nro 5. IV. 5.) 
Jeyyzet. A dixit betűkkel szedettek sejtelmesek. 
X X V I . 
1654. a u g . 16—oct. 11. 
Rákóczy tárgyalásai a moldvai és oláh vajdákkal. 
a) 
lime a elme princeps, dne due nobis honorande. 
Servitorum vicinitatemque nostram paratissimam com-
mendamus. 
Dimkul Szaul nevű kozák hatmany követje mi végre s 
követségre jött légyen hozzánk, Ndnak megírtuk, az mely írá-
sunkat, úgy gondolnók, hogy eddig el is vette Ngod, de még 
tikkor minden kívánságit és szándékit olyan declarálván meg 
nem jelentette mint most, mivel igen nagy gondja volt, s ké-
telkedett szűvében, hogy színes ajánló szókat mutatjuk hoz-
zája s fogadásunkat meg nem álljuk; de immáron látván erős 
fogadásunkat és hozzájok való mutatott szeretetünket és meg-
tapasztalván ebben bennünket, és Konsztantin vajda ő kimétől 
is engedelmes válasza j ti vén, nem valami daraba&on, annak 
felette evvel is igen biztattuk őtet, hogy az micsoda keresztény 
fejedelem és nagy elművel biró, kétség nélkül elbigyje, hogy 
Ngod sem mutatja ő kiméhez idegenségét, hanem inkább jó 
akaratját mutatja, ebben bizonyos legyen bár, mivel mi is 
abban nem kételkedjük. Ezt értvén az követ, ő is jobb szűvet 
vőn magának, és nagyobb bátorsággal az szűvét megnyitá és 
minden izenetet és titkos végezéseket megmondotta ilyformán, 
hogy az muszka császár[nak] egyéb akaratja avagy szándékja 
nincsen, hanem személye szerint, semmi okvetetlen nélkül az 
törökre akar menni, most Litfában vagyon és Lengyelországot 
megnyervén, Krakóban akar telelni, és kikeletkor onnat fel-
kelvén, az Ngod országán által akarna menni az török földére. 
Climielniczki felől, mind eddig is azt tudtuk mi, hogy az 
muszkával egyezik meg, mivel az hírek is mind azonképen 
folytak vala, de ez az követ nem azt beszéli, hanem azt mondja, 
hogy Climielniczki onnat az helyből egyfelé sem mozdúl min-
den hadával és az muszkától küldött 25 ezer emberrel, ki felől 
a minap írtuk vala Ndnak. mert számtalan nagy gályákat ké-
szítettenek az tengeren, és úgy végeztek az doni kozákokkal 
és az kalmuczijokkal, hogy ők is az tengeren menjenek és 
Krímben csapjanak ; mind ezeket, bízván igaz szomszédságunk-
ban, nagy titkon megbeszélyette sok esküvés által; azért Ngod 
ezeket az Ngod nagy elmével megintézvén, bölcs Ítéletivel meg-
ítélheti Ngod. Ngod ebben bizonyos, az mint eszünkbe vesszük, 
az kozák liatmany erre is akarna minket vinni, hogy megígir-
jük magunkat ő kimének, hogy mikorra szorulna megsegítsük, 
de mi erre semmi bizonyos választ nem adhattuk, aval mente-
getvén magunkat, hogy ilyen dolgokra Ngod híre s akaratja 
nélkül nem köthetjük, sem nem igírhetjük magunkat arra, 
mivel az porta ellen is semmit nem mozdíthatjuk, hanem egyéb 
atyafisággal és szomszédságos jó akarattal lenni készek leszünk. 
Annakokáért Ndat mint jóakaró urunkat kérjük, mindezekrűl 
mit kellessék felelnünk s cselekednünk, írása által svadeálni 
ne nehezteljen, mihamarább válaszunk legyen Ndtól, hadd 
tudhassuk mi is ahoz az Ngod tanácsához alkalmaztatni álla-
patunkat és minden dolgainkat. De caetero Illmae et Cels. 
Vrae quam diutius viventem foeliciter, ac regnantem precainur 
Deum. In civitate Jász die 16. Aug. a. 1654. 
Ilr. a Cels. Vrae 
vicinus benevolus servitor paratissimus 
(a vajda aláírása.) 
P. S. Ngod ezt is bizonyoson tudja meg, hogy mind az 
egész kereszténységen terjedett híre az muszka császárnak és 
minden keresztények óhajtják, valamit adjon, mivel tegnap 
szombaton, úgymint 15. praesentis érkezett ide az kozák kö-
vetekhez az ráczoktól és az bosznajiaktól és püspököktől egy 
igen emberséges becsületes ember, az ki az muszka császárhoz 
levelekkel megyen, és mihent az ide érkezett, az egyik követ 
az Piszár feljött hozzánk és ezeket megbeszélyette és azt is 
mondotta az az ember, hogy mihelt az szélyhez közelget az 
muszka, ők is készek vélek együtt fegyvert ragadozni az po-
gányok ellen. 
Kívül: Ulmo ac Cels. principi d. d. Georgio Rákóczi stb, 
(Eredeti, gyulafehérvári Batthyányi könyvtár. Codex authenticorum. 
Nro. 5. IV. 5.) 
b) 
1654. s z e p t . 4. 
Ihne ac cels. princeps dne vicine nobis confidentissime. 
Servitiorum nroruni vicinitatemque etc. 
Az Ngod portai postája kimenő alkalmatosságával nem 
akarók elmulatni, hogy Ndat levelünk által meg ne látogas-
suk, kévánván istentűi találja örvendetes állapatban Ndat ; 
köszönjük Ndnak mint bizodalmas jóakaró szomszédunknak, 
hogy megparancsolta Ngod az portán levő Ngod hiteles kapi-
kiháinak, hogy ez mi dolgainkra is vigyázzanak, most is ő klme 
tudósít, hogy Ehri Haszon pasának neheztelése van mi rajtunk, 
maga mi megparancsoltuk emberinknek, hogy mind az Ngod 
jóakaróit s mind az mieinket gyakorolják, de nem tudhatjuk 
mint lött az dolog; ennekutána azért jobban vigyázzunk az 
ilyen dolgokra és ő klmek is meg nem fogyatkoznak jó akara-
tunkban. Tartsa meg isten sokáig jó egészségben Ndat. 
Datum in civitate ura Bukurest die 4. Sept. 1654. 
Ilmae Cels. Vrae vicinus benevolus 
(az oláh vajda aláírása.) 
Kívül: Ilmo ac Cels. principi dno Georgio Rákóczi etc. etc. 
(Eredeti, gyulafehérvári Batthyányi könyvtár. Codex authenticorum. 
Nr. 5. IV. 5.) 
c) 
1654. oc t . 11. 
Illme ac celsissime princeps dne due nobis colendiss. 
Servitiorum vicinitatemque uram etc. 
Ngod jámbor szolgájától Déssi János uramtól Ngod le-
velét megadá. elolvastatván, értettük kívánságát Ndnak mi 
legyen; azért mi is az Ngod méltóságos tekintetét előttünk 
viselvén, az mely boerinknál arra való paripákat értettük, az 
Ngod jámbor szolgáját reá igazíttattuk, és boerinknek is meg-
parancsoltuk, bogy Ndtól megtartsák, sőt illendő áron bocsás-
sák, az mint a Ngod jámbor szolgája is látta, és vélek megal-
kudván, az Ngod kívánsága szerint pénzt is adtuk az lovak vé-
telére százharmincz tallért, két lónak az árrát, (azonkívül még 
két paripát), egyét az főposztelniknak küldötte az másikat 
esmét pénzzel űzette meg. Az lovas katonák eleiben küldettük 
emberünket, de még be nem érkeztenek, várunk azért, azon két 
nap alatt bogy be is érkezzenek, és az míg isten Ndat behozza, 
itt lesznek és provideálunk ő kegyelmekre, csakhogy pénznek 
nehezen tehetjük szerit. Az Úristen Ndat sokáig jó egészségben 
tartsa meg. Datum in Jász die 11. Octobris a. 1654. 
Illmae Cels. Vrae amicusac vicinus benevolus servitor 
paratissimus. 
(a moldvai vajda aláírása.) 
Kivül: Ilmo ac cels principi dno dno Georgio Rákóczi ctc. 
(Ered. gyulafehérvári Batthyányi könyvtár. Codex authenticornm 
? " No 5. IV. 5.) 
X X V I I . 
1655. f e b r . 20. 
a) 
A kolosvári gyiilés-törvényei. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signiíicantes, 
quibus expedit universis: quod spect., magn., grosi. egregii et 
nobiles, caeterique uuiversi status et ordines trium nationum 
regni nostri Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem an-
nexarum. in generalibus eorum comitiis, ad diem vigesimum 
mensis Februarii, anni domini millesimi sexcentesimi quinqua-
gesimi quinti, in civitate nostra Colosvar ex edicto nostro cele-
bratis, congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quos-
dam infrascriptos articulos in eodem conventu communibus 
eorundem votis et suffragiis, parique et unanimi consensu con-
clusos. Supplicantes nobis humilime, ut nos omnes et singulos 
eos articulos, omniaque et singula in eis contenta, ratos, gratos 
et accepta habentes, nostrumque consensum illis praebentes. 
authoritate nostra principali acceptare, approbare, ratiticare 
et conlirmare, atque tarn nos ipsi observare, quam per alios 
omnes, quorum interest, observari f'acere (lignaremur. Quorum 
quidem articulorum tenor talis est. 
Articuli universorum dnorum regnicolarum trium nati-
onuvi regni Transylvaniae, et 'partium Hungáriáé eidem anne-
xaruni, in generalibus eorum comitiis ad diem vigesinum men-
üs Febvuarii, anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi quinti, 
in civitatem nostrarn Colosvar indictis, conclusi. 
P r a e f a t i o. 
Klmes urunk mlságos fejedelmünk, nagy hálaadással tar-
tozunk az mindenható fges istennek egész országúi, ki ingyen való 
kegyelmességéből, atyai kegyes gondviselésének őriző szárnyaival 
ugyan reménységünk felett minket béfedezvén, édes hazánkban, 
honnjunba még eddig békességes állapatba megtartott, sőt 
midőn környülöttünk lévő nemzetek fegyverben lévén, egymást 
naponként pusztítják, mi azoknak felháborodott állapotjokat 
csendességbe nyugován, csak hírrel halljuk, és midőn sok he-
lyeken az szomorú döghalál szomszédságinkban lakó keresz-
tyén atyánkfiait óránként fogyatja, abbéli ostorát is még eddig 
ő fge reánk nem bocsátotta, úgy hogy méltán mondhatjuk az sz. 
Dávid királylyal együtt, hogy ha elesnek is mellőlünk egyfelől 
ezeren, és másfelől tizezeren, mindazáltal mihozzánk nem kö-
zelget az veszedelem. Mely ő fge reánk való atyai kegyelmes-
ségeért légyen áldott neve örökké. 
Ndnak is penig klmes urunk, hogy feje feliben áradott 
sok rendbéli terhes gondjai között, magának semmit nem ked-
vezvén, szegény hazánknak jövendőbéli megmaradására oly 
szorgalmatos vigyázása volt, hogy minden igyekezetit arra for-
dította, miként bennünket alázatos hiveit ez városában Ngod 
convocáltatván, velünk együtt ez hazának közönséges jovárói és 
megmaradásáról végezhetne. Mely Ngod fejedelmi kegyelmessé-
gét, fejünk fennállásáig Ndnak igaz hűséggel megszolgálni igye-
kezzük. Könyörögvén az mindenható istennek ő fgének, hogy 
Ndnak továbbra is életét s egészségét megtartsa, s arra való 
időt s alkalmatosságot szolgáltasson, hogy többször is ilyen 
szép csendes állapotban többször is az közönséges jóról való 
concludálásra Ngod bennünket öszvegyűjthessen. 
A r t i c u l u s I. 
Az ország közönséges kapuszám után való adója rendeltetik. 
Legelsőbben is penig klmes urunk tudván azt, hogy 
istennek gondviselése után ez hazában való békességes meg-
maradásunk az fényes portához tartozó engedelmességünknek 
és szokott ideiben beszolgáltatandó adónak praestálásában 
áll, illendőnek itíltük lenni, hogy mindeneknekelőtte arról 
provideálnánk, miként Ndat annak contentatiójában is meg ne 
fogyatkoztatnók. Noha azért szegénységinknek sok rendbéli fo-
gyathozásit is szemeinkkel látjuk, holott immáron is sok helyen 
az búzának és bornak vékony termése miatt szegénységink éle-
teket is csak isten tudja mint táplálhatják,, mindazáltal ezzel 
sem gondolván, mind az fényes porta contentatiojára, mind 
udvari s mezei hadai tartására, s egyéb szükséges fejedelmi 
expensaira Ígérünk Ndnak kapuszám után fl. 20 az Ngod tár-
házában bészolgáltatni négy terminusokon, úgymint a sz. 
György napinak felét ad primum Junii, felét ad 1. Augusti, sz. 
Mihály napinak felét az 1. Novembris, felét ad 1. Januarii, anni 
venturi. Az partiumbéli atyánkliai az szász atyánkfiaival együtt, 
hasonlóképen az székely uraink s atyánkfiai, kiknek várme-
gyéken vagyon jószágok, ezen terhviselésre igirik magokat, 
könyörögvén Ndnak legyen confentus véle. 
Ezenkívül az végházak építésére kapuszám után d. 50 
az adónak első terminusára praestáltatni akarunk szegénysé-
günkkel Ndnak. 
Az taxás városok adaja: 
Kolosváré 2400 for. 
Váradé 1400 » 
Fejérváré 200 » 
Bánfi Hunyadé 200 » 
Udvarhelyé 260 » 
Kézdi Vásárhelyé 180 » 
Sepsi Szentgyörgyé 180 » 
Illyefalváé 150 » 
Egeresé 150 » 
Nagy Almásé 125 » 
A r t i c u l u s I I . 
Konslantinápolyban lévő erdélyi liáz építésére bizonyos contri-
bute igértetik. 
Hasonlóképen az portai háznak építésére kapuszám után 
d. 50 ad 1. maji contribuáltatunk, és az fejérvári káptalan 
Bárdi István kezében administráltatjuk, könyörögvén Ndnak 
mint klmes urunknak légyen contentus véle. Hogy penig klmes 
urunk ez közönséges haza szükségére nézendő épületre való 
contributióból az szász papok is exemptusok ne legyenek, né-
künk tetszett, Ngod consensusa is accedálván, adjanak fl. 300. 
Hasonlóképen az görög és zsidó kereskelő rendek is conjun-
ctim flór. 300. Viszont az olá papok singilatim d. 25, a vár-
megyéken lakó egy házhelyü nemes emberek d. 15. Az taxás 
városok is ki ki állapatjához képest illendőképen contribuálván 
ez közönséges jóra Ndnak bölcs tetszése szerént. Hasonlóké-
pen az szász atyánkfiai is kapuszám után mint az vármegyék 
készek contribuálni. 
A r t i c u l u s I I I . 
Az váradi egyházi nemesség és városi rend közös való contro-
versiának eligazítására commissariusok rendeltetnek. 
Az váradi egyházi nemesség és városi rend között való 
controversiának eligazítására hogy Ngod commissariusokot 
rendelt volt, az Ngod klmes propositiójából alázatosan értjük 
klmes urunk, kik némelyeket közülök connumeráltak ugyan, 
de bizonyos respectusból egyet is közülök adóra nem írták. 
Mivel penig ő klmek tudják azon felírtaknak conditióját, hogy 
Ngod ugyanazon commissarius hívei által rendeltesse el, ki 
mennyit tartozik contribuálni, végeztük; mely rendelés után is 
ha contumacia ducti nem akarnák megadni az 1638. eszten-
dőbéli deliberatio szerént, toties quoties nem praestálnák, 
tizenkét forinttal büntettessenek mindezek, s mindazok, kik 
azelőtt contributióra írattattak volt. Mely ez szerént végben 
menvén, se Ndat se minket ennekutána egyik fél is ne búsítson 
ezen dologról. 
A r t i c u l u s IV. 
Az Jenőben lévő fundusoknak revideálására commissariusok 
bocsáttatnak. 
.1 enőben micsoda nagy haszontalan puszta helyek légyenek 
az városban klmes urunk, magunk is alkalmasint tudjuk, me-
lyekre az vitézlő rend építene házakot, nem kevés haszna követ-
keznék az véghelyeknek: tetszik azért minékünk is klmes urunk 
az Ngod bölcs intimatiója szerént, hogy az jenei fő- és vicekapi-
tányok s az vármegye tisztei rendeljék el jó móddal az olyan 
helyeket, úgy hogy az mostani possessor számára az helynek 
mivoltálioz képest elégedendő tágasságu fundust excindálja-
nak, s az mi superfluum lészen, deponálja az árrát, az ki reá 
házat akar építeni, tekéntet levén arra is, hogy az kiknek az mos-
tani possessorok közül feles gyermeki volnának, azok felneve-
kedvén, ne kénszeríttessenek azután mástól lakó helyet szer-
zeni, hanem az mostani kezeknél lévőkből liagyassék annyi 
nálok, az mennyi illendő lészen. 
A r t i c u l u s V. 
Az szökött jobbágyoknak reductiója, ad arbitrium causantium 
hagyatik, ha széken-e vagy táblán prosequálják az partiumbeli 
végházakon kiv'dl. 
Mivel in causis brevi juridico processu adjudicarum (így) 
solitis, in arbitrio causantium állott eddig is, hogy ha táblán 
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vagy competens vármegyék fórumán prosequálják-e causájo-
kot, az egy jobbágy kérésén kivül, vévén eszünkbe ebbéli sok 
fogyatkozásunkot, most ujobban az Ngod klmes consensusa is 
accedálván, végeztük,bogy az jobbágy kérés is, mint egyéb bre-
vis processusok, légyen az causansoknak szabadságokban, ha 
táblán-e, vagy penig competens vármegyéje fórumán, és azokon 
szokott processusokon keressék, ide nem értvén az partiumbéli 
végházakot. 
A r t i c u l u s VL 
Az novum cum gratia alatt lévő causdknak rev ideáltat ám 
igértetik. 
Az kiknek klmes urunk controvertált jószágok novum 
cum gratia alatt vadnak, mivel azoknak revisiója az elmúlt 
medgyesi octavalis terminusról differáltatott, hogy Ngod azok-
nak dolgokat az közeibik országgyűlésén (ha azon causáknak 
revisiójára extraordinarius terminust nem promulgáltathatna, 
és az jövendő őszi octavalis terminus is ki nem szolgáltathat-
nék), revideáltatni kegyelmesen igéri. Ndnak mint klmes 
urunknak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s VII. 
Az praesidiariusok közé transfugiált jobbágyoknak feleségek 
kiadassanak. 
Noha az ország constitutiói szerént jobbágyainknak fele-
ségei, még ha szintén az urok az praesidiariusok között laknék 
is, az földes uroknak szolgálatjára, és az adó supportálására 
kötelesek volnának, találkoztak mindazonáltal, kik miatt ebben 
fogyatkozások estenek: végeztük azért, az Ngod klmes consen-
susa is accedálván, hogy ennekutána az végházakból is oda 
transfugiált jobbágyinknak feleségei, földes uroknak szolgálat-
jára, és az adónak supportálására, sub poena violationis publiei 
articuli flór. 200 faciente, kiadassanak. 
A r t i c u l u s VI I I . 
.Jenő vára alatt való szigetbeliek közül az hazafiai jobbágyi 
kiadassanak. 
Jenő vára alatt levő szigetbelieknek privilégiumok is azt 
contineálván, hogy senkit hazafiai jobbágyi közül közikben bé 
ne fogadjauak: végeztük az Ngod klmes annuentiájából, hogy 
ha találkoznának olyak, comperta rei veritate tartozzanak 
kiadni az kapitányok. 
A r t i c u l u s IX. 
Sokadalmokban és vásárokon, midőn az görög kereskedő rendek 
árulnak, az haza fiai is hogy szabadoson árulhassanak, végeztetik. 
Váradon és Debreczenben lakó török marhákkal keres-
kedő atyánkfiai panaszából értjük klmes urunk, hogy akár-
mely szabados sokadalmokban az idegen kereskedő görögök 
sokadalmok napjának előtte harmad nappal az ő marhájokat 
szabadoson árulják, mely az haza fiaitól megtiltatik nyilván 
való károkra. Végeztük azért és concludáltuk az Ngod klmes 
consensusából, hogy mikor az görögök árulnak, áruljon más is, 
az városbéliek is penig az sokadalmoknak napját ne vontas-
sák, hogy az alatt magok hasznára nézvén, mind az vevő és adó 
feleket tartóztassák az adásnak és vételnek tilalmazásában, az 
egy vasárnapon kivül. 
A r t i c u l u s X. 
Jenőben az ötves és borbély czélieken kivid az több czéhek 
elbontatnak. 
•Jenőben az míves embereknek czéheket, az ötves és bor-
bély czéheken kivül károsnak inkább, mintsem hasznosnak lát-
juk lenni, klmes urunk, holott az haza közönséges szolgálat-
jára, ha mely jövevény legények, vagy az fizetett nép közé, 
vagy az nemesség közé oda akarnának telepedni, az czéheknek 
nagy sanczoltatások miatt bé nem állhatnak : illendőnek ítéltük 
azért lenni az Ngod kegyelmes engelméből, hogy az ötves és bor-
bély czéheken kivül az több czéhek Jenőben, az ott való hely-
nek állapatja úgy kévánván, tolláltassanak. 
A r t i c u l u s XI . 
Az Zaránd vármegyei holdoltság azelőtti vékával éljen. 
Noha klmes urunk hogy az partiumban az vékák a vá-
radi vékához alkalmaztassanak, constitutio Íratott felőle, de 
Zaránd vármegyei atyánkfiai ebből nem kevés károkat vévén 
magoknak eszekben, ha vármegyéjekben lévő holdoltság között 
az véka megkisebbedik, találták volt meg Ndat velünk együtt 
alázatoson, hogy vármegyéjekben lévő holdoltság élhessen az 
előbbi vékával. Melyet hogy Ngod klmesen megengedett, 
Ndnak híven megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s XI I . 
A csucsi vám tolláltatik. 
Az csucsi vám felől decernáltuk volt klmes urunk ezelőtt 
való gyűlésünkben, hogy az patrónus arról való privilégiumát 
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producálni esztendő alatt tartozzék, hogy vétethessék igazítás-
ban, helyesen, nem-e? de nem tudatik mire való gondolatjából. 
az productiót praetermittálta; tetszék azért nékünk klmes 
urunk egész országúi, hogy az csucsi vám tolláltassék irr 
perpetuum. 
A r t i c u l u s X I I I . 
Az potential' iusnak, ki az vármegyétől, vagy széktől az igaz hae-
resnek restituáltatott jószágot ismét visszafoglalná, poena 
decernáltatik. 
Noha klmes urunk az potentiárusoknak kezekből mi mó-
don restituáltassék az verus haereseknek hatalmasúl elfoglalt 
jószágok, világos articulus decernáltatott felőle, mindazáltal 
találkoznak némelyek, kik az ország végezésének contumaciter 
opponálván magokat az articulusban megírt processus szerént 
tisztek által restituáltatott jószágokat ismét visszafoglalják, kik 
hogy inkább refrenáltassanak: végeztük az Ngod bölcs tanácsi-
val együtt való tetszéséből, hogy ha ki másodszor is reoccu-
pálná az egyszer törvényesen restituáltatott jószágot, compro-
bálván vármegyéjin, vagy székin, eo facto maior potentián 
convincáltassék; ha harmadszor patrálna, semminemű gratia 
neki nem suffragálván, üttessék el az feje, servatis tarnen de 
jure servandis. 
A r t i c u l u s XIV. 
Az vladikával való perlekedésnek módja decernáltatik. 
Vadnak ilyen megbántódása szegény nemes atyánkfiai-
nak, hogy vagy magokon, kik közülök azon az sectán vadnak, 
vagy jobbágyinkon törvénytelen büntetéseket cselekesznek, az 
vladika is olyan dolgokban elegyíti magát, melyek nem az ő 
tisztit illetik. Ha kik penig ezféle excessusért in jus akarnak 
adtrahálni, residentiátlan ember lévén, hol lehessen competens 
fóruma, nem tudják. Végeztük azért és concludáltuk, acce-
dálván az Ngod bölcs Ítéleti is, hogy az megbántódott félnek 
arbitriumában légyen, ha vármegyén akarja-e keresni, vagy 
táblán az olyan dolgokat patráló vladikát, az vármegyéről pe-
nig transmittálhatják táblára, ha az causának merituma úgy 
kévánja. Az vladika penig tartozzék kétszáz forintig kezest 
állatni, hogy az törvényt végig állja, s légyen is miből az 
triumphans félnek satisfactiót impendálni. 
A r t i c u l u s XV. 
Az egyházi személyek hivataljokon kívül való dolgoknak pat vá-
lásában az ország törvényének és annak processusának subja-
ceáljanak. 
Közép-Szolnok vármegyebéli atyánkfiaitól értjük klmes 
urunk, hogy vármegyéjekben az nemes embernek lovát ellop-
ván, az nyomát az praedikátor házához nyomozták volna, hon-
nét az lator elszaladván, lovait az káros embernek még tiszt 
kérésére is ki nem adta volna, praetendálván azt, hogy semmi-
ben néki az vármegye nem praescribál. Mivel penig az olyan 
dolognak patrálása papi hivatalján kivül vagyon, és nem úgy 
papi, mint nemesi szabadsággal élő emberek ő klmek is: an-
uakokáért illendőnek Ítéltük sőt deliberáltuk is az Ngod tet-
széséből, hogy az ország törvényének és annak processusának 
subjaceáljanak ez ilyen casusokban az egyházi rendek is, nem 
kisebb szabadsággal mindazáltal, mint más nemes emberek 
ellen, procedáljanak az tisztek ő klmek ellen is. 
A r t i c u l u s XVI . 
Az perceptorok az adót midőn he akarják szolgáltatni, hogy ki-
sérni tartozzék az nemesség, nem imponáltatik. 
Hallatnak panaszok Klmes urunk az perceptorokra is, 
kik az adót az Ngod tárházában be akarván szolgáltatni, sze-
gény nemes atyánkfiait vetették késérésére; melyet hogy Ngod 
szegény nemes atyánkfiainak nem imponál, Ndnak mint klmes 
urunknak híven megszolgáljuk, csak administrálja az perceptor 
az tárházban. 
A r t i c u l u s X V I I . 
Az lugosiak privilégiuma acceptáltatik. 
Megértettük klmes urunk, minémű szorgalmatos vigyá-
zása légyen Ndnak szegény hazánkra, csak ebből is, hogy maga 
tárházában bészolgáltatandó jövedelmének kisebbedését is kö-
zönséges jövünkért nem tekéntvén, lugosi atyánkfiait, kik ennek-
előtte adófizetés alá connumeráltatott állapotban, lévén eszten-
dőnként bizonyos summát szolgáltattanak bé az Ngod tárhá-
zában, minden paraszt munkától és szolgálattól eximálni mél-
tóztatott, hogy inkább ez hely Ndnak ilyen nagy klmességével 
megajándékoztatván, mind mostani lakosi az hazának fegyve-
rekkel való szolgálatjára alkalmatosabbak lehetnének, s mind 
mások ez szép immunitást értvén, idegeny helyekről az haza 
közönséges szolgálatjára oda telepedjenek. Mely Ngod hozzá-
jok való klségét alázatoson értvén, mi is minden punctiban ac-
ceptáljuk, approbáljuk és ratificáljuk, úgy hogy minden ott 
lakó rendek magokot ahoz accommodálják, de ez hazafiainak 
oda ment, vagy ezután odamenendő jobbágyinak semmi ré-
szébe ne suffragáljon. 
A r t i c u l u s X V I I I . 
Az székely ségen az cciusákban két helyes exceptio admittáltatik. 
Voltak klmes urunk az székel atyánkfiainak ilyen diffi-
cultások, hogy az elmúlt esztendőben írott approbata constitu-
tiókban teljességgel az condescensióról való exceptiókkal hogy 
ne élhessenek, articulus Íratott volt, mely az nemes országuak 
törvényével, és az 1619. esztendőbéli articulussal láttatott ellen-
kezni. Hogy azért Ngod kegyelmességéből ő klmeknek is méltóz-
tatott megengedni, hogy két helyes exceptióval az condescen-
sióról élhessenek, Ndnak mint kegyelmes urunknak alázatosan 
megszolgáljuk, csakkogy valami frivola exceptióval ne fárasz-
szák az causánsokat. 
A r t i c u 1 u s X I X . 
Az nyom dolgáról vcdó articulus világos íttatik, és valami rész-
ből mitigáltatik. 
Noha az elveszett marháknak nyoma felől extálnak 
ugyan articulusink klmes urunk, mint kellessék felvenni és kö-
vetni, mindazáltal szükségesnek itélttik lenni, hogy (mivel gya-
korta történik, hogy az embernek nemcsak lábas marháját, ha-
nem egyéb jovait is lopják el az gonosz emberek, melyeket 
vagy magok vészik csak el, vagy szekérre rakván hordják el) 
minden féle nyomot, akár embernyom, akár szekérnyom légyen, 
tartozzanak felvenni és követni is, ha az káros ember annak 
módja szerént megmutathatja az nyomot. 
Az holott penig nyomkövetésre tisztet ki nem visznek, in 
hoc casu az tiszt fizetést se kévánjon. 
A r t i c u l u s X X . 
Az nappali örizés dolgából az articulus tolláltatik. 
Noha mind éjjel s mind nappal az őrizések hogy minde-
nütt meglégyenek sub poena fi. 12, toties quoties negligálnak 
erigendorum, végeztük volt; mindazáltal hogy az nappali őri-
zések oly szükségesképen és büntetés alatt megkévántassanak, 
szükségesnek nem Ítéljük. Végeztük azért az Ngod klmes in-
dultumából, hogy ez részben az articulus tolláltassék, és ha 
hol az nappali őrizést nem contineálhatnák is, poenája ne 
légyen. 
A r t i c u l u s X X I . 
Az zetelakiak ellen az legitima executionak turbálásáért, hogy az 
director procedáljon és interim az elfoglalt örökség az tisztek 
által restituáltassék, decernáltatik. 
Extál ugyan articulus klmes urunk az zetelakiak felől, 
hogy törvények dolgából az széktől depeudeáljauak, mindaz-
által ezen constitutio ellen is magokot contumaciter opponál-
ják, mert történt oly dolog, hogy nemes ember atyánkfia ke-
zénél lévő örökség felől magok között törvént tévén, kezéből az 
örökséget kifoglalták, és midőn az laesa pars az articulus sze-
rint az székre provocálta volna causáját, ott az zetelakiak tör-
vénye emendáltatott, és arról való sententiát adván az szék, 
executióra kiment az megbántódott fél, az zetelakiak repulsiót 
tévén, exequálni nem engedték az sententiát; ennek is okadá-
sára az székre ammoneáltatván, nem compareáltak, hanem az 
más fél újabb sententiát extrahálván az széktől, ismét annak 
continentiája szerént az széktől denomináltatott executorokkal 
az örökségnek visszafoglalására elment, holott másodszor is 
repulsiót nem tettek ugyan, de az örökséget visszafoglalták 
ismét. Kik ellen hogy Ngod klmesen poroncsolni méltóztatott 
az directornak, hogy evocáltassa őköt, az legitima executiónak 
turbalóji ellen való processust követvén, Ndnak alázatoson 
megszolgáljuk. 
Azonban penig hogy az elfoglalt örökséget cum refusione 
damni tiszt uramék restituálják, Ngod klmes resolutiója sze-
rént illendőnek lenni végeztük. 
A r t i c u l u s X X I I . 
Az csíki harminczados hámori praefectus előtt való perlekedés-
nek módja, örökség dolgából. 
Csiki atyánkfiainak is klmes urunk vagyon ilyen bántó-
dások, hogy az csiki hámoron, harminczadokon és örökön lévő 
gondviselők nem akarnának az vitézlő rendeknek törvént szol-
gáltatni. Végeztük azért Ngod klmes tetszéséből, hogy a modo 
in posterum ha kiknek nemes, lófő és darabantok közül lenne 
örökség dolgából valami törvények, tehát az ott lévő gondvise-
lők tartozzanak az vicetiszteket és assessorokat az törvényté-
telre béhivatni, és ha azok oly törvényt tennének, hogy valame-
lyik félnek nem tetszenék, per viam appellationis transmittál-
tassék az főtisztek eleiben az derék székre. 
A r t i c u l u s X X I I I . 
Az ser korcsomállás az székelységen minden embernek felszaba-
díttatik. 
Az székely atyánkfiai jelentik klmes urunk, hogy az ar-
ticulusban az serkorcsomállás tilalomban lévén borkorcsomál-
lásnak idein, az szegénységnek sok fogyatkozása volna miatta, 
holott bor köztök nem teremvén, nem érkezhetnek reá az lófő 
és darabanti rend, hogy bort korcsomárolhasson. és így az ser-
korcsoma is megtiltatván, semmi jövedelmek nem volna, mely-
bői csak az haza szolgalatjára való fegyvernek szerzésére is reá 
nem érkezhetnének. Végeztük azért az Ngod kegyelmes tet-
széséből, hogy az ki sert akar áruitatni köziilök, indifferenter 
legyen szabados árulni mindenkinek. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Az szentegyház erdeje dolgából az eddig való usus observáltatni 
végeztetik. 
Vadnak Három-Széken és egyebütt is az székelységeu 
klmes urunk oly darab erdők, melyek szentegyház erdeinek 
hivattatik, melyeknek mind gondviselése, mind kis jövedelmé-
nek erogálása eddig az falubeliek dispositiójában állott, mos-
tan penig az authoritást az egyházi rendek magoknak akarják 
vindicálui. Végeztük azért az Ngod kegyelmességéből ezt is, hogy 
ez dologból eddig observáltatott régi usus tartassék meg, és ab-
ból való proventus templom építésére convertáltassék. 
A r t i c u l u s XXV. 
Az marosszéki havasokon határ dolgából lévő cont rover siónak 
eligazitására commissariusok denomináltatnak. 
Hogy Ngod klmes urunk az marosszéki havasokon ugyan 
az marosszéki atyánkfiai és parajdiak közt lévő controversiá-
nak eligazítására Bethlen János, Béldi Pál és Szalánczy Gá-
bor atyánkfiait méltóztatott denominálni, Ndnak mint klmes 
urunknak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s XXVI. 
A csíkszeredai csizmadiáknak czéhök elbontatik. 
Mivel az csíkszeredai csizmadiák mívekkel az tartománt 
elégségesképen el nem tarthatják, végeztük az Ngod klmes con-
sensusából, hogy másunnét is azféle míes emberek mehessenek 
bé szabadoson, és míveket exerceálhassák, mind ott s mind az 
közel való falukon. 
A r t i c u l u s XXVII. 
Az aranyasszékiek árendafizetésre, hogy ne erőltessenek, con-
cludáltatott. 
Noha az aranyasszéki atyánkfiai a memoria hominuni 
árendafizetéssel nem tartoztanak, mégis mindazáltal szabadsá-
gok ellen némely tisztviselőktől árendafizetésre kénszeríttet-
nek, praetendálván azt, hogy régen Thorda vármegyéhez lévén 
az az hely iucorporáltatva, az árendafizető hely közé regestrál-
tatott volna. Hogy azért Ngod mostan is őköt, kik post ade-
ptam saeculorum libertatem árendát nem űzettek, ez terlivise-
léstől immunisoknak engedé lenni, Ndnak mint klmes urunk-
nak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X X V I I I . 
A compulsorium mandatumokkal, az kik regius funduson val-
latni akarnak, miképen procedáljanak, modalitás decernáltatik. 
Noha Klmes urunk az Ngod méltólságos neve alatt ema-
náltatott compulsorium mandatumok mindenekre in genere so-
nálnak, kik az Ngod birodalmában laknak, mindazonáltal az 
szász atyánkfiai az exponenstől denomináltatott napra és helyre 
kimenni nem akarnak, hanem az magok székes helyére kéván-
ták mindenkor, hogy az exponens fáradjon, ott is penig magok 
emberi előtt akarták az, fassiókat recipiáltatni. Concludáltatott 
azért az Ngod bölcs tetszéséből, hogy az eddig való usus tar-
tassék meg annyiban, hogy polgár lehessen az cancellisták vagy 
egyéb legitimus regiusok mellett, tempore attestationis, ilyen 
qualificatióval mindazáltal, hogy mind az fejedelmi méltóság az 
compulsoriumnak authoritása mellett, s mind az interessatus 
más statusbéli rendek meg ne bántódjanak; annakokáért az 
regiusok ne tartozzanak divertálni, hanem recta mehessenek 
oda, az hol inquirálni akarnak az fundus regiuson, az falusi 
bíráknak incumbáljon az, ha tudósítják-e az tiszteket, nein-e ? 
és a székes helyből küldenek polgárt, admittálják maguk mel-
lett az regiusok azon polgárt is; nihilominus ugyan nem az 
polgárok nevek alatt peragáltassék és expediáltassék az inquisi-
tio. Ha mikor penig az fundus regiuson kivül való helyre akar-
nak kiírni attestatióra, azzal ne tartozzanak, excipiáJtatván, ha 
határ igazítása vagy valamely oly casus interveniálna, melyben 
ad faciem loci kévántatnék menniek, ebben is az feljebb meg-
írt modalitás observáltassék. 
A r t i c u l u s X X I X . 
Az legitimum executionale mandatumok mellett való processus 
az szászság között. 
Mint az inquisitio dolgában, ugyan executiókban is in 
arbitrio exponentis szokott lenni, kit akar regiusnak íratni, 
csak légyen Ordinarius, és arra competens személy és executor, 
melyre képest az cancelláriákon levő hites deákok közönséges 
kötelességgel tartozván minden rendeknek, nem excludáltat-
hatnak az legitimum mandátumok mellett való executiók dol-
gából ; mindazonáltal az megírt mód szerént adhibeáltatnak az 
polgárokban is, de az kikre dirigáltatnak az executionale man-
datumok, nem lehet, hogy mások vegyék az jutalmakat, meg-
lássák azért, méltatlanul valami executiókat ne tegyenek, 
alioquin tanquam illegitimi executores úgy büntetődjenek. 
A r t i c u l u s X X X . 
marosvásárhelyi vámos hídon általjáró darahanti rend vám-
adással tartozzék. 
Az marosvásárhelyi atyánkfiai, az mely hidat a Maros 
vizén tartanak, mivel privilégiumok extál az ott való vámról, 
végeztük egész országul, az Ngod klmes tetszése is accedálváu, 
hogy az székelység közt lévő darabanti rend is az vámadástól 
immúnis ne légyen, sőt mások is, kik quaestus gratia holmi 
vecturákot általvisznek, azon vámos hidon, ha nem magok ma-
jorságokból való, félvámmal tartozzanak. 
A r t i c u l u s X X X I . 
Az abrukbányai nemesség az civilis fundusról contribuálni, és 
az közönséges jóban egyenlő terhet viselni tartoznak. 
Abrukbányán civilis fundust biró dolgából is végeztük 
klmes urunk, hogy ha házok nem exempta, azzal hogy magok sze-
mélyekbe nemesek, ne vonhassák ki magokot az város közi való 
contributióból, hanem tartozzanak contribuálni az civilis fun-
dusokról, több adóval nem terhelvén az városiak ezeket is, mint 
magokot, hasonlóképen az közönséges jóra nézendő dologban 
is tartozzanak egyenlő terhet supportálni az városi rendekkel. 
A r t i c u l u s X X X I I . 
Bánfi-Hunyad az nyomkövet éléstől eximáltatik. 
Az bánfi-hunyadiak klmes urunk, noha jobbágyság alatt 
vadnak, de mivelhogy regalissal hivattatnak, oppidum lévén, 
az diaetára, sok terhviselések is vagyon: méltónak Ítéltük, hogy 
mint az több mezővárosok, úgy ők is az nyomnak felvételével, 
és követésével ne tartozzanak, magok is hasonlóképen az ő 
nyomoknak felvételével ne tartozzanak. 
A r t i c u l u s X X I I I . 
Az fenyediek instantiájára határok végett való difficultásnak 
eligazítására commissariusok denomináltatnak. 
Udvarhelyszéken Fenyed nevü falubélieknek lévén con-
troversiájok Zetelaka és Kikellő-Keményfalva nevü falukkal 
régoltától fogva, Egetvesz, Derság Szegeleti, Köristető, Telek-
ságbüki, Heveder Düki (így), Keteláza, Sárosfenyő, Barabás-
útja, Fenyeddormája és Nagyszegelet nevü helyek felől, melyeket 
ab antiquo közönségesen birtak az három falubeliek, s hasított 
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határok nein is volt, az megnevezett keményfalviak ós zetela-
kiak, az megemlített helyeknek bírásától az fenyedieket ellenzik. 
Hogy azért klmes urunk ez köztök való egyenetlenségnek 
eligazítására egyik itélömester Lázár György, Bethlen János 
és Dániel Ferencz atyánkfiait rendelte, hogy kimenjenek és 
mindenik félnek igazságát meglátván, ha compariáltatik, hogy 
ab antiquo közönségesképen birták, hagyják azon állapotban. 
Ha penig osztva volt határok és arról bizonyos documentumok 
találtatik határjárásokról, az szerint distinguálják és separál-
ják az határt köztök, Ndnak mint klmes urunknak alázatoson 
megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X X X I V . 
1654. esztendőbéli articulus continentiája szerint, az mint 
extál, par 3. tit. 41. pagen. 113. recipiáltatnak az kazatíai és 
statusok közé ez böcsületes személyek, az mi klmes urunk kegyel-
mességéből és az ország consensusából, tek. nagys. Rátóthi Gyu-
laffi László uram, nemz. és vitézlő Fekete Lőrincz, Gillányi 
Gergely, Pongrácz Gergely és Samarjai Péter deák uramék, és 
ugyanakkor fel (így) solenne jurametiimokot deponálták, az mi 
klmes urunk szolgálatjára, és haza szabadságinak s törvényinek 
megtartására. 
C o n c 1 u s i o. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transylva-
niae et partium Hungáriáé eidem annexarum ac incorporata-
rum exaudita et admissa, praescriptos universos et singulos 
articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus 
literis nostris ad verbum, sine diminutione et augmento, vei 
variatione aliquali inseri et inscribi facientes, eosdemque ac 
singula omnia in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta ha-
bentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus, et confir-
mavimus; offerentes nos benigne quod praemissa omnia in 
omnibus punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi observabi-
mus, quam per illos, quorum interest, seu intererit, observari 
faciemus; imo acceptamus, approbamus, ratificamus et confir-
mamus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Datum in civitate nostra Colosvar, die 20. mensis 
Februarii, anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo 
quinto. 
G. Rakoczy mp. (P. h.) 
Kund: Pro. G. D. Mart. Sárpataki directore. 
(Eredeti nyomtatott s a fejedelem által aláírt példánya az Akadémia 
birtokában.) 
b) 
Adó besaolgáltatási számadás. 
Anno dni 1655. 
A z k o l o s v á r i g y ű l é s e n f e l v e t e t t p é n z n e k a d-
m i n i s t r a t i ó j a . 
1655. die 30. Április. Rosnyai Lőrincz szebeni polgár-
mester uram az universitástól administráltatott Albae 11. 60« >. 
2. Maii. Petki István uram Fejér vármegyéből király-
halmi és hidegkúti negyedfél kapuitól administráltatott Albae 
A. 1 d. 75. 
5. Maii. Enyed. Bedőházi Tamás uram Fejér várme-
gyéből Csókaházáról egy kapuról administráltatott d. 50. 
18. Maii. Hermannus Lukács szász püspök uram pro 
auno praesenti 1655. medgyesi főpap és generalis decanus 
Sárossi János uram által administráltatott fl. 300. 
22. Maii. Marosszékből Kovács György és Kovács István 
által 11. 60. 
23. Maii. Aranyosszéki kapitány Vas István uram Po-
lyánban lakó Török István, és Nagy Ferencz uramék által 
administrált ti. 31 tl. 56, restál 44. 
1. Junii. Bassa Tamás uram Háromszékről, Szent-Györ-
gyön lakó Sylvester János által administrált fl. 93. 
5. Julii. Fejérvármegyéből Szakmári János perceptor 
uram administrált fl. 226 d. 65. 
Eo die csekefalvi Biró György uram [által] administrált 
nemzetes Dániel Ferencz uram Udvarhelyszékről fl. 70. 
22. Julii Bán István uram Közép-Szolnokból admi-
nistrált fl. 75. 
30. Julii. Fejérvármegyéből Szakmári János uram ka-
puszámoktól administrált fl. 5 d. 35; 13 nemesembertől Sárpa-
takról administrált fl. 1 d. 95, summa fl. 7 d. 30. 
12. Aug. Albae, Tholuai István alias Decsi Küköllő 
vármegyei perceptor azon vármegyéből kapuszámoktól admi-
nistrált fl. 100: 
53 nemesemberektől administrált fl. 7 d. 95. 
Eo die máramarasi viceispán Pogány Menyhárt uram 
Máramarosból 15 kaputól fl. 7 d. 50; 44 olá papoktól il. 22, 
summa fl. 29 d. 50. administráltatott Vámossi György által. 
Eo die az fejérvári nemesség administrált fl. 23 d. 88. 
E pont ki van húzva és oldalt ez áll: »5. Julii az fejér-
vármegyei perceptort quietáltam, erről universal iter.« 
1. Decembris. Zaránd vármegyéből Maguliczán lakó 
Menyhárt deák szolgabíró maga járásából 22 kaputól admi-
nistrált fl. 13 d. 50. 
13. Decembris. Szakmári János uram Fejér vármegyéből 
pro anno 1654. 8 — pro anno 1655. fl. 5 — idest admi-
nistrált fl. 13. 
A n n o d n i 1656. 
14. Januarii. Ribiczei Gábor uram Zaránd vármegyéből 
felső-járásból Sebessi Pál uram által administrált fl. 23. 
5. Mártii. Ugyan Ribiczei Gábor uram administrált, die 
6. ezzel telik ad fl. 23 — ebből quietantiámat elvesztették, 
mást adtam helyében mai datumra. 
6. Mártii. Dromáli esperest, Miklós pap, 28 oláh pap 
által administrált fl. 4 d. 50. 
(Egykorú példány, orsz. lev. gyfvári oszt.) 
X X V I I I . 
1655. m á r c z. 1. 
Rákóczy utasítása a tatár khánhoz küldött követei számára. 
I n s t r u c t i o p r o e g r . S t e p h a n o S z e k e l y e t 
G e o r g i o R a c z ad s e r m u m T a r t a r o r u m h a m u m 
e x p e d i t i s i n t e r n u n c i i s n o s t r i s . 
Isten engedelméből megindúlván, és útjokat az időnek 
és utaknak mivoltához képest continuálván, Moldova felé men-
jenek, az holott az vajdának szóló levelinket megadván, mind 
késérőket, mind penig egyéb útjokra nézendő, és szükséges 
alkalmatosságokot felkeresvén, igyekezzenek mentől hamarébb 
menni az bánhoz ő fgéhez. 
Elsőbben is azért az vezérrel szemben lévén, levelinket 
neki küldött ajándékinkkal együtt köszöntésink mellett prae-
sentálják, alattomban mindazáltal tanúságot vévén tőle arrúl, 
hogy ha neki küldött ajándékinknak praesentálása nyilván, 
vagy allattomban legyen. 
Az tőle mutatandó alkalmatosság szerént annakutánna 
úgy legyenek szemben az bánnal ő fgével, ott is levelünk, aján-
dékink mellett illendő módon szerencséltetvén és köszöntvén 
az hánt ő fgét, megjelentvén, hogy minapiban hozzánk bocsá-
tott ő fge köve tje Erdély birodalmunkban nem találván, együtt 
az ő fge követjével követinket is nem bocsáthattuk, s noha penig 
az német birodalom felé tevő szélbeli tartományokban vigyázás-
nak okáért kelletett volt kimennünk, úgy kívánván méltóságos 
állapotbeli hivatalunk, hogy hatalmas császárunk országára, 
sőt Erdélyen kivűl levő birodalmunkra is kellessék vigyáznunk, 
és szorgalmatos gondot viselnünk; az hova noha vissza kelletik 
mennünk, szintén mostan gyűjtvén öszve római császár (avagy 
az mint ők szokták nevezni, az német király) azokat az tarto-
mányokat, az melyek a mi birodalmunk széleiben vannak, 
mindazáltal minapiban tött Írásunk és izenetünk szerént mint-
hogy szavainkban hibázni nem szoktunk, mi csak könnyű szer-
rel berugaszkodtunk Erdély birodalmunkban, azvégre, hogy 
liamarébb őköt expediálhassuk, az minthogy általok ugyan 
mostan köszöntetjük, szerencséltetjük és általok azt az szövet-
séget, szeretetbeli jóakaratot, mely volt az nagy emlékezető ő 
fge eleivel,a) mely hogy bizonyosabb és nyilvánb való legyen 
mindeneknél, ime őköt az végre bocsátottuk, belső indulatunkat 
külső ajándékbeli jelenségekkel is akarván megmutatnunk és 
bizonyétanunk, kérvén ő fgét, hogy az ő fge részéről is azon 
jóakarat és szövetség megújéttatván, jóakaratjában és oltal-
mában venni bennünket hlmas császár országával együtt 
méltóztassék. 
4. Annakutánna kérjék azon ő fgét, hogy nem késlelvén 
őköt, minden kívánatos jó válaszszal bocsássa vissza hozzánk, 
és minden szükséges dolgokrúl kiválképen penig muszkák, 
kozákság állapatjárúl és lengyelekéről bennünket tudósétani 
méltóztassék. 
5. Magoktúl is szorgalmatos vigyázásban és értekezésben 
legyenek, hogy minden .állapatokot tudhassanak, és megér-
kezvén, azokról informálhassanak is, nevezet szerént mennyire 
való erővel segétették legyen meg az lengyeleket, és tovább is 
mint s hogy akarják segéteni, hátok megé az kalmukokkal 
most mint vagyon dolgok. — Az muszkának és kozáknak ha-
dok, hol és mi állapattal vagyon, és az szerencse melyik felé 
láttatik inkább hajlani. 
6. Hogy ha ő tőlök vagy az bán, vagy az vezér, akár 
penig egyebek kérdezkedni és tudakozni fognak arról, hogy mi 
lengyellel-e vagy kozákkal tartjuk barátságunkat, arra azt 
feleljék, úgy értették, hogy az hán ő fge minekünk azt irta 
legyen, hogy mivel ő fge is az lengyelekkel csinált szövetséget 
és egyben is eskettenek, ahozképest mi is azoknak vagyunk 
baráti és jóakarói, az kik hatalmas császárunk és az felséges 
hánnak, kötelességünk is azont kívánván. 
7. Ha olyan kérdést tesznek, segítjük-e, mikor és mennyi-
vel az lengyeleket, arra csak azt feleljék, abba semmi bizonyost, 
nem tudnak, és semmi tanúságok arról nincsen, mivel hogy mi 
') Islamgiráj, a ki 1654. jul. halt meg s utódja Mohammed-
giráj lett. 
is addig semmit nem tudtunk cselekedni, miglen azt meg nem 
értettük, az lián ő fge melyikkel fogja az dolgot tartani, len-
gyellel-e avagy kozákokkal ? azt peniglen az hán csak mos-
tanában adta értésünkre; azt tudják ő magok is, hogy 
szorgalmatosan igyekeztünk annak megtudásában. Azt is meg-
mondhatják, hogy innen való megindulásokig az lengyelekkel 
semmi oly bizonyos szövetségünk nem volt, mert mostanában 
lengyel követ nálunk nem volt, ezelőtt penig, midőn volt, akkor 
még az hán ő fge székiben is nem érkezett volt, avagy ha ér-
kezett volna is, de még akkor az lengyelekkel semmi szövet-
sége nem volt, nekünk is attól kelletett várnunk; elindulá-
sokkor penig akartunk küldeni az lengyel királyhoz, megtudni, 
mi legyen akaratja és kívánsága tőlünk az had és segétség 
küldésből, és akar-e valami szövetséget csinálni velünk, mivel 
hlmas császár országabeli vitézeket bizontalanúl más nemzetek 
közé nem küldhetjük; tegyenek azért ők is ilyen kérdést, mivel-
hogy még az lengyelekkel is semmi oly kötelességünk és szö-
vetségünk nincsen, hogyha annakokáért az úgy találna lenni, 
hogy az ő fge és lengyelek ellenségi, úgymint kozák és muszka 
ellen, az ő fge javallása szerént, hadat bocsátanánk, ő fge 
biztat-e bennünket, hogy valamint az lengyelekkel, úgy az mi 
hadainkkal is azon egyező értelem, oltalom és segétség lenne ? 
melyre micsoda válaszokat és feleleteket fognak tenni, arra 
igen szorgalmatosan reá vigyázzanak, sőt ha ajánlást és Ígé-
retet tesznek, mondják azt: ők csak emberek, hazaérkezésekig 
is meghalhatnak, az szók csak elmúlnak, azért Írásban küldjék. 
8. Az szultánoknak küldött levelünket is, nekik küldött 
ajándékinkkal együtt annak módja szerént praesentálják. 
9. Ha onnét adatik alkalmatosság reá, úgy annál inkább : 
de ha onnét nem adatnék, magok is keressenek alkalmatos-
ságot reá, minthogy írták volt ezelőtt is az vezérnek kivál-
képen, hogy kozák követek jöttek volt hozzánk, kívánván az 
velek való barátságnak megújétását, kiknek mi olyan választ 
töttünk, hogy ha ők is az fges hánnal való régi jóakaratot és 
szövetséget megújétják, és megtartják, mi is készek leszünk 
reája, de különben nem leszen. Arról azért assecurálják az 
hánt ő fgét, hogy mi nem egyébre, hanem arra igyekezünk, 
miképen az muszkák mellől őket elvonhatnók, és az ő fgével 
való előbbi szövetségre hozhatnók, melyben való fáradozá-
sunkat az lengyelek is kívánták; hogyha annakokáért ő fgé-
nek is tetszik, emberünknek azon kozák követekkel együtt 
bátorságos és szabados menetelre kívánjanak oly elégséges 
assecuratiót, melyre azok is merészeljenek elmenni. 
10. Azt peniglen jól eszekben vegyék, hogy altaljában ne 
mondják, mint bizonyost, az segítség küldést, hanem mindenkor 
conditiókkal, úgymint ha más szomszéd országokról valami 
akadályunk nem leszen, és ha ő fgétől elégséges biztatásunk 
leszen, s az lengyeltől is, úgy, az mivel lehet, segétjük az 
lengyeleket. 
11. Ha mondják, hlmas császár országabeli híveit levél-
beli biztatás nélkül is nem szokták ők bántani: arra azt felel-
jék, megvolt bizatása mint Máté vajdának, Stephannak s ne-
künk is harmadévi, afelől ugyan hadainkra indúltak vala. 
Secus non facturi. Datum in civitate nostra Colosvar, prima 
Mártii, anno 1655. 
Gr. Rákóczy m. p. (P. h.) 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
X X I X . 
1655. m á r c z . 
Schaum Konstantin jelentése svédországi küldetése eredmé-
nyeiről. 
C o n t e n t a e x p e d i t i o n i s m e a e i n S u e c i a . S e r m o 
m e u s a d i l l . S u e c i a e c a n ce 11 a r i u m E r i c u m 
O x e n s t i e r n a m . 
senno Ad serenissimum ac potentissimum inclyti huius regni 
V a S 1 regem celm u s Transylvaniae princeps, dominus meus clemen-
iáriam tissiuius ab ultimis propemodum christianitatis terminis in primo , TI • • 1 -
ace.'ssu. partibus orientalibus internuncium me esse voluit tum suae 
celsitudinis studii tum officii amico principe digni serm a e re-
giae Sueciae maiestati deferentem argumenta. Cum ergo iam 
feliciter in regnum eiusdem regiae maiestatis appulerim ad 
huuc usque augustam regiam id imprimis illustrissimae Ve-
strae Excellentiae significandum duxi, enixe petens et expetens, 
ut ad serenissimam suam mattem simulac deus optimus ean • 
dem feliciter reducem praestiterit, si diguum videbitur, mihi 
pateat accessus, ut tarn litteras a celmo Transylvaniae principe 
missas ea reverentia qua decet, offerre possim, quam coram 
serm a sua matte expouere, quae in commissis habeo. Non sunt 
quidem speciatim mihi litterae ad illrmam Vestram Excellen-
tiam, quia in re eo excusatior erit celmus Transylvaniae prin-
ceps, quo remotior suae celsitudinis; abhinc distet terra, ut 
iu tanta intervallorum intercapedine difficile sit exacte nosse, 
tam procul dissiti regni omnimodo statum et munia cum nomi-
nibus omnium procerum. Quia vero sua celsitudo arctiorem 
correspondentiam more praedecessorum suorum cum inclyto 
hoc regno fovere conabitur, quod nunc omissum est, sua celsi-
tudo erga illrmam Vestram Excelleiitiarn ampliore studio 
compensabit, interim ut mihi mandatum est omnibus regni 
proceribus benevolentissimam salutationem suae celsitudinis 
quam decentissime impertiri, ita eandem i l l r m a e Vrae Excel-
lentiae nomine et verbis celsissimi principis ac domini mei dico 
et offero. Coeterum cum hinc ulterius iter meum dirigendum 
sit, et reditus meus in Transylvaniam quam citissime fieri po-
test, desideretur, tanto gratior mihi erit adventus in has oras, 
quantocitius ad ulterius pergendum dimittar. In quo promo-
vendo singularem gratiam illimae Excellentiae V r a e expertu-
rum me spero. Quod ut fiat, quam devotissime illrmam yram 
Excellentiam exoro. 
C o n t e n t a r e s p o n s i o n i s c a n c e l l a r i i . 
His dictis dn. cancellarius respondebat. Contenta 
1. Contestans acceptissimam fore suae matti praesentiam 
meam, quod a tanto principe tam amico inviseretur. eeiiarh. 
2. Regiam mattem quidem non adesse, sed sperari post 
aliquot horarum spacium simulac sua mattas veniret, se ope-
ram daturum, ut quam citissime accessus mihi pateret ad 
exponenda ea, quae in commissis haberem. 
3. Optime se scire difficile fuisse ad omnes regis mini-
stros litteras dare, muniaque singulorum scire, praesertim in 
tanta mutatione regni, ubi non solum regimen regni ad novum 
regem delatum est, verum se etiam non ita pridem munia 
haec subiisse succedentem defuncto parenti suo. 
4. Pro salutatione nomine principis facta solenissimas 
egit gratias cum contestatione omnium studiorum suorum 
erga celmum Transylvaniae principem. 
5. Ultimo quandoquidem sic expedit se in eo labora-
turum, ut dimittar propediem. 
C o l l o q u i u m m e u m c u m c a n c e l l a r i o . 
His fiuitis inter sedendum iterum repetiit dn. cancel-
larius, fore suae matti hanc meam ad se ablegationem gratis- en",1 ""g. 
simam. Aliquoties enim suam mattem honorificentissimam 
fecisse mentionem celmi Transylvaniae principis, se posse asse-
c.urare celmum Transylvaniae principem tantum amicum habi-
turum ex sua regia matte, quantum unquam desiderare possit. 
Praesertim cum arctissimam amicitiam habuerit sua mattas, 
cum adhuc princeps esset in castris cum illmo suae celsitudinis 
fratre Sigismundo Rakoczy. Posse fortassis recordari suam 
celsitudinem modernam suam mattem tunc principem fuisse iu 
castris maxime eo nomine aiebat fore acceptissimam hanc visi-
tatiouem regi, si venirem cum argumento amicitiae. 
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Cui respoudi, nihil me afferre aliud, quam amicitiae uo-
tas et futurae desideria. Coeterum credere me beue recordari 
posse suam celsitudinem suae mattis tunc in castris praesen-
tiae, quamvis sua celsitudo uon fuerit in castris tunc sed admi-
nistraverit principatum, divo parente tunc in castris occupato. 
P e r r e x i t ille iuterrogare, ubi reliquerim cel im"" prin-
cipem et quando ab eo discesserim. 
Cui et locum dixi et tempus discessus mei. 
T a n d e m in qua valetudine reliquerim suani celsitu-
dinem exquisite interrogavit. 
C u m dicerem in bona et optata valetudine, ille porro 
perrexit, an fruerentur terrae nostrae pace. 
Ad quae respondi alta et firma pace bello Moldavico 
sepulto. 
T u n c i 11 e quae causa fuit, quod sua celsitudo arma 
vertere in vicinum Moldaviae palatinum coacta sit et sibi 
liostes fecerit Cozacos. 
Dixi quantum milii constat, causam fuisse exitiosam pa-
latini conspirationem, quam fecerat contra Walacliiae pala-
tinum, amicum, foederatum et ex parte subiectum Transylva-
niae principi, quem Moldavus mediantibus Cozacis eiectum 
volebat eamque terram sibi subiectam reddere. E t cum sub 
defensione et protectione esset palatinus Walachiae suae cel-
situdiuis, eius causam ce l m u m Transylvaniae principem agere 
opportebat. Haec causa et hinc initia belli cum palatiuo Mol-
daviae et Cozacis. 
Y i c i s s i m ille, iam bello sopito in quo statu sunt res 
principis, an milites, quos tunc habebat, dimissi simt ? 
Neutiquam dixi, imo aucti sunt. Auxit enim exercitum 
Germanicum aliquot millibus. 
A d q u i d ergo ille perrexit, siquidem pax est miles 
alitur ? 
Beatam dixi illam remp., quae pacis tempore arma ser-
vat, quia vero orbis terrarum in motu est, et concussione 
omnesque anguli iterum bella velle videntur, sibi merito pro-
spicit celm u s princeps. 
E r g o n e sic paratus est, ut possit cuivis hosti opponere 
militem sufficientem. 
Ego sic paratum dixi, ut nobis nihil desit quam hostis. 
Hoc audiens subridendo dixit: Hostem invenire facile est. 
Ego sic ad haec: Imo non facile videtur iuvenire hostem 
et simul iustam causam. 
P e r r e x i t ad alia, et interrogavit, quomodo conveniret 
celmus princeps cum Porta Ottomanica. 
Responrli optirne convenire snam celsit.udinem cuin Porta, 
ut nihil amplius desiderari possit. 
11 e r u m interrogavit, an nonaliqua amicitia interve-
niret celrao principi cum Russis, aut odium siquidem attrectant 
vicinam Poloniam, ut eo modo metuendi sint etiam fortassis 
principi. 
Hespondi sic: Nulla est evidens amicitia nisi talis, quam 
alter alteri naturaliter debet, hoc est, non laesus non laedenti. 
Metum quod spectat, nullus est. Niliil quippe nocere potest 
adhuc Eusso principi, ubi in Polonia grassatur, id remotum est. 
Deinde ultra id nihil subegit, nisi quod olim ad Mosckoviae 
regnum pertinuit, suos saltem limites recuperavit, alienos non-
dum transiliit, Cozacos vero misisse legatos, dixi, exoratum cle-
mentiam principis, qui etiam cum sat bona spe dimissi sunt. 
Hinc videtur pax futura esse cum Cozacis et nullum negotium 
interventurum cum Moschcis, ut qui nos non laeserint, nec 
fortassis laedere possint. 
Interrogare perrexit de Polonis, quantum auxilii submi-
serit celmus princeps Polonis. 
Cui dixi, nihil sane auxilii. 
A t q u i id aliter nobis dictum est, constatque ex publico 
rumore dixit. 
Nihil equidem repetii datum esse auxilii hactenus Polo-
nis. An vero sua celsitudo de auxilio dando sollicitata fuerit, 
cum iterato ibi legati fuerint, mihi non constare. Hoc vero me 
optime scire nulla pacta hactenus intercessisse inter Polouiae 
regnum et Transylvaniae principem. 
T a n d e m cum laeti animi iudicio dixit, nos e terris lon-
ginquis et circum circa nihil aliud videmus et audimus, quam 
signa amicitiae, nulla autem inimicitiae, quam etiam modo 
experimur a celmo Transylvaniae principe. 
Quibus respondi: Illam esse magnam felicitatem, pre-
cans ut deus istam porro ratam liaberet. 
S a l u t a t i o r e g i d i c t a . 
Simulac serenissimam Mattem Vram celmus Transylva- semo 
niae princeps, dominus meus clementissimus omuium procerum "'sueua!'1 
inclvti huius regni consensu, quin cum admirando uuiversae 
christianitatis regum, principum, rerumque publicarum ap- minecci-
plausu ad sceptra, coronam soliumque regium. quod felix et pi incipis 
faustum esse iubeat ille, qui regna et sceptra distribuit, eve-
ctam esse et sublimatam intellexerit. nihil iu votis magis ha-
buit, quam tantae felicitati, quam summa virtus meruit, cum 
reliquis orbis principibus una applaudere. Et sane suae co;lsi-
tudinis haec animi studia, quantumvis in tanta locorum di-
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stantia 11011 ultima fuissent, aut hucusque dilata, si licuisset 
per domestica impedimeuta citius haec aequa et iusta exequi 
muuia. Cum enim variis hactenus sua celsitudo distractionibus 
(belli quippe Moldavici etiam tempestate cessante fiuctus tam 
cito tranqnillari non potuerunt) innodata fuerit, nunc demum 
nbi amaenior quietis aura et chalcyonia spirant (sperans ista 
apud serenissimam Mattem Vram tardioris missionis excusa-
tionem ultro meritura), quod hucusque quasi per necessitatem 
differre debuit, cumulatiore voto compensare sustinet. 
Delato ergo cum officiis amico principe dignis. saluta-
tionis voto, quam decentissime sermae Matti V r a e in hoc au-
gusti regiminis limine omnium rerum precatur prosperitatem. 
Annos nempe felices et longaevos. regnum aeternum et stabile, 
populum fidelem, intus pacem, foris victorias et triumphos, et 
quicquid porro serm a Mattas V r a sibi ac regno suo salutare 
exoptari desiderat. 
E t quia inter gloriosum hoc Sueciae regnum et Tran-
sylvaniae principatum a multis iam retro anuis amoris et ani-
morum necessitudo cum totius christianitatis saepe emolumento 
intercessit, ut per se r m a m Mattem V r a m in his mutuis amoris 
et correspondentiae nexibus, porro stare liceat sua celsitudo 
unice desiderat, in quo iusto et praeclaro desiderio, ut glo-
riosos antecessores suos ac recens sacrae memoriae parentem 
suum imitari vult: ita sua celsitudo etiam illos superare cona-
bitur nullatenus dubitans, quin serm a Mattas V r a vicissim 
eius celsitudinem reciproca favius propensione ad instar prae-
decessorum suorum prosecutura sit. Atque hoc illud est, cui 
testando haec a celmo principe meo milii decreta est functio. 
Cuius desiderii sui non solum me interpretem designare voluit. 
sed illud ipsum per praesentes litteras ad se r m a m Mattem 
V r a m quas demisse offero, testatur. 
H i s r e x i p s e v e r b i s G e r m a n i c i s , q u i a n e m o 
a d e r a t , r e s p o n d e b a t . 
Respon- l . S e postquam ad thronum regium evectus fuerit, mul-
nd supe- torum regum ac principum applausu et votis decoratam esse. 
inter quae vota sibi quoque gratissimum quod e tam remota 
nem. terra applausum simul intelligeret amici principis. Cui more 
praedecessorum suorum omnem amicitiam vicissim debet ex 
multis quidem respectibus. 
2. Optime se scire. quantis occupationibus sua celsitudo 
Transylvaniae princeps oneratus fuerit, ut nullo modo opus sit 
tardioris missionis excusatione, se vero laetari magnopere, 
bello feliciter finito ac cum immortali gloria suam celsitu-
dinem frui tranquillitate, in qua ut diu conservetur, animitus 
se precari. 
3. Se vicissim oninem suae celsitudini precari prosperi-
tatem et omnium rerum pro animo et voto suae celsitudinis 
successum. 
4. Scire se probe, quantopere utrinque profuerit amicitia, 
quae dudum inter Sueciae regnum et Transylvaniae princi-
patum fuit, quantumque adhuc prodesse possit. Ideo se ean-
dem velle sibi esse baereditariam, omniaque studia sua eo di-
rigere, ut illa iu dies magis magisque augesceret et cresceret. 
Quam satis evidenter testatam videret a sua celsitudine per 
me suae celsitudinis nuncium. 
Quae omnia prolixe et amplissimis verbis dilatabat. 
C o 11 o q u i u m c u m r e g e. 
H i s a b s o l u t i s convertit se rex ad privatum discur- coiio-
sum interrogans de prosperitate celmi principis, coniugis etCumr'.g, 
iuveuis principis, imo totius familiae multis et prolixis verbis 
modo in banc modo in illam quaestionem dilapsus. Maximo-
pere percontabatur de aetate iuvenis principis et valetudinis 
eius tirmitate. 
Cum ad baec omuia responderem, ansam illi praebui de 
aliis loquendi. Ubi statim se ad bellicas quaestiones composuit 
dicens, se arctissimam fovisse notitiam et amicitiam cum de-
functo gloriosae memoriae principe Sigismundo Rakoczy tem-
pore coniunctionis armorum Suecicorum et Trannicorum; eo 
nomine sperare notum se esse potuisse tunc privatum celmo 
principi. Et cum illa amicitia cum domo et familia celmi prin-
cipis in statu privato iacta sit, se eam firmius nexurum, post-
quam deus ad alium ipsum statum promoverit. 
1. M o x p e r r e x i t ad militiae statum, an adbuc ha-
beat paratum exercitum celm"s princeps. 
Cui dixi habere suam celsitudinem exercitum insignem 
tarn domesticum, quam exoticum, in exotico dixi esse Germanos 
bene exercitatos, et non in exiguo numero sub duce Gaudio, 
qui et regi notus erat, et aliis officiariis. Dixi porro praeter 
Germanos alii praeterea non in exiguo numero equites Wala-
cbos et Raschcos pedites, qui in peditatu eximiam laudem 
merentur. 
2. P o r r o i n t e r r o g a r e institit de magnifico dno 
Keineny Janos et Bakos Gabor, an adhuc in vivis essent. 
Cum dicerem esse utrumque in vivis gestiens quasi ite-
rum dixit: Yivitne Bakos Gabor! Curn vivere dicerem, ille 
denuo replicuit, opportet illum iam senem esse, et fortassis 
totum canitie respersum. Dixi senem esse, sed vegetum et 
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adhuc Ungarici peditatus ducem supremum, mediocri etiam 
caitie coloratum. 
3. T a n d e m a d h u c interrogavit, an adhuc Siculi eo 
modo militarent principi, sicut ante soliti fuerunt. 
Eo modo plane dixi. si necessitas exigit. Hos summopere 
laudabat a fortitudine et patientia, rex unum atque alterum 
eoruni narrans experimentum. 
±. Iterum repetiit an in bona valetudine esset Johannes 
Kemeny, et num ille militiae praeesset. 
ITbi illud asserui hoc affirmari: Nempe quod generalis 
dux sit totius exercitus, seu militiae celmi principis. 
5. Ultimo pauca interrogavit de bello Moldavico, nempe 
de occassione, progressu et fine. Item ubi nunc locorum eiectus 
esset palatinus. 
Ad quae omnia ipsi pro notitia mea respondebam ad 
eum modum, quo modo cancellario respondi talia quoque 
interroganti. 
Cum hic rex interrogationibus suis subsisteret, dixi me 
adhuc alia quaedam habere proponenda, hinc petere me cle-
mentissimam informationem, an serm u s rex mandaret eo alii 
tempori reservari, an in praesens proponenda statueret. 
Ad haec rex proponat statim, quod restat, ipse prius 
audiam, postea delegabo quoque quendam. qui porro fusiorem 
audiet explicationem. 
Haec cum iutelligerem, quaedam puncta praemeditata 
ex instructione suae celsitudinis desumpta et verbis saltem 
exculta et colorata, quae pro verum circumstantiis concinnata 
verbis Germanicis, quia regi idioma latinum non arridere vide-
bam edisserui. 
E t cum ex litteris suae celsitudinis viderem ad dn. Co-
menium scriptis esse clementissimam voluntatem suae celsi-
tudinis, ut me quoque instrueret dn. Comenius consilio, inivi 
consilia cum illo de his punctis, quae ille in hunc sensum 
proponenda suasit. 
P u n c t a r e g i a e m a t t i S u e c i a e v i g o r e i n s t r u -
c t i o n i s e t vi r e r u m c i r c u m s t a n t i a r u m d i c t a . 
Piijicta 1. Cum non obscuris iudiciis fama ad celmum Transyl-
^s j vaniae principem dominum meum clementissimum pervenerit 
de C O N F O E D E R A T I O N E Suecico-Angliae pro communi 
christiani populi libertate et tranquillitate, ideo his tantorum 
principum heroicis conatibus: quia nihil inde quam orbis salus 
sperari poterit. si in effectum ducantur. si res se habet, ut fama 
tulit, sua Celsitudo pro ea propensione, quam habet erga bo-
num publicum, multum gratulatur et simul desiderium suum, 
ut propositum lioc constaiis sit, significare in praesentiarum 
sustinet. 
2. Et siquidem iu tam fructuoso uegotio omuium rerum 
felicitas speranda est, si coniuncto opere opus hoc suscipiatur, 
et orbis terrarum quantumvis inter se dissitus, quasi colli-
getur amicitiae mutuae et correspondentiae vinculo, celmus 
Transylvaniae princeps animi sui indicia mittit, quibus studia 
sua defert suae serenitati votis suis, quibus una servire desi-
derat bono publico, quantum in se quautumque circumstautiae 
status et principatus sui permittunt. 
3. E t quia hoc constanter fieri nequit, nisi poenitius 
sciat sua celdo intentionem christianorum principum: ideo si 
dignum videbitur serm a regia maiestate, exoptat sua celdo, ut 
iu tam auspicato opere voluntatem et intentionem eius sermae 
mattis liquido intelligere possit. Qua intellecta flectet eo sua 
celdo cousilia, ut tempestive sibi prospiciat in eo, quod non 
solum ad muniendum mature regnum suum, sed quoque ad 
bouum publicum promovendum uua facere visum fuerit. 
4. Etsi quidem porro lioc non in commissis liabeo, quia 
vero rumor passim pervagatur diversas regiones, atque in hoc 
ipso regno in omnium ore est, quasi sumptuosa illa praepara-
menta bellica, quae a serm a V r a Matte suscipiuntur contra 
Moschcorum hostilitatem, quae praesumitur, couvertenda sint, 
in eo si fieri posset demisse expetere auderem certam aliquam 
informationem a serm a V1-a Matte celmo principi meo domino 
meo referendam. Quae aperte intellecta fortassis utrinque 
proficua esse possit. Praesertim cum Cozaci coniuncti Moschcis 
amici clementiam suae celnis magno ambitu non solum affe-
ctent, sed implorent et exorent. Ne in illa illorum affectatione 
suscipienda aliquid praecipitanter fiat, quod utrinque detri-
mentosum esse possit. Multum intererit, si inde liquidam infor-
mationem suae celni afferam. 
Quae omnia si sua celdo intelligere possit, id maximo-
pere sibi gratum fore testatur, et quibuslibet officiorum gene-
ribus demereri studebit. 
Ad ista omnia puncta constante memoria nullo puncto 
praetermisso his plane verbis, quantum memoria mea retinere 
potuit, clare et perspicue respondebat. 
R e s p o n s i o r e g i a a d p r o p o s i t a p u n c t a . 
A d p r i m u m. Inter Sueciae hoc regnum et modernam Respen-
anglicanam rempublicam sunt firma amicitiae fundamenta, Tnlia 
imo et foederum, iacta iam a regina Christina, non tamen ul- Puncta-
terius sese extendentia, quam ad respectum mutuorum com-
merciorum. Pro communi bono et publica salute nulla adhuc 
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facta est coniunctio aut armorum, aut animorum. Nec licuit 
etiam, cum Angliae protector tot domesticis turbis implicitus 
fuerit et negotiis, quae nonclum sopita sunt, cum Gallis. Ego 
interim (sic enim rex semper quamdiu mecum locutus est, in 
singulari numero locutus est) nisi ablegatum meum ad prote-
ctorem, qui etiamnum ibi subsistit et honorifice habetur, non 
tantum ut vetera commerciorum foedera confirmet, sed et nov;i 
superaddat, quibus propius communis boni rem attingamus, et 
quia seditiones domesticae ibi ferme sedatae sunt, ac pacis 
conformatio cum Gallis propediem speratur, spero propositi 
mei bonum eventum. Ista pro tempore renuncio celsissimo 
Tranniae principi, eidem quae porro fient non occultaturus. 
Cordi mihi nihil est, quam stadium boni publici et christiani 
populi transquillitas et libertas. Cuius deus mihi testis est. 
Si audire voluissent consilia mea christiani principes, quae ex 
hoc regno ipsis meo calculo suggerebantur, in pacificatione 
Monasteriensi longe firmiorem pacem habuissent et amoeni-
orem libertatem. quam qua nunc fruuntur. Sed cum praete-
rita facilius reprehendi possint, quam corrigi, quicquid in me 
situm erit, eo conferam, ut publica salus et dei gloria inde 
augmentum sentiat. E t hoc ipsum est, quo omnes vires inten-
dam, et nulli operae aut sumptibus parcam. Nihil me movet 
aliud, quam dei gloria, et publica salus. Privata non est, quod 
operose curem. Nemo mihi, quod meum est, eripiet. Sedeo 
enim hic intra septa saxorum et montium, non tam facile me 
aliquis accedet ad eiiciendum me. Spectat alia animus, quam 
ut pro privata securitate, aut commodo tantam belli molem 
cogam. Quod eo fervidius curabo, cum in iisdem esse videam 
suam celn e m Tranniae principem cogitationibus. Cum quo ut 
correspondentiae nexus in his omnibus magis aut magis strin-
gam, omnem operam dabo, ac re ipsa ostendam. 
A d s e c u n d u m . Non possum alia via procedere. quam 
prius firmare pedem regni mei. Lubricum est et inane publica 
gestare, antequam privata bene stent. Ordinanda mihi prius 
sunt, quae intus in novo regno meo remedio opus habent: sta-
bilienda ea quoque, quae foris ad muniendum regnum perti-
nebunt. His firmis omnia firma erunt, et feliciter procedent. 
Quibus firmatis, si deus vitam concesserit, cetera sponte 
fluent. Interim quod ad bonum publicum promovendum spe-
ctabit, rem cum aliis conferre nullo modo intermitt.am. 
A d t e r t i u m. Ut suae celni Tranniae principi volun-
tatis meae propositum declarem, aliam dicere non possuin, 
quam quod communis orbis concussio me quoque ad arma 
induenda cogat. Quocunque oculos vertimus, apparatus vide-
mus bellicos. In tanto orbis motu me otiosum sedere non 
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oportet. Ceterum nullum quidem specialem liostem habeo. 
Cum viciuo rege Daniae nobis pax est, nec ullus belli metus. 
In imperio quoque adhuc pax durat: quamvis et ibi saepe pacis 
instrumentum violatum esse videatur. Nec ullus praeterea 
alius nobis dat occasionem. Cum Poloniae rege fateor, nobis 
haereditarium odium est: de meo euim et tuo agitur. Ille enim 
quod meum est, mihi eripere an nititur, nec ullas iustae pacis 
conditiones amplecti vult. Yerum cum illis pactorum nondum 
expiravit terminus. An vero illum expectare consultum sit, 
deus novit, quandoquidem illi ipsi nulla futurae pacis media, 
aut amplecti volunt oblata, aut alia sincere quaerere. Misisse 
illos quidem, quod certum est, internuncium. sed cum tam 
spinosis nexibus, qui manifeste currunt contra tractatum imo 
honorem nostrum et contra regni decreta. In his terminis, si 
mea (sic !) defensum eo, nemo vitio dabit. Credo tamen illos 
se accommodaturos et fore, u t p e r m e d i a t o r e s d i f f i-
c u 11 a t e s, quae intercedunt, componi possint. 
Ad quartum. Cum Moschcis nobis firma pacta sunt, ac 
neutra ex parte violata: nihil quoque hostile ostendit maguus 
Moschcovitarum dux. Misi eo legatum meum, qui tanto cum 
plausu receptus est, ut nihil amplius desiderari possit. Sic 
omnes mei subditi eo commerciorum gratia euntes honorifice 
tractantur, nec in vicinia ullus subditorum meorum ab iis 
laeditur. Sic ex illis externis nihil ominari possumus, quam 
amicitiam et observantiam pactorum. Ceterum quicquid in 
corde est, meum non est indagare. Juvat tamen ad utram-
que fortuuam paratum esse, tam pacem, quam bellum erga 
quemvis. 
Elaec sua mattas responsionis loco dabat. 
N o v a e q u a e s t i o n e s r e g i a e e o d e m d i e e t h o r a 
p r o p o s i t a e . 
1. Quomodo celmus princeps cum porta Ottomanica con- continu-
veniret, interrogavit tam quoad imperatorem, quam quoad at!oqun 
ministros. cumrege 
Ad hoc ego sic. Quantum mihi negotia portae (quae ad 
meam notitiam non veniunt, cum ego alia agam tractemque) 
in genere nota sunt in magno aestimio esse, ubi principem 
dicere possum. ut merito dici possit, vix ullum ex praedeces-
soribus eius celnis talem in porta obtinuisse observantiae lo-
cum. Ministri quoque omnes nunc dediti sunt principi, prae-
sertim postquam magnus vezerius deiectus est, qui paulo 
videbatur alienior. 
2. Rex perquirebat conditionem deiecti. 
Dixi credere mc redactum illum esse ad privatum sta-
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tum. Quod satis poenae est, quia quo gloriosior fuisse videtur, 
eo miserius mutato statu vivere eo modo cogetur. 
3. I n q u o s t a t u comprehensus sit celmus princeps 
cum Polonis. An foedera mutua auxilia sibi invicem praestanda 
spectantia facta sint inter illos et principem, et quomodo se 
gerant Tartari erga principem. 
Ad hoc dixi suae matti. quod ante cancellario idem in-
terroganti dixi. Nempe nulla esse talia foedera inter Polonam 
gentem et celsissimum principem et hactenus durante bello 
cum Moschco nulla auxilia Polonis data esse, meram saltem 
amicitiam esse sine ullis foederibus interpositis, talem nempe, 
quam vicinus vicino debet. Ceterum an foedera posthac spe-
randa sint, me nescire. Hoc vero scire saepe ad celm u m prin-
cipem meare a rege legatos. Interim si privatum iudicium 
proferre deberem, vix videre me posse fore, ut sua cel^° se 
implicet aliquando tam turbidis Polonorum rebus in tanta 
confusione et discordia, quae in illo regno viget. Tartaros quod 
spectat, sat amice hactenus sese gesserint erga suam celnem . 
Eo ipso die cum a sua celne discederem, nuncium allatum est, 
legatos a chamo venisse in terram suae celuis, ideo suam 
celnem ex partibus Ungariae Eczedino se recipere voluisse in 
Transylvaniam ad regiam suam ibique legatos audire. Quid 
vero attulerint, nescire me, cum nihil litterarum a tempore 
discessus mei acceperim. Addidi fuisse etiam legatos Cozacos, 
qui cum admiranda submissione clementiam suae celnis ex-
orarunt et praeteritorum veniam. Hos sua celdo duriter prima 
fronte excepit, sed mora interposita mitius tractavit et dimisit. 
Misso suo homine ad Chmielnicium. ut cognosceret, quae meus 
animi ducis et an ista serio expetantur. Ille principis ablegatus 
me praesente nondum redierat. Quid iam attulerit, incertum 
mihi est. 
3. A n n o n c o n s t a r e t suae celni misisse Polonosad 
portam auxilia ab imperatore Orientali sollicitautes contra 
Moschcos et Cozacos cum hac persuasione moliri Moschcos et 
Cozacos suis progressibus restitutionem Graeci imperii, et quid 
obtinuerint a Turca, sibi enim certo dictum esse eo nomineo 
expeditam esse Polonis legationem. 
Resp. Nihil me audivisse suam celnem ista scire. Illud 
interim certum esse et in propatulo fuisse legatum Polonum 
apud portam, quid vero proposuerit, incertum esse. Si talia 
proposuerit legatus Polonicus, et si plausibiie argumentum vi-
detur, dubitare me tamen7 an persuaserit. Cum minus ex pro-
gressu Moschci timere possit Turca restitutiouemGraeci imperii 
eo quod in Graecia tam firmiter stabilitam rem habet Turca, 
ut nunquam praesentibus Moschci viribus turbari possit. Deinde 
liovit optime Turca pugnantibus cbristianis, illos se ipsos in 
aequali bilance detinere, ne alteruter tantopere crescat, ut 
sibi tertio nocere possit. Yix ergo credibile est aliquid a Polo-
nis obtentum esse. Si ista ratio proposita fuisset ab alio quo-
piam quam Polonis aliquid valoris habere posset. Dum vero 
Turca Polonis neque non fidit, ac Moschcis ac Cozacis et ista 
non prius revelata sunt a polonis, quam ubi hostes senserunt 
Moschcos, vix ullum habebunt Pondus. Facile crevent Turcae 
id odio nunc dici. Cum et in porta prudentia reperiatur et 
providentia. 
4. U11 i m o interrogavit de electione regis Ungariae, 
quare tam tarde procedat. 
Dixi regni proceres circa electionem occupatos esse: tar-
ditatem vero oriri electionis ex difficultatibus nounullis de 
quibus disceptant. 
Hic substitit rex, et nostruni colloquium finitum est, quod 
ultra trihorium ferme protractum est, quod solus cum regc 
habui, nemine praesente, in prima audientia. 
S e c u n d u m c o l l o q u i u m m e u m c u m i l l r m o r e g n i 
c a n c e l l a r i o . 
Quinta Martii iterum ad me misit illrmus dn. cancella- dlmU°>i-
rius, velle circa horam tertiam pomeridianam suam excelleu- loquim 
tiam mecum colloqui. eancel-
Hora tertia denominata cum in conclavi una essemus la"j\rc ' 
dixit, sibi iniunctum esse a regia matte, ut mecum adhuc col-
loquium haberet de rebus quibusdam, quae ad informationem 
servire possent suae matti. 
Idcirco si adhuc aliquid haberem, quod proponendum 
esset, dixit me posse id nunc facere, si heri forte coram rege 
aliquid omissum esset. 
Cui respondebam. Heri me regiae matti omnia, quae 
dicenda erant, dixisse, et sufficientem et claram accepisse re-
sponsionem, ut vix clariorem possem expectare. Ceterum si 
fortasse aliquid interpretatione opus haberet, quod heri a me 
dictum esset suae matti, velle me ea omnia repetere coram sua 
excellentia, si illud necessum esse iudicaret. Quod quidem ipsi 
placuit. 
Eisdem ergo verbis ea repetii legendo ex scripto, quae 
regi proposueram idque latinis verbis. Cum cancellario enini 
semper latine agebam. 
His perlectis eandem responsionem accepi, quam dabat 
rex ipse. 
Hac responsione cancellarii percepta, ille se conferebat 
iterum ad quaestiones. 
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1. Nempe ser m a m regiam mattem scire desiderare, quo 
se reflectat inteutio celmi Tranniae principis. et quo, si aliquid 
tentandum, vim convertendam esse optaret sua cel,io. 
Nodose id proponebatur, ideo sic me explicui, reflexio 
celmi principis ac domini mei mihi non manifesta est, nec a 
sua celne revelata, imo sua celdo eamvix secum pro certocon-
stitutam habere potest, cum eius celnis oculus huc intentus sit, 
et in intentionem directus, velut in cynosuram principum in 
partibus liis septentrionalibus et occidentalibus. Ideo hac vice 
sua celtio nihil aliud statuit secum, quam scire, quo in tanta 
orbis concussione et commotione se flectant tam consilia sere-
nissimi ac potentissimi regis Sueciae, quam aliorum regum et 
priucipum christianorum, ut sua consilia dirigere quoque pos-
sit iu eo, quocl ad muniendum se regnum suum pertinere pos-
sit. Haec mihi manifestata sunt, in reliqua penetrare nec posse 
uec debere me dixi, quae sua cel< °^ mente volvit. Ideo me ni-
hil amplius dicere posse. 
2. I n t e r i m (ille pergebat) facile hoc constare posse, 
quid fieri optai'et sua cel(io. Au contra domum Austriacam, au 
contra alium vim vertendam esse censeret. 
Respondi, illud quidem mihi non constare. Si inde ali-
quid certi nosse vellent e re futurum si ablegatum suum expe-
dirent ad suam celnem . Quae proculdubio se evidenter expli-
caret, quid fieri optaret. Mihi nihil commissum et iniunctum, 
quam id, quod a me dictum et propositum est. Cum domo 
Austriaca dixi amicitiam, esse talem qualem: quam sua ceH° 
non rumpet, nisi ab altera parte ausa praebeatur, aut prius 
laedatur. Cum aliis populis vicinis dixi nos circumcirca pacein 
habere, adeo ut nullam apertum hostem nossem. 
3. A u s i occasio ita ferret, ut serm n s Sueciae rex vel 
coutra Polonum, vel coutra Moschcum arma vertere cogeretur, 
au sua mattas certa esse posset, non offensum iri ea re suam 
celn e m Tranniae principem. aut priucipem se non addicturum 
alicui ex chis auxilio. 
Respondi his plane verbis. I l l i m a Vra Excellentia dura 
a me reposcit, nempe ut futura contingentia praedicam. Quo-
modo enim suam mattem certam reddere debeam in iis, quae 
futura sunt et mihi incerta ? Dixi semel et multoties suam 
celn e m non liabere cum Polonis pacta mutua auxilia concer-
nentia. Inde sua mattas pro inexhausta sua sapientia facile 
conclusionem facere poterit, quid sentiendum sit de offensioue 
vel auxiliis subministrandis. Non enim video, quomodo offendi 
posset sua celd°, si aliquid contingeret illi, cum quo nulla 
pacta suut suae celni, uec video. quomodo tunc illi auxiliari 
deberet, cui nulla auxilia debet. Pro Moschco quoque oftemli 
vel auxilia producere multo minus credibile est: cum quo ue-
quidem amicitia ulla intercedit, ne dum pacta; nisi sola nomi-
nis notitia. Praestaret interim, si aliquid solidi de hac re scire 
vellent, ut per aliam occasionem illud indagarent. Me non 
missum esse ad constituendum aliquem contractum, aut pacta 
facienda; sed salutatum duntaxat suarn mattem. Si ad has et 
similes quaestiones aliquid certi affirmare vellem, non facerem 
hoc pro instructione suae celnis, sed pro meo privato arbitrio 
et sententia, quae nihil solidi ostendere posset. Si desiderarent 
certa, medium optimum esse mittere aliquem ad suam celnem, 
qui certa foedera pangat. Crederem non defuturam suam 
celnem regiae mattis iustis desideriis. 
Hoc meo sermone finito magno cum doloris et commo-
tionis iudicio cancellarius querebatur de Polonis, quod non 
sincere sed dolose plane agant cum Sueciae regno. Quod nempe 
spernant omnia legitima iusta et cum honore regni Poloniae 
media, quae pacis perpetuae ergo ipsa Suecia suggessit. Ad-
didit, quod quidem ablegatus missus sit, sed tantis cum tricis 
etmodis ut nihil concludi possit. Autputant Poloni (dixit) nos 
adeo rudes esse, ut rem non intelligamus, aut revera tam 
subtiles sunt, ut capere nequeamus, quid velint. In tam dolosa 
tergiversatione nihil iustius esse potest, quam sua ab hac gente 
armis quaerere. E t si hoc fieret, iustitiae efficacia ponderata 
non crederemus celm u m Tranniae principem armis auxilia-
turum iniquitati illorum. 
His conclusit cum assertione se omnia mea verba regi 
relaturum, iterumque certificabat suam celn e m de intima ami-
citia regis erga suam celnem . 
E x p e d i t i o m e a a b i p s o r e g e m i h i d a t a . S e r m o 
r e g i s a d m e p o s t a c c e p t a s l i t t e r a s . 
Quam grata nobis fuerit denunciatio amicitiae celsissimi Kxpedi-
Transylvaniae principis, iam ante declaravimus et illud ipsum "R"^' 
per litteras nostras suae celni significavimus. Illud nunc restat,ser™° a' 
ut suae celni omnium rerum felicem successum optamus, ac 
omnem prosperitatem. Quam vero necessarium sit, ut firma 
inter nos nectamus amicitiae vincula nos probe prospicimus. 
Dabimus operam, ut re ipsa illud praestemus. E t ubi deus 
dederit nos solutiores esse a curis, quibus obruimur, brevi 
luculentiore contestatione hoc manifestabimus. Interim studia 
et propensionem nostram suae celni pro hac vice sinceriter 
deferimus, quae omnia suae celni renuntiare velit. 
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E o d e r n s e r m o n i s s t y l o , q u o m e r e x a l l o c u t u s 
e s t , r e s p o n d i . 
t^ea se- Quodcunque a serm a Matte V r a suae celni celmo Tran-
aTregem niae principi doinino meo clementissimo denunciandum tam in 
Tiieuo' P r o x i m o ? quam praesente ad se r m a m Mattem Yram accessu 
clementissime mihi concreditum est, illud suae celni quam 
fidelissime a me insinuari debet cum celebratione summae 
regiae affectionis contestatae erga suam celnem , quani serm a 
V r a Mattas passim lucere fecit. Quod sua celdo summe reco-
gnoscet illudque pro fundamento principalis felicitatis suae 
habitura est. 
Igitur in hoc meo recessu nomine suae c e l n i s ? priucipis, 
ac domini mei serm a e Matti yi ' a e valedicere volo, eidem a deo 
omnem comprecans prosperitatem ac faustum in omnibus 
conatibus successum cum possessione longaevae vitae et quam 
felicissimi regiminis. 
Ista utrinque dicta sunt in praesentia duorum senato-
rum, qui circa regem erant. 
U l t i m u m c o l l o q u i u m c u m r e g e . 
u i t i m u m H°c sermone finito cum abscedere vellem, rex adhuc me 
eoiiofiui- detinuit sermone suo praesentibus duobus istis senatoribus um cum 
rege. proloquens haec verba paulo subridendo et quasi gaudens. 
D i c a t m i h i, quid faciant vestri Siculi, suntne adhuc 
armis prompti, et pugnarentne tam bene, quam ante, si occa-
sio daretur. 
Dixi, tam prompti sane sunt, quam ante, et cum nun-
quam exercitium pugnandi ab iis intermittitur, crederem data 
occasione illos aeque strenue ac ante pugnaturos. 
Hoc audito convertit se ad hos senatores dicens: Pro-
fecto boni milites sunt et ferme regni Transylvaniae robur. 
P e r r e x i t interrogare, quot numero, si evocarentur, 
possent armis praesto esse. 
Dixi me quidem exacte nescire illud. Crederem tamen 
30, 40 usque ad 50 millia posse ex illis evocari tam peditum 
quam equitum, exceptis Ungaris. 
Iterum aspexit senatores dixitque : Yidete potentiam. 
R u r s u s i n t e r r o g a v i t an durante militia celmus 
princeps stipendio illos sustentare teueretur, 
Me vix id credere dixi. Nam si intra regni viscera ma-
nent, commeatum habent a subditis principatus. Ceterum 
gens libera est, quae niliil tributi pendit. Pro hac libertate 
militare suo stipendio, ni fallor, tenentur. Solet tamen prin-
ceps si strenue rem agunt, pro principali liberalitate illos 
remunerari. 
T a n d e m de porta interrogabat, quot annorum esset 
modernus imperator. 
Dixi, si bene audivi sedecim circiter annorum est. 
Dixit porro, quod contra Yenetos bactenus nihil profe-
cerint Turcae. 
Dixi id fortunae partim adscribendum, quae non eodem 
tramite semper currere solet etiam apud potentissimos, par-
tim malae administrationi ministrorum, qui proculdubio im-
peratore hactenus in tenella aetate existente corrupti sunt 
pecunia. 
Administratio ut audimus hactenus partim a matre 
imperatoris, partim a purpuratis gesta fuit. 
liespondi. Prout mihi innotiut, sic est. Iam vero sensim 
ille ipse ad administrationem accedit. Nam si commuui rumori 
credendum, dictum est, matrem iam subductam esse ab aula 
eiusque administra.tione. 
His finitis dixit: Audimus Dominationem Vram etiam iu 
Angliam pergere. 
Id in mandatis habeo, dixi. 
Qua via igitur iterum redibit in Transylvaniam. 
Ex Anglia in Belgium, dixi, e Belgio aut navali itinere 
Dantiscum per Poloniam, aut terrestri itinere per Germaniam. 
Rex iterum: Longum iter habet. 
Nos ipsi precamur omnem felicitatem, ut omnia feliciter 
expediat, et quam propere fieri potest ad suam celnem redeat. 
Hoc dicto porrexit mihi manum denuncians mihi favorem re-
gium et omnem clementiam. 
(Ered. m. k. orsz. ltar. Tortenelmi cmlekek.) 
X X X . 
1655. m a r c z . 29. 
Georgius Rakoci dei gracia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungariae dominus, et Siculorum comes. 
Generosi fideles nobis syncere dilecti. Salutem et gra-
tiam nostram. Az havasalfoldi allapatok felol mar egynehany 
napoktol fogva semmit nem erthetven, mi karban legyenek, 
nem tudjuk. Kegyelmeteknek annakokaert kegyelmesen pa-
rancsoljuk, bizonyos emberet sziintelenul jartassa Havasalfol-
deben; kivaltkeppen Kegyelmednek Beldi uram leven arravalo 
olah emberi, kik oda be szoktak jarni, azok altal alattomban 
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is vegere meliet az ottben valo allapatoknak, melyekrol hogy 
bennimket gyakorlatossaggal tudositson, kegyelmesen kevan-
juk. Az vitezlo rendnek keszen letele felol, az mint ennek-
elotte parancsoltunk, igen serio committaljon kegyelmetek. 
lovokat abrakon szenan ben tartsak, ne vesztegessek. jo fegy-
verekkel mind lovas es gyalog rendek keszen legyenek minden 
orara. Secus non facturi. Quibus in reliquo gratiose propensi 
manentes. Datum Albae Juliae die 29. Martii. Anno d. 1655. 
Gr. Rakoczi m. p. 
Igen vigyazzon kegyelmetek s tudositson, lia mit hall. 
Kiv&l: Generosis Thoinae Basa de Zabola, consiliario nostro, 
et capitaneo, Paulo Beldi de Yzon, judici regio, supremis, trium sedium 
Siculicalium Sepsi, Kezdi, et Orbay etc. Fidelibus nobis syncere dilectis. 
Rajegyezve : 1. Aprillis Uzon. 
Eredetije, melyben az alairas es az utoirat a fejedelem kezeirasa, 
az Erd. Muzeumban (Gr. Keminy Jozsef, ErdMy tort. ered. lev. VIII. J:.l 
X X X I . 
1655. a p r . 4. 
Meghivd a fehervari reszleges orszaggyiilesre. 
Georgius Rakoczy dei gratia stb. 
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem stb. 
Emlekezeteben lehet kegyelmednek, az elmult kolosvari 
gyules alatt intimatiot tettiink vala, ha oly dolgok fognak 
occurralni, kegyelmeteket partialis gyiilesre convocaltatjuk; 
occuralvan azert mostan, kozonsegesen orszagul kegyelmetekre 
nezendo nemely dolgok, melyekrol egy ertelemb51 akarvan 
discuralni es concludalni kegyelmetekkel, arra nezve ez jelen-
valo aprilisnek 24-dik napjara rendeltiik fejervari varosunk-
ban kegyelmetekuek orszagul partialis gyulest promulgaltat-
nunk. Kegyelmesen paraucsoljuk anuakokaert kegyelmednek 
az megirt na.pon es helyen jelen lenni el ne mulassa, hogy 
kegyelmeddel is egy ertelembol ez haza kozonseges jovara es 
megmaradasara minden jo es hasznos dolgokot vegezhessiink. 
Secus sub poena in generali decreto expressa non factnrus. 
Eideni de reliquo gratiose propensi manemus. Datum in castro 
nostro Alvinciensi die 4. Aprilis. Anno domini 1655. 
Gr. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Generoso magistro Georgio Lazar de Gyalakuta, proto-
notario nostro. Fideli nobis dilecto. 
(Eredetije a grof Lazar cealad megyesfalvi leveltaraban). 
X X X I I . 
1655. j u n. 7. 
Intezkedes a tdborbaszdllas iigyeben. 
Adjon Isten egeszseget kegyelmeteknek. 
Kegyelmed Beldi uram 5. irt levelet ez estve vettlik, 
hogy vigyaz jol cselekszi. Noha tegnap azt irtuk, 14. szalljou 
ki kegyelmetek, de mihent e leveliinket veszi, szallitsa ki az 
hadakat, menjen hire Havasalfoldeben, kiszallott kegyelmetek. 
Az Bozatorokban ha lehetne, nem kellene szallani, arra men-
ven mi is, talal oly helyet kegyelmetek, hova szallhat; csak mi 
elottiink valo helyeket ne etesse el, az hova minekiink is szal-
lanunk kell. Az alatt vigyaztasson kegyelmetek igen. Im Petki 
uramnak is megparancsoltuk, az csiki had kiszalljon. Isten 
kegyelmetekkel. Radnot, 7. Junii 1655. reggel 4 ora utan. 
R. Gyorgy m. p. 
Tudositson kegyelmetek, lehetne-e mod hazok nepe fel-
vereseben, kik havasra szorultak, Teleteni torkaban kik vad-
nak, hozzajok ferhetni-e; ha kicsapna, azon csapna ki, Kirilaban 
vannak. affele is kell vigyazni. 
Oldaljegyzet: Legyen 3 hetre valo elesek. 
Kivul: Hiveinknek nemzetes Basa Tamas es Be'ldi Pal uraim-
nak adassek. 
Eredetije, egeszen a fejedelem kezeirasa, az ErcUlyi Muzeumban 
(Gr. Keminy Jozsef, Erddly tort. erecl. leveleJcben VIII. lcut.) 
X X X I I I . 
1655. nov . 1. 
A fejedelem mec/hivoja a kolosvdri tdrvtnyszeki terminusra. 
Georgius Rakoczy dei gratia stb. 
Generose stb. Salutem cum favore stb. 
Fejedelmi hivatalunkra tartozo dolog leven az torve-
nyeknek kiszolgaltatasara valo gondviseles, mivel Isteu kegyel-
mebol az partiumbeli hiveink kozonseges torvenyekuek is szo-
kott terminusa, ugymint prima dies Decembris majd elkozel-
get, kire nezve akkor az torvenyeknek kiszolgaltatasahoz hozzii 
kezdetven, az szokas szerint valo ideig continualtatni is akar-
juk, melyuek helyet kolosvari varosunkban rendelven, kegyel-
meseu paraucsoljuk kegyelmednek, az megirt napon es lielyen, 
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liivatalja szerent jelen lenni el ne mulassa, hogy tablanknak 
tobb becsiiletes fiaival egyiitt isten kegyelmebSl annak modja 
szerent az torvenyeknek kiszolgaltatasahoz boldogul hozza 
kezdven, continualhassa is annak szokott idejeig; melyben 
praesidensnek Kegyelmetek elejeben becsiiletes hiviinket nem-
zetes Barcsai Akos uramat, tanacsunkat, Hunyadvarmegyenek 
foispanjat, es karansebesi s lugosi fobant rendeltiik, parancsol-
van kegyelmesen, esmerje, vegye, becsiilje, es hallgassa, mint 
mi toliink, abban az dologban rendelt praesidenset. Secus non 
facturus. Datum in civitate nostra Bistriciensi die 1. Novem-
bris. Anno 1655. 
G. Rakoczy m. p. 
Kiilczim: Generoso Georgio Lazar stb. Protonotario nostro stb. 
(Eredetije a grof Lazar csalad megyesfalvi leveltaraban). 
X X X I V . 
1656. j an . 2. 
Meqhivo a fejervdri orszaggyiilesre. 
Georgius Rakoczi dei gratia princeps Transilvaniae, 
partium Hungariae dominus, et Siculorum comes. 
Spectabilis ac magnifice, fidelis nobis dilecte. Salutem 
et gratiam nostram. Fejedelmi tisztiink szerent Kegyelnietek 
javara, megmaradasara valo vigyazasunkbol akarvan ez iden 
is kegyelmeteknek generalis gyuleset kiszolgaltatni, becsiiletes 
tanacsur hiveink tetszesebol is rendeltiik Fejervari varosunk-
ban lenni ez jovo bojtelo havanak huszadik napjan kezdetni. 
Kegyelmednek azert kegyelmesen parancsoljuk, az feljebb meg-
irt napon es helyen jelen lenni el ne mulassa kegyelmed, hogy 
kegyelmetekkel egy ertelembol minden, hazank kozonseges 
javara nezendo dolgokat vegezhessiink. Tudva lenni akarvan 
azt is kegyelmednel, hogy minden gyfiles alatt agitaltatni szo-
kott causak revidealtatni fognak; melyrol akartuk kegyelme-
det ezert tudositani, hogy ha mi dolgai vannak olyak, tudhas-
son felole idejen providealni. Secus sub poena in generali 
decreto expressa non facturus. Datum in arce nostra Szamos-
Ujvar, die 2. Januarii, 1656. 
G. Rakoczi m. k. 
Czimzet: Spectabili ac magnifico Francisco Kornis de Ruszka, 
alteri supremo comiti comitatus Ivolozsiensis etc. fideli nobis dilecto. 
(Eredetije Keresztesi P a p p Mikidsnal.) 
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X X X V . 
1656. j a n. 17. 
A sved kiraly vdlasza a Rakoczy dltal tett szovetkezesi 
javaslatokra. 
S a c r a e r e g i a e m t i s S u e c i c a e r e s o l u t i o . 
Data clsmi Transylvaniae principis ablegato groso Ni-
colao Jakabffalvi de Sarospatak super memoriali sibi exliibito 
in Borussiae oppido Schiffenbejl die 17. Januarii 1656. 
Quod clmus princeps Transylvaniae voluerit non modo 
ablegatum suum ad sac. reg. mtem mittere, sed simul etiam 
oblatione suorum officiorum et addito voto pro felici rerum 
agendarum successu eandem certiorem reddere de sua con-
stanti affectione. Id equidem est, quod sac. reg. mtas in omnia 
benevolentiae et reciprocae affectionis studia semper parata 
nunc grato animo complectitur. Quemadmodum sac. sua reg. 
mtas per suum ablegatum Gotthardum Velling contestata est 
se teneri desiderio, non modo renovandi et continuandi cor-
respondentiam illam confidentem, quae jam a longo tempore 
inter sac. reg. mtis antecessores reges Sueciae ex una, et clmos 
principes Transylvaniae ex altera parte intercessit, sed ean-
dem arctiori etiam vinculo firmandi opereque aliquo relin-
quere clmo moderno Transylvaniae principi pignus peren-
naturae suae affectionis. Ita cum sac. reg. mtas sit adhuc 
ejusdem sincerae intentionis, optasset dnum ablegatum po-
tuisse sibi aliquanto penitius aperire mentem et interesse clmi 
Transylvaniae principis circa praesentes Poloniae motus, ut 
gratificandi affectum tanto magis exprimere posset. Neque 
nam praejudiciosum sac. reg. mti existere posset, si amicus et 
foederatus princeps rerum omnium in Polonia et vicinis regio-
nibus gnarus propositum et rationes suas expandisset. 
Sac. reg. mtas sperat fore: ut paccata nunc Borussia 
omnibusque a tergo tutis et ad votum dispositis inde sibi nas-
catur occasio obviandi iis, qui Borussiacos motus in perniciem 
sac. reg. mtis vertere et sine inde progressibus suis obicem 
ponere studuerunt Et ut sac. reg. mtas mentem suam utroque 
ablegato intimius patefecit. I ta constituta in locis Transyl-
vaniae magis vicinis, expectabit clmi principis uberiorem 
animi explicationem. Nam sac. reg. mtas non potest nisi pro 
tessera constantis amicitiae et singulari affectu bonae inten-
tionis interpretari, quod clmus princeps Transylvaniae obla-
tiouibus regis Casimiri sac. reg. mtis Suecicae amicitiam pro-
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tulerit atque dicti postulata sac. reg. mti et reguo Sueciae 
praejudiciosa plane rejecerit; sac. reg. mtis reciproca ut rea-
lis correspondentia constabit vicissim clino principi in onmi-
bus occasionibus et rebus quae a sac. reg. mte praestari et 
clmi principis commodo et bonori servire poterunt. 
Quod attinet reconciliationis negotium a rege Joanne 
Casimiro propositum ut clmo Transylvaniae principi commen-
datum videt sac. reg. mtas tam ex resolutione de super data 
quam reliqua duorum punctorum declaratione clmi Transyl-
vaniae principis non modo dexterrimam prudentiam sed sin-
gularem etiam affectionem erga sac. reg. mtem, curamque 
ejus pro communi protestantium evangelicaeque rei commodo. 
Acta publice huc donata a sac. reg. mte contra regem Joan-
nem Casimirum inter alias belli causas, ostendunt, quot modis 
tractatus pacis Lubecae repetitis vicibus inchoatos iuterrum-
perit et Sueciae in illis tflluserit. 
E t postquam bellum a sac. reg. mte Sueciae contra se 
apparari et geri vidit, missis legatis et variis internuntiis, 
pacis studium piae setulit. Sed revera nihil actum, ut etiam 
propositum fuit, quod intentionem cum sac. reg. mte transi-
gendi declararet. Hinc sac. reg. mti data est ansa persequendi 
suum hostem, et arma magis magisque proferendi, non sine 
magnis et impensis et laboribus. 
Quo autem loco res suae mtis nunc sint in Polonia et 
illis adnexis provinciis, referret clmo Transylvaniae priucipi 
ejusdem legatio redux in patriam. Unde alte menioratus prin-
ceps facile cognoscet sac. reg. mtis nunc post rejectas ab hoste 
tractandi occasiones commodas, sane propositione videri iusi-
diosam et in speciem tantum protrahendo tempori factam: 
regem vero Casimirum interea alios sac. reg. mti hostes exci-
tare, et infinita moliri. In quo rerum articulo sac. reg. mtas 
sollicita est non tam de tractatibus, quibus promovendis me-
diatores frustra hactenus insudarunt et sac. reg. mtas ope-
ram omnem perdidit, quam de tuendis et conservandis acqui-
sitis ditionibus. Sac. reg. mtas ex lege pactorum iuter Sueciam 
et Moscoviam conventorum nunc apud magnum Moscoviae 
ducem habet suam legationem ad pacta ejusmodi roboranda. 
Inter sac. et reg. mtem et Cosakkos bona etiam iuter-
cedit correspondentia. 
Quod clmus princeps Transylvaniae coeperit conciliari 
sac. reg. mti Sueciae affectum et animum imperatoris Turca-
rum, in eo satisfactum est et voto et desiderio sac. reg. mtis, 
rogaus eadem sac. reg. mtas, ut clinus princeps in id post hac 
quoque studium iucumbat, continui belli actiones ita desti-
nuerunt hactenus sac. reg. mtem, ut nou potuerit aliquem su-
oruiii ad portám ottomanicam ablegare. Nunc vero mota tum 
consilio clmi principis, tum aliis rationibus eo animum peni-
tius intendit. Sac. reg. mtas freta cum prioribus constantibus 
amicitiae officiis sibi a clmo Transylvaniae principe variis 
módis declaratis, commendat ejusdem affectioni sua commoda 
et interesse omi meliori, quo fieri potest, provehenda. Assecu-
rans eundem de constanti et sincera sua intentione in utri-
usque commodum et communis causae conservationem, pro-
pensa sac. reg. mtas hoc ipso confirmat. Clmi principis Tran-
sylvaniae ablegato regiam suam gratiam adprecata, eidem feli-
cem et optatum in pátriám reditum. Actum ut supra. 
Carolus Gustavus m. p. 
(Egykorú másolat. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
XXX VI. 
1656. f e b r . 20- m á r c z . 11. 
gyulafehérvári országgyűlés irományai s törvényei, 
a) 
Törvények. 
Nos Georgius Kakoci, dei gratia princeps Transylvaniae 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, magnificí, geuerosi 
egregii et nobiles ceterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transsylvaniae, et partium regni Hun-
gáriáé eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis, ad 
diem vigesimum mensis Februarii, anni domini millesimi sex-
centesimi quinquagesimi sexti, in civitate nostra Alba Julia, 
ex edicto nostro celebratis congregati, exhibuerunt nobis et 
praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos in eodem 
conventu communibus eorundem votis et suffragiis, parique et 
unamini consensu conclusos. Supplicantes nobis humillime, ut 
nos omnes et singulos eos articulos, omniaque et singula in 
eisdem contenta, ratos, gratos, et accepta habentes, nostrum-
que consensum illis praebentes authoritate nostra principali 
acceptare, approbare, ratificare et confirmare, atque tam nos 
ipsi observare, quam per alios omnes, quorum interest, obser-
vari facere dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor 
talis est. 
Articuli universorum dominorum regnicolarum triam 
nationum regni Transsylvaniae, et partium Hungáriáé eidem 
annexarum, in generalibus eorum comitiis Albae Juliae ad 
diem vigesimum mensis Februarii, anni domini millesimi 
sexcentesimi quinquagesimi sexti, indictis, celebratis, conclusi. 
P r a e f a t i o. 
Méltán nagy hálaadással tartozunk klmes urunk az minden-
ható fges istennek, ki midőn ez világnak felháborodott tengeré-
ben majd minden országok az visszavonásoknak és háborúságok-
nak veszedelmes szélvészeitől ide s tova hányattatnának, és 
csaknem szomorú hajótörést szenvedni láttatnának, az mi sze-
gény hazánkat, mely is ez habok között kezdett vala elveszni, 
nyugalmas kikötő partra hatalmas karjainak ereivel kihozá, és 
minket az veszedelemből kiragadván, és bátorságos kikötő-
helyre állatván, Ngddal együtt szerelmesink közé békességesen 
meghoza, Ngdnak is klmes urunk illendő reánk való serény 
vigyázását hálaadóképen megköszönnünk, hogy midőn hallaná 
ez szomszéd országban urok ellen pártot ütött latrokot hazá-
jokban lévő főrendeknek hamisan elprédált jovokkal napon-
ként osztozni, és ártatlan vérben megrészegedett fegyvereket 
mi reánk köszörülni igyekező dühös szándékokot értené, mint 
amaz hűséges pásztor nyája felé közelgetni látván az farkast, 
eleibe menni, maga méltóságos személyében is nem tartotta 
nehéznek, hanem életét is országának jovánál drágábbnak nem 
állítván, szemben szállott vélek, és midőn ők Góliát módjára 
fegyverekben vetvén reménségeket, Ngdra és hadaira kevélyen 
jőnének, Ngod az seregeknek urának és az izrael népének 
istenének nevét segítségül híván, tisztes győzedelemmel őköt 
megverte, és magokbéli sok kárral urok hűségére ismét vissza-
hajtván, ellenünk feltött szándékokban megszégyenítette ; leg-
közelebb penig ez új esztendőben is újabb fejedelmi gondvise-
lését reánk terjeszteni el nem mulatta, hanem ím mostan is 
bennünköt országul, három nemzetül, jövendőbéli megmara-
dásunkról való végezésre maga fejedelmi lakó helyére egyben-
gyűjtött. Mely fáradhatatlan reánk való gondviselését Ndnak, 
mint klmes urunknak alázatoson megszolgáljuk, könyörögvén 
az mindenható fges istennek ezen, hogy ezután is Ngdra őriző 
szemeivel vigyázzon, életét, egészségét tartsa meg, szerencséjét 
öregbítse, méltóságos hírét nevét terjeszsze, és minden istenes 
szándékát boldog kimenetellel koronázza meg. Amen. 
A r t i c u l u s I. 
Az kapuszám után való adó limitáltatik. 
Szemeinkkel látjuk klmes urunk, Ngdnak szegény hazánkra 
való fejedelmi fáradhatatlan gondviselése mellett mennyi rend-
beli expensái legyenek, liolott az fényes portához tartozó köte-
lességünknek megmutatása az adónak szokott ideiben való 
beszolgáltatásában állván, azt Ngod idejénkorán administrál-
tatni el nem mulatja, udvari fizetett népének tartásán kivül 
az szomszéd országbeli állapotok hadainak számoson való 
megtöbbítését kévánták, kiket is, az mi közönséges jónkra 
vigyázván Ngod, megkevesíteni nem akart, az mellett hazánk 
jövendőbeli securitása úgy kévánván, mint eddig úgy ezután 
is végházunkot építeni el nem mulatja, sőt külömb-külömb 
országokból Ngdhoz jövő követeknek excipiálása, az fényes por-
tára küldendő honoráriumokkal együtt mennyi költségében tel-
jék Ngdnak, vizsgálnunk nem illik, de ellenben szegénységink-
nek is rettenetes fogyatkozását nem tagadhatjuk, kik az elmúlt 
esztendőbeli termésnek szűk volta miatt annyira jutottanak, 
hogyha mégis továbbra való contributióra fogjuk őköt erőltetni, 
félő, sokak lakó helyeket el ne hagyják; mindazáltal ezzel is 
nem gondolhatván, ígérünk Ndnak szegénységinkkel kapuszám 
után fl. 20 contribuáltatni, melyet az szokott terminusokon az 
Ngod tárházában be is szolgáltatunk; klmes tekénteti lévén 
Ngdnak szegénységink mostani fogyatkozására, hogy minden-
némű expensáira légyen contentus véle, Ngdnak alázatoson 
könyörgüuk. 
A r t i c u l u s II . 
Az taxás városok contributiója. 
Kolosváré . 2400 for. 
Váradé 1400 » 
Fej érváré 200 » 
Bánfi-Hunyadé 200 » 
Udvarhelyé 260 » 
Kézdi-Vásárhelyé 180 » 
Sepsi-Szent-G-yörgyé. . . . 180 »• 
Uyefalváé 150 » 
Egeresé 150 » 
Nagy-Almásé 125 » 
A r t i c u l u s I I I . 
Hogy kiki az mely vármegyében és székben megmustrál, azon 
esztendőben ugyanott tartozzék felülni. 
Az nemességnek szabad akaratjára hagyattatott klmes 
urunk az elébbi articulus szerént ki melyik vármegyében akar 
felülni, az melyben láttatik az tisztekre nézve valami alkal-
matlanság lenni, holott nem tudhatják kik üljenek fel kinek-
kinek tiszti alatt. Concludáltuk azért az Ngod egyező értelmé-
ből, hogy mivel az országnak constitutiói azt tartják, hogy 
minden esztendőben egyszer mustra legyen, az ki egy eszten-
dőben melyik vármegyében megmustrál, azon esztendőben azon 
vármegyében mustráljon és üljön fel is ha kévántatik, más 
esztendőben lejendő mustráig. 
A r t i c u l u s IV. 
Hadakozásnak idején mint kellessék kinek-kinek felülni. 
Extál klmes urunk articulusunk róla. hogy az szük-
ségnek idején miformán kellessék kinek-kinek felülni, melyet 
hogy Ngod ezután helyben maradni klmesen akar, Ngdnak 
mint klmes urunknak híven megszolgáljuk, és hogy az tisz-
tek kötelességek szerént reája vigyázván, eftectuálja, kit az 
articulus continentiája szerént igen méltónak s szükségesnek 
lenni ítéltük. 
A r t i c u l u s Y. 
Magyarországban lakó urak Erdélyben lévő jószágokról, hogy 
illendő zsoldosokot állassanak, végeztetett. 
Vadnak klmes urunk, kik magok ez hazán kivül lakván, 
köztünk feles jószágokot birnak, mégis az szükségnek idején 
valami rossz szabadosokot semmi haszonra valókot ültetnek 
fel, mivel azért sokaknál közülünk több részek vagyon ez hazá-
ban, végeztük az Ngod klmes tetszéséből, hogy az szükségnek 
ideén alkalmatos és az szolgálatra illendő lovasokot tartozza-
nak állatni, kikre is az tiszteknek légyen vigyázása. Az soldo-
sok penig, ha az articulusok szerént még az hadnak leszállása 
előtt elszöknének, vagy zászlójokat szokott helyre nem késér-
nék, méltó hogy büntetést szenvedjenek, kik, az Ngod klmes 
tetszése szerént, ha residentiájok lesznek, bűnhődjenek dióknak 
fizetésével, melyet, comperta rei veritate, ingó javaikból exe-
quáljanak az tisztek; az residentiátlanok penig, ha díokot le 
nem tehetik, büntettessenek illendő ideig való fogsággal az 
cselekedetnek mivoltához képest. 
A r t i c u l u s VI. 
Az articulusok kinyomatásában esett fogyatkozásoknak jobbí-
tására bizonyos személyek neveztetnek. 
A r t i c u l u s VII. 
Az elmúlt esztendőben kinyomtatott limitatio helybenhagyatik. 
Az mint klmes urunk Ngod az elmúlt kolosvári gyűlés-
kor az universitástól tött és előnkben producált limitatiót Ngod 
kinyomtatta volt, azt az szerént helybenhagytuk, könyörögvén 
Ngdnak mint klmes urunknak, hogy minden rendekkel s az 
új keresztyénekkel is megtartatni méltóztassék. 
A r t i c u l u s VIII. 
Az perlekedésben lőtt bírságokból hogy részek kiadassék az pe-
reseknek, végeztetik. 
Az országnak decretumában vagyon irás felőle, hogy az 
perlekedésben lőtt birságokból az pereseknek mennyi részek 
légyen, mindazonáltal némely birák azzal abutálván, az olyan 
birságokat csak magoknak tartják, még az homagiumnak poe-
náját is, mely csak az perest illetné, mely miatt az peres csak 
héjában fárad. Tetszett azért minékünk egész országul, hogy 
minden székeken és vármegyéken az causánsoknak causájok-
ból emergálandó poenákból kinek-kinek rata portiója az decre-
tumnak tartása szerént kiadassék. 
A r t i c u l u s IX. 
Thordánál az Aranyason való hídon hogy az vámot megadják 
azok is, kik az híd mellett mennek el, végeztetett. 
Minemű költséggel építsék az oh-thordai szegény atyánk-
fiai az Aranyason való hidat, magunk is tudjuk klmes urunk, 
és noha majd száraz vámnak láttatnék azokon vámot venni, 
kik vagy télben az jégen, vagy egyéb üdőben gázlóban az híd 
mellett elmehetnek, de mindazt meggondolván, minemű derék 
országútjában legyen az híd, s mind penig előnkben producált 
privilégiumokból eszünkben vévén, hogy ennekelőtte is azon 
authoritás engedtetett légyen nekik: végeztük egész országul 
az Ngod bölcs tetszéséből, hogy privilégiumok tartása szerént 
való ususokkal élhessenek ezután is. Ide nem értvén az nemes-
ségnek szekereit, midőn tudniillik magok szükségére, magok 
vagy jobbágyok szekerein holmi vecturákot vitetnek, vagy urok 
szolgalatjára mennek szegénységink. 
A r t i c u l u s X. 
Hogy az bíróság viseltetés az vármegyén juxta quantitatem bo-
norum legyen. 
Vadnak némely nemes atyánkfiainak ilyen bántódások, 
hogy némely faluban egy vagy két házhelyeket bírván, az na-
gyobb patronusok, kik tíz vagy tizenhat, vagy több jobbágyo-
kot vagy fundusokot birnak is, csak egyenlőképen akarják 
jobbágyokkal az bíróságot viseltetni az kevesebb portiót bíró 
szegény nemes emberrel, ellenben penig az korcsomárlásból és 
határ bírásból való jövedelmet az articulus szerént nem akar-
ják percipiálni. Az közönséges igazságnak láttatván azért ez 
ellene lenni, concludáltuk az Ngod bölcs tetszéséből, hogy az 
bíróság viseltetés is az vármegyéken, mint szintén az korcso-
márlásnak és az határnak bírása legyen juxta quantitatem 
portionis possessionariae. 
A r t i c u l u s XI . 
IJivisio dolgában hogy minden dolgokért külön-külön ne exi-
gáltassék az repidsio onusta. 
Találkoznak némely nyughatatlan elméjű és másokot 
kárban ejteni igyekező emberek, kik divisiót kévánván vala-
mely atyjokfiától, hogy az repulsiónak onusát tétettessék le 
vele, egynehány rendben s külömb-külömb marháira extra-
liálnak divisionale mandatumot, melyből néha az sok rend-
beli repulsiónak onusa annyira nevekedik, hogy az dolognak 
meritumát feljűlhaladni láttatik, mivel azért fraus et dolus 
nemini debet patrocinari, ha az olyan peres dolgát nem obti-
neálhatja, épen tartozzék refundálni az causában deponált 
onust, és ha oly bonumokra veszen divisiót, melyet egy divi-
sionale mandatummal peragáihatott volna, ha szintén többször 
kénszeríttetett volna repulsiót tenni az alperes, de tempore 
levationum causae, hogy egy repulsiónak onusával megérje, 
az Ngod klmes resolutiója szerint végeztük. 
A r t i c u l u s X I I . 
Berettyó-Újfalu felöl való klmes ígéreti ö ngának. 
Bihar vármegyei atyánkfiai jelentik klmes urunk, hogy 
Berettyó-Újfalu noha az articulusban az hajduvárosok közé 
volna írva, de volna azon helyben oly rész, melyet eleitől fogva 
nem hajdú, hanem nemesi igazsággal bírtak, és mostan is ma-
gok is nemes szernek híják, külön bíróság és tizedek alatt 
vagyon az a rész, melyet hogy (Ngdot isten kívivén) eligazítani 
igíri, Ngdnak mint klmes urunknak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s X I I I . 
Az konyáriak ellen poena decernáltatik az törvénytelen vám-
exigálásért. 
Az debreczeni atyánkfiainak előnkben producált privi-
légiumokból értjük klmes urunk, hogy az vámadástól exem-
ptusok volnának, de ezzel nem gondolván konyári hajdú vité-
zek, privilégiumok ellen támadásra kényszerítik őköt, mely 
bántódások hogy ezután megorvosoltassék, végeztük az Ngod 
klmes tetszéséből, hogy ha ezután privilégiumok ellen őköt 
megvámolják, toties quoties cselekszik, tizenkét-két forinton 
convincáltassanak. melynek két része az querulánsoké, har-
mada az executoroké legyen. Az executorok penig az váradi 
szombati szék bírái legyenek. 
A r t i c u l u s X I V . 
Az Erdélyből kiszökött jobbágyoknak visszahozása felöl írt 
articulusnak megvilágosítása. 
Articulust írtunk volt klmes urunk ennekelőtte, hogy 
az Erdélyből kiszökött jobbágyok akárminémü alkalmatos-
sággal, ha az erdélyi birodalomban kaphatnak, minden jovok-
kal együtt arestáltathassanak. Melylyel az mint partiumbéli 
atyánkfiaitól értjük, némelyek igen kezdettek abutálni, mert 
az kiknek Erdélyből partiumba szökött jobbágyok, az articulus 
színe alatt nem törvénynyel reducálják, hanem ha az erdélyi 
határban találják, mindjárást megfogják. Mely inconvenientia 
hogy ezután tolláltassék, Ngod klmes tetszéséből végeztük, 
hogy mivel az nemes országnak s az partium bélieknek nincs 
külömböző törvények, az mint az partiumbéliek nem arestál-
ják az erdélyi jobbágyot, úgy az erdélyiek is az partiumbélie-
ket, hanem törvényes útjok vagyon azoknak reducálásában. 
A r t i c u l u s XY. 
Az más párton lévők, az mely új határhalmokot erigálták, 
azokról való provisio. 
Minémü sok károkat szenvedjenek az Szakmár várme-
gyebéliektől annak szomszédságában lévő atyánkfiai panaszok-
ból értjük, holott az régi határhalmokot elhagyván, csak nem 
régen is új halmokot erigáltanak hazánk határinak ktisebbí-
tésére; kik felől concludáltuk az Ngod klmes tetszéséből, hogy 
az ujolag erigált határhalmokat meg ne engedjék az várme-
gyék és azoknak tisztei, de azonban az régieket is ne bolygas-
sák, mígnem annak idejében mindkét országnak constitutiói 
szerént per commissarios delegates igazításban nem vétetnek 
az méták. 
A r t i c u l u s XVI. 
Az sziláqy csehieknek imponáltatik, hogy privelegiumokat pro-
ducálják arról, miért nem engedik, hogy az tisztek közikben 
executióra bémenjenek. 
Pauasz hallatik klmes uram Czéh (így) városa ellen, liogy 
az vármegye tiszteit akárminemü contractus és kezeslevél mel-
lett is executióra bé nem bocsátják, privilégiumokat praetendál-
ván; kik hogy arról való privilégiumokat producálják, az jö-
vendő közeibik országgyűlésére, végeztük, alioquin articulus ira-
tik ellenek, hogy az tisztek menjenek bé közikben executióra. 
A r t i c u l u s XVII. 
Székelységen hogy az bíróságot mind az veres drabantok, s 
mind az lovas puskások s mind az régi primipilusok egy-
aránt viseljék. 
Az székely atyánkfiai jelentik klmes urunk, hogy eddig 
ő klmek között a hol elégséges veres drabantok voltanak, azok 
viselték az falusi bíróságot, az hol penig azok nem voltak, az 
primipilusok is viselték. De miolta az Ngod klsége után az 
lovas puskások lőfű szabadsággal megajándékoztattak, azolta 
az bíróságviseléstől teljességgel immunisok akarnak lenni; 
mivel penig némely helyeken annyira felíratták az darabantok 
az lovas puskások közé magokat, hogy némely falukban egy 
sem maradott, kimagát fel nem iratta volna. Hogy azért ebből 
is ő kiknek valami fogyatkozások ne essék, végeztük az Ngod 
klmes tetszéséből, hogy az veres darabantokkal együtt mind 
az mostani lovas puskások, mind az régi primipilusok rend-
szerént viseljék az falusi bíróságot. 
A r t i c u l u s XVIII. 
Az szászságon minémií causákban evocáltathassanak az pri-
vata personák immediate táblára. 
Az szász uraink s atyánkfiai Ngod mlságos személye 
eleiben nyújtott alázatos könyörgésekből értjük klmes urunk, 
hogy Ngod fejedelmi klségéből arra hajlott volna, hogy bizo-
nyos casusokon kívül ő klmek közül privata personák imme-
diate táblára ne evocáltatnának. Mü is azért klmes urunk, 
accedálván az Ngod mlságos tetszése is, végeztük, hogy quin-
que casusokat, gyilkosságot és depositumokat concernáló casu-
sokon kivül senki ő klmek közül privata personát directe 
táblára ne evocáltathasson, hanem az alsó forumon, coram 
judicibus competentibus, prosequálja kiki peresét. Ezen reci-
procatio observáltatván azok között is, ba kiknek ö klmek 
közül az nemességgel valami casusok occurálna. Az megírt 
causákban penig légyen in arbitrio actoris, ba táblán-e vagy 
alsó forumon prosequálja. Ide nem értvén az fugitivus jobbá-
gyok és szolgák dolgát, melyekért tiszteket vagy communitást 
szoktunk evocáltatni, mert ez causákban az eddig való usus és 
articulus szerént akarunk procedálni. 
A r t i c u l u s X I X . 
Az thoroczko-szentgyörgyiek instantiajára határigazításra 
commissariusok denomináltainak. 
Az thoroczko-szentgyörgyi possessoroknak alázatos kö-
nyörgésekből értjük klmes urunk, bogy egy Várhely némű *) 
határok végett volna az aranyasszékiekkel controversiájok, 
mely hogy közűlök kivétessék, végeztük az Ngod klmes dispo-
sitiójából, hogy itílömester Lázár György, Huszár Péter, Ebeni 
István és Mikes Mihály atyánkfiai kimenvén az helynek szi-
níre, azon controversiában forgó határnak dolgát igazítsák el. 
A r t i c u l u s X X . 
Az borosjenei szöcsök hogy míeket szabados sokadalomban vi-
hessék, adhassák, végeztetik. 
Alázatos könyörgésekkel találának meg bennünket klmes 
urunk az borosjenei szőcsmesterek, jelentvén, hogy míveket sem 
Váradra, sem Debreczemben eladásra vinni szabad nem volna; 
kiknek azaránt való fogyatkozásokat akarván megorvoslani, 
végeztük az Ngod klmes resolutiója szerént, hogy mindenütt 
szabad sokadalmokban bévihessék míveket eladásra. 
A r t i c u l u s X X I . 
Az Szilágyságon lévő tanítóknak hogy régi szokott jövedelmek 
kiszolgáltassék. 
Az Szilágyságon lévő régi predikárori rendek közinkbeu 
küldött atyjokfiai panaszokból értjük, klmes urunk, hogy vol-
nának némelyek, kik ő kiknek régoltától fogván szokott jöve-
delmeket administrálni és az eddig való szokás szerént az 
dézmát kiadni nem akarnák. Lévén azért ennekelőtte is erről 
való constitutiónk, hogy senki az ecclesiasticus proveutusokat 
J) Hibásan : »nevű« helyett. 
maga ususára ne convertálja, most is újabban az Ngod bölcs 
tetszéséből végeztük, hogy az országnak constitutiói szerént 
való jövedelemmel, az papoknak tartozzanak minden rendek, 
azt tőlök el se tarthassák, ha penig más falu határán vét 
valaki, az ott való papnak tartozik dézmával az régi usus 
szerént, avval el nem tarthatja, hogy más falu határára vét 
s nem hallgatja praedicatióját. Az hol pedig vékával szok-
tak fizetni az egyházi rendeknek, azzal hogy most a véka 
kisebbedett, bérek nem minualódhatik, hanem annyi búzát 
s egyéb gabonát adjanak, mint azelőtt járt, könnyű azt fel-
intézni igazságoson. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dominorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transyl-
vaniae, et partium regni Hungáriáé eidem annexarum, acincor-
poratarum, exaudita et praemissa, praescriptos universos et 
singulos articulos nobis modo praemisso praesentatos, prae-
sentibus literis nostris ad verbum sine diminutione et augmento, 
vei variatione aliquali inseri et inscribi facientes, eosdemque 
ac singula omnia in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta, 
habentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et con-
firmavimus: oflerentes nos benigne, quod praemissa omnia in 
omnibus punctis, clausulis et articulis tam nos ipsi observabi-
mus, quam per alios, quorum interest, seu intererit, observari 
faciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratificamus et confir-
mamus, harum nostrarum vigore et t.estimonio literarum me-
diante. Datum in civitate nostra Alba Julia, die vigesima 
mensis Februarii, anno domini millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo sexto. 
Gr. Rákóczy m. p. (P. H.) 
Kívül: Pro gen. dno. directore Martino Saarpataki. 
(Eredeti nyomtatott aláírt és megpecsételt példánya az Akadémia 
birtokában.) 
Jegyzet. Az országos ltár gyulafehérvári osztályában őriztetik ez 
articulusok egy fragmentuma : a VII-dik articuluson kezdve. Ez azon 
példány, melyet a rendek bemutattak megerősítés végett a fejedelem-
nek. Aláírták és megpecsételték : 
C o n c l u s i o . 







praesidens 111. p. 
b) 
1656. m á r c z . 11. 
A rendek válasza az özvegy fejedelemasszonynak. 
Tekintetes méltóságos Fejedelemasszony, nekünk kegyel-
mes asszonyunk, minden hozzánk illendő engedelmes szolgála-
tunknak ajánlása után istentől lelki, testi áldásokat kévánunk 
Nagyságodnak. 
Az Nagyságod levelét három nemzettűi illendő enge-
delmességgel vöttük. Erdélyi jószáginak praefectusa Szent-
Páli István atyánkfia követségét előttünk proponálván, in-
structióját is beadván, mindeneket megértettünk. Noha azért 
(kiváltképen mi evangelicus statusok) de közönségesen is ké-
vántuk volna, hogy ha az Nagyságod méltóságos requisitiója 
más alkalmatosságból érkezett volna közinkben, úgyis penig-
len, hogy inaudita altera parte, ne láttattunk volna itíletet 
tennünk, azminthogy az nálunk nem constál, hogy azok cer-
tificatusok lőttek volna, kikre az Nagyságod méltóságos ize-
neti, és instructiója mutatni láttatnának; noha egyébbaránt is 
az magyarországi püspöknek teljes dependentiája mi tőlünk 
nem lévén, külömben hivatalát illető dolgokban magunkat nem 
elegyíthetjük, hanem csak az mennyiben az mi kegyelmes urunk 
ő nagysága erdélyi birodalmabelieket az dolog illethetné. Mind-
azáltal az dolgot is az mennyiben informáltatunk considera-
tióban vévén, nem láthatjuk, hogy az magyarországi püspök 
az partiumban levő esperesekkel együtt hazánknak közönséges 
articulusa ellen vétettek volna az magok directiója alatt levő 
néhány papok ellen való cselekedetben, kik noha nagyobb 
animadversiót is méltán érdemelhettek volna magok engedet-
lenségekért, de mégis nem priváltatlanak teljességgel hivata-
loktúl, hanem csak bizonyos ideig tiltattak meg, hogy szokott 
hivatalokat ne gyakorolják. Mely feniték egyik recepta reli-
gion levő ecclesiáknak moderátoritól is nem interdicáltatott 
alattok levő ecclesiastica personák ellen. Sőt az articulusok 
inkább autoritást adnak magok között, és csak magokra né-
zendő dolgokban az egyházi rendeknek. Országunknak consti-
tutiói is penig, melyeken mentségeket fundálják, semmiképen 
nekik nem patrocinálnak. Mely néz azokra, kik nem illetvén 
recepta religióinknak fundamentomit és articulissit, csak az 
ecclesiáknak épületeire, és külső rítusára nézendő dolgokban 
valamely szentírás szerént való értelmeket az mindenütt jól 
rendeltetett helyekben s az mi hazánkban is observáltatott, 
s közönséges constitutióinkban is exprimáltatott mód és rend 
szerént szokták proponálni s nem penig csak magok vakmerő-
ségével az ecclesiában gyakorlani, az mint azok cselekedtenek. 
kik ellen az mostani ecclesiai feniték lőtt. Tagadhatatlan do-
log lévén, hogy az privata ammonitióknál nagjpbb és publicum 
interdictomok nyilván voltak előttök. Az mint Nagyságod 
teszen emlékezetet Lipói Sámuelnek megbántódása felől is, 
az ki midőn az Nagyságod méltóságos izenetit Debreczenben 
az papok generalis gyűlésében proponálni kezdette volna, illet-
lenül tractáltatott volna ő kegyelmektől, erre az alkalmatlan-
ságra (az mint értésünkre vagyon) kiváltképen maga adott 
okot, holott az Tiszántúl való ecclesiátúl depositus lévén, papi 
tisztet és méltóságot tulajdonítván magának, azzal indította 
fel a generalis synodust méltó nehézségére maga ellen. Az 
orthodoxus erdélyi püspök uram ő kegyelme cselekedetiben 
penig annál is inkább fogyatkozást ezaránt nem látunk, az 
kinek mint eddig, úgy ennekutánna is kötelességében jár tiszti 
alatt levő egyházi rendekre hogy szorgalmatosan vigyázzon, 
és az tőlök eshető fogyatkozásokat illendő admonitióval meg-
orvosolja ; melyet cselekedvén, az fogarasi prédicator is penig 
mind az országnak constitutióit szeme előtt viselvén, mind 
peniglen vakmerő, és botránkoztató nevet (hihető) viselni nem 
akarván, magát az intésnek nem opponálta, és accomodálta 
az recepta orthodoxa evangelica religion levő atyánkfiainak 
ecclesiájokban ekkédiglen observáltatott jó rendtartáshoz ma-
gát. Ezek azért így lévén, Nagyságodat felette igen kérjük, 
úgy mint, kitől mind külső és belső állapatiban szegény hazánk-
nak minden jó akaratot, segétséget inkább várunk, és reméljük, 
és kinek mi is minden tőlünk lehető dolgokban engedelmesség-
gel szolgálni kívánunk, Nagyságod is méltóztassék az mi közön-
séges, és minden jó végeket néző informatiónkra, mintsem né-
mely privatus akármi rendbeli emberekre tekinteni, s mind 
magát azoknak búsításitól megüresíteni, s mind penig minket 
azokért országúi nem terhelni, s ekkédig köztünk levő négy 
recepta religióinknak csendességét megháborítani ez ország-
beli Nagyságod jószágiban levő egyházi rendeknek ne engedje; 
kiért isten Nagyságodat megáldja. Mi is peniglen Nagyságod-
nak engedelmességgel megszolgáljuk, istennek ő felségének 
szent gondviselése alá ajánlván Nagyságodat. Datum Albae 
Juliae sub generali diaeta regni Transylvaniae, et partium 
Hungáriáé ejusd. annexarum, die 11. mensis Mártii. Anno 
domini 1656. 
Három nemzetből álló nemes ország Nagyságodnak en-
gedelmességgel szolgál. 
Kiilczívi: Illustrissimae principissae dominae Susannae Lorantfiy, 
celsissimi quoud. principis domini domini Georgii Rákóczi al. Dei gratia 
principis Transylvaniae partium regni Hungar. domini, et siculorum 
comitis et relictae viduae et dominae nobis gratiosissimae. 
(Eredetije a m. k. országos levéltárban.) 
XXXVII. 
1656. m á j . 27. 
A havasalföldi vajda átirata a fejedelemhez a múlt évben elfo-
gott bojárok szabadon bocsátása ügyében. 
Ilme ac eels, princeps dne vicine nobis colendissime. 
Servitiorum et vicinitatem nram stb. 
Az szent isten Ngdat jó egészséges hosszú élettel, békes-
séges uralkodással áldja meg. Oda bocsátott bojirinktól jővén 
embereink értvén ilyen dolgot, hogy Rukarnál volnának két-
ezer számú embereink, azirt elhigyje Ngod nem vagyunk oly 
értelem nélkül valók, hogy meg nem tudnók gondolni az dol-
got, úgy vagyon, hogy ennyi megmondhatatlan sok hamis ha-
zugságokra, hírekre nézve, melyeket hallván, mintegy meg-
bódultanak s filemlettenek országunkban az emberek, ahoz 
képest vigyázásnak okáért gyülekeztenek, de az Ngddal való 
egyszeri tött kötésünket, szívből igazán és tökéletesen, s áll-
hatatosan, hibázás nélkül megakarjuk tartanunk, úgy hogy 
Ngod fogyatkozást nem találván bennünk, sőt holtunkig az 
Ngod oltalma és szárnyai alatt akarunk nyugodnunk, az Ngod 
szomszédságos jóakaratjában lévén bizodalmunk; annakokáért 
kérjük Ngdat, hogyha szintén más valami oly idegen szándékkal 
és gondolattal volna is Ngod hozzánk, azt is Ngod fordítsa 
javunkra. Továbbá az Ngodhoz és Ngod országához folyamo-
dott bojeriuknak vissza és hazajövetelek felől is kérjük Ngdat 
többi között, mivel főposztelnik Cosztandin uram nem is ide-
genük. Itt mind az egész szolgáló rendek és minden egyéb 
rendbeliek kicsintői fogva nagyig nagy erős hittel fogadják, 
hogy eunekutána semmi bántódások tőlök nem leszen (!), sőt 
ha ki valamit akarna indítani és cselekedni, annak fegyver 
miatt kellessék exequáltatni és elveszni. Budgya kapitán is 
mind házanépestől megjött, de nemhogy valaki ártana neki. 
de inkább akarják megjövetelit mindnyájan. 
Ngdat ezen is kérjük felette igen, még minekelőtte oda-
bocsátott bojerink megjönnének, Ngod mostan annakelőtte 
hamarjában küldje ide hozzánk egy bizonyos böcsületes em-
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bérét, nagyobb hitelnek okáért, hadd lássák közönségesen min-
denek, kivel vélek együtt minden jót végezhessünk, más az 
hadd lássák Ngdnál való hitelünket és Ngdnak is viszont 
hozzánk. Tartsa meg isten Ngdat sok bódog esztendőkig. In 
aula nra Tergovista die 27. Maii a. 1655. 
Ilmae ac Cels. Vrae vicinus benevolus 
(oláh aláírás.) 
Kivül: llmo ac Cels. Principi Georgio Rákóczi etc. 
(Ered. gyulafehérvári Batthyányi könyvtár Codex authenticorum 
Nro. 5. IV. 5.) 
X X X V I I I . 
1656. d e ez. 19. 
Horváth Gy. jelentése követségéről Bákóczyhoz. 
Sacrme imperátor dne dne clemme. 
Posteaquam Mtas Yra Sac., ad instantiam ablegatorum 
Poloniae, attune apud Mtem Vram Sac. existentium, me ad 
principem Transylvaniae, proxime expeditum clementer con-
stituisset, memet die decima septima immediate euoluti mensis 
Novembris ordinario postae cursu itineri accinxi, illudque pro 
benigna Mtis Vrae Sac. intentione et mandato, pro omni mea 
possibilitate accelerare satagens, nulla iacta mora, in Transyl-
vaniam, et consequenter Castrum Radnod dictum, ubi recte 
principem attune morari intellexeram, paucis milliaribus ab 
Alba Julia, solito nimirum principis residentiae loco distans, 
festinaui. neque tarnen ob inexplicabiles viarum, et temporis 
difficultates, continuas nempe pluvias, breuitatem dierum, 
prout et defectum ultra Tibiscum postarum, prius, quam 
spatio octodecim dierum, die utpote tertia labentis mensis 
Decembris, ad praedictum Castrum Padnod circa meridiem 
pertingere potui: ibidemque ipsa die circa horam tertiam po-
meridianam, seruatis in similibus seruati solitis, memoratum 
principem accessi, ac tandem praevia imprimis salutatione, 
nomine Mtis Vrae competenti modo prolata, literisque Mtis 
Vrae Sac. credentionalibus ipsi exhibitis, rem mihi concre-
ditam declaraui; qualiter nimirum legati Poloniae, ex eo quod 
ex vulgi rumore in dies increbescente, non parum apprehen-
derint ipsum principem hostilia contra regem et regnum 
Poloniae moliturum esse, petierint Mtem Vram Sac., ut eun-
dem principem, ab eiusmodi hostilitatis molitionibus digua-
retur dehortari. E t quamvisquidem Mtas Yra Sac. praefatos 
legatos de optima dicti principis mente et contestato pacis 
studio securos reddiderit, eiusmodique rumores nonnisi a 
malevolis spargi crediderit. Attamen ne Yra Mtas Sac. vi-
deatur ulla in re, hoc afflicto rerum statu, regi, regnoque Polo-
niae deesse, noluerit Mtas Yra Sac. intermittere, quin sae-
pefatum principem ab his cogitationibus dehortaretur: eo 
potissimum fine, ut si princeps re ipsa comprobauerit optimam 
suam intentionem, Yra quoque Mtas Sac. possit eo magis 
regem. regnumque Poloniae, de optima eiusdem principis 
mente in rem polonam confirmare, sufficienter et fusius ex 
rationibus in instructione per Mtem Yram mihi data expressis, 
omnino tenore praecitatae instructionis meae declaraui et 
recensui. 
Quibus omnibus memoratus princeps debito venerationis 
cultu, erecto corpore, et detecto capite diligenter auditis et 
intellectis respondit, se intentionem hanc Yrae Mtis Sac. de-
bito cum honore intellexisse, quia autem rem hanc ulteriori 
consideratione egere dignosceret, sic finalem quoque replicam 
suam differendam esse opporteret. Quo respectu die tandem 
huius propositionis meae post tertia, quinta nimirum die 
suprascripti mensis huius Decembris, circa horam duodecimam 
meridianam, idem princeps mihi, sui in praesentiam accersito, 
ad referendum Mti Yrae Sac. loco responsi dedit. Cumprimis 
non dissimili honore et veneratione atque modo ut praemis-
sum Mtem Yram Sac. salutando, declarauit, se nunquam fuisse 
aliena mente erga rempublicam Poloniae, fuisse potius semper 
bono zelo additum, et esse etiam num. 
Yerum quia boni Poloni, primo quidem filium eius uni-
genitum Franciscum Pakoczy pro rege Poloniae coronando 
invitassent, tandem certis praegnantibus ex rationibus, prae-
sertim religionis respectu, ipsomet principe renuente; demum 
quoque ipsimet principi offerentes, eundem pro rege, et qui-
dem ipsomet altero legato Poloniae apud Mtem Yram Sac. 
existente Yielopolszkv vocato (ut idipsum literis ipsius ad 
manus suas in specie habitis princeps testaretur) cooperante, 
petiuissent, et ultro institissent; iam vero ad Vram Mtem Sac. 
confugiendo, eandem diguitatem regiam Mti Vrae offerent, ex 
quo uon obscure adverteret princeps, se per bonos polonos, non 
sine laesione honoris, quem quilibet, prout et ipse princeps, 
charius vitae aestimaret, manifesto vexari. 
Praeterea iidem poloni certos curros donariis, seu mu-
neribus ab electore Saxoniae sibi oblatis, oneratos et expe-
ditos, in comitatu Aruensi, absque omni causa violenter inua-
serint et despectuose perfregerint. 
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Denique hominem pariter, siue tabellarium eiusdem, ad 
regem Sueciae literas deportantem, simili modo violenter 
inuaserint, ablatisque ab eodem praetactis literis, ipsum vin-
culis ligatum, tanquam publicum malefactorem. ad arcem 
Lyublyo captivum abduxerint. 
Quibus ex causis et rationibus, quod si etiam quidpiam 
contra dictos polonos moliendi in animo haberet an non me-
rito, et ex aequo facere sibi liceret, et posset, sapienti Mtis 
Vrae Sacr. judicio ponderandum subjicit 
Porro intellecta hac principis resolutione, quasi ambigua, 
volens ulterius quoque, pro debita fidelitate mea, erga Mtem 
Yram Sac. habita, intentionem eiusdem principis limpidius 
indagare, mihi per modum discursus referenti, qualiter nempe 
circa Tibiscum et partes illas viciniores, vulgi rumore circum-
ferretur, suam cldnem, magnam copiam militum collegisse, 
neque tamen constare quonam eam sua cltudo conuersura foret. 
Idem princeps suauiter respondit: inquiens, moris semper 
fuisse, quod prout principes Transylvaniae pedem stapedibus 
continuo fixum haberent, ita quoque modo interrupto bellicis 
promptos fuisse, et esse debere; sic et se habere militem col-
lectum. et de facto colligi curare non negauerit; nihil tamen 
per hoc contra Mtem Yram Sac. vel in minimo intendere, 
dummodo diploma secum conclusum. ex parte Mtis Yrae Sac. 
seruetur intactum. 
Et haec Mti Yrae Sac. cum profunda humilitate habui 
fideliter referenda. Seruet deus Mtem Yram Sac. diutissime 
saluam et incolumem, atque toto orbe foeliciter imperantem. 
Datum Posonii die 19. Decembris, anno dni 1656. 
Mtis Yrae Sac. 
humillimus et perpetuo fidelis subditus 
Georgius Horuath Kisseuith m. p. 
Kivul: Ad Sac. Caes. et Regiam Miem, dmim dnum clsmum 
humillima i-elatio 
Greorgii Horuath lvisseuith, camerae m. v. Huugar. secretarii, et 
pro uuuc ablegati iuternuntii a principe Transvlvaniae Rakoczy 
redeuntis. 
(Eredeti. Orsz. leveltsir. Tortenelmi osztdly.) 
XXXIX. 
1656. d e c z . 21. 
Rákóczy a moldvai vajdának ajánlja a kozákokhoz menő 
svéd követet. 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes stb. 
Ilme dne princeps, vicine nobis benevole. Sveciai király 
ő fge követe Gotthard Welling uram menvén tőlünk az kozák 
hetmánhoz ő kihez, kidet jóakarattal requiráljuk, mind az ura s 
mind az mi tekintetünkért legyen ő kiméhez jóakarattal, melyre 
egyéberánt maga személyére nézve is érdemes, Kidtől vesz-
szük kedvesen. Tartsa isten Kidet sok esztendőkig jó egész-
ségben. Datum in castro nostro Colosmonostor, 21. Decem-
bris, 1656. 
Ilmae dnis Yrae vicinus benevolus' 
G. Rákóczy m. p. 
(Rákóczi írása). Az 6Z6r egy sz&zcit aranyúl kezében 
adassa Kid Welling uramnak, fogyatkozást ebben ne tegyen. 
Külcsím: Ilmo dni prineipi Georgio Stephau, dei gratia regni 
Moldáviáé vajvodae et perpetuo haeredi etc. vicino nobis benevolo. 
Jegyzet. Mint e leve'l mutatja az Okmánytár 499 . 1. közlött 
levél utóirata, mely külön álló czédulára van írva, nem tartozik a nov. 
'21-iki levélhez. Ez deczember végén kelt. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
XL. 
1657. j an . 17. 
A visk-i országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylva-
niae, partium regni Hungáriáé dnus, et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis. Quod spect., mfici, grosi, egregii et 
nobiles, caeterique universi status et ordines trium natio-
num regni nostri Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem 
annexarum, in generalibus eorum comitiis, ob modernam 
bellicam expeditionem in itinere ad diem decimum septimum 
mensis Januarii, anni domini millesimi sexcentesimi quinqua-
gesimi septiini in oppido Yisk ex edicto nostro eelebratis con-
gregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infra-
scriptos articulos in eodem conventu communibus eorundem 
votis et suffragiis, parique et unanimi consensu conclusos. 
Supplicantes nobis hamillime, ut nos omnes et singulos eos 
articulos, omniaque et singula in eisdem contenta. ratos, gra-
tos, et accepta habentes, nostrumque consensum illis prae-
bentes authoritate nostra principali acceptare, approbare, rati-
ficare et confirmare, atque tam nos ipsi observare, quam per 
alios omnes, quorum interest, observari facere dignaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
Articuli universorum dominorum regnicolarum trium 
nationum regni Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem 
annexarum, in generalibus eorum comitiis in oppido Visk ad 
diem decimum septimum mensis Januarii, anni domini mille-
simi sexcentesimi quinquagesimi septimi indictis, eelebratis, 
conclusi. 
Pr ae fa t io . 
Az fges mindenható istennek nagy hálaadással tarto-
zunk klmes urunk, hogy ő fge Ngdra klmes szemeivel vigyáz-
ván ekédiglen kedves jó egészségben megtartotta, könyörögvén 
azon ő fgének mint szunyathatatlanul vigyázó seregeknek urá-
nak istenének, hogy ennekutána is Ngdra és országára klmes 
szemmel tekintvén, ez világnak mindenféle ártalmas hábo-
rúitól és szélvészéitől és azokból való következhetendő alkal-
matlanságoktól vigyázó szent szemeivel Nagyságodat és orszá-
gát klmesen szemlélvén megoltalmazza és édes hazánknak 
békességes megmaradására virágzó életét kedvelje. Ngdnak mi 
is klmes urunk nem kicsin háládással tartozunk, hogy Ngod 
mlgos fejedelmi székiből szép csendes nyugodalomból maga 
mlgos személyének is nem kedvezvén, édes hazánknak jöven-
dőbéli csendes békességes megmaradására szép securitas szer-
zésre csípőjét felövezvén, és édes hazánk oltalmára, javára 
felkelvén, sanyarú útjában is, számtalan sok gondos dolgai, 
fáradsági és elmélkedési között is el nem felejtvén bennünket, 
szegény hazánkról Ngod klmesen provideálni méltóztatott, 
mely ebbéli édes atyai szerelméből ez aránt is reánk terjesz-
tett klmes gondviselését Ngdnak mint klmes urunknak alázatos 
igaz hűséggel megszolgáljuk. Könyörögvén azon az könyörülő 
fges istennek, hogy ezután is Ngdra klmesen vigyázzon, sze-
rencsés életét kedvelje, jó egészségének megtartásával mostani 
útját megáldja, és minden istenes szándékát promoveálja, mlgos 
hírét, nevét terjeszsze, és minden feltött czélját örvendetes jó 
véggel megkoronázza neve dicsőségére. Amen. 
A r t i c u l u s I. 
Az kapuszám után való adó limit áltatik. 
Kegyelmes urunk az szegénységinknek mostani fogyat-
kozásit sem tekintvén, Ngdnak mindenféle expensáira kapu-
szám után Ígértünk húsz forintot az szokott terminusokon 
Ngod tárházában beszolgáltatni. Az székely atyánkfiai is, kik-
nek vármegyékben jószágok vagyon, ezen terh viselés alá ígérik 
magokat, Ngdnak alázatosan könyörgünk legyen contentus véle 
ezt penig ad primum Április ígérjük bészolgáltatni. 
A r t i c u l u s II. 
Az taxás városok contributiója. 
Kolosváré 240Ó for. 
Váradé 1400 » 
Fejérváré 200 » 
Bánfi-Hunyadé 200 » 
Udvarhelyé 260 » 
Kézdí-Vásárhelyé 180 » 
Sepsi-Szent-Györgyé . . . 180 » 
Illyefalvaé 150 » 
Egeresé 150 » 
Nagy-Almásé 125 » 
A r t i c u l u s III. 
Méltónak ítéltük klmes urunk s végeztük is az Ngod 
klségéből, hogy az vármegyéknek és székeknek hon maradott 
tisztei vármegyékben és székekben az processusoknak meg-
különbeztése nélkül, tisztekben, az ide levőknek járásokban is 
az gonoszaknak büntetésekben juxta constitutions regni ked-
vezés nélkül eljárhassanak: ide nem értvén az generalis czir-
kálásokat, az székely atyánkfiai eddig való wsztsoftban meg-
maradván. 
A r t i c u l u s IV. 
Végeztük azt is Ngod klségéből, hogy történhetnek po-
tentiák is, és az articulusok szerént nem procedálhatván az 
megbántódott felek, azalatt az annualis revolutio expirálván, 
hogy ennekutánna efféle esendő potentiák, sőt eddig is ha 
lőttek, s el nem igazíttathattak, az megbántódó fél requirálván 
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az hon marado tiszteket ante revolutionem anni, ha szinte 
veget nem erhet is dolgaban, arrol valo testimonialis suffra-
galjon ugy, hogy azutan is elhessen az rovid processussal affele 
potentiakban. 
C o n c l u s i o . 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri Transyl-
vaniae et partium regni Hungariae eidem annexarum ac incor-
poratarum, exaudita et admissa; praescriptos universos et sin-
gulos articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus 
literis nostris ad verbum, sine diminutione et augmento, vel 
variatione aliquali. inseri et inscribi facientes, eosdemque ac 
omnia singula in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta ha-
bentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus, et confir-
mavimus: offerentes nos benigne, quod praemissa omnia in 
omnibus punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi obser-
vabimus, quam per alios, quorum interest, seu intererit, obser-
vari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratificamus et 
confirmamus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum in oppido Visk die decimo septimo mensis 
Januarii, anno dni millesimo sexcentesimo quinquagesimo 
septimo. 
I. Rakoczy Ferencz irdsa: Celsissimo principe dno 
parente nro absente 
Franciscus Rakoczy m. p. (P. h.) 
Jegyzet. Felul: Pro generoso dno Sarpataky directore. 
(Eredeti nyomtatott peld&ny az Akademia birtokdban). 
XLI. 
Szelepcsenyi kdvetsege Rakoczyhoz. 
a) 
31. J a n u a r i i 1657. 
Mednydnszley lcovetsdge a csaszarhoz. 
Protocollum propositorum apud excellentissimum domi-
num principem ab Auersperg per Mednianski. 
Die 31. Januarii 1657. in aedibus principis ab Auersperg. 
Accessit me Jonas Mednianski ablegatus priucipis Tran-
sylvaniae exhibitis literis fiduciariis et praemissis officiorum 
oblationibus, et omnibus iis, quae ad promonendam suam ex-
peditionem facere possunt, dixit, se duo praecipue milii sigui-
ficanda in mandatis a principe habere. Primum duos non ita 
pridem a regni Poloniae proceribus legatos principi adfuisse, 
qui peterent, ut expeditionem suam ad proximum ver differ-
ret, vel si id lieri non possit saltem ut amicus veniret, paratos 
enim esse se principem pro rege habere, saluis tamen suis 
priuilegiis religionem et libertatem concernentibus. 
Alterum est rumorem inualuisse se ab exercitu Caesa-
reo, sub ductu comitis Hazfeldii Cracouia repellendum esse, 
quum primum is eo appropinquaret, proinde principem me 
enixe rogare, ut his consiliis ego tempestiue anteuerterem, 
jurare enim se nihil hactenus contra suam Mttem Caesam, vel 
consilio actitasse, vel tale quidpiam cum quouis initurum esse, 
quod vel ad minimam Suae Mttis offensionem pertinere posset, 
quod si vero horum aliquid Hazfeldius, contra se moliretur, 
matura se tum iure usurum et suis et foederatorum viribus. 
Inter colloquendum dixit expectari a suo principe 
Mosci legatum Cosacos misisse principi triginta millia militum 
eosque summopere expeditionem hanc in Poloniam urgere, 
regem Sueciae facile passurum, ut princeps in Poloniae regem 
eligatur, retenta tamen sibi Prussia. 
Respondi praemissis curialibus me data occasione ratio-
nem habiturum eorum omnium, quae mihi uarrauit, non ha-
bere me a multo tempore litteras a comite Hatzfeldio, neque 
scire quid rerum ibi agatur etc. tandem cum urgeret suam 
breuem expeditionem respondi me desiderium hoc suum suae 
Caesae Mtti relaturum. 
b) 
Szelepcsenyi kovetjelentdse. 
Srma Caesar. Regiaque Mttas dne dne Clemente. Pridie 
festi sancti Matthiae apostoli, quae erat 23 praesentis mensis 
Februarii conueni illustrissimum principem Transylvaniae in 
castris ad Torky positis, ubi factis congruis nomine Mttis 
Yrae Srmae salutationis actibus, expositaque eiusdem Mttis 
Yrae Scrmae legatione tandem post ultro citroque factos 
discursus, quibus cum mixta mente Mttis Vrae ab ulteriore 
progressu suo reuocare conatus sum, hodie in hunc sensum 
mihi replicuit: se nunquam expeditionem hanc hostili aliquo 
contra Mattem vestram Scrmam animo suscepisse, neque eo 
fine, cum ullo unquam confoederasse, quin potius semper con-
suetam in eandem deuotionem suam in dies magis adaugere 
studuisse; vero cum iam loco mouerit, perque tot et tam 
ardua itinera multo labore ac fatigio hucusque peruenerit, 
non videre niodum. quo salua existimatione sua et fide succes-
sorum regi data regressum suum, iam statim instituere possit; 
nihilominus, ut debitum tam benignae Mttis Vrae Scrmae 
interpositionis respectum se prae oculis habere contestetur 
paratum se inire tractatum cum dnis Polonis a quibus antea 
inuitatus erat, dummodo proponant media talia quae fidei suae 
confederatis datae non praeiudiciat; inde me quoque requi-
siuit ut Illmo regni Poloniae mareschalco hoc ipsum signi-
ficem per litteras, hasque ad Mttem Yram Srmam pro de-
clarando suo praesenti erga Mttem Vram respectu, quantocius 
transmittam. Ego quoque statim ac praefati mareschalkii 
responsum accipere, Mttem Vr. Srmam tam de eo, quam etiam 
de ulterioribus meis negotiationibus certiorem reddere non 
intermittam. Seruet deus Mttem Vr. Srmam toto orbi chri-
stiano saluam et incolumem ac foelicissime gubernante. Datum 
in castris ad civitatem Prinocsko positis die 28. mensis Fe-
bruarii. Auno d. 1657. 




Eppus Nitr. m. p. 




Rákóczy diadalmas előnyomúlása a lengyel földön s 
egyesülése a svéd királyival, Erdélyben és a részeken egyforma 
lelkesedéssel fogadtatott. Annál leverőbben hatottak az ezeket 
gyorsan követő hírek, hogy a tatárok Erdélyt készülnek meg-
támadni, hogy sem a porta, sem a császár nem helyeselvén e 
vállalatot, az ő oldaluk felől is veszély fenyegetheti Erdélyt s 
ezen felül még egy lengyel támadástól is van okuk tartani. Első 
sorban a tatár beütéstől tartottak, kiket — mint híre járt — 
a. szultán Erdély megtámadására ki is rendelt. Barcsay Ákos, 
ki egymaga volt a kormányzók közül ez időben Fejérvárt, jun. 
4-éről jun. 12-ére Fejérvárra országgyűlést hirdetett. 
Az országgyűlés a kitűzött időben megtartatott. Az ott 
hozott végzések bizonyítványai a leverő hangulatnak, melyet a 
naponként érkező rosz hírek ébresztettek. Mindenek előtt a 
haragvó Isten megengesztelésére böjtöt rendeltek el, s szigorú 
büntetést szabtak azokra, kik azt nem tartanák meg. Azután 
oly nagy mérvű hadfölkelést rendeltek el, milyent a legkivé-
telesebb esetben szoktak alkalmazni: átalános fölkelés volt ez, 
s azok, kik személy szerént nem kötelesek felülni, helyettest 
tartoztak maguk helyett állítani. A szász papok, városok, uni-
versitas lovast, gyalogot szerelnek fel, az özvegyasszonyok s 
azok, kik a lengyel hadjáratban vesznek személyesen részt, most 
helyettest állítnak — s minden olyan törvény, mely valakit a 
hadviseléstől fölment, ez alkalomra hatályon kívül helyeztet-
tetett.2) A helytartók a táborba szállás helyéül a Szamosfalva 
') L. Törvények és Okiratok I. a). 
*) L. Ugyanott I . f b ^ __ 
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alatti tért tűzték ki. hová mintegy 5 6000-nyi tábor össze 
is gyűlt. x) 
De a tatár veszedelemnél sokkal hamarább megjött a 
lengyel veszedelem. Lubomirszky György a X I I I szepesi vá-
ros palatínusa »fömarsalk« épen az erdélyi hadak gyülekezése 
idejében jun. derekán a Beszkéden nagy erővel Rákóczy jószá-
gaira tört, tűzzel, vassal pusztítva mindent Munkácstól Szat-
már-Németi-ig, de onnan az erdélyi hadak gyülekezésének 
hírére megfordúlt s Yiskig pusztítva mindent, az úton, melyen 
át Rákóczy Lengyelországba nyomúlt, zsákmánynyal megra-
kodva. visszatért Lengyelországba. 
Ez első fergeteg, mely gyorsan elvonúlt, mintegy előre 
jelezte a következőket. Leopold, ki 1657. ápr. elején vette át 
atyja halála után az uralkodást, már máj. 27-én megköté az 
újabb szövetséget a lengyel királylyal s ennek 16,000 főből 
álló segélyt azonnal meg is indított. Már akkor X. Károly és 
Rákóczy egyesült hadai bevették az erős Brzest várát (máj. 
13-án capitulált). I t t kapta meg Károly a Rákóczyra nézve 
annyira végzetes hírt, hogy a még I I I . Ferdinánd által fel-
bújtatott dán király Svédországba tört, Egy közös haditanács 
abban állapodott meg, hogy Károly király visszafordúl ugyan 
a sereg egy részével, de a fősereg Stenbock vezérlete alatt 
maradjon Rákóczy mellett. Ügy is történt: a király elvált, de 
Stenbock és Rákóczy Varsó ellen mentek s az jun. 9. capitu-
lált. Ez volt az egyesűit sereg utolsó fegyverténye: itt Sten-
bock parancsot kapott a királytól, hogy azonnal fordúljon 
vissza egész seregével. 
Rákóczyt leverte e hír. Károly rideg számító önzése 
összes ellenségei martalékáúl dobta őt oda, s míg maga úgy 
szólva nagyobb baj nélkül húzta ki magát a veszedelmes hely-
zetből, Rákóczyt cynicus önzéssel feláldozá. A két tábor jan. 
23-án vált el egymástól, s Rákóczy Erdélynek vette útját. De 
mennél tovább haladt visszafelé, útja annál nehezebbé lőn: 
jul. 2-án meglehetős rendetlen volt átkelése a Visztulán. Most 
') Krauss I. 278. >-Bán uram — t. i. Barcsay Ákos — ma Szamos-
íalván leszen az erdélyi haddal és az föld népével; úgy halljuk, vagyon 
ötezer számú jó hada, Szamosujvárnál gyülekeznek még.« 
már a kozákok is elváltak tőle, ellenben a lengyelek mindenütt 
nyomában voltak, üldözék, fáraszták. De Rákóczy már nem 
volt képes megütközni ezekkel: s júl. 22-én Czarny Osrowbau 
békét kötött a lengyelekkel — melynek azonban oly súlyo-
sak voltak feltételei, hogy inkább capitulatióhoz hasonlítot-
tak. *) Ez azonban nem biztosítá Rákóczyt, hogy hadait béké-
ben vezeti haza : júl. 26-án hírt vettek az erdélyiek a lengyelek-
től, hogy a tatár chám már indúlt, Kamenitznél táborozik, 
sőt hogy már 500 főből álló előcsapat meg is érkezett. Itt 
gyorsan kellett cselekedni. A haditanács azt határozta, hogy 
a fejedelem néhányad magával álruhában, álöltözetben menjen 
Erdélybe, a fősereg pedig külön folytassa útját Erdélynek. 
Úgy történt, a fejedelem azonnal visszafordúlt csekély kísére-
tével — de Kemény Jánost, kire a sereg parancsnoksága ma-
radt, a tatárok utolérték s kemény küzdelem és hitetlen alku-
dozások után az egész tábort júl. 31-én elfogták s Krímbe 
hurczolták rabságba. 
Aránylag legkevesebbet szenvedett a Bethlen János 
alatt Krakóban hagyott őrség: ez aug. 14-én szabad elvonú-
lást nyert Erdélybe. 2) 
I I . 
Rákóczy sok hányatás után s veszélyek közt álútakon 
aug. 4-én Ecsed várába ért. Törődött, fáradt volt, s egy pár 
napot pihenésre szentelt, s csak egy rövid látogatást tett any-
jánál, ki e czélból Venczellőre jött. De mi történt a fősereggel ? 
Sokáig hírt sem hallott róla, Károlyi Mihály egy szolgája, 
kinek sikerűit a táborból megszöknie, elbeszélé a derék sereg 
szomorú sorsát. Most már nem volt idő a késedelemre, azonnal 
megindúlt s aug. 17-ére Szamosújvárra érkezett,3) honnan 
szept. 2-ára Deésre a legsürgősebb teendők elintézésére rész-
leges országgyűlést hirdetett,4) melynek megnyitása előtt né-
hány nappal egy tatár követ érkezett a fejedelemhez. 5) 
') L. a frigylevelet s a menedékleveleket Okmánytár 550—562.11. 
2) L. Törvények és Okiratok II. V. ö. Krauss I. k. 307. 
3) Szalárdy 331. 1. 
4) Krauss I. 302. Szalárdy szept. 3-ára teszi. 
6) Krauss I. k. 315. De hogy portai követ is jött volna a gyűlésre, 
abban Krauss téved. 
De a gyűlés nem ott tartatott meg. A fejedelmet a sok 
kiállott sanyarúság, izgatottság beteggé tette s talán tartott 
is attól, hogy nyilt helyen találkozzék a rendekkel oly időben, 
midőn tudta, hogy az izgatottság roppant nagy ellene s a fel-
korbácsolt szenvedélyek kitörésétől is félt — tudván, hogy 
nincs család az országban, melynek gyásza ne volna. Áttette 
az országgyűlést Szamosujvárra s a rendek tanácskozásaikat 
ennek közelében, a gerlafalvi csűrben tartották. 
De hogy a hangulat a fejedelemre nézve nem volt ked-
vező, mutatta, hogy a fejedelmi propositiók beküldése előtt 
szept. 2-án már megkezdék a rendek tanácskozásaikat. S ott 
azonnal indítványozák: hogy felelősségre kell vonni azokat a 
tanácsurakat, kik a hadjárat okai voltak; hogy meg kell en-
gesztelni a portát s a tatár rabokat ki kell szabadítni. A két 
utóbbit szó nélkül elfogadták, az elsőre nézve elhatározák meg-
kérdezni a fejedelmet, hogy ki tanácslá a hadjáratot? 
A fejedelmet kellemetlenül érintette a rendek ez elha-
tározása s a felelet elől igyekezett kitérni. Szept. 3-án bekül-
dötte propositióit. Óhajtotta volna, hogy a gyűlést hálaadó 
örvendezéssel kezdhessék meg: de isten másképen határozott. 
Kéri a rendeket, hogy istennek sújtó kezét békével tűrjék. 
Azután áttér az utolsó események vázlatos előadására. Elődje 
példájára hazája hatalmának megszilárdításán munkált ő is 
s az ország beleegyezésével vezette ki sergeit az országból. 
Részletesen felsorolja hogyan tanácskozott künn és a szeren-
csétlenség napjaiban tanácsuraival, s a mit tett, azok megegye-
zésével tette. Mi pedig előterjesztéseit illeti, készségét jelenti 
ki, hogy a mit a rendek az Approbatán javítni akarnak, abba 
beleegyezik, s ajánlja, hogy törvényt hozzanak, hogy az or-
szágból a hadak kivitelét ezután csak országgyűlés rendelhesse 
el fejedelmi beleegyezéssel. Gondoskodjanak a rendek jó eleve 
a porta megengeszteléséről. A rabok kiszabadításához tehet-
sége szerint ő is kész hozzájárúlni. 
De a rendek a fejedelmi előterjesztésről hallani sem 
akartak mindaddig, míg választ nem kapnak arra nézve, hogy 
ki tanácsolta ezt a szerencsétlen háborút? A tatár követtel 
együtt érkezett meg Kemény Jánosnak egy Ráduly nevü szol-
gája is Krimiából, kitől ő egy memorandumot küldött a feje-
delemhez, melyben saját és fogoly társai kiszabadítását sür-
gette s előadta a módokat, melyek alatt azt legkönnyebben és 
leggyorsabban lehetne eszközölni. A hangulat Keményre 
nézve határozottan kedvező volt — de a következő tárgyalások 
azt egészen megfordíták. A rendek Petki István és Mikes 
Mihálytól küldék meg az izenetet a fejedelemnek, hogy a míg 
ők kérdésükre választ nem kapnak, tárgyalásokba nem bocsát-
koznak. 
A fejedelem próbált kitérő választ adni. Az 1644-ik 
évben a svédek és öreg Rákóczy György közt létrejött szö-
vetség alapján szólítá fel őt a svéd király szövetkezésre: s ő a 
svéd nemzet hatalmasságát tekintve határozta el magát e had-
járatra. De tanácsurai tudta nélkül semmit sem tett. Miután 
már egy bevégzett ténynyel állanak szemben, álljanak el a 
további keresettől — jövőre a rendek megkérdezése nélkül 
nem fog semmihez kezdeni. 
A rendek azonban épen nem állottak el a keresettől. 
Egyenesen a tanácsurakhoz fordúltak : ha már ők tudták, miért 
titkolták el a rendek előtt ? A tanácsurak nem kevéssé ijedtek 
meg s mentegették magukat: velők közölte ugyan a fejedelem 
a hadjáratot, de nem annak okait,2) s midőn ők akkor Kemény 
Jánoshoz erre vonatkozólag kérdést intéztek, ez azt felelte, 
hogy ha az inge tudná, még azt is elégetné. E válaszszal elfor-
díták ugyan az ingerültséget maguk fejéről, de annak egész 
áradatát a távol levő, rabságban sínylődő Keményre zúdíták. 
Csak nehezen sikerült azt Kemény fiainak Simonnak és Fe-
rencznek atyjok fejéről elfordítani, kik arra kérték a rende-
ket, hogy atyjukat kihallgatatlanúl ne ítéljék el. 
Egy megrázó jelenet segélyükre jött. Egy egész sereg 
gyászba öltözött asszony, anyák és nők, kiknek fiaik, férjeik 
tatár rabságba sínylődtek, jelent meg a rendek előtt követelve, 
hogy a foglyokat szabadítsák ki. Most hát a rabok kérdését 
*) Az aug. 6-án kelt emlékiratot egész terjedelmében közli Sza-
lárdy 332—336. 11. De ő a tatár követről nem tesz említést. Hogy azon-
ban csakugyan jött, igazolja Krauss, ki, mint írja, saját szemeivel látta. 
(315. 1.) 
2) Néhány votumok közül kiadva Okmánytár 445. s köv. 11. 
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vették elő: megizenték a fejedelemnek, hogy addig semmihez 
sem nyúlnak, míg a fejedelem a rabok kiszabadítása iránt nem 
fog intézkedni. A fejedelem válasza elutasítókig hangzott: a 
három hadjárat : az oláh, a moldvai s a lengyel, pénztárát egé-
szen kiüríté, aztán még előtte áll a lengyeleknek fizetendő 
roppant sarcz. 
Másnap újra összeültek a rendek, s határoztak a feje-
delmi izenet, felett: minthogy a fejedelem ingerelte fel a por-
tát, tehát igyekezzék meg is engesztelni s a békét helyre-
állítni. Minthogy pedig az összegnek, melyet Bethlen Gábor 
ilyen nagy szükség esetére hagyott az országnak, meg kell 
lenni, fordítsák ezt a rabok kiváltására. De hát hol van ez az 
összeg ? kérdé a fejedelem az országtól. Patakon és Munkácson 
felelék ezek neki. No jó, feleié a fejedelem : anyám éppen ben 
van az országban, kérdést fogok hozzá intézni. 
Ilyes módon nem haladtak a tanácskozások: legalább 
nem úgy, mint a válságos idők követelték volna. Ezalatt 
Bethlen János és Gaudy András megérkeztek Lengyelor-
szágból s még a gyűlés tartama alatt sept. 8-án megjelentek 
Szamosújvártt. De végre is határozni kellett valamit — a 
kölcsönös recriminatiókkal úgy sem mentek semmire, s azok, 
kik az eredményt nem tudták bevárni, már külön is kezdtek 
intézkedni kedveseik k i v á l t á s á r ó l . S végre is a rendek ta-
nácskozás alá vették Kemény János memorandumát. Egyelőre 
abban állapodtak meg. hogy a feltámadt vihart követségek 
által fogják lecsendesítni. Balogh Mátét a tatár khánhoz kiil-
dék, hogy ő a rabok kiváltása ügyében alkudozásokat kezdjen, 
oly módon, hogy az összes foglyokat egy összeg pénzért igye-
kezzenek kiváltani. Ha ez nem volna kivihető s Kemény János 
és Kornis Ferencz külön sarczoltatnának. ezek sarczának egy 
negyed részét a rendek magukra vettek — s ebez képest adót 
is vetettek ki. 2) A portára pedig — minthogy önként senki 
sem ajánlkozott — Sebessy Ferenczet rendelék ki fényes 
J) L. Törvények és Okiratok III. A szamosujvári törvények lap-
panganak. V. ö. 1658. áprilisi törvények 2-dik articulusával. 
s) Szalárdy és Krauss i. h. 
ígéretekkel, de egyszersmind szigorú büntetéssel való fenye-
getéssel. *) 
De a megrémült fejedelem bőven osztogatott ígéreteket 
az ország jogainak helyreállításáról és sérelmei orvoslásáról is. 
A szászok ez ügyben postulatumot is adtak be : s minthogy a 
gyűlés alatt nem adott nekik választ, a gyűlés után tett Ígére-
tet, hogy az Approbatából a kiváltságaikkal ellenkező törvé-
nyeket ki fogja törülni.2) 
Sem megnyugodva, sem kiengesztelődve nem oszlott el a 
gyűlés. A ridegség, melylyel a fejedelem velők bánt, sokat el-
idegenített tőle, s még betegségében sem találtak mentséget, 
sőt el sem hitték, hogy beteg lett volna. 
I I I . 
A deési részleges országgyűlés eloszlása után pár héttel 
kitűnt a helyzet tarthatatlansága, kétségbeesett volta. E gyűlés 
még remélte, hogy Rákóczynak sikerűlend a portát megen-
gesztelnie. Hiszen már két hadjárathoz kezdett ő a porta előle-
ges beleegyezése s tudta nélkül — s utólagosan kivitte, hogy 
mindkettőt elnézték. Mi lehetetlenség van hát abban, hogy a 
harmadikra nézve is kinyerje a porta elnézését? Csakhogy a 
két első hadjáratot diadalmasan végezte be, a harmadikról 
megtörve, megverve jött haza. De egyik esetben sem vette 
figyelembe, hogy a porta nem szívesen látja, hogy egy vazallusa 
önállóságra törekszik s gondolhatta volna, hogy a kedvező 
alkalmat egy ilyen vazallusának megbuktatására nem fogja fel-
használatlanúl elszalasztani. 
S csakugyan egymásra érkeztek a roszabbnál roszabb 
hírek. Levelek és követek a portáról, a budai vezértől, tatár 
khántól, melyek mindnyájan azt követelték, hogy az ország 
tegye le Rákóczyt a fejedelemségről s válaszszon magának más 
fejedelmet: akárkit, csak olyant, a ki a porta híve. 
A dolog ezzel élére volt állítva s Rákóczy nem tehetett 
J) Okmánytár 578. »Mert hogy az portára nem akarok vala el-
menni, némelyeknek voxa az volt, hogy proscribáljanak, ha az levélnek 
késedelme miatt valami veszedelem találna az országnak lenni.« Hogy 
még ez az országgyűlés rendelte ki 1. Krauss 315 — 6. 11. és 318. 1. 
2) Szalárdi 330 — 337. Krauss, ki jóval kimerítőbb, 302—314. 11. 
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mást, mint bogy octóber 25-ére Fejéivárra országgyűlésre ösz-
szebívta a rendeket. 
Maga a fejedelem is ez nap érkezett meg székvárosába 
s tartá bevonulását. A gyűlés tényleg oct. 27-én vette kezdetét. 
A főurak s a bárom nemzet képviselői teljes számban megje-
lentek — de a partiumból senki sem jött. í r t napon reggel 7 
órakor a rendek megjelentek az országházán s hódoló követsé-
get küldtek a fejedelemhez, ki ezek által megizente a rendek-
nek, hogy a portáról levelek érkeztek az országhoz — s ő, a 
fejedelem reméli, hogy midőn a rendek ezeket tárgyalásra ve-
szik. nem fognak letett esküjökről megfeledkezni. 2) 
A portai követség elfogadásával s az országgyűlés elé 
vezetésével Barcsay Ákost bizták meg, ki a nagy és előkelő 
követséget bevezette az országházába. Barcsay Ákos levett fö-
veggel vette át a selyem takaróba varrt áthnámét, mialatt az 
egész gyűlés fedetlen fővel volt. Barcsay üdvözlő beszéde után 
a föveget mindnyájan feltették. 
A rendes szokást akarták követni, hogy a fermánt ma-
guk közt, a követség eltávozása után bontják s olvassák fel. 
De a kapucsi basa nem egyezett bele. Meg van parancsolva, 
hogy a fernián az egész ország jelenlétében bontassék fel s ők 
jelen fognak lenni. Ugv történt. A fernián kivétetett atlasz tok-
jából és felolvastatott s a tolmács által lefordíttatott: ez írat 
egyenként felsorolta Rákóczy engedetlenségeit, árulásait s 
elrendelé, hogy azonnal új fejedelmet válaszszanak helyette.3) 
Yan-e még — kérdé Barcsay ennek végeztével — szóbeli köz-
lendő is? Más nincs — niondá a kapucsi basa — mint az, 
hogy azonnal fogjatok új fejedelem választásához. 
Mielőtt ezt tették volna a rendek, elhatározák, hogy a fer-
mánt közölni fogják Rákóczyval, s azonnal felküldék hozzá. 
Rákóczy azonnal válaszolt. A vádak alaptalanok. Csak 
mikof már Lengyelországban volt, kapott a budai vezértől s 
egri basától leveleket, hogy forduljon vissza: de már nem tehette. 
') L. Törvények és Okiratok. IV. 
a) Lásd a fejedelmi propositiókat Bethlen Imre II. Rákóczy 
György ideje 75. s köv. 11. 
8) Lásd a fermánt Bethlen Imre II. Rákóczy György ideje 155. 
követk. 11. 
Az oláhországi hadjáratra Ipse r basa hivta be. Ö azt hiszi, 
hogy meg kellene még egy követséggel próbálni a portát ki-
engesztelni. 
A rendek ezután a termán tárgyalásába bocsátkoztak, de 
megállapodásra nem jutottak. 
Oct. 28-án — vasárnap volt — újra korán fogtak a ta-
nácskozáshoz. De mindnyájan érezék, hogy a dologgal sietni 
kell, nehogy a követség elutazzék. Daniel Ferenczet a fejede-
lemhez küldék, bogy ö tegye meg az első resolutiót: de a feje-
delem azt kivánta, hogy először az ország határozzon. 
S most hosszas tárgyalás vette kezdetét. Eleinte teljha-
talmú bizottságot akartak a fejedelemhez küldeni, hogy ezzel 
tárgyaljanak: de azt csakhamar elejtették. Aztán az az indít-
vány merült fel, hogy meg kell próbálni követség és ajándékok 
által kiengesztelni a portát s az ott levő törököktől haladékot 
kérni addig, míg a portai követektől válasz érkeznék. Végre ab-
ban állapodtak meg, hogy addig is, míg a portáról s Budáról 
válasz érkeznék, meg kellene a fejedelemtől tudni, hogy a por-
tai tagadó válasz esetében minő feltételek alatt volna ő haj-
landó lemondani. 
Csakugyan beküldötte Rákóczy feltételeit kilencz pont-
ban : biztosíttatni kivánta magának erdélyi s magyarországi 
jószágait, ezen felül Husztot kivánta; hogy senki sem fogja 
gyalázó szavakkal illetni, s hogy pontozatait az első tartandó 
országgyűlés törvénybe igtatja. J) 
A rendek azonnal feleltek. Némi módosításokat kívántak 
e pontokon — de maguk is három feltételt tűztek ki: a fejede-
lem se háborgassa őket javaikban; a lengyeleknél zálogban 
levő főurakat váltsa ki, s fejtse ki, hogyan akarja a törököt 
megengesztelni ?2) 
Most hát a főurak s néhányan a rendek közül a fejede-
lemhez hivattak. Hosszas tanácskozás után a fejedelem kije-
lenté, hogy ő végleg lemondani nem fog mindaddig, míg köve-
tei vissza nem érkeznek — de abba beleegyezik, hogy addig az 
uralkodástól visszavonúl, válaszszanak az ügyek vezetésére egy 
') Törvények és Irományok Y. b) első pont. 
2) Ugyanott, második s harmadik pont. 
kormányzót. Ekkor jelenték, hogy a tatár khántól s Konstan-
tin vajdától követek érkeztek a fejedelemhez — kiket ő azon-
nal fogadott. 
Oct. 30-án újra összegyűltek a rendek. A fejedelemtől 
izenet érkezett hozzájuk, hogy a tatár khántól az országhoz is 
jött levél — válaszoljanak arra azonnal. Erre kitört a vihar: 
a portai követek már egy hete itt vannak, ezekre kell elébb 
válaszolni. 
Rákóczy tapintatlanságával, hogy már hosszabb idő óta 
huzza-halasztja a dolgok lebonyolítását, maga ellen ingerelte a 
közvéleményt, s a tárgyalások mind élesebb színt öltöttek. 
Hiába csendesítette Barcsay őket, hiába szólaltak fel mások 
is: kemény és kíméletlen szemrehányásokkal illették a fejedel-
met s bírálták és Ítélték el különösen külpolitikáját, melylyel 
annyi ellenséget szerzett az országnak. Végre is hangosan kö-
vetelték, hogy resignáljon. 
Ki vigye meg e hirt neki ? volt a kérdés. 
Ki más, mint az elnök: felelék. 
De ez nem akarta elvállalni, s végre is az itélőmester ve-
zetése alatt a három nemzetből nagy és ünnepélyes követséget 
választottak meg, mely felszólította őt a resignálásra. 
A fejedelem nagy megdöbbenéssel vette az ország elha-
tározását, de belátta, hogy olyan kényszerhelyzettel áll szem-
ben, melynek engednie kell. De hogy végleg lemondjon, arról 
még hallani sem akart, s csak annyiba egyezett bele, hogy egy 
időre visszavonúl az uralkodástól s hogy válaszszanak addig 
kormányzót. Egyidejűleg észrevételeit a többi pontokra is 
megtette.*) 
A rendek látták, hogy ilyen módon haladni nem fognak. 
Újólag egy nagy bizottságot küldtek be a fejedelemhez, hogy 
ők attól, a mit a szultáni fermán rendel, el nem állhatnak. 
A fejedelem fogadta a követséget s kijelenté, hogy válaszát 
másnap fogja velük közleni. 
Oct. 31-én 8 órakor jöttek össze a rendek — s a fejede-
lem nem sokáig váratott izenetére. Feltételei mellől ő nem áll 
el. De a rendek se szakítsanak vele olyan könnyen — ha ő 
') Lásd Törvények és Okmányok Y. b) 4-ik és követk. pontokat. 
nem nézné keresztyénségét, volna fegyver a kezében. Ez izene-
tet a rendek nyilvánságos fenyegetésnek vették: elhatározták, 
hogy többé egy szót sem fognak szólani, de fegyver alatt nem 
szavaznak. Am lássa a fejedelem a következményeket s felel-
jen értök. 
E válaszra Rákóczy meghökkent s mentegette magát 
hogy ő nem akart fenyegetni, fegyverre hivatkozásával csak a 
külső ellenségeket értette. Vesse ki hát a nemes ország e gon-
dolatokat fejéből s lépjen a biztosítási pontok tárgyalására. 
Megtörtént s még az nap fogalmazták mind a fejedelem, mind 
az ország által kiállítandó assecuratio szövegét.*) 
Azután a három nemzetből egy 27 tagu bizottságot ne-
veztek ki. mely az újon megválasztandó fejedelem feltételeit 
készítse el. Ugyanazon pontok voltak ezek, melyek az utolsó 
fejedelmi választások alkalmával állapíttattak meg, némi mó-
dosításokkal azonban : a vármegyék főispánjainak legalább száz 
forintot érő zálogot adjon a fejedelem s ha a főispánság meg-
ürül, betöltéséről azonnal gondoskodjék ; a szabad kereskedést 
nem akadályozza; a magvaszakadás által a fiscusra szállott 
jószágokat érdemes hazafiaknak adományozza.2) 
Nov. 1-én megerősítették e pontokat s aláírták Rákó-
czy assecuratióját. 
Másnap, nov. 2-ka volt a választásra kitűzve. A rendek 
összegyűlvén az országházában, megválasztották a szavazat-
szedő bizottságot: Haller Gábort a magyarok, Dániel Feren-
czet a székelyek, Lutsch Jánost a szászok részéről. S ezzel 
mindnyájan kimentek a teremből, hogy a megválasztandó feje-
delem személyére nézve egyetértésre jussanak. 
Eleinte nagyon szétágaztak a vélemények. Legelébb Ke-
mény János nevét kezdték emlegetni — de hisz ez volt minden 
baj oka s tatár rabságban van; azután Barcsay Ákosra gon-
doltak — de hisz az nem nagy jószágú és oláh; de hát nem 
volna itt Bethlen Gábornak valami rokona ? az még a török 
előtt is kedves lenne. Van, mondák, az első tanácsúr, Rhédey 
Ferencz, Bethlen Gábor sógora. S az ő személyében meg is 
]) Lásd Irományok és Okiratok Y. c), d). 
2) Lásd a pontozatokat Törvények és Okiratok e). 
nyugodtak. Azzal hozzá fogtak a szavazáshoz: írásban tették 
be a szavazatszedő bizottság előtt egy azon czélra oda helyezett 
kalpagba. 
Épen a szavazás folyama alatt történt, hogy Rákóczy 
gyalog, karddal oldalán kijött a fejedelmi palotából kíséretével 
együtt s a vár túlsó részébe ment. hol a kirendelt kocsi 
várt reá. 
Pont egy órakor behivattak a rendek az országházához, 
hol a szavazás eredménye kihirdettetett a cancellár által: a 
rendek egyező szavazatával Rhédey Ferencz megválasztatott 
fejedelemmé. Most Rhédey magára vette a fejedelmi palástot, 
feltette süvegét s a díszbe öltözött deputatioval megjelent az 
országházán. A megtörtént hódolat után legelébb a tatár köve-
teket fogadta; azután a török követséget hivta be. Ezek is 
díszöltözetben jelentek meg, hol a rendek elnöke elmondá neki, 
hogy a szultán parancsának engedelmeskedve, új fejedelmet 
választottak s mint ilyent bemutatta Rhédeyt. Az ország ezután 
is a szultán ruhájába kapaszkodik s kérik ő felségét, hogy az 
országot és fejedelmét Szolimán szultán által adott kiváltsá-
gokban s jogokban továbbra is tartsa meg.*) 
S most a rendek parancsokat intéztek a várak kapitá-
nyaihoz, hogy az új fejedelemnek azonnal tegyék le a hűséges-
küjét. 2) A portára — hova Sebes'sy már elútazott — Keresz-
tessy Ferenczet küldték, a budai basához pedig Bánffv Zsig-
mondot — kihez Rákóczy is izent — szívére kötvén, hogy 
igyekezzék megnyerni a vezért, hogy ez tegyen kísérletet a 
porta megengesztelésére. 8) 
De Budán nagy volt az ellenséges indulat Rákóczy ellen : 
ott s átalán a többi török birtokokban is, nagy mérvű hadi ké-
születek tétettek Erdély megtámadására. A vezér basa 60,000 
tallért s 300,000 mérő gabonát vetett ki, hogy a támadást Er-
dély ellen, ha Rákóczyt nem akarnák elmozdítani, megkezd-
hesse. Nov. 8-án egy kapucsi basa jött Budára kérni a szokatlan 
teher megváltoztatását — de eredménytelenül. A tatárok fel-
') L. Törvények és Okiratok V. a). Trausch II. 70. 
8) L. Törvények és Okiratok Y. f. 
s) Szalárdy 339.1. Okmánytár 581.1. 
ültetéséről is szó volt s már a táborba szállás napja is kitűzve ') 
- s mindezt csak Rhédey megválasztásának híre csendesítette 
le némileg — habár oly feltétel árán, mely az országra nézve 
végzetessé lett. 
I V . 
Daczára a bevégzett tényeknek, Rákóczy nem távozott el 
Erdélyből (Gyaluba ment) nem »tette le a directiót« s Rhédey 
nem lépett az egész erdélyi fejedelemség tényleges birtokába. 
A várak kapitányai közül a legtöbb megtagadta a hűségeskü 
letételét,2) sőt még a fiscalis javak igazgatói sem engedelmes-
kedtek. 3) Az ellenzék élére Gyulai Ferencz váradi kapitány 
állott, azzal indokolván e tettét, hogy az elmúlt fejérvári gyű-
lésen a részek nem voltak képviselve. Intette a jeneieket, sar-
kadiakat, hogy a hűség esküjét ne tegyék le, bujtogatta a hajdú-
kapitányokat, s midőn ezeknek a budai basától szigorú pa-
rancs jött, hogy Rhédeynek hódoljanak meg, behivatta magá-
hoz ezeket s a már eleve elkészített választ, hogy ők régi 
uruktól, fejedelmüktől nem akarnak elállani, velük aláíratta s 
megpecsételtette.4) 
S ürügy volt az ellenállásra: a budai basa Jenőt kezdte 
követelni. Es ezen kívül Gyulai a hajdúsággal elhitette, hogy 
az új fejedelem őket át fogja adni a töröknek s ezzel a vissza-
vonás konkolya el volt hintve. Magának Rákóczynak kedvére 
volt a dolog. Néhányan az udvari szolgái közül, kiket a dolgok 
új fordulata gazdag prebendájoktól megfosztott, hozzá fordúl-
tak s biztatták, hogy az uralkodást vegye ismét kezéhez. A 
székelyek, Petky Lázár s a Mikesek azzal bíztatták, hogy az 
egész székelység vele tart, hát csak jöjjön bízvást. Nem sok 
kellett hozzá, hogy erre rávegyék. Mert amint nem szívesen 
mondott le az uralkodásról, úgy annak visszavételére a készség 
is megvolt benne. Szemrehányásokat tett az új fejedelemnek, 
hogy a feltételeket ő nem tartotta meg, Rhédey ellenben elhárí-
totta a vádat magáról. A tény pedig az volt, hogy a kiegyezés 
L. Törvények és Okiratok YI. cz. 
a) L. Törvények és Okiratok YII. 
3) L. Törvények és Okiratok VIII. 
*) Szalárdy 340—7. 11. 
már csak papíron létezett. Ily viszonyok közt nem lehetett mást 
tenni, minthogy a kiegyezést ú j országgyűlés elé terjeszszék 
revisio végett.*) 
Rhédey ez okból decz. 12-én a bizonytalan állapotok 
megszüntetésére s a Budáról visszatérő követek meghallga-
tására 1658. jan. 9-ére Megyesre egyetemes országgyűlést hir-
detett, 2) E meghívó ellenében Rákóczy is küldött Kolos-Mo-
nostorról decz. 18-ról körlevelet a törvényhatóságokhoz: ki 
fogja a rendek előtt mutatni, hogy a török, mely most Jenőt 
követeli, az ország romlására tör. 3) 
A kitűzött időben összegyűlt rendek mindenek előtt kí-
sérletet tettek a viszályt békés úton egyenlítui ki. Rákóczyhoz 
Gyaluba Bántf'y Dénest küldék jan. 14-kén kelt levelükkel, 
melyben szemrehányásokkal illették, hogy a múlt gyűlésen létre-
jött kiegyezést nem tartotta meg, néhány pontot tűztek elébe 
megtartás végett, többi közt, hogy Váradot, Jenőt eressze ki 
kezéből, s kérték, hogy könyörüljön az országon s ne tegye ki 
törökök dühének s várja be, míg az ország követség által 
visszahelyezését kieszközölheti. 
Ugyanakkor a hajdúsághoz Pankotay Györgyöt küldék 
az ország levelével, intve ezeket, hogy maradjanak csendesen. 
De Pankotayt Gyulay Ferencz letartóztatta, mielőtt a haj-
dúkhoz érhetett volna, az ország levelére pedig maga Rákóczy 
válaszolt tüzetesen már jan. 16-án. Keserű szemrehányásokat 
tesz a rendeknek, hogy a pontokat ők nem tartották meg, sem 
a portán, sem a khánnál szót sem tettek érdekében, s épen 
ezért követeléseiket nem fogja teljesítni: hite alól senkit sem 
ment fel, Váradot, Jenőt s a hajdúságot nem adja ki kezéből 
s hadait szaporítni fogja. Ellenkezőleg ha Rhédeynek leteszik 
a hűség esküjét s az ő híveit háborgatni fogják, az országot 
veszélybe fogják dönteni. Ő meg fogja Jenőt védeni, a tatár 
khánnak már adott 40,000 tallért, hogy ügyét mozdítsa elő a 
portán. Különben azoknak, kik ellene vétettek, ha megtérnek, 
általános amnestiát fog adni. 
') Szalárdy 351. Krauss I. 330. 
*) L. Törvények és Okiratok IX. 
s) L. Törvények és Okiratok X. 
E válaszszal a rendek nem voltak megelégedve, kiknek 
többsége Rákóczy-ellenes volt ugyan, de nem akarta szaka-
dásra vezetni a dolgokat, s a tárgyalást folytatni akarták vele, 
remélve, hogy mégis engedékenységre fogják birni. De a gyűlés 
egy része határozott Rákóczy-párti volt, s ez elhatározta, hogy 
vissza fogja őt ültetni székébe. Remélte, hogy ezt megfélemlí-
tés által is kiviszi s e czélból gyorsan intézkedett, hogy egy szé-
kely csapat Megyes alá jöjjön, Fogarasról pedig ágyúkat 
hozzanak. 
A rendek a székelyeket visszatérésre birták ugyan, s 
Sebessy Ferenczet, ki csak nem rég jött vissza a portáról, tö-
rök segély-hadak siettetésére kiildék. érezvén, hogy egymaguk-
ban nem eléggé erősek Rákóczyval szembeszállhatni,*) ki már 
maga is sereg élén közeledett Medgyes felé. Most már világos 
volt, hogy békés kiegyenlítésről többé szó sem lehet. 
Ily körülmények közt a további teendőkre nézve két út 
állott a rendek előtt: vagy az országgyűlésről eltávoznak, vagy 
hogy a tények kényszerűsége előtt meghajolnak. Az első pol-
gárháborút jelentett volna — s ők, hogy azt kikerüljék, az 
utóbbit választák. Jan. 14-én kijelenték, hogy Rákóczyt vissza-
ültetik a fejedelmi székbe. Felesketésére s a homagium leté-
telére jövő pénteket jan. 19-ét jelölték ki. Jan. 15-én pedig a 
végházak kapitányait körlevélben felhívták, hogy másnak ne 
engedelmeskedjenek. Rákóczyt ismerjék uruknak s az esküt 
neki tegyék le. 2) 
Maga Rhédey is nagy aggodalmak közt volt: hogy mit fog 
Rákóczy tenni, azt senki sem tudta, legkevesbé pedig ő — s 
hogy mégis biztosítson magának egy menhelyet, térít\ényt vett 
a szebeniektől, hogy veszély esetére őt és családját be fogják, 
városukba fogadni. 3) 
De a jan. 14-iki határozatok daczára még nem volt meg-
törve az ellenzék, s még tett egy erőfeszítést, hogy Rákóczyt 
visszatérésre birja. Rákóczy jan. 19-én még nem jött be Me-
gyesre: ezt az időt akarták felhasználni a rendek arra, hogy 
Guncsek II. 70. 
s) L. Törvények és Okiratok XI. a). 
3) L. Törvények és Okiratok XI. c). 
őt szándéka megváltozatására bírják. Aggodalmuk, félelmök 
nagyon is indokolt volt — a törököktől visszajött követek a 
legszomorúbb színekkel ecsetelték a helyzetet. Bántfy a budai 
vezérbasához küldött követ azt a hírt hozta, hogy a vezér ki-
jelenté, hogy százezer aranyért sem lép fel a portán mint köz-
vetítő. Ezenkívül hírt vettek, hogy a tatár khán hadai átjöttek 
a Dnieszteren s várják a parancsot a beütésre. És készen álla-
nak a végeken levő pasák is hasonló czéllal. Erre a rendek 
még egy kísérletre határozták el magukat :.jan. 19-én Barcsay 
Ákost, Dániel Ferenczet és Csák Dávidot a három nemzet 
részéről Rákóczyhoz küldék, megtenni az utolsó kísérletet, hogy 
őt visszavonulásra birják. Már elindúltak ezek. midőn a leg-
rosszabb hír megérkezett: s ezt Sztojka Simon hozta, a portai 
követ. Drinápolyban találta a szultánt, s ez kimondá ultimá-
tumát, hogy ha Rákóczy vissza nem vonúl s az új fejedelemtől 
követség nem érkezik hozzá — ő megindul s azután már min-
den késő lesz. 
A rendek e két oldalról fenyegető veszélylyel szemben 
megadák magukat. A havasalföldi vajdát felhívták, hogy, mint 
hite tartja, ne váljon el az országtól. Azután körlevelet intéz-
tek a törvényhatóságokhoz — egy protestatiót a fenyegető ve-
szélylyel szemben, hogy ők a bekövetkezendő romlásnak okai 
nem lesznek. ') 
De hát mit is tehettek volna egyebet? Rákóczy a nya-
kukon volt, a szultán pedig még távol — de ez békét csak az 
esetben ígért, ha Jenőről lemondanak. S mi legrosszabb, gyor-
san kellett határozni. 
Rákóczy nem bocsátotta vissza a követeket. A helyett Nagy-
Ekemezőről jan. 20-áról levelet írt, azzal a kijelentéssel, hogy 
visszatérni nem fog, a meghódolóknak amnestiát ígért.2) Egy 
») L. Törvények és Okiratok XI. d) e). 
2) Krauss I. 331. közölte az amnestia levelet, mely így hangzik : 
»Nos Georgius Rákóczy stb. Adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek 
illik, hogy fejedelemségünktől fogván, mind penig cessiónk idei alatt 
mind eddig az erdélyi és partiumbeli nemzetből volnának, minden rendei 
egy szovokkal vagy cselekedetekkel vagy írásokkal vagy akármi úton-
módon, követség és levélhordozással, ha kik most követségben vagy 
postaságban volnának és láttattanak volna megbántani vagy ugyan meg-
perczig ellenállásra gondoltak: s meg is tették az előkészüle-
teket. Most Rákóczy is komolyan készült a támadásra. Gaudit 
a német katonákkal rohamra indítá a Farkas kapu ellen. Ez 
döntött. Rhédey hívei kétségbe estek a védelem iránt s alku-
dozásba indúltak Rákóczyval. Kiegyeztek vele, hogy vissza-
ültetik a fejedelemségbe s Rhédey a rendekkel kiment elibe 
s őt ünnepélyesen fogadván, bevezette jan. 22-én Megyesre. 
Ezzel megtörtént, a meghódolás: a rendek letették a hűség 
esküjét. 
Jan. 24-én meghozták a törvényeket. A porta, mondák 
az előszóban, kimutatta a maga csalfaságát. midőn eleinte csak 
Rákóczy elmozdítását követelte s most pedig már utólagosan 
Jenőt is kívánja. El akarja a pásztort a nvájtól szakasztani, 
hogy könnyebben leigázhassa az országot. Hálás köszönettel 
veszik tehát, hogy fejedelmek viszont élőkre állt s velők együtt 
tanácskozik az ország megmentésének eszközein. 
A kapuszám utáni adót, tekintve az ország sanyarú álla-
potát, 15 frtban állapíták meg s a városokra egy összegben 
vetették ki. 
Hálával fogadják, hogy a fejedelem megígérte, hogy az 
ország kiváltságain esett sérelmeket a legközelebb tartandó 
országgyűlésen megorvosolja. 
Atalános hadfölkelést rendeltek, oly módon, hogy min-
denki állítsa ki, a mennyivel tartozik: végszükségben az egész 
ország köteles felülni még az esetben is, ha a zsoldosok tá-
borban vannak. 
Az 1655-ben leégett Kolosvár adóját elengedik. 
A törvényeket Rákóczy jan. 14-én erősítette meg.2) 
bántattanak volna mind személyünkben és mind penig méltóságunkban, 
azokat örök felejdékenységben hadgyuk, soha arról meg nem emléke-
zünk, azért bosszúval senkit nem illetünk, károsítunk, becsületekben 
meg nem sértjük sem magunk, sem mások által, sőt ha eddig is oly in-
dulat lött volna bennünk is, azt is remittáljuk, melyről ő kegyelmeket 
keresztény hitünkkel és fejedelmi szónkkal assecuráljuk praesentium 
sigillo nro principali confirmatarum literarum vigore mediante. Datum 
in possessione Saxonicali Nagy-Ekemező die 20. Jun. a. 1658. 
») Krauss I. 332. 
s) L. Törvények és Okiratok XI. f). 
Másnap a rendek átalános amnestiát hirdettek minden 
eddig esett vétségre nézve. *) 
Jan. 29-én Rhédey Ferencz már mint tanácsúr. s jan. 
31-én Kemény Simon a Kemény János fia tették le a hűség 
esküjét.2) 
E gyűlés tartama alatt a fejedelem Bánffy Dénest köve-
tűi a császárhoz küldé — ki ez időben Frankfurtban volt — 
hogy a portánál közbenjárást vagy esetleg segélyt eszközöljöu 
ki számára. 3) 
írtak a rendek e gyűlés alatt a budai basának is. A 
fényes portától nem akarnak elszakadni, s mindvégig állha-
tatosan hívek akarnak maradni. De hívek akarnak urokhoz, 
fejedelmükhöz Rákóczy Györgyhöz is maradni s ezt székébe 
visszaültették. Kérik a pasát, törekedjék a portán, hogy ott Jenő 
követelésével hagyjanak fel, s az országot tartsák meg szabad-
ságaiban. 4) Maga Rákóczy is írt a budai basának: Rhédey 
gyenge és képtelen ember, s azért kellett újra az ország igaz-
gatásához nyúlnia. Azért ő és az ország hívek maradtak a 
fényes portához abban a reményben, hogy ez kegyelmet fog 
gyakorolni. 
Gyűlés végeztével Rákóczy körlevelet intézett a törvény-
hatóságokhoz. A porta Jenőt követeli, mint a kibékülés árát 
— tartsanak mustrát s kérdezzék meg, ha vájjon átadja-e e 
végvárat a töröknek, vagy pedig készek-e ők azt utolsó csepp 
vérökig védelmezni ? A beérkezett válaszok abban egyet ér-
tettek, hogy Jenőt meg kell az országnak tartani. 6) 
V. 
Nem sokkal e gyűlés eloszlása után Rákóczy hírt vett, 
hogy Balogh Máté, a tatár khánhoz küldött követe, útban van 
haza felé. Erezve, hogy az országnak egyik legnagyobb és leg-
') L. Törvények és Okiratok XI. g). 
8) L. Törvények és Okiratok XI. h) i). 
s) Krauss I. k. 333. 1. Okmánytár 607. s köv. 11. 
*) L. Törvények és Okiratok XI. k). XVIII. c). 
6) L. Törvények és Okiratok XII. 
sajgóbb sebe a tatár rabok sorsa — kísérletet akart tenni ki-
szabadításukra. A mint székét újra elfoglalta, Stefan moldvai 
vajdával, régi vasallusával, kinek magatartását utolsó időben 
nem igen correctnek találta, újabb egyezkedésbe bocsátkozott 
s a kibékülés egyik feltételeül azt tűzte ki, bogy a tatár khán-
nak a fejedelem által igért 50,000 tallért kifizeti.x) Elkésett 
dolog volt: a vajdát apr. 3-kán lovászmestere Ghika kizavarta 
székéből. 
E közben márcz. 9-éről részint Balogh Máté követségé-
nek meghallgatására, részint Jenő dolgában apr. 9-én Fejér-
várra egyetemes gyűlést hirdetett. 2) De egyúttal tanácsuraihoz 
felszólítást intézett, hogy e két ügyben votumaikat küldjék be. 3) 
De a dolgok már akkorra, hogy a votumok beérkeztek, 
oda fejlődtek, hogy ezek többé sem a fejedelemnek, sem az or-
szágnak irányadóul nem szolgálhattak. A porta nagy mérvű 
előkészületeket tett. Márcz. 19-kén visszabocsátotta Rákóczy 
követét azzal az izenettel, hogy fel fogják keresni országában ; 
ugyanakkor a tatár khánnak kardot s tízezer aranyat küldtek, 
hogy szálljon táborba Akermanhoz s várja a parancsot, hogy 
Erdélybe üssön. Rákóczy két vasallusát, a két oláh vajdát kiza-
varták birtokaikból s Oláhországot, hol Konstantin ellenállást 
kísérlett meg, mely czélra Kákóczytól segély csapatokat is 
kapott, rettenetesen felprédálták — kik aztán Erdélybe sza-
ladtak. 4) 
A portai készülődésekből, az oláhországi viszonyokból, a 
tatárok felkeléséből annyi mégis kiszivárgott, mennyi elég volt 
arra, hogy a hangulatot kétségbeesetté tegye. Hátha Jenő átadá-
sának árán meg lehetne a portát engesztelni ? e kérdést vetették 
fel némelyek — de épen ez volt az a feltétel, melyben a 
fejedelem semmi concessióra sem volt hajlandó. Az apr. 9-éu 
összeült rendeknek kellett ez ügyben határozni — s ők, bár 
kedvök ellen, úgy határoztak mint a fejedelem akarta. 
Örökös és megváltozhatatlan törvényül fogadták el, hogy 
még az is, a ki szóba is hozná Jenőnek, vagy bármely más vég-
9 L. Törvények és Okiratok XIII. 
8) L. Törvények és Okiratok XIY. 
») L. Törvények és Okiratok XV. 
*) L. Törvények és Okiratok XYIII. 
háznak elidegenítését indítványba hozná, maga és utódai is 
örökös hűtlenségi büntetésbe essenek. 
Aztán meghallgatták a Balogh Máté követségét, kivel 
egyszerre érkezett meg Sélyey István ref. lelkész is, kit a tatá-
rok saját maga kezességére bocsátottak szabadon. 0 is jelen-
tést tett az országnak s bemutatta Kemény levelét.*) Rossz hírt 
hoztak ezek: a tatár khán nem egyezett bele az egy összegben 
való kiváltásba: Keményért 116,000, Kornisért 60,000 tallér 
sarczot követelt. Az ország ennek negyedrészét megígérte: s 
erre a portákon kívüli adót (a zsidókét, görögökét, új keresz-
tyénekét, oláh és szász papokét, mesterekét, molnárokét, czi-
gányokét stb.) szánta. Ha ebből nem telnék ki. Fogaras adjon 
3000 tallért, s ezenkívül minden egyes porta 5—5 frtot. E tör-
vényeket a fejedelem még az nap apr. 9-én megerősítette.2) 
De ezzel még a legégetőbb kérdés nem volt elintézve. Mi 
történjék akkor, ha a porta határozottan továbbra is követeli a 
fejedelem elmozdítását? Rákóczynak követei voltak a római 
császárnál. A magyarországi főurak közt számos jó barát ja: 
sőt maga Szelepcsényi is szívesen nyújtott neki segédkezet. De 
a követ Kövér Gábor, kit márcz. 27-én küldött a császárhoz, 
még csak pár hét előtt iudúlt el, s ő küldetésének sikerébe ve-
tett hittel, végleges határozathozatal előtt, haladékot szeretett 
volna nyerni. Másfelől pedig kelle valamit tennie, hogy a törö-
köt megengesztelje, s e czélból követség küldését határozták 
a portára, követté Piinkösdy Györgyöt nevezvén ki apr. 14-én.3) 
Abban egyezett tehát meg a rendekkel: arra az esetre, ha a 
porta csakugyan csak az ő személye ellen van elkeseredve, s 
letételét követeli, inkább, hogysem az országot végromlásba 
döntse, kész lemondani, de azon feltétel alatt, hogy a porta is 
mondjon le területkövetelésről s adjon az országnak athnamét, 
hogy azt kiváltságaiban megtartja. Ez esetben a fejedelemnek 
s fiának Ferencznek inscribálták : 
Gyalut 40 ezer, Csanádot 24,000, Fogarast a korábbi 
összegekben. 
!) Krauss 334., Szalárdy 356. 
») L. Törvények és Okiratok XVI a). 
3) Török-Magyarkori Államokmánytár VIT. 389. 
Magyarországi jószágaiban megvédik őt. 
Erdélyben lakását nem impediálják. 
S mindezt a legközelebbi országgyűlésen visszavonha-
tatlan törvényczikkbe írják. 
Az erre vonatkozó térítvényt apr. 16-án állították ki s 
fejenként mind aláírták. 
Ezzel a gyűlés eloszlott, a fejedelem Szamosújvárra úta-
zott, honnan Lázár G-yörgyöt magához rendelé. 2) 
VI. 
Kövér Gábor megbízatása szerént gyorsan járt. Már 
korábban is volt a császárnál tapogatózni, s most határozott 
ajánlatokkal küldetett el. Megbízatását márcz. 27-én kapta 
meg. A levél, melyet magával vitt, nyilván mutatta, hogy ura 
egészen a császár karjaiba akarja magát vetni. Két reversalist 
küldött tőle: egyikben kötelezte magát, hogy ha a császár érde-
kében hadat indít a török ellen, ő nem fog külön békét kötni, 
a másikban, hogy ha segíti hadaival, határozottan vele fog 
küzdeni. Küldetésének lényege pedig abban állott, hogy addig 
is, míg ünnepélyes nagy követség menne hozzá, tegyen hatá-
rozott ígéretet, hogy azon esetre, ha Jenőt az erdélyiek török 
kézbe akarnák adni, ő azt a császárnak resignálja. Minthogy 
pedig akkor a császár igen messze Frankfurtban volt, kérjen 
1500 muskatélvost, s a szükséghez képest segélycsapatokat> 
melyek hozzá közel legyenek. 
April 14-én Kövér Bécsben volt, s ápril végén Frank-
furtban a császár által fogadtatott. Kövér mindezt előterjeszté 
a császárnak, rajzolván a veszélyeket, melyek Jenő bukása 
után Magyarországra következnének, hol első sorban Kállót 
foglalná el a török. Be is adta ugyanekkor részletezve ura 
kivánatait s azokat pontokba foglalva a császárnak. 3) 
De Kövér ápr. 30-áról kitérő választ kapott a császártól 
ez utasította Gonzagát, hogy tegye meg a szükséges intézkedé-
J) L. Törvények és Okiratok XVI. b). 
2) L. Törvények és Okiratok XVII. 
s) L. Törvények és Okiratok XIX. 
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s e k e t , s ezzel Kövér nyomon liaza indult. De a török veszély 
naponként fenyegetőbbé lett s Rákóczy kiadta a hadfölkelési 
rendeletet. E közben azonban nemcsak a Kövér, hanem más 
török követek jöveteléről is vett hírt s most máj. 11-éről felhí-
vástbocsátott ki. hogy Alvinczre máj. 22-ére a követségek meg-
hallgatására részgyűlésre jelenjenek meg a rendek.2) 
Nem Alvinczen, hanem Fejérvártt tartatott ez meg. A 
tárgyalásokat máj. 24-én kezdték meg. Kövért megelőzte a ja-
nuári gyűlésből felküldött Bánffy Dénes, ki hasonlag Frank-
furtban járt. A tőle küldött resolutióban semmi biztos ígéret 
nem volt a jelenre, hanem azon esetre, ha a kiegyezés létre 
jöhetne, Rákóczy megsegéllését kilátásba helyezte. 
Azután a török és tatár követek kihallgatására került a 
sor. Legelőször a khánét hallgatták ki, s a magával hozott le-
velet lefordíttatták. Utána a négy török követet: Mustafa 
agát a császár zászlótartóját, a budai basa s a többi szomszéd 
basák követeit. Mindnyájan egyet hoztak: Rákóczy visszahelye-
zéséről a porta hallani sem akar, ültessék vissza Rhédeyt 
vagy válaszszanak mást. De ha kegyelmet akarnak nyerni, Rá-
kóczyt s az Erdélybe menekült két oláh vajdát kötözve küld-
jék a portára. 3) 
Mit tegyenek e zaklatott helyzetben ? A rendek Petki 
Ferenczet s több nemest a fejedelemhez küldik censurája meg-
hallgatása végett. A fejedelem eleinte habozott. Később vissza-
küldé a követeket: ő csak egy ember, mondják meg a rendek, 
mit gondolnak. 
Másnap, máj. 25-én korán összegyűltek a rendek. Torma 
Istvánt felküldék a fejedelemhez azon kérelemmel, hogy kö-
zölje velük censuráját. De Tormával a fejedelem beszédbe sem 
ereszkedett — hanem idő vártatva tanácsosai közül Mikes 
Mihály korlátnokot és Lutsch Jánost a rendekhez küldé: »a 
confidentia mellett sokszor diffidentia van; épen azért tőlök 
szeretné hallani, hogy mit tartanak szükségesnek az ország 
javának előmozdítására. Barcsay az elnök is sürgette az ország 
0 L. Okmánytár 620. 1. 
s) L. Törvények és Okiratok XX. 
3) A nagyvezér két levelét: a rendekhez s Rákóczyhoz kiadta : 
Bethlen Imre II. Eákóczy György ideje 173. s köv. 11. 
válaszát — de ezek a confidentiára és diffidentiára való czél-
zást nagyon homályosnak találták s maradtak előbbi határo-
zatuk mellett. Az izenettel Bánffy Dénest küldték vissza l ioz^ 
— de így sem haladt a dolog. 
Végre a fejedelem rászánta magát, hogy az ország kivána-
tát teljesíti. írásban küldte be a rendeknek propositióit. A kine-
vezett egyik portai követ halála s a temesvári basa személyes 
haragja Barcsayra eddigelé a követek elutazását hátráltatták. 
O kész saját költségen »folyó követeket« küldeni az illető 
helyekre, azon utasítással, hogy tudják ki, ha a porta haragja 
ellene vagy az ország ellen van-e irányúivá ? A követek pedig 
s ilyenekké Bánffy György, Dániel Ferencz és Lutsch János 
neveztettek kix) — már következő nap el fognának indúlni, s 
lia azzal a válaszszal jőnek vissza, hogy ellene irányúi a porta 
haragja s ez az april 16-iki térítvényben kikötött pontokat 
elfogadja — ő le fog lépni a fejedelmi székből. 
Az expeditiók ez értelemben elkészültek s a máj. 27-én 
tartott ülésben bemutattattak. Megjelentek ezen a török köve-
tek is mindannyian. A leveleket Musztafa agának kézbesí-
tették. azon kéréssel, hogy igyekezzék a porta haragját enyhí-
teni. Ha azonban ezt nem lehetne elérni, kijelenték, hogy 
Rákóczy vissza fog lépni, úgy azonban, hogy a porta athnamet 
adjon, hogy Jenőt nem fogja követelni s az ország szabad-
ságait megtartja. 
Jó jó, mondá Musztafa aga, igyekezni fogok rajtatok se-
gíteni — s ezzel elhallgatott. 
Van-e még valami mondani valója? kérdék a rendek. 
Van, feleié ez. Nekem meg van hagyva, hogy kérdezzem 
meg, ha visszafogadjátok-e Rliédeyt? s elüzítek-e Rákóczyt 
fiastól ? Nyilatkozzatok. 
De a rendek hallgattak s Musztafa folytatá: a Rákóczy-
nemzetséget nem tűri meg a porta. Ha pedig Rhédey nem 
akarja újra felvenni a fejedelemséget, válaszszatok meg más 
emberséges főurat. íme lássátok instructiómat: s azt ő azonnal 
felolvasta s lefordíttatta a rendeknek. 
E tárgyalások közben érkezett levél a portáról Sebesy 
») Lutsch 286. 
Ferencztől, melyet azonnal felolvastak. Ha Rákóczy azonnal 
nem hagyja el az országot s más fejedelmet nem választanak, 
az ország végső romlás elé néz. A nagyvezér máj. 3-án elindult s 
átkelt a Dunán. S most ha Rákóczy egy kopját szúrna le a 
földbe s azt aranynyal borítaná is el -*- kegyelmet úgy se 
kapna. A mufti már be is jegyezte a defterbe, hogy ő és nem-
zetsége nem juthat fejedelemségre. 
És megint jött egy követ, kit a fejedelem kikerülésével 
az országhoz vezettek, az ő követsége is teljesen megegyezett 
a Musztafa aga instructiójával. 
Máj. 29-én a budai vezértől jött új követ intő és figyel-
meztető a rendeket, hogy ne rohanjanak hanyatt-homlok a vesze-
delembe. A rendek most Bánífy Dénest küldték a fejedelem-
hez, megkérdezni tőle, hogy mittevők legyenek ? Rákóczy ize-
netét Bethlen Jánostól és Lutsch Jánostól küldé meg: izenjék 
meg a rendek neki, hogy hívek akarnak-e letett hitökhöz ma-
radni, vagy fegyverhez akarnak nyúlni ? A kérdés megzavarta 
a rendeket s csüggedten oszlottak szét. 
Máj. 30-án a rendek tanácskozásának első tárgya lett 
volna, felelni a fejedelem kérdéseire. Hosszas habozás után 
Barcsay az elnök felállt, s azt ajánlá, hogy mielőtt efelett 
határoznának, tegyék tanácskozás tárgyává a sürgősb napi kér-
déseket, a budai és temesvári basák fenyegető támadásának 
elhárítását. Mindenekelőtt ezekhez kellene követeket küldeni s 
a válaszokat ezek leveleire fogalmazványban elé is terjeszté. 
melyet a rendek el is fogadtak, s elküldésöket elhatározák. 
Ezután áttértek a fejedelemnek adandó válaszra, s a 
tanácsurakat a gyűlésbe kérették. Mikest és Lutschot nem 
ereszté vissza a fejedelem. S most nagy zaj keletkezett. Végre 
abban állapodtak meg, kérjék meg a fejedelmet, hogy találjon ő 
más módot, mely őket a zavarból kihozza. A válaszszal Mikest 
akarták a fejedelemhez küldeni, de ez tanácsúri állására hivat-
kozva nem fogadta el a megbízatást. S most Keresztessyt küld-
ték a fejedelemhez egy megyei követtel s Kraussal a fennérin-
tett határozattal. Rákóczy megtagadta a választ: először az 
ország határozza el magát a válaszra — különben ő feloldja 
az országot esküje alól. De az annyit tett, mint a polgár-
háború üszkét dobni az országba, mert Rákóczynak még nagy 
pártja volt a rendek közt. Barcsay most mentegetőzni kezdett, 
hogy ő nem oka annak, hogy a fejedelem Kolosvárról Megyesre 
jött — hanem a Bánffy által vitt levélnek éles hangja ingerelte 
fel őt: valamint annak sem ő az oka, hogy Rákóczy nem távo-
zott el az országból. 
Hosszas tárgyalás és vitatkozás után a tanácsurak a 
fejedelemhez mentek, s onnat két óra múlva tértek vissza a 
válaszszal: adjon az ország határozott választ: védeni akarja-e 
magát vele együtt, vagy megadni magát a töröknek ? A ren-
dek nem akartak határozott választ adni, sokat beszéltek 
jobbra-balra, míg végre felállott Tholdalagi Mihály s harsány 
hangon elkiáltá magát: Két rossz közül válaszszuk a kisebbet. 
Ha a fejedelem bízik magában, hogy olyan hatalmas ellen-
ségnek ellenáll: ám keljen fel a nemesi szabadság védelmére, 
különben ragaszkodjanak erősen a portához. 
Ez a hirtelen kimondott szó hatott. S az egész gyűlés 
egy torokkal elkiáltá magát: Tholdalagi uram voxán vagyunk. 
De ezen már Tholdalagi ijedt meg s elkezdé szavait magya-
rázni. Késő volt. Indítványa határozatba ment. Ehez adták a 
Barcsay által indítványozott indokolást: »látván elégtelensé-
günket, hogy semmiképpen nem resistálhatunk« s az ország 
votumát Kendeffy Miklós által megküldték a fejedelemnek. 
A fejedelem, a rendek nagy bosszúságára, sokáig nem 
válaszolt. Csak 5-ére küldte meg Bethlen János és Lutsch által 
válaszát. Más reménységben volt felülök — izené — de ő más 
véleményben van, mint a rendek. Belátja, hogy a nemesség s 
székelység nélkül oly hatalmas ellenségnek nem felel meg, 
mégis szerencséjére bízza magát és zsoldosaival kísérli meg a 
szerencsét. Ha az országon mi esik, őt ne okolják. De tudják 
meg, hogy pár óra előtt kapott hírt, hogy a moldvai vajda 
készülődik, szabad rablásra fog betörni. Lássa az ország, hogyan 
fogja magát védeni. 
A rendek még egy határozatot hoztak: Kemény és Kor-
nis váltságdíjának negyedét múlhatatlanúl fizessék be jul. 
13-áig Szebenben. 
Az idő már későre járt s a rendek eloszlottak.*) 
Krauss I. 333—342. 11. Guncsek II. 71. 
VII . 
A májusi gyűlés lefolyása mutatta, hogy Rákóczy pártja 
Erdélyben nagyon megcsappant. A rendek már ráléptek az 
elpártolás útjára, s még csak egy lépés volt hátra, hogy új 
fejedelmet válaszszanak maguknak : hanem ezt a lépést vona-
kodtak megtenni. Ez a határozatlanság volt pedig a legrosz-
szabb: azzal a portát nem elégítették ki, s Rákóczyt elkeserí-
tették, a ki pedig el volt határozva, hogy végsőig fogja székét 
védelmezni. 
Abba vetette reményét, hogy a portától elszakadása után 
a császár és a nyugoti hatalmak magukévá fogják tenni ügyét 
— s e czélból megkezdett actióját kettőzött erővel folytatta. 
Kövér Gábor bíztatásokat hozott haza Frankfurtból a választó-
fejedelmektől s ennek alapján Mikest a korlátnokot akarván a 
további tárgyalásokkal megbízni, utasította őt, hogy a még 
mindig Frankfurtban időző császárhoz s választókhoz készítse 
el a megsegéllését sürgető l eve leke t . In tézkede t t , hogy az 
erdélyi tisztségeket híveivel töltse be, 2) helytartóivá Barcsay 
Ákost, Petky Istvánt és Hermann Mihályt nevezve ki, a meg-
támadott Jenő felé vette útját, a Kaján-útján Haller Gábort 
és Bethlen Jánost magával vi vén. 3) 
A császár — úgy látszik még korábban — megígérte 
neki, hogy azon esetre, ha a török erdélyi birtokaiból kiza-
varná, magyarországi birtokaiban háborítatlanúl megtartja. 
Rákóczy ez alapon kiállította a térítvényt, melyben maga és 
családja nevében hűséget fogadott Leopoldnak és családjának, 
s midőn értesült, hogy a tárgyalások folytatásával Gonzaga 
van megbízva,4) Solymosról újra megsürgette a segélyt Med-
nyánszky ál tal5) s Arad és Gyula közt török területen tá-
borba szállt. A szerencse eleinte kedvezett neki. A hajdúság 
és ónodiak némi segélyt adtak neki s ő jun. 26-án az ellene 
") L. Törvények és Okiratok XXI. 
s) L. Törvények és Okiratok XXII. 
8) Lutsch Diariuma 287. Szalárdy 357. 
*) Okmánytár 620. 1. 
6) L. Törvények és Okiratok XXIV. 
nyomúlt budai vezért egy heves és véres ütközetben megverte x) 
s néhány nappal utóbb júl. 5-én a török hadakon még egy 
diadalt aratott,2) melyekben jelentékeny török had veszett el. 
Rákóczy maga is érezte, hogy egy magában a kivívott 
előnyök daczára sem lesz képes sokáig folytatni az ellenállást. 
A megvert budai basa engesztelékeny hangú levelet írt ugyan 
neki, melyben ajánlja közbenjárását s tanácsúi adja neki, hogy 
addig is, míg ez megtörténhetnék, vonúljon félre. 3) De ő nem 
bízott a basa őszinteségében s még kevésbé hitte, hogy a 
portát megengesztelheti. Jobbnak látta a megkezdett úton 
haladni. Fenn akarta magát tartani legalább odáig, míg a csá-
szárral folytatott alkudozásai sikerre vezetnek s e czélból 
Erdélyből akart hadakat kapni. Intézkedett, hogy a helytartók 
a fegyveres táborbaszállást rendeljék el, mit jun. 30-iki kör-
levelükkel teljesítettek is,4) júl. 9-ére Ilyére tűzvén ki a meg-
jelenés idejét. 0 maga a lippai harcz után Váradra, onnan 
Székelyhidra, Eesedre ment, s egy rövid látogatást tett any-
jánál. Ezalatt Mikes Mihályt Bethlen Farkassal útnak indítá 
a császárhoz sürgetni a segélyt. 5) 
De Erdélyben felfordúlt világ volt — minél rosszabb 
hírek jöttek, annál nagyobb csüggetegség fogta el az embereket 
s az ilyei táborba épen nem siettek. Egy görög posta Marin, 
kit a nagyvezérhez küldtek, jelenté júl. 21-én, hogy ő a nagy-
vezért Szófiában találta: négy dolgot követelt tőletek a szul-
tán monda neki Panajut a tolmács: Jenő feladását, az adó 
felemelését, a két vajda kézhez adását s a fejedelem kézhez 
adását. Ha csak kettőt megtettetek volna, nem volna bajotok 
— így végromlásra juttok. 
»Hát a levelet, melyet hoztál, ki ktildé ?« kérdé tőle a 
nagyvezér ? 
»Az ország«, feleié Marin. 
»De ki adta kezedbe?« 
»Bán uram« (t. i. Baresay). 
Krauss I. 344. Törvények és Okiratok XXVII. 
2) Lutsch naplója 288. Szalárdy 358. 
3) Nag-y Iván íthédey László történeti maradványai 50. k. 11. 
4) L. Törvények és Okiratok XXV. 
5) Szalárdy 372. Krauss 345. 
»Az a fejedelem kajmekámja ott.« 
Hanem azért megsúgta neki Panajut, hogy szívesen 
vennék, ha Barcsayt tennék fejedelemmé. 
De azért Marin azt a meggyőződést hozta magával, hogy 
a törökök roppant előkészületeket tesznek Erdély kirablá-
sára. S a hangulat Rákóczy ellen ellenséges volt — a re-
mény, hogy német segítség jön, némileg megnyugtatta ugyan a 
kedélyeket, de arra, hogy komoly ellenállásra készüljenek nem 
gondoltak. 2) A török indolentia egy nemével megadták ma-
gokat sorsuknak s várták a bekövetkezendő eseményeket. 
Ezt a helyzetet Rákóczy egészeu félreértette. Él t benne 
a remény, hogy a törökön aratott két diadala megengesztelte 
az ellenséges kedélyeket s azt hitte, hogy egy a törökök ellen 
intézendő nagyobb actióra megnyerheti az országot. Kilátásai 
voltak a császár segélyére, Németországban még a cath. tar-
tományokban is szabad toborzást engedtek neki3) s a hely-
tartók által aug. 1-ére Fej érvárra országgyűlésre hivatta össze 
a rendeket,4) hogy a részekben levő hadát s a felülendő erdélyi 
sergeket a török ellen közös actióban egyesítse. 
A májusi országgyűlés által kirendelt három követ, kik-
nek megbízatása volt, Drinápolyba menni, csak júl. 5-én tette 
meg az előkészületeket s oly lassan haladt, hogy még júl. 22-én 
is csak Kornyesten volt. I t t kapták Barcsay parancsát, hogy 
térjenek vissza. Már júl. 23-án Fejérvártt voltak s 24-én Bar-
csay néhány táborban levő úrral értekezletet tartott, kik aztán 
azt határozták, hogy a követség ne folytassa útját s a tábor 
is haza oszlott.5) 
Be akarták várni a fejérvári országgyűlés eredményét, 
mely a kitűzött időben összeült. A fejedelmi előterjesztés, me-
lyet a helytartókhoz küldött Tasnádról, hol ez időben tartóz-
kodott, azt kívánta az országtól, hogy csatlakozzék hozzá s 
közös erővel álljanak ellent a töröknek. De egészen más volt 
az, midőn ő személyesen befolyásolhatta a gyűlést: távollétében 
9 L. Törvények és Okiratok XXYI. 
s) L. Törvények és Okiratok XXYII. 
8) L. Törvények és Okiratok XXIX. 
«) Krauss I. 345. 
") Lutsch 288—9. 11. 
szabadabban kitörhetett az ellenséges indulat. Most már két-
ségtelen volt, hogy törökök, tatárok, oláhok három felől ké-
szülnek megrohanni a védtelenül hagyott országot — s a 
Rákóczy által ígért ellenállásban nem bíztak. Hosszas tanács-
kozás után aug. 3-án elhatározták, hogy Rákóczyt rábírják, 
hogy mondjon le az uralkodásról s a portát engeszteljék meg. x) 
Rákóczyt a lemondásra követség által szólíták fel s ennek tag-
jaivá Bethlen Jánost, Osulay György püspököt, Nemes Jánost 
s a beszterczei jegyzőt Waldorfot nevezték ki.2) Mialatt a 
követek odajártak, két levél is jött Rákóczytól — melyekben 
sürgetőleg kívánta az ország assecuratióját, hogy nem áll el 
mellőle, s melyet az ország állhatatosan megtagadott lemon-
dását várván tőle. Ily módon nem egyezhettek ki s az egy-
másra érkező rosz hírek a rendeket haza kergették, hogy saját 
biztosságukról gondoskodjanak, 3) míg Rákóczy ezzel ellentét-
ben folytonosan hadai szaporításán munkált,4) daczára, hogy 
a miben legjobban bizott, s mire szívós ellenállását legalább 
részben építé: a császár egyenes interventiójának reménye 
mindjobban csökkent — mígnem Mikes egyenesen megírta, 
hogy erre ne számítson. Frigyét a császár nem fogja megtörni, 
bár részvétel kiséri küzdelmeit, hacsak valamely vár megtá-
madása által a török erre nem fog okot szolgáltatni. S mi leg-
különösebb, épen diadala szolgáltatott ürügyet, hogy a már 
felkészült segély visszatartassék.5) 
VIII. 
Keleten, nyugoton és északon három nagy fenyegető tá-
bor állt, mely várta a parancsot, hogy Erdély elözönlésére 
siessen. A Barczaságnál s Székelyföldnél a tatár khán és szi-
lisztriai basa, Temesvárnál maga a nagyvezér s északon a 
budai basa. Azzal az idétlen feleseléssel, melyet az ország 
Rákóczyval folytatott, hogy adjanak-e assecuratoriát a fejede-
Krauss 345.1. De az a propositio mi tévedésből van odaigtatva, 
nem ezen, hanem az 1657-iki szamosujvári országgyűlésen tárgyaltatott. 
s) L. Törvények és Okiratok XXVIII. 
3) L. Törvények és Okiratok XXXII. 
<) L. Törvények és Okiratok XXXI. 
*) L. Törvények és Okiratok XXX. 
lemnek, a legbecsesb idő tétlenül múlt el. Az ország teljesen 
előkészületlenül nézett a legnehezebb napok elé; összedugott 
kézzel várta a történendőket. 
A beütéstől már csak napok választották el az országot, 
s az ellenségeskedések a Barczaság szélén már meg is kez-
dődtek, x) midőn a helytartók aug. 18-ára Nagv-Siukre ország-
gyűlést hirdettek, hogy a békés kiegyenlítésre még egy kísér-
letet tegyenek. 
Kevesen gyűltek össze. A kormányzók közül csak Bar-
csay, a tanácsurak közül Haller Gábor, Bethlen János és 
Lázár György. Egy pár nemes, néhány székely s aránylag 
legtöbb szász. 
Aug. 19-én megkezdődött a tanácskozás, hogy mikép 
hárítsák el a fenyegető veszélyt — de az nap semmit sem 
határoztak. 
Másnap aug. 20-án újra összejöttek. Elhatározták, hogy 
megpróbálják a nagyvezért megengesztelni, s követekké Lut-
schot, Dániel Ferenczet és Bántfy Györgyöt nevezték ki.2) 
Nem sok kedvök volt — de engedniök kellett a rendek sürgető 
kérésének: »az kegyelmetek elmenetelek — mondák — az 
fővezérhez ő nagyságához az mii megmaradásunk; az kegyel-
metek visszavonása és el nem menése a mii veszedelmünk és 
elpusztulásunk.« S azonnal elutaztak, hogy az útra szükséges 
előkészületeket megtehessék: a többi rendek pedig együtt ma-
radtak folytatni a tanácskozásokat. Másnap aug. 21-én érke-
zett hozzájok a hír, hogy a Barczaságot és Háromszéket már 
ellepték a tatár-török csapatok, s rabolva, pusztítva nyumúlnak 
elő. A kik együtt voltak azok is szétszaladtak. Barcsay Lutsch-
hoz postát küldött, hogy azonnal készüljön fel s siessen hozzá 
Dévára: hova maga is elindúlt. 
Tartarián Alvincztől nem messze aug. 23. vette a nagy-
vezérnek Rákóczyhoz intézett utolsó felszólítását. Szemrehá-
nyásokat tesz neki a múltakért, hogy athnaméja pontjait nem 
Fundgruben. Neue Folge 346. 1. 
2) Lutsch magát és Dániel Ferenczet említi, de Krauss világosan 
elbeszéli, hogy elébb Bánffyt és Lutschot nevezék ki, s csak azután, 
hogy az első nem fogadta el, gondoltak Dánielre. A dolog úgy volt, 
hogy a hármat egyszerre nevezték ki. 
tartá meg, az országnak, hogy Rhédey elmozdításával a császár 
világos parancsát megszegte — de nyitva hagyja a kegyelem 
ajtaját. Felhívja Rákóczyt, hogy ha valóban híve a portának, 
jelenjen meg személyesen előtte, esküvel biztosítja, hogy nem 
lesz bántódása: ő maga lesz érte a kezes. x) 
S a mint Barcsay e levelet kezéhez vette, azonnal meg-
küldte Rákóczynak. Melegen ajánlotta neki az elmenetelt, s 
ajánlotta, hogy ő maga személyesen elkíséri.2) Ugyanakkor 
körlevelet küldött szét, hogy a rendek haladéktalanúl gyűlje-
nek táborba Kenyérmezején vagy a fejérvári mezőn. 3) 
De a táborba szállás ideje már elmúlt: a török és tatái-
csapatok rabolva, dúlva száguldozták be az ország déli részeit. 
Most már csak arra lehetett gondolni, hogy a további dúlásnak 
útját állják. Haderő hiányában ennek egy módja volt, rábírni 
a nagyvezért, hogy a hordáknak visszatérést parancsoljon. 
Aug. 25-én gyorsposta által felszólította Lutschot, hogy a ki-
rendelt követség felvételére azonnal jelentkezzék nála.4) A 
másik követ Dániel Ferencz hasonlag megjelent, de a harma-
dik Bánffy nem jött el — ő átallott a Rákóczy pártjára. 
Déván találkoztak. Négy napot töltöttek ottan s nagy 
szívbeli fájdalommal hallották, hogy már Szerdahely és Szász-
Sebes székeket fosztogatja az ellenség, Gyula-Fejérvár kör-
nyéket is elözönlötte. Szept. 1-én megjött Sebessy Ferencz a 
nagyvezértől, izenetet hozva ettől, hogy sietve jöjjön be hozzá, 
mert a tatár khán Kemény Jánosnak szánta a fejedelemséget. 
Bánffy elmaradása miatt nem volt harmadik követ s az ott 
levő rendek kérve kérték Barcsayt, hogy ő menjen harma-
diknak a nagyvezér táborába. 5) 
S csakugyan szept, 2-án megindúltak. S épen ez napon 
adta fel magát Jenő a nagyvezérnek kardcsapás nélkül, az 
Szalárdy 373. E levelet a lippai liarcz utáni időre teszi: de 
hogy aug. 23-án kapta Barcsay, kitűnik leveléből Törvények és Okira-
tok XXXIII. sz. 
2) L. Törvények és Okiratok XXXIII. 
3) L. Törvények és Okiratok XXXIV. 
4) L. Törvények és Okiratok XXXV. 
5) Lutsch 294. ]. 
ellenállásra kísérletet sem téve, be sem várva Rákóczyt, ki 
pedig hadaival felmentésére sietett. 
Siettek előre Barcsayék is — már szept. 7-én a nagyvezér 
táborában voltak. De eddig s azalatt is, míg ők ott tárgyaltak, 
folyt a dúlás és égetés. Brassóból Fogaras vidékén át Szeben 
alá mentek s azt megsarczolták (szept, 3.). Had nem állta 
útját sehol, s egymásután rabolta ki a szász városokat. Szept. 
5-én már Fejérvár alatt állottak s ezt rendszeresen rabolták 
ki: a templomot, collegiumot, iskolát, a fejedelmi palotát, a 
könyv- és levéltárakat. Azután Euyedet, Toroczkót, Tordát, 
Kolosvárt megsarczolták. mialatt egyes csapatok szerteszét 
száguldoztak s innen szept. 13-án Várad alá értek. 
Erdélynek egy nagy része fel volt dúlva, temérdek ember 
rabszíjra fűzve, s a mi pénz az országban volt. váltságdíj fejé-
ben összeharácsolva. 
I. 
A fehérvári országgyűlés törvényei. 
a) 
1657. j u n . 4. 
Meghívó a jun. 1'2-iki országgyűlésre. 
Prudentes ac circumspecti etc. Istentől etc. 
Tudására lehet kegyelmeteknek is az tatárnak ez hazára 
régtől fogván való fenyegetődzése, kik is az mi kegyelmes 
urunknak az hazán kívül való létele alatt annak bételjesítői ne 
legyenek, illendő vigyáznunk, melyre való nézve hogy ez hazá-
nak megtartására javára maradására közönséges értelemmel 
valamit végezhessünk, igen helyesnek láttatik. Azért minden 
vármegyékből székekből ide Fej érvárrá az embereknek nagy-
jai ad 12. praesentis Junii confluálnak. Kegyelmetek is azért 
az felyebb megírt napra az universitás képében bocsássa be-
csületes atyjafiait, az kik az haza megmaradására való jónak 
conclusumiban legyenek jelen, melyet is hogy Kegyelmetek el 
ne múlasson, szeretettel kérem, authoritate functionis officii 
parancsolom is. Ezek után etc. Datum Albae Juliae die 4. 
Junii, anno 1657. 
Prudentium ac circumsp. Dominationum Vestrarum be-
nevolus ad serviendum paratissimus 
Achatius Barczay m. p. 
Kiilczim: Prud. ac circumsp. dominis etc. etc. totique univerai-
tati Saxouicae uationis etc. 
(Ered. a szász. nemz. egyet. lt. No. 652.) 
b) 
1657. j u n i u s 14. 
Az országgyűlésen alkotott törvények. 
Anno 1657. die 14-ta Junii Albae Juliae. Conclusiones 
dnorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae 
Albae Juliae. Die 14-ta mensis Junii 1657. congregatom m pro 
moderno tempore. 
1-rno. Az fges istent mostani felháborodott állapotakban 
külömb külömb hírekhez képest eleinknek dicsiretes áhítatos 
szokásokat akarván követnünk, áhítatos könyörgéssel akarván 
engesztelnünk és bőjtöléssel: végeztük, hogy ennekutána az 
esztendőben esendő, és következendő Szent Margit asszony-
napig minden vasárnapot kétszeri predikatio hallgatással, két-
szeri könyörgéssel, estvélig való étlenséggel. itlansággal való 
bőjtöléssel egész országul megiljük mindennemű isten ellen 
való szitkolódásokat, muzsikákat, vasárnapokon estvéig bor-
árulás is az eddig való tilalom és edictum szerént, megtilal-
mozván. 
2-o. A fő rendek közül valakik e conclusio ellen csele-
kedni comperiáltatuak a vármegyéken, a vármegye tisztei, a 
székely uraimék között a tisztek flor. 12 exigáljanak, a várasok 
eddig való modalitásokat observálják a büntetésben. Melynek 
két része légyen azé az ecclesiáé, a mely ecclesiabéli, melyet 
administráljanak fideliter a tisztek, harmadrésze legyen az 
executoroké. 
3-o. A parasztemberek' pedig kézi lcalodával büntettes-
senek a predicatio, és könyörgés véghez viteléig. Ez edictum és 
conclusum alól nem excipiálván a több országbéli idegen 
nemzeteket. 
4-o. Hazánknak, magunk feleségünknek, gyermekeink-
nek. és minden jovainak oltalmára végeztük egyenlő consensus-
ból, hogy a szász papok, várasok és universitás régi ususok 
szerént lovast, gyalogot állatni sub poena in articulis expressa, 
minden rendbeliek, valakik itthon honnjokban, vágynák szemé-
lyek szerént tartozzanak locumtenens uram parancsolatjára 
felülni, a számadó tisztek magok helyén lovast állatni. Mely 
végezésünk ellen cselekedvén, comperiáltatván, az vármegyék 
tiszteinek authoritást adván, kihez hozzá nyúlhassanak, ma-
gokkal együtt az táborba elvihessék. Ha penig a tisztek ellen 
magokat opponálnák, locumtenens ő klme authoritate functio-
nis ez mostani szükséghez képest hozzá nyúlhasson, az felülésre 
úgy is erőltethesse. 
5-to. Az özvegy asszonyok juxta quantitatem bonorum, 
ez mostani állapathoz képest lovas, gyalog ellátással tar-
tozzanak. 
6-to. Az kik mostani hadi expeditióban vágynák is, azok-
nak jószágokról ez szükséghez képest lovas, gyalog állatással 
tartozzanak. 
7-o. A szegény nemes asszonyok is, a vármegye tisztei 
jó lélekisméretek szerént, megvizsgálván, rendelések szerént 
tartozzanak lovast állatni legalább tizen. 
8-o. Az mely becsületes özvegy asszonyoknak prorogatá-
jok volna, is, ez mostani állapotokhoz képest, a lovas és gyalog 
állatásból ne eximáltassanak. Datum die et anno supra-
notatis. 
(Az Akadémia birtokában levő Halmágyi példányról.) 
I I . 
1657. a u g . 14. 
Bethlen Jánosnak a krakói őrség parancsnokának engedett sza-
bad elvonulás. 
Concesso a serenissimo Poloniae rege, praesidii Craco-
viensis sub generalatu illustrissimi Jani Bethlehem militibus 
Transylvanis liberó ex urbe Cracovia abitu, Transylvaniam 
versus, ego infrascriptus vigore harum litterarum omnibus et 
singulis, serenissimae regiae Maiestatis Hungáriáé et Bohe-
miae militibus. meae jurisdictioni addictis hisce commendo, 
praedictos Transylvanos milites omnes et singulos, cum suis 
officialibus, superioribus et inferioribus, necnou impedimentis, 
currubus et appertinentiis sub poena capitali et irremissibili, 
libere Transilvaniam versus et usque ad limites patriae iter 
facere, sine ulla difficultate sinant, ullumque illos offendendi 
praetextum neutiquam quaerant. Secus enim facturi et manda-
tis his non parituri poena praedicta se non exemptos fore certo 
sciant, in cuius rei fidem manum propriam supposui, litteras-
que has meo sigillo confirmavi. Signatum in castris ante Cra-
coviam, die 14. Augusti ao 1657. 
Serenissimae regiae Maiestatis Hungáriáé et Bohemiae 
intimus ac belli consiliarius, generalis mareschallus campi, et 
colonellus equestris et pedestris. 
, . M. von Hazfeld m. p. 
i Pecsét.) - r (Eredetiről.) 
I I I . 
1657. s z e p t . 2—3. 
a) 
1657. s z e p t . 3. 
Rákóczy fejedelem, propositiói. 
Chni principis Transylvaniae partium regni Hunrjariae 
dni et siculorum comitis ad universos status et ordines trium 
nationum regni Transylvaniae et partium eidem annexarum 
propositio. 
Kivántuk volna, hogy az Kinek mostani öszvegyülését is 
az bő irgalmu istennek reánk árasztani szokott klmességéről 
hálaadó örvendezéssel kezdhetnők el, de ha azon emberi elmé-
től elrejtetett is, az felbonthatatlan tanácsú istennek úgy tet-
szett, hogy az szegény hazának sok esztendőtől fogván fényes-
kedett szerencséje meghomályosodván, az világi boldogságnak 
holdnál világosb állhatatlansággal ilyen szomorú esetivel is 
nemzetünknek czégéresétnők: keresztyénségünk kivánja hogy 
az istennek rajtunk megnehezedett kezét is békével és hála-
adással szenvedjük és békételen zúgolódással annak megsúlyo-
sodására okot tovább ne adjunk ; megemlékezvén, hogy judicia 
dni vera justificata in semet ipsa; hogy penig az jó tanácsot az 
szerencsés kimeneteltől fontolni szokott embereknek balitélete-
ket eltörölhessük, szükségesnek itélők ezeket Kitek eleibe ter-
jeszteni. 
1. Előttünk levő boldog emlékezetű s nagy hírű eleink-
nek mindentől dicsértetett példájokat általván hivalkodó szem-
mel nézni, igyekeztünk azon fáradságunkkal, költségünkkel és 
magunk személyünknek és életünknek koczkáztatásával is, 
hogy az szegény hazának barátit, jóakaróit számosítanánk, el-
lenséginek penig romlására fegyverkezett igyekezeteket meg-
előzvén, eltávoztathatnánk; melyek is az királyok és fejedel-
mek kezeit hadra és ujjait harczra izgató istennek kegyelme 
által meg nem bántható és nem szégyenítő kimenetellel vittük 
egynehány úttal véghez. Ez elmúlt télben is emberi okosko-
dás és ítélet szerént kézben szakadhatatlan alkalmatosság mu-
tatván magát az hazának megerősödésére; győzedelmes és ha-
talmas nemzeteknek hívásokra és erős hittel való kötelességek-
hez bíztuukban, istennek is leginkább irgalmasságát remélvén, 
tanács híveinknek elsőbben kötelességünk szerént hírré tevén, 
azután máramarosi gyűlésünkben az egész országval közölvén, 
ő kknek ellenmondása nélkül fegyvert fogtunk vala, melylyel 
egy ideig győzedelmeskedvén mind az hazafiainak zúgolódások 
nélkül, azután a szerencse hátot fordítván, értvén kedvetlen-
ségeket ő kknek, szorgalmatoskodtunk, azon velünk levő tanács 
űr híveinkkel tanácskozván, mint s mely úton hozhatnók kár 
nélkül hadainkat hazánkba s éjjeli nappali jövéssel is követtük 
az útat, mely bátorságosabbnak tetszett ő kknek. De az len-
gyelek elérkezések és más nemzetekből álló társaiuknak mellő-
lünk elszökéséből kitetszik, hogy az emberi okosság haszonta-
lan, s minden szorgalmatosságunk igen gyenge pais az magos-
ságbóli kézből reánk rótt nvilnak megtompítására. Jóllehet az 
lengyeleknek fegyvereiktől is hadainknak bátorságát értékünk 
lelett való igérettételünkkel is szerzeni nem nehezteltünk. 
Azonban 26. Julii későn estve az tatárok elöljáróinak az 
lengyelek táborára való elérkezéseket megértvén, Kemény Já-
nos, Petki István. Kornis Ferencz az cancellarius urakkal és 
több böcsületes híveinkkel, az kiket előltaláltathattuk olyan 
szoros állapotban (mivel az setétség miatt senkinek szállását 
nem tudhattuk) tanácskozván, tetszik ő kknek. hogy az mi sze-
mélyünknek jelenléte senkinek oltalmára és segétségére nem 
használhatna, sőt keresésünk az valóságat képtelenül és hason-
lítatlanúl meghaladó hírrel gerjesztené inkább az tatár chám-
nak pénzt szomjúhozó kívánságát, ím csak azért reá jönne ha-
dainkra. Ellenben penig megértvén magunknak hazánkban 
való jövésünket, tartana attól, portától el ne idegenednénk és 
kevesebb summával megengesztelődnék tracta által. Mely hogy 
könnyebben véghez mehessen, sok adományunkkal és igéretté-
telünkkel hadaink mellett hadtunk egy tatárúi tudó és velek 
esméretes lengyel urat, kit magunk személye mellé rendeltek 
vala az hethmonok s minthogy penig sokaknak s az tábor na-
gyobb részének igen megbágyadt és fáradott lovai miatt lehetet-
len volt siető útunkban velünk elérkezni, azoknak az fent meg-
írt mód szerint való gondjok viselésére rendeltük vala Sebesi 
Miklós és Domokos Thamás uramékot; az kiknek lovok penig 
bírná az útat, azoknak eljöveteleket nem ellenzenők. 
27. Junii hajnalban az egész had rendkívül felülvén, 
azomban Kemény János uramnak tetszik, hogy ő klme maga 
is ott maradna, melyet mi. jóllehetnem javallánk, mivel már ő 
klme maga is sok ratiókkal megállotta vala, estve károsnak 
lenni ott való maradását, velünk eljövésre igérte magát, mint-
hogy az tábornak is főrendeinek és jó lovasinak is el kellett 
volna jönni, mindazonáltal nem is kénszerítők ő kimét eljöve-
telére, hanem cancellariusunkat küldők, ő kimével az hadakhoz, 
hogy értésekre adná az dolgot, fejedelmi hitünkre esküvéssel 
izenvén, hogy ha az ő klmek securitására s bátorságos megmara-
dásokra szolgálna ott való lételünk, melyet az cancellariusunk 
az szerint megmondván Kemény János uramnak, ott való ma-
radása sokakot ott megtartóztatott. Az kiknek pedig akaratjok 
volt, bennünköt követének. 
2. Szomorúvan értjük azt is, hogy némely fejedelemnek 
személyét gyülölségben hozni igyekező s lelkiismeretekkel tusa-
kodó emberek azzal mocskoltak bennünköt, hogy az moldovai 
vajdának mi írtuk volna, vágatná el az többitől elszakadott 
részhadainkot, mely tökéletlen kóbor formált hírnek megczá-
folására mi az moldovai vajdának arról bán uramnak ő kinek 
írott levelét in specie leküldettük Kiknek és Ítéljenek helytelen 
voltából több ehez hasonló híreknek hamisságokról. 
3. Hogy az atyai szeretettel buzgó indulásunkot és gond-
viselésünköt Kkhez megmutassuk, ha mit Kknek nehézségekre 
való dolgot az eddig írott articulusokban eszünkbe vehettünk, 
azokat Kkel együtt egy értelemben tollálni, corrigálni, meliorálni 
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készek vagyunk. Többi között, hogy ilyen véletlen és romlás 
eset ne kövesse többé az szegény hazát, klmesen animáljuk: az 
hazafiai hazájoknak határán kivűl menni hadakozni semmiké-
]>en ennek utána ne tartozzanak, hanem csak az ország gyűlé-
sében közönséges és szabad suffragium által végeztetett és jóvá 
hagyatott ügyben. 
4. Mivel penig az portának hozzánk való indulatjától függ 
az szegény haza mind jó s mind ellenkező sorssá, annak kedve 
kereséséről is szükségképen illik Kknek jó idein gondolkodni, 
miről való Kknek jó tetszését kivánjuk is kegyelmesen értenünk. 
5. Nyavalyás szerencsétlenségben esett atyánkfiainknak 
megszabadításokban hogy Kitek velünk együtt munkálkodni, s 
annak módjától végezni ne halassza, mind az jó keresztyénség, 
mind az atyai vér kívánják, magunk penig valamire az jó isten 
segít bennünket, igyekezünk azon, hogy atyai szorgalmatossá-
gunkat magok megmaradásával experiálhassa Klmetek. 
(Siebenbürgisclie Chronik von Georg Krauss I. 34"). közölve, de hibá-
san az 1658-ik évbe igtatva.) 
b) 
1057. s z e p t . 3. 
Elzálogosítás a tatár rabok kiszabadítására. 
(Eleje hiányzik.) . . . ő klmeket conferált és e . . . ok azon 
irredentibiliter Kassai Miklós öcsém uramnak tatár kézből. . . . 
megszabadulására leváltam egészen p r o . . . . anibus, nem | ta | 
lálván semmi útat s alkalmatosságot most[anában | szegény 
rab öcsémnek Kassai Miklósnak tatár kézből való megszaba-
dúlásában, vévén magamra, feleségemre Bánfi Sárára success 
[orinkra] és atyámfiaira oly evictiót. assecurálván ő kiket, hogy 
az specificált jószágoknak dominiumjában se egyképen, se más-
képen meg nem háborgatják, másokkal sem háborgattatják, 
melyet ha cselekednének vagy cselekedni akarnának, in poena 
calumniae et summa trecentorum aureorum veri ponderis con-
vincáltassanak, mox | et de facto], nem obstálván semminemű 
remedium nec inhibito contradic[ tio. . . . j, hanem simplex et 
gratiosum, hanem ő klme szabadoson exequálhassa, s őt más 
impetitorok ellen magunk és kat umokkal juxta po-
steritates utriusque sexus, ta . . . . hal uramat, Bikki Sára jó-
szágit,és ő kimét való és leendő posteritásokat, legatariuso-
kat is. . . .mind az mind azkötelendi és fej érdi portiókban ple-
nani. . . .jobbágyok Kötelendről fel találnának kérni. . . .redu-
cáltatni, azon jobbágy helyett tartozunk más jobbágyot őklmek-
nek sub poena calumniae adni remota omni dilatione, sza-
badságok is legyen őklineknek. . . .reducálandó jobbágyért, mást 
hasonlót akarunk elfoglalni modo supraspecificato, semmi 
törv nem obstálván, se inhibitio, contradictio, r e p l i c a . . . . 
vei grat . . . um. Erre is ő klmeknek kötem m a g a . . . . ha az spe-
cificált kötelendi, fejérdi. ott levő két azokhoz való min-
den kertemet. . aiban is, azoknak olan nem Ítélek) meg 
nem oltalmazhatnának, annyi quantitásu jószágot ma-
gamnak. vagy successorimnak jószágiból ö kinek sson re-
mota omni dilatione, exequáltassanak. Mely dolognak n[agyobb] 
assecuratiójáért arra igírtem magamat, hogy data prima occa-
sione, becsületemre, az káptalanban bemegyek, és ott is adó-
som pénzének leválását és kötésemet fateálom az káptalanok 
előtt, ez szerént. Melyről adom Fráter Mihály uramnak, Bikki 
Sára asszonyomnak, és ő kiknek mindkét ágon levő maradéki-
nak ez jelen való levelemet pecsétem és kezem irása alatt meg-
erősítettet. 
Datum in comitiis partialibus Szamosujvariensibus, a. 
1657. die 3. Septembris. 
Idem qui supra. 
(Egykorú rongált példány orsz. levéltár gyfvári oszt.) 
IY. 
1657. o c t . 13. 
Megh ivó a fe,jérvári részgyűlésre. 
Georgius Rákóczi, dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Prudentes ac circumspecti fideles nobis grati, salutem cum 
favore. Török követség jővén az országhoz s egyéb dolgok is 
occcurálván, ismét kelleték Kegyelmeteknek partialis gyűlést 
fejérvári városunkban ad diem 25 Octobris promulgáltatnunk. 
Intjük annak okáért Kegyelmeteket és serio poroncsoljuk is, 
bizonyos értelmes atyjokfiait bocsássa oly tanúsággal, hogy ő 
kegyelmekkel is egy értelemből az szegény haza megmaradá-
sára szükséges dolgokról végezhessünk. Eisdem secus sub poena 
in articulis expressa non facturis gratiose propensi manemus. 
Datum in civitate nostra Alba Julia, die 13. Octobris 1657. 
G. Rakoczy m. p. 
Külczim: Prudentibus ac circumspectis primario judici, cete-
risque juratis civibus civitatis nostrae Cibiniensis, fidelibus nobis 
dilectis. 
(Eredetije a szász nemzeti egyetem levéltárában. Nro. 7 84.) 
V. 
1657. o c t . 25—110 v. 2. 
A fejérvári részgyiílés vívmányai. 
a) 
Xapló az országgyűlés lefolyásáról. 
Konnulla consignata super partialis conventus regnico-
larum Transilvaniensium Albae Juliae 1657. die 25. Octobris 
celebrati acta. 
1657. d i e 23. O c t o b r . Cibinio proficiscuntur d n i offici-
ates ambo, Herschelkerius nótárius, Andr. Unkentzi in sedem 
usque Szelist, ibique pernoctati, altero die puta 24-a Octob. 
Albam apulimus. 
D i e 25. O c t o b r . Post meridiem bora 5-a illmus prin-
ceps ingreditur urbem,stipatus tribus pbalangibus equitumcam-
pestrium et trecentis peditibus germanicis eidem obviam factus 
rbeda insidens cum Achatio Bartsai, Michaele Mikes, proce-
debat eum rheda cui insidebant marechallus aulae Steph. Petki. 
magn. Gabriel Haller, Ladislaus Ebeni. et has rkedas seque-
bantur: vexilifer aulicus, princeps et aliquot proceres. jam ap-
propinquant portam S. Georgii, exploduntur sclopeta a ger-
manis peditibus in area civitatis. 
D i e 26. O c t o b r . Nihil agitur publici ob majorem in 
partem absentes et mnondum conltuxos ad comitia. 
D i e 27. O c t o b r . Glocke 7 Vormittag coufluirt das edle 
Land in dem Országház, di Consiliarii intimi Herr Rhédai Fe-
rencz, Haller Gábor, Bartsai Akos, Petki István, Bassa Ta-
más. Item die assessores Lázár György, itilőmester Mikes 
Mihály, cancellarius Bethlen János, Dániel Ferencz, Lázár 
Ferencz, Sárpataki István, von den proceribus Haller Pál, Hal-
ler János, Kappi György. Kemény Simon, Bánfi György, Bánfi 
Dénes, Bánfi Christof, Tholdalagi Mihály, Ebeni László, Ebeni 
István, Gyulai Ferencz, Petki Ferencz, Földvári Ferencz etc. 
Item die Zekler, die Vármegyék, auszgenommen die Partium-
béliek, so nicht angekommen gewesen. Item die Sachsen; und 
anfangs wird vorgebracht, wie das von nöthen sein würde, Ihro 
Fürstl. Gnaden anzukündigen der Regnicolarum ihre Ankunft, 
um weiter zu vernehmen, was Ihro F. G. befehlen oder vorge-
ben wollen, und wird bei Ihro F. G. vorgeschicket Bánfi 
György, welcher diese Resolution gebracht, dasz Ihro F. G. in 
gnaden angenommen derer Regnicolarum auf dero Befehlig in 
Lieferung dero presenz bezeigte Unterthänigkeit, es wäre aber 
dieses die meiste Ursach, weilen von türkischen Kayser eine 
Legation ankommen sey im Lande, Avelcher Instruction wie 
auch Briefe an die 3 Nationes lautete und nicht an seine Person ; 
als trügen Ihro F. G. den guten Wahn, dasz das Land würde 
gethenen Eytes und versprochene Treue vor Augen haben und 
also dergestallt verfahren, welches nicht wieder Ihro F. G., 
noch zu des Landes Verderben gereichen würde. 
Nach diesem wird discurirt von den 3 Ständen, dasz man 
sollte die Legaten herauf holen lassen, und werden Bänke mit 
Tapetereyen bedekt, und von allen 3 Nationen ein Mensch 
entgegen geschikt, benebst den Mezős, Kattnern, unter dessen 
giebt der Herr Bartsai Akos vor : weiln er in unterschiedlichen 
Landtagen Praesident gewesen, wie auch diese Zeit über als 
unwürdiger Locumtenens, und Ihro F. G. Person representirt, 
als würde es sich anjetzo nicht schicken, weiln die Legation 
nicht an den Fürsten, sondern di 3 Nationes dirigirt, dasz er 
sich dessen unterstehen sollte, weiln auch zu vermuthen, dasz 
es wieder Ihro F. G. seyn möchte, sollte demnach dasz Land 
sich einen Oratorem erwehlen, welcher die Türken empfahen 
und mit Ihnen reden könne, Antwort geben und dergleichen. 
Es sagten aber alle einmüthig, dasz er Herr Bartsai dasz 
thun sollte als ein vornehmstes Mitglied und Hazafi. Er thuts 
die Türken kommen hinein in zimlicher Anzahl, feine Leute, 
junge, mittelmäszige und hohen Alters, und stehend proponirt 
der förderste mit gravitätischen Worten und Geberden, wie dasz 
sie auf Befehl ihres unüberwindlichen Kaysers und Monarchens 
der Welt angekommen seyen, und von Selbem einen Brief wie 
auch von Budaivezer dem Muffti an der Pforten brächten, an die 
3 Geschlechter dieses Landes, Unger, Seckler und Sachsen 
dirigirt, die solln man in Gegenwart Ihrer publico verlesen, 
und dem in denselben verlaszten Befehlig als Unterthanen ein 
Genüge thun. Der Praesident Achacius Bartsai mit entblösz-
tem Haupt, wie auch dasz ganze Land, nimt die Briefe in die 
Hände und wünschet dasz dem Kayser und seiner unüber-
windlichen Macht wohl ergehen möchte, damit wie dasz meiste 
Theil der AVeit, also auch dasz Uebertheil seine Feinde mö-
gen die Häupter neigen, und unter die Schärfe seines Säbels 
gebracht werden. Nach diesem sezten alle Regnicolae die Hütte 
auf und begehrt das President wie es vormals im Gebrauch 
gewesen, als wollte das Land in gebührlicher Unterthänigkeit 
die Briefe leszen verdolmetschen, darauf numeriren und Ihre 
Kays. Maytt. in Unterthänigkeit antworten und die Legatos 
certificiren, wenn solches alles geschehen. Auf dieses Antwor-
ten die Türken mit Schüttelung der Häupter, jener Türken 
aller, welche vermuthlich in der ungrischen Sprach erfahren 
waren und alles verstanden gehabt, und sagte der Oberste 
Türk mit niehten wollten sie es anders zulaszen als wie es 
ihnen befohlen sey, man sollte des Türkischen Kaysers Brief 
in Gegenwart aller dem Land vorlesen. Ad hoc Presidens per 
Interpretern, die Türken sollten versichert seyn, dasz wir den 
Brief wie er an ihm selbsten von W o r t zu Wort seyn würde, 
also wollten sie Selben dem Landt sine augmentatione et di-
minutione vorleszen, sie sollten Ihnen trauen ; nolunt Turcae 
nequaquam. Ad hoc Presidens: unser Dolmetsch, als ein Christ, 
ist nicht perfect in der Türkischen Sprache, dasz er alsobald 
in Vorlesung den Brief könte dem Land und dessen eigentli-
chen Inhalts verstand vorzehlen, sollten demnach nochmalen 
gebeten seyn und ihren Verheisz und Redlichkeit t rauen; no-
lunt Turci. 
Nach diesem wird des türkischen Kaysers Brief in roth 
Atlas genäht geöfnet und durch den Tolmetsch Maitmer And-
rás vorlesen; der Anfang und der Titul war an die 3 Nationes 
oder Geschlechter gerichtet, der Inhalt aber dieser: Weiln der 
Rákóczi György, welchen wir wie auch seinen Vater (welcher 
sich beszer verhalten wie er) zum Fürsten unsers mit Waffen 
uns- eigen gemachten Landes gemacht und confirmirt, auch 
mit einem Pfahn und Regierstab oder Busgans und Kleyd in-
vestirt unter gewiszen Conditionen, wie unsre im Paradies 
ruhende Vorfahren, insonderheit Sultan Soliman und seine 
Nachfolger bis auf uns observirt, an diesem allen treulos ver-
räterisch und partheiisch worden, wieder unsern Willen auf so 
viel abhalten, wieder die Pohlen in den Krieg gezogen, mit den 
Kozákén unsern Feinden sich in den Bund gelaszen, unser 
Erbland die Wallachey mit Kriegesmacht vor 2 Jahren über-
zogen, deszelbe verwüstet und sich zinsbar gemacht, dasz 
Siebenbürger Land, welches wir ihme anvertraut, verlaszen 
und in Gefahr gebracht, indeme die meisten des Volks nieder-
gehauen oder gefangen worden, von unsern getreuen, welche 
wir mit unsern Befehlig dazu erkieset (den Tar tar Cham) 
N. N. dasz er ihm dem Rákóczi sollte nachjagen, und wo mög-
lich fangen, als unsern Untreuen, zum Abtrünigen und Ver-
räther geworden, welchen er nicht hat in die Hände bekom-
men können, sondern mit etlichen wenigen Koborloken ihnen 
entworden als bestehlen Avir dasz meinend unter den Ein-
wohnern unsers Landes in vor seinen Herrn erkennen soll, 
sondern alsobald zusammentreten, und ohne allen Aufschub 
nicht Stund, Tag, Woche, Monath oder Jahr dazu nehmen, 
dieweil unser Kriegesvolk im Feld oder auf den Füszen ist, 
einen unter den 3 Nationen zum Fürsten zu wehlen, und dar-
nach unserm getreuen dem budai Vezér solches kund und offen-
bar machen, welcher mir wird Bericht thiin, und ich alsdenn 
wie gebräuchlich confirmiren will. Nach diesem fragt der 
Praesident den Türken ob er nicht zugleich Befehlig hätte, 
nebenst der Schrift mündlich etwasz anzuzeigen ? antwortet 
der Türk: anders nichts als dieses, dasz der Türkische Kayser 
und sein Rath den zum Verräther und Abtrünigen geworde-
nen Rákóczi György nicht wollte dulden in Fürstenthum, son-
dern dasz Land sollte einen geschikten und tauglichen Herrn 
von ihnen wehlen, und dasz sobald es immer itzunder seyn 
könte. Nach diesem wurden die Status eins, dasz man sollte 
Ihro F. G. den Brief communiciren, weiln der meiste Inhalt 
Ihro F. G. Person und dessen Würde concerniren; wird also 
der Brief nomine Statuum hineingetragen und hatten die 
Status regni an, damit doch Ihro F. G. in diesen schweren 
Laufen und gefährlichen Zeiten sein Bedenken darüber dem 
Edlen Land gnädigst und unbeschwert möchte entdecken, und 
communiciren; balde kommt der Kanzler, und bringt den ver-
dolmetschten Brief des Kaysers, derselbe wird vorlesen, und ist 
sehr weitläufig verdolmetschet, kommt doch mit der extempo-
ration interpretatione übereins; ehe und bevor aber die Status 
anfingen davon zu reden, sagte der Kanzler also zum Land: 
Ihro F. G. hätten mit betrübten Herzen den Brief gelesen und 
bestunden dasz allermeist seine Person und fürstliche Würde 
betreffe, erkennte solchen groszen Fall der Ungrischen Nation, 
wie auch dieses Landes gefährlichen Zustand vor einer son-
derbare Straf Gottes, und dessen Er beschuldigt wird, erken-
net er sich unschuldig, und bezeuget solches mit Gott und 
seinen Ehren, dasz vom Kayser ihme keine Brief jemalen we-
der im Land, noch nach dem Auszzug zukommen sey, sondern 
wie er schon in Pohlen gewesen, hätte ihm der Vezér von Bu-
dai und Egri Bassa zugeschrieben, dasz er zurückkommen 
sollte, den der Kayser solchen seinen Auszzug beschwerlich 
annehme; es hätte sich aber dazumalilen nicht schicken wol-
len. die Hauptstadt wäre allbereits in seinen Händen gewesen, 
wie auch unterschiedliche Festungen und das Krifcgesvolk in 
zimlicher Anzahl in Besatzungen vertheilet. Anbelangen den 
Krieg in der Wallachey geführt, da hätte der Ipzer Bassa ihn 
gerufen, welcher ingleichen zu Felde gelegen, und nach ge-
dämpften und zerstreuten rebellischen Zimenen allda, hätte 
der Türkische Kayser solches ihme sehr gefallen laszen, und 
wenn nicht mit den Venetianern ihme dasz Glück also gefehlt, 
hätte er wie gewiszer Bericht gekommen, Ihro F. G. noch mit 
einer besondern Legation beschicken und remuneriren in Wil-
len gehabt: sollte derohalb dasz Land in gar gute Betrachtung 
nehmen, damit seine F. G. Würde und Méltóság und des Lau-
des Bleiben ungeschwächt verbleibe. Nach diesen wurde dis-
curirt dasz man würde sollen zur Sache thun und des Türki-
schen Kaysers Brief und sein Befehlig ans Land vornehmen 
und ruminiren, welchergestallt und wie ein genügen demselben 
möge, damit nicht der Fürst sambt dem Land zugleich über-
ging oder aber eins allein. 
Ein Theil sagt, zugleich könte es nicht seyn, den im Fall 
dasz Land, wie der Kayserliche Brief leutet, Ihn Rákóczi 
György nicht sollte vor seinen Herrn erkennen und halten ve-
nerirens und seinen Befehlig pariren. so würde der Fürst 
resigniren müszen, und abziehen, alsdenn könne erst die occa-
sion den andern Punkt des Türkischen Kaysers Brief zu 
adimpliren, nemlich einen andern Fürsten zu wählen. Andre 
discuriren, dasz man nicht alsobald auf des Kaysers Missile 
Mandatum sollte von Ihro F. G. abtrünig werden, es könte 
eine tentation seyn, und der angrenzender Türken Arglistig-
keit, den es könte ins künftige gar aus einer geringen Sache 
ein oder der andre Landt-Herr den Fürsten bey der Ottoma-
nischen Pforten angeben, deme würde geglaubt und Brief ge-
geben, dasz man sollte alsobald im Landt eine Mutation und 
Wechslung anstellen des Fürsthenthums, so wären nimmer ein 
ruhiger Zustand zu hoffen im Landt. 
D i e 28-ten 0 c t. sehr frühe mit Hintansezung des Sonn-
täglichen Gottesdienstes confluiren die Status regni sich und 
nehmen zu Anfang in den discurs, vasz doch zu thun sey, man 
käme zu keinem Zweck, und wie zu befürchten, die Türkische 
Legation, welche mit groszem Verdrusz auf die Versandung 
gewartet, möchte aufbrechen und davon ziehen, so würde als-
den dasz böse ärger werden. Sie finden auf: mann sollte Ihro 
F. G. ersuchen, damit sie doch dero gutdenken und Meynung 
dem Landt entdecken möchten. Ihro F. G. resolviren sich durch 
den Statuum zu ihm geschickten Legaten Dániel Ferencz : dasz 
Landt sollte zu ersten thun, nachdem wollten sie mit allen 
ihren Sinnen und vermögenden Kräften dahin gedenken und 
trachten wie dasz Ihro F. G. existimation ungeschwächt und 
dasz Land unverwüstet verbleiben möge. 
Diese des Landes Resolution wird Ihro F. G. hineinge-
tragen. Herr Praesident wird aufgefordert und geht zu Ihro 
F. G., bald kommt er wieder ins Landhaus und als von sich 
selbsten giebt er den Statibus vor, dasz Landt und der Fürst 
würde mit einander müszen reden und sich umeinander müszen 
vernehmen; nun ists billig nicht, auch nicht rühmlich dasz Er 
in dasz Landhaus bey uns komme, noch ists bequem, dasz das 
Land die Delegati aller Orter so cum Regalibus gerufen wer-
den sollten hinein zu Thro F. G. gehen, den der Ort könnte 
sich nicht tragen der Menge wegen, zu den offenbaren Fürsten 
in solchen Nothfällen nicht gerne jederman indifferenter wie 
jezunder dasz Land stehet, dero heimliches Bedenken, sondern 
sagt er: mein Rath ist dieser, im Fall selbiger den Statibus 
trium Nationum seu Regni gefallen möchte, Einer jedweden 
Nation birált vollmächtige authenticirt zwen Menschen und 
gehen dieselbige bey Ihro F. G. und reden ab und schlieszen 
was Gutes. Uno oro clamant, quod nolint, sondern es sollte 
scriptis zu wege gebracht werden, denn sagen sie, sollten sie 
oraliter mit Ihro F. G. conferiren, die Sache gehet Ihro F. G. 
am meisten an, so würde jeder sich scheuen die Wahrheit zu 
sagen von den Plenipotentionirten, ausz Furcht dasz nicht 
etwan Ihro F. G. sie würden notiren und ins künftige einigen 
Unmuth von sich merken laszen; die übrigen wären alsdenn 
ausgehoben. Nach diesen stehet der Praesident auf und sagt 
zu den Statibus regni, dasz Ihro F. G. dasz Land im Frieden 
zu erhalten, und von der bevorstehenden Gefahr und Verwüs-
tung zu behüten nicht wollten sparen Fleisz Mühe geben und 
dergleichen; und im Fall nit anders nichts, sub conditionibus 
praespecificandis auch mit eigens Würde entäuszrung möchte 
er es thun, im Fall er Assecuration von Land gewisz hätte. 
Dasz Edle Land möchte demnach wohl zu schauen, damit es 
nicht von dem vorgestellten Krügen vor dasz süsze Honig den 
bittern Gift ausseugn, und dieses, sagte er, rede ich nicht, dasz 
ich von Ihro F. G., oder von jemand anders dazu angeleugnet 
sey, sondern als ein rechtschafenes Mitglied des Vaterlandes, 
wie auch Liebhaber derselben. Nun wird von Ihro F. G. durch 
den Ebeni István den statibus regni intimirt, wie auch durch 
den Cancellarium mit einer persvasoria allocutione persuadirt, 
weiln vor dem Land in nächstgehaltenen partial Landtag zum 
Szamos-Ujvár, wie auch itzunder Ihro F. G. genugsam von sich 
getrieben die Beschuldigungen, und dasz Ihro F. G. unschul-
digerweisz als des üblen, so vorgangen, einzig und allein ein 
Ursache sey beschuldigt, wäre also vor Gott und Menschen 
unverantwortlich, auf der Türken Brief und Begehren, also-
bald von ihm abzufallen, und einen andern Fürsten zü erwäh-
len, wenn es schon seyn sollte und das Land einen Anfang 
machen solte, wrürde es schwer zu wege gehn, denn in Land 
wären zum Gebieten zwar Herr genug, aber zum Auszführen 
des Fürstl. Regierstandes würde der gröszte Mangel seyn; 
itziger Herr und Fürst, wie auch seine liebe Fr. Mutter als 
welche von groszem Reichthum seyn, hohen Geschlechts und 
mit mächtigen Potentaten verbunden, werde Dero Ehre so 
leicht nicht mindern laszen, und ohne Versuch nur auf Dräu-
ungen sich des Fürstenthums äuszern, weil Selbige ohne desz 
in demselben die meisten Güter haben; sollte derowegen dasz 
Edle Land, damit es nicht dasz Anselm gewinne, als wollten 
die SS. und 0 0 . wieder ihre Treue und Eydes-Pflicht thun 
und handeln, des versuchen, und eine Legation an die Pforte 
und den budai Vezér abgehen laszen von 3 Nationen beste-
hend, benebst. Ihro F . G. zu intercediren, Ihro F. G. wollten 
an Geld und Geschenken nichts ermangeln laszen, nur damit 
dem Land geholfen und Ihro F. G. Méltóság empor bliebe, 
und wenn etwas denn nichts hoffen wollt, und vergebens wäre, 
so wollten Ihro F. G. nicht ein Stück Landes oder eines oder 
jenes Grenz-Hauses Hingebung wegen sich bev Würde erhal-
ten, sondern (bizonyos conditiók alatt) seiner Würde die Wohl-
fahrt des Landes vorziehen laszen, obzwar Ihro F. G. mehr 
verbunden seyn vor sich, Ihro F. G. Gemahlin, seinen Sohn, 
welcher erwählter Fürst und vom Türkischen Kayser confir-
mirt, eben auch zu sorgen, wie vor desz Land. Status regni 
nolunt; pretendirend dasz periculum in mora sey, des Kavsers 
Brief Stund, Tag, Woche, Monath, Jahreszeit ausz durch dasz 
Wort alsbald; der Türk so zu Felde lieget, zum Einfall und 
Krieg gerüstet ist uns auf den Fersen, zu dem möchten wir 
durch diese intercession uns alles deszen beschuldiget machen, 
wasz der Kayser dem Fürsten allein imputiret, und itzund 
noch gegen dasz Land zu keinem Weg, keine Indignationem 
sich spüren und merken läszet. Etliche sagen zwar, wenn wir 
und dasz ganze Land auch diejenige so da verschicket würden 
werden, könten assecurirt seyn, dasz kein Einfall irgends wo-
her unter der Zeit bisz diese Legation verrichtet würde und 
auch den Legaten kein Leid geschehe. Alii dicunt: wir kön-
nen nicht auf 2 Tage versichert seyn ; dieses wird Ihro F. G. 
hineingetragen, und entbietend Ihro F. G. dem Land : Die 
Gefahr ist nicht so nahe und grosz wie die Furcht bey den 
meisten, es könte gar wohl seyn. Nach diesem werden sie eins, 
dasz sie wollten versuchen villeicht dasz mit jetziger Legation 
der Türken unsere Legaten mitzögen und auch unter der Zeit 
nichts dörfte der im Felde bev Temesvár und Erla liegendes 
Türkische Tábor vornehmen, bisz nicht auf Begehren und In-
tercession des Landes von der Porte und dem budai vezér ant-
wort käme, als dann wollte dasz Land zur Election schreiten. 
Item discuriren sie davon dasz man itzunder von Ihro F. G. 
ehe denn von der Pforte Antwort ankäme, die Conditiones 
herauszer begehren. Ihro F. G. schicken selbige herausz und 
sind Nro 9. et quidem 1-mo. Dasz alle die Schlöszer, Flecken, 
Dörfer, portionén so Ihro F. G. eigenthiimlich, non ut prin-
ceps Transylvaniae besitzen, Seine Fr . Mutter, die Fürstin, 
der Junge Fürst, auch diejenigen so da per contractum Ihnen 
ins künftige zufallen würden, sollten ihm und gedechten sei-
nen Posteris unturbiret verbleiben, auch diejenigen Dörfer so 
Fiscales zwar sind, sollen nicht abgeriszen werden auf kei-
nerley Art, Weise, Vorrecht, sondern die mänlichen pacifice 
nicht nur in dominio et successione masculini sexus verbleiben 
und von ihnen nicht können auszgelöset werden, sondern auch 
beschützet werden wieder alle Turbatores. 
2-da. Man sollte Ihro F. G. Ihm Fr. Mutter, Dero Jün-
gern Herrschaft, wie auch dero Nachkömmling Jószágén mit 
nicht mehres Bürden und Auflagen beschweret, wie andre. 
3-tio. Niemanden so sich bey Ihnen in Diensten geben 
würde, hindern oder abschrecken. 
4-to. Wenn es Ihnen in Siebenbürgen auf Dero Erb-
gütern zu wohnen beliebe, sollte es Ihnen ungehindert seyn. 
5-to. Diejenige so Ihro F. G., wie auch dero zugethanen 
zum Spott, Schimpf, oder Despect etwas reden würden, nach 
dem contentement zu bestrafen. 
6-to. Ihro F. G. Dero Fr . Mutter, die Fr . Fürstin und 
Jungen Fürsten in dero Gütern in Ungarn helfen beschützen 
und manutiniren. 
7-mo. Wegen des Schloszes Huszt und dazu gehörigen 
Jószág den zu machenden Contract mit dem gn. Herrn Bhédai 
Ferentz in vigore zu erhalten, dasz nemlich pro Taal. 50,000 
sollen heimfallen, und wasz gebauet würde, sollten die Expen-
sen in aequales partes getheilt werden. 
8-o. Dasz die Status sollten behülllich seyn, dasz nach 
Inhalt des Athname oder der Assecuration Schrifft bey den 
Türkischen Kayser alles möge erhalten werden. 
9-o. Und diese Conditiones wenn sie werden von Land 
bewilligt seyn, solle man alsobald selbsten in die Articulos 
sezen, und in denen Electionibus derer Fürsten zwischen 
andre Conditiones gesezt werden und darauf verbunden seyn 
als auf ein perpetuum decretum. 
H e s o l u t i o a d p u n c t a p r o p o s i t a . 
Ad 1-mo. Wird jemand Anspruch haben zu etwa einem 
Schlosz, Dorf oder Portion, und mit Hecht dazu greifen, kön-
nen wir nicht verbieten und in dasz uns verobligiren, einzuwil-
ligen was wir uns selbsten nicht begehren, dasz es uns wieder-
fahr en möcht. Ad 2-do. Dasz bewilligen die Status in totum. 
Ad 3-tio. Freye Personen, welche niemand anders verbunden, 
noch Jobbágyen seyn, sollen ungehindert seyn. Ad 4-ta. Was 
wir ohne Verletzung der Contractual Schriften mit interce-
diren tliun können, soll geschehen. Ad 5-ta. Ohne Gunst nach 
liechts-Erkenntnisz sollen solche Verläumder gestraft werden. 
Ad 6-ta. Es kann nicht verhindert seyn, nur dasz sie nichts 
feindseliges beginnen. Ad 7-ta. Wo sie sich können verglei-
chen, so wirds nicht wieder die Status seyn. Ad 8-va. Mit 
intercediren wollen die Status gerne behülflich seyn. Ad 9-na. 
Es kann zwischen die Articul geschrieben werden. 
Auf diese des Landes Resolutiones Antworten Ihro 
F . Gr. folgendergestallt. Ad 1-mo. Mit Wehmuth hätt er ver-
nommen, dasz sich ihrer viele Ständen gedachte seinen Jószá-
gén zu beschädigen, von welchem er nichts gewuszt hätt in 
dem glücklichen Zustand, gleich wie er dazumahlen den Rech-
ten wollte gestanden seyn, also ist er auch in dieser unglück-
lichen Zeit bereit gerichtlicher Weise zu antworten. Ad 3-tia. 
Wir verstehen vornehme Leute, Adels-Personen. Ad 4-ta et 
5-ta. Contentus fuit. Ad 6-ta. Contentus. Ad 7-nia. Vor sich 
der Gn. Herr und Fürst und seinen Sohn will er antworten, 
dasz wo er die Jószágén in Siebenbürgen possediren will, dasz 
er dem Land nichts zuwieder thun will, geschiehts, so wird 
man ihn mit den Jószágén zu strafen wiszen. De reliquis con-
tentus. Dieser Tag kombt an der gnädigen Fr. Fürstin Hof-
meister Gyorgyoi Josi. Eben wie vorgemeldet, will sich nie-
mand zum Zweck oder Scopo wenden, sondern gehn nur um 
die Brey, denn die Potiores werden hineingefordert, die Intimi 
Consiliarii, die Assessores von den Nationibus ingleicheu iu 
die Audientz-Stube allda zu discuriren, aber vetebat multuin 
presentia turri (?), weiln Ihro F. G. sich oft Gelegenheit genom-
men auf und ab, ausz und ein zugehen, und Geschäfte gesu-
chet, welches denn zimlich impedirt und von discurs abgehal-
ten. Endlicli wie sich die allda anvesenden keines gewiszen 
Schluszes unterfangen wollen, pretendirend, dasz sie das we-
nigste und geringste Theil des Landes wären, und von denen 
im Országház gebliebenen nicht authorisirt, noch plenipoten-
tionirt, als dürften sie auch weiters nichts thun, sondern seyen 
nur blosz Referendarii, dasz wasz sie hörten, wohin Ihro F. G. 
Gemüth und Sinn tendirte anzuzeigen, Ihro F. G. auf dieses 
erklärt, sich unterschiedliche Mahl mit wiederholten Worten, 
dasz Er mit nichten wollte resigniren, den er hätte auf allen 
Seiten mit nicht geringen Gaben, wie auch Geschenken an der 
Pforte, bey dem Tartar Cham, bey den Vezéren seyne abge-
fertigte Leute, und deren wäre noch keiner angekommen, 
wäre ungewisz, ob selbige gute oder böse Nachricten brächten 
heute oder morgen, und insonderheit wie noch dieser Brief, 
wie auch des Tartar Cham sein Schreiben emaniret seyen, 
wäre noch keiner ankommen gewesen, warum er denn also-
bald auf blosze Schrift und in derselben verfaszte Drauungen 
seiner Fürstl. Würde und seinem Sohne zugleich, welcher 
erwehlter und vom Türkischen Kayser bekräftigter Fürst sey, 
die Schmach und böses Gericht vor der Welt anrichten und 
machen sollte; sondern unterdeszen, dasz seine abgeschickte 
Legaten ankämen; wollte er auf eine Seiten ein wenig wei-
chen und einen Gubernatorem sezen, wäre alsdenn nichts zu 
erhalten und müsze die anbefohlne Election eines andern 
Fürsten geschehen, und vorgehen, wollte er nicht mit zweyen 
Menschen unschuldigen Todt, geschweige denn mit des ganzen 
Siebenbürger Landes Zerstörung und Verwüstung seine Mél-
tóság schützen oder behalten, sondern gerne resigniren. Zu 
Abend diesen Tag kommt eine laufende oder Post-Legation von 
Tartar an, bestehend in 12 Personen, unansehnlich und scheusz-
lich bekleidet, welche alsobald bey Hof geholet werden, auch un-
ter derselben eine Post von Wallachischen Woywoden Kosztán-
dino und weiln der Tartar die Briefe Sr. F. G. eingehändigt, und 
des Woywods Mensch, welcher auch ein Dolmetscher in der Wal 
lachey gewesen, vorgeben, dasz der Brief nicht ans Land, son-
dern an Ihro F. G. dirigiret sey, hat Ihro F. G. den Török 
Deák Mártin András zu sich rufen laszen und den Brief geöf-
net, derselbe alsobald geschehen und vernommen, dasz der 
Brief ans Land laute und ist diese Nacht vertirt worden. 
D i e 30. O c t o b r. Confluirt sich dasz Land abermalen 
im Land-Hausz und wird anfangs vorgebracht vom Herrn 
Presidenten, wie des gestrigen Tages ein Tartarischer Obaus 
nebst 12 Personen angekommen sey und unterschiedliche 
Briefe gebracht, und des Tartar Cham seinen Brief dem Für-
sten in die Hände gegeben, Ihro F. G. hätten selbigen erbro-
chen, auf des wallachischen Tolmetsch, so mit dem Tartar 
gekommene information, weiln aber der Török Deák nach ver-
lesenen Brief aus dem Inhalt vernommem und gesehen, dasz 
der Brief den Statibus triura nationum laute, als würde ja das 
Land wieder dasz nicht seyn, weiln Ihro F. G. den Brief 
aufgebrochen und verdolmetschen laszen, denn unsre Pflicht 
und Treue hätts doch erfordert, dasz wir auch ohne dasz den 
Inhalt des Briefes Ihro F. G. hätten communiciren sollen: 
sollten dennach die Status dazu thun und mit Ihro F. G. 
davon reden, welchergestallt man sollte auch dem Tartar 
Cham den Brief beantworten. Die Vármegye anfangs, darnach 
die Zechler fangen an zuschreien, des Türkischen Kaysers 
Brief mit dem sie sich nun 8 Tage hero plagten, den sollt 
man beantworten, von dannen wäre die gröste Gefahr, der 
wäre ein Schutz-Herr des Landes, der confirmirte die Fürsten. 
Auf dieses sagte der President: dasz Edle Land eile in so 
schwerer vorgefallener Sache nicht, den Ihro F. G. sind uns-
res Geblüts, und christlich Namens ein Herr, wir in gleichen 
haben kein anders Vaterland als dies Siebenbürgen. Ihro 
F. Gr. in gleichen possediren auszer dem Fürstlich und Herrn 
Stand die meisten Gütern vor andern Herrn, dasz angesehen 
müszen wir mit Bescheidenheit Ihro F . G. bevorkommen und 
nicht alsobald abfallen, und von uns stoszen, denn wer weisz 
ists nicht nur versuchweise gethan, damit wir utereinander uns 
in die Haare fallen und selbst verderben und ruiniren möch-
ten, hernach tertius interveniens dasz beste bekommen und 
davon tragen möchten. Ad haec Regnum: wir können anders 
nicht dadurch kommen, noch den türkischen Befehligen ein 
Genüge thun, es sey denn dasz Ihro F. G. resigniren, anders 
inusz dasz ganzen Land und deszen Einwohner in dasz äuszer-
ste Verderben gerathen, und noch ärgeres, als wie den vor-
nehmsten des Landes in der Tartarey itzo gefangnen und 
zum theil hin und wieder verkauften leyder wiederfahren. 
Etliche discuriren: weiln keine Möglichkeit dasz diese 
bevde Stück zugleich stehen können ohne variation, 1-mo Die 
Genugthuung des Befehligs des türkischen Kaysers, durch 
welche dem Land den Untergang gedrauet wird, wie auch 
vom Tartar Cham. 
2-do. Ihro F. G. estimation und Verbleibung beim Für-
stenthum : derentwegen wäre periculum in mora. Die türkische 
Legation wäre unwillig sich länger aufhalten zu laszen, dem-
nach das Land welches noch in einem guten Gedächtnisz ist, 
nicht in gleiche indignation gerathe, wie Ihro F. G. wo anders 
nicht würden die Status bey den Türken gehen müszen und 
sich dessen beklagen, dasz sie nicht gesonnen seyn anders zu 
thun als wie der groszmächtigste Kayser befohlen; allein der 
Fürst wolle nicht resigniren, so könte sie ihm auch nicht zwin-
gen. Ad haec Praeses: AVenn dieser Vorschlag sollte gesche-
hen, so müszen wir allesamt zu Grunde gehen, denn der tür-
kische Kayser wird alsbald uns als ungehorsame überziehen 
mit Heeres-Macht und in den Grund verderben und selbst das 
Jus eligendi principem an sich reiszen, welches diesem Lande 
ein unwiederbringliches Schade seyn würde. Weiln wir dem-
nach nirgends wohin wiszen zu fliehen, es sey denn dasz wir 
zum Feind uns kehrten, welche von allen Seiten drauf lauren, 
als da seid unsrn nächsten Nachbarn rund um uns herum lie-
gende Kozaken, Tartar, Pohlen, beyde AVallacheyen, Teutsche 
und Türken, denen wir allen gesündigt und zu Feinden ge-
macht. Anno 45. wieder die Teutschen, welche ohne allen 
Zweifel dieses Urtheils meistens Stifter und Praedikanten 
seyn, wieder die Moldauer und Kozzaken anno 53. wieder die 
Wallachen anno 54. wieder Pohlen und Tartar anno 57. wel-
che wir alle mit Krieg angefallen, und uns zu Feinden gemacht, 
in Fall wir nun uiiter einander uns nicht vernehmen können, 
sondern auf die Seite ziehen, so ists mit uns und unsern Kin-
dern geschehen. Allein mein Rath ist dieser, Gott soll mein 
Richter seyn dasz ich. der ich keine Kinder habe, weder dem 
Fürsten noch seiner Fürst!. Würde Bleiben wegen (des Landes 
Wohlfahrt auszgeschloszen) rede, sondern als ein rechtschafe-
nes Mitglied, der ich kein ander Vaterland habe, dasz nehm lieh 
die Vornehmste aus allen 3 Nationen, aus den Vármegye, 
Stuhl und Städten Ihro F. G. sollten personaliter ersuchen, 
und könyörgésképen, bietweis, flehentlich mit Vorstellung der 
überaus groszen Notli und Gefahr so alle Stund zu erwarten, 
damit Ihro F. G. als ein Christlicher Potentat doch beher-
zigen möchte und zu Gemtithe führen wie standhaftig und 
treulich dasz Land in allen Kriegs-Expeditionem sich einge-
stellt, Leib, Gut und Leben auf die Schanze gesetzt und auch 
itzunder der Kern des Landes und der Adelschaft in die Rab-
ság, in Tartar und Türken Land zerstreut gerathen, ihrer 
etliche 1000 ohne die Pohlen durch Hunger, Schärfe des 
Schwertes umkommen und in den Gebirgen erschlagen wor-
den ; dasz arme Land mit Unterhaltung der vielen besol-
deten auch Rationen und Schazungen ganz ausgeschöpft 
wird und von Geldes Mitteln kaput gemacht; damit doch 
die Erfüllung Kayserlich Befehligs, der endliche Ruin die-
ses Landes möge verhütet werden. Gott würde schon wiszen 
nach diesen Drauungen und erbitterte Gemüther, so gleich-
sam als in der Aschen dasz glimmende Feuer hervor leuchten, 
in etwas gelindert und aus dem Wege gebracht würde, alles 
in den vorigen Ehrengrad und Stand zu ersezen. Aclamant 
omnes: es wäre gut. Quaeritur: wer sollte dieses dem Fürsten 
anzeigen ? Die Status regni sagen, es könte es keiner beszer 
thun als der es verzehlt hätte und die modalitäten vorgege-
ben, fallen in den Presidenten demnach an, er sollte es thun 
dem Vaterland zu gut und Ihro F. G. würde es auch von 
keinem gütiger aufnehmen, als von seiner Person, so sonder-
licher Gratia und in affecten einer Annehmlichkeit ergeben. 
Der President stehet auf und entschuldiget solches zu thun 
aus folgender Ursach, sagendt: soll ich der ich von des gn. 
Herrn und Fürstens Herrn Vater von Jugend auf erzogen, 
und der mir mit groszer Gnad aller Zeit bevorkommen und 
promovirt, der jetzige gnädige Herr hatt nicht weniger gutes 
an mir gethan, soll ich denn der vergessen und undankbare 
Mensch seyen und Ihro F. G. deszen Locumtenens ich gewest 
bin eine zimliche Zeit hero, Ihm den Urlaub ankündigen, und 
zu resigniren den Fürstenthum ansagen. Bedenke und erwäge 
doch dasz Land, werde ich nicht bey maniglichen in die Suspi-
tion gerathen als trachtete ich nach Hoheit und Gewalt, 
weiln obschon bereits bekannt, dasz ich von den türkischen 
Bassan zu zweymahlen dazu bin angehalten worden, mich des 
Fürstlichen Amtes zu unterfangen; et sie consequenter keiner 
will der Katze die Schelle anhangen. Endlich wird dasz Land 
eines in communi, man sollte durch den Itélő-Mester aus den 
vornehmsten Land-Herren, die Hälfte aus den Senatoribus, 
3 von Assessoribus, 3 von Saxonibus, 3 von Siculis, 3 von Co-
mitatibus ansprechen, und wenn sie vorlesen würden, müsten 
aufstehen und sich nacheinander versanden: Herr Redai Fe-
rentz consiliarus, Petki István Hofmeister und consil, Bassa 
Thamás consil., Mikessi Mihály cancell., Keresztesi Ferentz 
assess., Báníi Sigmond assess., Käppi György, Bánh György, 
Bánfi Christoff, Horányi Mihály, Torma Pál, Seredi Benedek, 
Haller János, Ebeni László, Ebeni István. Dániel Ferentz, 
Farkas Ferentz, Luts János, Péter Deák, segesvári királybíró, 
brassai követ Pókai Gáspár, Sebessi Boldisár, Lázár István, 
Francner István, Keszeli István Bihar vármegyebéli nótárius. 
György deák, Váradi Miklós kolosvári bíró etc. Diese kommen 
und bringen diese Resolution vom Fürsten, dasz mit Schmerz 
von denselben Ihro F. G. vernommen, wie dasz so wenige von 
denen Statibus Regni sich Ihrer hivság und Eydes-Pllicht und 
Treu, mit welcher Sie vom ganzen Land Ihro F. G. Verbundes 
erinnerten, und abständen von derselben unabsolvirt, dasz 
gleichwohl nicht angesehen bezeugten Ihro F. G. vor Gott dasz 
in seinen Gedanken niemals kommen dem geringsten Einwoh-
ner im Land, Leid und Unrecht zu thun, viel weniger des gan-
zen Landes Verderbung eine Ursache zu sein, und wenn er nur 
mit eines Menschen Tod sich bey seiner Fürstlichen Méltóság 
erhalten könte, so war er ein solcher Christ, und von solchem 
Gewiszen, dasz er lieber wollt des Fürstenthums müszig gehen 
und sich auf die Seiten machen. Er sehe aber noch keine solche 
Gefahr, die dem Lande so noch bevor stände, dasz wenn nicht 
könnte an die Pforte, gegen Buda einen Versuch thun und Mit-
tel an die Hand nehmen, wollte demnach von seinen Ehren nicht 
so leichte abstehen. E r hätte die Waffen in den Händen, und 
hielt den Spott und die derogation dem Todte gleich, dasz Land 
und den Frieden zu erhalten, nicht immer mit Gut und Bluth, 
sondern auch mit seinen Leben wäre er allezeit, wie auch 
itzunder erbietig. Schicket demnach etliche Conditiones hinein, 
im Fall dasz Land dieselbige würde bewilligen, als wollte er 
ad tempus sich der Fürstlichen Administration äuszern, bis 
das Botschaft käme und die Intercession des Landes gesche-
hen sey an die Pforte, wie auch zu Buda, könts demnach also 
und dergestallt dem türkischen Legaten antworten. 
Unter andern conditionibus waren diese: den dasz Land 
erwehlen würde, sollte 1-mo keinen fürstlichen Titul haben, 
sondern nur Gubernátor. 2-do. Sollte er des Fürsten Sache 
befördern helfen und nicht seine. 3-tio. Wenn die Sache zu 
einem erwünschten Ende auszschlüge, mox et de facto resi-
gniren. 4-to. Dasz Land sollte gleichwohl ihn vor seinen Für-
sten erkennen. 5-to. Mit Rath des Fürsten handeln und tracti-
ren. 6-to. Wenn es schon jezunder müsze geschehen, sollten 
doch ins künftig die beyden Comitatus Bihar und Szakmár 
gelaszen werden unter seiner Comitat. 7-mo. Einen sichern 
Ort zeigen, da E r sich aushalten könte etc. vide aliter. 
Die status regni repliciren darauf, sehend dasz ein Tag 
nach dem andern verlauft, und der Türk unwillig wird durch 
so langes Aufhalten und dasz durch diese procrastination die 
Gefahr gröszer und der Feind Türk und Tartar so auf den 
Fersen nahe kommt, werden darüber eins und schicken die 
andere Helfte der Procerum, consiliarios, assessores und bei-
der Nationen Siculicae et Saxonicae, wie auch Comitatuum 
delegates in groszer Anzahl hinein, als Hr. Haller Cons., 
Petki István Cons. etc. dasz sie nicht weiter gehen konnten als 
wie des türkischen Briefes Inhalt sey, überschicken demnach 
Ihro F . G. Conditiones hinein. 1-mo Ihro F. G. sollten einen 
Fürsten erwehlen laszen, damit Türk und Tartar keine Ur-
sache haben konten ins Land zu fallen, unterdeszen sollte der 
Eligendus und dasz Land Ihro F. G. Bestes und Restitution 
ad pristinam dignitatem befördern. 2-do. Ihro F. G. sollten 
sich in keine Regierungs Sache mengen. 3-tio. Keine proven-
tus regni percipiren. 4-to. Den Zins den Türken de Anno 
1657. verordnen etc. 5-to. Ehe dasz Land zur Election den 
Anfang mache, soll man Ihro F. G. Raths pflegen, welche 
selbige von andern tüchtig dazu erkennen. 6-to. Soll der Eli-
gendus sich keines wegs fürstlichen Tituls inner noch auszer 
Landes gebreuchen, auszer wenn er an den Türken oder den 
Tartar schriebe etc. Ihro F. G. antworten darauf, desz ersten 
Punct wollte er schon pasziren laszen, dasz Wort Fejedelem 
sollte Gubernátor sein, dasz mit Schaden des Landes und 
eines oder des anders despect, zu dem wenn Ihro F. G. wie sie 
hoffen, gute Botschaft und Antwort bekämmen, und wie vor-
mals den Stuhl besitzen würde, müsze desz Eligendi sein Titul, 
sampt Administration cesziren, ad 2-dum wollte Er sich nicht 
aperte der Regierung annehmen, sondern es sollte durch sei-
nen Rath zwar geschehen, aber im Namen des Eligendi ema-
nirt. und getrieben werden, den Ihro F. G. wollten nicht, dasz 
die Türken sollten einen Argwohn faszen, als spielete derge-
stallt mit ihnen, verhieszen sie so und thaten sie doch anders. 
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Ad 3-tio. Im Fall der Eligendus würde die Proven tus Regni 
percipiren, sollte selbiger auch den Zins verschaffen und die 
necessitates Regni versehen etc. Die Status entbieten durch 
den Hofmeister, dasz Sie mit nichten könnten abstehen von 
dem türkischen Brief. Ihro F. Gr. entbieten weiln es Recht 
wäre, und die Sache grosz und wichtig, und nicht könte in so 
kurzer Zeit durchgesehen werden, sondern leichte übersehen 
werden, als wollten Ihro F. G. bis Morgen frühe der Sache 
beszer nachdenken, die Status sollens in gleichen thun, damit 
Ihro F . G. fürstl. existimation nicht zu genau geschehe, des 
Landes Pflicht nicht gebrochen, noch dem Vaterland die Ver-
wüstung und Ruin aufgedruckt werde. 
D i e 31. O c t . Confluirt dasz Land sehr langsam im 
Landhaus und bringen eine zimliche weiln zu mit privat 
discuriren, endlich um Glocke 8 bringt der Kanzler von Ihro 
F. G. etliche Conditiones hinein dem Land, die selbige zu 
ruminiren, denn so kurz abgeschickten dem Fürstenthum zu 
resigniren sei E r noch lange nicht gesonnen, und sollten die 
Status nicht so leichtlich von Ihrem Herrn abfallen, und 
unzeitigen gegen Ihro F. G. bös affectionirten Spaltungen zu 
machen gefiieszen sein, einen Wetter-Halm glauben und sich 
entfremden laszen, oder recidiren, denn wenn er nicht sein 
Christenthum bedächte, so hätte E r dasz Gewehr in Händen. 
Als die SS. Regni dasz vernommen, haben sie wunderbare 
Discurs unter einander gehabt, eines theils haben sie vermey-
net, Ihro F. G. würden solch Vornehmen haben, wie beim 
Báthori Sigmund Fürsten in Siebenbürgen, welcher 5 Land-
herren enthäupten laszen in Klausenburg. Andre und zwar 
solche, die sich in discursen etwas liberal herausgelaszen haben, 
vermeynet, dasz (wie auch nicht zu zweifeln) heimliche Spionen 
im Land seyen, und ein und den anders bey Ihro F. G. au-
geben, wurde demnach alle 3 Nationes darüber eins, dasz sie 
zu nichts reden wollten, und sich mit Wehr oder Waffen zu 
keiner voxolás wollten treiben laszen. Ihro F. G. sollten zu-
schauen und auch verantworten, im Fall die Türken ohne 
Antwort von dannen zögen und dasz Land über und überginge. 
Als Ihro F. G. diese desz Landes Entrüstung vernommen, 
haben sie durch den Cancellarium hinein entboten, dasz Sel-
bige mit Schmerzen vernommen, wie desz ausz dem Wort 
Wehr und Waffen ein so schädlicher Miszverstand von etli-
chen unruhigen Gemüthern auszgesetzet sey, welches in seinen 
Sinn nicht gekommen, sondern sein Verstand deren Worte 
sey, dasz Ihro F. G. zweyerley Mittel und Wege vor der Hand 
hätten. 1. Seine fürstl. existimation und Landes-Regierung 
auf eine gewisse Zeit unter gewisze Bedingungen zu äuszern. 
2. Sich mit Wehr und Waffen zu schützen, wie auch dasz Land 
so ihm Eydes-Pflicht verbunden. Hätten auch so viele Kriegs-
Völker auf den Füszen als er gehabt, auch noch mehr wie er 
im König-Reich Pohlen verreiset, mit denen er sich gefreute 
nicht nur zu stehen und eine Schlacht zu liefern denen zusam-
men rotirten Gränz-Tiirken, sondern hoffe auch nächst Gott, 
wenn es dazu kommen sollte, Ihnen überlegen zu seyn, wenn 
Er nicht dem Nachdruck oder consequenz oder wie man pflegt 
zu sagen: ha nem nézném az utolsó botot: wenn Er nicht 
betrachtete den letzten Streich, und seinen zum Fürsten er-
wehlten lieben Sohn. Dasz Edle Land sollte demnach solche 
gefaszte Gedanken ausz dem Sinn schlagen und auf gütliche 
Conditiones, Assecurationes bedacht seyn. 
Die Conditiones werden concipirt wie auch die Assecu-
rations-Form und Ihro F. G. repliciren, bis sie endlich zusam-
men accordiren, Ihro F. G. in gleichen geben Conditiones vor 
und begehren assecurirt zu werden. Auch werden 27 Perso-
nen ausz den 3 Nationen vom Land denominirt dem futuro 
eligendo principi conditiones vorzuschreiben, coloriren schon die 
ganze Nacht durch und machten der Conditiones 20. Wie die 
status regni ganz nicht in die von Ihro F. G. überschickte 
Conditiones willigen wollen, sondern entschloszen dem Türki-
schen Kayser Brief ein Genüge zu thun, als entbieten Ihro 
F. G. durch den Cancellarium, dasz Ihro Fürstl. Gnad. berei-
teten sich mitten unter die Regnicolas zu treten, und sollte 
dasz Land ihm sein Haupt sampt seiner Méltóság benehmen, 
ehe er sich sollt zu seinem grösten Despect und der Welt 
Urtheil unterwerfen, sondern mit gewiszen Conditionen wollte 
E r sich der Regierung äuszern, und sich von der Sitz auf die 
Seiten machen, und begehrt vom Land, dasz man unter andern 
Conditionen ihme sollte einen Ort ; dasz Land specifiret Kő-
vár, denn allda stoszeten auch die Jószágén zusammen, ausz 
welchem Zufuhr geschehen könnte. Die Conditiones futuri 
Eligendi Principis sind folgende: 
(Lásd a conditiókat e) szám alatt.) 
D i e 1. N o v e m b r i s . Werde Anfangs im Landhaus 
durch den Bedőházi fiscalem procuratorem verlesen diese 
Conditiones eligendi principis und werden vom Land appro-
biret. Nach diesem wird Ihro F. G. Georgius Rákóczi vom 
Land assecuriret, und dasz Land ebenmäszig mit gewiszen 
Conditionen von Ihro F. G. Die Assecuration war folgende: 
(Lásd c) és d) számokat.) 
D i e 2. N o v e m b r i s . Confluirt das Land sich sehr 
frühe und wollen um die bis dato unter Händen gehabte 
schwere Sache continuiren, endlich kompts so weit, dasz dasz 
Land 3 Personen deputiret, als Gábrielem Haller magn. et 
cons, intim., von Seiten der Ungar : Daniel Ferentz három-
széki királybíró, von Seite der Seckler: Johannem Lutsch co-
mitem von der Sächsischen Seite, die andern Proceribus und 
alle dasz andre Volk gehen ausz dem Landhausz zu discuri-
ren um die suffragia schriftlich zu machen und geben in opti-
nem (sie!) aller Herrn trium nationum. In den äuszersten 
palatiis versanden sich Trupweise die Vármegyék, Nationes, 
die Städte, die Főrendek, die Assessores, die Regalisten, die 
Nemes emberek und discuriren, ein Theil discurirt, dasz man 
sollte den Joli. Kemény, so in der Türkischen rabság ist, zum 
Fürsten elegiren, als welcher sowohl des Verstandes, wie auch 
Krieges-Erfahruug wegen bekannt ist. und würde also verhü-
tet werden, dasz man ihn ins künftige dem Land nicht würde 
mit Gewalt obtrudiren können. Contra sagen etliche, was wir 
verhüten wollen, in das möchten wir ineuriren, in den Unter-
gang nehmlichen und Verderben unserer aller; die meiste 
Ursache dieses unglücklichen Krieges in nächst gehaltenen 
partial Landtag zu Szamos-Ujvár bey hohen Worten und Fürst-
lichen Eyd würden auf ihn geworfen werden; zu dem ist 
er itzund unter eines andern Gewalt, ein Gefangener, ausz-
deszen künftiger Freyheit dasz Land nichts gewiszes schlie-
szen, noch sagen kann; wenn er nun sollt erwehlt werden, hätte 
der Tartar den Braten in der Hand, wie hoch er ihn anbrin-
gen wollte, und müste das Land (es wäre denn die election nur 
eine Spiegelfechter) satisfaction thun, wäre er also ein gekauf-
ter Fürst, welches fürstlicher authorität viel derogiren und 
Verächtlichkeiten nebst andern absurditeten gebahren könte. 
Alii aliter: Der Edle Herr Achatius Bartsai ist nur schier 
ein sehr lang dieses Landes Gubernátor gewesen, und sich 
zimlich wohl qualificirt gemacht in allerhand vorgefalleneu 
schweren casibus, hat auch grosze Kundschaft bey denen Tür-
ken und Gunst, ist ein durchlöcherter politischer Herr, aui 
jezige praktische Welt treflich aptiret, hat wegen seine libe-
ralitas und familiarische Conversation mit jederman, auch 
beim gemeinen Mann Gunst und ist beliebt, ist etliche Jahre 
her in denen Landtagen Praesident gewesen, hat etliche Lega-
tiones in fremdes Ländern vollbracht, und also verdient ge-
macht, dasz ihm sein Stand durch diese vorgefallene Gelegen-
heit gehöchert werde. Contra: Es ist dem zwar also, aber 
dieses ist zu bedeuten, und wohl in acht zu nehmen, wem der 
Méltóságos Nahmen Fürst gegeben werden solle, dasz zuvor-
derst angesehen solle werden. 1. Gottesfurcht, Weisheit und 
Verstand, Geschlecht, Reichthum. Der gedachte Edle Herr 
ist zwar kein notorischer Bettler nicht, noch gleichwohl ist er 
von geringer Herkunft und zwar Nation ein Wallach, hat 
wenig Jószágén und Würde durch seine allgemeine Familia-
rität und Poszenreiszers fürstl. authorität sampt der Person 
in Verachtung kommen, hat keine Kinder, auch keine Hof-
nung bey dieser Ehe, solche könen gar leichtlich. wenns ihme 
nicht nach Ihren Köpfen gehet, aufsezig und desparat spielen, 
hergegen der Kinder wegen und dero künftiger Wohlfahrt 
halber die Eltern viel thun, und sich wieder die Natur zwin-
gen und persvadiren laszen. Zudeme würden diejenigen so 
ausz alten vornehmen Geschlechte sein und von vielen Jahren 
her Landesherren gewesen, nicht leichtlich einen sobald ge-
wachsenen und angenommenen Fürsten veneriren, sondern in 
Uneinigkeit und Misztrauen leben, welches dem publico regni 
statui schädlicher als niizlich sein würde. 
Etliche discuriren: dasz sie gehört von den Türken, so 
itzunder abgezogen wären, dasz der Kayser sollte gefragt 
haben, ob nicht ausz der Bethienischen Familie noch jemand 
übrig so tüchtig sein könne zur Regierung des Landes, man 
sollte einen Siebenbürgischen Herrn und keinen Ungarlender 
nehmen, denn es wäre noch niemals gelungen ; sagen demnach, 
dasz der Rhédai Ferentz des Bethlen Gábors Binders Tochter 
habe, wäre vornehmen und hohen Geschlechtes Selbsten, Ihro 
Fürstl. Gnad. Georgi Rákóczi ohne einen fürnehmster Rath, 
Gottesfürchtig und sanftmüthig, ein Herr vermögend an 
Schloszern, Jószágén und Dörfern, hätte eine Grafschaft, den-
selben sollten die status regni eligiren, den Selbiger würde 
mit Glimpf regiren und sich der bedrängten ausz dem Christen-
thum annehmen. 
Nach diesem schreiben alle status und delegate Perso-
nen aller Orts ihre suffragia. Es stund ein Edelmann in der 
Thür und ausz allen 3 Nationen die bestellte Personen, haben 
vor sich liegen einen Huth, in demselben wirft jeder Ort durch 
seinen Legatum dasz geschrieben und zusammen gebrachte 
suffragium hinein und gehet abermals hinausz. Unter dieser 
Election gehen der resignirte Fürst Georgi Rákóczi zu Fusz, 
den Säbel an sich gegürtet und zur Strasze prepariret zum 
Thörlein hinausz und folgen ihm etliche und sehr wenige 
Edelleute nach bis jenseits des Schloszes, da sizet er auf den 
Wagen seines Herrn Vater Bruder Sohn Ladislaum Rákóczi 
bey sich habend. 
Ihme folgten alsobald die Teutschen Völker von Foga-
ras nach und etliche hundert ungrische Trabanten, mit zwey 
Pfähnen. Item zweihundert Mező-Kattner des Szilágyi János 
und Nagy János Kommendirender Untergebner. 
Glocke eins wird dasz Landhaus ins Landhaus gerufen, 
und anfangs von den Stimmen einnehmen ausz den drey Na-
tionen den intimis Consiliariis und Assessoribus angemeldet, 
hernacher publice dem ganzen Land durch den Cancellarium 
und wird der fromme Herr Franciscus Rhédai, welchem Gott 
seinen Beistand leisten und den heiligen Geist reichlicher 
verleihen wolle, zu einem Fürsten creirt, in die Oberste Stelle 
in einen mit rothen Samet überzogenen Seszel gesezet. Nach 
offerirtem Fürstenthum hat er eine zwar kurze (aber) oration 
gethan, cum admonitione, dasz der Fürst, welchen Gott er-
wählet, sollte seyn Gregis suae Pastor fidelis, qui animam et 
vitam suam dat ovibus, die Regnicolae ebenmäszig sollten 
unterthänig und gehorsamliche Treue erzeigen, Gott was 
Gottes ist, und der Obrigkeit wasz der Obrigkeit gebühret, 
ohne Murren geben. 
Nach diesem führen die vornehmsten des Landes den 
Erwählten Fürsten des Landes in ein sonderliches Palatium. 
und legten ihm seine fürstliche Kleider an, die andern so 
Ihme begleiteten ingleichen ziehen saubere Kleyder an, kom-
men also mit dem Fürsten ins Landhausz, alsobald wird der 
Tartarische Legátus hinein geholet, der Brief überantwortet, 
balde schicket man nach der Türkischen Legation und läszet 
Selbige ins Landhaus hohlen, der nun erwählte Fürst sitzet 
im Stuhl mit bedecktem Hnupt, denen Türken, welche man 
antwortete, schicket man aus jeder Nation zween entgegen, 
als Selbige ins Landhausz kamen, waren Sie alle prächtig 
angekleidet und stehend erzehlte der Praesident, und zeigte 
den Fürsten mit gebehrden, welchen das Land auf Befehl des 
Türkischen Kaysers erwehlet hätte, wünschte, dasz sein Reich 
bestätiget und alle Seiner unüberwindlichsten Macht Feinde 
unter die Schärfe Seines Säbels gebracht werden möchten. 
Es vertraueten dem alle dieses Landes Einwohner, hohen und 
niedrigen Standes sich an den Saum Seines Kleides hielten, 
und Seine getreuen seyn wollten und bleiben, Ihro Kayser-
liche Majestät in gleichen sollten das Land und den gnädigen 
Fürsten bey den uhralten und von allen Türkischen Kaysern 
confirmirten Freyheiten erhalten, von denen Zeiten hero Zul-
tan Solimans, von dem Land nichts mehreres begehrten, als 
vormahlen zu geben schuldig gewesen. 
N o t a a d 2. N o v e m b r is. Ihro F. G. Georgius Rá-
kóczi schicken den Kanzler vor dasz "Land anzeigend, weiln 
Ihro F. G. gleichsam in allem Begehren sich unterschrieben, 
und des Landes "Willen sich accomodiret, als sollte das Edle 
Land auch sich im Gegentheil erzeigen und vor den Ort, den 
sie Ihro F. G. bestimmt zu occupiren, als Kővár und dazu 
gehörige Landschaft, wie auch Szamos-Ujvár einzunehmen 
und zu bewohnen vergönnen. 
Status regni nequaquam volunt permutare primam re-
solutionem. 
(Erdélyi nemzeti Múzeum.) 
b) 
1657. oc t . 28. 
Az országgyűlés irományai. 
P u n c t a e x p a r t e s u a e c l n i s d n i s s t a t i b u s 
r e g n i p r o p o n e n d a etc. 
1. Erdélyi birodalomban levő minden jószágiban ő nga 
megtartassék, semmi úton módon vagy színek alatt ő nga, 
édes anyja, méltóságos felesége, gyermeke és maradéki meg ne 
háboríttassanak, sőt ha kévántatnék, oltalmaztassanak, nevezet 
szerént Balásfalvában, Rodnotéban, Székeíyhidban, Sólyom-
kőben, Tasnádban, Bábolnában, Kotorban, Yingartóban, Or-
ményesiben, hozzájok mostan biratott jószágokkal,r posses-
siójokkal, portiókkal és minden pertinentiákkal. Es mivel 
fiscalisok is vadnak köztök, nevezet szerént Gyalu, Görgény, 
Fogaras, Csanád, Sorostély, Monora, Holdvilág, Csörged kettő. 
Az nemes ország assecurálja ő ngát, magától ő ngától, mélgos 
édes anyjától, feleségétől, gyermekétől s fiágon levő maradé-
kitól ki nem váltatnak. 
2. Magyarországi jószágiban is az nemes országtól (há-
borgatói ha találtatnának lenni, kik nem iure, hanem hata-
lommal járnának) ő nga megoltalmaztatik. És noha az atna-
méban császár assecurálta ő ngát, de mint egyben meg nem 
tartatik, az kisebbhez kevesebb reménsége lehet ő ngának. 
Azért az nemes ország ott is assecuratiót szerezni igyekezik. 
3. Erdélyi birodalomban lakások ő ngoknak ha lenne, 
abban semmi úton módon nem impediáltatnak. 
4. Mivel ártatlanúl is az boldogtalan állapotban az nem 
jó lelkiismerettel bíró emberek nem szűnnek nyelvekkel mocs-
kolódni, ha kik olyak találkoznának, kik ő ngát gyalázattal 
illetnék, azok ad contentamentum suae clnis haladék nélkül 
megbüutetődnek. 
5. Ha kik ő ngokot szolgálni akarnák, akármi rendbeli 
emberek legyenek azok, semmi úton módon nem impediáltat-
nak, sem személyekben, sem jószágokban, sem jovokban meg 
nem bántatnak, károsíttatnak, hanem szabados legyen szolgálni. 
6. Vadnak oly jószágok, kik per contractum ő ngára 
szállandók, vagy szállottak is némelyek, azoknak birodalmá-
ban, apprebensiójában semmi úton módon ő nga, mlgos fele-
sége, gyermeke, és maradéki nem impediáltatnak. 
7. Az ő ngok jószági nagyobb terebviseléssel nem ter-
heltetnek mint az másoké. 
8. Ha az huszti várról és jószágról az úrral, Rédei Fe-
rencz urammal leendő contractusa ő ngának végben mehet, 
hogy az szerént maga ő nga, méltóságos felesége és maradéki 
az ötvenezer arany summában bírhassák, ha mit rajta építen-
dők lennének, azt megböcsliltetvén, tempore redemptionis de-
ponáltassék az derék summával együtt, az summa is penig in 
simili moneta simul et semel deponáltassék. 
9. Ez punctumokot első országgyűlésében az nemes 
ország articulusban íratja pro perpetuo et irrevocabili im-
mutabilique decreto et statuto, úgy hogy az soha per con-
trarias constitutiones ne tolláltathassék semmi szín alatt, és 
semmi úton módon és praetextussal, sőt fejedelmeknek válasz-
tásakor is mindenkor az fejedelmeket specifice azoknak meg-
tartására és tartatására is kötelezni fogja az nemes ország. 
Mostani partialis gyűlésben is in bona et authentica 
forma assecurálja mind az feljebb specificált punctumokról az 
nemes ország ő ngát. 
A d p u n c t a ex p a r t e s u a e C l d n i s d n i s s t a -
t i b u s r e g n i p r o p o s i t a h u m i l l i m a r e p l i c a t i o 
d n o r u m r e g n i c o l a r u m etc. 
Ad 1-mum. Minden jószágiban készek ő ngát minden 
illegitimus turbatorok ellen megtartani. Az fiscalis jószá-
gokról articulusok extálnak, melyek mellől ő klmek nem rece-
dálhatnak, hanem az mely igazsággal több hazafiait az feje-
delmek eddig éltettenek, ő ngokot is azzal akarják éltetni. 
Ad 2-durn. 0 nga lehet bizonság, hogy ha fegyverekhez 
valami bizodalmok lehetne, most az ő nga méltósága megtar-
tásáért, az szegény haza veszedelmek eltávoztatásáért, ahoz 
nyúlnának ő klmek inkább, mintsem ez szomorú ügyben ilyen 
változást szenvednének: de erejekhez semmit nem bízhatván, 
azzal ő ngát nem assecurálhatják, hanem valamit törekedé-
sekkel mind az hatalmas császár előtt, mind mások előtt, kikkel 
diplomájok vagyon, annak megsértődése nélkül végben vihet-
nek, készek örömest megcselekedni. 
Ad 3-um. Isten oltalmazzon csak gondolatjától is, hogy 
ő ngokot az köztünk való lakásban impediálnók. 
Ad 4-um. Az ő nga megbáiitódása nekünk is közönsé-
gesen fájna, melyekhez képest, ha kik olyak találkoznának, 
minden kedvezés nélkül az olyanok érdemek szerént megbün-
tettetnek törvénynyel. 
Ad 5-tum. Az mely nemes emberek és főrendek is, az 
kiknek valakihez kötelességek nincsen, ő ngokot szolgálni 
akarják, álljon szabadságokban. 
Ad 6-tum. Azokban is ő ngokot mint több jószágiban 
minden potentiariusok ellen megoltalmazni készek leszünk. 
Ad 7-mum. Arra is örömest Ígérjük magunkat országúi. 
Ad 8-vum. Micsoda jussal bírja az Bethlen família 
Husztot hozzá való pertinentiáival, articulus extálván róla, ő 
nga tudhatja, ha azért ő nga az haereseket contentálja, mi 
országúi benne ellentartók nem leszünk, hanem, hogy ő ngok 
is azon jussal bírhassák, annuálunk. 
Ad 9-num. Erre is rá megyünk. 
Mindezekre penig klmes urunk azért léptünk s lépünk: 
1. Hogy Ngod is assecuráljon bennünket, hogy sem Ngod, 
sem maradéki bennünket sem fegyverrel, sem egyéb útakon, 
sem békességünkben, sem szabadságunkban megbántani nem 
ügyekezik, hanem minden közönséges jóra nézendő dologban 
mind Ngod, mind maradéki velünk egyetért. 
2. Hogy az mely atyánkfiai az lengyeleknél zálogban 
vadnak, azoknak hazajövetelében is Ngod találjon módot. 
3. Ez mostani veszedelmes állapotnak lecsendesítésében 
is micsoda útat akar követni Ngod, declarálja ugyan most, míg 
az törökök itt lesznek. 
S u a e c l d i n i s r e s o l u t i o a d ( h o n i m r e g n i -
c o l a r u m r e p l i c a t i o n e m . 
Ad 1. Halljuk, sokan támadtanak jószáginknak peresi, 
kiknek hírét ezelőtt nem is hallottuk. Az keserves, most nyilt 
az útjok ő klmeknek, ezelőtt nem keresték. Még az isten kezei 
nem rövidültek, előbbi boldog állapotunk fel nem virradhatna. 
Ha kik jure legitimo iuris ordine keresnek, mind boldog, mind 
boldogtalan állapotunkban ő kknek megfelelni, ha élünk, ké- " 
szek leszünk. — Jus ligatumot nem kívánunk ő kktől contra 
conscientiam. Jobb, mi nyomorult élettel éljünk, ha isten arra 
szorítana is, mintsem jus ligatumot kívánjunk. — Az fiscalis 
jószágok felől ő klmek országúi hogy oly difficilisek legyenek, 
meg sem gondoltuk, remélvén azt, az mi szeretetünk, keresz-
ténységünk ő klmek jovára meggyőzi ő klmeket, és feljebb 
kezdjen bővölködni engedelmességek. De ám legyen! kívánjuk 
csak azt ő kiktől, fiscalis jószágink édes anyánktól, tőlünk, fele-
ségünktől, fiúnktól Ferkótól ki ne váltassanak. Gyalut, fiscalis 
jószágival inscribáljuk in talleros negyvenezer. 
Görgént huszonkétezer tallérban. 
Több fiscalis jószágokot. kiket most azokhoz az denomi-
nált házainkhoz bírunk, huszonnégyezer tallérban, holott csak 
Csanádért is nyolczezer forint tétetett le. 
Fogarasnak van inscriptiója. 
Ad 2. Ivévánjuk a híreért is ő kiktől, tehetségek szerént 
ebben bennünket segétsenek. 
Ad 4. Ha most is némelyeknek nem fáj az magok sza-
badságok sérelme, se penig az mi állapotunk, boldogtalan 
állapotunkban annál kevésben. 
Ad -5. Nemes, főrendekről értjük, nem parasztokról. Sine 
conditione helybe maradni kívánjuk. 
Ad 6. Nem oltalmat kívánunk ebben, hanem csak impe-
d imen t ő klmek ne legyenek: helybe maradni kévánjuk. 
R e p l i c a t i o s u a e c l d i n i s a d p o s t n l a t a d n o -
r u m r e g n i c o 1 a r u m. 
Ad 1. Ha mi az mi keresztyénségünkből ő klmek jovára 
vigyázunk mostani állapotjokban, hogy cselekednénk mi hát ő 
klmek romlására ezután is ? Nem oly lelkiismerettel bírunk. 
Maradékink dolgáról nem felelhetünk, azok elméjét, indulatját 
ki tudhatná ? Elhiszszük, azok is az hazának tagai lévén, ahoz 
való szeretetét viselik magokban. 
Ad 2. Igyekezünk, eddig is igyekeztünk. 
Ad 3. Ezekre ő klmek resolválván, declaráljuk magun-
kot ő kiknek. 
A d r e s o l u t i o n e m s u a e c l n i s d n o r u m r e g -
n i c o l a r u m i t e r a t a h u m i i l i m a r e p l i c a t i o etc. 
Ad 1-mum. Az kik fiscalis jószágok, készek vagyunk 
Ngdnak megírt kévánsága szerént inscribálni. 
Ad 2. Tehetségünk szerént örömest igyekezzük Ngdot 
segéteni, valamit diplománknak megsértődése nélkül csele-
* kedhetünk. 
Ad 4. Miolta isten Ngdot méltóságos székibe ültette, 
Ngod is (kiért istenünk bő áldása szálljon Ngdra) csak leg-
küsebbiket is közülünk törvény útja kivűl nem bántotta, ne-
künk is klmes urunk abban módunk nincsen, hogy valakit 
törvény nélkül vagy személyében, vagy jovaiban megháborí-
tunk, hanem ha találtatnék valaki, ki az Ngod méltóságos 
személyét mocskolni merészelné, törvénynyel minden kedvezés 
nélkül megbüntetni készek leszünk. 
Ad 5-tiim. Ngod irása szerént annuálunk nemes és fő-
rendek felől. 
Ad 6-tum. Az ország nem impediálja. 
A d r e p l i c a t i o n e m s u a e c l d n i s s u p e r po-
s t u l a t a d n o r u m r e g n i c o l a r u m eo r u n d e m re-
p l i c a t i o. 
Ad 1-mum. Előbbi kévánságok szerént Ngod maga 
mlgos személyéről assecuráljon bennünket. Remélljíik. ifjú 
urunk ő nga felől is, hogy ez hazának tagja lévén, azon indu-
lattal fogja magát ő nga is hozzánk viselni. 
Ad 2. Ngdnak könyörgünk alázatoson, abbeli igyekezetit 
Ngod assecurálni is ne halaszsza, ne kellessék szegény atyánk-
fiainak hazánkon kivűl mégis tovább nyomorgani. 
Ad 3. Ngdnak könyörgünk alázatoson, mélgos tetszését 
declarálni ne halaszsza, mivel, az mint látjuk, az török is siet 
elmenni, egyébaránt is hirtelen reánk jövő veszedelemtől félünk. 
A d r e p l i c a t i o n e m d n o r u m r e g n i c o l a r u m 
i t e r a t a r e s o l u t i o s u a e c l d n i s . 
Ad 1-mum. Noha mostan is elegedendő jelét mutatjuk ez 
hazához bennünk meggyükerezett jó indulatunknak s tökéle-
tes szeretetünknek, az melylyel is contentusok lehetnek ő 
klmek, annak megváltozásáról nem volna okok csak gondol-
kodniok is, mindazonáltal attól is idegenek nem vagyunk ő 
kiket assecurálni magunk személyéről, oly conditióval, hogy 
ha az igaz ítiletű istennek felbonthatatlan végezéséből kénsze-
ríttetnénk is fejedelmi méltóságunktól üresek lenni, sem az 
országtól, sem annak uraitól méltatlan injuriákkal nem pro-
vocáltatunk, mostani contractusban lévő conditiókban illibate 
megtartatunk. 
Ad 2. Szorgalmatoskodni abban el nem mulatjuk. 
Volt az nemes országnak többi között ez punctumokról 
való conclusuma is. 
1. Az országtól oly fejedelem neveztessék, ha klmes urunk 
fejedelemsége mellé vissza nem állhatna, ugyanazon marad-
hasson az fejedelemség. 
2. Az nevezett fejedelemnek bizonyos conditiók ugyan 
most Írassanak eleiben, melyek szerént igazgassa az országot, 
ha bot, zászló annak hozatik az portáról. 
3. Az urunk ő nga dolgát szívesen forgassák az ország 
követei, ő nga arra való elegedendő költséget adván, az mos-
tani országnak adaját is beszolgáltatván. 
A M. K I R . Q R S Z . LEVÉLTÁR 
KŐ NYVTÄ P? A 
4. Ha ő nga fejedelemsége mellé visszaállhat (melyet 
is engedje isten), minden szók és cselekedetek amnistiában 
menjenek. 
5. 0 nga assecurálja az országot, hogy isten kegyei-
méhül az fejedelemség mellé visszaállattathatván. mindennemű 
megbántódásit, és szabadságtalanságit az országnak, melyeket 
akkor ő ngának eleiben fogunk adni. tollálja, és szabadságit 
minden rendeknek helyben állítja. 
6. Míg függőben leszen az ő nga állapotja, az országnak 
semminemű igazgatásában magát ő nga nem elegyíti, sem 
ország jövedelmét maga vagy mások által nem percipiálja és 
percipiáltatja, hanem az nevezendő fejedelemnek dispositió-
jában álljon, ki is ország szükségére fordítsa, hogy így a tö-
röknek is inkább kedvét kereshessük. 
7. Az fejedelem ő nga az országhoz ez szoros igyében 
való kegyelmességét mutatván és magát az aránt megaláz-
ván, az ország is assecurálja ő ngát, hogy az portán ő ngának 
dolga jó karban állattathatván, viszont ő ngát fejedelemnek 
agnoscálja. 
8. Minden feljebb írt punctumokról assecurálja ő nga 
is az országot. 
Az nemes ország az mint Ndat assecurálta, arról való 
minuta is kezemnél vagyon klmes uram, de az authentice be 
levén adattatva az káptalonban, ujabban leíratni szükségesnek 
nem ítéltem. Lehettek többek is klmes uram, de én nálam 
ezeknél több nincsen, ezeket pedig írattam fide mediante és 
szokott pecsétem alatt a Ngod mlgos poroncsolatjára kiadtam. 
Datum in possessione Szereda Szent-Anna die 11. mensis 
Novembris anni 1657. 
Lázár Georgi m. p. 
(Orsz. level táv újabb lymbus). 
c) 
1657. nov . 1. 
A fejedelem biztosítólevele az országnak. 
Mi Rákóczi György Isten kegyelmességébűl Erdélynek 
fejedelme, Magyarországnak részének ura, és székelyek is-
pánja etc. 
Adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez levelünk 
által, hogy az világi boldogságot szerencsétlenséggel megelégítő 
istennek rendelésébűi oly csapás esvén rajtunk, hogy az or-
szágra következendő veszedelemnek eltávoztatására egyéb re-
medium nem találtathatott, hanem az magunk méltóságunk-
nak egyideig való megalázásában : ez okon bizonyos conditiók 
alatt az országtúl assecuráltatván valamíg végképpen elmet-
sződik az fényes portán dolgunknak jó karban állíthatásának 
reménsége, addig el kellett magunkat vonnunk fejedelmi szé-
künkből és az ország directióját másnak engedni. Assecuráljuk 
azért az nemes országot: 
1. Hogy istennek kegyelmességébül ha régi fejedelmi 
méltóságunkban visszaállhatunk, minden szók és cselekedetek 
amnistiában menjenek. 
2. Az országnak mindennemű megbántódásit és szabad-
ságtalanságit, melyeket akkor ő kegyelmek előnkben fognak 
terjeszteni, tolláljuk és szabadságát minden rendeknek hely-
benállatjuk az országnak kívánsága szerint. 
3. Míg függőben lészen penig állapotunk, .az országnak 
semminemű igazgatásában magunkat nem elegítjük, sem or-
szág jövedelmit magunk, vagy mások által nem percipiáljuk és 
percipiáltatjuk. 
4. Hogy ha penig az igaz ítiletű istennek fölbonthatat-
lan végezésébűl kénszeríttetnénk is fejedelmi méltóságunktól 
üressé lenni végképpen, az nemes országot és annak lakosit 
se fegyverrel, se egyéb útakon, sebékeségiben, se szabadságok-
ban megbántani nem igyekezünk, sőt minden közönséges jóra 
nézendő dolgokban ő kigyelmekkel egyetértünk, úgy mindazon-
által, ha mi is sem az országtúl, sem annak uraitúl méltatlan 
injuriákkal nem provocáltatunk, mostani contractusban levő 
conditiókban illibate megtartatunk. 
5. Hogy az Lengyelországban mostan zálagban levő ő 
kegyelmek atyjokfiaink is hazajövetelekben is módot találni 
minthogy eddig is igyekeztünk, úgy ezután is igyekezünk s 
azbeli igyekezetünknek eífectuálásában szorgalmatoskodni el 
nem mulatjuk. 
6. Mivel penig az nemes ország assecurált bennünket, 
hogy az törökökhöz portára és egyéb helyekre küldendő 
követek által szívesen forgatja dolgunkat, mi is elegendő 
költséget adván a követeknek, mostani ország adaját is be-
szolgáltatjuk. 
Ez feljebb megírt punctumoknak igazán való megtartá-
sáról assecuráljuk az nemes országot verbo principali et bona 
fide Christiana, pro cujus rei futuro testimonio ez kezünk írá-
sával és pecsétünkkel megerősített levelünket adtuk. 
Datum in civitate nostra Alba Julia die prima mensis 
Novembris anno domini millesimo sexcentesimo quinquage-
simo septimo. Et subscriptum erat a sinistra parte circa mar-
ginem Georgius Rákóczi mppria, sigilloque aulico majori in 
medio litterarum ad finem erat roboratum. 
Correcta per 
(P. H.) eundem requisitorem. 
Kívül: Teleki Mihály kezével: Rákóczi fejedelein országnak 
adott levele az fejedelemse'g letételéről. 
Az erdélyi káptalan kiadványa, a pecsét körirata : Sigil. Capi-
tuli Ecclesiae Transylvanien. 1609. 
(Eredetije a mvlielyi gr. Teleki ltban 3649 . sz.) 
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Az ország biztosítólevele a fejedelemnek. 
Mi három nemzetből álló nemes Erdély országa, kíván-
tuk volna az felséges istentől, hogy az mi kegyelmes urunkhoz 
ő nagyságához az méltóságos Rákóczi Györgyhöz nekünk or-
szágúi Magyarországnak hozzánk incorporáltatott részével 
együtt, kegyelmes urunkhoz fejedelmünkhöz, az mint eddég, 
úgy most is ő nagyságának virágzó jó szerencsés állapotjában 
mutathat tuk volna igaz hűségünket és kedveskedő szerete-
tünket, de mivel az felséges isten az mi bűneinkért keserves 
ostorát bocsátván mind az megnevezett kegyelmes urunkkal 
együtt reánk, elsőbben idegen földön szerelmes nemzetünknek 
nagyobb részét keserves rabságra vetette, avagy fegyvernek 
élével levágatta, annak utánna az hatalmas török császárnak 
és felséges tatár chámnak elméjét kegyelmes urunk ellen ha-
ragra indítván, azoktúl eddig ebben az hazában nem látott 
szokatlan kemény parancsolat érkezett reánk az mi kegyelmes 
urunknak méltóságos fejedelemségéből való exturbálás felől, 
az kinek fegyverétől az egész keresztyénvilág rettegvén, mi is 
magunkat opponálni nem mertük; mindazonáltal ilyen szoros 
igyünkben is, az mennyire isten és ez mostani boldogtalan 
alkalmatosság engedi, meg nem hűlvén bennünk az mi kegyel-
mes urunkhoz való igaz szeretetünk, ez ide alább megírt dol-
gokról és modalitással egész országúi három nemzetül ő nagy-
ságát igasságoson assecurálni akarjuk bona fide Christiana. 
Inscribáljuk azért ő nagyságának és fiának Rákóczi Fe-
rencz urunknak szerelmes anyjával az méltóságos Báthori 
Sophia asszonynyal együtt ezeket az jószágokat: 
Görgényt pro tallér 22,000 hozzá való fiscalis jószá-
gokkal. 
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(xyalut pro tallér 40,000 hozzá való iiscalis jószágokkal. 
Csanádot, Sorostélt. Monorát, Holdvilágot két Csergedöt 
pro tallér 24.000. 
Székelyhidhoz és Tasnádhoz való Hegyközpáli és Sora-
kut falukkal együtt. 
Fogaras az mennyi summában egyszer tiillünk per con-
stitutionem publicam inscribáltatott, azt is helyben hagyjuk. 
Ezen kivűl Balásfalvában. Radnótban, Székelyhidban, Solyom-
kőben, Tasnádban, Bábolnában, Kodorban, Viugártban, Ör-
ményesben és hozzájok mostan biratott jószágokban posses-
siókkal, portiókkal és minden pertinentiákkal együtt nem 
impediáljuk országúi, sőt minden illegitimus háborgatok ellen 
tehetségünk szerént megoltalmazzuk, intaete fennhagyván az 
ligitimus impetitoroknak processusit. 
Magyarországi jószágiban is hogy ha ő nagyságának 
háborgatói találnának lenni, mind az hatalmas császár előtt, 
mind mások előtt, valamit törekedésünkkel véghez vihetünk 
diplomáinknak megsértődése nélkül, készek vagyuuk örömest 
cselekedni. 
Hazánkban köztünk való lakását ő nagyságoknak soha 
sem impediáljuk, hogy ha kik találkoznának oly háládatlan 
indúlatú emberek közülünk, az kik az ő nagysága méltóságos 
személyét illetlen szóval mocskolni merészelnék, az olyanokat 
igaz törvénynek útja szerént, juxta demerita, kedvezés nélkül 
megbüntetjük. 
Ha kik ő nagyságát szolgálni akarnák, akár nagy, akár 
alacson [rendjbeli nemes emberek, semmi úton módon nem 
impediáljuk sem személyekben, sem jószágokban, sem jovokban 
meg nem károsítjuk, hanem szabadosan szolgálhassanak. 
Az mely jószágok per contractum ő nagyságára szállan-
dók, vagy szállottak is, azoknak birodalmában mi országúi 
nem impediáljuk. intaete fenhagyván az legitimus inpetitorok 
processusit. 
Az ő nagyságok jószágit mások jószágiuál nagyobb te-
reli viselései nem terheljük. 
Az mikor isten ő felsége generalis gyűlést országunknak 
békességes állapotjában engedi érnünk, ez mostani végezé-
sünköt pro perpetuo et irrevocabili immutabilique decreto et 
statuto articulusban irjuk és soha per contrarias constitutiones 
nem tolláljuk semmi szín alatt és semmi úton, módon és prae-
textussal; sőt fejedelmeknek választásakor is mindenkor az 
fejedelmeket specifice ezeknek megtartására, és tartatására is 
kötelezzük egész országúi. 
Mindezek az feljebb megírt punctumok peniglen nem 
különben végeztettenek általunk, hanem minekelőtte az mi ke-
gyelmes urunknak ő nagyságának s nekünk is ennek eftectuá-
lásához és observálásához kellene nyúlnunk, annak előtte kö-
telezzük arra magunkat, hogy ő nagysága mellett mind az 
fényes portán, mind tatár chámnál és vezéreknél igen szorgal-
matosan törekedni igyekezünk; és hogy ha isten azoknak szí-
vét ő nagyságához megengeszteli, mi is egész országúi, három 
nemzetül, mind az mostan választandó fejedelmünkkel együtt ő 
nagyságát előbbeni méltóságos fejedelmi állapotjában recipiál-
juk. arrúl bátorságos securitásunk meglévén az fényes por-
tától, mely ez szerint végbemenvén ez az mi mostani assecu-
ratoriánk annihiláltassék, úgy mindazonáltal, hogy ő nagysága 
annak az dolognak véghezvitelére menendő követeknek elég-
séges költséget adjon, és ez esztendei adót is beküldje. 
Mellynek nagyobb erősségére ez mi pecsétes levelünköt 
kezünk Írásával is megerősítettük. Datum Albae Juliae in 
partiali congregatione nostra, die 1. Novembris anno do-
mini 1657. 
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Koholmi [ = kőhalmi] király-
(P. H.) 
(Eredetije a vörösvári levéltárban capsa 24. fasc. 1. uro. 2. Másolata 
egy erdélyi káptalani átiratban a navhelyi gr. Teleki ltárban nro. 5188 . 
Egy másik másolata a szász nemzeti ltárban 6 76. sz. a.) 
1-ma c o n d i t i o . Hogy mindeneket személyválogatás 
nélkül a négy recepta religiókban, és azoknak egyeránt való 
szabados exercitiumokban ő nga megtart, és másokkal is meg-
tartat, és egyik religion levő ecclesiára is hatalmasul nem küld, 
és el nem foglalja ő nga, religióknak respectusáért es senkit 
is hazafiai közül meg nem vét, hanem ebből minden személy-
válogatás és megkülönböztetés nélkül éltet minden rendeket. 
2-da c o n d i t i o . Hogy az országtól végeztetett és hely-
benhagyattatott unió conditióit minden czikkelyével fogyat-
kozás nélkül megtartja, melyre minden jelen való rendek 
mostani gyűlésünkben megesküdjenek, a kik penig jelen nem 
volnának, székes helyeken effectuálják főtisztek előtt jöven-
dőben is esztendőkint, az kik arra való időt most még nem 
érték volna, vagy gyűlésekben, vagy székes helyekben meges-
küdjenek, ő nga nem impediálja. 
3-a cond i t i o . Hogy az fényes portától semmi üdőben el 
nem szakad, sem az országot elszakadni (így) nem ügyekezik, 
hanem mindenekben kedvét keresi, és ahoz illendő obsequiu-
mát praestálja. Erdélynek az török császárral való régi frigyét 
intacte megtartja, és az portára járandó követeket, az elébbi 
dicséretes fejedelmek szokása szerént, expediálja. Az portáról 
hozandó athnaménak impetrálásában is nem annyira az maga 
>) Német betűkkel. 
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Rh Adei Ferencz választási feltételei. 
C o n d i t i o n e s p r o e l e c t o p r i n c i p e . 
személyére, mint az országnak közönséges hasznára és meg-
maradására vigyáz, azt peniglen mi formában köllessék soli-
citálni, az egész tanács consensusából végezi, meghozatván az 
portáról, első közelebbik gyűlésen publicáltatja, és az or-
szággal közli. 
4-ta c o n d i t i o . Hogy minden rendekkel az szomszéd-
ságot és szép békességet minden tehetségével oltalmazza és 
megtartja, és senki ellen semminemű hadat, offensiót nem 
indít, ha méltó okot reá nem adnak, és ha szinte adnak is, az 
egész országnak statusi megegyezett conseususokból cselekeszi, 
az portát is arról való annuentiáéít nem solicitálja ország 
engedelme nélkül. 
5-ta c o n d i t i o . Hogy semmi követségeket valamelyek 
az országot és közönséges dolgokat illetik, tanács nélkül meg 
ne hallgasson, és azokra való választ ő nga ne adjon, sem 
követséget ne instituáljon az tanácsoknak tetszése és meg-
egyezett akaratja nélkül. Confoederatiókat peniglen akármely 
szomszéd, vagy távul való országokkal, királyokkal és fejedel-
mekkel nemkülönben, hanem az egész erszágnak minden sta-
tusinak megegyezett akaratjokból országgyűlésében tészen ő nga. 
6-ta c o n d i t i o . Hogy az országnak határit és véghá-
zait semmi úton és módon ő nga nem abalienálja és el 
nem ígéri. 
7-a c o n d i t i o . Hogy az országnak libera electióját 
teljes életében semmi úton nem impediálja, hanem az ország-
nak azt integre megtartja, és senkire az fejedelemséget nem 
transferálja, nem is tractál arról senkivél is, sem az országnak 
soha nem proponáltatja, senkinek is nem intimáltatja, sem 
penig tacite arról senkivel is nem colludál. 
8-a c o n d i t i o . Hogy az tanács és minden egyéb ren-
deknek minden országos gyűlésekben mindazon kivűl is, libera 
voxot enged ő nga, sem fenyegetőzéssel, sem ígéretekkel, sem 
adományokkal, sem valakikkel külön való beszélgetéssel, vagy 
mások által való intimatiókkal, sem semmi egyéb útakon, 
módon azt nem impediálja, és senkire az szabados voxért in-
dignatióját nem veti, mindenféle panaszolkodásoknak és igaz-
ságoknak előszámlálására szabadságot enged. 
9-a c o n d i t i o . Hogy minden rendeknek és mindaz há-
rom natióknak eleitől fogván bécsúszott, és articulusokban 
iratattatott, avagy szokásban vett szabadságtalanságit és meg-
bántódásit első közönséges országgyűlésében ő nga megorvo-
solja, és az szabadsággal ellenkező articulusokat az ország-
gal együtt tollálja. 
10-a c o n d i t i o . Hogy urakat, nemeseket, kéretett és 
mezővárosokat, székelységet, szászságot régi, és minden legi-
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time emanáltatott privilégiumokban, donatiókban, annuentiák-
ban, inscriptiókban, assecuratiókban, consensusokban salvo jure 
alieno, és szabadságokban megtart. 
11-a c o n d i t i o . Hogy az decretum és articulusok tar-
tása szerént mindeneknek személyválogatás nélkül igaz tör-
vényt szolgáltat ő nga, és méltó executiókat tétet, senkit sem 
személyében, sem jószágában, sem semminemű javaiban tör-
vény nélkül meg nem bánt, sem másoknak bántani nem enged, 
űri. nemesi és egyéb szabadságban élő rendek közül törvény 
előtt senkit is nem arestáltat semmi szín és mód alatt, hanem 
a ki legitima citatione mediante juris ordine in foro et coram 
judicibus competentibus convictus et aggravatus esset, és semmi 
violentiákat és törvénytelenségeket akárkitűi is alattavalói 
közül senkin exerceálni nem enged, terminusokon és diaetákon 
is semminémű törvényeknek discussiójában be nem ül, holott 
ad suae cldnis praesentiam appellálják az törvényt, mint sum-
mus justitiarius eleibe; mely ő nga eleiben appellálandó tör-
vényekben az tanács rendeknek nagyobb részének voxa álljon 
meg, kik is az decretum és articulus szerint tartozzanak tör-
vényt tenni ő ngával együtt. 
12-a c o n d i t i o . Hogy az országnak közönséges és 
egyenlő akaratbúi való végezését, articulusit, melyek per con-
trarias constitutiones nem tolláltattak, vagy jövendőben is nem 
tolláltatnának, maga is megtartja, másakkal is megtartatja. 
13-a c o n d i t i o . Hogy az hazának mostani és lejendő 
rendeit, tanácsit, érdemes gondviselőit tisztekben, állapatjok-
bau, hivataljokban, a kik meg akarnak maradni, ő nga meg-
tartja, megmaradni nem akarókat nem kénszerít, és semmi idő-
ben az hasznos hazafiait más idegenekért hátra nem veti, 
azoknak tanácsokkal és szolgálatjokkal él, kinek-kinek, alsó 
és felső rendnek, az ő állapatja szerint való becsületit meg-
adja, és azokat becstelenséggel illetni senkinek is alattavalói 
közül meg nem engedi. 
14-a c o n d i t i o . Hogy az tanácsokat pleno numero 
azaz 12 számuakat mindenik natióból az ország válosztván, ő 
nga confirmálja, kik közül ha decedálnának, első közelebbik 
gyűlésen, az megírt mód szerint, helybe állattassanak, kik is 
juramentumokat deponálják az ország és fejedelem hűségére 
ugyan az ország előtt, kiknek tanácsadásokhoz oly köteles 
legyen ő nga, hogy azoknak megegyezett akaratjok nélkül 
derekas országos dolgokat ne igazgasson, főtisztöket is azok 
tetszése nélkül ne oszszon, ha penig az tanácsok közül orszá-
gunk törvényi, szabadsága, decretuma ellen valamelyik lölke-
isméretit nem tekéntvén, veszedelmes és ártalmas tanácsra 
iudítanák ő ngát, comperta rei veritate, aféle tanácsadót ked-
vezés nélkül proscriptióval és notoriussággal büntessenek. Az 
tauácsrendeii kivűl, ha kik másoknak veszedelmire, hazánk 
szabadságának romlására, ártalmas és törvénytelen dolgokra 
való tanácsokat adnának, ő nga azokat az egész tanácsnak 
megjelenteni tartozzék, kik is a feljebb megírt poenával modo 
praemisso büntettessenek. 
15-a c o n d i t i o . Hogy vármegyékben főispányokat azon 
vármegyében elegedendő, legalább ezer forint érő zálaguakat 
adjon ő nga, kiknek ha vacantiájok történnék, másakat he-
lyekbe rendelni el ne halaszszon, hogy azoknak nemléte miatt 
a legitima executiók ne interturbáltassanak; fiscalis és egyéb 
végvárakbeli főkapitányokat és minden egyéb derekas tisz-
teket, kiváltképen az kikre országházai, fortalitiumi, fegyvere, 
sőt minden lovas, gyalog vitézlő rendei szoktak bizattatni. nem 
másakat, hanem nativus igaz hazafiait, avagy per solennem 
incorporationem recipiáltatott. és az ország közé köteleztetött 
zálagos és érdemes embereket állat, így is az tanácsok tet-
széséből, kik is az ország törvényére, szabadságára és hűsé-
gére fejedelmeknek tartozó kötelességek mellett hittel legyenek 
kötelesek, kiknek száma felől ő nagysága az országgal együtt 
végezzen. Idegen nemzetbűi hadakat is az országnak akaratja 
nélkül ne tartson. Az vitézlő népnek senki személyén és jószá-
gán semminémű injuriákat cselekedni ne engedjen. 
16-a c o n d i t i o . Hogy a székelységen generálisokat, 
kapitányokat magok nemzetekbűi állókat és közöttök lakókat 
adjon ő nga, az főkirálybíráknak penig válosztása, és azoknak 
megváltoztatások specifice csakugyan az ő klmek szabadsá-
gán álljon. 
17-a c o n d i t i o . Az szász natio is ez hazának egyik 
becsületes tagja lévén, királybírákat és minden egyéb tisztöket 
váloszhassanak ő magok, csak szintén az szebeni királybírák 
confirmatiója állván az ő nga authoritásában, mivel az comes 
universitatis Saxonum. 
18-a c o n d i t i o . Hogy az ország jövedelminek perci-
piálására az országnak főrendiből álló thesaurarius rendel-
tessék ő ngátúl és az országtúl, ki is az ország jövedelmének 
erogálásában micsoda modalitást kövessen, ugyan most ő nga 
az egész tanács tetszéséből deliberáljon felőle, ha penig annak 
vacantiája történnék, mentül hamarébb a tanácsok egyenlő 
értelméből mást alkalmatost substituáljon ő nga, és az követ-
kezendő gyűlésen az ország is approbáljon. 
19-a c o n d i t i o . Hogy az liber quaestust semmi úton 
és módon ő nga nem impediálja, hasonlóképen az salvus pas-
sust is az hazafiaitól. 
20-a c o n d i t i o . Hogy az mely jószágok per notam vagy 
deftectum szállanának vagy eddig is szállottak fiscusra, azokat 
magánál ne tartsa ő nga, hanem bene merita personáknak 
adja ő nga. nem is igveközik különben az fiscus jószágát szapo-
rítani, hanem csak decretumban és articulusban mégírt útakon 
és módokon. 
Az mi mostan válosztott urunk kglmes fejedelmünk bona 
fide christiana assecurálja az országot, hogy mindaddig, míg 
előbbeni klmes urunk állapotja in pendenti lészen, az eleibe 
adandó conditiók szerént igazgatja az országot, és ha mikor 
kívántatik, azon conditióknak observálására juramentumát 
deponálja. 
Mü Rhédei Ferencz, istennek kegyelmességébül Erdély 
országának válosztott fejedelme, Magyarországnak részének 
ura és székelyek ispánja, mind az feljebb megírt conditióknak 
megtartásáról assecuráljuk az nemes országot bona fide chri-
stiana, mivel penig még az fejedelmi pecsétünk el nem készül-
hetett, privato sigillo, ez kezünk Írásával roboráltuk. Datum 
in civitate nostra Alba Julia die 3-a Novembris anno domini 
1657. Et subscriptum erat in sinistra parte, Franciscus Redei 
m. p. Sigilloque usuali eiusdem D. P. erant obsignata. 
Correcta per eundem requisitorem. 
(P. H.) 
Sigil. capituli ecclesiae Transylvanensi. 
Másolat. Halmágyi gyűjtemény. Akadémia birtokában). 
f ) 
1657. nov . 3. 
A rendek intézkedése, hogy a várak letegyék az esküt Rhédeynek. 
Mü, Erdélyországnak három nemzetből álló, és Magyar-
ország részének öszvegyűlt rendei, atyafiúi szeretettel való 
köszönetünk után parancsoljuk Kglteknek, hogy mivel az sza-
mosujvári és kővári kapitányok, udvarbírák és az ott való 
praesidiumokban való vitézlő rendek homagiumjok praestalá-
sokat, az mostan választott fejedelmünk a tekéntetes és mlgos 
liédei Ferencz kglmes urunk hűségére Kgltek előtt rendeltük 
lenni, azért halogatás nélkül mindgyárást menjen el, és prae-
stáltassa az homagiumot az megírt praesidiumokban való 
tisztviselőkkel és vitézlő rendekkel sub poena notae intideli-
tatis, az juramentumnak formáját azért praesidiumoknak szólló 
parancsolatunkkal együtt kgltek kezében küldöttük. Ez dolog-
nak hiteles voltáért az gyulafejérvári káptalan pecsétével ez 
levelünket obsiguáltuk. Datum Albae Juliae die tertia mensis 
Novembris anno dni millesimo sexcentesinio quinquagesimo 
septimo. 
Universi status et ordines trium nationum regni Tran 
sylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum. 
Kűlczim: Nobilibus requisitoribus literarum et literalium instru-
mentorum in conservatorio capituli ecclesiae Colosmonostrensis repo-
sitarum et locatorum ac aliarum judiciariarum deliberationum legitiino-
rumque mandatorum executorum etc. 
(P. H.) 
(Ered. Erd. Muz. Gaal-Coll.) 
VI. 1657. n o v. 17. 
A buclai basa intézkedései az Erdély ellen intézendő támadás 
megkezdésére. 
Illustrissime et Excellentissime domine comes. 
Praemissa officiorum nostrorum paratissima oblatione. 
Binas Excellentiae Yestrae litteras de septima et decima cur-
rentis mensis unacum in aperto inclusis ad suam sacrarn re-
giam Maiestatem dominum nostrum clementissimum accepi-
mus, earumque tenorem bene intelleximus, quibus summe 
dictae suae Maiestati de more transmissis nostrum quoque 
tenue iudicium, quo pacto regno Hungáriáé affiicto protempore 
succurrendum esset, subiunximus, praestolaturi superinde be-
nignam eiusdem resolutionem. 
Quanta vero Turcae denuo cum ingenti manu Tartaro-
rum adversus principem Transylvaniae moliantur, ex annexis 
paribus nobis Buda recenter allatis Excellentiae Vestrae ube-
rius patebit, quae non adeo contemnanda duximus, ut non 
eadem quamprimum suae Maiestati demisse transmittere 
deberemus, quatenus benignam desuper reflexionem facere, et 
de iis, quae ad tuendum dictum reguum rebus sic stantibus 
requiruntur, tempestive prospici curare valeret, minimé dubi-
tantes, Excellentiae Yestrae interea haud exiguae curae fore, 
ut confiniarii eidem concrediti quoad possibile fuerit, in prae-
sidiis simul contineantur, nec per eos Turcis ulla occasio hosti-
litatis praebeatur, donee a summe repetita sua Maiestate ad 
refraenandos quosvis eorum insultus beuigna ulterior dispo-
sitio fiat, prouti id ipsum quoque singulis supremis confinio-
rum capitaneis debite intimari curavimus. 
Quae de cetero Excellentia Yestra de constitueudis 
adbuc duabus postis et exolutione confiniariorum innuit, non 
defuimus camerae Aulicae pro condigno quantocius remedio 
ponendo iusinuare; pro fine eandem tutelae divinae commen-
dantes. Dabantur Yiennae decima septima mensis Novem-
bris ao 1657. 
Illustrissimae et Excellentissimae Dominationis Vestrae 
paratissimi 
N. et N. sacrae regiae Maiestatis relicti 
intimi et deputati consiliarii. 
Külczim: Illustrissiino et Excellentissimo domino domino comiti 
Francisco Wesseleni de Hadad perpetuo de Muran, sacrae regiae Hun-
gáriáé et Bohemiae Maiestatis regni Hungáriáé palatiuo, iudici Cuma-
uorum, ac per dictum regnum Hungáriáé locumtenenti. consiliario 
intimo, camerario, necnon partium eiusdem regni Hungáriáé superio-
rum supremo capitaneo. Domino nobis observandissimo. 
(Eredetije a csász. biztosok 7 pecsétjével, a m. k. orsz. levéltárban. 
A l e v é l b e n e m l í t e t t m e l l é k l e t í m e i t t k ö v e t k e z i k : 
Extract Schreibens ausz Ofen vom 10. Novembrisz 
A. 1657. 
Yon dem Grossen Sultan vndt Grosz Yesier kämbe den 
8-ten dises ein Yornember Capicy Bassa mit bei sich haben-
den 12 Capitziern nacher Ofen, welche noch selbigen abents 
bisz auff halbe nacht, mit demselben Yesier tractiert haben, 
den andern tag hernah vmb 9. Yhr hat der Vesier alle Raths 
vnd Ambtherrn in seinen Pallast berueffen lassen. 
Alwoh Erstlich, einer von des Sultans aigener handt 
bekräfftigeter befelch vorgelesen worden, das Nemblichen die 
Offner sambt Ihnen Yndergebenen Gränniz Yölckhern von 
Ihrem einkomben, vnd der Ynderthanen Tribut, dem Türcki-
schen Käyser auf Kriegs-Munition 60 m. Thaller. vndt solche 
der Kriegs Zahlmeister alda, aus der Schazcamer alsobalden 
bei Leib vnd lebens verliehrung Zue banden des Capicy Bassa 
erlegen, auch von allen Gränizen, vndt gehuldigten Ynder-
thanen, drevmahl hundert tausent Mezen geträydt, sambt so 
vil gersten eingesamblet vndt evlends zu Wasser dem Grosz 
Yezier nacher Griechischen Weissenburg eiugelieifert werden 
sollen; Zum foil man disem befelch nit nachkomen wurde, 
wolle der Türckhische Kayser all Ihre einkommen vndt besol-
dungen einziehen lassen. 
Anderten seindt von Demeswär dreissig tausent von 
Erla zwainzig tausent von Canisa auch zwainzig tausent Thal-
ler, vnd alles gedachtem Capicy Bassa zue lieffero, begehrt 
worden, worüber sich in völligem Rath wider den Yezier vnd 
Capicy Bassa ein gewalttiges gescbrey erliebt, und diser, 
wann Er sich nit in des Vesiers geheimbe Zimmer saluiert 
hette, von denen Vülckhern Vnfehlbarlich were Vmbge-
bracht werden. 
Folgenden Tags darauff khamen die Völckher zuesa-
men, sich zue berathschlagen, was in der sachen zue thuen 
währe, vnd fliegten sich abermahls zum Vesier, Bittendt, dem 
Tiirckichen Khäyser vnd Grossz Vesier zu remonstrieren 
das ohnnüglich (sic) währe, solche Suma (sie) gelts, vnd so 
vill Geträydt bey denen Vnderthanen auffzubringen: in be-
denckhen dieselbe so baldten Ihnen solches aufferlegt wurde, 
sich mit Verlassung Ihrer Märckht vnd Dörffer, in Ober-Hun-
garn verlauffen, vnd ärgere feindt alsz die Ttirckhen bishero 
gehabt haben, erzaigen dörffen. Negst disem aber wäre guett, 
das der Vesier autf alle graniz Heüszer abschriiften von denen 
Ihme eingeloffenen schreiben auszschickhen vnd alle verstend-
tige Leuth zu sich rueffen, auch mit denenselben deszwegen 
zue Rath gehen thät te; zum fall, Sie es Jemalsz gehört, das 
von einem Türckischen Käyser, oder Grosz Vesier von denen 
G räniz Völckhern, eine solche Suma (sie) gelt oder geträydts 
einmahl begert, oder erlegt worden, wollen Sie es auch thuen: 
Hierüber hatt gedachter Vesier, an alle Gräuizen schreiben 
auszgeschickht, Wormit dise Handel etliche täg bisz die be-
schriebene Leiith ankörnen, eingestelt worden. 
Nach disem khäme den 8-t. Novembris nachmittag vmb 
2 Uhr von den Grossen Tartar Han ein vornemer Tar tar : 
Imress, nahmens Mehemet Kvrav, mit 9 Persohnen dahier 
an, welcher an dem Vesier schreiben mitgebracht, dises inhalts, 
der Türkhische Sultan habe dem Tartar Han 2 mit Zobl ge-
fürterte Cafftan, sambt einem Säbel zuegeschickht mit scharifen 
befelch, sich alsobalden mit ganzer Macht auf zu machen vndt 
in Sibenbiirgen zu ziehen, alda von denen Stendten. vnd Ihn-
wohnern dem Ragozy sambt seinem Sohn zu begehreu vnd 
Sie beede Ihme Sultan zustellen; Zum fall aber das Landt zu 
wider währe, solle besagter Hau daszselbe ganz verwüesteu, 
Jedoch vorhero mit dem Vesier zue Ofen alles berathschlagen, 
vndt seinne Rath folgen. Sein binder Caulgan Hau seie schon 
mit 80 m. Man marschiert, lige aniezo bei dem Wasser Surla; 
wohferue dem Vesier mit 40 m. Tar tam gedient wäre wolle 
Er dieselbe alsobalden gegen Demesvär zueschickhen. 
Den 10. dis wirdt der Vesier seinen Grossen Zelt auf-
schlagen lassen, vnd den 13. mit dennen hiesigen Völckeru 
wie auch denen, so von den Gränizen durch starckhe Befelch 
berueffen worden, Persöhnlich zue V'eldt gehen. 
Drittens hat man gewisse nach rieht, das der Meliut 
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Ahuied Bassa mit 100 m. Mann im anzug, vnd der Völckher 
Spahien zu Griechisch Weissenburg von Tag zu Tag mehrers 
aukomben auch der Gross Yesier sambt den Janizar Aga alda 
eheist erwartet wirdt. 
Dasz geschray gehet, Es wolle der Gross Yesier beeden 
Herrn Graffen Batthyani vndt Zerinj Ynuersehens einen 
straich versezen, daherr man sich selbigen orth wohl vor zu 
sehen haben dörffte. 
VII. 
1657. nov . 17. 
Fejedelmi intézkedések a fejérvári országgyűlés törvényei 
alapján, 
a) 
Rhédey Ferencz parancsa a hűségeskü letétele ügy éhen. 
Franciscus Redei dei gratia electus princeps Transyl-
vaniae, partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes, etc. 
Prüdens ac circumspecte fidelis nobis grate, saluteui et 
favorem nrum. Hogy hűséged tudósított bennünket miképpen 
procedált az ország végezése szerént az szamosújvári praesi-
dium dolgában, hűségedtől kegyelmesen vettük; noha azért az 
országúi rendeltetett juramentumnak formájábúl is kilátszik, 
mindazon által akarnók hűséged által azoknak intimáltatni, az 
kik az praesidiumokban levén deponálandók az juramentumat; 
sem az nemes országnak sem nekünk az dologban olyan inten-
tiónk nincsen, hogy kglmes urunktúl fejedelmünktűi idegen 
szívet viselvén ő nga ellen való hitre kényszerítnénk valakit, 
sőt inkább az ő nga fejedelmi méltóságának restitutiójába 
minden tehetségünk szerént szívesen igyekezünk: hanem mint 
ilyen istennek ő llgnek súlyos látogatásábúl, szegény hazánkra 
szállott változó állapotban távoztatni akarja az nemes ország, 
ne történjék valamely fiscalis várnak ez hazátúl az hó közön 
olyan formán való elszakadása, az mint ennek előtte való 
időkben Kővár és Huszt is elszakadott volt az országtól, azér 
hűséged elkezdett dolgát maga mellé vévén tiszttársát, pera-
gálja és haladék nélkül minket is tudósítani felőle el ne mu-
lassa. Secus non facturus. Datum in civitate nra Alba Julia 
die 17. Novembris anno 1657. 
Franciscus Redei m. p. 
Külczim: Prudenti ae circumspecto Gabrieli Szölösi inliabita-
tori civitatis nostrae Colosvar, requisitori literarum ac literalium in-
strumentorum et in sacristia sive conservatorio conventus Colosmono-
strensis repositarum etc. Fideli nobis dilecto. 
(Ered. Erd. Muz. Gaal-Coll.). 
b) 
1657. nov . 23. 
A fejedelem intézkedése, hogy fizetések csak az ö rendeletére 
szolgáltassanak ki. 
Franciscus liedei dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Egregie fidelis nobis dilecte. Salutem et favorem nostram. 
Az országnak és fiscalis jövedelmeknek directióját az mi 
kegyelmes urunk bizonyos modalitások alatt kezébűl kibo-
csátván és minden directiót az nemes ország azon conditiók 
alatt kezünkben bízván: kegyelmesen parancsoljuk hűséged-
nek, semmi rendbeli szolgáknak az mi commissiónk nélkül ne 
erogáljon; mert rati ójában nem acceptáltatik. Secus non fa-
cturus. Datum in civitate nostra Alba Julia die 23. Novem-
bris. Ao 1657. 
Franciscus Redei m. p. 
Külczim: Egregio Georgio Nőtecz bonorum nostrorum Váradi-
cusium provisori et fideli nobis delicto. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
VIII. 
1657. d e c z . 23—1658. j a n. 1. 
Barcsay Akos jelentései a f e j érvári országgyűlésről s a portai 
dolgokról. 
a) 
Barcsay levele Keményhez a fej érvári országgyűlésről. 
Hogy isten kegyelmeteknek legyen rabságából kiszaba-
dító s egészségét kiszolgáltató, szívből kívánom. 
Az kegyelmed 15. Novembris Sidóvárban írt levelét 
nagy örömmel vévén, egészségét örülöm, melyet istentől ezután 
is kiszabadétásával s édes hazájában való kihozásával boldo-
gétani kívánok. 
Ugyan nem állhatám s tűrhetém, hogy magam szolgá-
mét kegyelmetek látogatására ne küldjem s egyszersmind 
általa meg ne jelenjem, ha bemehetne nyavalyás. Az kegyelmed 
írására való feleletem pedig s az itt való állapatokról is írván, 
sokat foglalna be, melylyel is terhelni kegyelmedet nem akar-
ván, csak akarám mégis rövideden az itt való állapotokról 
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tudósítani; uuha ha levelem megadatott, érthetett abból is. 
Ez haza, uram, elég veszedelemben forog; egyik vízözön el nem 
múlik, másik következik. Az fejedelemség változtatásban való 
kívánsága az töröknek végbenmenése után csahamar érkezék 
az fővezértől Jenő kívánságáról való levél, melynek is az 
császár leveliben még csak emlékezeti sem volt, vagy valami 
más fentartó kívánsága, hanem minden kegyelmességbeli in-
dulati igírtettek, ha fejedelmet választunk; melyet is, nyugod-
jék meg benne kegyelmetek, nem egyenesen csak az császár 
levelire cselekedtek meg, mint ezekre az okokra nézve : 1. Bizo-
nyosan beszéllették az elfogatott atyafiaknak megeskiívéseket. 
hogy urunkot soha sem uralják, s el akarták távoztatni, itten 
kihozván kegyelmeteket, akar csak egymás között való vesze-
kedést távoztassunk el. 2. Az kegyelmetek elbocsátásával 
való reá ígérés; ellenben az kegyelmetek veszedelmivel való 
ijesztés. 3. Okozván is: immár Betthlen Gábor idejétől fogva 
nem szabadságban, mint szabadságtalanságban való éléseket. 
Úgy látom, nem egyenesen kiszolgáltató eszköz volt az császár 
levele, mint az ország megbántódott s megkeseredett szívek-
nek kinyilatkoztatásának alkalmatossága; melyet még Sza-
mos-TJjváratt végben visznek vala, csak egy lator ember héjá-
val valának. 
Az fejedelem választásban penig nagy discursus volt s 
járt kegyelmeden elméjek; abban három, kiváltképen való aka-
dályt találtanak: 1. Nagy summa pénzen kellene kiváltani. 
2. Jövendőben az tatár is beleegyednék az fejedelemválasztás-
ban. 3% Félvén, sok késérői is lennének kegyelmednek. 
En rajtam is járt elméjek; én bennem azt az fogyatko-
zást találták, igen kemény vagyok s szintén annyit tenne, egyik 
jármát levetni akarván nyakokból, talám még súlyosabb jármát 
vesznek föl; hanem úgy választák azt az jámbor urat, oly ren-
det tartván, ki-ki voxát írja le s leírván, az kire több megyen 
az választassék s isten úgy hordozta szíveket, nem sok külöm-
bözés lött, hanem mint Regai (az eredetiben titkos írással: 
Zgnmb) uramra, mely is nem embertűi, úgy mint istentűi lött, 
melyben is isten az ő csudálatos rendelését s elrejtett tanácsát 
nyilatkoztatta ki, ki felől is senki azelőtt ötöd nappal nem 
gondolta, úgy legyen. Immár mint leszen kimeneteli dolgunk-
nak s kegyelmetek kiszabadulásának, isten tudós benne; félő, 
ha Jenőt nem ígírjük, kegyelmetek kiszabadulása is vonódik; 
ha ígírnők is, az megadásban nem látok módot az jeneiek ked-
vek nélkül; azok pedig meg nem cselekszik; félő inkább, ma-
gunk között ne támaszszon isten egyenetlenséget; mivel ha 
ugyan urgeáljuk Jenőt, az hazának nincsen módja benne, oppo-
nálhassa magát olyan nagy erőnek, hanem ha esmét urunk 
mellé állván, jó módok alatt, egy szívvel az jenetek mellett 
leszünk, ha mit segíthetnénk, hanem ha isten az kicsin erő 
által nagy dolgot viszen végben, melyben is félni kell, kegyel-
meteknek romlása ne legyen, kitől isten kegyelmeteket s mind 
minket szent fiáért oltalmazzon meg. Mindazáltal azon leszünk, 
Jenő állapotjából csak tractában sem indulunk, míg kegyelme-
tek kiszabadétásában nem foglalatoskodunk, ráemlékeztetvén az 
portát, kegyelmetek kiszabadétásáért cselekedtük törvényünk 
ellen; urunk ő nagysága is az végét nézvén az többinél inkább, 
renunciált ideig az fejedelemségnek, mely fejedelem változta-
tásra kiilömben nem léptünk volna. Úgy vagyon, úgy látom 
nem ígérik, mivel ha megígérnék is, mint Lippát, úgy azt is 
per manus kívánnák kibocsátani, melyben nincsen mód. Az 
fővezér micsoda levelet írt Jenő felöl, páriáját megküldöttem. 
Az budai vezér Bánfíi Sigmund uram előtt hasonlóul emléke-
zett az tolmácsa által, mivel ő kegyelme volt az országtól követ 
oda; Bánfíi Sigmond uram is mit írt Budáról, levelét elkül-
döttem ; útban vagyon maga is Bánffi uram. 
Gyűlés Medgyesen leszen 9. Januarii. mind az vezér 
levelére s mind az portára küldendő követeknek expediálására 
nézve. Az lengyelek is kiküldöttének az summa megadásnak 
kívánságára az választott fejedelemhez s az országhoz. Minemű 
conditiók alatt renunciált urunk az fejedelemségnek, azt is 
megküldtem. Úgy látom, az ország igen megidegenedett urunk-
tól, azért is Szamos-Ujvárott semmi kívánságokra az ország-
nak nem mene (mindazált[al | nem is csuda, minemű nyomo-
rultul vala) gondolván azt, ha most semmit nem cselekedik, 
ha megerősödik, annál inkább nem. Ugyanis mind annyi be-
tegségében is nem kell vala oly keménséget mutatni az ország 
kívánságira. Nyugodjék meg kegyelmed benne; úgy látom, 
készebbek magokot elvágatni, hogysem elébbi szabadságtalan-
ságban tartassanak, ha nem lágyúl s kívánságokra nem hajol. 
Úgy vagyon, rá ígérte magát ő nagysága, de kétségesek; ha-
nem, úgy hiszem, most az gyűlésen megpróbálják, ha hajol, 
szívesen törekednek az portán. Az választott fejedelem szol-
gáltatja ki az gyűlést; urunk most Monostoron vagyon. Én 
is, isten velem lévén, az innepre oda megyek, parancsolatom 
lévén ő uagyságától. Az magyar király császárságra való vá-
lasztása elmúlt jövendő esztendőre; most Prágában vagyon; 
úgy hallom, az gallus impediálja. '— Nehezen kerüljük el az 
pestist. — Az kegyelmedéi egészségben vannak. Az feleségem 
most kezdett az köszvényből felgyógyúlni; kegyelmednek, 
Kornis Ferencz uramnak, Barcsay Andrásnak valami ingeket 
küldött, kinek-kinek az övén czédulája; Kegyelmetek meg-
bocsásson, hogy nem vékonyabbak; szegény háztól ösztövér 
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pecsenye. Adja isten, édes hazájában jövő útjában viselje 
kegyelmetek; ha pedig nem kegyelmeteknek való, adja más 
rabtársainak, az kik inkább szűkölködnek kegyelmeteknél. 
Im én is küldöttem száz aranyat; ha Balog Máté uram-
tól fel nem vette az háromszáz aranyat, ezt ossza fel, kegyel-
med maga, Kornis uram s az öcsém között: ha szintén fel-
vette volna is, ha az szükség hozza, ezt is vegye magához. 
Én, uram, kegyelmetek igaz, szolgáló atyjafia vagyok s 
leszek míg élek s nem is szemelőtt pedig; tudván, szemelőtt 
s boldog állapotban sokan találtatnak; boldogtalanban pedig 
kevesen. Kegyelmed megnyugodjék, kegyelmetekhez való igaz 
tökéletességemben; nem nehezteltem volna egy kis fapalaczk-
ban erdélyi ürmösbort küldeni; de mivel igen savanyú, nem 
merek; félvén annál késebben igyekezik az megsanczoláshoz 
fogni, megkóstolván mostan termett savanyú borunkot s egy-
szersmind kevesességét (sic!) is ; noha közpéldában szokták 
mondani: embernek hazájának még keserű füsti is édes. Ke-
gyelmedet kérem, sanczoljon; mivel félek, én ez életben nem 
láthatom kegyelmeteket, immár az betegségtől szintén el lévén 
nyomatva; melyet szívből kívánnék már egyszer. 
I t t még oly becsületes ember meg nem holt; kegyelmed 
házánál sem értettem semmi kárt. Valóban jó őszi idők jár-
nak ; de dögösök. Bor, búza kevés vagyon. 
Hogy az öcsémre való gondviselésre igíri magát, adja 
isten, szolgálhassam meg. Egy erdélyi sajtot, ha szolgám elvi-
heti, mégis küldöttem, hogy egészséggel költhesse el, engedje 
isten. Nem hallottam kegyelmed ellen semmi patvarkodást, 
egyebet az szánakozásnál; az húl pedig oly rosz ember talál-
tatnék, az ki valami költeménynyel láttatnék is gyalázni, az 
rosz ember akár dícsírje, akár gyalázza az nagy embert, mind 
egyet teszen; hadd ugasson az eb, csak meg ne sérthessen, 
marhasson. De csak isten kegyelmedet szabadítsa meg s ne-
kem engedné látnom; bár gyaláznak, szólnak; tudván addig 
boldogságát embernek lenni, míg szólják, gyalázzák, irigylik 
állapotját. Azt bánom én, most is kegyelmedet többen szán-
ják, mint gyalázzák. 
Egy szép, rabságban lelkét vigasztaló könyvecskét kül-
döttem ; noha pápista authora, de s z é p a d j a isten, szolgáljon 
olvasása lelke vigasztalására. — Nem kételkedvén az öcsém 
kegyelmed mellett való megmaradhatása felől, írtam neki; 
ha immár kegyelmed mellett volt eddég, ennek túlján is szen-
vedjen együtt. Az választott fejedelem őnagysága mellé engem 
rendelt az ország Haller Gábor és Betthlen János uramékkal 
együtt, melyet is az én részemről énnekem kételenségből kel-
lett cselekednem. Nagy Tamás uram felől semmit nem hal-
lunk. En itt kételenségből vagyok. Úgy vagyon, nem is kíván-
tatnám i t t ; haza nem mernek bocsátani, félvén, az urunk dol-
gát forgatom az tömösvári basa előtt; nem sok dolgot közlenek 
velem, gondolván, urunkot tudósítom. Noha én ugyan az utol-
sót nem cselekedném, sőt innét is urunknak gyakran írok. 
hogy mentől csendesebben viselje magát. Úgy látom, az ország-
nak ha módja leszen benne, örömest elállana mellőle; annál 
inkább, ha szabadságokot helyben nem állat ja; hanem ha 
kegyelmed használhat ott s az egy Jenő állapotja, ha helyben 
állatja. Ezeket pedig azért kellett kegyelmednek megírnom, 
hogy odabe tudja magát ahoz alkolmaztatni s az urunk dol-
gait forgatni. Ezek után tartsa meg isten, éltesse s hozza ki 
is kegyelmeteket jó egészségben. Datum Albae Juliae die 22. 
Decembris 1657. 
Kegyelmed atyjafia szolgája 
Barcsai Ákos m. p. 
(Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban.) 
Jegyzet. A cursívból szedettek rejtelmes betűkkel vannak írva. 
írva Kemény Jánosnak Balcsiszerailjba. 
I) 
1658. j a n . 1. 
fíarcsay Ákos Rálcóczynak a portai dolgokról. 
Nekem kegyelmes uram, méltóságos fejedelmem, hogy 
az úr isten Nagyságodot ez jelen való új esztendőben szerel-
mesivei együtt, kívánta jó egésséggel, s boldogabb szerencsé-
vel megáldja, szívből kívánom. 
Az Nagyságod Monostoron 30. Decembris költ méltó-
ságos levelét igen alázatoson vettem Enyeden, melyben ke-
gyelmesen tudósít Száva Mihály felől; azért kegyelmes uram, 
ha Nagyságod kegyelmessége volna, Fogarasit kellene bekül-
deni, vinné el az leveleket, úgy viselvén magát, mintha válasz-
tott fejedelem ő nagysága embere volna, Szávát pedig külde-
nék egy erős helyre, tartanák úgy, még napfényt se látna, 
mivel az kiliozatásában most módot nem látok, kiuyilatkozván 
az dolog, azon is az ország meg ne indúljon, sőt még onnét is 
Szávát bocsáttatnám el Fogarasival, az erdőkön állanak meg 
az útat, Szávát repíttenék el, amazt az levelekkel bocsátanák 
el; mindazáltal elhittem, Nagyságod tudja jobban, mi cselekedő 
leszen, ha bemegyen, elhittem eleget fecseg. 
Az vajdák bemeneteleknek kívánsága csak hálóvetés, 
melyet is egésségesuek nem tártuk, immár az gyűlésig halad-
jon, talám nem ártana, valami kemény s nem bolond boerokot 
kiküldeni az gyűlésre, s az országot emlékeztetni az egymás-
sal való confoederatióra, s micsoda nagy ügyben, az hazának 
való szolgálatjokra, most is készek lévén ez hazával edgyütt 
minden útakot az megmaradásra elkövetni. Az hui penig az 
ország eláll hite mellől, protestáljanak, okai az hitszegésnek 
nem ők lesznek, mely mellől ha ők el akartak volna állani, az 
porta kívánságára cselekedni akarták volna, ez haza régen 
füstöt vetett volna; ezután is, ha az ország hitszegésben ele-
gyíti magát, az ő dolgok könnyű, mivel csak az porta kíván-
sága szerint cselekedjenek, jól leszen dolgok etc. 
Az, mi az paripák dolgát illeti, kegyelmes uram, úgy 
vagyon, Ebeni uramnak mondottam vala, hogysem Nagyságod 
megbetegedjék, oda adom, melyhez képest az egyiket el is kül-
döttem, kívánván istentől, Nagyságodnak kedve szerént való 
legyen, az másikot megtartottam, melyet is örömest elküldöt-
tem volna, de látja isten kegyelmes uram, csak egy paripám 
sincsen amaz nagy korhón kivűl, melyet az szekerem eleiben 
akarok fogatni, nem szeretvén magaviseletét; az kit Nagysá-
god ada, azt Tordáról Tökölyi uramnak kelle küldenem, az 
Pap András-félét csak alig hozám ide. Az hul pedig írja Nagy-
ságod, az Nagyságod istállójában leszen mindenkor lovam, 
abbeli kegyelmességét alázatossággal megszolgálni igyekezem, 
nem is leszen kétségem; csak hogy kegyelmes uram azt tanúl-
tam, mindenkor jobb az ember házánál az sült kenyér, hogy-
sem szomszédságában bizván, gyakron éhen maradjon. 
Az vajdákot ha Nagyságod bíztatja, az gyűlésig javal-
lom, nem is messze lévén már. Hogy Nagyságod medgyesi 
gazdálkodtatással ígíri magát, engedelmesen veszem, leszen 
ott kegyelmes uram szolgám, az kit Monostorról valami kevés 
pénzzel küldöttem, hogy élést szerezzen, ha vesznek be fogja 
vinni, melyet is Nagyságod egésségiért, sok becsületes embe-
rekkel, isten egésségemet megtartván, fogok elkölteni. 
Az mi az Száva dolgát illeti, kegyelmős uram, úgyis 
javallanám, az vajda ő nagysága egy könnyű magyar legénytől 
küldené el az leveleket, melyeket az választott fejedelem írt 
az portára, úgy viselvén magát az portán, s Keresztesi uram 
előtt is, mint ha az választott fejedelem embere volna. 
Az törökök, kegyelmes uram, valamit éreznek, vagy akar-
nak, de valóban költöztetik az búzát hajókon által az Dunán. 
Tökölyi uram 7. Decbris költ levelét is vévén, ilyen híre-
ket í r ; Krakkóban s azon innét igen kezdett grassálni az pestis, 
s úgy hallatik, hogy az mely magyar király ő felsége hadai, 
Prussiában Toronya alatt voltanak, elszállottak az téli quár-
télyokban, Krakkónak innét való tartományában szándékoz-
nak ; Prussiában az svéciai király újabban bejött, és bizonyos, 
bogy az muszkával confoederált, és így ha Prussiában vagyon, 
hihető, megbékéllett dánussal is. 
Nyavalyás Földvári Ferencz uram itt tekereg, kegyel-
mes uram, nyolczszáz tallér héját monda még sancsának lenni, 
csaknem bolondúl meg, nem tudván hul szerit tenni, s mint-
hogy Nagyságod én előttem mondá, hatszáz tallérral meg-
segítti, bíztatám az Nagyságod kegyelmességével, melyet 
értvén, nem kevéssé vidula meg. Mely Nagyságod kegyelmes 
ígíretihez bízván, úgy hiszem, fel fog Nagyságodhoz menni. 
Nagyságodnak én is alázatoson könyörgök, istent tekéntvén. 
méltóztassék kegyelmességét nyavalyáshoz mutatni. 
Úgy értem, kegyelmes uram. az választott fejedelemhez 
ő nagyságához, tatár követ jött volna, melyet akarék Nagysá-
godnak értésére adni. Tartsa meg isten Nagyságodét sokáig 
jó egésségben. Datum Albae Juliae die 1. Januarii ao 1658. 
Nagyságodnak méltatlan alázatos híve 
szegény szolgája 
P. S. Török földin még csak emlékezetit, sem akarják 
Nagyságodnak érteni az törökök. 
Barcziay Ákos m. p. 
Kiilczim : Celsissimo principi domino dno Georgio Rakoczy dei 
gratia Transylvaniae principi, partium regni Hungáriáé domino et 
siculorum comiti etc. Dno dno mihi elementissimo. 
(Eredetije a m. k. országos levéltárban.) 
I X . 
1657. d e c z . 12. 
Meghívó a megy esi ország<jyűl<'sre. 
a) 
Franciscus Redei dei gratia electus princeps Transil-
vaniae stb. 
Generöse fidelis nobis dilecte. Salutem stb. 
Hazánknak ez mostani bódogtalan időben feuforgó bi-
zontalan állapotja azt kívánván, remélvén azt is, hogy az mely 
böcsiiletes atyjafiait kegyelmetek országúi bocsátotta követsé-
gül Budára, addig meg fognak érkezni, közönséges országnak 
generalis gyűlését, mellettünk levő főrendeknek egyező tetszé-
sekből rendeltük az jövendő 1658. esztendőben, januariusnak 
kilenczedik napján Szász-Medgyesen lenni. Kegyelmesen pa-
rancsoljuk azért kegyelmednek, maga személye szerént legyen 
jelen, hogy enuek a szegény hazának megmaradására nézendő 
minden dolgokról concludálhasson közönségesen kegyelmetek 
és assecuratoriánk szerént adhasson instructiót is portára bo-
csátandó követeinek. Eidem sub poena in articulis regni ex-
pressa secus non facturo gratiose propensi manemus. Datum 
in civitate nostra Alba Julia die 12. Decembris anno dni 1657. 
Franciscus Redei mpria. 
Hátirat: Ao 1657. die 12-ma Decembris. Fejedelem Re'dei  
levele. 
Külczím: Generoso Joanni Bethlen de Kis-Bdn, comitatus de 
Küküllö comiti supremo, tabulaeque judiciariae assessori jurato etc. 
fideli nobis sincere dilecto. (A pecsét leesett.) 
(Eredetiről.) 
b) 
1657. d e c z . 12. 
Franciscus Redei dei gratia electus princeps Transylva-
niae, partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Generosi prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti 
salutem et gratiam nostram. (Mint az elübbeni rendeletben.) 
Secus sub poena in generali articulo expressa non facturi. 
Quibus de coetero gratiose propensi manemus. Datum in civi-
tate nostra Alba Julia die 12. Decembris 1657. 
Franciscus Redei m. p. 
Kiviil: Generosis, prudentibus ac circumspectis judici regio ac 
magistro civium coeterisque juratis civibus comitatus nostrae Szebe-
niensis. Fideli bus nobis dilectis. 
(Eredetije a szász nemzeti levéltárban 690. sz.) 
X. 
1657. d e c z . 18. 
Rákóczy átirata a törvényhatóságokhoz ugyanezen gyűlés 
ügyében. 
a) 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Tranniae stb. 
Generose tidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Közelebb elmúlt partialis gyűlésre ad 25. Octobris török 
követségnek meghallgatására convocáltatván kgtek közönsé-
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geseu, török császár levelének alkalmatosságával kgtek kéván-
ságára mint kelle electiót engednünk; nyilván vagyon kgdnél 
tévén azt fel kgtek, csak az mi személyünkre volna fényes 
porta nehézsége és ha kgtek porta kévánságának eleget nem 
tészen, utolsó veszedelme követi, egyébként békeséget ígérhet 
magának. És noha partialis gyűlésre török követségnek hall-
gatására, nem fejedelem választásra hivattuk volt kgteket. 
mindazáltal kgtek kévánságára közönségesen kgtekhez való 
szeretet úgy meggyőzött, hogy halállal vetekedő böcstelen-
ségre s megalázásra vöttük magunkat, hogy abból is nyilván 
valóvá tétessék kgtekhez való szeretetünk keresztyéni indula-
tunk. Az nagy istennel bizonyítunk, nem magunk privatumát s 
személyét respectálván, mint ellátván, az portának nem mi 
személyünkre csak, hanem mint pásztort, kgtek mellől elébb el-
szakasztván, ez szegény haza romlására igyekezeti és hogy vég-
ben vivén az fejedelem változtatását, kifakasztá fulánkját mér-
gesen lenni kgtek ellen, megizentiik, szép szabadságára is hogy 
az nemes ország vigyázna, kit dicséretes elei vérrel oltalmaz-
tak, intettük, de ha az akkori egyben gyűlt nemes ország sta-
tusi jó végre hogy már az mi atyai jó tanácsunkat nem vötték, 
szabadságok romlásával cselekedték, isten s az világ előtt okai 
nem vagyunk, adta volna bár isten, jövendő mondásunk ily szo-
morúan ne teljesedik vala bé; de ám kifokasztá fulánkját s 
megmutatá: kgtek mellől elszakasztván, ottan hamar Jenőt 
kéri, tetézvén budai válasz, hogy az ki Jenőt adja s úgy 
hódol, amint Bocskai idejében volt az haza, azé az fejedelem-
ség, nem pénzt horgász, kereskedik, szép végházat kévánván az 
fejedelemségért, ezzel akarja végben vinni, nyakára ülhessen 
ez hazának, alkalmatosságot nyújtson másoknak is, kik magok 
privatumát néznék, nem hazájok javát, határi, végházai eladá-
sával való fejedelemség szerzésre; vájjon ha mi személyünk 
volna csak oly gyűlölséges, megadná-é Jenőért, kévánná-e kg-
tektől ? Ma Jenőt kévánja, ottan hamar Lugast, azután Bras-
sót vagy Szebent kévánhatja, végre Váradot, apródonként 
gyengítvén oltalmát, erejét, pasát helvheztethet Erdélyben. 
Inkább akarnánk koldulással élnünk, feleségünkkel, kgtekuek 
választott fejedelmével fiúnkkal, mintsem édes hazánk, nem-
zetünk romlásával, végháza határi elidegenítésével uralkod-
nunk, rövid elmúló életünket dicséretes keresztyénséggel, ma-
gyarsággal bérekesztenünk, megmutatván azt is kgtekuek. s 
ez világ eleiben terjeszvén, nemzetemnek hazámnak igaz vol-
tam. Értvén, hogy országúi kgtekuek gyűlés hirdettetett, akar-
tuk mi is kgteknek eleiben terjeszteni, s megmutatni, nem az 
mi személyünkre az nehézség csak, hanem isten után helyhez-
tetvén az török kgteknek megmaradását mi személyünkben, 
akart elszakasztani kgtek mellől; az mint kgtek nékünk kö-
teles, mi is kgteknek országúi azok vagyunk, kit is fentartani 
akarunk s míg isten ez világi életben megtart, mindaddig is 
kgteknek javára, szabadságinak oltalmára vigyázván, annak 
sérelmének orvoslására is készek lévén; assecuratus lehet is 
kgtek, megtapasztalván kgteknek engedelmes hűségét, hazá-
jához való szeretetit is, nem végház adással, se határi eladásá-
val akarunk fejedelemséget keresni, hanem azért mindenünket 
elkölteni, életünket is letenni készek vagyunk. Eidem in reliquo 
benigne propensi manemus. 
Datum in castro nostro Colosmonostoriensi die 18. De-
cembris ao 1657. 
Gr. Rákóczi m. p. 
Külczim: Geueroso de Gálfalva Tabulae Judiciariae Jur. Ass. 
ele. fideli nobis delicto. 
(Eredetije a mvhelyi gr. Teleki ltban 3650 . sz.) 
b) 
1657. d e c z . 18. 
Georgius Rákóczi etc. 
Prudentes ac circumspecti üdeles, nobis dilecti. Salutem 
cum favore. Közelb elmúlt partialis gyűlésre (stb. mint az 
elöbbeni rendeletben, csak 332. I. 8. sor felül mindazonáltal 
elé teendő »kiről követinek is ellenkező construction ok nem lehe-
tett« — továbbá alól 4. sor: »országúi« szó ki van hagyva.) 
Quibus de coetero benigne propensi manemus. Datum in ca-
stro nostro Colosmonostoriensi, die 18. Decembris anno 1657. 
G. Rákóczy m. p. 
Kiilczím: Prudentibus ac circumspectis magist.ro civium regio et 
sedis judicibus, ceterisque juratis civibus civitatis nostrae et sedis 
Saxouicalis Cibiniensis, fidelibus nobis dilectis. 
(Eredetije a szász nemzeti egyetem levéltárában. Nro. 668.) 
XI. 
1658. j a n . 9—31. 
A meny esi gyűlés törvényei és iromámányai. 
a) 
1658. j a n . 15. (kedden.) 
A rendel,: levele a régekhez. 
Tekéntetes ngos, nemzetes és vitézlő meghitt jó akaró 
atyánkfiai. Isten Kglteket stb. 
Szegény hazánknak mostani veszedelemhez közelítő álla-
potjához képest az mi kgls urunk, választott fejedelmünk ge-
neralis gyűlésre convocáltatván, minemű hazánk megmaradá-
sára szolgáló végezésekre kellett legyen egész országúi, három 
nemzetül lépnünk, Kglteknek is, mint ilyen szép végházunk-
ban lakó igaz hazafiainak akarók ez levelünk által tudtára 
adni nem kételkedvén abban, hogy Kgltek is, mint ez hazának 
egyik vére-tagja az reánk következhetendő gonosznak idején 
való megelőzésében szíve szerént minden tehetségével fára-
dozni el nem mulatná, sőt az szép végházat idegen avagy leg-
inkább pogány kezébe eséstől annyéra nem féltené, hogy tisz-
tességes halálra inkább, mintsem annak megérésére készebb 
volna. Nyilván lenni Kglteknél hittük, hogy az elmúlt közeibik 
fejérvári gyűlésünkben hatalmas császárnak, tatár chámnak, 
fő- és budai vezéreknek egyező értelmű levelek inkább minden 
végekből álló követek által érkezvén hozzánk, az mi kgls urunk-
nak, az méltóságos Rákóczi György fejedelemnek fejedelem-
ségének megváltoztatásáról minemű nagy szűbeli fájdalommal 
ez szegény hazának eddig bevött és megtartott szokása kivűl 
kelletett legyen gondolkodásinkat arra fordítanunk, hogy ő 
naga az ország directiójától magát megüresítené, míglen az 
fényes portának haragja csendesíttetnék és ő nga állapotja az 
portán jobb karban állíttathatnék: ígérvén mindazáltal mi is 
arra magunkot, hogy az ő nga mellett való törekedésben mind 
az hatalmas császár előtt, mind egyéb helyeken szívesen fára-
doznánk. Mely kedvünk ellen és olyan hatalmas nemzetségek-
nek fenyegetőzések miatt lött dologra soha nem ereszkedtünk 
volna, ha avagy csak ezelőtt egy kevés idővel levő karban lehe-
tett volna a szegény hazánk; de hazánknak nagyobb része és 
annak elsőbb tagjai ki fegyver élével levágattattak, ki tatár és 
egyéb nemzetségek keserves rabságát szenvedik; mely miatt 
ezelőtti szegény hazánknak előbbi szomorú példáit is, midőn 
az töröktűi elszakadván, más idegen nemzetekhez folyamodtak 
segétségért, szemünk előtt viselvén, miképpen opponálhattuk 
volna neki magunkat, akárki megítílheti. Mindennyi változó 
és utolsó romlásunkhoz közelítő állapotunkban is az ő nagálioz 
való igaz szeretetünk soha bennünk meg nem hűlt, hanem ak-
kor is, midőn ő nga helyiben újabb successornak választásához 
nyúltunk, az ő naga jövendőbeli fejedelmi állapotját fentar-
tottuk, és sem választott fejedelmünket addig meg nem esket-
tük, sem magunk ő nagának homagiomunkat nem praestáltuk, 
miglen ő nagának mitőlünk és viszont ő nagától minekünk 
adatott reciproca assecuratiónknak conditióit nem eft'ectuál-
nók. El is kezdettük vala ugyan az budai vezérrel assecura-
tióuk szerént az ő naga állapotjának sollicitálását, de azzal 
nehézséget vontunk inkább magunkra, mintsem valami hasz-
not nyerhettünk volna. De mind azzal is nem gondolván, ezen 
mostani gyűlésünkből akartunk az fényes portára solennis le-
gatiót instituálni az ő naga elébbeni méltóságának helyben 
állíttatása felől, de ő naga levele érkezvén közinkbe szóval 
való izenetivel együtt, nyilván megértettük, hogy nem várván 
az mi assecuratiónk szerént való törekedésünktől, maga az 
regimenhez hozzá akarna nyúlni, sőt még levelének emanatió-
jának előtte is hozzá nyúlt; avagy inkább azt exerceálni meg 
sem szűnt volna. Melyhez képest látván, hogy ő naga az mi 
törekedésünk nélkül nem ítélné magát szűkölködni, mint olyan 
szükség kivűl való dologban fáradozni szükségesnek lenni nem 
ítiltük, hanem az egész statusok ugyan az tegnapi napon vá-
lasztott fejedelmünket solenniter inaugurálni, publice meges-
kiittetni és magok is homagiomokot praestálni akarták. De 
hogy mégis mind isten s mind az egész világ előtt constálna, 
hogy mi semminek okai nem vagyunk, mégis ex superabun-
dant! ő nagát bizonyos főrendből álló atyánkfia és levelünk 
által megtaláltuk, hogy ezzel is ő naga személyéhez való jó 
akaratunk és kegyes indulatunk mindeneknél nyilván valóvá 
lehetne, mint ezt ugyan az ő nagának írt s Kglteknek küldött 
levélnek mássából megértheti. 
Kglteket azért mint jó akaró atyánkfiát kérjük s intjük 
szeretettel, hogy szemei előtt viselvén ez marokni kis magyar-
ságnak s megczondorlott szegény hazánknak igyefogyott álla-
potját, mégis ennél nagyobb romlásra okot adni ne igyekezzék, 
hanem szép végházunkat az haza és választott kglmes urunk 
számára mindenek ellen tartsa úgy meg, hogy az ország és 
ő naga egyező tetszések nélkül senkinek semminémü paran-
csolatokra, ígéretekre és fenyegetőzésekre meg ne adja, hanem 
mivel mi is az jövő közeibik pénteken választott kgls urunkat 
publice megesketni, magunk is ő naga hűségére megeskünni 
akarunk, Kgltek is sub poena notae perpetuae infidelitatis 
választott kegyelmes urunk Ínségére hitit letenni el ne mulassa. 
Mely Kgltek ez hazához és communi et liberó voto eligáltatott 
legitimus fejedelméhez való tökéletességének mind ő nagától 
bőséges megjutalmaztatását magán megtapasztalja, mind mi 
egész országúi, három nemzetül kicsintői fogva nagyiglan az 
Kgltek oltalmazására, véghelyeink mind egy talpalatni földéig 
való megtartására minden útakon módokon, és ha kévántatik, 
s más csendesebb mediomokkal véghez nem vihetjük, értékün-
ket kiadni, vérünket kiontani és életünket is letenni készek 
vagyunk. Ajálván ezeknek felette Kglteknek tökéletes jó aka-
ratunkat és szeretetünket. Ezek után isten Kgldet éltesse, és 
szívét hazánk oltalmára való búzgósággal megáldja. íratott 
az mi közönséges gyűlésünkben Szász-Medgyesen, Boldogasz-
szony havának 15. napján 1658. esztendőben. 
Kglteknek jó akaró atyatiai, Erdély-
országnak három nemzetből álló ren-
dei Magyarországnak hozzá tartozó 
részeivel együtt. 
(Fogalmazvány a gr. Lázárok medgyesfalvi ltárában.) 
b) 
1658. j an . 16. 
Rákóczi/ válasza a rendeknek a jan. 14-iki leveliikre. 
Georgius Rákóczy stb. Spies magci stb. 
Literas Dntionum Yrarum sub 14-a praesentis mensis 
ad nos datas accepimus. Paterno affectu exaratas ad Dnes 
Vras nostras literas qua mente et affectione perceperiut, tani 
ex modo dictis literis, quam ex orali earundem denuntiatione 
intelleximus. Sperabamus oblationem nostram non talem efte-
ctum, vei proemium sortituram, quin potius christianam no-
stram et synceram erga banc pátriám, et consequenter Dnes 
Vras declaratam benevolentiam. amorem ac sollicitndinem. 
easdem Dnes Vras, antequam ad violationem ejusdem contra-
ctus accederent judiciumque ferrent, et sese ipsaemet abso-
lutas pronunciarent, ultro obsequio se acceptaturas. Nonequi-
dem Dnes Vrae ignem exeitare volunt, verum rescire a nobis 
cupiunt, qualiter exeitatam jam et in perniciem sui regni ver-
gentem flammam extinguere, atque in -sopienda, aut extin-
guenda eadem quem modum et viam habere possemus, scisci-
tantur ; verum ut videmus Dnes Vrae sunt sibimet ipsis 
favorabiles judices, actores simul et contra nos testes. Ab-
strahi et separari a porta Ottomanica nunquam voluimus, nec 
volumus, eandemque omnibus viis, et módis non solum cum 
proprio nostro. sed etiam Dntionum Vrarum commodo et regni 
quieta perinansione complacatam reddere animitus desidera-
mus. Captivos regni indigenas eliberare et in captivitate baud 
relinquere, uti iam in iisdem eliberandis dnus deus modum 
ostenderat, voluimus. Ex suscepto regiminis nostri officio, de-
pendentiam a Dnibus Vris aliquam habere nobis non fűit 
necessarium. siquidem Dnes Vras nostros obligatos fideles esse 
scivimus, atque per factam cessionem nostram, uti perseripsi-
nius, imminens regno periculum non est sublatum. quin potius 
postulatione arcis Jeneő auctum. unde portae etiam Ottoma-
nicae adversus Dnes Vras in diserimen regni, ira et. offensio 
prorampit, liberam electionem impedivimus nunquam, libere 
electi sumus, nou solum nos, sed etiam filius noster, denuo 
etiam praeter necessitatem electi sumus. Advertimus in qui-
bus punctis, per nos contractus violatus extitisset. Quod primo, 
authentico sigillo tituloque principis ne utamur. Ad haec 
quis se obligavit? E t quis nos ab eo prohibuit? Ubi ejus in 
contractu meutio ? Secundo: principatum non deposuimus, cur 
ergo eo uti non potuissemus. Ad secuudum: Recordentur 
dnes Yrae, et iuxta conscientiarum suarum exigentiam reco-
gnoscant, an non Dnes Vrae nobis nuntiaverint, et nonne ad 
id sese obligarunt, ut si propter avertendum duntaxat eotum 
regni periculum, principem, quo postulationi Turcarum satis-
fecisse iudicarentur, eligi permiserimus, regnum ipsum debitam 
suam fidelitatem erga nos conservaturum, neque eligendo prin-
cipi, et econtra idem quoque dnibus Vris sacramentum jura-
menti deposituras (sic) fore ? Nos etiam posteaquam Alba Julia 
movissemus, medio dnorum Grabrielis Haller, et Michaelis 
Mikes Dnbus Vris denunt.iari curavimus, quod nullum ab 
onere obligationis absolvere velimus, quin imo quemcunque 
sibi principem elegerint, eum quoque pro tali fideli nostro 
etiam post electionem agnoscemus, qualis erat ante ipsam 
electionem; si Varadini et aliis in locis iurameutum non de-
posuerunt. illi quoque indigenae regni existentes, obligationi 
suae satisfecerunt; si perscripsimus regnum ab obligatione 
nobis debita absohitum nos non declarasse, multominus ipsos 
absolutos pronuntiavimus, quid igitur hac quoque ratioue 
deliquimus? Ad tertium. Proventibus regni, ubi manusnostras 
adhibuimus, doceant. Ad quartum. Per quem prohibiti sumus, 
aut utrum ita nosmet obstrinximus, ut res et negotia nostra 
propria promovere nequeamus, quis euim efficacius rebus suis 
invigilare potest, quam is, de cuius pelle agitur ? Nomine regni 
cum nullo tractatus habuimus. Ad quiutum. Jn eliberandis 
obsidibus laboravimus; doceant Dnes Vrae utrum dispositionem 
summae nos denegaverimus. Ad sextum. Cui minati sumus, 
doceant fide dignis personis, vel scriptis. Ad septimum. In 
quibusnam liberis oppidis contrarii fuimus, aut id ubinam in 
contractu proliibitum erat, ut si quae insolentiae ortae fuissent, 
iisdem ad nos delatis, nonne puniri curavimus ? 
Nos quidem Dnes Vras una cum regno judicare nolle-
mus, verum ut Dnibus Vris et toto regno mundoque universo 
palam sit, contractum illum non nos, verum Dnes Vras subito 
post discessum nostrum Alba Julia, et emanationem earundem 
literarum contractualium 3-a et 4-a Novembris violasse. Vo-
lentes itaque nostram conscientiam tam coram deo et mundo 
universo illaesara conservare, nos quoque Dnibus Vris dete-
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gendum duximus: violatis conditionibus, violantur pacta. Primo. 
Inclytum regnum. uti superius etiam scriptum, ad fidelitateni 
nobis eousque servandam, donec finaliter omnis spes nostra 
abscissa non fuerit, sese obligavit. Contra hoc autem punctum 
conclusit et determinavit, ut tam Varadini, Jeneo et in aliis 
fiscalibus arcibus officiales praesidarii, et non solum praesi-
diarii, verum in arcibus Yarad et Jeno nobiles quoque et 
indigenae regni tali cautela juramentum deponant, ut casu 
quo licet etiam porta principatui nostro annuerit, sed tamen 
arces sine annuentia dni Redey et totius regni manibus nostris 
haud assignent; quorum omnium verissima paria authentice 
Dnibus Yris medio ablegatorum suorum transmittimus, quae 
omnia in violationem contractus tendunt. 2-o. Negotia nostra 
apud vezerios, Budae, apud portam et hamum Tartarorum 
sincere et diligenter promovebunt: horum quis effectus ? nullus. 
Excepta Budensi legatione, quis legatus ad hamum et alios 
vezerios expeditus ? nullus. Negotia nostra nullibi sincere, uti 
fieri debuit: verum sub aliquo tantum praetextu et colore sunt 
tractata, prouti id ex iustructione dni Banffy apparebit: ubi 
manifeste declaratur, quod si animadverteret ex rerum nostra-
rum in medium prolatione, alienum vezerii adversus regnum 
animum, negotia nostra non proferat neque promoveat. Quis 
tandem etiam legatus ad portam ottomanicam expeditus ? 
nullus. In hac materia comitia indicere minus erat necessa-
rium, siquidem in contractu per expressum declaratum erat; 
legatus etiam denomiuari amplius non debuit, quia iam erat 
deputatus. Tertio. Toti regno permisimus electionem, iam au-
tem certa pars eandem electionem non approbat; quam ob 
causam legatos quoque deputare recusaret. Quarto. Nonnulli 
homines negotia et res nostras non stabilire, quin potius status 
et ordines regni muneribus et aliis pollicitis a fidelitate nobis 
debita abstrahere intendebant. 
Quid autem d. Yrae a nobis exposcant id quoque per-
cepimus; si gladium cervici nostrae impositum contempla-
remur et si principatui nostro renuntiare vellemus, ad id 
condescendere deberemus. — Quo ad I. Nullius reversales 
extradabimus, nullius fidem et obligationem solvemus; arces 
Varad, Jend oppidaque haidonicalia de manibus nostris non 
exmittemus. Ad 2-dum. Militem donec spirare potuerimus 
intertenebimus, non in offensionem sed in defensionem Dnum 
Vrarum, si affectui et bonae intentioni nostrae corresponde-
rint. Ad 3. Militem nostrum non minuemus, sed augebimus, et 
quousque spiritum trahere valebimus, si dominium acquirere et 
princeps esse nequiverimus, omnem nostram substantiam in de-
fensionem et promotionem tam Domiuationum Vrarum (si bene-
voleutia nostra abuti noiuerint) quain eorum, qui nuuc prote-
ctionem nostram non respuunt, profundemus. Ut in posses-
sione bonorum nostrorum nos confirment minus necessarium 
juclicamus, ex quo eadem partim per dnam genitricem, partim 
consortem nostram bono iure acquisita possidentur; iniuste 
et nullo praemisso iuris ordine si quis eadem a nobis adimere 
vellet vel posset, viderit, forte nos etiam ad faciendam repul-
sionem concurrere valebimus. 
Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, dicit 
sacra scriptura. Yidemus enim Dnes Vras nonnullorum pri-
vata sua commoda querentium hominum consilia secutas, de-
fensioni et oblationi nostrae contraire: illi autem liomines licet 
sub coloratis suis verbis dulce mel exhibere Dbus Vris viden-
tur, sed profecto occulto sub iisdem latent venena, christiana 
affectione nostra prorsus abutuntur, et in summum gentis 
Hungaricae despectum, sibique ipsis non postremam ruinam 
nos amotos esse cupiunt, cum alioquin in tali rerum statu non 
amovere, verum sibi ipsis ultro obligatos reddere deberent, et 
dum Dnes Vrae libertatem sibi quaerunt, eandem amiserunt. 
Intra muros et sub armis libera vota esse non possunt, 
conscientiis nonnulli dominari volunt, boni publici promotio-
nem non desiderant, verum instestinis odiis excandendis in 
regni et sui periclitationem sulphur addunt. Utatur sane Tur-
carum suppetiis, verum an id fiet permansioni regni proficuum ? 
Est ne id secundum jura christianitatis ? Decet ne legitimum, 
libertates regni defendentem principem iujuriis afficere, eum-
que more Anglorum judicare ? Consulamus judices non inte-
ressatos, diiudicent ii, iusta mentis trutina, an nos primo, vel 
Dnes Vrae contractum violaverimus; si per eos convicti fueri-
mus, bene quidem, alioquin Dnum Vrarum dijudicationi non ce-
demus. Nullos autem ab obligatione absolutos pronuntiabimus. 
Monemur Dnes Vras per deum immortalem, perque fortunas, 
et chara sua pignora, periculum cervicibus suis imminens velint 
avertere, neque sese illi ultro exponere, quin potius eo descen-
dere velint, ut cuilibet libera vox concedatur, casu quo, si tum 
unanimi consensu nos pro suo dno et principe agnoscere vo-
luerint, vi armorum dominari aut regnare haud velimus. Quod 
si autem juramentum deposuerint, et aliis negotiis sese immi-
scuerint et prout fama fertur, homines nostros in publicis viis 
impedire curarent, coram deo, sanctisque angelis ac mundo 
universo solenniter protestamur nos minime fore in causa, si 
regno postrema ruina et periculum accelerabitur. Nos quoque 
una cum charissima nostra conjuge, et aliis nobiscum unum 
sentientibus, in conservanda arce Jeno omnes vias et modos 
exquirere necessitati sumus. In amicitiam hami Tartarorum, 
non negamus profusione expensarum quadraginta millium talle-
rorum imperialium devenimus: qui res nostras in porta ottho-
manica promovet, viderint itaque Dnes Yrae quid sint factu-
rae. Kozacus quoque et alii nostri sunt amici. 
Si qui autem sub his turbulentis temporibus quidpiam 
obligationi suae > contrarii perpetrassent. fidelitate sua erga 
nos denuo declarata. cuncta per generalem amnistiam tolli et 
sepeliri faciemus. 
Adhuc tamen coram deo, sauctis angelis et mundo uni-
verse protestamur, non nos, verum Dnes Yras causas fore 
regni suae ruinae. Datum Gyalu, 16. Januarii anno 1658. 
(Egykorú másolat. Orsz. levélt. Trausylvanica.) 
c) 
1658. j an . 18. 
A szebeniek hitlevele Rhédeynek. 
Mi polgármester király és székbirák, az egész tanács-
ban levő eskött polgárok az száz emberekkel együtt Szeben-
ben lakozók ez Írásunk rendiben adunk tudtára, hogy ez 
mostani kegyelmes választott urunknak tekintetes és nagyságos 
Rédei Ferencz urunknak ő nagyságának szerelmes házastársát 
fejedelemasszonyunkat ő nagyságát, az urfial ő nagyságával 
együtt mostani országunk conturbált állapotja azt kívánván 
szükségesképen, várasunkban bevészük, oltalmazzuk és senki-
nek megháborítani ő nagyságokat nem engedjük, hanem min-
den tehetséggel resistálunk, hideget, hevet, boldog s boldog-
talan állapatot egy erányú képen szenvedünk, fáradunk, senki 
kívánságára ki nem adjuk, hogyha az mi kegyelmes urunk 
ő nagysága fejedelmünk tanácsi úr híveivel együtt bennünket 
is assecurál, hogy városunkat mind belől s mind kívül való 
ellenségek ellen, ha kik találkoznának, protegál és segét oltal-
mazni, várasunk szabadságunk és rendtartásinak bántódása 
és sértődése nélkül, melyet mi sub conditione reciprocata 
sanete et illibate tartani és praestálni ígírünk ő nagyságoknak. 
Actum Cibinii die 18. Januarii anno domini 1658. 
(P. H.) 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
d) 
1658. j a n . 19. 
A rendek átirata a havasalföldi vajdához. 
Tekintetes és méltóságos fejedelem, nekünk jó akaró 
urunk, szomszédunk; isten Nagodat etc. 
Értésére lenni Nagodnak is nem kételkedünk, mi módon 
ez elmúlt napokban az hatalmas császárnak, tatár chánnak. 
fő- és budai vezéreknek egyértelmű levelei érkezvén hozzánk 
elébbeni fejedemiinknek az méltóságos Rákóczi György kglmes 
urunknak fejedelmi állapotjának megváltoztatása felől, kelle-
tett volt elmélkedésünket arra fordítanunk, hogy ő nga maga 
méltóságos,tetszéséből ez hazának igazgatásától magát meg-
üresítené, És noha szegény hazánknak ilyen megromlott álla-
potjában kényszeríttettünk volt arra lépni; mindazonáltal 
akkor is az ő naga személye mi előttünk gyülölségben nem 
volt, hanem egész országúi, három nemzetül ígírtük volt arra 
magunkat, hogy az ő naga méltóságának elébbeni helyre való 
állításában, az mennyire végső romlásunk nélkül meglehet, 
mind portán s mind egyéb helyeken szívesen fáradoznánk. 
Mely ő nagához való jóakaratunk most is bennünk meg nem 
hűlt, hanem ennek megmutatására ez mai napon küldöttük ő 
nagához mindaz három nemzetből álló bizonyos jóakaró atyánk-
fiait, kik között főkövetnek választottuk tekintetes és nemzetes 
Barcsai Ákos uramat, hogy így is az ő naga személyéhez 
hajlandó jó indulatunkat megjelentenők. 
Noha penig ilyen romlásra hanyatlott állapotunkban az 
fényes portának magunkat nem obponálhatván kényszeríttet-
tünk fejedelmünköt változtatnunk; de tudván azt, hogy 
Nagoddal és az Nagod országával az mi eleinknek bizonyos 
confoederatiói interveniáltak volt, melyet országúi mindaz 
három nemzetből álló statusokkal megerősítvén articulusink 
köziben be is Írattunk; most is Nagoddal és az Nagod biro-
dalmában levő minden igaz híveivel azon jó szomszédságot 
fenntartani, és ha Nagtok s Kgltek tőlünk kévánja, megerő-
síteni és közönséges gyűlésünkben is confirmálni készek va-
gyunk kérvén azon Nagodat, hogy Nagod is nekünk országúi 
tött ígéretit és jó szomszédságát szeme előtt viselvén, azon 
jóakaratját ennekutánna is tartsa fenn, mi is Nagodnak azon 
tökéletes jó akaratunkat, szomszédságunkat és barátságunkat 
ígírj(ük). 
Isten Nagodat hozzánk való jó akaratjának megtartására 
éltesse sokáig jó egészségben. íratott Száz-Medgyesen az mi 
közönséges gyűlésünkben, Boldog-Asszony havának 19. nap-
ján 1658. esztendőben. 
Nagodnak jó akaró szomszédi, Er-
délyországnak három nemből álló 
rendei, Magyarországnak hozzá tar-
tozó részeivel együtt. 
Más kézzel: 1658. 19. Januarii az havaselföldi Kosz-
tándi vajdának írt ország levelének pariaia. 
(Egykorú másolat a gróf Lázárok medgyesfalvi ltárában). 
e) 
1658. j a n . 20. 
A rendek körlevele a törvényhatóságokhoz, hogy az országhoz 
tartozó hűségben megmaradj anak. 
Universi status et ordines trium nationum et ordinum 
regni Tranniae et partium Hungáriáé eidem annexarum etc. 
Hue in civitatem Szász-Medgies ad generalia regni comitia 
die nona Januarii jam praeterita congregati, amicis nostris 
et fratribus, prudentibus ac circumspectis magistro civium 
regio ac sedis judicibus, caeterisque juratis civibus et sena-
toribus civitatis et sedis Saxonicalis Szeben, cunctis etiam aliis 
cujuscunque status, conditionis ordinis, gradus, honoris, officii, 
dignitatis, praeeminentiaeque et functionis hominibus prae-
sentium notitiam habituris salutem et amicitiam nostram pa-
ratam. Kegyelmeteknél nyilván vagyon, miképpen az elmúlt 
fejérvári gyűléskor hatalmas törek császár, tatár chám, fővezér 
és egyéb vezéreknek, basáknak levelek érkezvén kezünkben, 
azoknak rettenetes fenyegetés és végső romlástól való félelem 
kénszerítvén arra, hogy az mi kgls urunk a méltóságos Rákóczi 
György fejedelem ő Naga helyett más fejedelmet válaszszunk, 
melynek ő Naga is annuált, elégséges assecuratiója levén nála 
tőllünk országúi arról, hogyha klms császárunk fényes por-
táján ő nagának kegyelem adatik és az státusoknak megbán-
tódott állapotját és szabadságát helyreállítja az ország kéváu-
sága szerént, készek vagyunk recipiálui ő nagát haladék nélkül; 
ő naga is bona fide Christiana assecurálta az nemes országot 
arról, az míg az portán az ő naga állapatja is végben nem 
megyen, az directióhoz semmiképpen nem nyúl. Noha azért 
mindkét részről az szerént az végezések szerént megvadnak, a 
portáról is ő nagának semmi kegyelem nem adatott az ő naga 
mellett való törekedésre; az mely atyánkfiait Budára küldet-
tük volt, azoknak is az fővezértől oly válasz adatott, hogy 
száz ezer aranyért is ő naga mellett törekedni nem merne ; 
mindazáltal ezekkel is nem gondolván az méltóságos fejedelem 
Rákóczi György urunk, az török császár fényes portája kedve 
és akaratja ellen az directióhoz hozzá nyúlt ; kgteket is, de 
közönségesen minnyájunkat fenyegetvén tűzzel, vassal, hogy-
ha ő nagának engedelmesek nem lészünk. Melyet mihelt meg-
cselekednénk a porta híre s akaratja nélkül, nem egyebet, 
hanem végső pusztulást várhatnánk az szegény hazára; most 
is eléggé siratják Erdélyben az török császártól való elszaka-
dást az sok puszta faluk és kémények. Mindazáltal, hogy mind 
isten, s mindez világ előtt az mü ártatlanságunk meglássék, 
im mostan is bizonyos atyánkfiait küldöttük az méltóságos 
fejedelem urunkhoz ő nagához, úgymint Barcsai Akos, Dániel 
Ferencz, Csák Dávid atyánkfiait, kik által most is újrbban 
kérjük ő nagát alázatosan: az klmes török császár kedve s 
akaratja nélkül az ország directiójához ne nyúljon, ne vonja 
annak az hatalmas nemzetnek számláihatatlan hadait orszá-
gunkra ez iránt való cselekedetével, hanem keresse kedvét az 
portának; ha ott ő nagát az hatalmas császár gratiájában 
veszi, és az státusoknak megbántódott szabadságit az ország-
nak kévánsági szerént helyére állatja, fejedelmünknek agnos-
cálni ő nagát készek vagyunk és leszünk; de mü az török 
császár kedve s akaratja ellen cselekedni nem merünk, kinek 
kész hadai mindenütt fenn vadnak, mert Galga szultán dere-
kas tatár haddal alkalmas ideje az Neszteren általjött, a 
honnan igen könnyen öt napok alatt Háromszékre beérkez-
hetik, s az végbeliek is mindenütt készen vadnak, az kiknél ha 
több nem volna is, az mü veszedelmünkre bőségesen elegek. 
De miud ezek felett Stoyka Symon uram az kit az ország ka-
pitihaságra küldött oda bé Fejérvárról, az mint referálja, 
postán visszajővén Drinápolybúl, az török császár maga sze-
mélye szerint minden hadaival táborban ott vagyon, onnét 
bocsátotta vissza az fővezér az ország ellen való rettenetes 
fenyegetőzéssel, ha az méltóságos Rákóczi György urunkot 
fejedelmünknek üsmernők és szenvednénk. Sőt azt is paran-
csolja, hogy az ország és új fejedelem követi mindjárt indúl-
janak, mert eskeszik az istenre, hogy az országot megkeresi 
érette; ha az hadak pedig megindúlnak, azután késő leszen. 
Azért mü mind isten, mind emberek előtt protestálunk, okai 
ne legyünk az ország romlásának, hogy meg nem jelentettük 
volna az reá következendő veszedelmet, romlást, mely mindjárt 
megleszen, ha lilms császár akaratja nélkül az másik kgls 
urunkot béfogadjuk. Kgtek azért jól meggondolja, mit cselek-
szik, szánja meg feleségit, gyermekit, édes hazáját; úgy tetszik, 
most is elég sok ezer keresztyén lelkek vadnak oda rabságra 
közülünk ; ne veszszen el az kevés számú maradék nép is, értsen 
az országgal mindenben egyet, úgy remélhetjük, hogy talám 
az úristen nem veszt el végképpen bennünket; mert ha sza-
kadások kezdenek lenni közöttünk, az leszen végső romlá-
sunknak jelei és okai; sőt mindenekben az ország végezésétől 
függjen kgltek, és az miben az ország parancsolatját érti, 
alkalmaztassa ahoz dolgait, igyekezze is végre vinni bőségesen 
haladék nélkül. Az kiknél penig mostani választott kgls urunk 
czémere és leveli nem lészen, az olyanokat, ha kgtek között 
járnak, megfogja és az választott fejedelem ő nagyságának 
kezében küldje. Datum in generali congregatione nostra Szász-
Medgiesiensi, ad diem nonam Januarii anni praesentis indicta 
die 20. Januarii anno domini 1658. 
(P. H.) Universi Status et Ordines trium 
nationum et ordinum regni Tran-
niae et partium Hungáriáé eidem 
annexarum. 
Alatt a lap szélén más kézzel írva: Szebenszék. 
(Ered. a s/ász nemz. egyet. Itárában nro 696). 
f ) 
1658. j a n . 24. 
A megy esi országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. Me-
moriae commendamus tenore praesentium siguificantes, quibus 
expedit uuiversis: Quod spect., mfici, gen., egregii et nobiles, 
caeterique universi status et ordines trium nationum regni no-
stri Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum, iu 
generalibus eorum comitiis, ad diem vigesimum quartum men-
sis Januarii, anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi octavi. 
in civitate nostra Szász-Medgyes, ex edicto nostro celebratis, 
congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam in-
frascriptos articulos in eodem conventu communibus eorun-
dem votis et sufí'ragiis, parique et unanimi consensu conclusos. 
Supplicantes nobis humilime, ut nos omnes et siugulos eos 
articulos, omniaque et singula in eisdem contenta, ratos, gra-
tos et accepta habentes, nostrumque consensum illis praeben-
tes, authoritate nostra principali acceptare, approbare, ratih-
care et confirmare, atque tam nos ipsi observare, quam per 
alios omnes, quorum interest, observari facere dignaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est: 
Articuli dnorum regnicolarum trium nationum regni 
Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum in 
comitiis eorum generalibus, in civitatem Szász-Medgyes, ad 
diem viqesimum quartum mensis Januarii, anni millesimi, 
sexcentesimi, quinquaqesimi octavi indictis celebratis conclusi. 
P r a e f a t i o. 
Ugy vagyon klmes urunk, az elmúlt napokban, az hatal-
mas török császárnak utolsó pusztítással fenyegető kemény 
parancsolatja érkezvén hozzánk, kénszeríttettünk volt elmélke-
désünköt arra fordítanunk, hogy fellobbant haragjának csen-
desítéséig Ngod mlgos fejedelmi székiből kilépvén, ez haza 
igazgatásától magát megvonná, csak gondolván azt, hogy az 
portának nehézsége nem ez haza, hanem az Ngod mlgos sze-
mélye ellen volna, Ngod is mint istenfélő keresztyén fejedelem, 
maga méltóságának ideig való megalázásával is, meg akarván 
mutatni hozzánk való atyai szeretetit, készebb lőn maga mél-
tóságos tetszésiből, magát az regimenttől megtartóztatni, mint-
sem ez hazát az pogány fegyvere és tüze miatt, utolsó pusztu-
lásra jutni engedni. De hogy az porta ez fenyegetődésben, és 
az Ngod mlgos fejedelemséginek megváltoztatása felől való 
parancsolatjában nem egyebet respectált légyen, hanem hogy 
Ngodot nemkülömben, hanem mint egy hűséges pásztort az 
nyáj mellől elszakasztván, minket Ngod pásztori gondviselése 
alatt lévő igaz híveit, szabadosabban megszaggathatná, és ha-
zánknak határit magájévá tehetné, ebből is világoson kitetszik, 
hogy az első parancsolatjában az Ngod mlgos személyének 
letétetésinél egyéb kévánsága nem volt, hanem azután Jenő-
nek olyan szép végházunknak odaengedésit is kévánta, gon-
dolván azt, hogy Ngod az regimenttől magát megvonván, 
ebbéli kévánságának is beteljesítését tőle meg nem mérnők ta-
gadni, Ngod is (mint ki isten kegyelniességiből ez hazának 
kormányit egynéhány esztendők alatt mlgos fejedelmi tisztiben 
boldogúl igazgatta) látván országát nemkülömben mint egy 
veszedelmes tengernek közepiben minden felől az sok hábo-
rúknak veszedelmes szélvészei között hányattatni, az reánk 
törő gonosz akaróinknak szándékát hivalkodó szemmel tovább 
nem nézhette, hanem minekelőtte utolsó hajótörésre jutna 
állapotunk, kezeit kormányozásunkra veté, és legelsőbben is 
mindjárt ez városában együtt találván bennünket, szegény 
hazánknak megmaradása felől való dolgokról, velünk és bölcs 
tanácsival együtt, generalis gyűlést 'celebráltata. Mely Ngod 
hozzánk való fejedelmi klségit mint klmes urunknak alázatoson 
megszolgáljuk Ngodnak, könyörögvén azon az fges istennek 
hogy Ngodnak minden dolgait szerencséssé tegye, és szegény 
hazánknak békességben való megtartására életét nyújtsa sok 
esztendőkre. 
A r t i c u l u s I. 
Az kapuszám után való adónak ellimitálása az taxás városok 
contribution ával együtt. 
Nem tagadhatjuk klmes urunk, hogy magunk is nem 
vennők eszünkben, Ngodnak mennyi sok rendbeli szükségre 
kellessék költséget fordítani, szegény hazánknak mostani álla-
potjához képest, de ellenben szemünk előtt kell viseluünk azt is, 
hogy az elmúlt esztendőben istennek igaz ítéletiből reánk szál-
lott közönséges veszedelemben, sok adófizető jobbágyink oda-
maradtanak, az kik itthon voltanak is, az közönséges kapu-
szám után való adón kivül, nem gondolhatván azzal is, hogy 
mind borok, mind búzájok igen szűkön termett, az rabok vált-
ságára megannyi contributiót vetettünk reájok, az mennyit 
kapuszám után praestálniok kellett, ezenkívül az elmúlt szász-
sebesi táborozáskor az lengyelek irruptiója és az pogánnak 
szüntelen való fenyegetőzése azt kévánván: kapuszám után 
gyalogokot is állattanak; nem utolsó ez is, hogy az hadaknak 
szegénységen való megfordulása miatt sok helyeken annyira 
jutottak, hogy majd semmiek nem maradott, de hogy mégis 
teljességgel végső pusztulásra ne jussanak, és adójoknak is 
supportálására reá érkezhessenek, mindennyi megromlott álla-
potjokban is, ígírjük Ngodnak kapuszám után az szokott ter-
minusokon tizenöt forintot administráltatni, az tavalyi articu-
lusban specificált mód szerént. Az székely atyánkfiai is, kiknek 
az vármegyéken jószágok vagyon, ezen terhviselésre ígírik ma-
gokot. Hasonlóképen az szász nation lévő atyánkfiai is. Kö-
nyörögvén Ngodnak alázatoson, légyen contentus véle. 
A z t a x á s v á r o s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a . 
Kolosváré 2400 for. 
Váradé 1400 » 
Fejérváré 200 » 
Bánfi-Hunyadé 200 » 
Udvarhelyé 260 » 
Kézdi-Vásárhelyé 180 » 
Sepsi-Szent-Györgyé . . . 180 » 
Ilyefalváé 150 » 
Egeresé . . . 150 » 
Nagy-Almásé 125 » 
A r t i c u l u s II. 
Az ország meqbántódásának megorvoslása felöl való kglmes 
assecuratiója ö ngának. 
Jóllehet klmes urunk feles megbántódásink volnának, me-
lyeknek megorvoslását Ngod kglmes ígíretében bízván, szüksé-
ges volna ugyan most Ngodtól kévánnunk, mivel Ngod maga 
onszol bennünköt, hogy régen kévánt szabadságunknak jó kar-
ban való állatásában, kegyelmességit valósággal experiálni ne 
halasztanók, de mostan arra alkalmatos üdőnköt nem látjuk, 
hanem hogy mégis Ngod sub verbo principali assecurál ben-
nünket, hogy minden megbántódásinkot, az békességnek remény-
sége alatt celebrálandó közeibik gyűlésen az ország kévánsága 
szerént ígéri megorvoslani, Ngodnak mint klmes urunknak 
híven megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s III. 
Az hadi expeditióra való instructiónak modalitása: 
Elhittük klmes urunk, hogy Ngod semmit nagyobb szor-
galmatossággal nem igyekezik elkövetni, mint hogy fegyver-
vonás nélkül ez szegény hazát oltalmazhassa, mi is az Ngod 
gondviselése alatt békességben nyughassunk, de ha ugyan 
valamely megáltalkodott gonosz akaróink, ellenségesen reánk 
jönnek, és az defensát is minden csendes médiumokkal meg-
próbálván, nem complacálhatja Ngod, így az extrema necessi-
tásban, ha in hello defensive fel kelletnék hadakozni ülnünk, 
az Ngod bölcs tanácsival egyező tetszések szerént, personalis 
insürrectio ne légyen, hanem minden rendbéli nemes, és hadba 
felülni tartozó ember maga személye helyett jó illendő soldost 
állasson, olyat, hogy az főtisztektől approbáltassék és alkal-
matosnak ítéltessék, azonkívül az articulus szerént lovas, s 
gyalog állattassék kapuszám után; úgy mindazáltal, hogy ha 
az soldosok táborban volnának is, és az hazára szakadó vesze-
delemnek eltávoztatására azok elegendők nem lennének, etiam 
personaliter tartozzunk felülni, mintsem szegény hazánkot 
romlani szenvedjük, de ezt értjük az extrema necessitasról, 
úgy hogy (isten oly szoros állapotra ne juttassa igyünköt) ha 
kedvetlenség szorgosabb lészen, mintsem gyűlésre való tágos-
ságot engedjen, az olyan casusban Ngodnak tanács renden 
lévő híveinek tetszésekből is csak meglehessen; de különben, 
ha az dolog szenvedi, az ilyen personalis insurrectiónak mi-
csoda casusban kellessék lenni, országunknak közönséges gyű-
lésében legyen conclusum felőle. Noha penig az eddig való 
articulusok szerént káptalanok, notáriusok, perceptorok, szolga-
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bírák hadakozások felől kíilömb usussal éltüuk. de in ísto 
casu, midőn tudniillik ellenség jő hazánkra, az articulusok 
mellől recedálni illendőnek ítéljük, úgy hogy azok is tartoz-
zanak magok szentélyekről és jószágokról soldost állítani. Ha 
penig personalis insurrectio lészen, akkor is személyek szerént 
elmenni, vármegyéken az viceispánok, és székelységen az vice-
királybírák honnhagyása, hogy az hadakot utánok kergessék, 
és egyéb hon való dolgokra gondot viseljenek, álljon az vár-
megyéknek, székeknek és azoknak főtiszteinek dispositiójok-
ban, az eddig való szokás szerént. Mindazáltal ez hazában 
vigyázásnak okáért kiket akarjon Ngod hon hadni, Ngod 
méltóságos arbitriumjába légyen, bölcs tanácsival együtt. Ez 
articulusunkkal penig klmes urunk az szolgákról írott elébbeni 
articulusiukot nem tolláljuk, az szolgák közé nem értvén szé-
kek és fiscus tiszteit. 
A r t i c u l u s IV. 
A kolosváriaknak ígért klmessége ö nagának. 
Hogy az kolosvári atyánkfiainak tűz miatt való romlott álla-
potjokra, klmes tekénteti lévén Ngodnak, adójokból illendő köny-
nyebbséggel akar lenni Ngod, Ngodnak híven megszolgáljuk. 
C o n c 1 u s i o. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dnorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae, 
et partium regni Hungáriáé eidem annexarum ac incorpora-
tarum, exaudita et admissa, praescriptos uuiversos et siugulos 
articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus 
literis nostris ad verbum, sine diminutione, et augmeuto, vei 
variatione aliquali, inseri et inscribi facientes, eosdemque, ac 
omnia et singula in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta 
habentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et confirma-
vimus; offerentes nos benigne, ut praemissa omuia in omnibus 
punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi observabimus, quam 
per alios, quorum interest, seu intererit, observari faciemus; 
imo acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, ha-
rum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
in civitate nostra Szász-Medgyes die vigesima quarta mensis 
Januarii, anni millesimi, sexcentesimi, quinquagesimi octavi. 
G. Rákóczy mp. (Rákóczy sajátkezű írása.) 
(P. H.) 
(Egykorú nyomtatott példány az Akade'mia tulajdonában: Art. Diaet. 
priuc. Trans.) 
y) 
1658. j a n . 25. 
A rendek átalános amnestiája. 
(A gyulafej érvári káptalan 1658. febr. 8-án írja át a 
következő levelet: a szokásos átírási bevezetéssel ellátva.) 
Mi Erdély országának három nemzetből álló és ebez 
incorporáltatott Magyarország részeinek öszvegyült minden 
rendei adgyuk tuttára mindeneknek az kiknek illik, hogy az 
méltóságos fejedelmünk Rákóci György kegyelmes urunk feje-
delemségétül fogva, mind penig cessiójának ideje alatt mind 
eddig, akár ő nagysága maga, akár ő nagyságának hívei vagy 
szolgái vagy hozzátartozói, akár erdélyi, akár partiumbeli, vagy 
idegen fiak is vagy szavokkal, vagy cselekedetekkel, vagy Írá-
sokkal, vagy akármi úton módon való követség és levélhordo-
zással, ha kik most követségben vagy postaságban volnának is, 
láttattanak volna minket megbántani, vagy ugyan megbán-
tottanak volna mind személyünkben, becsületünkben s mind 
penig egyéb állapotunkban, azokat örök feledékenségben had-
gyuk, soha arrúl meg nem emlékezünk, azért boszúval senkit 
nem illetünk, károsítunk, méltóságában ő nagyságát, és becsü-
letekben ő nagához tartozókat meg nem sértünk sem magunk 
sem mások által; sőt ha eddig is oly indulat lött volna is 
bennünk, azt is remittaljuk, úgy mindazonáltal, hogy ha vala-
kiknek közzűlünk az országnak törvénye kívül jószágát vagy 
tisztét ígérte vagy conferálta volna, azokat kegyelmességéből 
ő naga remittalja az háromszéki főkapitányságon kivül, mely-
rűl azelőtt ő naga az széket assecurálta. Melyrül megemlített 
kegls urunkat ő nagát és minden rendbeli ő naga híveit, szol-
gáit és minden ő nagához tartozandókat keresztyéni hitünkkel 
assecuráljuk tulajdon pecsétünk és kezünk írása alatt. Datum 
in publica nra congregatione Szász-Medgyes, die vigesima 
quinta Januarii, anno domini millesimo, sexcentesimo, quin-
quagesimo octavo. 
Rédei Ferencz mp., 
Barcsai Ákos mp., 
Haller Gábor mp.. 
Petki István mp., 
Zólyomi Miklós mp., 
Bánffy Sigmond mp., 
Bánffy György mp., 
Bethlen János mp.. 
Ebeni István mp. Kolosvár-
megye főispánja, 
Kapi György mp., 
Kemény Simon mp., 
Haller Paal mp., 
Haller János mp., 
Lázár György mp., 
Bánffy Dienes mp., 
Kiiun Gergely mp., 
Gergocz Mihály mp.. 
Bánffy Christoph mp., 
Dániel Ferencz mp., 
Kun István mp., 
Kendefiy Gábor mp., 
Tholdalagi Mihály mp., 
Kőrispataki János és Szegedi 
István Fejérvármegye kö-
vetei mp., 




vármegye követe mp., 
Maxai Ferencz és Sémién 
Paal küköllővármegyei kö-
vetek mp., 
Mikó Miklós és Benkő Bálint 
kolosvármegyei követek 
mp., 




vármegye követtye mp., 
Budai Sigmond Máromaros-
vármegye követtye mp., 




uokvármegye követe mp., 
Belsőszolnokvármegye köve-
tei Ferencz Deák és Csorna 
Miklós mp., 
Thuri Mihály, Hegyessi An-
drás zarándvármegyei kö-
vetek mp., 
Petrus Henter, Georgius Da-
czó,Franciscus Donát, Ste-
phanus Zeöredey három-
széki követek mp., 
Kádár János, Szőcs Mihály 
fejérvári követek mp., 
Sándor Jánosék és Boték csiki 
követek mp., 
Bakó István, Szent-Iváni Sá-
muel marosszéki követek 
mp., 
Mayadi Gáspár Középszol-
nokvármegye követe mp., 
Csipkés István. Szabó János 
aranvasszéki követek mp., 
Tyvadar András Szörényvár-
megye követe mp., 
Pókai Gáspár és Szuczeli 
László hunyadvármegyei 
követek mp., 
Szabó Mihály substitutus con-
sul, Szabó János, szebeni 
kucsár mp., 
Draved Simon, David Czak 
brassai követek mp., 
Gregorius Heyselius, Geor-
gius Thehuin segesvári kö-
vetek mp., 
Menyhárt Lian meggyesi pol-
gármester, 
Andreas Szabó meggyesi kö-
vet, 
János Deák. Szabó György 
beszterczei követek mp., 
Petrus Kacsai. Mattias György 
kőhalmi követek mp., 
Melczer Márton, Füstös János 
nagysinki követek mp.. 
Falk Márton, Herik Deák 
szerdaheli követek mp., 
Sznel János, Nagy Thamás 
szászsebesi követek mp., 
Kovács Adám, Régeni András 
újegyházszéki követek mp., 
Fodor István, Lucz Mihály 
szászvárosi követek mp., 
Szőlőssi Gábor kolosvári fő-
bíró mp., 
Andreas Rau regius iudex ci-
vit. Colosvar mp., 
Martinus Lengyel. Joannes Nagy Tivadar András enyedi kö-
marosvásárheli követek mp., vetek (így), Boltos Mihály, 
Saldos Mihály, Sabo (így) János Posta István mp., 
váradi követek mp., Karánsebesi követek mp., 
Kun István, Bartha Boldisár, Nagy Bálás, Bácsmegyei 
Pesthi Máthé debreczeni köve- István dési követek, 
tek mp., 
(Következik a káptalani szokásos záradék). 
(Hiteles átirat, orsz. Itár Prot. Neminem Laede 17. 148. lapon). 
(Eredetije orsz. Itár. Gyulafeje'rvári osztály.) 
h) 
1658. j an . 29. 
Rhédey hüségesküje az új fejedelemnek. 
Én, Rédei Ferencz, az erdélyi méltóságos fejedelemnek 
tanácsa, Bihar és Máramaros vármegyéknek főispánja, eskü-
szöm az élő istennek, ki atya, fiú, szentlélek, teljes szenthá-
romság egy bizony örök isten, hogy az én kegyelmes uramnak 
az méltóságos, tekintetes és nagyságos Rákóczy György uram-
nak isten kegyelmességébül Erdélynek fejedelmének, Magyar-
ország részeinek urának és székelyek ispánjának mindenekben 
igaz és híve leszek, ellenségeinek ellensége, jóakaróinak jóaka-
rója, se titkon se nyilván ő nagyságának méltósága ellen sen-
kivel nem tractálok, annak megbántására nem igyekezem, 
valamit ő nagysága élete, méltósága s országlása ellen ártal-
mára valót hallanék vagy olvasnék, értésére adom. az ellen 
tehetségem szerént ellene is állani igyekezem; egy szóval min-
denekben ő nagyságának tehetségem szerént igaz és hü leszek ; 
kinek megállására s beteljesítésére isten engem meg is úgy 
segéljen s úgy idvözítsen, hogy én ezeket tehetségem szerént 
megállom s beteljesítem és azon is leszek minden tehetsé-
gemmel, hogy az ő nagysága szerelmes fia is, az méltóságos 
Rákóczi Ferencz urunk ő nagysága erdélyi fejedelemségében 
és mindennemű jószágiban megmaradjon és isten azt az időt 
adván ő nagyságának érni, mikor az országnak juraméntomát 
deponálja, ehez hasonló re versalist kész leszek ő nagyságának 
is adni; mely feljebb megirt dolgokról adtam ő nagyságának 
ez reversalisomat kezem írása és pecsétem alatt. Datum in 
civitate Medgyes, die 29. Januarii 1658. 
Rédei Ferencz. m. p. 
(P. H.) 
(Az egész liédei írása.) 
• Ered. a m. k. orsz. ltárban : egykorit más a Héderváry-jíyüjteményben) 
i) 
1658. j a n . 31. 
Keinen;) Simon hüségesküje az új fejedelemnek. 
En Gerőmonostori Kemény Simon mivel az mii kegyel-
mes urunk, az méltóságos Rákóczi György erdéli fejedelmünk 
nem nézvén az én méltatlan voltamat, méltóztatott Udvar-
helyszéknek főkapitánságát nekem adni, esküszem Istennek, 
ki atya, fiú, szentlélek teljes szentháromság egy bizony örök 
Isten, hogy én megemlített kegyelmes urunknak, kegyelmes 
asszonyunknak az méltóságos Bátori Sófiának és ifjú válasz-
tott fejedelmünknek méltóságos Rákóczi Ferencznek, hü igaz 
leszek, ellenségének ellensége, barátjának barátja, se titkon se 
nyilván, sem izenet által ő nagyságok méltóságok, fejedelem-
ségek ellen nem practicálok, sőt valamit ő nagyságok ellen 
érthetek, hallhatok, ő nagyságoknak megjelentem, ellene is 
állani tehetségem szerint igyekezem; egy szóval mindenekben 
hü, igaz leszek, semmi kigondolható szinek alatt ő nagysá-
gokat el nem árúlom, hűségektől se félelem, sem semmi ok el 
nem szakaszt, alattam valókat is ő nagyságok hűségében meg-
tartani igyekezem minden úton; kinek megállására, beteljesí-
tésére, Isten engem úgy segéljen, úgy adja lelkem üdvességét, 
ha én ezeket meg nem állom, beteljesítem. Datum in Medgyes 
die 31. Januarii anno 1658. 
idem qui supra m. p. 
(P. H.) 
(A magy. kir. orsz. levéltárban levő eredetiről). 
le) 
A rendek átirata a budai basához. 
Válaszolnak a vezérek hozzájok küldött levelére s jelen-
tik, hogy Rákóczyt visszafogadták a fejedelemségbe. Kijelen-
tik, hogy ök továbbra is hívek maradnak a portához, de kérik 
a basát, hogy Jenő kiadásának kivánatával hagyjon fel s le-
gyen jó törekedő a szultánnál. 
(Egész terjedelmében lásd Bethlen Imre, II. Rákóczi/ 
György ideje 169—172. II.) 
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V 
Jelentések az országgyűlés befolyásáról. 
1. 
D e d a t o 8. F e b r u a r i i A n n o 1658. C a s s o v i a . 
Georgius Rákóczy Transsylvaniam ingressus, guberna-
tionem reassumpsit et dirigit cuncta ut princeps. Dominus 
Redey sese in certam quandam Transsylvaniae civitatem. 
Brassó dictam. recepit, unde expediti sunt ad portám Ottoma-
nicam certi ablegati, percunctaturi, in quonam cardine et statu 
dignitas noviter electi principis permansura sit. Circa Yara-
dinum multa latrocinia et praedae patrar tur ; quicunque fide-
litatem erga Frauciscum Redey servabant, cuncta eorum bona 
in praedam et rapinas convertantur; etiam consors domini 
Francisci Redey per milites Georgii Rákóczy spoliata est. 
Domini Zolyomy, Joannes Bethlehem et Gabriel Haller fuga 
sese salvarunt. bonis domini Haller iu arce Jenő habitis in 
praedam conversis. Dicuntur etiam nonnalli ex Transsylvanis 
imploratum opem Turcarum ivisse, siquidem princeps Ra-
koczyus per vim principatum iterum suscepit. Insuper fe-
runt Joannem quoque Kemeny cum multis Tartarorum co-
piis adversus Transylvanos venire, quorum metu homines 
circa Varadinum perculsi sese et res suas in tutiora recipere 
occeperunt. 
2. 
Fuerunt apud me nonnalli praeciperi nobiles, qui retu-
lerunt mihi praecedentem principem Transsylvaniae Georginm 
Rakoczy sedem suarn occupasse et regimen iterum suscepisse, 
dominum autem Franciscum Redey ad bona sua recepisse; 
necnon milites moderni novi principis cum militibus Georgii 
Rakoczy, ubi occassionem nauciscuntur, certare, et sese invi-
cem magno odio prosequi. Narrabant insuper hoc etiam, quod 
posteaquam Turcarum imperátor vexillum et sceptrum recen-
ter electo principi misisset, Georgius Rakoczy multis militibus 
suis legato Turcico obviam missis, ex Turcis ad duo millia 
curavit caedi, primarium vero legatum abrasis eidem barba et 
mystacibus in Turciam remisit, detento apud se sceptro quam 
vexillo; legátus vero Turcicus propterea cum tanta suorum 
manu venerat, quia timebat a mihitibus Rákóczii. 
Hivatalos kivonatok orsz. levéltár. Traussylvanica.) 
X I I . 
1658. f e b r . 13—28. 
Hadfölkelésre vonatkozó jelentések, 
a) 
Hunyadvármegyénék jelentése. 
Mi Galaczi Buda Péter, és Hosdati György, a nemes 
Hunyadvármegyének viceispányi, és onczokfalui Rainosz Mik-
lós s Alsó-Nádasdi Pap Ferencz azon vármegyének főbírái. 
Adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, de kiváltképpen 
az megírt vármegyénknek főispányának, tekintetes és nemze-
tes Nagy-Barcsai Akos urunknak, hogy az jelen való 1658. 
esztendőben, az elmúlt bőjtelő havának 13. napján, vövén az 
mi kegyelmes urunknak az méltóságos Rákóczi György urunk-
nak, kegyelmes és legitimus fejedelmünknek ő nagyságának 
méltóságos levelét, melyben ő nagysága nekünk kegyelmesen 
parancsolja, hogy vármegyénket megmustrálván, annak lovasi-
nak és gyaloginak szám árúi ő nagyságát alázatosan tudósít-
suk. Emellett azon méltóságos levelének inclusájában ő nagy-
sága az portai fővezér levelének igaz páriáját is hozzánk kül-
dötte, mely vezér levelének kivánságos tenora ez levén, hogy 
Boros-Jenőt ettűl az szegény hazátúl elszakasztván, az török-
nek beleszállani megengedjük, mely ő nagysága kegyelmes 
parancsolatját igen alázatos engedelmességgel vövén, várme-
gyénket megmustráltuk és annak lovasának, gyalogjának igaz 
regestumát ő nagyságának felhoztuk. Az mi penig Jenő álla-
potját illeti, az mi kegyelmes urunkat fejedelmünket assecu-
ráljuk mi az ide feljebb megírt személyek, az nemes vármegye 
képében, hogy mi egész vármegyéstül az fővezér illetlen és 
képtelen kívánságára Jenőt soha, míg közülünk egy emberi fő 
fennáll, meg nem adjuk, és az szegény erdélyi magyar nem-
zettől el nem szakasztjuk; hanem valamíg az igaz ügyet ha-
talmasan megsegítő Isten, mostani kegyelmes urunkat, az mél-
tóságos Rákóczi György legitimus fejedelmünket szemeink 
előtt élteti s megtartja, ő nagyságával és ő nagysága az sze-
gény magyar nemzetet magyari szóval szerető minden igaz 
híveivel, s az országnak három nemzetből álló tökéletes és hív 
tagjaival együtt. Jenőt soha meg nem adván, készünk (így) 
leszünk inkább feleséginket, gyermekinket egy halomban vá-
gatni, hogy sem mint ő nagysága mellől ez képtelen és keser-
ves ügyben elállani hitetlenül, és mást illegitimust uralván, 
ő nagysága mellől elálljunk. Mely dolgot írtunk meg fide me-
cliante kegyelmednek, úgy mint főispányunknak. Datae Älbae 
Juliae. Anno et die suprascriptis. 
Buda Péter mp. (P. h.) Ramoz Miklós mp. (P. h.) 
Hosdati György mp. (P. h.) Pap Ferencz mp. (P. h.). 
(A magy. kir. orsz. levéltárban levő eredetiről.) 
b) 
1658. febr. 25. 
Alázatos szolgálatom ajánlása után Istentől ő szent fel-
ségétől Nagyságodnak egésséges és szerencsés bosszú életet, 
minden dolgaiban boldog előmenetelt szíből kívánok. 
Kötelességem tartván kegyelmes uram azokat Nagysá-
godnak megjelenteni, melyekből Nagyságod maga méltóságos 
személyére, vagy bazánk romlására való akadályok következ-
hetnének, noha féltem azon, másképen ne ítílne Nagyságod 
írásom felől, mindazonáltal megírt kötelességemnek megaka-
rok felelni. En kegyelmes uram, csak most távozván el az 
Nagyságod méltóságos udvarából, mingyárást sok panaszokat 
és idegenségeket kezdék eszemben venni, melyeket nem is 
titkon, hanem igen nyilván beszélének: attól igen félek, sem 
vármegyék, sem székelység nemhogy Jenőnek, de az magok 
oltalmára is fel nem ülnek, avagy ha felülnének is, de Nagy-
ságodnak és mellette maradóknak bátorságos nem leszen. Az 
székelység között nyilván beszéllik, ha hadak jőnek reánk, 
csak erdőkre és erős helyekre mennek mindenestől, igen saj-
nálják az megindított rosz hadaknak felültetését, azt mond-
ják : Nagyságod azt ígírte volna nekiek, egynehány esztendő-
kig nem fogja hadba vinni. Legfeljebb, kegyelmos uram, azt 
neheztelik, hogy Nagyságod az ország határin kivül csak ilyen 
hamar is hadakat vitt ki, s azzal az törököt is ingerli az ha-
zára, Jenőt is úgy látom, kegyelmes uram, készebbek meg-
ígírni, hogysem oltalmára menni: félek avagy olyan választ 
tesznek az vármegyék, avagy semmit sem, holott azt mond-
ják, azvégre nem mustrának, hanem országgyűlésének kellett 
volna hirdettetni. Az haza veszedelmének is igen okozzák 
Nagyságodat, az törökök kezében is küldött leveleket nem 
ajánlják, mind csak kételenségnek tartják, mondanak ilyene-
ket is, magok megmaradására gondot tudtak volna viselni, 
csak Nagyságodtól lett volna megengedve. Sok az dolog, ke-
gyelmes uram, süketeknek szóllottam azokra, melyeket magam 
hallottam, megátalkodott szívek, adja Isten, ne legyen mind 
magoknak, mind hazánknak utolsó romlásával. Ilyen szavokat 
is értettem, lia mi rosz állaput kezd fordúlui. és Nagyságod 
látja szorosnak lenni a dolgot, feleségit, gyermekit mingyárást 
küldi Ecsedben, maga is ő nagyságoknak utánok menvén, ide 
hagyja romlásra az országot, Szeben avagy Görgény elég erős 
helyek volnának. Mi haszon, kegyelmes uram. bővebb szókkal 
írnom, semmi jót nem látok, azért mind ezeknek megorvoslá-
ban, mint Meggyesen is alázatoson jelentettem vala, igyekez-
zék Nagyságod, különben igen meg fog Nagyságod az embe-
rekben csalatkozni, akkor, midőn ingyen sem reménlené. Le-
hetnek olyak is, kegyelmes uram, kik az dolog előtt csak biz-
tatják Nagysugodat, kiktől az szükségnek idején féltem Nagy-
ságodat, melyeket Nagyságod nállamnál jobban általérthet, 
el is hittem, gondolkodik az mostani állapotokhoz képest. 
Nagyságodnak alázatoson könyörgök, igaz indulatból írt tökél-
letes írásomat gonoszra ne magyarázza, tudván azt, boldog-
talan fejedelmek azok, kik előtt igazat mondani tilalmas vagy 
veszedelmes; hogy is tudna Nagyságod az jövendő állapotok-
ról valóságoson gondolkodni, hacsak haszontalan hízelkedve 
avagy szíven kívül biztató szókkal kezdjük mindnyájan az 
Nagyságod méltóságos füleit terhelni avagy megcsalni. Ezek 
utap éltesse Isten Nagyságodat sok esztendőkig kedves jó 
egészségben. Datae in Szent-Pál, die 25. Februarii Anno 1658. 
Nagyságodnak 
alázatos híve élete fottáig 
Haller Gábor mp. 
Külczím: Celsissinio principi ac domino domino Georgio Rakoci, 
dei gratia Transylvaniae principi, partium regni Hungáriáé domino et 
Siculorum comiti etc., domino mihi semper clementissimo. 
(A in. kir. orsz. levéltárban levő eredetiről.) 
cj 
1658. f e b r . 28. 
^-1 Tordavdrmegyeiek jelentése. 
Alázatos szolgálatunkat ajánljuk Nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Isten Nagyságodat kévánsága szerént 
való lelki testi jókkal jó szerencsét és egészséget, hosszú életet, 
boldogúl áldja meg Nagyságodat szívből kívánjuk. 
Nagyságodnak közinkben küldött kegyelmes parancso-
latját alázatoson vévén, az nemességet couvocáltattuk szokott 
székes helyünkre, és ugyanott az kik az mostoni árvizeknek 
alkalmatlansága miatt compareálhattanak, s meg is mustrál-
tnk, kiknek nevekről való regestrumot Nagyságodnak méltó-
ságos kezéhez küldöttük. A töröknek kévánsága felől is tudó-
síta Nagyságod bennünköt, arról való tetszésünk felől Nagy-
ságodot tudósítsuk, kegyelmesen parancsolja. Megtapasztaltuk 
kegyelmes urunk, Nagyságodnak ennekelőtte sok rendbeli 
auguratiói igazak voltak, mind pedigleu az töröknek is szán-
dokának végső czélozása hova nézett legyen. Ez mostani 
mustránkon levő személyeknek száma többire szolga rendből 
állván, főispánink és vármegyénknek fővebb rendi közöttünk 
nem lévén, ő nagyságok s kegyelmek nélkül absoluta resolu-
tióra való discursusra alkolmatlanok vagyunk, mindazáltal 
kegyelmes urunk, az mi csekély elménk szerint is Jenőnek az 
töröknek kévánságára való odaengedése közölünk csak az leg-
kisebbiknek is nem tetszik, könyörögvén igen alázatoson Nagy-
ságodnak mint kegyelmes urunknak kegyelmes tekinteti előtt 
viselvén szegény hazánknak megmaradását, végházainak meg-
tartását ügyekezzék teljes tehetségével édes hazánknak mos-
tani fogyatkozott állapotjában ha lehet fegyver nélkül meg-
tartani ; kiben isten Nagyságodot minden alkalmatosságokban 
szerencsésen vezérelje, tiszta szívünk szerint kívánjuk. Isten 
Nagyságodot sok esztendeig boldogúl jó egészségben szeren-
csésen éltesse. Datum ex Bogát die 28. Februarii. Anno 1658. 






Czím: Illustrissimo ac celsissimo principi domino domino Geor-
gio Rákóczy dei gratia principi Transylvaniae partium regni Hun-
gáriáé domino etc. Siculorum comiti etc. etc. domino domino nobis 
naturaliter colendissimo. 
(Eredetije a in. kir. orsz. levéltárban). 
X I I I . 
1658. m á r ez. 
A két Oláhország összeköttetése Rákóczyval. 
a) 
Rákóczi/ levele Nádasdyhoz a havasalföldi mozgalmakról. 
T r a n s l a t i o 
l i t e r a r u m p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e G e -
o r g i i R á k ó c z y a d c o m i t e m F r a n c i s c u m de N a-
d a s d A l b a J u l i a M á r t i i 1658. d a t a r u m . 
Heri accepimus I l lmae dominationis vestrae ad nos datas. 
Gabriel Kövér sua ad i l lmam dom. V ram digressione nil sibi 
incommodavit, dum eatenus mandatum et omnimodam ejusdem 
voluntatem secutus fuerit, quod illma dorn. Yestra negotio-
rum nostrorum promotioni studeat, acquiescentes alioquin 
etiam in benevolentia ejusdem reserviemus eidem, et ob id 
illmae dominationis Vestrae amicabili et placido nos commi-
simus amori; Ser. regi Hungáriáé servire veramque synceri-
tatem imitari cupimus, certo sibi persvadeat. Istliic res no-
strae bactenus in tranquilitate fuere. Vaivodam Valacliiae 
Transalpinae decrepitus et tyrannus ille summus portae vezi-
rius exturbare conatur, quem Galga sultan Silistriensis passa 
dictus invasit. Vaivoda quidem numerosum militem habuit. 
verum uti praesumpserarit Transalpini, ubi ad rem deventum 
fuisset, altos suos animos fuga contestare non erubuere, visis 
ferme vix rnille Tartarorum equitibus, quorum generalis sine 
conflictu cum decern millibus hominum prope castra vaivodae 
stitit, suaque castra metatus est; quod rescientes Hungari, cum 
ducentis equitibus egressi sunt. Cancellarius noster insigne 
militare facinus bungaricum edidit, vivos multos coeperunt, 
plurimos ceciderunt, et alios fugarunt. Sequenti quoque die 
idipsum comprobantes absque unius personae detrimento 
foeliciter; idem cancellarius non pluribus quam tribus milli-
bus et quingentis Hungarorum militum Varadiense stipen-
dium merentium poterat esse munitus, siquidem nec ipse 
vaivoda copiosiori numero militem a nobis expostulasset. 
Bonus vaivoda cum alteri vaivodae Matthaeo nec in militia, 
nec in intellectu et prudentia successerit; ex eo ipsi quoque 
boerii seu consiliarii sunt vecordes, qui ei contra mentem et 
voluntatem nostram versus alpes ritiridam svaserunt, super 
certis quibusdam literis Tartarici cbami veziriorum assecura-
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toriis fundantes, in quibus boc scriptum erat: ecce nos neces-
sitati progrediemur, quare tu recipias te in aliquod fortalitium 
et si prodesse tibi non poterimus, saltem non nocebimus; alio-
quin etiam innata est ei sylvarum et alpium dilectio, easque 
babet arcibus quibuscunque pro defensione sui fortiores; ubi 
Micbael quondam vaivoda Sigismundi olim Bathorii succursus 
suppeditandi ejusdem praestolandi gratia se Turcis et Tarta-
ris defensive opposuerat. Ex hac parte longe propius is vai-
voda castra metatus est, habet octo millia hominum selectis-
simorum; plebeos quosvis dimisit, accepto tamen prius ab iis 
solenni juramento, videlicet, ut dum et quandocunque ipsis 
demandaverit, mox ei adhaereant praestoque sint. In annona 
defectum patiuntur. Nos itaque unacum regno conjunctim dicto 
vaivodae opitulamur. Boerio& sive consiliarios omnes penes se 
habet; si autem casu quo, (quod non speramus) eos ab eodem 
descire contingeret et regnum quodammodo liberari videtur, et 
nostrum quoque regnum iureiurando nobis est adstrictum, nam 
regnum cum regno conjuravit, sed principaliores penes vaivodam 
suum continui sunt. Chamus Tartarorum vaivodae suam offert 
benevolentiam, deditque in mandatis, quatenus regrediatur sul-
tanus, siquidem cum Cosaccis et triginta duobus ducibus cam-
pestribus intra alpes, nomine seu in persona ejusdem chami ita 
conspirasset atque conjurasset. Turcicus quoque chausius ibi-
dem existit, ne ullo modo impediri possimus; remansit et heit-
manus; quapropter si nostrum aliquis impeditus fuerit, pax vio-
labitur; ipse chamus depositionem juramenti evitare nequivit. 
E t hoc est certissimum, quod Adrionopoli existens Cosaccorum 
legatus, dixerit decrepito illi vezirio Cosaccos nimirum nun-
quam a nobis descissuros, quod propalandum (et si eum mori 
oporteret) in mandatis habuit. Yaivoda pro milite tam aere 
conscribendo, quam in pactorum suppeditando auxilio, misit 
ad heitmanum, jam negotia qualem successum sint habitura, 
i l lmam dominationem vestram superinde reddemus certiorem. 
Yaivoda ultra limites regni tribus aut quatuor distat millia-
ribus, residentia vero ejusdem quinque; Tartarus et Turca 
ibidem residere non possunt, omnia exussit vaivoda et alio-
quin etiam Tartarus juxta veterem suam consvetudinem acqui-
sita praeda mox abitum parat. Chami vezirius admodum se 
nobis offert, jurant pagani, verum nos in Deo confidimus, 
optatum in finem nostra conversurus est negotia. Noster in 
porta praeter vezirium vel maximus adversarius est Panajot, 
interpres suae Majestatis pariformiter duorum quoque vaivo-
darum; is se apud vezirium fucare ingerit, omnem perfidiam 
proclamat, hucusque tamen haec omnia in secreto habuimus, 
sed jam significare debebimus. Cami literae assecuratoriae 
prae manibus nostris suut, quaecunque ibi percepit, siuguía 
nobis intimat, et verissimum est quidquid ibidem ex parte 
suae Majestatis actum fűit, ex ipso subito rescivimus. Rever-
sales ejus si desiderat i l lma J0m. Yra, mox transmitteremus 
eidem, dummodo literas nostras hie haberemus. Rogamus 
itaque dominationem Yram i l lmam siquidem ejus coma esset 
in manibus suae Majestatis regiae refrenetur hie proditor, et 
cupimus id a sua Majestate, dignetur suo residenti scribere, 
ut nostra negotia promoveat; nam si benignam suae Majesta-
tis erga nos propensionem animadverterint, certo sibi persva-
deat, quod utrique parti imo toti christianitati erit proficuum. 
Quando ad heittmannum missuri sumus militem, advocabimus, 
ut reperiamur parati. Si quidpiam novorum habuerimus, i l lmam 
dorn. Yestram desuper certiorem reddemus. Conservet Dens 
i l lmam dorn. Yram diu salvam et incolumem. 
Illmae dominationis vestrae 
amicus sincerus 
G. Rakoczy m. p. 
Ex porta recenter proficiscitur chiazius ad suam Mattem 
regiam, qui uti conjicimus, negotia nobis quoque contraria 
est ibidem acturus; verum oportet eum praevenire benigna 
suae Mattis regiae erga nos propensionis declaratione. 
Post hoc ultimo scriptum: Cosacus vaivodae Moldáviáé 
intimat heitmannum Cosaccorum rebelles dissipasse Cosaccos 
negotiaque sua tranquillitati commendasse. Praeterea Musco-
vitam se apud eundem insinuare, eidemque jam certam le-
gionem ad latus ordinasse. 
Kívül: Translatio literarum principis Transylvaniae ad coinitem 
Franciscum de Nadasd datarum. 
(Hivatalos fordítás. Orsz. ltár. Transylvanica.) 
b) 
Rákóczy egyezkedése István moldvai vajdával. 
Mi Stefan vajda fogadjuk az mi keresztény hitünkre, az 
boldogságos szűzre, hogy mi ez alább megirt dolgokat szentül 
megálljuk, beteljesítjük minden fogyatkozás nélkül, és hogy 
az erdéli fejedelemnek ő Ngának t. t. kedve kereső, kedvét 
töltő minden színezés nélkül leszünk, ellenséginek ellensége, 
jóakaróinak jóakarója. 
1. Az mely ötvenezer tallért ígértünk ő Nga nevével az 
tatár bánnak, azt ha ő Nga jovát végben viszi az lián az por-
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tán ő Nga hírivei, akaratjábúl megadjuk, hol penig nem vinné 
végben, ő Nga kezéhez oda, az hova kívánja beszolgáltatjuk, 
ahoz adván még ő Ngának ötvenezer tallért, kiket addig is 
igyekezünk megadni és okvetetlen ad diem 1. Apr. anni 1659. 
fogyatkozás nélkül megadjuk, sőt isten kit távoztasson, ő Ngá-
nak holta történnék, szerelmes házastársának t. t. s fiának 
t. t. megadjuk. 
2. Minden esztendőben új szerint való húsvét napra öt-
ezer aranyat tartozunk ő Ngának adni. 
3. Segítséget valamikor ő Nga annyit mennyit kíván, 
adunk, az mi fogyatkozások eddig ő Ngához való szeretetbűi 
bennünk estek, azok menjenek feledékenségbe, ezután min-
deneket eltávoztatunk. 
3. (így) Más fejedelemmel ő Ngának fián kivűl semmi 
kigondolható színek alatt nem végezünk, barátink kik lesznek, 
ő Nga barátságára hozzuk. 
4. Hitünket, szeretetünket ő Ngához végig állhatatoson 
megtartjuk, tökéletes igazsággal leszünk ő Ngához, fiához, 
kedveskedésünk ő Ngátúl meg nem tagadtatik. 
5. Tatárok részéről arra ígírjük magunkat, hogy teljes 
tehetségünkkel azon szorgalmatoskodunk, hogy ő Ngának 
onnét bántódása, háborgatása ne következzék, az portát is ve-
lek együtt ő Nga jóakarójává tegyük. 
6. Az kozákok segítségét is végbenvisszük, hamarkod-
tatui fogjuk, isten székünkben bevivén, országunkon is békes-
séges átaljövetelt engedünk. 
7. Az rabok kiszabadításabeli segítségünket is ígírji'ik, 
abban munkálkodunk kölcsön pénzzel is, egyébként is az mi 
tehetségünk lehet, segíteni fogjuk. 
Mindezeket ha mi meg nem állanók, be nem teljesítenek, 
.Indással, Ariussal legyünk az más világon. Nagyobb bizon-
ságára adtuk ez levelünket kezünk Írásával, pecsétünkkel 
megerősítvén. 
(Az egész II. Rákóczy György írása. Orsz. ltár újabb lymbus). 
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X I Y . 
1658. m á r c z . 9. 
Meghívók a fejérvári országgyűlésre, 
a) 
Georgius Rákóczy dei gratia sth. 
Generose stb. Salutem et gratiam stb. 
Emlékezetiben lehet kegyelmednek az miképpen szamos-
újvári közönséges gyűléséből bocsátottuk volt Balog Máté Ín-
yünket tatár chámkoz ő fölségéhez, többi között azvégre, hogy 
az rabságban lévő atyánkfiainak egy summában való kiváltása 
felől végezzen, kiknek váltságára ugyanakkor minden rendekre 
adót is vetett volt fel. Assecurálván az rabok közzűl némely 
főrendeket, úgymint Kemény János, Kornis Ferencz uramékat, 
abból az summából ő kegyelmek váltságára adandó jóakaratja 
felől. Megérkezvén azért Balog Máté hívünk akarók kegyel-
medet tudósítani: az raboknak közönségesen egy summában 
való kiváltását végben nem vihette, hanem külön külön való 
saczczolásra maradott állapotjok, kik közzűl némelyek meg-
saczczoljanak nevezet szerént pedig Kemény János uram meg-
saczczolván reménységünk az, hogy az moldai vajda kezes-
ségére nem sokára ki fogna jőni, az többit is (hihető) naponként 
megsaczczolásokban igyekeznek. Hogy azért az kiknek kegyel-
metek, közönségesen országúi jó akaratját ígérte, azt idején-
korán effectuálhassa is, az több rab atyánkfiainak is segítséggel 
lehessen, kegyelmesen intjük kegyelmedet az maga rendelése 
szerént felszedett summát igyekezze haladék nélkül felszedetni; 
mivel pedig magunk ahhoz nyúlni nem akarunk, hogy az rabok 
kiváltásában rendeltetett pénznek erogatiója felől és Jenőnek 
is állapotja (az mint kegyelmednek ez előtt értésére adtuk vala) 
mostan is függőben felforogván, igen szükséges jól szeme előtt 
viselvén édes hazájának megmaradását isten után egy felől 
arra való gondviselésben lenni. Kegyelmetek közönségesen 
hasznosan végezhessen, generalis országgyűlését tanácsúi- hí-
veink egyező tetszéséből rendeltük ez jelen való 1658. eszten-
dőbeli aprilisnek kilenczedik napjára, fejérvári városunkban 
lenni. Kegyelmednek azért kegyelmesen parancsoljuk az meg-
irt napra és helyre jelen legyen, hogy az megirt dolgokról 
concludálhasson velünk együtt kegyelmed ez hazának és ke-
gyelmeteknek közönséges hasznára. Mi valamire isten segít az 
kegyelmetekre való közönséges gondviselésben az mi részünkről 
megfogyatkozni nem akarunk nem kételkedvén ez hazához, és 
hozzánk való igaz hűségében is kegyelmednek. Eidem de cae-
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tero gratiam nostram principalem benigne propensi manemus. 
Secus sub poena in generali decreto expressa non facturus. 
Datum in civitate nostra Alba Julia, die 9. Martii anno 1658. 
Gr. Rákóczy m. p. 
Külczím : Generoso Georgio Lazar stb. 
(Eredetije a gróf Lázár család medgyesfalvi levéltárában). 
b) 
1658. m á r c z . 9. 
Georgius Rákóczy dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Emlékezetiben lehet Kegyelmednek (Mint az elÖbbeni 
meghívó). Eidem de coetero gratia nostra principali benigne 
propensi manemus. Secus sub poena in generali decreto ex-
pressa non facturus. Datum in civitate nostra Alba Julia, die 
9. Martii, anno domini 1658. 
G. Rakoczy m. p. 
Kivi'd Cseff'ei kezétől: Hozták kezemhez 18. Martii Beszterczéu 
1658 . 
Czímzet: Generoso Ladislao CsefFei de Noszaly, supremo comiti 
comitatus Szolnok Interioris, nec non alteri magistro nostro prothono-
tario etc. fideli nobis dilecto. 
(Eredetije a nemzeti Múzeumbau.) 
XV. 
1658. á p r . 2. 
Rhédey Ferencz votuma Jenő ügy éhen. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak. Az Úristen Nagyságodat mindennemű 
szent áldásival látogassa. 
Kegyelmes uram Nagyságod parancsolja kegyelmesen, 
hogy én is Nagyságodnak írjam meg censurámat az rabok 
váltságára való pénzrűl és Jenő állapotjáról. Az rabok vált-
ságára való pénz felől az miképeu ő kegyelmek Szamos-Ujvá-
ratt concludálának, úgy hiszem a mellűi el sem mennek. Az 
mi az jenői állapotot illeti kegyelmes uram, hogy az ország 
ígérje avagy adja, soha olyan censuram nem volt s most sin-
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csen, hanem inkább könyörgéssel, és ha különben nem lehet 
pénzbeli fizetéssel kellene elnyomni azt az kívánságot, az Is-
tennek szent kezeiben levén az hatalmasoknak^s szívek, ő szent 
felsége, mikor akarja meglágyíthatja. Az Úristen Nagysá-
godat kegyelmes uram sok esztendeig jó egészségben éltesse. 
In Kémer 2. április 1658. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Rédei Ferencz m. p. 
Külczím: Celsissimo principi domino, domino Georgio Rá-
kóczy stb. 
(Egész levél Rhédey F. irása.) 
(Eredetije a magy. kir. orsz. levéltárban). 
X V I . 
1658. á p r . 9—16. 
A fejérvári országgyűlés törvényei s irományai. 
a) 
1658. á p r . 9. 
A törvények. 
Nos Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus, et Siculorum comes etc. Memo-
riae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis: Quod spect.. mgfici, gnrosi, egregii et nobi-
les, caeterique universi status et ordines trium nationum regni 
nostri Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem annexarum, 
in generalibus eorum comitiis, ad diem nonum mensis Április 
anni dni millesimi sexcentesimi quinquagesimi octavi, in civi-
tate nostra Alba Julia, ex edicto nostro celebratis, congre-
gati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infra-
scriptos articulos in eisdem comitiis communibus eorundem 
votis et suffragiis, parique et unanimi consensu conclusos. 
Supplicantes nobis humilime, ut nos universos et singulos 
eos articulos, omniaque et singula in eisdem contenta, ratos, 
gratos et accepta habentes, nostrumque consensum illis prae-
bentes authoritate nostra principali acceptare, approbare, 
ratificare et confirmare, atque tam nos ipsi observare, quam 
per alios oinues, quorum interest, observari facere dignaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est: 
Articuli dnorum regnicolarum trium nationum regni 
Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum in 
(jeneralibus, eorum comitiis, ad diem nonum mensis Április 
anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi octavi', in civita-
tem Albam Jidiam indictis, celebratis, conclusi. 
P r a e f a t i o . 
Klmes urunk fejedelmünk, sokképen megismértük, mi-
csoda nagy atyai szereteti, és buzgósága légyen Ngodnak sze-
gény hazánkhoz, ki noha mindenfelől ellenkező dolgoknak hal-
lásával naponként terheltetik, mindazonáltal az reánk való 
szorgalmatos vigyázástól meg nem szűnik, hanem szüntelen 
való elmélkedésit arra fordítja, mint minket édes atyai gondvi-
selésének kebelében, gonosz akaróinknak reánk törő igyekezeti 
ellen megtarthasson, sőt még az ragadozó farkasoknak kegyet-
lensége miatt elszélledt nyájat is öszvegyüjteni igyekezik, 
melyre képest ím most is bennünköt fejedelmi lakóhelyére 
közönséges gyűlésünkben öszvehivatott, hogy velünk egyetem-
ben hazánknak megmaradása felől végezhessen. Mely feje-
delmi gondviseléseért Ngodnak alázatos hálaadással tarto-
zunk, könyörögvén az fges mindenható istennek azon, hogy 
Ngodot továbbá is hazánknak oltalmazására tartsa meg, bol-
dog igyekezetit szerencséltesse, gonosz akaróit szégyenítse, és 
szegény hazánknak oltalmazására feltött szándékát szerencsés 
előmenetellel áldja meg. 
A r t i c u l u s I. 
Hogy az országnak végházai semmi szín és praetextus alatt 
ez hazától el ne idegeníttessenek, végeztetik. 
Keserves példánkkal s magunk szomorú kárunkkal vet-
tük eszünkbe klmes urunk, hogy némely nem jó lelkiisméret-
tel bíró és hazájok szeretetitől elfajúlt emberek találkozhat-
nának, kik magok méltóságának öregbítéseért hazánknak szép 
végházait is pogány kézbe ejteni nem általlanák, csak nékik 
világi dicsőségeknek terjedésében kedvek telhessék. Mely si-
ralmas esetre jutható igyitől tartó jenei atyánkfiai megtalálá-
sára, végeztük egész országúi, három nemzetül, hogy ha ki 
Jenő várát vidékivel, sőt szegény hazánknak akármely vég-
helyét is, akár mi szín és praetextus alatt ez hazától elidege-
nítené, és pogány kézbe ejtené, sőt eddig is elígérte volna, vagy 
csak annak véghezviteliben consentiálna is, eo facto in perpe-
tuum proscribáltassék, és mind maga s mind maradéki átko-
zottak legyenek, mind ezen s mind az más világon. Ez arti-
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culusimkot penig oly örökös és állandóképen végezzük, hogy 
soha se magunk, se maradékink által, semminemű ígéretekre, 
parancsolatokra, fenyegetőzésekre per contrarias constitutio-
n s ne tolláltassék, hanem inviolabiliter observáltassék. Az ki 
ezen articulusunknak tolláltatását proponálná vagy proponál-
tatná is, ezen poenában incurráljon. 
A r t i c u l u s I I . 
Az rabok váltságára való contributiónak modalitása. 
Az elmúlt őszi szamosujvári gyűlésünkben végeztük volt 
klmes urunk, hogy az pogány kéznél lévő rab atyánkfiai kivál-
tására bizonyos summa pénzt contribuálnánk, úgy, hogy ha 
közönségesen lehet megsaczolások, azon felvetett summa pénz 
convertáltassék épen arra az szükségre; ha penig az két úr, 
Kemény János és Kornis Ferencz uramék külön saczolnak is, 
saczoknak negyedrészét országúi ígértük megfizetni. Mivel 
penig azon gyűlésünkből rab atyánkfiai sarcza felől való trac-
tálásra elküldött atyánkfia megjővén, úgy tudósít bennünköt, 
hogy az raboknak együtt való saczolását semmiképen véghez 
nem vihette volna, hanem Kemény János uram száztizenhat-
ezer, Kornis Ferencz uram hatvanezer tallérba saczoltak volna 
meg. Melyre képest elébbeni végezésünköt most ezzel variáljuk, 
hogy akkori ígéretünk szerént most is az két úrnak saczának 
negyedrészét megígérjük, ilyen declaratióval, hogy az mennyi 
contributiót sidókra, görögökre, újkeresztyénekre, oláh és szász 
papokra, mesterekre, kapuszám kivűl való molnárokra, czigá-
nyokra és egyebekre is, kik egyébiránt kapuszám után nem con-
tribuálnak, akkori gyűlésünkben felvetettünk volt, azt minde-
neknek előtte szedjék fel, és azt comportálván, ha negyedrésze 
az urak saczának abból kitelik, bene quidem, ehez számláltat-
ván az Fogaras földi jószágnak is contributiója, ki, mivel az 
elmúlt hadi expeditióba se gyalog, se lovas állításbéli terhet 
nem viselt, adjon in universum háromezer tallért, melyet az 
ott való udvarbíróval Dávid István szedjen fel minden rende-
ken, és ad 15. diem Maji Fogarasban légyen készen az várba. 
Ennek supplementumára ígérünk az két urak váltságára kapu-
szám után öt-öt forintot, melyet ad 15. Maji minden várme-
gyéknek tisztei comportáltassanak Szebenbe, holott királybíró 
uram, az ott való tisztekkel együtt, annak percipiálására, és 
conserválására, rendeljenek bizonyos embert és helyet. 
Az székelység ígér kétezer tallért. 
Ezeken kivűl az mint feljebb is meg vagyon írva, görö-
gök, sidók, fiscus tisztei, uraknak nemes személyekből álló 
tisztei, egyházi nemesek, és minden rendek, kik kapuszám 
után nem szoktak contribuálni, az szamosujvári deliberatio 
szerént contribuáljanak. 
Conclusio. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum dno-
rum regnicolarum trium nationum regui nostri Transylvaniae, 
et partium regni Hungáriáé eidem annexarum ac incorpora-
tarum, exaudita et admissa, praescriptos universos et singulos 
articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus 
literis nostris de verbo ad verbum, sine diminutione et au-
gmento, vei variatione aliquali, inseri et inscribi facientes, eos-
demque ac omnia et singula in eisdem contenta, ratos, gratos 
et acceptatos habentes, acceptavimus, approbavimus, ratifica-
vimus et confirmavimus. Offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios, quorum interest, seu 
intererit,observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, rati-
iicamus et confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. — Datum in civitate nostra Alba Julia, 
die nono mensis Április, anno dni millesimo, sexcentesimo, 
quinquagesimo octavo. 
(P. H.) 
Kivűl Rákóczy írása : Pro directore. 
(Eredeti nyomtatott példány a M. T. Akadémia birtoka.) 
b) 
1658. á p r . 16. 
A rendek téritvénye Rákóczynak. 
Mü bárom nemzetből álló nemes Erdélyország Magyar-
országnak hozzá tartozó részével együtt, tapasztalhatóképpen 
vesszük eszünkben az mi kegyelmes urunk fejedelmünk az 
tekéntetes és méltóságos Rákóczi György kegyelmes urunk, 
Erdély országának fejedelme, Magyarország részeinek ura és 
székelyeknek ispánja, noha az elmúlt napokban is az hatalmas 
török császárnak az ő Nga méltóságos személye ellen értvén 
nehézségét, készebb volt maga méltóságos fejedelmi székiből 
kilépni, mintsem maga privatumával ez hazára közönséges 
romlást hozni és jól lehet akkor is vette volna eszében az ha-
talmas császárnak fenyegetőzésének főczélját nem az ő nga 
személye ellen lenni annyira, mintsem ő Ngát tőlünk hogy 
elszakasztván, szabadosabban mehetne elő ellenünk való go-
nosz szándékában, melyre képest újabban kezeit előbbeni biro-
dalmának igazgatására kinyújtotta volna. Mindazonáltal most 
is újabban hatalmas császárunk hadainak gyülekezését, szegény 
hazánk pusztulására igyekező gonosz szándékát az ő Nga mél-
tóságos személye ellen való gyűlölségnek praetextusa alatt 
lenni hallván, hogy ezzel is mind isten s mind ez világi emberek 
előtt bizonyossá tenne ő Nga, hogy mioltától fogva az minden-
ható felséges Istennek dispositiójából méltóságos fejedelmi 
székében ültettetett, semmire úgy nem czélozott, mint hogy Is-
ten dicsőségének terjedése után ez szegény haza ellenség 
lábainak nyomát ne viselné, fegyverinek élit ne szenvedné ha-
tárinak csak legkisebb részéből is ne fogyatkoznék. Sőt ki-ki 
annak lakosi közül édes atyjának inkább, mintsem kemény-
séggel uralkodó fejedelmének ismerné lenni. Melyre képest 
előbbeni hozzánk való atyai indúlatját ezzel is megtetézni 
minden mi reménységünk és kívánságunk kivűl kész ő Nga, 
hogyha az fényes portáról az országnak oly bizonyos athname 
adatik arról, melylyel ő Nga contentus lehessen az országgal 
együtt, hogy az porta Jenőről vagy ez hazájának más véghe-
lyeiről való kívánságát végképen leteszi, adónkat feljebb nem 
neveli, az hódoltatást mostani állapotnál tovább nem terjeszti, 
sőt eleinknek szultán Szulimántól adatott athnamé szerint min-
dennemű szabadságinkban megtart s egyszer választott az 
fényes portától megerősített fejedelmünknek változtatását ca-
nonunk ellen nem parancsolja, kész maga méltóságának meg-
alázásával is fejedelmi székiből kilépni és ezzel is megmutatni 
hogy maga privatumával ez szegény haza közönséges javát 
nagyobbra akarja böcsűlni, csak ezzel szegény hazánkot az 
ellenségnek elpusztító tüzitől, annak lakosit fegyverének élitől 
vagy keserves rabságától oltalmazhassa. Mindezekre penig ő 
Ngát maga submissiójával az minthogy magunk sem remél-
lettük, úgy nem is kívánjuk lenni különben, hanem hogy az 
mint mind az budai vezér maga követei, mind egynéhány 
rendbeli levelei által intimálja, hogy szegény hazánknak jöven-
dőbeli békességének tractalására, mindaz három nemzetből 
bizonyos meghitt atyánkfiait teljes instructióval bocsátanók, 
kiket ezen mostani országos gyűlésünkben el is rendeltünk, 
kik által, ha semmi úton módon az ő Nga méltóságos személye 
ellen való nehézség nem componáltathatik, hanem az ő Nga 
személye mellett való megmaradásunkért utolsó veszedelem 
követné szegény hazánkat, in isto casu kész ő Nga fejedelem-
v ségének az feljebb megirt conditiók alatt renuntiálni, melyre 
való nézve mi is oly váratlan atyai kegyelmességét tapasz-
talván magunkon ő Ngának, hálaadatlanok ő Ngához lenni nem 
akartunk, hanem Isten ő Ngát is ez szomorú megalázásnak 
ügyire ne juttassa, ha ugyan ilyen szoros állapotja következnék 
nemzetünknek, hálaadó voltunknak külső megmutatásunknak 
jeliül ez alább megirt is akaratunkat és iudúlatunkat egész 
országúi három nemzetül ígérjük ő Ngának ez ide alább meg-
irt módok szerint. — Inscribáljuk azért ő Ngának és fiának 
Rákóczy Ferencz urunknak szerelmes anyjával méltóságos 
Báthory Sóphia asszonynyal együtt irredemptibiliter, ő ngok 
után penig elsőbben fiú ágon és azoknak" (kit Isten eltávoz-
tasson) nem lételek vagy magvokszakadása után leány-ágon 
levő maradékinak redemptibiliter ezeket az jószágokat Gör-
gént p. tallér 22,000 = huszonkétezer hozzá való fiscalis jó-
szágokkal. 
Gyalut p. tallér 40,000 = negyvenezer hozzá való fiscalis 
jószágokkal. Csanádot, Sorostélt, Monorát, Holdvilágot két 
Csergödét, p. tallér 24,000 = huszonnégyezer Székelyhidhoz és 
Tasnádhoz való négy Közpáli és Somkut falukkal együtt. 
Fogaras az mennyi summában egyszer tőlünk per consti-
tutionem publicam inscribáltatott, azt is helyben hagyjuk. 
Ezeken kivűl Balásfalvában, Radnótiiban, Székelyhídban, Só-
lyomkőben, Tasnádon, Bábolnán, Kodorban, Eörményesben és 
hozzájok mostan birattatott jószágokban possessiókkal, por-
tiókkal és minden pertinentiákkal együtt nem impediáljuk 
országúi, sőt minden illegitimus turbatorok ellen tehetségünk 
szerént megoltalmazzuk intacte, fennhagyván az legitimus im-
petitoroknak processusit és senki instantiájára, ösztöklésére, 
törvény útja kivül meg nem háborítjuk. Vingárthban is a 
szerént. 
Magyarország jószágiban is, hogy ha ő Ngának hábor-
gatói találnának lenni, mind az hatalmas császár előttt, mind 
mások előtt, valamit törekedésünkkel véghez vihetünk diplo-
mánk megsértődése nélkül, készek vagyunk örömest megcse-
lekedni. 
Hazánkban köztünk való lakását ő Ngának sohasem 
impediáljuk, hogy ha kik találkozzanak oly háladatlan indu-
latú emberek közüllünk, azkik ő Nga méltóságos személyét 
illetlen szóval mocskolni merészelnék, az olyanokat igaz 
törvényünk útja szerént iuxta demerita kedvezés nélkül meg-
büntetjük. 
Ha kik ő Ngkat szolgálni akarnák akár nagy, akár ala-
csony rendbeli nemes emberek semmi úton módon nem impe-
diáljuk sem személyekben, sem javakban meg nem károsítjuk, 
hanem szabadosan szolgálhassák. 
Az mely jószágok per contraction ő Ngára szállandók 
vagy szállottak is, azoknak birodalmában mi országúi nem im-
pediáljuk, intacte fennhagyván az legitimus impetitorok pro-
cessusit. 
Az ő Ngok jószágit mások jószágiuál nagyobb tereli -
viseléssel nem terheljük. 
Az mikor Isten ő felsége generalis gyűlést országunknak 
békességes állapotjában engedi érnünk, ez mostani végzésünket 
pro perpetuo et irrevocabili immutabilique decreto et statuto 
articulusban írjuk *és soba per contrarias constitutiones nem 
tolláljuk semmi szín alatt és semmi úton módon és praetex-
tussal s fejedelmünknek választásakor is mindenkor az feje-
delmeket specifice ezeknek megtartására és tar tat tatására is 
kötelezzük egész országúi. 
Melynek nagyobb erősségiért ez mi pecsétes levelünköt 
kezünk Írásával megerősítettük. Sub bona fide nostra Chri-
stiana. Datum Albae Juliae in publica congregatione nostra 
die 16. mensis Április anno dni 1658. 
Barcsay Ákos m. p. (P. h.). 
Haller Gábor m. p. (P. h.). 
Petki István m. p. (P. h.). 
Zolyomi Miklós m. p. (P. h.). 
Basa Thomas m. p. (P. h.). 
Bethlen János m. p. (P. h.). 
Bánffi Sigmond m. p. (P. h.). 
Bánffi György m. p. (P. h.). 
Lázár György m. p. (P. h.). 
Lutsch János m. p. (P. h.). 
Michael Herrman m.p. (P. h.). 
Kemény Simon m. p. (P. h.). 
Kapi György m. p. (P. h.). 
Haller János m. p. (P. h.). 
Serédy Benedek m. p. (P. h.). 
Ebeny István m. p. (P. h.). 
Kemény Péter m. p. (P. h.). 
Tholdalaghi Mihály mp. (P.h.). 
Dániel Ferencz m. p. (P. h.). 
Farkas Ferencz m. p. (P. h.). 
Pekri Ferencz m. p. (P. h.). 
Boldai Márton m. p. (P. h.). 
Kassai Ferencz m. p. (P. h.). 
Kopasz István m. p. (P. h.). 
Pókay Gáspár m. p. (P. h.). 
Jósika Gábor m. p. (P. h.). 
Ebeni László m. p. (P. h.). 
Bethlen Domokos m. p. (P.h.). 
Kun István m. p. (P. h.). 
Barcsai Gáspár m. p. (P. h.). 
Fejér vármegye (P. h.). 
Küköllő vármegye (P. h.). 
Thorda vármegye (P. h.). 
Colos vármegye követe (P. h.). 
Doboka vármegye (P. h.). 
Belső-Szolnok vármegye kö-
vete (P. h.). 
Hunyad vármegye (P. h.). 
Bihar vármegye követe (P. h.). 
Karaszna vármegye (P. h.). 
Közép-Szolnok vármegye(P.h\ 
Zaránd vármegye (P. h.). 
Máramaros vármegye követe 
(P. h.). 
Szörény vármegye (P. h.). 
Udvarhelyszék (P. h.). 
Maros-Szék (P. h.). 
Szepsiszék (P. h.). 
Kézdiszék (P. h.). 
Orbaiszék (P. h.). 
Csík-, Gyergyó-, Kászony-Szék 
(P.h.) . 
Aranyos-Szék (P. k ) . 
Szeben-Székek (P. h.). 
Brassó (P. h.). 
Segesvár-Szék (P. h ) . 
Megyes-Szék (P. h.). 
Besztercze (P. h.). 
Kőhalom-Szék (P. h.). 
Nagy-Sinkszék (P. h.). 
Szerdahely-Szék (P. h.). 
Szász-Sebes (P. h.). 
Ujegyház-Szék (P. h.). 
Szász-Városi (P. h.). 
Kolosvári követek (P. h.). 
Fehérvár követi (P. h.). 
Váradi követ (P. h.). 
Maros - Vásárhelyi követek 
(P. h.). 
Karánsebesi követek (P. h.). 
Debreczen (P. h.). 
Deés (P. h.). 
Bánffi-Hunyad (P. h.). 
Nagy-Almás (P. h.). 
Géres (P. h.). 
Kis-Marja (P. h.). 
Vizakna (P. h.). 
Torda (P. h.). 
Colos (P*h.). 
Szék (P. h.). 
Kézdi-Vásárhely (P. h.). 
Sepsi-Szt.-György (P. h.). 
Illye-Falva (P. h.). 
Zilah (P. h.). 
Bélényes (P. h.). 
Udvarhely (P. h.). 
(Eredetije a vörösvári levéltárban Caps. 22. fasc. 3. uro 12.) 
A fejedelem Lázár Györgyöt mayához rendeli. 
Georgius Bákóczy dei stb. 
Generose fidelis nobis stb. Salutem cum favore. 
Occurrálván oly dolgok, melyekről kegyelmetekkel beszil-
getuiink s tractálnunk szükséges, ez jövő kedden vagy szerdán 
(ha az országnak oly derekas dolgai nem érkeznek, melyek 
miatt Feirvárra kölletnék mennünk) Radhnótra megyünk. Ke-
gyelmesen parancsoljuk, kegyelmed is jöjjön oda. Secus non 
facturi gratiose propensi manemus. Datum in arce nostra 
Szamosujvariensi die 23. Április 1658. 
G. Bakoczy m. p. 
Kívül: Generoso Georgio Lazar stb. 
Eredetije a gr. Lázár család medgyesfalvj levéltárában). 
X V I I . 
1658. á p r . 23. 
X V I I I . 
1658. á p r . 27. 
Portai jelentések az Erdély ellen intézendő hadjárat elő-
készületeiről. 
Illustrissime et excellentissime domine comes. 
Praemissa officiorum nostrorum paratissima oblatione. 
Cum sua sacra regia Maiestas dominus noster clementissimus 
benigne resoluerit, ex diuersis legionibus binc etinde in prouin-
cys eius haereditarys collocatis iustum exercitum componi, et 
citra ulteriorem dilationem recta uia in regnum Hungáriáé 
pro necessaria eiusdem defensione sub directione domini campi 
mareschalli Marchionis de Gonzaga induci debere, ante-
quam vero kaec introduetio fiat, nostra tenui ex parte con-
sultum iudicauerimus, quatenus dictus dominus campi mare-
schallus prius cum excellentia Vestra et domino archiepiscopo 
Strigoniensi de modo introducendi praelibatum exercitum co-
ram pluribus conferret. 
Idcirco eandem hisce officiose requisitam uoluimus, ut 
simul cum domino archiepiscopo ad medium iter Posonio hue 
Viennam uersus ascendere, nosque de loco et die aduentus sui 
certiores reddere dignetur, quo repetitus dominus Marchio in 
tempore quoque hinc mouere et ibidem comparere possit, qui 
non minus se paratum exhibet, ubi excellentiae Vestrae, vel 
domino archiepiscopo forte incommodum foret, iuxta praemissa 
ad medium iter sese hue fatigare, Posonium usque ad excel-
lentias Vestras descendere, et cum ysdem ibi conferentiam 
supramemoratam executioni demandare ; ad quam tarnen etiam 
dominum praesidem camerae Hungaricae ob diuersas commis-
siones a sua Maiestate ipsi in partibus regni superioribus 
iniunetas necessario uocandum esse censeremus, nullatenus 
dubitantes eundem libenter interfuturum. De reliquo excel-
lentia Vestra ex paribus annexis uberius intelligere haud gra-
uetur, quid denuo suae Maiestati residens eiusdem ad portam 
Ottomannicam in confirmationem priorum suarum relationum 
circa hostilem intentionem Turcarum contra Ragocium et 
Transyluaniam de deeima praeterlapsi mensis Marty, nec-
non tertia et octaua huius perscripserit, quod una praesen-
tibus eidem pro notitia communicare officy nostri erat, prouti 
id ipsum quoque dominum archiepiscopum minime celauimus. 
Pro fine Excellentiam Vestram diuinae tutelae commendantes. 
Dabantur Viennae die vigesima septima mensis Április. 
Ao 1658. 
Illustrissimae et excellen tissimae dominationis Vestrae 
paratissimi 
N. et N. suae sacrae Hungáriáé 
Bohemiaeque regiae maiestatis con-
siliarii intimi et deputati Viennae 
relicti. 
Alól: Palatino Hungáriáé. 
Külczím: Illustrissimo et cxcellentissiino domino domino comiti 
Francisco Wesseleni de Hadad perpetuo de Murán, sacrae regiae 
Hungáriáé et Bahemiae Maiestatis regni Hungáriáé palatino, iudici 
Cumanorum, ac per dictum regnum Hungáriáé locumtenenti, consi-
liario intimo. camerario nec non partium eiusdem regni Hungáriáé 
superiorum supremo capitaneo. Domino nobis obseruandissimo. (A com-
missariusok hét vörös viaszba nyomott pecsétje). 
A levélben említett mellékletek: 
a) 
E x t r a c t 
S c h r e i b e n s v o n H e r r n 11 e s i d e u t e n a n d e r 
o t t o m a n i s c h e n P o r t t e n a n H e r r n B a r o n v o n 
S c h w a r z e n b o r n etc. d e d a t o A d r i a n o p l 10. 
M a r t y 1658. 
Es ist alles zum Krieg fertig. Innerhalb 14 tagen soll 
das Tui oder Standart auszgesteckht werden. Von des Sultans 
weitern raisz ist nichts gewisz zu melden, aber ob des Gross-
Veziers aufbrach khein Zweifel. Diser Mann regiert absolute 
und thuet was E r will, hat erst diese Tag dem Janitschar Aga 
den Kopf abschlagen lassen, und ein andern nach seinen ge-
fallen gesezt, weillen nach und nach Avisen eingelangt, das 
sich Bagozi widersezen will, und von Unszern Hungarischen 
etc. Ständten sotto mano hülff (így), als ist die militia aufs 
neu ausz Asia hieher berueifen und alles sowohl Tartarn als 
Türckhen wider Ihm destiniert, wann Er sich retirirt und die 
Sibenbürger Ihren neuen Fürsten manteniren wollen, so ist 
allem Unheil abgeholffen, widrigens fahls werden Sie sich selbst 
in die eusseriste ruin sezen, und auch das Königreich Hun-
garn improgliern, weillen Sie sich selbst berühemen, das 
Unszere Herrn Hungarn mit Ihm halten. Ich widerspreche 
zwar alles, es ist aber mit guetten offitys bey dieser des 
Bagozi obstination wenig zu richten. 
Hátlapon: Accessorium literarum consiliariorum intimorum et 
deputatorum Yiennae relictorum de dato 27. Apr. 1658 . 
b) 
(Külön levélen ; oldalvást) : Duplicat. Reninger aus Adria-
uopel vom 3. April Ao 1658. 
A l l e r d u r c h l e u c h t i g s t e r . 
Den 23-ten verwichenen monats hat der Gross Vesier 
sein Tui oder Stendart auszstöcken lassen, Vor halben ruo-
nath May iedoch wirdt er mit der armee schwerlich auffbre-
chen könen; der Tiircken Absehen war sont haubtsachlich auf 
Cattaro, undt andere Venedische orth in Dalmatia. We v len 
aber die Sibenbürger Ihre ruin undt beuorstehendes Vnhail 
von sich nicht abweudteu, sondern beym Ragozy halten wol-
len, derselbe auch durch schreiben die ottomanische Porten 
gleichsamb ravzt, alsz würdt sich der Grosz Vesier (den Ver-
laut nach) zu Griechisch Weissenburg sezen, eine armada in 
Dalmatia, die andere aber nebem dem Tartar Han in Siben-
bürgen schicken; ist wohl zu bewainen, das Wegen eines men-
schen alberaith so uill Tausent Seelen thails vmbs leben ko-
mén, thailsz in höchstes Elendt gerathen vnd noch so vill 
Landt und Leuth seinetwegen leiden werden müssen. Er hat 
den Constantin vorigen Wayuoda in der Wallachey dahin 
persuadirt, E r solle nicht weichen, sodern per forza in posses 
verbleiben, hat ihme auch Sibentausent, zum thail Hungarn, 
zum thail Teutsche Völcker succurs geschiekht, ist aber von 
Tiirckhen und Tartarn geschlagen worden, vnd neben Verlust 
alles des seinigen mit hartter mühe in Sibenbürgen entwichen, 
man kan nicht sagen, wie die Tartarn mit den armen Leuthen 
in der Wallachey gehaust, sollen über zehen tausendt Seelen 
entführt, vnd wasz sie nicht füeglich führen können, alles nie-
dergehauet, vnd sogar der armen Kinder nicht verschontt 
haben, das auf etlich meil weegs Lauter Totte Cörper zue 
sehen geweesen. Die in der Moldau werden ihren neuen Für-
sten, welcher den 23. Marty abgeraist (zweiffels ohne) gern 
acceptieren, vnd khein solches übel an sich ziehen. 
Ausz disen bavden Ländern Wallachey vndt Moldau 
hat Ragozv weither kheine Hülff zu verhoffen, dessen aber 
vneracht, hatt E r (Laut der Beylaag) erst vnterm 12. February 
an Gross Vesier geschriben, das, wan er kaine gnadt zu uer-
hoffen, nothwendig die Schlüssel zum Säbel suechen werde 
müessen, den Bassa in Silistria, vnd den Neuen Wayuoda in 
der Wallachey hat er eben messig schimpflich und Pocherisch 
zue geschrieben; den 19. verwihenen Monats hat man seinen 
Abgesantten, welcher den Tribut gelieffert, vnd jüngst forth 
liette sollen, entlassen. Solle den Ragozy die Post bringen, 
das man Ihn in kurzen suechen werde, massen dan auf er-
meltes schreiben den Tartar Han neben einen schönen Sä-
bel undt Cafftan 10 Tausend Duggaten zum praesent über-
schickt worden, damit er sich mit ganzer seiner Macht 
mouire, vnd bis auf weithere ordre bey Akherman gegen 
der Moldau halte, wan die Sibenbürger nicht balt remedie-
ren, ein andern Fürsten Erwöhlen, undt den Ragozy Lie-
fern, oder aufs wenigst ausz dem Landt schaffen, so haben 
Sie den Tartar Han, vnd die Gränicz Türken, wie nit weniger 
ba y de Wayuoden ausz der Wallachey und Moldau vnfeilbar-
lich am Halsz. Ich trage allerunterthenigst Sorg, der Tartar 
Han unterm vorwanth, das die Hungarn mit dem Ragozy un-
ter der döckhen aus Sibenbürgen Leichtlich in das König-
reich Hungarn einfallen, vndt mit solcher gelegenheit wohl 
gar nach Friaul durchbrechen möchte, dan erst dise tag von 
Bassa zu Canisa schreiben eingelangt, in welchen Er abson-
derlich die intelligenza zwischen denen Hungarischen Steud-
ten und Ragozy exaggeriert. Ich lasse den Gross Vesir undt 
andere vornembe Ministros immerforth versichern, dass die 
Hungarn wider Eür königl. Majestät Allergnedigstes belieben 
sich mit dem Ragozy in nichts einlassen dörffen. Ich wünsche 
nur allein, dasz dem Landt Sibenbürgen khein schaden zuege-
füegt werde, Dann es sev in der Siduadorockischen Capitula-
tion vorgesehen, dass die Tarttarn vnd dise Nationes denen 
Christlichen Ländern kheinen schaden zufliegen sollen, Man 
gibt mir zur Andtwortt, man soll den Ragozy Liefern, oder aus 
dem Landt thuen, So werde alles remediert sein, bey disem 
beruehet es, vnd disz ist das ainzige Mittel sich vor den Tür-
ckischen Waffen zue praeseruieren. Ein Sibenbürger von Adel 
ist nach Ofen komen, vorgebent, dass Landt Sibenbürgen habe 
nicht gewust, das die Ottomanische Portten über den Ragozy 
so sehr erzürnet, bey so beschaffener Sach begehre man ihne 
weither zue kheinen Fürsten, der Bassa zue Ofen hat dise 
Persohn alhero geschickht, welche den Gross Vesier eben disz 
referiert, man hat Sie aber villmehr für ein Spion gehalten; 
ein Par tag hernach fragte ermelter von Adel dem Offnerischen 
Agenten, ob dan khein Mittel des Ragozy Sach zu aggiustie-
ren, so baldt es der Gross Vesier vernomben, hat Er Ihn als-
baldt in die gefenckhnues werffen Lassen. Ich förchte aller-
unterthenigst, bey disen Sibenbürgischen Weesen sowohl Ve-
nedig als Franckhreich undt Schweeden den Ragozy fomen-
tieren, vndt vermittelst seiner die Türckhische Waffen wider 
Eür köuigl. Majestät zue Wenden suechen. Der Caputschy 
Bassa, welcher in Monath Februar mit des Redey Ferenz 
confirmation nach Sibenbürgen geschickht worden, hatt viiter 
Weegs andere Ordre gehabt, vndt gleich widerumb zuruckh 
mtiessen. Im übrigen ist alliier alles still vndt ruehig, die Mi-
litia würdt richtig bezahlt, ist sehr wohl zuefriden, das der 
Krieg zu Landt forth gehet. Von desz Sultans aufbrach ist 
weither nichts zu hören, würdt allen ansehen nach den Somer 
hier zuebringen. 
Den 18. verwichenen Monats ist das gewönliche Opffer, 
nemblich järlich 80 Tausend duggaten nach der Mecca ab-
geschickht worden; der Sultan schic.kht allezeith a parte ein 
Praesent von 50 Tausend, die Valida 30 tausend, Der Ve-
sier undt Kislar Aga Jeder 10 tausend. Yndt mehr andere 
Almuesen, welche vornembe Reiche Türcken ausz Andacht 
mitschickhen. 
Wegen desz Pasz nach Friaul wirdt weither nichts ge-
meldt, wan sich Ragozy reterirt, vnd dasz Ragozische Weesen 
zum widrigen kheine Vrsach gibt, Verhoffe Ich Allerunter-
thenigst an Eur königl. Majestät Erb Länder nichts feindli-
ches verüebet, sondern die Thürckische Waffen dis J ah r allein 
gegen Dalmatien gewendt sollen werden. 
Gestern seindtvon Constantinopl 300 Wägen mit Hauen, 
Krampen vndt andern zum Schanzen gehörigen Instrumenten 
ankhomben, Eur königl. Majestät. 
A Itallapon, más lcézzel: Accessorium acl Literas Consiliariorum 
Iiitimorum et Deputatorum Yieinia relictorum de dato 27. Apr. 1G58. 
Cum Suballegato. 
c) 
S u b s t a n z v n d I n h a l t d e s R a g o z i s c h r e i -
b e n a n G r o s z Y e z i e r a u s z A l b a J u l i a v o n 
12-ten F e b r . A n n o 1658. 
Dass schreiben welches Eure Exellenz an Vnserm Lie-
ben getrewen Rédey Ferenz geschikht ist mir eingehendiget 
worden, nachdem Ich nun gesehen, dasz der Sultan Vber 
mich erzürnet, liab' ich zugelassen, dasz man den Rédey Ferenz 
zum Fürsten erwöhlt, genzlichen zue Versieht der Sultan 
werde sich Vber diese meine Diemueth bewegen und seinen 
Zorn fallen lassen, Weillen aber die gesambten Stendt befun-
den, dass Er Rédey Ferenz viel zu schwach und den Landt 
nicht vorstehen werde können, dannenhero mit Villen Zähren 
mich gebetten, Ich wolle Sie doch nicht lassen, sondern den 
Säbel, welchen mir der Sultan geben, widerumb in die handt 
nemben. Alsz hab Ich solchen auff so uil bewegliches Wainen 
und bitten mit den Pusican würckhlich widerunb ergriffen, 
doch sambt den Landt in Keines andern protection geben, 
sondern des Sultan getrewer Schlaiff bisz ins grab Verblei-
ben wollen, Vnd ob schon Ich wasz Verschuldt, werde es dem 
Sultan doch Vil rumblicher sein, wan Er gnad erthailt, alsz 
wan Er seine grosze macht wider eine mausz sezt. Er henge 
sich in des Sultans Klaidt, bitte diemüettiglich Vmb gnadt, 
welcher vermittels des Groszvesiers zuerhalten Verhoffe, 
Widrigesfahls muesz E r sambt den ganzen Landt nothwen-
dig die Schlüssel zum Säbel suechen. Alba Julia den 12. 
Febr. Anno 1658. 
d) 
E x t r a c t s c h r e i b e n s a n i h r e k ö n i g l . Ma-
j e s t ä t v o n d e r o R e s i d e n t e n a n d e r O t t o m a -
n i s c h e n P o r t e n , d e d a t o A d r i a n o p l d e n 8. 
A p r i l A o 1658. 
Wasz es mit der Türckhen Vorhabenden intention so 
woll wider den Ragozy Vnd Sibenbürgen, alsz wider Dalmatia 
für eine beschaffenheit, werden Ewer königl. Majestät aus 
vnterschiedlichen meinen relationibus, absonderlich vonl9-ten 
letzten Februarii, 17. und 19. Marty vnd 3. diesz allergnä-
digst mit mehrern Vernomben haben. Wegen desz Pasz nach 
Friaul beschicht weiter kein meidung; ich hab auch nach und 
nach die sach dahin disponirc, dasz der Grosz Vesier diesz 
begern vnd die praetension wegen der Vestung Janoua in 
Sibenbürgen fallen vnd selbigen Ständten ihre freye wähl 
gelassen, auch die Völcker in Asia nicht alhero berueffen, 
sondern gleich von dort ausz nach Candia schickhen wollen; 
weillen aber seithero souil auisen, vnd von Ragozy selbst 
schreiben eingelangt, dasz er widerumb in possesso sich mit 
gewalt darinnen halten, vnd im fahl er keine gnad zuverhoffen, 
nothwendig die schliessel zum Säbl suchen müsse; alsz ist die 
Ottomannische Porten dermassen wider Ihn erbittert, dasz 
mit gueten officys weiter nichts zu richten. Ragozy und die 
Sibenbürger seindt in summa selbst an Ihrem Vnheil schul-
dig, vnd werden auch dasz königreich Vngarn improgliren: 
mit desz Ragozy retirada vnd mit der Wahl ihres newen Für-
sten were allen Unheil abgeholffen, Vnd an Sibenbürgen nichts 
feindliches tentirt worden. Nun ziehen sie die Türckhen vnd 
Tartarn ins Landt, vnd wirdt Sibenbürgen in ein ellendt ge-
rathen, alsz wie Wallachey, welches ebenmessig der Ragozy 
verursacht, weilen er selbigen Waiuoda Constantin zur sul-
lenation persuadirt, vnd noch ™ mann succurs geschickht; 
ßagozy ist daran schuldig, dasz die Asiatische militia auszer-
halb Egypten vnd Babilónia widerumb alhero berueffen; den 
25. verwichenen Monaths hat der grosz Vesier sein Standart 
aussteckken lassen; innerhalb wenig Tagen soll auch sein 
Zelt vor die S ta t t : souil zuhörn, wird der Sultan den Summer 
hier verbleiben, der grosz Vezier mit der Armata nach Gri-
chischen AVeissenburg sich Verfliegen, vnd von dort ausz 
solche in Dalmatia; die Gräniz Türckhen aber alsz Bassa zu 
Ofen, Erla, Temesuar vnd andere neben dem Tartar Han vnd 
baiden Waiuoden ausz der Wallachey vnd Moldau über den 
Ragozy vnd Sibenbürgen lassen ; Ich trage allerunterthenigst 
sorg, die Tartarn von dort ausz auch in dasz Königreich Hun-
garn einfallen, vnd mit solcher occasion wol gar nach friaul 
durchbrechen möchten, weilen die Ottomannische Porten 
souil vnd Vnterschiedliche nachricht, dasz sich die vornemb-
sten Hungarischen Ständt mit dem Ragozy verstehen, vnd 
Ihme sotto mano hilff schickhen, wan er sich reteriert, so ist 
allem Vnheil abgeholffen, widrigesfahls gehen die Türckhische 
waffen in Sibenbürgen, vnd werden dass Landt erbörmlich 
zuerichten, wo nicht gar vntertruckhen; der Bassa zu Ofen 
solle albereith zu Erlau sein, vnd den Mustaffa gewesten Beg 
zu Gran mit etlich tausendt voran commandirt haben; der 
Tartar Han hat sich noch nicht mouirt, solle aber mit neh-
stem geschehen. 
Im Vbrigen ist nicht allein alhier, sondern in ganzen 
Türckhischen Reich alles ruehig; die militia frewet sich, dasz 
der Krieg zu Landt vortgehet. Zu Constantinopl ist der Ca-
pitan Bassa albereith mit einer Squadra von etlich dreissig 
gallern abgefahrn, die übrige Schiff Armada soll mit ehestem 
Volgen. etc. 
A hátlapon, más lcézzel: Accessorium ad literas cousiliario-
rum intimorum et deputatorum Viennae relictorum de dato 27. 
Apr. 1668 . 
(A m. k. orsz. levéltárban. Act. publica Fase. 15. Nr. 5.) 
X I X . 
1658. m á r c z . 2 7 — á p r . 30. 
Kövér Gábor követsége a császárhoz. 
a) 
1658. m á r c z . 27. 
Rákóczy levele a császárhoz. 
Scrsme rex dne benignissime. 
Prolixam Mtis Vrae benevolentiam, non minus per lite-
ms, quam per egr. Gábrielem Kövér, cubicularium meum, 
abunde testatam, tam grato alacrique animo excipio, quam 
syncero, deuotoque expetii. Neque est, quod Mti Vrae aliqua, 
de candido propensoque ad ei complacenduni studio meo, du-
bitandi nubicula oboriatur; cum milii nihil antiquius futurum 
sit, quam Mtem Vram augustamque domum ejus, quouis offi-
ciorum genere demereri. Cuius rei ut Mtas Vra tanto lucu-
lentius capiat experimentum, en eundem egrum cubicularium 
meum, cum debitae observantiae meae contestatione, iterum 
ad Mtem Vram mitto, simulque peto, ut eum regia gratia 
prosequi, ac quicquid meo nomine propositurus est, benigne 
audire, eique in omnibus fidem adliibere Mtas Vra dignetur. 
His Mti Vrae prosperrimam valetudinem, majoraque in dies 
regnatricis fastigii incremeuta ex animo precatus, servitia ei 
mea officiosissime defero. Datum in civitate mea Alba Julia 
die 27. mensis Mártii anno dni 1658. 
Serenissimae Mtis Vrae 
obsequentissimus servitor 
G. Rakoczy. 
(Egykorú másolat. Orsz. levélt. Tört. osztály). 
h) 
1658. m á r c z . 27. 
Rákóczy térítvénye. 
Mi Rákóci György, isten kiméből Erdélynek fejedelme, 
Magyarország részeinek ura, székelyek ispánja. Mivel mi hlmas 
török császárnak, előttünk lévő fejedelmek példája, szultán 
Szulimán adta athnamé szerént. az adót igazán megadtuk, 
hűségét az ő rendiben elkövettük, de mégis az ellen reánk, 
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országunkkal, nagy harag gerjedvén, országunk végháza kíván-
tatik ez hazának, keresztyénségnek romlására, mely felgerje-
dett haragját, ha török császár continuálni fogja, le nem teszi 
fegyverét, ellenünk küld, az fges Leopold Magyar-, Cseh-, 
Dalmatia-, Horvátországoknak, Austriának archiduxa meg-
segít haddal török ellen, és continuálja az hadakozást kíván-
ságunk szerint mellettünk; mi is assecuráljuk sub verbo prin-
cipali et fide Christiana, hogy ő fge híre nélkül, ő fge kárára 
véle meg nem békélünk, hanem defensive quam offensive ő fge 
mellett hadakozunk ellene. Kinek nagyobb bizonyságára adtuk 
ez levelünket kezünk Írásával pecsétünkkel megerősítvén. Da-
tum in civitate nostra Alba Julia, die vigesima septima 
Martii, 1658. 
G. Rákóczy m. p. (P. h.) 
(Eredeti. Orsz. levélt. Tört. osztály). 
c) 
1658. m á r c z . 27. 
Rákóczy egy másik térítvénye. 
Mi Rákóci György, Erdélynek fejedelme, Magyarország 
részeinek ura, székelyek ispánja. Mivel török császár Jenőt 
kívánja, kezébe bocsássa az ország, kiből mely nagy romlása 
következnék az keresztyénségnek, keresztyénségtiukvel is ellen-
kező dolog lévén, ha azért vennők eszünkbe az ország nem 
oltalmazza, az fges Leopold Magyar-, Cseh-, Dalmatia-, Hor-
vátország királyát, Austriának archiduxát, ő fgét assecurálják, 
hogy ha ő fge segét hadával, kezébe bocsátjuk, és ő fge vala-
miket velünk communicál, s titokban kell lenni, titokban leszen 
és ő fge kárára nem fordítjuk, ő fgével syncere tractálunk, ő 
fge is minket királyi kedvében megtartván. Mindezekre sub 
verbo principali et fide Christiana obiigáljuk magunkat. Kinek 
nagyobb bizonyságára adtuk ez levelünket kezünk írásával, 
pecsétünkkel megerősítvén. Datum in civitate nostra Alba 
Julia, die vigesima septima Martii, anno dni 1658. 
G. Rakoczy m. p. 
(P. h.) 
(Eredetije. Orsz. levélt. Tört. osztály). 
d) 
1658. á p r . 25. 
Az esztergomi érsek levele Rákóczyhoz az alkudozások folyamáról. 
Excellentissime princeps. 
Négy rendbeli levelét vettem az tegnapival kegyelmed-
nek, kikre hogy választ nem adtam eddig, oka az volt. hogy 
nem tudtam mit írni, nem jővén egynehány rendbeli levelemre 
válaszom ő felségétűl. Az úristen látja, mely igaz szívvel és 
sinceritással kévánok szolgálni kegyelmednek, mivel ajánlot-
tam is magamat köteles lévén szegény hazámnak is és az 
keresztyénségnek. Mondhatatlan nehézségemre vagyon, ki miatt 
nem is mehetek dolgaimban elől, hogy ő felsége olyan messze 
vagyon, ki miatt sok idő is telik akármely dologban is, és az 
levél oly elevenen nem munkálkodhatik, mint maga az ember. 
Ha ő felsége Bécsben volna, felmennék magam eleiben álla-
nák ő felségének, mindent megmondanék, kimosnám kezektűi 
ratióit is némely német tanácsoknak; de így felette nehéz és 
galibás, holott még más tanácson is kell által menni etc. 
Hivattam vala be Mednyánszki uramat ő kegyelme által 
aperiáltam kegyelmednek sincere ez dolgot, az én vékony tet-
szésemet is megjelentvén ő kegyelmének, vagy ő kegyelme 
által kegyelmednek kihűl eszében veheti kegyelmed az én sin-
ceritásomat és jóakaratomat. Az mely hadakat rendelt ő fel-
sége mennél hamarább alájönni, kik is készen vannak immár, 
csak egyben kell gyűlniek és menni; nem kisebb semmivel 
Gecz hadánál. De attúl tartok, hogy az míg ezek oda ér-
keznek, addig meg lészen az vásár. Az generálisok is, Hanni-
bal Gonzaga igen értelmes és böcsületes fejedelmi ember, ő 
felségeknek atyjafia, palatínus uramnak együtt kellene neki 
az hadak előtt lenni; de ő kegyelme igen beteges állapattal 
lévén, alig hiszem, hogy megfelelhessen annak az nyughatat-
lanságnak. Derekasan, az mint írtam, referálom magamat 
arra, az kiket Mednyánszki uramnak mondottam, kegyelmed-
nek bizony igaz szívbűi kévánok,szolgálni. Éltesse isten ke-
gyelmedet stb. Tyrnaviae die 25. Április 1658. 
Excellentiae Vrae 
servus obligatissimus 
Archieppus Strigoniensis m. p. 
(Az egész az érsek írása.) 
(Eredetije a ni. k. orsz. levéltárban). 
e) 
1658. á p r . 30. 
Kövér Gábor előterjesztése a császárnál. 
P r o p o s i t i o n e s a b l e g a t i i n t e r n u n t i i p r i n -
c i p i s T r a n s y l v a n i a e . 
Siquidem fortalitium Jenő in partibus regni Ungariae 
superioribus cum Transylvania, versus plagam turcicam vici-
nitatibus omnium sit fortissimum, ideo conabatur Turca illud 
ab antiquo semper capere, ut ex eo tam in Hungáriám, quam 
Poloniam et ipsam quoque Transylvaniam liberum passum 
habere potuisset. E t cum supremus vezirius Albae Graecae 
ad praesens existat, praememoratum fortalitium, quod alias 
ideo ambit et effectat, ne quaquam praeteribit; quo habito 
aliud quoque praesidium Kallo nuncupatum et consequenter 
reliquos prope adiacentes arces facillime poterit occupare. 
Ex praesidio vero hoc Kallouiensi omnes haidonicales civi-
tates deuastandi modum ad manus habebit. 
Princeps et dnus meus bengmus, syncere et conscientiose 
volens cum Mte Vra regia tractare, antequam solennis eius 
legátus, ad Mtem Yram regiam quamprimum expediendus 
advenerit, per me praemittendas esse duxit assecuratorias, ut 
si casu quo mens et animus regnicolarum, ratione defensionis 
Jenő mutare videretur, qui profecto contra tantam, in simili 
occasione, potentiam sunt insufficientes, dummodo ex parte 
Yrae Mtis regiae assecuretur idem princeps et dnus meus 
bgsimus, quod sit milite iuvandus, praerepetitum fortalitium 
Jenő, manibus Yrae Mtis regiae insignabit, nam si omnino 
eius, cuius supra est intentionis paganus, moram non pro-
trahet, quocitius rem aggredietur, et fortiter quidem. Cum 
autem valde procul sit abhinc pronunc Mtas Yra regia, 
quoadusque eandem superinde certiorem reddere posset idem 
princeps et dnus meus bgsimus, interim illud propugnacu-
lum tanta potentia, non dubium, quin caperet et occuparet. 
Quod ipse princeps devitare volens, vel hoc potissimum ex 
capite, totis viribus in eo adlaborat, ne idem propugnaculum 
imparatum reperiatur, et propterea petit a Yra Mte regia 
mille, aut ad summuin millequingentos musquetarios, ut dum 
et quandocunque Turcam aduersus Jenő mouisse subintel-
lexerit, statim eos ibidem collocare possit, praeterea ut et ipse 
omnibus suis copiis defendere et Yra quoque Alte regia peti-
tum succursum habere valeat. 
Si itaque praesenti lata assecuratione Yra Mtas regia 
contenta reddetur, dignetur etiam principem et dnum meum 
bgsimum clementer assecurare, quod ei certo milite succurrere 
velit. Yel si id difficultaverit et neque illos mille quingentos 
pedites musquetarios suppeditare voluerit, hac ex ratione, ne 
casu quo intrantes ditionem eiusdem principis et dni mei 
benignissimi in vanurn laborarent, praesertim si interim neque 
ipse princeps, neque toties memoratum praesidium a Turca 
impediretur, et sic miles hie reuocandus esset, ut horum neu-
trum eueniat. En praesidium Kallo Turca petit et suum effi-
cere conatur, ex quo facillime omnes haydonicales ciuitates 
funditus delere poterit, et hoc est, quod cordi impressum ha-
bentes sentiunt; nam si eae ciuitates partium hamm hucus-
que scuta existentes deletae fuerint (quod deus clementer 
auertere dignetur) partibus Ungariae vicinantibus, cum Tran-
syluania pereundum erit totaliter, praesidium vero hoc Kal-
louiense in comitatu de Zabolcz adiacet, itaque Mtas Yra 
regia clementer et serio demandare dignetur, quatenus iidem 
musquetarii in transitu ibidem condescendere velint ac de-
beant. Praeterea iniungatur eorum duci seu colonello, ut ubi 
princeps et dnus meus eidem scripserit, statim inde moveat 
et supradictum fortalitium .Teno pro parte Mtis Yrae re-
giae occupet. 
Si vero Mtas Yra regia ne hac quidem assecuratione 
contenta redditur, dignetur totius christianitatis ruinam be-
nigne considerare, et tales assecuratorias marchioni Gonzagae 
mittere, quibus alias conformes ubi praedictus quoque prin-
ceps et dnus meus remiserit, dignetur ei tantum quantum 
postulauerit militem in succursum suppeditare: quia si Turca 
praeatactum praesidium Jenő coeperit, vel in Transyluania 
passum collocauerit, cum ditio Mtis Yrae regiae sit ei proxima 
et vicina, quo in periculo versabitur, recensere mihi non est 
necessum. 
Si autem Mtas Yra regia dignabitur principi et dno 
meo benignissimo certo militis numero succurrere, is paratus 
erit ipsi militi annonam sufficientem subministrare. Et an 
stipendium etiam sit illi dandum et cui quantum ? scire 
desiderat. 
Quod autem princeps Mti Yrae regiae in suis assecu-
ratoriis id scripserit, videlicet casu quo, ratione defensionis 
toties repetiti fortalitii Jenő mens et animus Transyluaniae 
mutaretur, ne aliam fore causam, quam ut ne videantur id sine 
scitu fecisse, deinde vero juramentum ipsius principis id in se 
per expressum comprehendit, ne ullum praesidium absque 
scitu regni quoquo pacto abalienare praesumat. Et ideo diebus 
liisce proxime praeteritis, diaetam habuere Transylvaui, ac 
ÜLI us quisque iudicare poterit; ipsos pro defeusione sui et 
patriae contra tantam potentiam esse prorsus insufficientes. 
E t cum christiani sint, maiunt ut idem fortalitium Jenő ad 
Mtem Vram regiam, quam ad naturalem totius christianitatis 
hostem pertineat. 
(Egykorú másolat. Orsz. levélt. Tört. osztály). 
f ) 
1658. á p r . 30. 
A fejedélem kívánat ai. 
E x p o s i t i o p o s t u l a t o r u m p r i n c i p i s T r a n -
s y l v a n i a e . 
Princeps et dnus nieus bgsimus serio mihi demandauit, 
ut properem et Mtem Yram regiam eins nomine demisse sa-
lutem, ac simul etiam benignam Mtis Yrae regiae erga eun-
dem propensionis significationem et factam oblationem bumili 
obsequio recognoscam, summasque pro eadem gratiarum 
actiones referam. E t sane, cum pro sola bac Mtis Yrae rgae 
erga se inclinatione ingratus esse nolit, quanto magis ergo 
obligabitur ad servitia eusdem, ubi eandem ipsam inclina-
tionem re ipsa experiri potuerit. 
Procul omni dubio luculentissime constabit Mti Yrae 
regiae in qualinam ad praesens periculo versetur Transyluania, 
et Jenő dictum fortalitium praeterea utrumque reguum Ya-
lachicum. Turcarum enim firmissimum est hoc propositum, ut 
in quoduis regnum passam introducant et collocent, quod iam 
in Transalpina ipso effectu contestati sunt. 
Quid autem principi et dno meo sperandum ? nam licet 
Mtas Yra regia clementer et serio demandare dignata fuerit, 
ut ratione dicti fortalitii Jenő et Transylvaniae in porta 
Ottomanica, iuxta tractatum Zitthuatorokiensem syncere ne-
gotietur, pro qua clementi resolutione humillimas nomine 
eiusdem principis et dni mei bgsimi refero gratias. Yerum 
itidem quoque Panaiotta contra eundem denuo practicat et 
molitur, hincque ex Hungaria inquieti sunt homines, quod 
Mti Yrae regiae hactenus innotescere potuit. 
Sed si Transylvaniam, quae alioquin etiam occasione 
praesentis defensionis propriis tantae potentiae viribus resi-
stere nequit, periclitari (quod deus clementer auertere digne-
tur) contigerit, quaenam exinde toti christianitati emergere 
possit ruina, ditiones Mtis Vrae regiae cum sint propin-
quiores, non est milii recensendum. 
.Jeno dictum praesidium, cum omnino ohsidere et expu-
gnare decreuerit, ut illud tacito duntaxat passu praetereat 
neque cogitandum sit, hahito enim illo Transyluaniam, Kal-
louium, Cassouiam et reliquas quoque arces, siue praesidia 
facile occupare poterit. Modus quidem redintegrationis, seu 
cum Turca fiendae reconciliationis, nullius prorsus esset diffi-
cultatis, si tantum idem praesidium Jeno, praelibatus princeps 
et dnus meus bgsmus, eidem ofteret et in aperienda contra 
Venetos et totam christianitatem via assistere vellet; verum 
cum hoc ipsum negotium toti christianitati contrarietur, dum-
modo cum Vra Mtas regia inuadere dignetur, cum eadem 
viuere et mori paratus est, proditor et Juda christianitatis 
absit ut nominetur. 
Quod Mtas Vra regia vel ex hoc ipso animaduertere 
dignabitur, siquidem idem princeps et dnus meus bgsimus, cum 
Mte Vra regia ante ablegationem solennis legati sui ad ean-
dem cum sufficientibus plenipotentialibus expediendi, syncere 
et conscientiose intendat tractare. En praemisit assecuratorias, 
quod si casu quo regnicolarum mens et animus in defendendo 
Jeno dicto propugnaculo immutaretur, tantum ex parte Mtis 
Vrae regiae securus reddatur, quod sit juvandus et in bonis 
suis iu ditionibus Mtis Vrae regiae adiacentibus neque mater, 
neque ipse, neque posteri sui, aut in persona, aut aliter quali-
tercunque turbandus, quin protegendus, fortalitium Jeno Mti 
Vrae regiae offert et nunquam ad postulata Turcarum con-
descendet. 
Jam ad initium mille duntaxat pedites Germanicos mus-
quetarios dictos, dignetur Mtas Vra regia praememorato 
principi et dno meo bgsimo subministrando benigne deman-
dare, ut statim atque periculum eidem praesidio imminuerit, 
idem eodem milite muniri et fortificari valeat. Quod si autem 
Mtas Vra regia, super hoc principis mei pio et christiano 
conatu sese resoluere dedignabitur, nomine eiusdem coram 
deo et toto mundo solenniter protestor ipsum nullius rei cau-
sam futurum, si id cum pagano, quod alias cum christiano fa-
cere desiderabat, finaliter concludere necessitabitur. 
Si qui ex ditionibus Mtis Vrae regiae nomen suum mi-
litiae dare satagentes, eidem principi et dno me bgsimo ex 
beneplacito adhaerere voluerint, ne tales per quospiam quo-
quo pacto impediantur, supplico humillime. 
Ultimo tandem iterum atque supplico, dignetur Mtas 
Vra regia totiesfato principi et dno meo bgsimo gratiosas 
super praemissis reeommendatitias ad sumuium pontiticem et 
Venetos dementer elargiri. 
(Egykorú másolat. Orsz. levclt. Tört. osztály). I y-r^cJr 
S^JZA.A'CAV JU 
1658. á p r . 30. 
A császár válasza Rákóczyhoz. 
(Lásd egész terjedelmében Okmánytár 619 — 20. 11.). 
X X . 
1658. m á j . 11. 
Meghívók az alvinczi országgyűlésre. 
a) 
Georgius Rakoci, dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Generose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam nostram. 
Noha az hadak öszvegyűlését rendeltük volt az jövő 
szerdára az Kenyérmezőn lenni, azonban oly követek érkez-
vén, kik az országnak is levelet hoztanak, arra nézve az jövő 
szerdához egy hétre particulars gyűlést kelletik hirdetnünk, 
úgymint ad 22. May Alvinczhez. Kdnek ezen klmesen és igen 
serio parancsoljuk az megnevezett helyen, és napon jelen lenni 
el ne mulassa, hogy az követséget meghallgatván, Kdei is egy 
értelemből végezhessünk minden jót az haza megmaradására. 
Eidem secus sub poena in generali decreto non facturo, gra-
tiose propensi manemus. Datum in civitate nostra Alba Julia 
die 11. mensis Maji 1658. 
G. Rakoczy m. p. 
Kiilczim : Generoso Ladislao Cseffei de Tótör, comiti supremo 
comitatus Szolnok Interioris, nec non tabulae nostrae judiciariae pro-
tonotario magistro alteri etc. Fideli nobis grato. (P. h.) 
Más kézzel írva: Transmittat inde ex Vásárhely. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Gyulafehérvári osztály). 
b) 
1658. m á j . 11. 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spect., mgci, gener., egr. et uobiles, ficleles nobis syncere 
dilecti, salutem et favorem nostrum. 
Noha az badak ösz végy ülését rendeltük volt az jövő 
szerdára az Kenyérmezein lenni, de minthogy kiknek 
kell ott jelen lenni, azonban oly követek érkezvén, melyek az 
országnak is levelet hoztanak; arra nézve ez jövő szeredához 
egy hétre kiteknek országúi partialis gyűlést kellett hirdet-
nünk, úgymint ad 22. May Alvinczhez. Kiknek azért kisen és 
igen serio parancsoljuk, bizonyos értelmes atyjokfiait válaszsza, 
kik az megnevezett helyen és napon, jelen lenni el ne mulassák, 
hogy az követségeket meghallgatván, kikkel is egy értelemből 
végezhessünk minden jót az haza megmaradására. Eisdem se-
cus, sub poena in generali decreto expressa, secus non facturis, 
gratiose propensi manemus. Datum in civitate nostra Alba 
Julia die 11. mensis May, anno 1658. 
Gr. Rakoci m. p. 
Külczim : Spect., Mgcis., Gen., Egr. et nobilibus supremi et vice 
coinitibus, iudicibus nobilium etc. 
(Eredeti. Orsz. levéltár. Gyulafehérvári osztály). 
X X I . 
1658. m á j . 27. 
Gyulay Ferencz jelentése a felső-magyarországi részekben való 
viszonyokról. 
Alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak 
mint kegyelmes uramnak Fejedelmemnek. Az úristen Nagy-
ságodat minden dolgaiban szerencsésen áldja meg. 
Kegyelmes uram fejedelmem, Nagyságodnak két rend-
beli parancsolatját vettem, egyiket Molnár István, másikat 
czímeres postája által. Az hatszáz forintot, melyet Molnár 
Istvántól küldött Nagyságod, s mind az postától az kétszáz 
tallért meghozták, úgy hiszem kegyelmes uram az mostani 
fizetésre elég leszen, mert az kit Nagyságod most két izben 
kiküldött, ^úgymint egyszer öt, s másszor kétszáz tallért = tallér 
nr. 700. És Molnár István s az posta kihozott pénzzel s az 
nálam egybttl másból maradott pénzzel, az mint ma compu-
táltam lészen immár kétezerkétszáz egy níhány forint s egy 
níhány pínz; minthogy ma küldtem ki az mezei hadak fize-
tésére az perceptort Belényesi uramot Jánosdhoz, kezében 
adván mind az regestromokat s mind az pénzt. Szuhai uram is 
ma érkezék Jánosdhoz mind az mezei haddal és hajdúsággal, 
megírván Rácz János uramnak is, az perceptorral együtt 
mustráljuk meg az katonákat; magam is kimentem volna ma 
közikben, de mindkét könyökömben beleállott és egyik kezem 
fejében az köszvény, az lábommal semmit nem gondolnék ke-
gyelmes uram, mert immár is hallom, hogy micsoda iszonyú 
dolgot cselekedtek az az hét hajdúvárosiak az útban, melyet az 
pogánynak sem kellene cselekedniek, kire képest ha csak ágy-
ban vitetem is ki magamot, kimegyek holnap, ha jobban el 
nem nehezedem. Nagyságodnak az istenért könyörgök, Szuhay 
uramnak engedjen és adjon plenaria authoritást, hogy depri-
málhassa az Szabolcs vármegyeiket, mert ha kedvezünk nekik, 
bizony semmi becsületet és hasznot azzal nem teszünk. Úgy 
ismerem s oly embernek tudom lenni Szuhay uramot, bizony 
refrerálja is, csak legyen authoritása reá. Az paripát kegyel-
mes uram Nagyságod az istenért kérem Nagyságodat küldje 
el Szuhay uramnak, ha innét nem adat, mert úgy hallom 
semmi paripája nincs, most szégyénlette bejöni, hogy hivat-
tam, beszélhettem s disponáltam volna ő hegyelmével. Itt ke-
gyelmes uram iszonyú rettenetes nagyok az vizek, én nem 
tudom Jenő felé is miképen vihessük az hadakat, Újlaki uram 
pedig valóban sollicitál, mennjünk; mivel tudom Nagyságod 
érthette, miképpen lött ő kegyelmeknek az lippaiakkal dol-
gok, melyre képest usyan tegnap küldtem kétszáz lovast által 
az Keresen, hajó mellett osztatván fizetett katonák felét; fél-
tem őket addig megadják az kölcsönt, még az tábor oda me-
gyen, ha ugyan oda kell menni; mert úgy hozák hírit ma 
Sarkad felől, hogy még Gyula mellé szinte el nem érkezett 
volna az vezir, hanem Mező-Megyerre, mely nem messze Gyu-
lához, az honnét az vezér mindjárt minden könnyű hadait el-
bocsátotta valamely felé csak az szekereket hagyta. Két felé 
gondolom kegyelmes uram, avagy hogy Jenőt akarja hamar-
jában megcsapni, s őket kicsalni, avagy hogy egyenesen Arad 
felé bocsátotta Temesvárra az hadait s maga pedig megyen 
Gyulára, tractát várja. Melyre képest Újlaki uramnak is meg-
írtam, valamiképen bizodalmat vévén ki ne mennjenek én hí-
rem nélkül, hogy valamint lesve ne vigye őket, ha szintén alája 
mennének is. Immár kegyelmes uram én csak a Nagyságod 
kegyelmes dispositiójától várok, azmint ezelőtt is egy néhány 
napokkal megírtam Nagyságodnak, mihelyen arra Nagysá-
godtól válaszom jő, csak ahoz tartom magamot, offensive vagy 
defensive legyen ? Az mi penig kegyelmes uram az Nagyságod 
ott benn való dolgát illeti, azt Nagyságod tudja jobban. Az 
mennyi számú fizetett hadát írja Nagyságod lenni, az nem 
igen sok ugyan, de bizony nem is kevés, kiváltképpen ha oly 
állapat volna most, mint azelőtt két esztendővel etc. etc.; mind-
azonáltal mindezeknek is jó végét adhatja kegyelmes uram, 
ha istennek ő szent felségének dicsőségére lészen. Az mi az 
gyűlés dolgát illeti kegyelmes uram, ugyan az mutatja meg 
Isten után. Az mi pedig az kiszökött katonák dolgát illeti, 
azokért én elküldtem mindenűé, béhajtatom az kiket kapat-
hatok beunek, és a ki nevét meg nem változtatja. Az mi pedig 
kegyelmes uram Rácz János, Balogh Sigmond katonája dol-
gát illeti, elhigyje tökéletesen Nagyságod, egy katonát sem 
hozott ki magával, kántorpénzt sem vötte most fel; ugyan én 
hagytam volt kegyelmes uram hogy ne vegyen: egy atyámfiát 
tartja kegyelmes uram, ki ide haza súlyos beteg, feles gyer-
meki lévén nem viselhetett volna gondot reájok, éhei is meg-
halhattak volua, azért is jött ki, egy olyan rosz ember nélkül 
el lehet az sereg, nem tagadhatom kegyelmes uram mert ugyan 
vér szerint való atyámfiai az nyavalyás apró gyermeki, kire 
gondviselése kivántatik. Az mi az Szabolcs vármegyében való 
hadfogadtatást illeti kegyelmes uram, én most többet nem 
fogadtatok, mert semmi szaporáját nem látám kegyelmes uram 
csak egyik zászló alól másik alá szökés jő ki belőle, s az pínzt 
vesztegetjük reájok. Úgy értem kegyelmes uram Kende Gá-
boruak s Gyulafi Lászlónak vagyon parancsolva, katonákat 
fogadjanak, de az én ítéletem szerint annak csak békét kellene 
hagyni; mert bizony nem látom semmi szaporáját; hallom 
hogy még olyant is mondanak, paptól, czigánytól szabad lo-
vakat elvenni; noha elhiszem Nagyságod keresztyénképpen 
parancsai akármely szolgájának is, de ha az értetlen és bolond 
ember abutál az Nagyságod^ parancsolatjával, mit tehet Nagy-
ságod róla. Ezek után az Úristennek kegyelmes gondviselése 
alá ajánlom Nagyságodat. Datum in arce Varad die 27. Maji 
anno domini 1658. 
Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Gyulai Ferencz m. p. 
Czínt: Celsissimo principi domino domino Georgio Rákóczy dei 
gratia principi Transylvaniae, partium regni Hungáriáé domino, et 
Siculorum comiti ctc. Domino domino meo clementissimo. 
(Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban). 
X X I I . 
1658. j u n . 15. 
Mikes János kinevezése Háromszéki főkapitány nyá. 
En Zabolai Mikes Kelemen, esküszöm Istenre, ki atya, 
íiú, szent lélek, telljes szent háromság egy örök Isten a bol-
dogságos szűzre, Istennek minden szentére. Hogy én az én 
kegyelmes uramnak, az méltóságos és nagyságos Rákoci 
Györgynek, Isten kegyelméből Erdély fejedelemnek, Magyar-
ország részeinek urának, és székelyek ispánnjának, és ő nagy-
sága fiának, tekintetes és nagyságos Rákóci Ferencznek, Isten 
kegyelméből Erdélynek választott fejedelmének, Magyaror-
szág részeinek urának és székelyek ispánnjának ez hivata-
lomban (háromszéki főcapitánságban) és minden állapotokban 
hű igaz leszek, ellenségeknek ellensége, baráttjoknak baráttja, 
semmi kigondolható, írható, ijeszthető színek alatt el nem 
árulom, hűségek mellől el nem állok, valamit életek, méltó-
ságok ellen, hallok, olvasok, azt idején korán értésekre adom, 
telljes tehetségem szerént annak ellene állani is igyekezem. Ez 
háromszéki kapitánság tisztiben míg leszek alattam valókat 
is ő nagysága hűségében megtartom, ő nagyságok hűségektől 
semmi színek alatt elidegeníteni nem igyekezem, az evangelica 
religiót (kit calvinistának neveznek közönségesen) nem oppri-
málom, azon valláson lévőket semmi kikeresett színek, útak, 
módok alatt elnyomni nem cselekszem, szabadságokban meg-
tartom, segítem, religióért senkit nem gyűlölök, tiszteket arra 
nézve le nem teszek, sőt annak adását is, kik érdemesek, ő 
nagyságokhoz igazak lesznek, nem másnak, azoknak adom 
inkább. Mindezeknek megállására, beteljesítésére, Isten, az 
Boldogságos szűz, és minden szentek úgy segélljenek, és úgy 
idvözítsenek. az mely igazán és híven ezeket megcselekszem. 
Kiről ő nagyságának megnevezett kegyelmes urunknak adtam 
ez reversalisomat kezem irása és pecsétem alatt. Actum et 
datum in Zabola, die 15. Junii, anno domini 1658. 
Mikes Kelemen. 
(L. S.) 
Az tisztek adása kegyelmes uram nem csak rajtam áll, 
hanem az szék választ hármat, én nekem azok közül kell vá-
lasztanom. 
Eredeti. A gróf Erdődy család birtokában lévő és Vörösváron őrzött 
Rákóczy-féle okirattárból. Nro. 4. Ciata 1. Ease. 35.) 
X X I I I . 
1658. j u n . 3. 
Rákóczy György törekvései a császár segélye megnyerése 
ügyében. 
a) 
Rákóczy sürgeti korlátnokát, hogy a németországi fejedelmekhez az expe-
ditiókat készíttesse el. 
Adjon isten egészséget kegyelmednek. 
Velenczések s követek számára is levelet, plenipotentiát 
concipiáljon kegyelmed. Az mogontinusnak Kövér Gábor által 
tett oblatióját köszönje és ha maturálja aláküldését az hadnak, 
nagy emolumentumára lesz az keresztyénségnek, kérvén is, 
igazgassa úgy az dolgokat, az király késedelme miá ne szen-
vedjen az keresztyénség antemuraléja. Az több electorokkoz 
is concipiáljon levelet, látogatni, implorálni segítségeket kérni 
az királyt, ő felsége dolgait promoveálják úgy az török (ké-
születi) miá, ha az ország Magyarország az pogányság 
szarva eleválódik írt keresztyénségre, kinek szándéka 
az in turbidam piscet, látván az keresztyénség közt levő egye-
netlenséget, kinek egyébkint hatalma nem az kit szélek. . .nek 
ezzel az királyt is de vinciáljuk Isten jót is hozhat, sietve 
küldünk fel oroknak. Az királynak is levelet írni osz-
tán Gábor által tett declaratióját ígérni sinceritásunkat, 
és hogy kegyelmed indúl, csakhogy oly messzire nem mehet, 
mi rajtunk semmi is nem múlik. Isten kegyelmeddel. Balás-
falva, 3. Junii 1658. reggel 4 órakor. 
R. György m. p. 
Külczím : Meghitt belső hívünknek cancellai-ius uramnak adassék. 
(Az egész levél II. Rákóczy Gy. írása.) 
(Eredetije a m. kir. országos leveltárban.) 
b) 
1658. j u n . 21. 
Rákóczy térítvénye a császárnak, melyben hűségét ígéri s néki szükség 
esetéhen adandó menedékeit. 
Nos Geor[gius Rakoci, dei gratia] princeps Transylva-
niae, partium [regni Hungáriáé dnus] et Siculorum comes etc. 
Damus pro memoria [Quod nos cojnsiderato eo, quam 
gravibus et exitiosi[bus injuriis quidjem regnum nostrum 
Transylvaniae, tum patria [et gens] nostra hungarica, ac cou-
sequenter tota christianitas, propter feroces et rabidos Turca-
rum cbristiani nominis bostium conatus implicata sit periculis 
et difficultatibus, id quod vel ex eo palam est, quod arrepta in 
praetextum odii persona nostra, magnis apparatibus et fero-
citate opprimere regnum nostrum Transylvaniae, et per con-
sequens totam cbristianitatem moliantur. Ob hoc nos moti 
zelo et affectu christiano, augustaeque domus Austriacae gra-
tiosam erga nos affectionem perspicue experti, signanter vero 
srrni principis ac dni dni Leopoldi regis Hungáriáé benignam 
assecurationem acc.ipientes, quod videlicet sua mtas nobis, 
clmae genitrici, haeredibusque et posteritatibus nostris, secu-
ram in bona nostra in ditionibus suae mtis consistentia rece-
ptionem, ibique quietem et tranquillam permansionem, dicto-
rumque bonorum nostrorum omnium possessionem et fruitionem 
benigne pollicita fuerit. Igitur nos quoque nostro et dictae 
dnae genitricis, haeredumque et posteritatum nominibus, asse-
curatam reddimus praefatam mtem regiam. quod si porta 
ottomanica secundum assecurationem nostram incolis regni 
nostri Transylvaniae datam, arces et fortalitia dicti regni ultra 
non expetierit, tributum május non postulaverit, et omnia 
omnino jura et libertates regnicolarum [regni nostri Transyl-
vaniae servaverit] nobis autem propter evitand[a in casu non 
resignationis] Transylvaniae regno et toti christianitati perti-
nentia mala et pericula spon[te regnum nostrum] resignare, in 
bona nostra d[ itionibus suae] mstatis subjecta nos recipere 
continga[mus ibidem] tranquille et pacate et cum regnicolis 
in bona vicinitate vivemus et residebimus neque in aliquas 
praejudiciosas ligas et confoederationes nos immittemus, verain 
et synceram devotionem erga praefatam Mtem observantes. 
Ad quae nos memoratam dnam genitricem, haereditatesque 
et posteritates nostras, bona fide Christiana, sub verbo nostro 
principali obligamus, dantes interea nostro, et memoratae 
dnae genitricis, haeredumque et posteritatum nostrarum no-
minibus praesentes nostras assecuratorias, manus nostrae 
subscriptione et sigillo roboratas. Datum in castris nostris 
ad possessionem Solymos, die vigesima prima mensis Junii, 
anno dni 1658. 
G. Rakoczy m. p. 
(P. h.) 
(Eredeti. Országos levéltár. Történelmi osztály. Ugyanen-
nek a térítvénynek van egy korábbi eredeti fogalmazványa, melyet 
a magyar tanácsosok küldtek Rákóczynak s melyen következő jegy-
zet olvasható : 
Paria literaram per principem Rakoczyum suae Mti dandarum.) 
X X I V . 
1658. j u n . 22—j u 1. 6. 
Rákóczy alkudozása a császárral, 
a) 
Rákóczy levele korlátnokához a császárral folytatott alkudozások 
ügyében. 
Adjon isten egészséget kegyelmednek. 
17. irt kegyelmed levelét ma reggel vettük: az plenipo-
tentiával melyikkel jobb, böcsületesebb élni, kegyelmetek azzal 
éljen; mi kegyelmedben megnyugodtunk, religiójáértmi bizony 
kegyelmedben nem kételkedünk. Mi úgy látjuk, segítség adás-
ban megfogyatkozunk, elválik ez addig, sőt most azt javallauák, 
tegnap hozának levelet, az fejedelemségben tennénk cessiót; 
mert ő felsége törökkel való hadakozásban nem örömest egy-
velednék. Az praesidiumot hova, mint mennyit vennénk be; az 
előttünk álló állapatok tanítanak meg. Segítséget bárcsak 
1000 gyalogot, 1000 dragont, 1000 fegyverest adnának; az 
segítségnek profuntjára gondunk lesz, török földén szabad 
nyereséget. Valamit csináltak az rudas lónak, az bizony ép 
volt; im Somlyórúl hagytunk vinni oda egyet. Lássanak jól 
hozzá Kővárban mit (sic) kívántatnék hozzájok, vegyen az 
kővári udvarbíró. 
Büdöskő, salétrom felől írtunk Rusitka (?) uramnak 
Fejérvárra. 
Kegyelmed indulása ne haladjon már. Ügy látjuk Ná-
dasdi uram leveléből, kit Homonnai uramnak írt, kinek veris-
sima páriáját elküldtük kegyelmednek, Gonzaga herczegre 
bizatik az tracta. Csak indúljon kegyelmed, isten áldásábúl. 
Az lóra való szerszámok egyelmetek költségére 1000 tallért, 
kiben 200. adjon kegyelmed Mednyánszki uram kezében, maga 
számára költségére Ecsedben adják kezéhez. Az czafragnak 
tüzöttnek skofiumosnak kell lenni; kardot mi oda vinni nem 
hagytunk, azt kegyelmed jó gondviselés alatt hagyja Ecsed-
ben Rusilus (?) kezénél. Micsodás, arrúl todosítson bolond 
Makai. Annál az törkézes pallosnál szebb nekünk most nin-
csen. Irtunk Somlyóra, Ecsedben vegyék az szekeres lovat; 
talán addig az rudas is meggyógyúl; azt is el kell vinni. — 
Nádasdi uram Homonnai uramnak irt levelébűl vehet funda-
mentumot kegyelmed, mit (ők) is készek sollicitálni azt ur-
geálni kell. Isten kegyelmeddel. Hidastelek, 22. Junii 1658. 
R. György m. p. 
Ha igen melegek lesznek, paripáinkat fogják be abrakra, 
szénára. Az porkoláb reversalisát nem küldé el kegyelmed. 
Külczím: Generoso Michaeli Mikes de Zabola consiliario et 
cancellario nostro, arcisque et praesidii nostri Kőváriensis capitaneo 
supremo etc. Fideli nobis syncere dilecto. 
(A levél II. Rákóczy Gy. írása). 
(Eredetije a m. k. országos leveltárban). 
b) 
1658. j u l . 6. 
Az esztergomi érsek levele Rál óczyhoz. 
Excellentissime princeps. 
Az kegyelmed 25. Juny nekem írt levelét nagy böcsül-
lettel és kedvesen vettem, meg is igyekezem szolgálni szép 
ajánlatit. Azért ajánlatom szerint nagy conhdenter jelentem 
az többi között kegyelmednek, hogy ilyent írnak ő felségének 
az portáról. Az budai vezér írja, hogy feles erdéli nemes em-
ber ment volna Egerben, az kik azt mondották, csodálkoznak, 
hogy az porta neheztel Erdélyre, holott nem egyszer volt, hogy 
az fejedelem és porta között az ország interponálta magát, 
hagyjon békét az török Jenőnek és az dupla adónak; reá felel-
tek, hogy Rákóczi fejedelmet, az két vajdát és boérokat húsz 
nap alatt kézben adják, kihez képes zálogúl húszat azok közül 
az nemesek közül megtartóztatott az vezér. Mi volt ez és ha 
van-e értésére kegyelmednek, nem tudom, az én sinceritásom 
és kötelességem hozza magával, hogy értésére adjam kegyel-
mednek, és hogy vigyázzon magára szorgalmatosan kegyelmed. 
Azt is kívánja az porta, resolválja magát ő felsége, ugyan 
akarja-e Érdéit megsegíteni vagy nem, mert ő reá megyen 
általán véggel. Ha megsegítjük, minden erejét mi reánk 
fordítja. 
Félek az német tanácsok puhaságától és az mi dolgaink-
ban is tudatlanságától; bizonyos dolog az, hogy ha Erdély 
elvesz mi is elveszünk utána, sőt nem utána, hanem együtt, 
valami az Tiszán túl vagyon, azután az többi; ha közel volna ő 
felsége, szemtül szemben, hogy szólhatnánk, jó volna, de igen 
nehéz távol. Bizony mindazáltal mind király urunknak reso-
lutiójában, mind Leopold berezegnek az törökre való vágyó-
dásában most vagyon egyszer szegény magyar nemzetnek sorsa 
feltéve. Tehát így írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz 
magyarnak, kérem is maradjon titokban. Egy hét alatt én is 
megindúlok innét és sietek palatínus urammal és Nádasdi 
urammal, talán többekkel is conferálni, reméulem ő felsége 
Bécsbe jövetelit is Nagyboldogasszon napjára, csak addig meg 
ne lenne, valahogy balkézre az resolutió. Ha hamar meglesz 
és szerencsésen az electio, az mint írják, sokat fog használni, 
mert segítséget fog az imperiumtól kérni ő felsége etc. Ezek-
után maradván kegyelmednek igaz szolgája, kívánom, hogy 
isten szerencséltesse kegyelmedet, tartsa és éltesse sok eszten-
deig jó egésségben. In thermis ad Trinchinium die 6. July 1658. 
Excellentiae Vestrae 
servus obligatissimus 
Archiepiscopus Strigoniensis m. p. 
(A magy. kir. orsz. Itárbau levő eredetiről). 
X X V . 
1658. j u n . 30. 
Meghívó az Hlyei táborba. 
Spectabiles, magnifici, generosi, egregii et nobiles domini, 
fratres et amici nobis observandissimi. Servitiorum nostrorum 
paratissimam commendationem. 
Az mi kegyelmes urunk parancsolatjához akarván ma-
gunkot alkalmaztatnunk, az haza vigyázásában is hogy meg 
ne fogyatkozzunk, kegyelmeteket kérjük s hazájához való sze-
retetire is kénszerítjük, ez leveliinköt vévén, sem órát, sem na-
pot nem várván, éjjel-nappal Illyéhöz jüni el ne mulassa 
elégedendő éléssel, társzekérrel, nem is soldosa által légyen az 
kegyelmetek megjelenése, hanem valaki nemesi szabadsággal 
élt s élni akar, eljöjjön, hon maradni ne merészeljen, mivel 
nem másnak, hanem édes hazánknak szolgálunk, hogy az mi 
vigyázatlanságunk miatt édes hazánk kordéul el ne romoljon, 
utolsó pusztulásra, romlásra ne jusson. Az kik penig vakme-
merőségre vetvén magokot, elmaradnak, a mi kárt magok, 
jószágok szenved, nem másnak mint magok vakmerőségének s 
liazájokhoz való idegenységeknek tulajdonítsák: kiki penig 
maga böcsületiért mentől jobb szerrel jühet, úgy jöjjön. Ebből 
senki ki nem vonván magát, az uratlan főasszonyok is értékek 
szerint tartozzanak küldeni lovasokot. De coetero easdem 
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spectabiles, magnificas, generosas, egregias et nobiles Domi-
nationes Yestras diu feliciter valere desidero. Datum Albae 
Juliae, die 30. Junii. Anuo 1658. 
Earundem fratres et amici benevoli paratissimi ad ser-
viendum 
P. S. Kegyelmetek útját úgy igyekezze continuálui és 
dirigálni ad 12. Julii okvetetlen Hlyéhez jüui el ne mulassa. 
Acliatius Barcsai m. p. 
Stepkanus Petki m. p. 
Michael Herrmann m. p. 
P. S. minden okvetetlen 9. Julii kegyelmetek jűjen Ma-
ros-Szent-Királyra az holott főispán Keresztesi Ferencz uram 
lakik, mert mi az alsó-járás oda megyünk. 
Pápai György m. p. 
Nekem úgy tetszik komám uram, hogy 9. Julii Dátos-
nál egyezzünk meg, onnag menjünk aztán isten segétségéből 
Szent-Királyra. Székely István. 
Kidczím: Spectabiiibus magnificis generosis egregiis et nobi-
libus supremo et vicecomitibus, iudicibus vice judici nobilium ac toti 
etc. dominorum nobilium eomitatus Thordensis, dominis etc. 
(Más kéz): Anno 1658. die 3. Julii aperta per me Sigismun-
dum Trausner supremum judicem nobilium eomitatus Thordensis. 
(Eredetije a gróf Lázárok medgyesfalvi ltárában). 
XXYI. 
1658. j a n . 2 — j u l . 21. 
Porta i jelentések a törökök mayatartásáról, 
a) 
1658. j u n . 2. 
Kopasz István jelentése. 
Relatio Stephani Kopasz. 
Anno 1658. 2-da Junii cum domino bego Muztaffa Giu-
lam appellens, sequenti die reddidit litteras idemmet begus 
vezerio. Tertio die consilium habuerunt usque ad vesperam, 
cui interfuit et bassa Teömeösvariensis. Quarta Junii veniens 
ad me uniis cliausz, significavit Franciscum Sebessy sibi di-
xisse, qnod tihaja vezirii retulisset me sine responso remis-
suros, neque in conspectum sui admissuros, siquidem ego lit-
teras non praesentassem. Me ad ea respondente in litteris 
ipsis regni contineri fierique mentionem mei, quo fine sim 
expeditus. 6-ta .Tunii accedens me Franciscus Sebessy cum 
interpete vezirii, retulit, quod nullum dare velint responsum 
ad regni literas, neque amplius monere velle regnum, neque 
mecum colloqui. Ego institi apud illos, admittant me in sui 
praesentiam, nam si vacuus rediero, quid cogitabunt regni-
colae. Tandem secreto interpres mihi insinuavit, ut me ad 
audientiam praeparare adfuturos actutum cbauzos, qui me 
accersant, ii tamen nonnisi altero die adfuerunt. 7-ina Junii 
iterum consilio habito a meridie, me quoque advocarunt, co-
ram quibus comparens et nomine regni omnem submissionem 
eisdem deferens, deprecatus sum, velint ignoscere, quum tan-
tocies onerent aures domini vezirii, non habentes post deum, 
ad quem confugiant. Interim interrogavit me vezerius, quid-
nam vellem; me respondente ideo me missum esse ad eundem, 
ut ad illas litteras regni, quas begus Muztaffa sibi praesen-
tasset, responsum dare vellet quantocius, neque conventum 
soluturum eo usque donec redirem, spe enim magna in vezerio 
collocaruntur, fore nimirum, quod Magnificentiae Yrae inter-
cessione preces illorum exauditurus esset potentissimus impe-
rator. Ad quae respondit vezirius: nonne scitis vos potentis-
simi imperatoris subditos esse, obedire tamen renuitis; quoties 
jam admoniti estis et omnia obaudivistis, nulla amplius spe-
randa gratia, nam omnia vestra negotia sunt merum menda-
tium, inconstantia et falsitas, viginti dies pacti fueratis, illi 
etiam evanuerunt. Perscripseram vobis ex mandato potentis-
simi imperatoris, ut perduellem illum comprehendatis, sed non 
ut hoc fecissetis, quin potius eundem pro vestro clementissimo 
domino scribitis, et quicquid ille voluerit, hoc vos etiam sequi-
mini, nec animadvertit regnum perduellum illum nonnisi ver-
bis vos sustinere et tempus extrahere, ut in majorem perni-
ciem vos deducat. Experior manifeste vos, postpositis tot 
monitis, obedientiam recusare, sed ita me deus adjuvet, am-
plius vobis non scribam, sed iuxta mandatum potentissimi 
imperatoris procedam, habitis auxiliis, quae dietim expecto. 
Ad Tartarorum hamum ante decem dies bassam Duk expe-
divi, ut statim moveat, invadam Transylvaniam, ut in cinerem 
redigam, et per biennium isthic habitabo. Ad quae ego re-
spondi: quid debeat aliud facere regnum, nam fide est obstri-
ctum principi et viceversa sua Celsitudo ipsi regno, a qua 
necdum est absolutus, et quidem eousque dum iuxta contenta 
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litterarum regni ad Magnificentiam Yestram datarum athname 
sive assecuratio data non fuerit. Alioquin etiam si quidpiam 
moliretur, suae Celsitudini regnum se opponere non potest, 
nam potentem liabet exercitum, estque magnarum facultatum, 
prout et Yestra Magnificentia bene scit, et sic quid promeruit 
regnum undiquaque periculo expositum, nam. etiamsi exiverit 
ex regno et quidem invitus, eo casu Germanus vel alia aliqua 
natio sibi adhaerebit et hac quoque ratione pereundum nobis 
est per continuas nostri invasiones, sed si athname extradatum 
fuerit, sponte sua princeps regno exibit sine omni turbatione. 
Quod concernit conclusionem viginti dierum, scit homo Yrae 
Magtiae illam denegatam. Interrogavit: quidnam cuperet re-
gnum? Illud postulare, ne fortalitium Jeneo vel aliquid aliud 
confinium unquam petant, limites ulterius ne proferant, cen-
sum ne adaugeant, principem adamplius tali modo, sicuti de 
facto, ne mutent, periculosum enim esset, si quotannis propter 
sinistram delationem deberet princeps mutari. Ad quae re-
spondit Heleczy Hassan bassa hungarice : 1. Audisne, quomodo 
vocaris ? Yocor talis et talis. Nominando itaque me, dixit de-
bere me intelligere bassam nunciare regno, nos unam fidem 
habere, unum athname a szultano Szulimano editum, illud 
debere esse illaesum, sed ut nos vobis juremus et aliud ath-
name detur, hoc nunquam fiet, nec dabitur. Quod vero vobis 
potentissimi imperatoris subditis existentibus non sit liberum 
ei talem principem, qui potentissimo nostro imperatori non est 
acceptus, ex proprio regno amandare, nec lioc imquam futurum. 
Ad quod regno referendum bina etiam vice serio monitus sum ; 
quibus auditis, rogavi suam Mag t i a m etiam amore dei, ne ver-
bis solum similia nuntiet, sed etiam scripto regnicolis hoc 
ipsum declaret. Ad quae respondit semel fidem suam inter-
posuisse, se nunquam scripturum. Me ulterius perurgente, ut 
scribat, nam verbis meis ipsos fidem non facturos, et etiam 
de vita periclitabor, existimantibus me apud Mag t i a m Y r a m 
non fuisse. Tertiario etiam institi, ut aliud non scribat, quam 
quod sese allocutus fuissem et ipsum verbis nuntiasse; sed nec 
ad hoc potuit induci, dicendo, ne morer diutius hic, pro ultimo 
et hoc addendo, talem principem introducam, qui antea ne 
servus quidem illorum fieri potuisset. Dixit et lioc, iutra tri-
duum vel quatriduum mittat regnum certum hominem ad se, 
nam nisi venerit, ipsum statim moturum et hactenus solum-
modo auxilia expectasse. Dixit et hoc referendum regno, Agam 
Hussain unacum aliis Turcis statim dimittant, alioquin illos 
penitebit. Haec scripsi fide mediante, propria manu et si-
gillo etc. 
(Hiteles forditas az Orsz. lvtarbau. Trannica). 
b) 
1658. j u l . 21. 
Görög Maria jelentése a fővezér izeneteiröl. 
Anno 1658. die 21. Julii Görög Marin, az fővezértől 
megérkezvén, ezeket beszélé. 
Az vezért Drinápolyban nem találtam, hanem Mustafa-
pasa hidjánál, Philippiben menvén véle, ott adtam be az leve-
leket. De nem akart választ adni, parancsolván, tatár Pasar-
csihoz menjek véle, és ott az kihajával szemben lévén, onnan 
Sophiához igazíta. Sophiában érkezvén, hivata az fővezér, 
választ ada szóval, azt mondván: mijért nem cseleküszik az 
ország hlmas császárunk parancsolatja szerint, miért nem 
fogják meg Rákóczit, olyan nagy ország mijért nem birna 
véle ? Melyre én mondám, nincs az országnak módja, hogy 
bitje ellen megfogassa ; melyre igen megszida, mondván : elme-
gyek én isten hírével, megtudom én fogni, kiűzöm, ha az 
ország nem cseleküszi, de megrontom az országot. Az tolmács 
Panajot aki azt mondá: mijért nem cseleküszi az ország az 
vezér kivánságit, holott csak négy dolgot kivánt: 1. Jenőt ad-
ták volna oda. 2. Az adót nevelték volna. Az két vajdát adták 
volna kézben. Az fejedelmet fogták volna meg; de bár csak 
ketteit cselekütték volna meg, az békesség végben ment volna, 
Jenőt adták volna oda, az adót nevelték volna. Melyre én mon-
dám : Jenő nem az fejedelemé, hanem országé, az ország nem 
adja ; az adót, az mint szultán Szulimán idejében elrendel-
tetett, megadjuk. 
Algyut láttam hetvent. 
Úgy gondolom, mindenestől fogva vadnak harmincz eze-
ren. Jancsár 7 ezer. Az vezér mondá: azt is ne gondoljátok, 
hogy az német nektek segítséget adjon. 
Az velenczések Bojázhoz jüvín. szememmel láttam, hogy 
kétezernégyszáz jancsárt visszaküldé az vezér. Kérdeztem, 
hova akar menni, de bizonyoson nem tudják; ki azt mondja 
Erdélyre, ki azt mondja Zadva alá, szidják rútul az vezért. 
Landorfejérvárra bizonyoson holnap érkezik. 
Sophiában bejüvén, mivel én azelőtt két nappal bemen-
tem volt az oláh kapikihákkal, akkor láttam rendelt seregben 
őket, de többire gaz fegyvertelen nép, tiznek is nincs egy 
puskája. 
Drágaság igen nagy köztök, egy font kenyér 7 pénzen 
jár. Egy sinek árpa 25 s 28 osporán. 
Panajot, aki nekem azt is monda: az törökök felette igen 
kívánnák, hogy bán uramot fejedelemnek választanák, három-
szor is hivatott. 
A fővezér kérdé azt is: ki küldi az levelet; mondám, az 
ország ; kérdé viszont, úgyde ki adta kezedben ? mondám : bán 
uram, melyre mondá: kajmekámja az ott az fejedelemnek? 
Havasaljföldében érkezvén, holnap egy hete lesz, az vaj-
dát székiben tanáltam, két nap ott mulattam. Az vajdával 
szemben lévén, tőlem csak azt izente: az falukon, városokon 
hirdessem meg, ne resteljék kimenni az havasokra; állják meg 
az útat, mert ő sem siet bejünni. Törököt, az mint értem, nincs 
két ezernél több Havasalj földében. Tatár felől semmit nem 
értettem. 
Az vezér mellé az sophiai ulumelli és bosznai had nem 
érkezett volt, de várta melléje. 
Az halepi pasán kivűl az tengeren túl való hadak is véle 
vadnak, csak magával vadnak harminczezeren. 
Az császárral is Drinápolyban feles hadak maradtanak. 
(Egykorú másolat. Orsz. levéltár. Tört. osztály). 
X X V I I . 
1658. j u l . 31. 
Kövér Gábor levele a fejedelemhez : az erdélyi állapotokról 
tudósítja. 
Kegyelmes uram, a szent isten Nagyságodat stb. meg-
áldja stb. 
Nagyságod méltóságos levelit nagy alázatossággal vet-
tem ; az szejmének ki nem jöttenek, ha kijönnek. Nagyságod 
kegyelmes poroncsolatja szerint cselekszem mindenekben. Lip-
pai aga akaratjábul tizenöt hajúk jöttenek fel kegyelmes 
uram; beszélik, budai vezér hadának a színe elveszett s magát 
is a vezért, hova lött, nem tudják. Nagyságod felől a törökök 
nagy emlékezettel vannak; szerencsés fejedelemnek tartják ; 
hatalmas császár hogy méltatlan haragszik Nagyságodra, azt 
mondják. Perceptorokhoz mindenüvé elküldtem kegyelmes 
uram; eddig avval mentették magokat, hogy a terminusa el 
nem jött; isten már azt is elhozta. Nehézségére ne legyen 
Nagyságodnak, Dévára harminczadost állítok, mivel feles sót 
adott el az ott való udvarbíró s lucromával eljött s a praesi-
diumnak két hava szintén telik s egy pénzt sem akar adni; 
az harminczadost állította praefectus uram helyiben; nem 
kevés kárára volt Nagyságodnak eddig is; mert praefectus 
uram sem reversalist nem vött tőle, sem iiütös Nagyságodnak 
nem volt, az mint Nádudvari uram mondja; maga kérkedett 
vele Udvarhelyi. Az német segétség jövetelit hallván, kegyel-
mes uram, az emberek, úgy látom, csendesedtenek ra j ta ; az 
király ő felsége Bécshez való jövetele meg fogja akadályozni 
fővezér ez haza ellen feltött szándékát; jól tudja, Nagyságod-
nak hűti tartja, a velenczéseket megsegélli; nálok az im igen 
titokban volt, hogy minden hadát török ellen fordítja; most 
már el fogja kezdeni. Palatínus uram szavai kegyelmes uram, 
hogy Csorbáson maradjanak, főkövete Nagyságodnak ott fenn" 
lévén; de kiválképen ez elfajúlt hazára s magyarországi jószá-
gára nézve, Nagyságodnak maga méntóságának (sic !) bizo-
nyosb s hadainak bátorságosabb kimeneteliért is Nagyságod-
nak jóakaróinak intimatiójához kell magát alkalmaztatni, ha 
az segétség eljő; mert az mint alázatosan Nagyságodnak meg-
mondtam, a lengyelországi dologra nézve kiválképen, azért 
nem akartak nekem levélben adni akármit is, hogy azt mond-
ták, azzal békellenék meg Nagyságod. — Az pénzszerzésen 
valóban rajta voltam kegyelmes uram, de sehul semmit fel 
nem vehettem; az só szállításra való ezer forintot is meg nem 
adhattam; már az hajók megindúltak s a jó pénzt örömest 
nem adnám sószállításra. Isten Nagyságodat stb. Datum 
Albae Juliae die ultima Julii 1658. 
Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Kövér Gábor m. p. 
Kegyelmes uram, Nagyságod poroncsolja, hogy vigyáz-
zak, melyet eddig is el nem mulattam, Mikó s az többi semmit 
le nem hagytanak a dologban. Trauznert ők bíztatták kegyel-
mes uram. hogy ki ne menjen; mert őköt is hivatá Nagyságod, 
de nem mentek. Sok illetlen szavai kiválképen Mikónak. Ha 
Bálás felől nem poroncsol vala Nagyságod, megfúl vala; Ste-
fán vajdát megfogják vala, ha Petki uram ellent nem tart 
benne s török kézben akarják vala adni, vagy hatvan ezer tal-
lért kell vala adni. Kegyelmes uram, Pünkösti uram írja, hogy 
a brassaiak az Bozzán s Ojtozban levő vámot övéknek mond-
ják lenni; adta-e oda Nagyságod, nem-e, hadd tudja mihez 
tartani magát, kegyelmesen poroncsoljon róla, mert oly szán-
dékkal vannak, hogy az OjtózOn menjen is be akárki, Brassó-
ban harminczadoljon meg róla. 
Kegyelmes uram, Bányán feles proventus vagyon; Nagy-
ságod poroncsoljon felőle. Jó János dolgát el nem tudom iga-
zítani. Most itt, kegyelmes uram, gyűlés leszen, már gyűlnek ; 
de az miiit látom, ezek csak magokra várják az ellenséget, 
magokot sem akarják oltalmazni. 
Külczím: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem kegyelmes 
uramnak adassék. 
(Az egész levél Kövér Gábor irása.) 
(Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban.) 
Jegyzet. A cursivval szedett szavak az eredetiben titkos betűkkel 
vannak írva. 
XXVIII. 
1658. a u g . 3. 
A fehérvári országgyűlés átirata a fejedelemhez. 
Alázatos hűséges szolgálatunkat ajánljuk Nagyságodnak 
mint kegyelmes urunknak, hogy az úristen Nagyságodat igaz 
keresztyén fejedelmünket szerelmesivel együtt sokáig éltesse. 
Minemű nagy veszedelemben, sőt utolsó romlásához kö-
zelítő állapatjában legyen szegény hazánk az fene ellenségek-
nek környülöttiink, avagy csak küszöbünk előtt való lételek 
miatt, elhisszük Nagyságodnak értésére vagyon s locumtenens 
uramék ő kegyelmek világoson megírták; mindazáltal mi is 
az mostani idevaló gyülekezetünkben Nagyságod ő kegyelmek-
nek szóló méltóságos leveléből vévén alkalmatosságot, noha ez 
veszedelmes állapatok is kísztetnek, kényszerítteténk Nagysá-
godat három nemzetből álló böcsületes követ atyánkfiai nem-
zetes Bethlen János, Nagyságod egyik tanácsúr híve, Küköllő 
vármegyének főispánja, tiszteletes püspök Csulay György uram, 
hídvégi Nemes János, és Beszterczei János deák uraimék által 
alázatos levelünkkel megtalálnunk, könyörögvén alázatoson 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, ő kegyelmek szavai-
nak teljes hitelt adván, valamit instructiónkban elejekben 
adtunk ő kegyelmeknek, méltóztassék mindenekben oly atyai 
válaszszal ő kegyelmeket, a mennyiben lehet ez mostani szoros 
állapatokhoz képest, késedelem nélkül hozzánk visszabocsá-
tani, hogy szegény hazánk végső romlására ne jusson. Mely 
Nagyságod hozzánk alázatos híveihez megmutatandó atyai 
kegyelmességét életünkig való hűségünkkel szolgálhassunk 
meg Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak. Tartsa meg az 
úr isten sokáig szerelmesivel együtt kévánatos jó egészségben 
Nagyságodat. íratott Gyula-Fejérváratt ez mostani gyűlésünk-
ben Kisasszony havának 3-dik napján 1658. esztendőben. 
Nagyságodnak alázatos méltatlan szolgái, 
míg élnek, szolgálnak Nagyságodnak Er-
délynek három nemzetből álló statusi. 
Külczím: Az tekintetes nagyságos és méltóságos Rákóczi György 
urunknak Erdély országa fejedelmének isten kegyelmességéből Magyar-
ország részeinek urának, és székelyek ispánjának stb. nekünk kegyel-
mes urunknak adassék. 
(Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban.) 
X X I X . 
1658. a u g . 5. 
A mainzi érsek Rákóczynak szabad toborzást enged. 
Nos Joannes Philippus Dei gratia sanctae seclis Mogun-
tinae archiepiscopus, sacri Rornani imperii per Germaniam 
archicancellarius ae princeps elector, episcopus Herbipolen-
sis, ac Franciae orientális dux, notum facimus literis hisce: 
cum srmus Transylvaniae princeps Georgius Rakoci contra 
communes christiani nominis hostes Turcas non sine magno 
reipublicae bono bella gerat, nos forti et laiidabili eius caepto 
faventes, permisisse, ut in omnibus nobis subjectis ditionibus 
militem conscribere, eumque libere ad destinata loca perdu-
cere possit. Ideoque omnes ac singulos in hoc negotio promo-
vendo operam suam prompte conferre volumus. In cujus fidem 
nostra subscriptione et sigillo hoc roborari iussimus. Franco-
furti 5-a Augusti anno 1658. 
Joannes Philippus El. mp. 
(P. h.) 
XV v cJ^A (Eredeti. Orsz. levéltár. Történelmi osztály.) 
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X X X . 
1658. a u g . 12. 
Mikes tudósítja követsége eredményéről Rákóczyt. 
Méltóságos fejedelem. Kegyelmes uram. 
Érsek uram ő nagysága maga is adván levelében alkal-
matosságot, meglátogattuk Nagyságod méltóságos nevével ő 
nagyságát, és segítségit kívántuk Nagyságod mostani ügyében. 
Illendő böcsülettel látott bennünket, és ötöd napig Pozsonban 
mulatván mindketten velünk Mednyánszky urammal, mind 
külön magammal bőségesen beszéllett. Sok árkus papírosak 
sem fognák bé ha szóról szóra kellenék leírnom. Az summája 
csak az, hogy elhitte valóságoson, hogy mind az keresztyén-
ségnek, mind az magyarságnak nagyobb hasznára, javára van 
az Nagyságod országlása Erdélyben másokénál; melyre nézve 
mind evedzővel, vitorlával annak megerősítésére igyekezik. 
Búsúl azon, az császár távol lévén, szembe nem beszélhet 
ő felségével; valamit pedig irás által agái, az a deputatus 
.bécsi urak eleibe jővén, azok mind idegeny színt és magyará-
zatot adnak az dolognak, s jó véget nem nyerhet. Ugyan nevet 
is ada némelyiknek, az ki tueálja azt az áruló dragumánt, 
mely az fővezér mellett van mostan, ki is nem utolsóbb oka 
az vezér mostani dühösködésének. Fogadá ő nagysága, hogy 
ő felségét isten Bécsbe hozván, maga is nem szánja egynéhány 
úttal való fáradságát, és szemben beszélléssel előmozdítja az 
Nagyságod igyét. 
I r t ugyan ő felségének, és 3-a Augusti Frankfurtban 
kellett érkezni levelének, az választ is naponként reménli. 
Abban megírta, hogyha ő felségének vagy módja, vagy aka-
ratja nem volt az Nagyságod megsegítésére, nem is kellett 
volna bíztatni, jó idein tudott volna mind Nagyságod és Er-
dély is gondot viselni maga állapotjára, és nem vonta volna 
magára az veszedelmet. 
Azt is beszéllé, hogy az ő felsége residensit hivatta volt 
az fővezér; mondotta: mi köze az uradnak Jenőhez, Erdély-
hez, és az két vármegyéhez ? látom, csak garázdát keres ve-
lem ; azért írd meg: ím Jenőt elveszem, Erdélyt is megveszem 
valaha, három esztendeig benne lakom; Rákóczyt pedig s fiát 
birodalmába ha béfogadja, rámegyek s kivonszom akármely 
erősségből, ha minden tégla ezer jancsáromnak elveszésében 
fog is állani, de Jenőt megveszem. Az mint ezelőtt kéréstekre 
lehattam vala, hogy az velenczésekre birodalmatokon által 
nem megyek, oda is elmegyek. Erre való nézve maga censu-
rája ő nagyságáé az, hogy bele kell involválódni ő felségének 
az törökkel való hadakozásba, ha csak defensive is. Offensive 
nem reménli ezekért ez okokért: 
1. Mert az ő felsége német tanácsi igen szeretikaz nyu-
galmas életet, az magyar dolgokban sem peritusok. És most 
teljesedik bé az a régi mondás (azt mondja): 
»Olyak adnak az királynak tanácsot, 
Kik nem ették az alföldi kalácsot.« 
2. Most ő felségének sok distractiói vadnak s naponkint 
szaporodnak. Az portugallusok győzedelmeskednek az spanyo-
lon ; Belgiumban az francus és ánglus egynéhány városit meg-
vötték és többeket is obsideáltak. Az mi nagyobb, most Frank-
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furtba követett küldött volt az svecus és apertum bellumot 
denunciáltatott ő felségének az császárnak. 
3. Hogy nem akar ö felsége ruptor foederis láttatni az 
törökkel is. lévén annak megtartására köteles. • 
Hanem ha megmutatná az török valamely cselekedeti-
vei, hogy nemcsak az Nagyságod személye ellen igyekeznék, 
hanem valamely véghelyet szállana meg: úgy kellene ő felsé-
gének annak ótalmazásához nyúlni, ha nem akarna is. Erre 
való feleletnek írásával nem terhelem Nagyságod méltóságos 
szemeit kegyelmes uram, elég hogy rajtunk el nem múlnék s 
múlt annak megmutogatása, hogy akkor késő az segítés. Az 
német hadnak alámenetelét, igen igyekeztek meggátlani az 
magyarországi vármegyék. Érsek uram ugyan pirongatta az 
sárosvármegyei követet Ketzert, szemére bánta, hogy Nagy-
ságtok háza minő nagy oltalommal volt nekik, s most az Nagy-
ságod segítségére nemcsak magok nem igyekeznek, de máso-
kat is attól elleneznek. Mindazáltal ngyan in procinctu volt 
az had (mely is nem lehet több kilenczezernél az be nem 
íratott szolgákon kivűl): de az Nagyságod győzedelmének 
híre tartóztatta meg, gondolván azt az deputatusok, akármint 
mondják az töröknek, hogy az ő felsége hada nem volt Nagy-
ságod mellett az harczon, de nem fogják hinni, ha oda alá 
megy az had. Ezt kegyelmes uram érsek uram referálá ily-
formán. Ide érkezvén írtunk volt kegyelmes uram mindjárást 
az kiknek illett, ím mind Gonzaga, deputatusok, és Nádasdy 
urak ő nagyságok választ adásokat alázatoson Nagyságodnak 
küldöttem kegyelmes uram; mindazokból Nagyságod eszébe 
veheti, miért kellett ismét ide vissza jőnöm, senkinek nem 
lévén velünk való tractálásra parancsolatja; csak pénzünket 
fogyattuk volna s mikor az idő eljő, akkor nem lenne. Homon-
nay uram ott lévén Pozsonban, kérdezé, ha ajándékot hoz-
tunk-é Gonzaganak s mit? Mondám, hogy jó lovakat; arra 
azt feleié, hogy bizony semmi az ló, aranyat kellett volna 
hozni, mert bizony anélkül semmit sem visztek végbe, az mint 
én ő nagyságának is megírtam etc. Ezek kegyelmes uram 
azt tudják, az víz hajtja az aranyat, s nincs is már helye, hova 
tegye Nagyságod. 
Az lovak kegyelmes uram istennek hála jól vannak, 
az egérszőrű fakó béna igen, mennél többet nyugszik, annál 
inkább eléri; az szép szekeres lovak közt is az két első felette 
szaparniczások, egyébaránt is sántáinak, meghűtötték volt 
régen, az egyik lábán az csont im pókos, de az másikán is 
olyan van; azokot ugyan illetlen Porciának adnunk, az kin 
leginkább fordúl most minden állapot meg. Leopoldus her-
czeget dicséri igen az érsek, hogy az török ellen való hadako-
zásra hajlandó. Bárcsak posztó pokrócz vagy csútár volna az 
neki adandó lovakra is. Az töbhin is csak sebesi pokróczok 
lesznek, azok is nem újak, Nagyságod kegyelmessége. Mind-
ezek még megorvosoltathatnának, míg az császár megérkezik. 
Az Nagyságod győzedelme hangoslik mindenek fülében; érsek 
uram is mondá, hogy nagy hírt nevet szerzett Nagyságod az 
egész keresztény világon, hogy megverte az törököt; melyet 
is mint értettek az electorok, ez indusából jobban megértheti 
Nagyságod. Octava praesentis talált elől az Nagyságod mél-
tóságos levele, melyet érsek és Nádasdy uramékkal paran-
csolta közlenünk. írtam mindjárt kegyelmes uram mindket-
tőnek, és az Nagyságod méltóságos levelit is includálva nekik 
küldöttük, ha választ írnak Nagyságodnak halasztás nélkül 
elküldjük. Abban az locumtenensek leveleiben egyebet kegyel-
mes uram nem látok az nagy háládatlan méltatlanságnál, s 
el is hittem, csak eddig is jobban kimutatták az emberek fogok 
fejérét, nem híjába várják az temesvári passát. De semmi 
improvise nem történhetik ebben az állapotban; álmélkodva 
ezután is semmit nem olvasok, mert eleve alkalmasint meg-
láttam mind az kik történtek, és melyek következnek is ez 
iránt. Van hátra csak az mindenható Istennek irgalmassága, 
egyéb emberi segedelemhez való bizodalom igen vékonyan 
mutatja magát kegyelmes uram. Nem is tudok Nagyságodnak 
mit írnom és svadeálnom; mert ha lehetséges volna az török-
kel való megegyezés akármely igaztalan és méltatlan condi-
tiókkal is, az kételenség Nagyságodat megmentené. Az római 
császárok ki töröknek, ki svecusnak, ki velenczésnek adót ígért 
s adott, és nem sok ideje, maga religiójának kárával annyi 
szentegyházakat, annyi várakat egy fejedelemnek az császár 
adni nem tartá sem conscientiájának, sem hírének megsér-
tődésével lenni. Nagyságodnak máséért haszontalanúl magát 
periclitáltatni és méltóságos szerelmesit is, el lévén mind 
külső mind maga országabeliektől hagyattatva, mind isten s 
ember előtt ment lehet Nagyságod s nem obiigatus. Isten 
oltalmazzon kegyelmes uram, hogy hazámnak romlásával 
svadeáljam Nagyságodnak az törökkel való megbékélést, ha-
nem inkább hogysem mint mind elveszszen. egy részét, melyet 
meg nem tarthatni, jobb odaengedni. Míg isten Nagyságo-
dat s ifjabb kegyelmes urunkat élteti, esztendőnként ígérjen 
akármely nagy adózást is Nagyságod magáéból, Isten arra rá-
segíti Nagyságodat; azonban az mit most csorbát ismer álla-
potjában. megorvosolhatja. Ezt legbátorságosabb útnak ismer-
ném kegyelmes uram. mert jóllehet érsek uram igen jó szívvel 
van Nagyságodhoz, nyugodjék meg Nagyságod kegyelmes uram 
benne: mindazáltal én úgy gondolkodom, hogy ha volna dere-
kas akaratja ő felségének az Nagyságoddal való tractálásra, 
lehetetlen, eddig valakire nem hízta volna. Ha pedig nagysá-
gos uram az törökkel való megbékéllés késő (az mint gondol-
hatom), csak úgy szerencséltesse Nagyságod hadait, hogy az 
Nagyságod privatumának jól karban állatása is nehezen forr 
meg, ha Nagyságod hadait szerencsétlenség követi. Rajtunk 
kegyelmes uram, semmi el nem múlik bizony, csak legyen ki-
vel tractáljunk. Az velenczésekkel is azután tractálhatunk 
kegyelmes uram, mikor itt bizonyos karban állíthatjuk a dol-
got, mert attól függ. Az mim odaben van kegyelmes uram, 
ahhoz reménségem nem nagy van, feleségem is valami kevés 
javaim Kővárban lévén, azok is periclitálnak, ha Nagyságod 
oda is nem provideál kegyelmesen. 
Az odavaló emberek csak ingadozó nádszálak. Ha lesz 
ő felségének kedve Nagyságodat segíteni, legkésőbben egy 
hétre megfogjuk kegyelmes uram érteni s Nagyságodat éjjel 
nappal tudósítjuk. 
Az felséges Isten legyen oltalma s vezére Nagyságod-
nak s minden szorongattatásaiból szabadítsa ki, s örvendetesen 
éltesse s országoltassa sokáig. Ex Rovna 12 Augusti 1658. 
Nagyságodnak alázatos szolgája s alázatos híve, míg él 
Mikes Mihály m. p. 
(Az egész levél Mikes Mihály írása.) 
(Eredetije a magyar kir. orsz. leve'ltárban.) 
XXXI. 
1658. a u g . 17. 
Rákóczy rendelete sergei szaporítására. 
Adjon isten egészséget kegyelmednek. 
Kegyelmed levelét elvettük. Kegyelmed az katonákat 
szaporítsa; ez jüvő héten ki fogunk mi is szállani; kopjások 
legyenek. Mósiknak ím az gratiát megküldtük. Érsek Jánost 
visszabocsátjuk, fogadjon katonát, hamar kell; már az fővezér 
Pancsovánál, nem sok rosz hada van. Az fizetést megküldtük 
Tolvajnak is az katonáktúl. Csak szaporítsa Kegyelmed az 
katonákat kopjára. Az fakó paripát mi számunkra ígírte volt 
Kegyelmed, megveszi; mint az fia járt apjával leánykéréssel, 
Kegyelmed is úgy cselekszik. Az paripát magunk veszszük 
meg. Kopjákat csináljanak, parancsoltunk. Póturát is vittek ; 
csak gyógyúljon Kegyelmed. Isten Kegyelmeddel. Tasnád 17. 
Augusti 1658. 
R. György m. p. 
Külczím: Stephano, . 
capitaueo 
(Az egész II. Rákóczy Gy. írása.) 
(Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban.) 
equitum dilecto. 
xxxn. 
1658. aus;. 19 28. 
Barcscty jelentései Rákóczyhoz. 
a) 
1658. a u g . 19. 
Barcsay jelentése Rákóczynak az aug. 1-ei országgyűlés lefolyásáról. 
Kegyelmes uram, méltóságos fejedelmem, hogy isten Nagy-
ságodat mindennemű előtte álló dolgaiban boldogétsa, szívből 
kívánom. 
Az Nagyságod 16. Augusti Thasnádon költ méltóságos 
levelét 19. ejusdem reggel vettem igen alázatoson. En kegyel-
mes uram az én részemről soha Nagyságodnak nem javallot-
tam az fejedelemségnek renuneiáljon, sőt előszöri renunciá-
lásakor is, emlékezzék reá Nagyságod, mint javallottam, ha 
vagyon fegyvere melylyel resistálhasson, ne renuneiáljon, ha 
pedig nincs, bonis módis et conditionibus cselekedjen, mert én 
kegyelmes uram abban semmi hasznot nem látok: bár Nagy-
ságod minden leveleimet hányassa fel. Hanem az ország most 
hallván, miket beszéllenek közönségesen, hogy ha Nagyságod 
renunciált volna, avagy csak színes fejedelemválasztást enge-
dett volna is, találtak volna ők útakot az állapotok lecsende-
sítésére s magok megadására, s hogy Nagyságodot annyival 
is inkább ne kárhoztassák ez haza veszedelminek okának, javal-
lottam az renunciálást azért; próbálta volna meg Nagyságod 
így is, látták volna mi haszon követte volna őköt, én Nagysá-
godnak mint igaz tökélletes híve, az ország részéről az mit 
értettem azt adtam Nagyságodnak értésére. Hogy Nagysá-
godot az ország nem assecurálta s assecurálja, abban nekem 
mi vétkem; én az magam részéről, ha Nagyságod bejő asse-
curálom Nagyságodot valamint szintén kívánja, kész vagyok 
Nagyságoddal élni halni, értékemet elfogyatni, melyet mái-
éi is fogyattam, megbizonyétom életem letételiig, elkezdett 
hívségemet continuálni is akarom. 
Az beküldendő hadak veszedelme felől Nagyságod ne 
gondolkodott volna, mert ha el nem vesztem volna magam, 
azoknak is nem lött volna semmi nyavalyájok, hanem azokkal 
együtt ha az ellenségnek nem resistálhattam volna, az Nagy-
ságod szolgálatjára kimentem volna, talám az ország is inkább 
felült volna. Panajottki mit írt légyen nekem, Kriszte Basa is 
mint járt, miket beszéllet neki az fővezér, leíratván Nagysá-
godnak his inclusis kiküldöttem; maga az fővezér semmit 
nem írt. 
Barcsai Gáspár uramnak kimenetelit, mihelt ezeket az 
állapotokat megértettem, megírtam, úgy gondolom, eddig ő 
kegyelme oda érkezett. 
Szeményeket kegyelmes uram elküldöttem, szinte az tá-
borokra is elküldöttem, ha valami scissiót csinálhatnék köztök. 
Az vajdákot kegyelmes uram én nem biztathatom, semmi 
nyavalyájok nem leszen, (mert úgy nem írtam volna, titkon 
jőjön házamhoz s ott legyen, hanem mindenek tudtára javal-
lottam volna bejövetelét) most sem assecurálhatom én az or-
szág részéről, hanem minthogy Hunyad vármegye kezem alatt 
vagyon, azoktól nem féltem bántódása legyen, hanem lenne 
házamnál a mellett valami kevés hada is, kikkel onnan be 
mehessen. 
Bár kegyelmes uram az lovas hadat Nagyságod beküldi 
vala, eddig én próbáltam volna, de ezeknek szívek elolvasott, 
nincs kedvek az harczoláshoz, sőt tegnap egy marosszéki had-
nagy hittel mondá, mihelt ellenséget látnak, ők mind elfutnak. 
Petki uramnak már kétszer is írván kijöveteliről, tegnapi 
napon írt leveliben írja ő kegyelme kijő mellém. 
Isten áldomásából kegyelmes uram holnap én az Bar-
csára bemegyek, mivel Mikes uram írja, talám inkább szíve-
sednek s reám való nézve cselekednek. Én kegyelmes uram az 
én részemről most sem látom s esmérem Nagyságod fejede-
lemsége renunciálásának semmi hasznát, de az ország az mint 
látom s hallom, minden megmaradásokot egyenesen abban is 
helyeztetik, sőt én most is azt javallom Nagyságod nyomúlna 
Jenő felé, mivel az fővezér, az mint Kriszte passa mondja, 
Tömösvárhoz érkezett, hallván Nagyságodot bátron eleiben 
nyomúlni; ki tudja, isten talám megrémíttené s az békeségre 
hajlana. 
Nyugodjék meg Nagyságod bennem, mint egynehány 
rendbeli alázatos levelemben megírtam, igaz tökélletes híve 
vagyok s maradok Nagyságodnak, mely is ha nem lőttem volna, 
nagy busúlás érte volna Nagyságodot; arról többet nem írok, 
másoktól is jövendőben megérti Nagyságod. 
Nagyságod én tőllem töröküző paripát kér, de bár Nagy-
ságod énnekem tatár iizőt küldene. 
Az budai vezér ide küldött levelét az silisztriai passához 
in specie beküldöttem s magam is irtam, minden útakot, mó-
dokot felkeresnék, az mint tartoztathatnám. Az lengyeleket, 
azon vagyok, Nagyságod mellé küldjem, mivel félek, meg ne 
tréfáljanak. 
Bárcsak háromszáz lovast s ötven gyalogot küld vala 
Nagyságod mellém, az kivel mégis magamra vigyázhattam 
volna, mert én, látja isten, némely regnicoláktól inkább tartok 
mint az ellenségtől. Ezek után isten Nagyságod dolgait boldo-
gítsa. Datum ex oppido Nagy-Sínk die 19. mensis Augusti 
anno 1658. 
Nagyságodnak méltatlan alázatos híve, szegény szolgája 
Barcziai Ákos m. p. 
Külczím: Az én kegyelmes uramnak, méltóságos fejedelmem-
nek adassék. 
(P. H.) 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
b) 
1658. a u g . 21. 
Barcsai jelentése a törökök benyomulásáról. 
Kegyelmes uram méltóságos fejedelmem. 
Immár kegyelmes uram, az tréfáról elköltünk; az mely 
csatát Mikes uram bocsátott volt, azt többire levágták; hat 
zászlót elnyertek, Bakó István uramot sem találják. Zabolától 
fogva egész Háromszéket s az Bárczaságot elégették, tegnapig 
még az egy Feketehalom volt fenn. Újfalut is Szunyog-Szeg 
mellett elégette, addég eljött. Az mely gyülésiínk vala is az 
követek elbocsátásáról, véghez nem vihettük, meghallván az 
hirt csak eloszlának. En mellettem Fejérvármegyébül maradott 
egynehány becsületes ember; Dániel Ferencz s Bedőházy 
uramék maradtanak; magam is elnyomulok; megvárván mind-
azáltal ha az Sárkányon általjő-e. Az törököt, úgy végeztem, 
elömben hozatom; ha Bánffy György uram eljő, jó; ha Ő ke-
gyelme el nem jő, beküldőm az törököt, assecuratoriát hozatok 
magamnak s bemegyek, szánván az országnak ilyen rút ve-
szedelmét ; nem gondolok vele, ha szebeni királybíró uram el 
nem jő is. Fodor István uramat az szászság részéről magam-
mal elviszem. Míg az fővezér megindúl, bár csak háromezer 
embert küldene Nagyságod; még ezeket meginalhatná (sic) 
ember. Isten előtt is kárhozatos vétek, hogy ez szegény haza 
így romol. Valóban is átkozódik, zúgolodik az ország, Nagy-
ságod az ő pénzeken tart ja az fizetett hadat s most szüksé-
geknek idején csak száz lovast sem érdemel Nagyságodtól; 
átkot eleget hallana Nagyságod. Nagyságod parancsolja, fize-
tett hadait kikűldjem; itt Nagyságodnak semminemű fizetett 
hada, sem udvari katonája Balyika uram harmincz vagy negy-
ven katonájánál több nincsen; az is fizetetlen, csak érettem 
tekergenek i t t ; minthogy inkább mind hunyadvármegyeiek. 
Valaki pedig Nagyságodnak azt mondotta, én az Nagyságod 
fizetett szolgáinak jószágokot akarnám elosztani, árulóul ha-
zudott ; hogy tudnék abból disponálni, az mi nincs authoritá-
somban; hanem Kövér Gábor uramnak tréfálódám, mikor ki 
akar vala Nagyságodhoz menni; mondván: ez hazának mostani 
szükségében kimégy, nem tűrsz, szenvedsz ez hazával, de el-
veszsziik az jószágodot. Az mint kegyelmes uram látom, raj-
tunk kívül is elosztják most az jószágokat. Tartsa meg isten 
Nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum ex oppido Nagy-
Sínk die 21. Augusti bora 3. matutina anno 1658. 
Nagyságod alázates híve, szegény szolgája 
Barcsai Ákos m. p. 
P. S. Petki uram kegyelmes uram sem ki nem jöve, sem 
hadat nem külde; innét is az hadak mind eloszlának innen; 
csatát bocsátván innét, mihelt az füstöt az hadak meglátták, 
mind eloszlottanak; maradott csak negyed magával az hadnagy. 
Kivul titlcos írással: Maga is Nagyságod beszelhet ez ifjú 
lege'nynyel. 
Kiilczim: Az e'n kegyelmes uramnak, méltóságos fejedelmem-
nek adassék. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
• c) 
1658. a u g . 23. 
Barcsay tudatja Rákóczyval, hogy az ország rendeit újabban összehívta. 
Kegyelmes uram, méltóságos fejedelmem. Hogy isten 
Nagyságodnak mindennemű előtte álló dolgait boldogítsa, 
szívből kívánom. 
Az idevaló állapotokról Nagyságodat kegyelmes uram 
eléggé tudósítottam, arról való alázatos írásomnak olvasásával 
nem látom szükségesnek Nagyságodat terheljem. 
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Az vezér levelét, kegyelmes uram megfordéttatván, mind 
in specie s mind fordítását Nagyságodnak kiküldöttem. En ke-
gyelmes uram, ha Nagyságodnak volnék, hogy jövendőben is 
azzal Nagyságodot ne kárhoztassák: bemenetivel ez szegény 
haza megmaradásáról Nagyságod securitást szerezhetett volna, 
bemennék az vezérhez, hiszem kegyelmes uram, én reám is 
úgy az harag, mint Nagyságodra, de mégis kész vagyok Nagy-
ságoddal bemenni s jó, gonosz szerencsét Nagoddal együtt 
szenvedni, noha tudom (azt tartván az törökök Nagyságod az 
én tanácsombúi cselekedett mindent), szintén úgy járnék, 
mint Török Bálint János király idejében, de azzal sem gondol-
nék. Én kegyelmes uram úgy hinném, Nagyságodnak semmi 
bántódása nem lenne, sőt nagyobb becsülettel megékesíttetvén, 
térne meg s az egész világon örökké való jó híre, neve, dicsé-
retes emlékezete fennmaradna, melyről Budai Péter uramtól 
Nagyságodnak bővebben izentem. Az török diák is azt mondja 
kegyelmes uram, ha ezer feje volna is, belé merné kötni, Nagy-
ságodnak semmi bántódása nem leszen, elegedendő példákot 
látván hasonlókat, kik engedelmességeket mutatván ilyen cse-
lekedetekkel, azután nagyobb méltóságban helyheztettenek. 
í r tam vala Nagyságodnak kegyelmes uram, ha az vezér 
assecuratoriát küld, bemegyek, de már abbéli szándékomat 
letettem, mivel az csauzzal beszélgetvén, azt mondá: valóban 
akarják az törökök, ha bemegyek, mivel egyenesen kihoznak 
az fejedemségre; ezelőtt is azon mesterkedtek, bfecsalhassanak 
s az fejedelemségre kihozzanak. Én azért, hogy mások Ítéletit 
eltávoztathassam, az fejedelemséget magamnak horgásztam, 
be nem megyek. 
Az országra kegyelmes uram újabban írtam, gyülekez-
zenek mellém Fejérvárhoz vagy az Kenyérmezejére; de ne-
hezen hiszem, cselekedjék; de ha megcselekednék is, mikor 
legnagyobb szükségem volna reájok (mint most) akkor álla-
nának el mellőlem. Én mellettem csak Dániel Ferencz uram 
vagyon most is, Nagy-Siuken is mind elállanak niellűlem s 
úgy kelle kételen erre nyomúlnom. 
Nagyságodhoz kegyelmes uram örömest kimentem volna, 
ha volt volna kivel; de nem volt senki is mellettem. Balyika 
uramnak volt mintegy negyven katonája mellettem, de azoknak 
sem fizetének meg. Az hunyadvármegyeiken kívül, minthogy 
azok tisztem alatt vannak, Nagy-Sínktől fogva eddig mellőlem 
mind elállának. 
Ugyan fáj még most is kegyelmes uram azon az szívem, 
hogy némely barátom azzal tökéletlenkedett Nagyságod előtt, 
én az Nagyságod fizetett szolgáinak jószágokat akarnám el-
osztani. Nem igazán mondta kegyelmes uram, mert azt sem 
tudom Székely Istvánon kivűl, kit Nagyságod most küldött 
hozzám, vagyon-e Nagyságodnak idebe vagy egy udvari s mezei 
katonája, vagy nincs ; hiszem, ha itt benn volnának, talám vagy 
egy ez mostani állapotokban mellém jött volna; az mely ba-
rátom azzal tökéletlenkedett Nagyságod előtt, talám nincsen 
annak egyébbel kenyerét keresni, hanem hízelkedésével; bár 
inkább ez mostani állapotokban hasznos dologban foglalatos-
kodnék s abban szolgálna, volna az barátomnak elég materiája, 
hanem az mint Nagyságodnak elébbi alázatos levelemben is 
megírtam, Kövér Gábor uramnál tréfálódtam. 
Én, kegyelmes uram úgy hallom s oda ki való jóakaróim 
is azt irják, 'Nagyságod az német segétségben frustrálkodott, 
mely ha úgy: az istenért Nagyságod valami remediomot keres-
sen, mert módja abban nincsen, erővel ezeknek resistálhasson; 
ha pedig elvonszsza magát, hatalmas nagy gyalázatjára szol-
gál Nagyságodnak. Tartsa meg isten Nagyságodat stb. Datum 
ex Tartarya die 23. Augusti anno dni 1658. 
Nagyságodnak méltatlan alázatos híve, szegény szolgája 
Barcsay Akos m. p. 
P. S. Mikes Tamás uram is, kegyelmes uram, Szebenben 
mene mellőlem. Vgy vőm kegyelmes uram Nagy-Sinken 
eszemben, Nagyságod fejedelemsége megmaradása mellett nem 
sok ember ontaná ki az vérét. 
Kegyelmes uram nem tudom, indíta-e Nagyságod az 
Kajánon vagy ezer lovast mellém; noha késő, de jól esnék 
most is, ha Nagyságod küldene, talám valamit cselekedhetnénk 
Az császár választát (így) is úgy hallom kegyelmes 
uram, elhaladott. Ez az csauz csak azt mondja, mentől hama-
rébb törekedni menjenek az fővezérhez. Péter diák uramat 
Nagyságod ne tartóztassa, jöjjön be mentől hamarébb. 
Kivill II. Rákóczy Gy. kezével: Meg kell tartani. 
Külczím: Az én kegyelmes uramnak méltóságos fejedelemnek 
adassék. Cito, citissime. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
d) 
1658. a u g . 28. 
Barcsay mentegeti a viszonyok kényszerűsége által tett intézkedéseit. 
Kegyelmes uram, méltóságos fejedelem stb. 
Az Nagyságod két rendbeli Tasnádon költ méltóságos 
levelét azon hónak 27-dik napján Kreszta basa által küldet-
tetteket igen alázatosan vettem. Az mi kevés parasztságot fel-
költöttem volt, azért bocsátottam viszsza, hogy már az ellen-
ség az Bárczára bejövén, fegyvertelen mit csinált volna az 
mezőn, hanemha szántszándékkal lelkem ismereti ellen az 
mészárszékre vittem volna; azoknak felköltésekért elég bajom 
volt. Az hol Nagyságod írja, hárum négyszáz lovas vagyon 
mellettem, én mellettem kegyelmes uram még eddig csak 
negyvenkettő sem volt; Borsai uramnak egy lovassát sem lát-
tam, Vásárhelyi Szilágyinak hasonlóúl. Balikának volt mel-
lettem talám harminczkettő, azoknak sem fizettenek. Az len-
gyeleket, mihelt valami nehezen megfizetteték nékik, Nagysá-
godhoz küldém, mind féltem mellőlem elállásoktúl, mind penig 
menjen az híre az török között, lengyel is vagyon Nagyságod 
mellett. Más az, kegyelmes uram, meg tudja Kövér Gábor 
uram mondani, mennyinek fizetett. 
Az hol Nagyságod írja, Bánffi uram levelem pareáját 
küldötte Nagyságodnak az én Nagyságodat való átkozódá-
somról: nem emlékezem reá én átkoztam volna Nagyságodat, 
egy hajóban evezvén Nagyságoddal, hanemha magok szavai-
hoz képest írtam volna ő kegyelmeknek. Én kegyelmes uram 
Nagyságodnak sokat magam neve alatt írok, de mások szavait; 
hogy penig szüntelen Nagyságod felől csak jót mondjak, az sem 
lehet. Nagyságod maga megítélheti, ha csakugyan opponálom 
magamat ellenek s néha közikben sem ereszkedem, most sem 
sok respectus vagyon Nagyságodért rejám, amúgy annál inkább. 
De az én istenem s szívem tudja, mint vagyok Nagyságodhoz. 
Nem is bánom. Isten szálljon ki az ítéletre. 
Az hol Nagyságod írja, az praetextualís fejedelemséget 
ne jovalljam: én az én részemről azelőtt sem, most sem, hanem 
az vulgusra nézve. Az hol irja Nagyságod, nem engedi kedve 
ellen bírhassa. Adjon Isten Nagyságodnak annyi erőt, ne 
engedhesse. 
Az hol penig Nagyságod gondolkodnék, talám én is 
aífectálnám: isten úgy adja jómat soha nem kívántam, kívá-
nom. Az mint Nagyságodnak is megmondottam, azt nem taga-
dom kegyelmes uram: ha nem Nagyságod, más az kinek háza 
nem nevelt volna, talám kísértetben estem volna, az jó alkal-
matosságok jelen lévén, de így ne adja isten, csak szívem 
gondolatjában is tűnjék. Meg is akartam mutatni ez világ 
előtt, noha játékos ember vagyok, de lelkemismeretit s kicsin 
becsületemet megsértő dologban magamot nem avatom. 
Az hol kívánja Nagyságod, assecuráljam, ha hadat küld 
be, az ország felül, s el nem áll mellőle: hogy assecu'rálhat-
nám én Nagyságodat arról, holott látom, hogy semmi sem 
telnék belőle, hanem azért kívántam, fegyver levén kezemnél, 
inkább felültethettem volna, tartván tőlem. Sőt az Nagyságod 
bejövetelit is azért sürgettem, ha jóakaratjokból nem, kénte-
len ségből felültek volna. 
Hogy Nagyságod méltóságos levelére választ nem tettek, 
az nem én bimöm. Én eleget igyekeztem, választ tegyenek, de 
ha nem tettek, arról nem tehettem. Sőt még olvasását is nehez-
telték némelyek, nem hogy választ tenni igyekeztek volna. Nem 
hogy Nagyságod mellett kelnének fel, úgy látom inkább Nagy-
ságod ellen. 
Szeményekért küldöttem volt, de eloszlottanak. Az ha-
dak megoszlását én sem jovallottam s jovallom, de még az 
vezér távul volt, ezeken által eshettünk volna; de immár csak 
isten bíró benne, mint lészen. Nem is hiszem (hanem ha isten 
tészen csudát) ember ellenek állhasson. Az ide való állapo-
tokról Nagyságodnak írtam, azolta még nem újultanak. Ka-
czát, Daróczot, Szent-Pált, mondják, felégették, de bizonyosan 
nem tudom; affelé sem mervén senki menni, bizonyost ember 
nem hallhat. Fizetett katona volna, elküldhetnék húszat, hu-
szonötöt, de nem lévén; nincsen kit küldenem. 
Barkóczy uram kegyelmes uram, hogy az ifjú asszonyt 
elhagyta ideig, ő kegyelmének hasznára szolgál, mégis Nagy-
ságod körül lévén, nyugszik, vagyon is ő kegyelmének szüksége 
az nyugovásra, csak mikor az szükség kívánja, lenne Nagy-
ságod mellett, akkor ne kellenék haza menni ő kegyelmének. 
Yajjon ki jó zsák kegyelmes uram az mostani időben, az ki az 
kölest megtartja. Csak Nagy-Sinken sokat experiáltam, a ki 
leginkább vágta az nyelvével az tatárt, elsőbben is az álla 
elébb, az kit meg sem gondoltam, az maradott meg mellettem. 
Lúgosból mi hírem jött, Nagyságodnak elküldöttem, csak isten 
Nagyságodnak szerencsét adna, melyet is nem kételkedem, 
meg ne adjon, csak Nagyságod istenben buzgólkodjék; sok 
embereknek elszakadna ina, mivel valóban várnák Nagyságod 
veszedelmét. Kettei az embereknek bár Nagyságod körül 
volnának. 
A mi nemű fogyatkozást tettek az Bozán való gondvise-
lésben, szintén azon fogyatkozás esett az más az úton való híd 
csinálásáuak megengedésiben. Úgy hozák, már az hadaknak 
jobb része által költözött rajta. En mégis úgy jovallanám ke-
gyelmes uram, mennénk az vezérhez, hogysem mint állapotját 
Nagyságod koczkáztassa. Ezek után isten Nagyságod dolgait 
boldogítsa. Datum Devae die 28. Aug. anno domini 1658. 
Nagyságod méltatlan híve 
szegény szolgája. 
Barcsai Akos m. p. 
Czím: Az én kegyelmes uramnak adassék. 
(Ereedetije a m. k. orsz. levéltárban). 
X X X I I I . 
1658. a u g . 2 9 — s z e p t . 8. 
Az esztergomi érsek válaszai Rákóczy segélyt sürgető leveleire. 
a) 
1658. a u g . 29. 
A császár távol létével mentegeti, hogy gyors segélyt nem adhat. 
Excellentissime princeps. 
Ezen órában adá meg az kegyelmed böcsületes levelét 
Nándor, bizony igen törődöm ezeken az veszedelmes állapoto-
kon és kiváltképpen hogy nem segíthetek nekiek s nem tudok 
szolgálni igyekezetem szerint is kegyelmednek. Mindjárt azért 
írtam oda fel, de bizony igen kétes vagyok benne, hogy ő fel-
sége jövetelére halad, mint az minap. 
Azt mondják ők, van is valami benne, mindegy, akár öt-
száz, akár ötezer, ha véteni kell az töröknek. O felsége Bécs-
ben leszen bizonyosan pro 10. Septembris, késett volna még az 
imperiumban, de csak ez kedvéért siet, mennél jobban lehet. 
En is felmegyek akkorra Isten segítségéből, és ott várom. 
Az mint megírtam mely nap kegyelmednek az én vé-
kony tetszésemet, most is az szerént, senki bizony csak gonosz 
szót sem ad az mi részünkről kegyelmednek, ha maga jön is, 
ha az ifjú fejedelmet anyjával együtt általküldi is az Tiszán. 
Palatínus urammal ő kegyelmével is conferálván az dolgot, 
ő kegyelme is azon értelemben vagyon. Jenőt úgy vélvén, noha 
nem resolválta ő felsége, az mint irám, annyival inkább Yára-
dot ha megszállja az török, megsegíti ő felsége, csak vehessen 
valami időt, és Jenő hamar meg ne adja magát. Ha megjön 
onnét feljől az válasz, bővebben írok, izenek is kegyelmednek. 
Tartsa és éltesse az jó isten kegyelmedet és szerencséltesse jó 
igyekezetiben. Posonii die 29. Augusti 1658. 
Excellentiae vestrae 
servus obligatissimus 
Archiepiscopus Strigoniensis m. p. 
(A m. k. orsz. levéltárban levő eredetiről.) 
b) 
1658. s z e p t , 8. 
Sajnálatát fejezi lei Erdély kipusztítása ügyében. 
Excellentissime princeps. 
Igen szomorú szívvel értettem Jenő veszedelmét az 
erdéli rablással együtt, könyörüljön rajtunk az jó isten. En 
bizony mindent megcselekedtem, valamit egy jó magyarnak és 
hazafiának kellett cselekedni, írtam, reménkedtem ő felségé-
nek, az bécsi tanácsnak is, küldjön ő felsége sietve segítséget, 
ne hagyja kegyelmedet, ne hagyja Érdéit, ne bigyjen az török-
nek, mert bizon nem maradunk mi is üttetlen, sőt ezeknek 
veszedelme az mi veszedelmünk, resolválja ő felsége magát, 
úgy-e, vagy nem, tudja kegyelmed is mihez alkalmaztatni dol-
gait, de egyéb válaszom nem lehetett még magánosan küldött 
curier által is, hanem ihon megyünk, és Bécsben az magatok 
jelenlétében resolváljuk magunkat. Ezeket is a szomorú híre-
ket utána küldöttem sietve ő felségének. Az bécsi tanács is 
se nem mond, se nem tud ennél többet. Csak hozná isten ő 
felségét, szólhatnánk magával. Akárcsak ezt is, az ki Csalló-
közben vagyon, az hadat vinnék sietséggel az végekre, egy hét 
alatt Szendrőben lehetne. Az bécsi tanács opiniója is ott jár. 
Cancellárius uram is szintén most talált alkalmatlan időben 
Coloniában és talám Amsterdamban menni, nincsen udvarnál. 
Úgy reméljük, ezen az héten megérkezik ő felsége. Egyéb dol-
gokrúl írtam bőven azelőtt való levelemben kegyelmednek. En 
elhittem, hogy Váradot oda nem hagyja immár szintén az jó 
németség, csak tartsák magokat, és úgy ne miveljen, mint az 
jenőiek. Tartsa és éltesse az jó Isten kegyelmedet, szerencsél-
tesse minden jó igyekezetiben. Posonii die 8. Septembris 1658. 
Excellentiae Vestrae 
obligatissimus servus 
Archiepiscopus Strigoniensis m. p. 
(A in. k. orsz. levéltárban levő eredetiről.) 
XXXIV. 
1658. a u g . 23. 
Az ország rencleit s hadait Barcsaij összehívja. 
Universis et singulis, spectabilibus et magnilicis, gene-
rosis, egregiis ac nobilibus dominis supremis ac vicecomitibus, 
judicibus nobilium, caeterisque nobilibus ac aliis cujuscunque 
status et conditionis bominibus, quorumcumque comitatuum 
et sedium Siculicalium in Transylvania existentbus salutem et 
servitiorura meorum paratissimam commendationem. Hival-
kodó szemmel (lelkem ismeretitől felindítatván) ennek az sze-
gény bazának ilyen rettenetes romlását, pusztulását nem néz-
hetem, hanem mégis kgteket az vagy az Kenyérmezeire avagy 
az fejérvári mezőre való összvegyülésre akarám inteni, ligete-
ket azért kérem s intem, valaki édes hazáját, feleségét, gyer-
mekit, nemesi szabadságát szereti, az várakból jüjjen ki, gyü-
lekezzünk összve, és az mire isten segít s útat módot mutat, 
kövessük azt; mert nem jó békességes időben karddal övedz-
nünk s az szükségnek idején pad alá vetnünk. Más az, hiszem 
jobb egy halomban vágatnunk magunkat, hogysem mint világ 
gyalázatjára egész országostól ilyen romlást hivalkodó szemmel 
néznünk; melyet ha cselekeszik kgtek, jó, ha penig nem, én 
protestálok mind isten, s mind penig az ő szent angyali előtt, 
nem én, hanem kgtek leszen ez haza veszedelmének az oka, 
mert Nagy-Sínkről is el nem jöttem volna, ha megmarad vala 
kgtek mellettem: de ötven-hatvanad magammal maradván, én 
is koczkára fejemet nem vethetvén, kételen erre kellett nyo-
múlnom. De caetero Dominationas Vestras bene valere stb. Da-
tum ex Tartaria die vigesima tertia mensis Augusti; anno 
domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo octavo. 
Earundem Dominationum Vestrarum 
amicus benevolus 
Achatius Barcsai m. p. 
(Barcsay gyűrű pecsétjének helye). 
P. S. Kgtek ad vigesimum sextum gyülekezzék az fej ér-
vári mezőre. 
Kivűl: Kgtek vagy in specie vagy in paribus mindenfele' 
elküldözze. 
(Ered. Szász nemz. egy. ltár nro 789). 
XXXY. 
1658. a u g . 25. 
Barcsay a nagyszebeni királybírót rögtöni megjelenésre 
szólítja fel. 
Generosi stb. Öaliitem stb. 
Im postát bocsátottam kgtekhez. Kgteket azért kérem 
szeretettel ezen posta által, ha mit az ellenség felől érthetett, 
hová lőtt, melyre nyomult bizonyoson s in rei veritate tudósí-
tani ne nehezteljen, ne valami piaczi hírekről írjon kgtek, 
hanem szemmel látott dolgot ha lehet s értett kgtek, olyanok-
rúl informáljon. Én újabban kiírtam az országra, véllem gyűl-
jenek. Urunk ő nga is úgy hallatik, már Jenő felé nyomúl s 
közelít. Kgd pedig királybíró uram ne késnék alájönni, az 
nemes ország rendelete szerént menne el kgtek az követségre. 
Tartsa meg stb. 
Datum ex Deva die 25. Aug. anno 1658. 
Generosarum prudentium ac circumspectarum Domina-
tionem Vestrarum 
amicus fráter ad serviendum paratissimus 
Achatius Barcsai m. p. 
Még egyszer rákészűlők, ha akkor is eloszolnak s ide 
hagynak, magam is elvonom magamot. 
Külczím: Generoso prudenti ac amplissimo duo Joanni Lucs 
regio judici et Audreae Meitzer magistro civiutn civitatis Cibinieusis 
dnis amicis et viciuis observandissimis. 
(Eredetije a szász nemzeti lt. Nro. 731.) 
PÓTLÉK 
AZ ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEKHEZ. 
I. 
1555. á p r . 24. 
(Erdélyi Országgyűlési Emlékek 468 . lapjához.) 
A Marosvásárlielytt összegyűlt rendek felterjesztése Ferdinándhoz, mely-
ben oltalmukat kérik a porta lehető támadása ellen. 
I n s t r u c t i o d o m i n o r u m o r a t o r u m e r g a r e-
g i a m M a j e s t a t e m d e p u t a t o r i a . 
Felséges kegyelmes urunk előbb is könyergettünk te 
Felségednek minden kevetink által, jelesben tavali pinkest 
napi gyűlésinkbe *) levelink által. Mostan penig te Felséged 
leveléből nyilvábban megértettük az mi dolgunk miben álljon; 
mert Felséged törek császárral semmit nem végezhetett, azt 
is ugyan onnat vesszük, hogy törek császár azt akarja, hogy 
te Felséged az országgal egyetembe minket az János király 
fia kezébe bocsásson; egyebünnet is, és szomszéd országokból 
is, és az francziai király emberétűi is, és mindenfelől azt adják 
tanácsúi, hogy egyébképen semmiképen meg nem maradha-
tunk. hanem az János király fia alatt maradhatunk meg. Azért, 
mint ennekelőtte is, most is könyergünk te Felségednek alá-
zatoson mint kegyelmes urunknak, hogy az nagy Istenért te 
Felséged távoztassa el róllunk az jövendő veszedelmet, vagy 
ezvel, vagy egyéb móddal; az nagy istenért te Felséged oltal-
mazzon meg minket, mert mi feleségestei, gyermekestől sohová 
nem futhatunk, ezzel is meg akarunk maradni, mert az kéte-
1554. máj. 13. 
lenség, és az reánk következendő veszedelem minket erre vi-
szen és kételenít. 
Miért penig ez nyilván vagyon az te Felséged levelében, 
hogyha az János király fia, ha nem akarná is venni Erdély 
országot, de azért ugyan kivegye kezét te Felséged belőle: 
liogynem mint te Felséged kezét kivévén ennek birodalmából, 
minket veszni hagyjon, inkább te Felséged kegyelmesen intse 
az János király fiát, hogy vegye kezéhez és abban neki segít-
ség legyen, hogy mi az te Felséged kegyelmességéből marad-
hassunk valami keresztyén gyámol alatt, hogynem mint rab-
ságban. 
Mert mi te Felségedtől, és az keresztyénségtűl semmi-
képpen el nem akarnánk szakadni kéjinken [keynken], hanem 
az veszedelem és az kítelenség kényszerít minket, kiről te 
Felségednek protestálunk, és mind ez egész keresztyénségnek. 
Továbbá ezen is könyereg ez ország te Felségednek, hogy 
ő Felsége Kendi Ferencz urunkat vajdánkot ilyen nagy féle-
lemnek idein ki ne hivassa kezőlliink, mert hogy az ellenségnek 
miatta, kik csak ugyan határinkban laknak, igen megkörnyé-
keztettönk; ezokáírt kenyergünk ű Felségének mint kegyelmes 
urunknak, hogy nehézségét se Ferencz uramra, se az országra 
ű Felsége ne vesse, hogy ű Felsége parancsolata szerént fel 
nem mehet ilyen hirtelenségvei, ezokért, egyik ez, hogy társa 
beteg, ágyában fekszik, és mostan ez országna(k) nem szol-
gálhat, másik, hogy valami népfelülés, az vagy egyéb dolog 
történjék, nincsen, ki ez országnak azokról gondját viselje. 
Ezen is igen künyereg ű Felségének az ország, hogy ű 
Felsége az úristenért késedelem nélkil való kegyelmes választ 
adjon ű nekik ű Felsége, hogy ez válasz várá(s) alatt az vesze-
delem rajtunk meg ne essék. 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál). 
I I . 
1556. f e b r . 23. 
(Erdélyi Orsz. Emlékek I. k. 476 . 1.). 
Az 1555-ik év decz. végén tartott országgyűlésből János király fia vissza-
hívása érdekében követeket küldöttek ki, mlylyel összefüggésben a vomik 
levele: a mikor kelt a levél, az oláh csapatok már Erdélyben voltak. 
Egregie domine amice et fráter charissime, post salutem 
paratam amicitiam. Illa omnia, quae nobis scripsistis, et per 
fratrem tuum Dominicum quidquid nobis nunciastis, de verbo 
acl verbum omuia bene intelleximus. Tamen ut scias et vera-
citer credas, non est sub potestate nostra, boc est, non babemus 
nos tantam potestatem, ut grandissimos exercitus potentis-
simae et invictissimae caesareae Majestatis Turcarum non 
possimus retromittere, nec retro repellere, ut retro redeant; 
consilium autem, prout verus cbristianus, possimus dare vobis. 
Surgite vos omnes de somno et cito cito citissime principales 
personas et primores populi e medio vestri mittere diligentis-
sime ac curarum sollicitudine debeatis hoc periicere ad magni-
ficos dominos Melchiorem Balasi et Antonium Kende, ut isti 
domini erga spectabilem et magnificum dominum dominum 
Petrum Petrovics capitaneum generalem inferiorum partium 
regni Hungariae in persona vestra per postham velocissime 
litteras mittere dignentur, in quibus litteris vehementissimo 
desiderio animae eodem humillime supplicent, ut sua Magni-
ficentia dominus Petrovics litteras universis passis, zancsakis, 
et vayvatis Turcarum, illis, qui exercitus praesunt, mittere dig-
netur, ut universae gentes paganae retrorsum redeant. Ille 
enim dominus Petrovics bene potest de conservatione vestra 
proficere, nos autem penitus nititur (?) suam Magnificentiam 
inveniatis. Horaes t j am vos de somno surgere, ut non pereatis. 
Est quidam principalis csauz in persona caesareae ma-
jestatis Turcarum erga nos ad civitatem Tergovistye missus, 
qui nobiscum mira exoptatione proficisci uitebatur; iutellecta 
itaque sua voluntate, cum modica gente ex civitate Tergovistye 
egressi sumus; ut iste csauz retrorsum maneat et nobiscum 
ne ambulet; bac ratione et causa ista ita sumus inprimis ope-
rati, et inposterum quidquid pro vestra integra mansione effi-
cere potuerimus, parati erimus, ita tamen, ut honor noster iu 
loco suo integer maneat. Ceterum de universis et de omni 
genere victualium curam magnam habeatis, et signanter de 
panibus, faciatis uimirum in molendinis moliri, ut paues in 
abundantia pistari debeant. Quidquid autem is Dominicus 
Hegyes nomine et verbo nostro narraverit, dictis ejus tanquam 
ex ore nostro prolatis credere velis. Datum ex Lougo Campo, 
dominica 1-a. Anno 1556. (1556. febr. 23.) 
Zokol Yornyk 
Terrae Transalpinensis. 
(Az dtf iizott pecset tdjdn): »provisor.« 
Czimzet: »Egregio domino Francisco M)'ko, fratri et amico 
nobis honorando.« 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál). 
I I I . 
N.-Várad, 1609. s z e p t e m b e r 12. 
(Erd. Orsz. Emlékek VI. k. 110-ik 1.) 
Megliivó a kolosvári országgyűlésre. 
Gabriel stb. Generosi egregii n obiles et agiles fideles 
nobis syneere dilecti. Salutem et gratiam nostram. Az Úris-
tennek kegyelmességéből magyarországi házunktól meg akarván 
térni, mivelhogy az országnak sok kiválképpen való dolgai 
kívánják szükségesképen generalis gyűlésünknek celebralását 
melyet rendeltünk mellettünk való tanácsinkkal, holott útunk-
ban is vagyon Colosvárra ez következendő Oetobernek kilen-
ezedik napjára. Hagyjuk azért és parancsoljuk is serio kegyel-
meteknek, hogy bizonyos atyjafiait bocsátván teljes tanúsággal, 
az felül megírt helyen és napon legyen jelen, hogy minden-
nemű dolgokról végezhessünk úgy, ki lehessen az szegény ha-
zának megmaradására. 
Secus non facturi. Datum ex arce nostra Varad die 12. 
mensis Septembris Anno domini 1609. 
Gabriel princeps m. p. 
Külczím : Generosis, egregiis, nobilibus et agilibus stb. sedis sieu-
licalis Udvarhely stb. fidelibus nobis syneere dilectis. 
Mi gubernátor, és ő felségének az mi kegyelmes asz-
szonyunknak fejedelmünknek és ez nemes Erdély országának 
mostan itt jelen levő tanácsi és főtisztviselői, kiknek kezünk 
írása és pecsétünk ez levelünk alatt rendszerént helyheztetvén 
vagyon, adjuk tudtára mindeneknek: hogy mi, előttünk visel-
vén eleitől fogva, minden országokban és nemzetségek között 
minemű hasznos dolog lött legyen az egyesség és egymás 
között való szeretet, és minemű veszedelmes az egyenetlenség 
és visszavonás, ahhozképest mi is semmit az jó egyességnél 
mostani időben hazánknak megmaradására szükségesbet lenni 
(Eredetije a Bonis család levéltárában.) 
IV. 
1630. a u g . 9. 
(Erdélyi Orsz. Emlékek VIII. k. 46. és 126. 11.) 
Erdélyi főurak térítvénye közös védelemre. 
nem látván, egymásnak magunkat erős hittel ez alatt megírt 
mód szerént köteleztük; melyet kezünk írásával és pecsé-
tünkkel is megerősítvén, mindeneknél ez szerint nyilván lenni 
akartuk. Mely hittel tött kötelességünknek formája cancel-
larius Kovácsóczi István uram számára így következik: Mi 
Bethlen István Erdélyország gubernatora, Kornis Zsigmond, 
Kapi András, Haller István, Apafi György, Kassai István, 
Colomannus Gotsmeister, Zolyomi Dávid, Macskási Ferencz, 
Borsai Nagy Pál, esküszünk az élő Istenre, ki atya, fiú, szent-
lélek teljes szentháromság egy bizony örök isten; mi penig 
Mikó Ferencz és Keresztesi Pál esküszünk az élő istenre, ki 
mennyet, földet, tengert minden benne levő állatokkal terem-
tett, hogy mi kegyelmedet Kovácsóczi István uram mostani 
tisztiben, méltóságában, böcsületében, jószágiban és minden 
javaiban mind most, és akár mely időforgásában is mind magát, 
feleségét, gyermekit, véreit és legitimus successorit contra 
omnem vim injustam oltalmazzuk és megmarasztjuk, és se sze-
mélyekben, sem akármi névvel nevezendő javokban ártalmokra, 
károkra, veszedelmekre, gyalázatjokra sem tanácsunkkal, sem 
cselekedetünkkel, sem ellenek való consentiálásunkkal teljes 
életünkben sem titkon, sem nyilván, sem magunk, sem mások 
által véteni nem igyekezünk, és az üdvözült kegyelmes urunk 
halála után valami gyűlölség és injuria egymás ellen, vagy 
magunk, vagy szolgáink által esett, akár magunk személye, 
akár az hazánk közönséges dolgaiban, soha arrúl buszúállás-
képpen (sic!) meg nem emlékezünk, sem kegyelmeden, sem 
kegyelmedhez tartozókon buszút állani nem igyekezünk és 
senkivel abban nem consentiálunk; nem derogálván ez mostani 
hitünk az fejedelemasszony ő felsége inanguratiójakor ez el-
múlt félbeli és minapi megygyesi gyűlésekben emanáltatott 
articulusok conditióinak és uniónak. Mely hitünköt tökélle-
tesen sine ullo fuco et fraude megtartjuk; sőt ha valaki abból 
minket absolválni akarna, semmi úton ne absolválhasson, mi 
sem admittáljuk. Az igaz isten és az mi katholika conscien-
tiánk minket úgy segéljen. Paratum Albae Juliae die nona 
Augusti, anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo. 















Eredetije hét pecséttel megpecsételve, következő rendben lévén 
a pecsétek elhelyezve: 
o o o o o . o o 
B. Is. Kornis. Kovacsóczi F. Haller. Kapi. ? Macskási. 
(Eredetije Rettegi Sámuelnél.) 
V. 
1634. f e b r . 12. 
(Erdélyi Országgyűlési Emlékek IX. k. 200. 1.) 
Rákóczy utasítása a pozsonyi országgyűlésre küldött követei számára. 
Instructio pro groso et egregiis Georgio Czyernel de 
Czyernelhaza, Daniele Hrabecio, ac Andrea Réz, primariis 
aulae familiaribus ac ad modernam inclyti regni Hungáriáé 
generalem diaetam ablegatis internunciis nostris. 
Ez mostani gyűlésére nemes Magyarországnak szüksé-
gesképen kelletvén császár ő fge intimatiójából is bizonyos 
főember szolgáinkat bocsátanunk, arra az hivatalra nem mást, 
hanem ő kket akartuk rendelni; kire noha tudjuk mind elég-
séges állapotjokat, okosságokat és experientiájokat, mindaz-
által iu particulari hogy ez alatt megírt dolgokhoz alkalmaz-
tassák magokat, tőlök kegyelmesen kévánjuk. 
1. Utjokat azért isten áldásából continuálván, igyekez-
zenek az gyűlésre, az mint kévántatik, jó alkalmatossággal 
felérkezni. Es mindeneknek előtte ha cardinal uram addig 
az gyűlésre be nem ment volna is, de útjokban vele szemben 
levén, valahol találhatják, és megadván neki szólló levelünket, 
mi nevünkkel bőcsülettel köszöntsék, kévánván istentől jó 
egészséget, életében minden kedves áldásokat ő keglnek, és min-
den iidőbeli kedveskedő jó akaratunkat szeretettel ajánlván. 
2. Annak utána az mikor alkalmatosságok leszen, beszé-
deket elkezdvén ő kivel, jelentsék meg ezt ez szerént, hogy 
megérkezvén az elmúlt napokban Gávai Péter hozzánk, ő 
kinek mind levelét elvöttük, mind pedig az mely dolgokról 
általa izent, bőségesen megértettük, és hozzánk való jó indu-
latját megtapasztalván, abban igen megnyugodva is vagyunk, 
kérvén azon ő kimét, hogy ezután is azon jó akaratját meg-
tartván hozzánk, igyekezzék az közönséges jóban is nemzete 
megmaradásáért fáradni, mi bennünk is az egy synceritásnál 
egyebet semmi iidőben nem tapasztalván. 
3. Mivel pedig Gávai Péter által tött volt ő klme arról 
emlékezetet, sőt ugyan kéretett volt is azon bennünket, hogy 
az közönséges jónak előviteleért az mostani országgyűlésére 
bizonyos követünket bocsátanék, azt a nélkül is jó szívvel cse-
lekedtük volna, hazánk megmaradásában és szabadságinak 
oltalmazásában egyet akarván az közönséges jóért érteni. 
De holott ez napokban császár ő fge is nekünk maga postá-
jától küldött levelében azon dolgot intimálta. annál inkább 
Magyarországra való uraságinkra képest is el nem akartuk 
mulatni, hanem ő kiket az megírt okokért felküldöttük, sem-
mire úgy nem igyekezvén, mint nemzetünk javának, szabad-
ságinak megtartásában, őrzésében ő fgének kedveskedni és 
hazánknak szolgálni. 
4. Ezek után jelentsék meg azt is ő klmek, mi minden 
igyekezetünket arra akarván fordítani, hogy az ő fgével való 
végezésünket minden részeiben effectuáljuk, az mely dolgok 
hátra volnának is, azon volnánk, hogy mentől hamarébb me-
hetnének végben. Ez okon ez mostani eperjesi diplomának 
végezési szerént levén fenn valami igazítások az szepesi kamo-
ráról, immár kétszer is tudósítottuk őket, ne halasztanák annak 
véghez vitelét, hanem egyenlő akaratból egy közhelyet és na-
pot rendelvén, igazíttatnának el azok is, hogy mindenek végben 
menvén, ne lenne semmi hátra az végezésekben, de eddég oly 
módon csak választ sem érdemelhettünk az jó kamorásoktól. 
Kérjük azért ő kimét, instáljon császár ő fge előtt, parancsol-
jon ez dolognak mentől hamarébb való eligazítása felől, mi 
rajtunk semmi el nem múlik, hanem az mi részünkről készek 
leszünk mindjárást azoknak eligazítására. 
5. Ezekre való feleletit cardinal uramnak jól eszébe vévén 
és megjegyezvén, hogy azokról minket is tudósíthassanak s 
több dolgainkban is magokat ahoz alkalmaztassák, szükség 
annak felette mindenek felett arra vigyázni, minemű inchoa-
tiója lészen a gyűlésnek, és az embereknek is elméjeket jól 
explorálni, micsoda akarattal és indúlattal legyenek mind az 
közönséges dolgokban, mind pedig privatim. — Császárnak ő 
fgének micsoda propositióji legyenek, és az statusok minemű 
gravaminákat proponáljanak, s egyebeket is, az melyek ebez 
valók, magok jó okossága és efféle dolgokban való experien-
tiája szerént igyekezzenek cselekedni. 
6. Mind az feljebb való rendek, mind pedig az statusok 
között kik micsoda indulattal legyenek hozzánk, annak igye-
kezzenek igen jól végére menni, úgy hogy abból jó okosságok 
szerént mind ítéletet vehessenek, mind pedig dolgainkat, az 
melyek occurrálni fognak, inkább promoveálhassák. 
7. Az kiket pedig jóakaróinknak tudnak és ismerhetnek 
lenni, azokkal ad partem gyakorta beszéljenek, és intimálják 
azt is, hogy császár ő fge intimatiójára nem akarván mi is az 
közönséges jónak megfogyatkozni, ő kiket oda bocsátottuk, és 
valami az közönséges megmaradás és hazánknak szabadsága 
mindenből egyet is akarunk az statusokkal érteni, és semmiből 
hátramaradást nem is teszünk az mi részünkről; melyről 
mindeneket ő klmek bizvást assecurálhatnak is. 
8. így experiálván az embereknek elméjeket s praepa-
rálván is dolgainkhoz való jó akaratra, jószágink dolgaira való 
vigyázáshoz kezdjenek, és valami dolgaink privátim ott occur-
rálnának, azokra illendő gondot viseljenek. 
9. Minden dolgaink felől, de kiváltképen az melyeknek 
császár ő fge eleiben kelletik menni, cardinal uramat és Seny-
nyei István cancellarius uramat találják meg, ő klmek által 
sollicitálván ő fgét, és impetrálván is ő fgétől a mi szükség. 
Egyéb dolgokból pedig más jó akaróinkat is, kiket annak ta-
pasztalnak lenni, illendőképen sollicitálhat. 
10. Cardinal uramat emlékeztetni kell: in anno 1632. 
Váradról Pathai Sámuelt küldvén fel ő kihez, kértük vala ő 
fge annuentiájának megszerzésére Pataknak kővel való szaba-
dos építése felől; halasztván ő klme az ő fgénél akkor inter-
cedáló dolgoknak végére, minden jó akaratját ígérte vala, mely-
ről ezen szók vadnak: Circa aedificationem arcis Patak regia 
sua mtas benigne se resolvet. Immár azért isten által azoknak 
kévánatos jó vége meglevén, azon jó akaratjának végben vite-
lére instanter kérjék ő kimét, hogy az által császár ő fgétől az 
annuentiát hozhassák meg. 
11. Mikor Patakra újobb donatiót extrahálánk, úgy lött 
emlékezet az donatióban, hogy az mely új bástyát építtetünk, 
azt is summában írják. Nem ártana ő fgétől egy mandatumot 
az kassai kamorára extrahálni, küldenének kőmives mester-
embereket, láttatnák meg az bástyát, s adnának testimonialist, 
az mire intéznék és becsülnék, igazság szerént. — H a arra 
megyén az dolog, az kassai fundáló mestert kőmivesekkel 
együtt kellene az aestimatióra küldeni, az tudna ilyen nagy 
épületet aestimálni. 
12. Ónod is pedig minthogy véghely, az úristen meg-
tartván, éltetvén bennünket, mindennel erősíteni akarnánk; ő 
fge adna egy patens mandatumat, kiben engedné meg, eszten-
dőnként vétethetnénk 60 mázsa saletrumot Szabolcs várme-
gyében, az mely nekünk szegény megholt fejedelemtől is meg 
volt engedve. Azon ónadi várnak pedig körülötte levő palánk-
ját mindenkor az gratuitus laborból szokták volt megépíteni; 
erről se feledkezzenek emlékezni ő klmek; sőt privatim az 
vármegyékkel is beszélgessenek, magokért segítsék építeni. 
13. Az ledniczei határ miatt is nem kevés veszekedés 
volt eleitől fogva, kit tudnak magok; egyező értelemből azért 
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és egy értelem viselésből, lia úgy fog tetszeni, igazítóduék el, 
s denomináltatnának eommissariusok igazság szerént való com-
planálására. 
14. Palatinussal intercedáljon ez alább megírt punotok 
felöl, cardinal és Sennyei István cancellarius uraméknak el-
míeket nem árt megvenniek, és megjelenteniek, hogy panaszt 
akarunk az ország előtt tétetni, s mi fog ő kknek tetszeni, 
megértik, s mit fognak ezekből is persuadeálni, éjjel-nappal 
adják értésünkre. 
15. Palatínus azért az oda fel való szolgáinkat fenyegeti, 
illetlen dolgokkal terheli; szolgái emberinket fogyatják, mint 
az elmúlt aprószentek napján is Révay András egy ledniczei 
postánkat minden ok nélkül megfosztotta. 
16. Az statusok előtt pedig erről ugyan panaszt tegye-
nek ő klmek, hogy palatínus nem via juris procedált az led-
niczei dologban, oly mandatumat extrahált, ki nem egyezett 
az mi obligatoriánkkal, holott az mi obiigatoriánkban nem 
excludáltattak az executio ellen való juridicum remediumok, 
nem volt benne, hogy exclusis omnibus juridicis remediis. 
Minden pedig az ki magának azt reserválni szokta s élni akar 
vele tempore executionis, szabadon meglehet; s akármi sim-
plex remediumnak tartozik cedálni az executor bíró, de ebben 
az dologban semminemű törvénbeli remediumnak belt nem 
adott az ispán. 
17. Ertünk oly dolgot is, palatínus uram azon volna s 
azt akarná obtineálni, hogy az végházakat tulajdon csak maga 
dirigálná, és hogy semminemű juridicum mandatumok az ő 
fge cancellariájáról ne extraháltatnának. De ha ez így lenne, 
bizony gyakrabban kellene változást látni, kóstolni Magyar-
országnak s Erdélynek is. Azért ebben ne consentiáljanak, 
sőt inkább palatínus uramnak legyen limitative hatalma, ne 
legyen mind maga cardinal, praepost, judex curiae, fő- s vice-
ispán, generalis, kapitán, hanem lciki élhessen tisztivel, autho-
ritásával, az mint régenten volt. 
18. Palatinussal való több dolgokról mostan ennél semmi 
egyéb derekas instructiót nem adunk, hanem ezekben mi le-
gyen cardinal és Sennyei István uraméknak jó értelmek, arról 
tudósítván, meglátjuk ezután ha mi egyébre menni kell, s úgy 
informáljuk felőle. 
19. Jószágink minemű insolentiákat szenvedjenek az ő 
fge kassai mezei hadaitól, s az végházbeliektől is, melyekhez 
jószágink közel vadnak, tudhatják ő klmek, vagy más szol-
gáinktól megértik. Ha kimennek török vagy akárki űzni, kó-
borolnak, fosztnak, szokatlan saczoltatással terhelik, fogyatják 
az szegéuséget, kiről noha az diplomában is vagyon emlékezet 
de szükség, hogy ő fgétől minden kapitánra, generalisra man-
dátumot extraháljanak ő klmek, ki kemény legyen. Ezen kivűl 
egy generalis protectiót is impetráljanak s meg is mondják az 
országgyűlésében, az ő fge s haza szolgáit köntösünkkel is 
takargatni akarjuk, de az kik kóborlani kezdenék jószáginkat, 
ha mi esik rajtok, frigybomlásnak ne magyarázzák. 
Generalis protectionalist nem régen hozának, exhibitát 
is irt reá generalis uram ő nga. Ha ugyan extrahálni kell, 
319. articulusnak utolsó részét az proteetionalisokban kellene 
íratni, ha oda írnák, úgy hasznát is vehetnők. 
20. Az végbeli kapitánok is akarják jószáginkat ma-
goknak is szolgáltatni, adóztatni, hol nyilván, hol titkon meg-
fenyegetvén őket, búzzák, vonszák; sőt vadnak olyak is, kiknek 
lovokat, szolgájokat az tisztviselőknek az szegénség tartja a 
kassai szegény legény színe alatt. Efélétől is legyen immúnis 
jószágunk. 
21. Vadnak néhol jószágunkban sáros útak, iszapos, 
semlyékes helyek, kiket ő klmek praefectusunkkal együtt fel-
tudakozván, minthogy azt sok bajjal kell tartani az szegén-
ségnek, az hol vám nem volna, azt is szerezzék meg, s ha 
hasznosnak látnák ő klmek, talán Patakra is jó volna négy 
sokadalmat szerzeni esztendő által alkalmatos üdő tájban. 
Ez jó volna a kocsmáért, csak az napját úgy találnák 
fel, hogy akkor másutt ne esnék jó sokadalom. 
22. Vadnak megbántódott szolgáink is, némelynek jó-
szágát is akarák kiváltani az ő fge jussával, s kiknek is dol-
gokat úgy igyekezzék oltalmazni, mint az magunkét. 
23. Magunk dolgaira nézve ezekért, és ha mik occurrál-
nának is, ben kelletvén lenni ő kknek az gyűlésben, de nem úgy, 
mint ezeknek csak effectuálására küldött szolgáinknak, hanem 
úgy. mint császár ő fge intimatiójára oda bocsátott követink-
nek, azt igen előttök viseljék ő kegmek, hogy noha magyar-
országi uraságinkra nézve egy úr vagyunk, de azon személyben 
fejedelmi méltóságot is viselünk isten kegyelmessége által, 
melyre nézve ha az gyűlésben méltóságunkhoz illendő böcsü-
letet, beit nem adnának ő kknek, késedelem nélkül éjjel-nappal 
értésünkre adják, s be se menjenek addég azelőtt is, míg arról 
cardinal uramtól nem értekeznek, hogy úri állapatunkuak 
viselése alatt fejedelmi méltóságunknak is valami sérelme 
ne essék. 
24. Illendő becsületek, helyek meglevén, az gyűlésben 
az statusokkal minden haza szabadságira s annak megmara-
dására néző dolgokban egyet értsenek, kiváltképen hogy az 
religiónak szabados exercitiumja legyen, keményen urgeálják 
és oltalmazzák; valamik pedig ez ellen láttatnának lenni, abban 
csak a legkisebben is ne consentiáljanak, sőt inkább ellene 
mondjanak, contradicáljanak. 
Ez csak úgy kell, ha az én solicitatorom megtalálja ő 
kket valami jóval való segítség felől. 
25. Ha valamint az országgyűlésében török ellen való 
hadakozásról akarnának concludálni, meggondolván követünk 
az mi mostani állapatunkat, úgy viseljék magokat, hogy mi 
reánk kétséget, országunkra veszedelmet ne hozzanak. 
26. Úgy értjük, sokan azon volnának, az extraordina-
riákat elbontanák, kit ha ő kmek eszekben vesznek, igen se-
gítsék azt végben menni. Ha pedig ez nem lenne, sőt inkább 
az gyűlés alatt valami extraordinariákat akarna elővétetni 
császár, vagy palatínus uram, azokra igen reá vigyázzanak, és 
ha magunknak valami dolgaink fognának ott occurrálni, pro-
catorinkkal és egyebekkel, az kikkel illik beszélni, úgy igye-
kezzenek azokra gondot viselni, hogy valami kárunk vagy fo-
gyatkozásunk semmiből ne következhessék. 
27. Az ország szabadságinak megtartására való dolgok 
között igen jónak, hasznosnak és szükségesnek láttatnék az 
tizenkét conditiókat megerősíteni, observáltatni és in effectum 
is vitetni. 
28. Sok helyen Magyarországban az praedikátorok jö-
vedelme s parochialis házak turbáltattanak az dnus terre-
stristől. Ebben is azért ő klmek úgy viseljék magokat, azokat 
is igazságosan promoveálják. istentől is vehessék érdemét, jó 
hírt is szerezhessenek magoknak. 
29. Mivel pedig gyakorta kévántatik dolgaink szüksé-
gének igazgatására, ótalmára szolgáinknál procuratoria con-
s t i tu te levelünknek lenni, és néha fogyatkozást is szenvedünk 
miatta, obtineálni igyekezzék követink az statusoknál, irnák 
articulusban, hogy magunk pecséti alatt adhatnánk procatori 
leveleket, s acceptáltatnának, lennének hitelesek. 
30. Ez dolgokra vigyázások közben ha az gyűlésnek 
processusából azt eszekben veszik, hogy valami nagy conten-
tiók lesznek az gravamináknak állapatjából, és vagy császár-
nak vagy palatínusnak azok ellen való megáltalkodások ha az 
közönséges jóra és az ország szabadságinak ótalmazására 
néznek azok az dolgok, mindenből egyet értsenek az statu-
sokkal, és az mint feljebb Írattuk, abbeli akaratunkat, min-
deneknek az kiknek illik, a szerént intimálják is. 
31. Tovább menvén az gyűlésnek processusa, minden 
végezésekre igen szorgalmatoson reá vigyázzanak, és ha vala-
mit nyilván eszekben vehetnek, hogy jövendőre is vagy ma-
gunknak, vagy maradékinknak kárára és valami megbántó-
dására lehet, vagy pedig valami színnek praetextusa alatt eféle 
dolgokat ismerhetnek és általláthatnak, hogy azokból jöven-
dőre következhetnék valami kárunk vagy fogyatkozásunk: 
minden tehetségekkel ellene igyekezzenek, és mindeneket ad 
partem felőle megtaláljanak, megmutogatván jó okosságok 
szerént az dolgokat, hogy valami egyéb idegen ítélettel valaki 
felőlek ne lehessen, és ha kévántatik, publice is protestáljanak 
és ugyan contradicáljanak is, sőt ha eféle dolog történnék, 
ugyan ki is vegyék az protestatiót és contradictiót vagy per-
sonalistól, vagy pedig ex aliquo loco credibili et authentico. 
32. Mivel de particularibus innét ő kket nem informál-
hatjuk, hanem az ott való állapatok és módok mutatják azokat 
meg, és abból vehetnek is ő kkmek minden ítéletet és magok-
nak is tanulságot, ez okon mindenből azt kövessék, valamit 
nekünk hasznosbat, jövendő securitásunkra magunknak és 
maradékinknak alkalmatosbat feltalálhatnak, melyekből, isten 
elég experientiával látogatván ő kket, bőséges informatiót 
is vehetnek magoknak az ott való állapatoknak folyásából. 
Mindazáltal hogy az szükséges dolgokról, ha mik vadnak, 
most is informálhassuk őket, ez instructiónkat praefectu-
sunkkal közöljék mindjárást, és ha miket ezen kivűl in-
structióra való dolgot találnak, éjjel-nappal adják értésünkre 
tetszéseket is azokból, s várjanak tőlünk. Azután is pedig 
ha mik occurrálván, parancsolni fogunk felölök, ahoz tartsák 
magokat mindenekben. 
33. Jó véggel menvén ki isten áldásából az gyűlés, az 
szoboszlói dolognak exequálására mandatumot hozzanak ő 
klmek az Szabolcs vármegye viceispánira. Ügy halljuk, car-
dinal uram ezt is valami atyjafiának szerzette post defectum 
et mortem Csukát, kiről informálni kell cardinal uramat (ha 
azelőtt Dániel deák és Barcsai Akos nem informálta volna) s 
kérni kell, igazságunkat látván ő klme, ne igyekezzék kárt tenni. 
34. Gabrilas és Juan vajdának voltak szegény fejede-
lemnél bizonyos adósságok, hogy valami nagy árrú gyémánt 
gyűrűt s egyéb köves drága marhákat vévén és kévánván el 
tőlök, szegény fejedelem semmit érettek nem adott, vagy ha 
mit adott volt is, visszavötte, s ezektől mind marháj ok, mind 
annak árra oda vagyon. Magok emberektől bővebben megértik 
ő klmek. Melyben való jussokat mivel az új vajdák nekünk 
conferálták, ő klmek instáljanak solicite Sennyei István can-
cellarius uramnál, adassa meg az fejedelemasszonynyal az 
adósságot, mivel úgy tudjuk, az marhák most is nála vadnak, 
ne maradjanak kárban az jámbor elfogyatkozott vajdák. 
35. Juan vajdának privatim is vagyon adóssága azon 
fejedelemasszonynál: szölgálatjában való restantia fizetése, és 
azon szölgálatjában az fejedelemasszony assecuratiójára való 
költése, kiről az eperjesi tractában is igen volt emlékezet, s 
lött is igéret refusiója felől. Ebben is az Juan vajda emberét 
igyekezzék követink mentől hasznosban promoveálni, vehesse 
meg az ura költségét, szolgálatját, ne kellessék az Eperjesen 
lött protestatiók szerént más médiumokra lépni megvételében. 
36. Minemű igazsága volna fejedelemasszony szerelmes 
atyánkfiának az dombai és több Baranyában való jószághoz, 
jól tudja ő klme Csérnél uram, arról való leveleinket ezért 
praefectusunkkal keressék fel Patakon leveleink között, és 
catalogus szerént kezekhez vévén őket, vigyék fel magokkal, 
ott osztán jóakaróinkkal közölvén a dolgot, s leveleinkből is a 
kit illik és szükség leszen, megmutogatván, azon legyenek az 
statusok előtt, ő klmek mutassanak mentől jobb és rövidebb 
útat, mint juthassunk ilyen igazságunkhoz. Melyet ha conse-
quálhatnak, ahoz alkalmaztatjuk magunkat; ha hol nem. tör-
vént tudó jóakaróinkkal beszélgessenek, diseuráljanak igen 
szorgalmatosan s vegyenek bizonyos tanácsot, értelmet és útat, 
módot ugyan Írásban azoknak egy tetszésekből, mint kellessék 
ezen dolgot iuris ordine jobban elkezdenünk és prosequálnunk, 
hogy hamarébb consequálhatnók jussunkat. 
37. Tudhatják azt is követink, in anno 1630. micsoda 
végezést és articulust csinála az ország az olyan jószágok felől, 
kiket szegény fejedelem vagy elvött valakitől, vagy elinscribált 
valakinek. Mivel azért nekünk ilyen jószágunk Sajó-Keresz-
turnái, Besenyőnél több nincsen, az felől is componáltunk és 
megalkodtunk Besenyei Péterrel; reá vigyázzanak igen szor-
galmatoson követeink, és ha eszekben vennék, hogy az ellen 
az articulus ellen valami új végezést akarnának tenni, jóaka-
róinkkal egyetemben ellene igyekezzenek állani, és azt csele-
kedjék, hogy az articulus megerősíttessék inkább, hogysem 
elbomlana, annyiban, az mennyire nekünk hasznunk lenne 
belőle, de kárunk eltávoztatódjék minden úton. Sőt Rákóci Pál 
uram öcsénket arról ő kinek irott levelünk mellett megtalálván, 
ő kivel egy értelemből és segétségével azon legyenek, hogy 
Tarczalt annak az articulusnak vigora szerént ő kivel együtt 
recuperálhassuk. Egyéb dolgok is pedig ha lesznek, valamelyik 
öcsénk uramat egyaránt concernálnák mi velünk, semmit az 
olyanban ő klme és emberink (a kiknek illik) hírek és értel-
mek nélkül ne cselekedjenek, hanem inkább az olyanban mind 
egyaránt forgolódjanak. 
Végezetre minket minden dolgokról gyakorlatossággal 
tudósítani el ne mulassák, és ha mi dolgok occurrálnak, me-
lyekről vagy ez instructiónkat bővíteni, vagy ugyan újabb 
instructiót adni kellene, abból tőlünk várjanak, és minden 
dolgainkban mentől hasznosban tudhatnak, úgy forgolódjanak, 
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liog'y minekünk is kegyelmességünket várhassák magokra. 
Secus nonfacturi. Datum in arce Udvarhely die 12. Februári), 
anno domini 1634. 
Gr. Ilakoczy m. p. 
(P. H.) 
Kivűl: Cernel urain instructiója soproni gyűlésre 1634 . 
(Orsz. levéltár újabb limbus). 
VI. 
1637. m á j u s. 
(L. Erdélyi Országgyűlési Emlékek IX. k. 202. s köv. ].) 
Tudósítás a fehérvári országgyűlés befolyásáról. 
E x r e l a t i o n e F r a n c i s c i B o r n e m i s z a d e 
r e b u s T r a n s y l v a n i i s . 
1-o. Habita sunt eomitia in Trannia inehoata 19. Április 
et finita 14. Maii. In comitiis inter reliqua haec memorabilia 
sunt acta. Yaiwoda Transalpinae Matthaeus, missis nunciis ad 
principem et ad provinciales, intimavit periculum sibi dein a 
Turcis et Tartaris ac vaivoda Moldáviáé imminere, ac proinde 
postulare se enixe, ut iuxta puncta foederis antea cum ipso 
initi, provincia ipsi succurret et auxiliares copias mittat. Quae 
quidem auxilia aut omnino delegata ipsi fuerint, aut vero 
dilata sine spe aliqua certa. 
2-o. Postulavit princeps a Saxonibus, qui fortalitia prin-
cipalia in Trannia obtinent, ut aliquam ex civitatibus tribus 
bene fortificatis ipsorum Szeben, Brassó et Segesvár principi 
assignent, ut in casu necessitatis et ingruentis hostilitatis 
illuc sese recipere valeat. Cum alias, exceptis minoribus forta-
litiis, nullum maius fortalitium princeps prae manibus suis 
habeat. Quod tamen denegatum fuit principi a Saxonibus. 
3-o. Conclusum et illud est in comitiis, ut ad delationem 
simplicem possit nobiles princeps statim arestare et ante pro-
cessum iudicii detinere, ac demum cum arestato litem ingredi 
contendere. Id quod contra omnia semperque observata nobi-
litatis privilegia militat (?) directum. Occasione huius statuti 
curavit duos vel tres principales nobiles, qui imprudenter 
nonnihil de ipso locuti fuerant, arestari. 
4-o. Proposuit princeps accommodationem suae differentiae 
cum Turca penitus factam certa esse. Quam tamen alii Graeci, 
qui Constantinopoli veniunt, aliter se habere dicuut, et res 
principis in porta sopitas quidem aliquo modo, sed non compo-
sitas esse asserunt. E t argumentum non leve ipsi provinciales 
existimant huius tendentis scriptoris esse, quod Turca prae-
tensa 5 m. aureorum non recesserit, neque accomodaverit. I ta 
ut ipse imperátor in audientia nullám eis mentionem fecerit. 
Supremus quidem vezirius aliquam mentionem levém fecit, sed 
valde levem. 
5-o. Mosern Zekel non modicos faveret, ut imperatorem 
Turcarum habere ; et ut obtineret vetulam quandam Agrien-
sem Ungarica natione, quae imperatrici Turcarum intima est 
a secretis, sibi devinxit, et per illám imperatricem Turcarum, 
quae non impigre apud zultanum causam ipsius agit, usque 
adeo, ut nuper, posteaquam casu aliquo naviganti imperatrici 
Zekel Moises inscius occurrisset, imperatrix personam ipsius 
coram suis videre non intromiserit, imperatorique persuase-
rit, ut et ipse prout sólet, mutató vestitu Moisem accederet, et 
cum illo familiarius et iocose colloqueretur iucognitus. 
6-o. Matthaeus vaivoda Transalpinae in periculo versa-
tur, eo quod ante duos vei tres menses, cancellarius ipsius 
Bamhercza nomine, qui fere medietatem proventus provin-
ciáé possidet, Turcas aufugerit, et unacum ipso generalis capi-
taneus hespotar Bottian, qui sine dubio Turcam contra ipsum 
sunt instigaturi. Jamque intimatum fűit Mattheae ordinatum 
esse ab imperatore Turcarum, ut in absentia sua Tartari, 
Moldavusque Matthaeum invadant et vivum capiant. Unde 
Matthaeus totum suum, quem habuit, thesaurum in Tranniam 
ad fortalitium Brassó nominatum transmisit pro securitate. 
7-o. E coniunctione vaivodae Transalpinae cum principe 
Tranniae hodie permansionem Tranniae plurimum dependere, 
si enim et ilium experiatur, ex una parte Tartarum, Moldavum 
et Transalpinum, insuper beglerbegum Silistriae habebit ini-
micum, ex altera vero parte vezirium Budensem, et sie circum-
dati undique Transylvanici et constricti, cogentur eiieere prin-
eipem ad libitum Turcarum. 
8-o. Promissis auxiliis atque etiam anno praeterito prae-
stitis princeps usque adeo sibi devinxit Matthaeum, ut tribu-
tarium sese fecerit principis, eique quotannis certum tributum 
ac censum pendat. Id quod Turcis vehementer displicet. Nam 
origo discordiarum inter prineipem et vaivodam Moldáviáé 
illa fuerit, quod Moldavus tributum praestari prineipi ad instar 
Matthiae recusaverit. Miserat quidem initio munera prineipi 
Moldavus tres equos, quorum unus nobilior phaleris aureis et 
argenteis splendide ornatus, alii vero duo equi simplici cultu 
et ordinarii, duntaxat sese sunt usi Quos princeps cum de-
spectu vaivodae remi sit eo, et in locum illorum alios nobiliores 
equos et splendidius ornatos mitti postulavit. Quod magno 
dedecori sibi ducens vaivoda, excanduit (?) et inimicus principi 
factus, cum Turcis penitus sese coniunxit. 
9-o. Quod princeps in impérium ante duos circiter men-
ses miserit ad confoederatos professorem quendam Germanum 
Bistenferinum x) nomine, cum qua autem instructione miserit, 
et quid per illum tractaturus, penetrari omnino non potuit. 
(Minuta orsz. ltár.) 
VII. 
1640. s z e p t . 7. 
(L. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. k. 85. 1.) 
Gottsmeister Kálmán térítvénye, melyet a Rákóczy által adott megkegyel-
mezés fejében állított ki. 
Én Szebeni Kolmány Gottzmeiszter vallom ez levelem-
nek rendiben és adom mindeneknek tudtára, bogy én reám az 
szebeni tanács az mi kegmes urunk, az tekintetes méltóságos 
Rákóci György, isten kegyelmességéből Erdélyországnak feje-
delme, Magyarország részeinek ura és székely ispánja ő nagy-
sága kegyelmes parancsolatjából bizonyos vétekért inquirál-
tatván, utoljára meg is sententiáztattam volt. De midőn az én 
feljebb megemlített kegmes uramat ő nagyságát alázatos kö-
nyörgésemmel becsületes hívei által megtaláltattam volna, 
praetendálván azt, hogy nem volt volna elégséges tidőm az 
magam mentségére, ő naga adna novum cum gratiát, ki mel-
lett ártatlanságomat napfényre hozhatnám, mely alázatos kö-
nyörgésemre azért méltó tekinteti lévén ő nagának, az novum 
cum gratiát meg is adta. Kötöm azért magamat az én meg-
mondott kegmes uramnak ő nagának ez ide alább megírt 
punctumoknak beteljesítésére sub amissione omnium bonorum 
meorurn tarn mobilium quam immobilium etiam, ubilibet in 
quibuscumque comitatibus oppidis et possessionibus intra arn-
bitum ditionis suae illmae Celsitudinis principalis existentium. 
Mely punctumoknak és conditióknak csak legkisebbik részét 
is ha be nem teljesíteném, az a sententia is a fejemen ma-
radjon, a mit a szebeni tanács deliberált ellenem s eo facto 
mindjárt azon poenában incurráljak, amittálván feljebb meg-
írt mód szerént minden névvel nevezendő és az ő naga biro-
dalmában akármely helyen levő javaimat is. Melyet ő naga az 
J) Bisterfeld. 
én megemlített kegmes uram csak maga erejével etc. azok 
átal, a kik átal akarja, akármikor exequáltathassa, magamhoz 
is hozzám nyulathasson, megfogathasson és büntethessen. Mely 
punctumok és conditiók ez szerént következnek: 1. Hogy ke-
zemben vévén az novum cum gratiát, mennél hamarébb proce-
dálok amellett dolgomban s azt eligazítani vagy végét érni 
nem halogatom, vontatom és üdőztetem. 2. Hogy az feleségem-
nek minden névvel nevezendő javait, valamik atyjáról marad-
tak, és azokat, melyek akkor az feleségemé voltak, mikor én 
elvöttem, az váras kezénél levő inventarium szerént kiadom az 
feleségemnek. 3. Ha az novum mellett magamat az rosz hírből, 
névből s gonoszságból igazán kitisztíthatom s megmenthetem, 
azokra az conditiókra, melyeket Monostoron ő naga előmbeu 
adatott volt, in omnibus punctis, clausulis et articulis reá me-
gyek és azokat acceptálom s akkor osztán erős obligatoriát is 
adok olyan poena alatt, a minemű alatt ő naga kívánja. 4. 
Most bemenvén Szebenben, intra quindenam az kétezer tallért 
idest talléros Nro 2000 Sebessi Miklós kezében, vagy a kinek 
ő naga akárkinek parancsolni fogja, deponálom fogyatkozás 
nélkül. Az Tholmáci minden örökségét is ő nagának kezében 
adom mindjárt örökben, semmi just abban magamnak és gyer-
mekimnek meg nem tartván. Mindezeknek megállására és fo-
gyatkozás nélkül való beteljesítésére kötelezem magamat 
praemissis sub conditionibus et poena. Melynek bizonyságára 
adom ez kezem írásával és pecsétemmel megerősített levele-
met. Datum Albae Juliae die vigesima septima Noveinbris 
anno 1640. 
(A gyulafehérvári káptalan »Joannes Herezegszöllösi« jegyzö-
könyvéből.) 
VIII . 
1642. m á r c z . 10. 
(V. ö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. 61. 1.) 
Az erdélyi rendek panaszlevele Esterházyhoz némely magyarországi urak 
hatalmaskodási ellen. 
Iline Comes dne nobis obsme, servitiorum nroruni addic-
tissimam commendationem. 
Ennekelőtte való gyűlésünkben is, s im mostan is találá-
nak meg bennünket országúi a külső ide Erdélyhez tartozó 
vármegyebeli atyánkfiai, panaszolván némely magyarországbeli 
nemes uraink ellen, kik csak magok hasznokra nézvén, s nem 
vigyázván az jó szomszédságra, közönséges békességre és az 
igazságnak útjára, sok nemes atyánkfiainak nagy károkat tesz-
nek, hatalmaskodnak, jószágokra holmi csavargókat reá fogad-
nak, s invadáltatván, pusztítják. Mi úgy tudjuk, az mi klmes 
urunk és fejedelmünk ő nga is kárt vallott atyánkfiainak in-
stantiájokra ezen hatalmaskodások, invasiók felől requirálta 
volt Ngdat, s több magyarországbeli főtisztviselőt is, mindaz-
által mégis kártvallott atyánkfiainak semmi satisfactiójok nem 
lőtt, sőt inkább azon hatalmaskodó nemes uraink nagyobb sza-
badságot vévén magoknak, magunk határinkban napról napra 
több több invasiókat, hatalmaskodásokat és károkat tesznek, s 
tétetnek szegény atyánkfiának, okát penig, mi lehessen, nem 
tudhatjuk. Nem szenvedhetvén azért immár több kárt vallott 
atyánkfiai a sok insolentiákat, kénszerittetnek római császár 
urunkat ő flgét alázatos könyörgések által megírt kárért sok 
injuriákat szenvedett atyánkfiai mellett megtalálnunk, magunk 
atyánkfiát nemzetes Boldvai Mártont küldvén ő flgéhez s 
Ngdhoz is, ki bővebben fogja ő fge előtt az sok hatalmaskodá-
sokat, invasiókat és kártételeket declarálni, ha császár urunk 
ő fge méltóztatik megírt atyánkfiát meghallgatni; kérvén 
Ngdat bizodalmason egész országúi, három nemzetől, Boldvai 
Márton atyánkfia szovának teljes hitelt adván, méltóságos 
tiszte szerént igyekezzék az sok hatalmaskodásokat mentől ha-
marébb tollálni, császár urunk ő flge előtt is hasznos és foga-
natos intercessiója által efficiálni: ő flge fenyítse meg serio 
alattavalóiuak rajtunk tött hatalmaskodásokat, kárt vallott 
atyánkfiainak eddig való sok károkat refundáltatni parancsol-
ván az hatalmaskodóknak. Ennek utána penig ő fge méltóztas-
sék oly hasznos jó módot és jó útat találni s követtetni, hogy 
egy nemzetek levén, s egy szomszédságban lakván, az sok hatal-
maskodások s invasiók és törvéntelen kártételek az ő flge 
ditiójából valóktól megszűnvén s elhagyattatván, maradhasson 
meg közöttünk az jó szomszédság, békesség és az közönséges 
igazságnak is jó mód alatt való folyása. Ha kiknek az ő flge 
magyarországi hívei közül atyánkfiai ellen akármi dologról 
való praetensiója lehetne, azokat nem úgy. mint eddig hatal-
maskodással, invasiókkal. hanem törvényes utakon, szép csen-
desen, mint jó szomszédokhoz illik, az szerént prosequálják. 
Mi is országúi a mi részünkről a mi klmes urunk ő nga után, 
az ő fge híveinek igaz jó szomszédságunkat, atyafiságos alku-
vásunkat, és a közönséges igazságnak is kiszolgáltatását igír-
jük. Ngodnak penig ez dologban is hozzánk megmutatandó jó 
akaratját, fáradságát, és hasznos törekedését minden, alkalma-
tossággal háládóképpen meg igyekezzük szolgálni. Éltesse az 
úristen Ngdat sokáig jó egészségben, és sok áldásit terjeszsze 
Ngdra. Datum Albae Juliae in generali nostro conventu, die 
10. mensis Martii, anno d. 1642. 
Illmae Dnis Vrae servitores addictissiini 
Universi status et ordines trium natio-
num regui Transylvaniae. 
Kivííll: Illmo comiti Dno Nicolao Eszterhassy de Galantha, 
palatino regni Hungáriáé, judici Cuinanorum, aurei velleris equiti, ac 
comitatuum Zoliensis Sopronién, et de Beregh comiti supremo, necnon 
sacr. caes. regiaeque Mtis consiliario intimo, camerar. et per Hungá-
riám locumtenenti etc. Duo nobis observando. 
(Tizenkét pecséttel lepecsételve.) 
(Ered. Kazinczy Gabor gyűjteményéből.) 
IX. 
1646. s z e p t . 6. 
(L. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. k. 86. 1.) 
A szebeni lázadók ellen hozott ítélet végrehajtása. 
Illustrissime ac celsissime princeps due due nobis natu-
raliter clementissime, fidelitatis íideliumque servitiorum no-
strorum in gratiam Celsitudinis Yestrae humilimam semper 
oblationem. 
Vestra clementer nosse dignetur Illrma Celsitudo, quod 
cum nos litteras sententionales generosorum dominorum com-
missariorum, item totius almae universitatis Medgyesini con-
stitutorum confectas et emanatas, nobisque litteris in eisdem 
nominatim conscriptis loquentibus, summo quo decuit, bonore 
recepissemus, eisdemque obtemperare, uti par est, volentes, in 
hoc auno praesenti lf>46. die 25. Április executionem earun-
dem litterarum ordine, quo sequitur, sic inchoavimus. 
Elsőben az sententiának ductussát követvén, Siffth Tó-
biás és Lucz János liitös divisor uramékot magunk mellé 
adsciscálván, mentünk az Szabó Lázár házához, előhivatván 
az feleségét, erős hüttel megesketvén, minden javait, magáét, 
uráét előhozatok, intézők, aestimálók. Bessis részére cédáit 
ezüst, mi egy fejér sima pohár, egy kis fedeles aranyas kan-
nácska, egy kösöntyű, melyeket megméretvén, töttek m. 2 p. 27. 
Az házában mivel csak felesége triense után való része 
volt, azt is feltudtuk, ón míveit, fejér ruháit, asztalit, padajit, 
in summa mindennemű marhájit inventáltuk, megbecsültettük 
f 
s mindenekből iuxta ritum saxonicae nationis felesége harma-
dát exeindáltuk, nem acceptálván semminemű adósságokat. 
Ezek meglévén, animadvertálók mind az fiscusnak, mind az 
bíráknak károkat, ha tudniillik afféle dibdáb pad, asztal, szék 
s egyéb aljas haszontalan marhák jutnának részekre. Azért 
eggyező értelemből hasznosbnak ítélők az készpénzbeli alko-
vást venni, hogysem haszontalan marhákkal az fiscus igazsá-
gát terhelni. Annakokáért az nyavalyás asszonynyal conve-
niálánk kész pénzben száz magyar forintban fl. 100, 
melléje vetvén az denotált bessis részére jutott m. 2 p, 27. 
fl. 40 érő ezüstmíveket is, tött az békesség fl. 140 f f , melyet 
is éppen deponála, s mi is léválánk. 
Ezen megírt processust observálván mindenekben, az 
sententiának tenora szerént menénk az Tölczéres Mihály há-
zához. Ezt is mind feleségestől erős hittel megeskedtetők, 
annak utánna holmi javainak producálására, előhozására és 
megmondására bevárandó adósságinak is declarálására cogá-
lók. De semmi pénzt, se aranyat, se tallért, se derekas ezüst-
mívet mi előnkben nem hozott, hanem házait, köntösit, ón-
míveit, szőlejét, tónát, földét öszveséggel aestimálák divisor 
uraimék, jelen lévén az szokás szerint az két fél szomszédok is, 
657 forintra és 33 pénzre fl. 657 ft 33. 
Az bevárandó adósságit is melléje vetvén, úgy nem lát-
hatánk derekas hasznot, hanem evei is componálánk incluso 
eiusdem homagio mortuo in fl. 640 
melyet éppen deponála s leválók. 
Ez így végben menvén, servatis semper praemissis, Az-
talos Jánoshoz menénk, ezt is erős hüttel megesketők, de 
mivel igen szegény ember, csak 10 forintára marháját is 
alig találók, nem lévén egy hitván házánál egyéb, abbeli 
bessis is csak 129 forintot és 04 pénzt tévén, evei is békes-
ségre fogók az dolgot s componálánk vélle százharminczöt 
forintban fl. 135, 
melyet paratis in pecuniis deponála s leválók, ezen summában 
tudódván be az feje váltsága is fl. 40. 
Hasonló processust követtünk az Seraffin Bálint ellen 
való sententiában is, ennek mivel se háza, se öröksége, se anyja, 
se felesége nincsen, az öreg nénjét és mostoha anyját Seraffin 
Bálintnét hütök és lelkek vesztésére kénszerítettiik, ha mi 
javai vadnak, azoknak előadására, de semmi derekas javát 
nem találók, hanem még az osztozáskor, az mint fejér ruhájit, 
ón-, vas- és rézszerszámit ládákban rakta, mind ládástól con-
fiscáltuk; lévén egy bibliotecája is, azt éppen minden csorba 
nélkül ládákban rakván, az könyveket fiscus számára deputál-
tunk, az fejér rukájit a helyett az bírák számára hagyván ; mind-
azáltal egy szoknyáját találtuk, melyet aestimáltunk ad fl. 12. 
Viszont egy tisztes pár pisztolyát, mely soli fisco evemt. 
Ez mellett volt két átalag bora is, azt is csak az fiscus 
számára hattuk, mindazáltal kész pénzt vévén kézhez, az uni-
versitásra tudódott. 
Kálmány javai felől is szorgalmatoson tudakoztunk, 
inquiráltunk, de semmiét is nem találók, hanem egy helyett 
húsz arany adósságát, de azt is bizonyos consideratio végett 
Padány uram nem levála, kit értésére is fogott adni Ngdnak. 
Mindenkor az feljűl megírt processust követvén, stúdiósé 
és semmiben attól nem recedálván, Péter Ádámot is feleségé-
vel együtt firmissime iuráltatván s minden jovokat, substan-
tiájokat, facultásokat considerálván, evei is hasznosbnak íté-
lők az békességet cselekedni s meg is békéilénk vélle két-
százhetven forintban fl. 270, 
melyet éppen deponált, mi is leváláuk. 
Vida János ellen is azon processust observálván, mind 
magát, mind feleségét igen erősen megesketők, de mi elünkben 
semmi derekas marhát nem ada, sőt az mely az házban lakott 
is, azt is Arumpruszter uramnak zálagosította nyolczszáz tizen-
két forintig ' 11.812, 
aestimáltatott penig ad fl. 950 tt-
Eddég is bért ígért Arumpruzter uramnak aunuatim, 
hogy az házban való békességes laktakot engedte s leveleket 
is jókat producáltak; ebez ón-szerszámit, ezüst míveit, fejéi-
ruháit, köntösit feltudván, aestimálták ad fl. 234 ft 40. Ebből 
is az felesége részét kitudván, semmi olyas hasznát az fiscus-
nak nem látók, hanem ezzel is conveniálánk 2) 
Nemezchináló Mártonnal is, hasonló processust meg-
tartván, conveniálánk 140 forintban, mivel igen szegény em-
ber s háza is nem éppen övé, deponálá is az fl. 140. 
Erszénychináló Mártonnéval is, servatis semper praemis-
sis, conveniálánk 200 forintban, melyet éppen deponála. . fl. 200, 
mi is leválók. Levén 40 forint érő ezüstmarhája is az kétszáz 
forinton kívől, aval mi négyen executorok, az Ngod kegyel-
mességéhez bizván, felosztoztunk, abból cédáit volna fiscus 
számára fl. 20. 
Kouácz Istvánnak is feleségét erős hüttel megesketők, 
de ez oly nyomorék szegény ember, hogy ennek is az egy liit-
>) Itt a fele lap üresen hagyva. 
2) Hézag az írásban, mi nincs kitöltve. 
ván háza hogy volt, de egyebe semmie nem. Ennek is az fele-
ségével eonveniálánk in fl. 50, 
melyet éppen deponált. 
Bünert Mártonnak semmie nem lőn, hanem bevárandó 
adósságabeli bessise tőn fl. 170. 
Ezt éppen az universitás részére tudván, ebből is az mi 
fiscus és az commissarius urak részére cédáit, kész pénzül 
tudtuk fel. 
Nyerges Péternek semmie nem lőn egy rosz házánál 
egyéb. Ennek feleségét 20 forintra hagyok, melyet éppen 
deponála. 
Timár Jánosnak mivel felesége nem lőn, hanem két árva 
leánya, mindenét confiscálók; mindaz(ál)tal keresztyénségétől 
viseltetvén Lucz Péter uram, az árvák számára az házat meg-
váltá fl. 100, 
Derékaljakot, párnákat, fejérruhákat fl. 17. 
de az 12 forintját 80 pénzét urunk adajában tudtuk, 4 forint-
ját 20 pénzét deponálta. Lévén egy hosszú puskája is, az is 
soli principis flsco cessit. 
Szent Agotay Tliél Varga Mártonnét is igen erőssen meg-
esketők, evei is hasonló okokra nézve conveniáltunk . . . in fl. 130, 
melyet éppen deponált. 
Steh János ellen is hasonlóképpen procedáltunk. Ennek 
az felesége minden javait előhozá; ezüsti bessis részére jutott 
m. 11. p. 01. 
Ezen kivől alkodtunk meg véle in fl. 160, 
melyet éppen deponála. 
Ezen kivől vagyon bevárandó adósság is bessis ré-
szére fl. 108. 
Ezt is hozzátévén, facit summa fl. 268. 
Item argenti m. 11. p. 01. 
Ezt éppen confiscáltuk; annakfelette volt egy bibliote-
cája is, azt is az fiscus számára elhozattuk keze alól, de ez ép-
pen csak soli principi cessit extra sortem divisionariam. 
Az Keserűser István dolgát is, hasonló processust obser-
válván, ugyan Medgyesen véghez vittük, az is fizetett. . . fl. 103. 
Latus facit fl. 2280 # 20. 
I m m á r k ö v e t k e z n e k az s e n t e n t i á t u s o k kö-
z ö n s é g e s b í r s á g o k , az k i k n e m i n a m i s s i o n e 
v a g y e m e n d a c a p i t u m e t b o n o r u m c o n v i n c á l -
t a t t a k , h a n e m c s a k m ú l t t á b a n e s t e k . 
S o l v e r u n t 
1. Varga Pál sol. fl. 20. Cibinii. 
Szabó Lénárd sol. fl. 40. Meggyesini. 
Kalmár Mihály sol. fl. 20. R. 20. 
Roth Simon sol. fl. 40. Meggyesini. 
Százvárosi Péter sol. fl. 20. Cibinii. 
Creyzer Ka ta 
Seraffin Bálintné sol. fl. 40. Meggyesini. 
Sinhart János sol. fl. 40. Cibinii. 
Orbay Zabó György sol. fl. 40. Meggyesini. 
Oroszlyán Mihály sol. fl. 40. Meggyesini. 
Styn Lukács sol. fl. 20. Cibinii. 
Diznódy János sol. fl. 20. Meggyesini. 
Gereff István sol. fl. 20. Cibinii. 
Burichelner István sol. fl. 40. Cibinii. 
Sententiatorum latus birsagiorum, qui Cibinii deposue-
runt facit fl. 200 ft. 
I m m á r k ö v e t k e z i k a z k ö z s é g n e k b i r s á g -
l á s a f e l ö l v a l ó r e g e s t u m u t c z á n k é n t é s s z o m -
s z é d s á g o k s z e r é n t . 
I. Szomszédságok. 
S a r k a n t y u s u t c z a . 
Brifflt Mihály fl- 10. 
Rekkel György .
 v fl- 10. 
Francz György fl- 10. 
Bedner Simon fl- 10. 
Szeredahelyi János fl. 10. 
Dengel Bálint fl- 10. 
Golczmint Gergely fl- 20. 
Mészáros J akab fl- 10. R. 10. 
Varga Szabó Mihály fl- 20. 
Chegh György fl-
Bányay Szőcz György fl- 20. 
Aztalos Márton fl- 10. R. 10. 
Enyedi György fl- 20. 
Semlyesütő Ferencz fl- 20. 
Agostin János fl- 20. 
Farkas János fl- 20. 
Geréb Pá l fl- 10. 
Boér Péter fl- 20. 
Zaybert János fl- 20. 
Liza János fl- 20. 
Mangyelt Mihály fl. 40. 
Sobel János - H. 20. 
Latus facit. . fl. 340. 
E b h á t i a l s ó u t c z a . 
Hiffth Varga György A. 20. 
Felmér János A. 40. 
Takács Péter i A. 1 0-
Ruzler János A. 2 0 -
Helmen Simon A. 10-
Snel Tamás A. 10. R. 10. 
Szabó Márton A. 2 0 -
Teél György A- 2 0 -
Simonis János . . . A. 
Renyes István A. 10. 
Gauth György A. 10. 
Les Simon A. 20. 
Hilft Varga András A. 20. 
Frank György A. 10. 
Frank János - A. 20. 
Kirczi Mihály A. 10. R, 10. 
Takácz Simon : A. 20. 
Farkas Máté A. 20. 
Venczoff András A. 20. 
Farkas Máté A. 20. 
Kirczid János A. 20. 
Hoch István A. 15. R. 05. 
Spil Hauszter János A. 20. 
Szakácz Jakab A. 7. R. 13. 
Takácz Simon A. 20. 
Oloszer György . . . . < A. 20. 
Oloszer Lőrincz A. 15. R. 05. 
Miz János A. 20. 
Moldvay János A. 20. 
Keömives Bálint • A. 20. 
Latus facit. . fl. 517. 
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P a p M a l o m u t c z a . 
Molnár Benedek fi- 20. 
Abt Birtalan 2 0 • 
Kádár György A- 20. 
Suber György fl- 2U-
Holtay Kádár György A- 20. 
Goczmaiszter Péter A- 20. 
Kerekes Pál A- 20. 
Czismadia György A. 20. 
Czizmadia Pá l A. 20. 
Kiderus Márton A. 20. 
Mészáros Péter A. 20. 
Posztócbinaló Péter A. 20. 
Posztóchináló Tamás fi- 8. R. 12. 
Geréb György fi- 2 0-
Kerekes Mihály fi- 10. K. 10. 
Hiffth Péter fi- 1 0-
Posztóchináló Birtalan fi- 20. 
Chek Menyhárt A- 02. pro fl. 18. 
egy vég posztót adott. 
Vakner István fi- 20. 
Ú j u t c z a . 
Gromez György fi- ;0. 
Szabó Péter - - A- u>- _. 
Latus faci t . . fi. 470. 
Kerekes Ferencz fi- 1°-
Kádár András fi-
Kerekes György [|- 20. 
Nemezes Mihály l u-
Ácz Ádám fi- 20. 
Varga István fi- 20. 
Unth Jakab fi- 20. 
Süveghchináló Márton fi- 20. 
Mészáros János fi-
Késchináló Tamás fi- 10-
Molnár Márton fi- 1 0 -
Takácz János fi- 8- R - 1 2 ' 
Asztalos Birtalan fi- 2°-
Ácz György fi- 10. 
Spek János ^ 20. 
Onzer Bálint fi- 1 0-
Takácz Lörincz fi- 2". 
Y GÖZIT XÍ-1-IJ-ICA.J.J 
Moldovay János 1 
Süveges András 
Kádár János 



















fl. 10. R. 10. 
fl. 10. 
Latus facit. . fl. 488. 
F e l s ő P o l g á r u t c z a . 
Krauz János fi- 20. 
Szilles György pro fl. 20. adott egy 
aranyas pohárt. 
Frank János fi- 20. 
Kerekes Péter A- 20. 
Keszler Birtalan fl- 20. 
Süveghchináló János fl- 20. 
Teél János fl- 10. 
Barbély János fi- 10. 
Szelmen Mihály fl- 20. 
Chiszér Mihály fl- 10. 
Boér Dániel fl- 10. 
Suegner János fl- 10. 
Selker György fl. 40. 
Farkas Gál fl- 20. 
Smelczer György fl- 20. 
Aurlik János fl. 20. 
Kádár Mihály fi- 10-
Szigiártó János fl- 10. 
Kovács János fi- 10-
Üstchináló Mihály fl. 20. 
Veiz István fl. 10. 
Frank István fl. 10. 
Asztalos Tamás fl. 10. 
De ez pro fl. 4 d. 50 adott egy rosz 
kösöntyűt. 
Knál Péter fl. 10. 
Kerekes Bálint fl. 10. 
Rimfalvi János fl. 10. 
Nagy Tuer utcza. 
Kádár Bálás fl. 10. 
Varga János fl. 10. 
Reyczer Gáspár fl- 10. 
Róth János fl. 10. 
Tliél János • fl. 10-
Latus facit. . fl. 430. f í 
Bordán János fl. 10. 
Nagy Mihály fl. 10. 
Oroszlyán Mihály fl. 10. 
Kádár György . . . " fl. 10. 
Teir Benedek fl. 10. 
Farkas György fl. 10. 
Puskaporehináló György. . . . fl. 10. 
Boner György fl. 10. 
Asztalos György fl- 10. 
Rhót P é t e r . . . fl. 10. 
Bordán Tamás fl. 20. 
Takácz András fl 10. 
Mefert Péter fl. 10. 
Acz György fl- 10. 
Kovácz Máté fl- 10. 
Fölmér Zachariás fl. 10. 
Kerekes Péter fl- 10. 
Kovácz Péter fl. 10. 
Hangh György fl- 20. 
Kőmives Péter fl- 10. 
Szentágotay Varga Márton fl- 20. 
Ezt 40 forintra írták volt, de mivel 
már szinte agonisált, régtől fogván 
is feküdt súlyos beteg ágyában, ex 
communi consensu defalcáltatott az 
20 forintja. 
Kádár Péter fl- 10. 
Kovácz Keresztély fl- 10. 
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Salavárichináló Péter fl. 10. 
Ziuert Mihály fl. 10. 
Gellért Tamás fl. 10. 
Lakatos Lukács fl- 10. 
Szőcz Ambrus fl- 10. 
Sen Tamás fl- 20. 
Mészáros Mihály • fl- 10-
Latus facit. . fl. 340. 
R é g i F e r e d ő h á z n á l v a l ó u t c z a . 
Lakatos Simon fl. 20. 
Didnigh Márton fl. 20. 
Unti Mihály fl. 20. 
Hennigh Gál fl. 10. 
Him György fl- 20. 
Doborkay György tí. 10. 
Kisselki Márton fl. 10. 
Jakab Kovácz fl. 10. 
Kádár András fl- 10. 
Kertész András fl. 10. 
Lakatos Mátyás fl. 10. 
Lakatos Tóbiás fl. 10. 
Griff Tamás fl. 10. 
Lakatos György fl. 10. 
Szőcz Márton fl. 10. 
Kerekes András fl. 10. 
de az két forintjáért adott egy kalánt. 
Kádár István fl. 10. 
Reizner Mészáros János fl. 10. 
Latus hactenus facit. . . . fl. 220. 
K i s T h u e r u t c z a . 
Kádár Péter fl. 10. 
Varga Máté fl. 40. 
Szűrchapó Mihály fl. 10. 
Nemsey György fl. 10. 
Korpodi György fl. 10. 
Valczmár Lőrincz fl. 10. 
Szigiártó Márton fl. 10. 
Szűrtakácz András fl. 10. 
Fazakas Márton fl. 10. 
Szabó János fl. 10. 
Fazakas János fl. 10. 
Kovácz Péter fl. 10. 
Moller János A. 1 0-
Kötélvereő András A- 1(>-
L. 390. 
N a g y P a t a k u t c z a . 
Boér János A. 
Süvegchináló Tamás A. 20. 
Stamp György A. 1 0 -
Gonos János A. 
Simert Kristóf A. 1 0-
Szígyártó Pál A- 1 0-
Aulmen Mihály A- 1 0-
Hincz György A-
Róth Márton A- 1 0 -
Kádár Bálint A- 10-
Hám Simon A- 1 0-
Aurlik János A. 
Subert Simon A. 1 0-
Subert AD drás A- 1 0-
Theis Illyés A. 1 0 -
Kerekes István A-
Bűz András fl- 1 0 -
Gertlner András A, 1 0-
Ungur János fl. 
Vomer Bertalan A. 20. K. 20. 
Sincz Sándor 2 0 -
Bedner Filöp A. 2 0-
Heilert András fl. 1 0-
Chint Mihály A- 20. 
Tóth András A-
Gereff Ferencz A- x i i ' 
Kis Timár János A. 20. 
Boér Mihály A. 15. R. o. 
Feleki Timár János. A. 20. 
Herman János A. 10. 
E b h á t i F e l s ő u t c z a . 
Herlner Tamás A. 10. 
Veres András A. 11 
Varga Bálás A. 10. 
Kovácz István A. 2". 
Sil György A. 8. 
Kádár György A- 1 
Kara György A- 20. 
Latus facit. . A. 436. 
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Kapp Már toil A- 10. 
Simert János fl. 10. 
Martinus Kőmives fl. 10. R. 10 
Joannes Matko A- 10. 
Kristallus Szőcz fl- 10. 
Matthias Budner fl- 10. 
Martinus Kovácz fl- 20. 
Joannes Selmer fl. 1. pro íl 
posztót adott. 
Petrus Szabó fl. 10. 
Michael Cherues fl- 10. 
Dávid Kel fl. 10. 
Michael Krapt fl- 10. 
A l s ó R é t u t c z a. 
Valentin us Varga fl. 60. 
Michael Kádár fl. 20. 
Paulus Takácz fl. 40. 
Michael Eztergáros fl. 40. 
Michael Rótsz fl. 10. 
Matthias Klokner fl. 20. 
Kristanuus Poztóchináló fl. 20. 
Andreas Graly, mivel felette szegény 
ember, ex consensu executorum sol. fl. 10. 
Paulus Szőcz Klokner fl. 20. 
Michael Posztócsináló R, fl. 20. 
Simon Hath fl. 10. 
Michael Takácz fl. 10. 
Joannes Takácz fl- 10. 
Simon Kádár fl. 10. 
Michael Alszner fl- 20. 
Tomas Tölczéres fl- 20. 
Joannes Serafin fl- 20. 
Paulus Róth fl. 20. 
Paulus Kádár fl. 20. 
Georgius Szőcz fl. 20. 
Pancratius Molnár fl. 10. 
Joannes Solman fl. 20. 
Nicolaus Poztóchináló fl. 20. 
Georgius Kupás fl. 20. 
Andreas Zabó fl. 20. 
Tomas Hank fl. 20. 
Latus facit. . fl. 641. 
Joannes Geréb fl. 20. 
Michael Czizár fl. 20. 
D i s z n ó ( 1 i f e l s ő u t o z i i . 
Michael Barbély fl. 20. 
Joannes Takácz fl. 40. 
Joannes Urnbred fl. 20. 
Michael Zeuerth fl. 20. 
Georgius Herman fl. 20. 
Ambrosius Varga fl. 10. 
Matthias Varga fl. 20. 
Georgias Lenk fl. 20. 
Joannes Kőmiues fl. 20. 
Petrus Pál fl. 10. 
Stephanus Süvegchináló fl. 20. 
Georgius Bordán fl. 20. 
Kristallus Fazakas fl. 10. 
Colomannus Szőcz fl. 20. 
Clemens Kouácz fl. 20. 
Georgius Szigyártó fl. 20. 
Martiuus Varga fl. 20. 
Stephanus Rhotj fl. 10. 
Joannes Róka fl. 20. 
Tomas Asztalos fl. 10. 
Michael Rezler fl. 20. 
Georgius Zemiberger fl. 20. 
Paulus Kádár . . .' fl. 20. 
de az árrában 3 forintig adott bog-
lár numero 2. 
Franciscus Meyszku fl. 20. 
Michael Terner fl. 20. 
Martiuus Asztalos fl. 20. 
Georgius Gieörgy fl. 40. 
Petrus Sémién, alias Zenetiger sive 
Zabo fl. 80. 
K i s F i ' i l d u t c z a . 
Martiuus Kádár fl. 4. 
pro fl. 16 adott két pohárt. 
Martinus Beocz fl* 20. 
Georgius Bolkáczi . . tl. 20. 
Latus facit. . ft. 674. 
Laurentius Szürchapó A- 20. 
Stephanus Takácz A. 15. R 
Joannes Poztóchináló A. 20. 
Michael Ekerd A. 9, R 
Martinus Kádár fl. 20. 
Petrus Helgy fl. 20. 
Joannes Olert fl. 10. 
Laurentius Peczenyesüteő fl. 10. 
Georgius Loez fl- 10. 
Joannes Lakatos fl- 20. 
Adamus Acz fl- 20. 
Joannes Téglás fl- 05. 
Matthias Kennigh fl. 20. 
Joannes Nyerges fl. 20. 
Martinus Sturrem fl. 20. 
Georgius Kádár Bolkáczi fi. 20. 
Matthias Kádár fl. 10. 
Franciscus Kötélvereő fl. 10. 
Martinus Asztalos fl. 20. 
Georgius Kerekes fl. 10. 
Martinus Kötélvereő fl. 10. 
Petrus Kupás fl. 20. 
Georgius Kötélverő fl. 10. 
Michael Veinrich Zőcz fl. 20. 
Joannes Klez fl. 20. 
Michael Kenez Szőcz fl. 20. 
Joannes Langli Varga fl. 10. 
Martinus Bass Kádár fl. 20. 
Simon Kovácz Kötélvereő fl. 20. 
Tomas Fazakas fl. 10. 
Michael Sellér fl. 10. 
Martinus Luss fl. 10. 
Georgius Kovácz fl. 20. 
Michael Takácz Bethalmi fl. 10. 
A l s ó Só u t c z a . 
Valentinus Demuth . fl. 40 
Simon Zacharias fl. 10 
Michael Vendrek fl. 10 
Joannes Torler fl. 10 
Latus faci t . . 609 
Tomas Kirikeszer fl. 10 
Georgius Berner fl. 10 
Michael Gromez fl. 10 
Petrus Sinkert fl. 10 
Paulus Piskátor fl. 10 
Petrus Franz fl- 10 
Tomas Piscator fl. 10 
Jacobus Frellek A- 10. 
Andreas Nékes fl- 10. 
Paulus Korcliolyás fl- 20. 
Tomas Hafft fl- 10. 
M e r t g e s z k e u u t c a . 
Martinus Pereczsütő fl- 40. 
Jacobus Varga. fl- -40. 
Joannes Kerékjártó fl- 30. R. 10. 
Georgius Lakatos fl- 10. 
Petrus Dedrik fl- 10. e . 10. 
Petrus Kannaiártó fl- 20. 
Gaspar Lakatos fl- 10-
Joannes Szőcs 4 boglárt 2 kapcsot pro fl. 12. 
Item paratis in pecuniis fl- 6. R. 2. 
Joannes Oloser fl- 20. 
Georgius Hennigb Varga fl. 10. R. 10. 
Martinus Posztóchináló fl- 20. 
Georgius Kerekes fl- 10. 
Matthias Szőcz fl- 10-
Joannes Kouácz fl- 10. 
Antonius Takácz fl- 10. 
Georgius Chiszár fl. 20. 
Erzényiártó János h. 10. 
Joannes Barbély fl- 20. 
Joannes Hiuelychináló fl- 10-
Michael Varga fl- 20. 
Georghis Kádár fl- 20. 
Georgius Varga fl- 20. 
Joannes Molnár fl- 10-
Andreas Ácz . . J L K X R . 10. 
Latus facit. . fl 516. 
F e l s ő Z e n t E r s é b e t u t c z a . 
Franciscus Perecz Süteő fl- 20. 
Georgius Hazier fl- 20. 
Valentinus Fazakas fl- 20. 
Valentinus Kádár fl. 20. 
Bartoldus Szőcz fl- 20. 
Michael Szabó fl. 6. R. 4. 
Michael Szigyártó fl. 10. 
Georgius Lekensdorf fl- 10. 
Lucas Szőcz fl. 10. 
Stephanus Szűrtakácz fl. 6. R. 4. 
Georgius Kileu A- 10. 
Georgius Hazier A. 10. 
Urbánus Forbán A. 10. 
Petrus Récze A. 10. 
Michael Szőcz fl. 20. 
Georgius Kerekes A- 20. 
Franciscus Blancz A- 10. 
Joannes Szőcz A. 10-
Leonardus Szeőcz A. 10. 
Petrus Asztalos A. 10. 
Andreas Marperdi A. 10. 
Martinus Prancratius A. 10. 
Georgius Szűr Takácz A. 10. 
Georgius Kersteben R. 10. 
Albertus Semlyesütő A. 10. 
Christopherus Gonos Szabó A. 40. 
Joannes Kádár A. 10. 
Simon Kerékiártó A. 10. 
Michael Szőcz A. 10. 
Martinus Kerekes A. 10. 
Georgius Takácz A. 10. 
Joannes Varga A. 10. 
Georgius Suarcz A. 10. 
N a g y P i a c z u t c z a . 
Andreas Czizmadia - • A. 40. 
Latus facit. . A. 521. 
Borbély Mátyás A. 40. 
Joannes Barbély A. 20. 
Joannes Gindes A. 20. 
Petrus Barbély A. 10. 
Michael Dékány A. 20. 
Martinus Langh A. 20. 
Georgius Eotves A. 10. 
Joannes Tölczéres A. 15. R. 5. 
Petrus Kőmiues A. 20. 
Laurentius Selker A. 10. 
Georgius Nyereő A. 20. 
Michael Syluanus A. 20. 
Petrus Brandorfi A. 20. 
Georgius Bakmany . . fl. 20. 
Joannes Leőrincz A. 20. 
Thomas Leőrincz A. 20. 
Hennigh György fl. 20. 
Martinus Klein fl. 10. 
Jacobus Lakatos fl. 15. 
Georgius Enyedi fl. 10. 
Georgius Helbert 11. 10. 
Georgius Orozlyan fl. 10. 
Martiuus Barbély fl. 10, 
Georgius Klauik fl. 20. 
N a g y K r i t i g a s u t c z a . 
Martiuus Takácz fl. 20. 
Michael Takácz fl. 40. 
Petrus Grosz fl. 10. 
Petrus Süuegchináló fl. 20. 
Christophorus Szabó fl. 10. 
Stephan us Varga fl. 10. 
Martinus Melchior fl. 10. 
Joannes Hüuelyczináló fl. 10. 
Georgius Reoger fl. 10. 
Thomas Mészáros fl. 20. 
Latus fl. 570. 
Méz Killer A. 10-
Thomas Velfer A. 10. 
Joannes Záuor A. 10. 
Michael Bartmos A. 10. 
Joannes Sun A. 15. 
Andreas Fazakas A. 15. 
Joannes Fazakas . . . fl. 10. 
Georgius Kerekes A. 10. 
Michael Rhoth A. 10. 
Martinus Kerekes A- 15. 
Petrus Tys fl- 10. 
F e l s ő R l i é t u t c z a . 
Haltirich Mihály A. 40. 
Heluich Jakab A. 40. 
Eötves Mihály A. 20. 
Kraycher Péter A. 40. 
Femmigh Mihály A- 6. R. 4. 
Suller János A. 10. 
Gutner János A. 20. 
Mészáros Mihály A. 05. 
Felméri János A. 10. 
Brekner György A. 10. 
Heltay Tamás A- 10-
Klez István A- 10. 
Rosondaly János A- 10. 
Reykel Keresztély A. 10. 
Omlási Jakab A. 10. 
Kondez Péter A. 10. 
Veiz Pál A. 20. 
Aztalos István fi- 1 
Gertner István A. 15. 
Fekete Pál A. 10. 
Veisz Simon A. 10. 
Késebináló Tamás A. 15. 
Hennigb János - • 1 
Latus facit. . fi. 481. ft 
Szőcz Keresztély fi- 10-
Herman Márton fi-
Kádár Lukács fi- 1°-
Grúz István fi- 1^-
Hezen András A- 10. 
K i s T i m á r u t c z a . 
Hegyes Mihály A. 10. 
Szakállos Simon A. 20. 
Thys Pál A- 1 0-
Spek András A. 10. 
Heger György A. 10. 
Kinchel Gáspár A. 10. 
Kouácz András A. 15. 
Groz Mihály A. 05. 
Holczmany János. . . .' A. 10. 
Sruff Christof A. 05. 
Geiz Orlich A. 05. 
Dengiel György fi- 15-
Varga Keresztély fi- 8. 
Gelner Péter fi- 10. 
Grusz Tamás fi- 5. R. 
Profiler János fi- 10-
Bertely János fi- 10. 
Orent Mihály fi- 10. 
Medve Mihály A- 10. 
Stelmen János fi- 1°. 
Sinert Mihály fi-
Őrlik János fl- 1 5-
Simert Márton fi- 10. 
Ráport György fi- °5-
Thayz Péter A. 10. 
Chedner Simon A- 05. 
Ham Bálint A. 10. 
Spek Mihály A. 10. 
Konrád Mihály A. 05. 
Selmán Márton A. 10. 
Taiz András A. 10. 
Olert János • A. 10. 
Latus fac i t . . fl. 373. tf 
Pniez Simon A- 10. 
Felez Jakab A. 10. 
Zeidner András A. 10. 
Thys Tamás A. 10. 
F e l s ő S ó u t c z a . 
Klez András A. 20. 
Filker Mihály A- 20. 
Mekkes János A. 20. 
Bass János A. 20. 
Kerekes Mihály A. 10. 
Mészáros Antal A. 10. 
Felkér Simon A. 10. 
Varga András A. 15. 
Takácz János A. 15. 
Bolkáczi Márton A. 15. 
Szabó János . . . fl. 10., de 5 írt-
jáért egy 12 nehezéket nyomó ka-
lánt adott. 
Frank György A. 10. 
Kok Bálint. A. 05. 
Varga Péter A- 10. 
Szőcz András A. 10. 
Szőcz János A. 10. 
Varga Márton A. 15. 
Szigyártó János A. 10. 
Kádár Tamás A. 15. 
Varga György A- 15-
Varga István A. 10. 
Diinárt Simon A. 15. 
Hiszmen Márton A. 15. 
Kőmiues György A. 10. 
Kötéluerő Ádám A. 10. 
Auner Mihály A. 20. 
Varga György A. 15. 
Bimer János A- 1°-
Vomer Benedek A- 10-
Kér Ferencz - - ^ '*• 
Latus facit. . fl. 440. ft 
Kovácz György A-
Kir Péter A- 1 0-
Kádár János 10-
Erzényiártó János A- 1 
Honuigh András A- 10-
Varga Bálint 1 0-
Lekendragier Márton fi- 05. R. 05. 
A l s ó Z e n t e r s é b e t u t c z a . 
Bedner Péter fi- 2 0 • 
Barbély Mihály A- l 5 -
-fl 1 n 
Brassay Tamás n- 1U-
Kerekes Adám fi- 10-
Reger Péter fi- 1 0 -
Üstchináló Miklós fi- l 5 -
Üstchináló János A- 05. R. 05. 
Dimaoth Bálint A. 20. 
Kádár Mihály A. 15. 
Lenduigh György A. 1<>. 
Lassel Simon A. 10. 
Aztalos Márton A. 10. 
Kerekes Mátyás A. 10. 
Kádár János A. 10. 
Kádár István A. 10. 
Ham György A. 10. 
Szőcz Bálint A. 10. 
A'arga János A. 1 <». 
Olert Mihály A. 17. R. 3. 
Lukácz Vid sol. 20. 
Boér Lukács A. 16. 
Takácz Mátyás A. 13. pro fl. 7. 
valami hulladék ezüstöt adott. 
Kádár István A. 10. 
Lenert Mihály A. 10. 
Seph alias Téglás György A. 6. R. 4. 
Süueghczináló Tamás • • A. lu. 
Latus facit. . fl. 379. ft 
Tel Márton sol. 10. 
Kerekes György fl- 15-
Keleki Péter fl- 15-
Theil György A. 1 0-
Kupás Lőrincz A. 10. 
B o r p i a c z u t c z a . 
Iunepes Ferencz A. 20. 
Kerchel György A. 20. 
Varga Mátyás A. 20. 
Thél Mihály fl- ° 2-
pro A. 18 egy vég posztót adottt. 
Varga Gáspár A- 20 
Gyékely János A. 2. JNB. 
Szőcz György jj- 10. 
Zékely Simon
 ; A. 2. pro A. 18. 
adott egy vég posztót. 
Drezler Tamás A. 10. 
Barbély György 1 0-
Kovácz Mihály 1 • 
Bes György , 
Barbély Dániel A. 10. 
Brezler Márton A. 10. 
Szőcz Mihály A- 1 ( K 
Gromez Mátyás A. 10. 
Stoff Ádám J|- 1 0-
Zentágotay János A. 10. 
Suber Tobias solvit pannum unacum 
Joannes Gyehely 
Latus facit. . A. 256. t t 
Bunder Mihály £ 
Üstchináló Dániel »• 
Kerekes Simon A- 10. 
Venyes András A-
Lecz János 
Földessel György A. 20 
Kézdi János tt-
R é z P u r g a z u t c z a . 
Fötues Antal pro A- 7- a d o t t «W 
kösöntyüt, addált A. 3. 
Brassay Lőrincz 
Molnár János JJ- 5. R. 5. 
Takácz Pá l • 10. 
Sinn György • 
H e m i g h György A. 10. 
Verner János tt- 1U* 
1 6 4 6 . S Z E P T . 6 . 
Eötues Friderik fl. 10. 
Melczer Gáspár fl- 10-
Henduly János fl- 10. 
Femmigh György fl- 10-
Bugmer Mihály fl- 10. 
Besselt György fl- 10. 
Göcz János fl- 10. 
Veyner Birtalan fl- 10. 
Zabó János fl- 10. 
Síin György fl. 10. 
Képiró Ferencz fl- 10. 
Kovácz Lukács fl. 15« 
Takácz Péter - - A. 1°-
Latus facit. . fl. 283. 
K e r n p e l y u t c z a . 
Veigner Mihály sol. 10. 
Ramhoz János sol. 10. 
Olert András sol. 10. 
Nyeyder István sol. 10. 
Yink Andás sol. 5. 
Leib András sol. 5. 
Antal Fülöp sol. 5. 
Gedély Mihály sol. 10. 
Frey Márton pro fl. 10. posztót 
Mészáros Simon sol. 10. 
Téglás István sol. 10. 
Junkert János sol. 10. 
Terzer György sol. 10. 
Theel János sol. 10. 
Yigner Simon sol. 10. 
"Hoth György sol. 8. R. 2. 
Kassay Mihály sol. 10. 
Kesten Gál sol. 10. 
Fröllek Christof sol. 5. 
Szabó János sol. 10. 
NB. Budorfi János és 
Klein Györgyhúsz forinttal lévén adós-
sok, adtak pro fl. 18. egy végposz-
tót, superaddálván fl. 2. 
Kelpi Jakab sol. 10. 
Kádár Péter sol. 10. 
Simert alias Téglás Mátyás téglát vet 
urunk számára pro fl. 8. 
E R D É L Y I O R S Z Á G G Y . E M L É K E K . X I . K . 3 0 
Krauz Mihály sol. 10. 
Trauz János sol. 1 
Kes György so1- KJ-
Latus facit. . fl. 230. 
N a i s z t e r u t c z a . 
Richelner János sol. 40. 
Szabó István sol. 40. 
Texer György sol. 20. 
Aztalos András sol. 2 0 • 
Brum Márton sol. 10. 
Takácz János sol. 10. 
Zachariás Pál sol. 10. 
Lakatos Gvörgy s°l-
Szigyártó György sol. 10. 
Mészáros György sot. I >• 
Fricz Lőrincz sol. 10. 
Varga György sol. 10. 
Fazakas János sol. 10. 
Takácz Bálint sol. 10. 
Kömiues Mátyás sol. 
Fejér János sol. 8. 
Kotiger Lőrincz sol. 10. 
Takácz Pál sol. 10. 
Takácz Márton sol. 10. 
Varga Tamás sol. 1 0. 
Kádár István sol. 10. 
Takácz Dániel sol. 10. 
Takácz Keresztély sol. 1 0-
Takácz Ádám sol. 10. 
Kádár Jakab sol. 10. 
Hocb Mihály sol. 1 0. 
Kestyűchináló János sol. 10. 
Kerekes György sol. 10. 
Takácz György sol. 10. 
Szőcz Péter pro fl. 6. et den. 33. 
adott egy kösöntyűt, debet. . fl. 3 den. 66. 
Dunner András s°l- 1(-)-
Latus facit. . fl. 378. ft 
Kádár János sol. 10. 
Fazakas István sol. 10. 
Zigyártó Mihály sol. 10. 
Reychester Mihály sol. 10. 
Brenner György sol. 10. 
A l s ó p o l g á r u t c z a . 
Kerekes Mátyás sol. 8-
Kouácz Péter sol. 1 0 -
Kel György sol. 10. 
Zappanos János sol. i U-
Kerekes András sol. 
Lakatos István sol. 10. 
Zyuert András 1 0-
Reger János 1 0-
Zappanos György 1*)-
Rekert István sol. 8-
Szűrtakácz Pál so1- s-
Kádár György so . 10. 
Brened Márton sol. 8. 
Varga Ferencz sol. 1". 
Sibner Péter sol. 10. 
Kouácz András sol. 1<>. 
Richel Péter sol. 10. 
Lucz János sol. 10. 
Richel György sol. 10. 
Fekete János sol. 10. 
Chiszár Márton sol. 10. 
Eliseus Mihály sol. 10. 
Gonosz Mihály sol. 10. 
Sin Tamás sol. 10. 
Kouácz Simon sol. 10. 
Kerekes Pál sol. 10. 
Mingercz Mihály s o 1 
Latus fac i t . . fl. 310. 
Moldnár János
 s ol . 10. 
Téglás János
 s o l . 10. 
Kerekes János sol. 10. 
Muzár János sol. 10. 
Szabó Mátyás sol. 10. 
Kerekes Pál sol. 10. 
Kouácz Löriucz sol. 10. 
Kouácz Mihály sol. 10. 
Grinualt János sol. 8. 
Reger Jakab sol. 10. 
Kerekes Tamás sol. 10. 
D i s z n ó d u t c z a . 
Vitner István sol. 20. 
Soboly György sol 
t l t ä h 
K 6 h Y V T a H A. 
20. 
Barbély István sol. 10. 
Hotuert Szaniszló sol. 20. 
Bűz András sol. 8. 
Griff János sol. 8. 
Sinker Simon sol. 10. 
Sun Antal sol. 10. 
Hincz Márton sol. 8. 
Konrádi Márton sol. 10. 
Zígyártó Tamás sol. 10. 
Zacbariás Mátyás sol. 8. 
Hemnink Bálint sol. 10. 
Sinker János sol. 10. 
Kádár alias Zabó János sol. 10. 
Vulff Gál sol. 5. 
Oloszer Simon sol. 10. 
Verner János so1- 1 0-
Zakácz János sol. 10. 
Eötves Jakab s o L 1Q-
Latus fac i t . . fl. 325. 
M é s z á r o s u t c z a . 
Kapp Mibály sol. 10. 
Redeczku András sol. 10. 
Gebbel Márton sol. 10. 
Lőrincz Péter sol. 10. 
Kádár András sol. 8. 
Kádár Pál sol. 10. 
Kouácz János sol. 10. 
Szabó Keresztély sol. 10. 
Farkas István sol. 10. 
Veres István sol. 10. 
Valcheder András sol. 10. 
Kalamár András sol. 1<>. 
Stamp Mibály sol. 10. 
Kreczer János sol. 10. 
Kouácz Mihály sol. 10. 
Keszer János sol. 10. 
Szígyártó Mihály sol. 10. 
Kötélverő Mihály sol. 10. 
Egrecz J á n o s . . < sol. 10. 
Szeléndeki Mátyás sol. 40. 
Takácz Antal sol. 8. 
Veres Péter sol. 20. 
Organista György sol. 8. K. 2. 
Süueghchináló sol. 6. R. 4., de 
igen szegény ember. 
Kádár János sol. l u -
Lőrincz János sol. 20* 
R ó s a u t c z a . 
Ápoldi György sol. 20. 
Lekenczei András sol. 
Poztóchináló György sol. 10. R. 10., 
egenus. 
János Deák sol. 20. 
Terner András sol. 20. R, 20., 
pauper.  
Latus facit. . fl. 390. 
Halchigk Mátyás sol. 5. 
Hiffel János sol. 10. 
Schelbalmer Tamás sol. 10. 
Goczmaiszter Bálint sol. 10. 
Kömiues István s°l- 10-
Téglás György sol. 10. 
Antal Ferencz sol. 10. 
Kirna András sol. 10. 
Varga Bálint sol. 4. 
Kádár István sol. 10. 
Puskaporchináló Pál sol. 6. R. 4. 
Szénkouácz Birtalan sol. 9. R. 01. 
Gelcz Kouácz György sol- 10. 
Hifft János sol. 10. 
Gertner Lukács sol. 10. 
Gazner János sol. 10. 
Péter Deák sol. 10. 
Michael Architector sol. 10. 
Michael Veres Kádár sol. 10. 
Dániel Hermen sol. 6. 
Sinker Mihály sol. 10. 
Kerekes János 6-
Segesvári Mátyás sol. 6. 
Kerekes Matias sol. 5. 
Üsteös János sol. 10. 
Maierbek Jakab sol. 20. R, 20. 
Pattantyús Gáspár sol. 10. 
Abrain János sol. 10. 
Plancz Tamás sol. 10. 
Stamp György sol. 10. 
Poztócbináló Kádár Tamás sol. 5. R. 5. 
Begier Lőrincz sol. 10. 
Kouácz János sol. 10. 
Olczoni György sol. 5. 
Apoldi János sol. 10. 
Yarga Jakab sol. 5. 
Bemer Rános sol. 10. 
Aztalos Pál sol. 10. 
Reis György sol. 10. 
Yarga Bartos sol. 5. 
Latus facit. . fl. 357 ft. 
Cuius quidem executionis nostrae seriem prout per nos 
est expedita, eidem Il lustm a e Oelsitz Y r a e fide nostra mediante 
rescripsimus; eandem ad vota feliciter diutissime valere desi-
deramus. Datum in civitate Szeben die sexta mensis Maii 
anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto. 
Eisdem I l l u s t m a e 
Celsitudinis Vestrae 
Correcta per eosdem. humiles fideles 
ac 
perpetui servitores Gregorius Padanyi 
aulicae cancellarii m. p. 
Caspar Pokay Yestrae I l lmae 
principalis Celsnis sedis judi-
ciariae scribae ac jurati no-
tarii m. p. 
(Hivatalos átirat orsz. levéltár gyulafehérvári osztály. Neminem 
laede jk.) 
X. 
1648. m á r c z . 
(V. ö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. k. 97. 1) 
A fejérmegyei reridei idasítcisa Fejéi-várra küldött követeik számára. 
I n s t r u c t i o p r o g e n e r o s i s , a c e g r . n o b i l i -
b u s domin i s B a l t b a s a r e S e b e s s i de S á r d , P e t r o 
R á d a i de P o k a f f a l v a , M i c h a e l e S z é k e l y d e 
F o g a r a s , B e n e d i c t o C s e f f e i de P e t e k v i c e -
c o m i t i , n e c no n n o t a r i o c o t t u s A l b e n s . T r a n s -
s i l v . ex g e n e r a l i c o n g r e g a t i o n e d n o r u m ma-
g n a t u m e t n o b i l i u m e i u s d e m c o m i t a t u s , a d 
g e n e r a l i a c o m i t i a r e g n i A l b a e J u l i a e , in a n n o 
1648 d i e 16 M a r t i i c e l e b r a n d a a b l e g a t i s . 
Isten ő kegyelmeket oda vívén, ez ide alább megírt pun-
ctumokat postulatumba íratván, azokra az nemes ország által 
igyekezzék az mi keglmes urunktól ő nagától jó választ szerezni. 
1. Némely atyánkfiainak jószágok már sok időtől fogva 
publicatióban levén, director uramék elő nem vétették abbeli 
causájokat, hanem naponkint rettegésben és sok költésben 
vannak. Az miképpen tavai is postulatumban írattatott vala 
azon dolog, mostan is könyörögni kell az nemes országnak, az 
mi keglmes urunk ő ngsága előtt instáljon azon, hogy afféle 
publicatiók vétessenek elő, váljék el egyfelé, az causánsok ne 
legyenek szüntelen való rettegésben fáradságban és költésben, 
ha kiknek pedig jószágok publicatio alól felszabadul, azoknak 
adassék testimonialis director uramtól, többször, az látva, ne 
publicáltassanak jószágok. 
2. Az fehérvári nemes atyánkfiai panaszolkodnak azon, 
hogy noha az zsidók assecurationalis levelek tartása szerént 
marhát tartoznának az országba béhozni, de ahoz nem tartván 
magokat, ha mikor a sóhordó ráczok, törökök és mások onnan 
alól holmi áru marhát hoznak fel eladni, a zsidók elejekbe 
mennek egy és két mélyföldnyire s tovább is, és olcsón tőlök 
megvévén és az városban béhozván, ott majd az annyi áron 
adják el. Könyörgeni kell azon, hogy attól tiltassanak el az 
zsidók, ha marhát akarnak venni, menjenek magok ki az or-
szágból marháért levelek tartása szerint, aféle marhát, kit 
mások hoznak bé, ne vehessék meg, hanem adják ugyanazok el, 
az kik béhozzák, evvel is ne drágódjék inkább el az marhának 
az ára, hadd vehessen minden jutalmason ott az város aféle 
ráczoktól, törököktől, mint azelőtt, alioquin ez mind az or-
szágbelieknek is, mind az városnak kárára vagyon. 
3. Panaszkodnak azon is, hogy az kiknek közűlök boltjok 
vagyon, bérben eladván kereskedő embernek, az város bírája 
reá küld, és minden héten egyszer piaczi vámot veszen az bolt-
ban levő embertől nemesi szabadságok praejudiciumára. Kö-
nyörgeni kell, hogy aféle nemesi praerogativájok ellen való 
cselekedektől supersedeáljanak, az nemes ország provideáljon. 
4. Ha mely residentiás nemes ember valamit az piaczra 
kiküld eladni majorságából, az város birája az piaczi vámot 
megvéteti rajta, mint az vidékbelieken, kivel nem tartoznak. 
Könyörgeni kell azon is, ez is tolláltassék, és ne aequiparáltas-
sék az lakos és residentiás nemes ember az vidékbeli vásárra 
bejövő paraszt emberekkel. 
5. Az ország articulusi szerént annorum 1614. et 1633. 
az országgyűlésen kívül az nemesek házához szálló ne szálljon, 
könyörögni kell az nemes országnak; azonkívül is elég bán-
tódások vagyon, tartassanak meg ő nagoktól és ő keglmektől 
concludáltatott articulusok az ő részekről is. 
6. Ha valamely atyjokfiai udvari szolgálatból, avagy 
másunnan közökbe származnak, az város bírája nem várván 
azt, hogy nemességekről doceálhassanak, mivel némelyek idegen 
országbeliek, némelyek pedig ha az országbeliek is, de távol 
valók, ottan mindjárt fogsággal fenyegeti, kergeti és közikben 
való szolgálatra erőlteti; hogy attól is arceáltassanak, könyör-
geni kell az nemes országnak, intercedáljon mellettek az mi 
keglmes urunk ő nga méltósága előtt, hogy inkább városokban 
az nemesség szaporodjék, nem mint kevesedjék. 
7. Az nagy-enyedi atyánkfiainak vagyon ily méltó pa-
naszolkodások, hogy noha mikor residentiás városbeli ember, 
az vármegyén velek perel, tőlle sem kezest, sem zálogot nem 
kívánnak, mindazáltal ha ki az nemesek közül az város bírája 
és tanácsa előtt valaki ellen pert akar indítani, ha kezest nem 
állat, vagy zálogot nem ád, avagy házát, szőllőjét nekik nem 
köti, addig törvényeket elő nem veszik, hogy ha ő naga paran-
csol is nekiek. Ezt is kénytelenség alatt megcselekedvén kíván-
ságok szerént, mégis igasságokban elő nem mehetnek. Nagy 
költséggel, fáradsággal, idegen helyről hozván procatorokat, 
azoknak jelenlétekben némelyeknek törvényeket elo nem veszik, 
imide amoda mutogatván, s azonban az procatorok közikbe való 
járástól megunatkoznak; ha mi protestatiót akarnak íratni az 
város notariusával, felirni nem akarja. 
8. Vagyon ily panaszok is azon atyánkfiainak, hogy az 
ő naga parancsolatjával post exmissionem eskettetvén nemes 
személyen kivül városbelieket nem acceptálnak, vallásokat be 
nem veszik, sőt poenat intentálnak hozzájok. Kívánságok az, 
hogy az biró pecsétével az tanács eleibe convocálják és ő előt-
tök legyen az fassiójok. 
9. Ha mely városbeli személy nemes házakon potentiát 
patrál is, törvénynyel elérvén az potentiariust, csak harmadfél 
forinttal, avagy felyebb fj. 3. bíintetődik meg. 
10. Ha kik közülök criminalist keresne, emenda lin-
guae-re fordítják, az okon, hogy ad superiorem sedem appel-
latióba ne mehessen, nem is transmittálják székekről az 
emenda linguae-t az magok hasznokért. Az nemes ország-
nak könyörgeni kell, megnevezett atyánkfiai mellett instál-
jon az mi keglmes űrünk ő nga előtt, hogy olyan inconve-
nientiák és méltatlan kívánságok tolláltassanak. Igasságban 
kiki ne gátolódjék meg. 
11. Hogy az nyolczadnapi törvények, melyek potentiák-
ból emergálódnak, az parasztságnak refrenálására abreviáltas-
sanak in tantum, bogy az vármegyén decidáltassanak absque 
ulteriori appellatione finaliter. 
12. Hasonlóképpen az törvényeknek ritkán való folyási 
miatt vannak sok nehézség némely szegény nemes atyánkfiai-
nak zálagos jószágok dolgából, kik vagy magok, vagy elejek 
kénszerítettenek jószágaikot, avagy egyéb javakat zálogban 
vetniek. Melyek kemény embereknél kezeknél lévén, végét nem 
érhetik, hogy recuperálhassák, ha azért feljebb nem is, ottan 
csak száz forintig való zálogosban, ha ki vármegyén indíttaná 
causáját, decidaltatnék vármegyén is absque ulteriori appella-
tione. Melyekben az számtalan condescensiók miatt is nem 
mehet elő az szegény nemes ember. Nem látszanék azért illet-
lennek, ha olyan modalitás observáltatnék, az minthogy némely 
vármegyékben, kiváltképpen partiumban majd hasonló usus is 
observáltatik, hogy elsőbben solito more szolgabíró által meg-
kínáltatván az summával, ha fel nem venné, mindjárt az követ-
kezendő széken in facie sedis deponálná azon zálogot, és ha 
felvenné, absque ulla poena, bene quidem; ha pedig fel nem 
venné, mivel immár egy egész vármegye előtt constálna az meg-
kínálás, de condeseensione semmit nem concludálhatna az 
inclitus comitatus, hanem ad monitum felelvén, exmissióra bo-
csáttatnék. Az száz forintig pedig finaliter decidáltatnék az 
vármegyén absque ulla appellatione. 
13. Az paraszt emberek között való törvénykezésben is 
ha ki ura eleibe appellál, tartozzék az ura nyolczad napra 
törvényt tenni, és onnat appellatióra menvén, az vármegyén 
decidáltassék. 
14. Az szegénységen való terehviselet majd elviselhetet-
len egyéb dolgokban is, de kiváltképpen mézszedésnek és szál-
lításnak állapotjából. melyről az országnak, noha semmi con-
stitutóját nem tudjuk, mindazáltal az méz-gyüjtők reávetvén 
szegénységinkre, tizenöt, s tizenhat mély földig s messzebb is 
vitetik szegényekkel, mely majd egy adónál súlyosabban esik. 
Könyörgeni kell az nemes ország által, ő nagának igen aláza-
tosan, tollálni méltóztatnék ebbeli terhét szegénységinknek. 
Ez mellett mivel az fiscalis jószágok majd mindenik 
vármegyében csaknem felesebbek az szegény nemes emberek 
jószágainál, kik mind immunitálják magokat minden terevi-
seléstől. Azoknak is terhek azért mind az mi szegénységinkre 
ragadván, ezennel pusztulásra jut ügyek, és nem leszen mivel 
mind ő nagát s mind hazánkat szolgálniok; ezt is ő naga 
méltóztassék remediálni, és ha miben az nemes vármegye az ő 
naga parancsolatjára jószágával szolgáltat mennyivel inkább 
az fiscalis jószág is tartozzék egyaránt az dolgot supportálni 
porta szám szerint. 
15. Az procatorok citatiókról, kérésekről, kínálásokról, 
és ahoz hasonló dolgokról az szolgabiráktól ne kívánjanak 
hosszú seriessel való relatoriákat: az nemes országot instálni 
kell azon, az kglmes urunk előtt irattassék articulusba. 
Ezeken kivűl is minden hasznos, ez szegény hazánknak 
közönséges megmaradására és szabadságára való dolgokat 
hogy az több vármegyékkel együtt főispány rendek ő keglmek 
tetszéséből, ő keglmek választott uraimék tractálhassanak és 
concludálhassanak, az nemes vármegye arra plena authori-
tást ad. 
Econtra pedig valamelyek hazánk közönséges javának, 
szabadságának derogálnának, azokra ő kglmeknek az nemes 
vármegye facultást nem ád, sőt ő keglmek ab instructione sibi 
data semmiben ne recedáljanak, és semmi innovatiót, nemesi 
szabadságunk ellen ne introducáljanak. Datum in generali 
congregatione dominorum nobilium cottus Albens. Tranniae, 
in oppido Enyed celebrata, die 9. Martii ao dni 1648. 
(P. H.) 
(Megvan a Gyulafvári könyvtárban N. 5. IV. 5 — 205. sz. alatt.) 
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(L. Erd. Országgyűlési Emlékek XI. k. 397. 1.) 
Rákóczy György utasítása korlátnoka Mikes Mihály a császárhoz küldött 
követe számára. 
tottuk; de az lengyelek violálváu, violatis conditionibus, juris 
regula violantur pacta. Kik mely istentelenül, pogány módon 
cselekedtek, nyilván vagyon ez világnál. Declarálhatják ő kgl-
mek, az ma is ő miattok sok keresztyén pogány kézben. 
A z ő k g l m e k f e l k ü l d é s é n e k o k a e z e k b e n 
á l l r é s z ü n k r ő l k i v á n s á g i n k k a l . 
1. 0 fgét assecurálni készek vagyunk, ha segíttetünk, 
ellenségi nem leszünk; sőt ha török ellen megsegít, vagy az 
idő alatt kénszeríttetiink nagy erő előtt országunkból kilép-
nünk, ő fge segítsége vagy törekedése által restituáltatunk, 
ő fge kedve, akaratja ellen törökkel meg nem békéllünk, ha-
nem conjunctis viribus et armis ő fgével defensive quam offen-
sive leszünk, és semini kikeresett színek, módok által ő fge 
mlgos háza romlásával magunknak securitást nem csinálunk, 
se török kedvébe jutni nem akarunk, ezent ő fgétől várván, s 
kívánván assecuráltatnunk. 
2. Segíttetvén ő fgétől, senki instantiájára ő fge ellen 
fegyvert nem fogunk. 
3. Kívánjuk mi is azt ő fgétől: mivel ez világ változás 
alá van vettetve, sem mi. se maradékink ő fge birodalmában, 
se jószágunkban, személyünkben meg nem háboríttatunk, ha-
nem lakásunk, azok lakása, egyébként is hazafiai lévén, di-
ploma, ország törvényei is azt dictálván, nem impediáltatunk 
és impediáltatnak. 
4. Kik szolgálatunkra segítségünkre jőnek, ne impedi-
áltassanak. 
M i k í v á n s á g o k l e s z n e k az r é s z r ő l n e m 
t u d h a t j u k , m i n d a z á l t a l ú g y v é l j ü k , e z e k e t e l 
n e m m u l a t j á k . 
1. Jesuitáknak, egyéb szerzeteknek tanítást, clastrumot 
szabadoson engedjünk, és hogy azok recipiáltassanak. 
2. Erdélyi püspök benn resideálhasson, tisztiben eljárhas-
son, szabadoson büntethesse, dirigálhassa tiszti alatt valókat. 
3. Az erdélyi ifjak tanulásra kimehessenek. 
4. A nős papok dolgát sem kezdik elfelejteni. 
5. Hallottunk ilyet is, mintha a kik pápistává lenni akar-
tak volna, tiltottuk, meg nem engedtük. Ez volt-e igaz, cancel-
larius uram bizonyság lehet. 
Quoad 1. 2. 3. 4. et de aliis, kik az religiót illetik, 
ő klme cancellarius uram tehet bizonyságot conscientiose, 
articulus abrogálása, erről való assecuratio van-e hatalmunk-
ban, és ha mi végeztettük-e ezeket, vagy nem, de régi időktől 
pápista fejedelmek benn levő végezések-e, mi propositiónk vol-
tak-e catholica religio ellen, vagy mint ország postulatumi 
nem úgy jöttek-e eleinkbe, és valakit, ha ki vallásról eltérni 
akart, váras, falu, személy, ellenzettük-e, vagy az catholica 
religiónak volt-e, van-e tőlünk bántódása, az uniót nemde meg-
tartottuk-e ? 
Mi az ország articulusát nem abrogálhatjuk, mert arra 
kötelesek hittel vagyunk, hogy megtartjuk, tartatjuk, hitünk-
kel, lelkünk sérelmével, ő fge, ez világ, országnak itíletivel nem 
cselekedhetünk. De ha ő fge az országot megtaláltatja, az 
ország felszabadítja végezésit catholica religio vagy szerzetek 
ellen, quoad personam nostram, azt semmi színek alatt nem 
impediáljuk, ő fgét assecurálni készek vagyunk. 
Egyéb mi kívánságok lebet, remim, cordium scrutator 
isten lévén, nem tudhatjuk. Ha imponálják, communicálják 
ő klmek sietséggel velünk, resolválhassunk. 
Mi egy szóval ő fgéhez, ha el nem vettetünk, úgy aka-
runk devinctusoknak lenni, ő fgének, világnak is megmutatjuk, 
azt syncere cselekeszszük, keresztyének vagyunk. 
Ugyanis ha keresztyének, keresztyénségnek javát kívá-
nói nem lettünk volna, vájjon addig mi az mi állapotunkat 
nem stabiliálhattuk volna-e töröknél, török kívánsága megtel-
jesítésével ? és ha ő fge ellen fegyvert fogni akartunk volua, 
kedvet azzal nem találhattunk volna-e ? igírvén arra magun-
kat ? és hogy most is azért suspicálkodik hozzánk, hogy velen-
czés ellen szárazon indulván, parancsolatját nem követtük, 
hogy ő fge ellen indúljunk. Kit Michne vajda, ki az porta 
állapotját, titkait tudja, megjelentett, és hogy ő fgét is tudó-
sítsuk, vigyázzon, az keresztyénség serkenjen fel, mert annak 
romlására ez pogány vezér szándéka. 
Ha azért az török azt kezdi kívánni, fejedelemségünk-
ben meghágy, csak ő fge ellen fogjunk pogány segítségével 
fegyvert, mit legyünk cselekedendők ? vagy ő fge is mit lesz 
cselekedendő ? 
Ha mi fejedelemség nélkül keresztyénségért, ő fgéhez 
való devotióért akarnánk ellenni, in eo casu mit tart, királyi 
kegyelmében mi haszon, jó redundál reánk, maradékinkra, ő 
fgétől tudják meg. 
Ha penig az javaltatik, fejedelemség nélkül ne legyünk 
el, ő fge ellen fegyvert ne fogjunk, így is mi haszon redundál 
reánk, maradékinkra? mi formán, quibus módis, mediis segít-
tetünk ? és azon segítségnek ki commendál ? mert becsüle-
tünkre vigyáznunk kell. 
Tudni is kell azt ő fgének, ha mi nem leszünk fejedel-
mek. más lesz, annak azon sípot kell fúni, kit szájában adnak, 
és az fejedelem ország, török akaratját elköveti, csak békes-
ségben maradhasson; végét az keresztyénség oppressiójának, 
annak reá terjedendő gyümölcsét kevés, ki lássa, ha ki látja 
is, az idegen nemzetséget félvén, török alatt lenni kíván inkább, 
kiről ő klme cancellarius uram bizonyságot tehet. (Kitörölve: 
Datum in civitate nostra Alba Jul ia die 1-a mensis Junii 
anni 1658.) 
A z o r s z á g n e v é v e l k ö v e t s é g van -e ; t u d a -
k o z n i h a k e z d i k , e r r e í g y r e s o l v á l h a t n a k 
ő k g 1 m e k. 
Az ország az fejedelmet tanácscsal authorálta, tractál-
hassa az dolgokat. 
Tudni való dolog, az ország török ellen fegyvert fogni 
nem akar: mert annak resistálhasson magán, erejét nem látja. 
2. Az világ eleiben akarja terjeszteni azt is: mivel isten alája 
vetette az pogánságnak, míg isten a szabadításnak idejét el-
hozza, nincs abban módja, az ösztön ellen rúgodozzon, az en-
gedelmességet adója megadásával praestálni akarja. 3. Ta-
gadhatatlan dolog is az, nagy reménségét helyheztette, előtti 
példák is forogván előttök, az pogányban. — 4. Mivel penig az 
török most csak mi személyünket illeti, azt praetendálja, amo-
veáltassék, az közrend azt elhitte többire, ebez képest elébb 
minden médiumokat próbálni kíván, kit cancellarius uram tud. 
De ha athnamé nem adatik, in isto casu fegyvert fogni 
kész, implorálja ő fge segítségét. Ez casusban penig mi útat 
akar ő fge segítségében követni, mit is kíván, kívánják megtudni. 
Jegyzet. Ezen nagyfontosságú okirat, mely mutatja, hogy minő 
állást foglalt el az országgyüle's Rákóczy által a császárral folytatott 
alkudozásokkal szemben, az országos levéltár rendezése alkalmával 
már akkor került elő, mikor a maga helyére nem lehetett beigtatni: 
de kihagyni nem akartam fontos tartalmáért. Eleje, fájdalom, nincs meg. 
(Fogalmazvány Rákóczy javításaival az orsz. ltárban.) 
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